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1471 - julio - 10. Mondragón.
Indice de escrituras que el concejo de Mondragón entregó a su procurador,
Martin Pérez de Echavarri, a su ida a la Corte.
AMM: AI - L 2º. Inventario de documentos. Papel. Cortesana. 15,5 x 22,5.
(1 rto.) Las escripturas que se dieron por el conçejo a Martin Peres d’Echabarri,
al tienpo que fue a Corte, por procurador del conçejo, que fueron entregados a dies
de jullio, anno setenta e uno:
Primeramente, la procuraçion signada de Pero Garçia de Çilaurren.
Iten la pesquisa que se tomo por Martin Sanches de Marquiegi, jues comisario
que fue dado por la Provençia contra la pesquisa que fiso faser Juan Estibaris
d’Otalora ocultamente, signada de Garçia Yvannes de Eyçagirre e Pero de Erduy e
Martin Peres.
Iten una fe de Lope Martines de Çaraus, escrivano de las rentas de
Aquendebro, de los annos de LXV e LXVI eLXVII e LXVIII e LXIX de commo fueron
arrendadas en los dichos annos las alcabalas desta villa de Mondragon en treynta e
seys mill maravedis.
Iten una petiçion de la Previençia para el Rey Nuestro Sennor e çiertas cartas
mensageras para los contadores, ecetera.
Iten la informaçion de sobre el pleyto de Juan Estibaris d’Otalora, vien larga,
para enformar vos e al letrado.
Iten la respuesta que al dicho Estibaris se die por el alcalde e regidor de
Guraya, signada de1 Martin Peres d’Arraçola.
Iten el treslado de un libramiento e sobrecarta del Rey de commo a don Pero
Velas de Guebara se acostunbraron librar los maravedis del alvala de las ferrerias.
Iten otra enformaçion general de lo que alla ha de faser, vien larga. /
(1 vto.) Iten un libramiento oreginal de los quatroçientos maravedis de la
escrivania commo se solian pagar a don Pero Velas.
Iten2 dos escripturas signadas de sobre el pleyto que avemos con Chartyn e
Juan Martines de Guernica.
Iten un requerimiento que fiso la Condesa de Trebeno, signado de Martin
Ochoa de Çilaurren, porque sepades en que tienpo e dia lo fiso. //
NOTAS
1. Tachado: Peres.
2. Tachado: una carta de.
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1471 - agosto - 20. Segovia.
Enrique IV ordena que se presenten en la Corte los procuradores de la villa de
Mondragón y Estibaliz de Otalora, con sus cartas y privilegios, para solucionar los
excesos cometidos en el cobro de las alcabalas de la villa.
AMM: AI - L 2º. Provisión real. Papel. Cortesana, 30 x 38,5.
Don Enrrique, por la graçia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, del Algesira, de
Gibraltar e Sennor de Viscaya e de Molina, /2 a vos, Juan Estibalis de Otalora, vesino
de la villa de Durango, salud e graçia. Sepades que Martin Peres d’Echabarri, mi
escrivano, vesino de la villa de Mondragon, en nonbre e commo /3 procurador del
conçejo, alcaldes, regidores, ofiçiales, escuderos fijos de algo de la dicha villa de
Mondragon, me fiso relaçion por su petiçion que en el mi Consejo presento de- /4
siendo que despues de los movimientos e guerras se començaron en estos mis
reynos, Yo he fecho a algunas personas de muchas quantias de maravedis, asy de
merçed e de por vida /5 commo de juro de heredad; los quales han sacado los
previllejos e sytuaçion dellos en las alcavalas e otras mis rentas de la dicha villa, en
tal manera que sobre los /6 maravedis que rentan las mis alcavalas de la dicha villa,
son sytuados nuevamente en ellas treynta e seys mill maravedis en esta guisa: a vos,
el dicho Estibalis de Otalo-/7 ra, çinco mill maravedis, e a donna Yomar de Catro,
Condesa de Trevinno, treynta e un mill maravedis, que las alcavalas de la dicha villa e
su termino, dis que han valido en cada uno /8 destos annos pasados de syete annos a
esta parte, treynta e seys mill maravedis, segund dis que paresçio por una fee del mi
escrivano de las rentas que en el dicho mi Con- /9 sejo presento. Los quales dichos
maravedis, dis que se han pagado de cada un anno a las personas que mas
antiguamente tenian sytuados maravedis por mis cartas e pre- /10 villejos en las dichas
rentas, que porque los dichos conçejo e ofiçiales de la dicha villa de Mondragon non
han querido açebtar los dichos maravedis, disiendo que /11 non caben en la renta de la
dicha villa; lo qual se han ofresçido de averiguar con vos e con la dicha Condesa de
Trevinno; que por esto, vos, el dicho Estibalis de Otalora,/12 e el Conde de Trevinno,
aveys fecho muchas prendas e represarias en los vesinos de la dicha villa e en sus
bienes, disiendo que tenes mis cartas para ello, por manera /13 que ya los vesinos de
la dicha villa non osan salir della a trabtar sus mercadurias, commo solian faser, e
quel trabto de la dicha villa se pierde e los vesinos della se van a morar /14 a otros
lugares de sennorios donde son mejor defendidos. Por ende, que me soplicava e
soplico, en el dicho nonbre, que aviendo memoria de los muchos serviçios e con toda
leal- /15 tad la dicha villa e la provinçia de Guipuscua me han fecho en estos tienpos
pasados, non quisiesen consentir que aquella villa asy fuese fatigada contra justiçia e
manda-/16 se dar mi carta contra vosotros, el dicho Estibalis e contra los dichos Conde
e Condesa de Trevinno, para que dentro de çierto termino, paresçiesedes o
enbiasedes con vuestros /17 poderes bastantes, ante Mi, averiguar con el en el dicho
mi Consejo, ante los dichos mis contadores mayores, commo non caben los dichos
maravedis en las dichas rentas. /18 E que entregasedes al dicho conçejo los bienes
que ansy aveys tomado e levado y mandado tomar vos, el dicho Estibalis, fasta en
quantia de çient mill maravedis, /19 e los dichos conde e condesa por prendas e
represarias, que son fasta en quantia de çinquenta mill maravedis, resçibiendo del
dicho conçejo sus partes abçion /20 sufiçiente; la qual, ellos estavan prestos de dar,
para que sy fuese determinado que vos, el dicho Estibalis, devedes aver los dichos
maravedis, quel dicho con çejo/21 los pagara e que entre tanto que esto se fasia, vos
enbiase mandar e a las justiçias e esecutores que vos Yo dy e nonbre que non
ynovasedes nin ynovasen /22 nin fisiesen prendas nin esecuçiones sobre la dicha
rason, fasta que en el dicho mi Consejo o por los dichos mis contadores mayores
fuese determinado; /23 e sobre todo les proveyese de remedio con justiçia, commo la
mi merçed fuese. La qual dicha petiçion vista en el mi Consejo, Yo mande remetyr a
los /24 mis contadores mayores para que la ellos viesen e sobre lo en ello contenido
proveyesen commo entendiesen que conplia a mi serviçio; la qual ellos vista /25
mandais dar esta mi carta para vos. Por la qual, vos mando que del dya que con ella
fueredes requerido en vuestra persona, sy pudieredes ser avidos, y sy non ante /26 las
puertas de vuestra casa donde mas continuamente fasiendolo saber a vuestros fijos,
sy los avedes, o a uno o dos de vuestros vesinos mas çercanos /27 para que vos lo
digan e fagan saber por manera que lo sepades e venga a vuestra notiçia e dello non
se pueda pretender ynorançia, fasta tre- /28 ynta dias primeros syguientes. Los quales
vos do e asygno por tres plasos, dandovos los primeros veynte dias por el primero
plaso /29 e los otros çinco dias syguientes por segundo plaso e los otros çinco dias por
terçero plaso e termino perentorio, parescades /30 en la mi Corte ante los mis
contadores mayores cada uno de vos por vuestro procurador sufiçiente e con poder
bastante, bien ynstruto e ynformado e con /31 cartas de previllejos e otras cartas e
sobrecartas que sobre la dicha rason dis que devedes que de Mi tenedes, averiguar la
cuenta e valor de las dichas mis al- /32 cavalas de la dicha villa que en cada un anno
han valido e valen; e los maravedis que a otras personas que las dichas rentas estan
sytuados e aver averiguar /33 sy caben en las dichas rentas los dichos çinco mill
marave dis que vos, el dicho Estybalis, dis que en ellas tenedes sytuados. E mando a
la parte del dicho conçejo /34 que dentro de los dichos terminos o de qualquier dellos,
vengan o enbie ante los mis contadores mayores con todas las escripturas e cuentas
que tienen, para mostrar /35 e averiguar commo non caben nin son tenudos a dar e
pagar los dichos maravedis a vos, el dicho Estibalis. E sy paresçieredes a los dichos
plasos o a qual- /36 quier dellos, los dichos mis contadores mayores vos oyran con la
parte del dicho conçejo de la dicha villa de Mondragon e guardaran vuestra justiçia en
todo; e sy non paresçie- /37 redes, pasados los dichos terminos, ellos oyran al
procurador del dicho conçejo en vuestra absençia e rebeldia averiguaran lo susodicho
e libraran e deter- /38 minaran sobre todo ello lo que fallaren, que sea justiçia syn vos
mas çitar nin llamar sobre ello. En tanto que de lo susodicho se conosçe e sobre ello
se da /39 determinaçion, mando a vos, el dicho Estybalis de Otalora e a todas las
justiçias e jueses e merinos e escuderos, que las dichas mis cartas de previllejos /40 e
cartas e sobrecartas que sobre la dicha rason Yo he dado e mandado dar contenidos,
que çesedes e sobre seades e sobre sean de faser e mandar faser /41 entregas e
esecuçiones e vençiones de remates de bienes e personas e prendas e tomas e
represarias que las personas e bienes de los vesinos e /42 moradores de la dicha villa
de Mondragon e su termino; e que los dexedes e dexen andar e pasar libremente por
sus personas e con sus bienes e /43 mercadurias donde quisieren, syn les faser mal
nin danno nin otro desaguisado. Ca Yo, por la presente, ynivo e he por ynibidos a vos
y a ellos /44 en quanto a esto atanne, fasta que este dicho negoçio sea visto e
determinado por los dichos mis contadores mayores, segund e commo dicho es. E de
commo /45 esta mi carta vos fuere mostrada e la cunplieredes e mando, so pena de la
mi merçed e de dies mill maravedis para la mi Camara, a qualquier escrivano publico
que para ello /46 fuere llamado, que dende al que vos la mostrare testimonio sygnado
con su sygno porque Yo sepa en commo cunplides mi mandado. Dada en la çibdad
de Segovia, /47 veynte dias de agosto, anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e setenta e un annos. Yo, Alfonso Alvares de Toledo,
escrivano de /48 Camara del Rey Nuestro Sennor e del Audiençia de los sus
contadores mayores, la fise escrivir por su mandado. //
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1471 - septiembre - 1. Segovia.
Enrique IV confirma el privilegio de juro de heredad perpetuo otorgado a Juan
Estibaliz de Otalora sobre el albalá del hierro y acero de Mondragón; en el cual insta a
todos los duenos de ferrerías para que lo cumplan, por valor de 7.000 mrs. anuales.
Inserto en documento 220.
AMM: AI - L 2º. Confirmación. Cuatro hojas de pergamino con cubiertas del mismo material e
hilos de seda a falta del sello de plomo. Cortesana. 22 x 30.
(1 rto.) Don Enrrique, por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de
Toledo, de Gallisia, de Sevila, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarve, de
Gibraltar, de Algesira, e Sennor de Viscaya e de Molina. A los duennos e sennores e
ferreros e abastadores de todas las ferrerias que son en la iurdiçion de la villa de
Mondragon, asi de las que agora estan fechas commo de las que se fesieren de aqui
adelante para sienpre jamas. E a los arrendadores mayores e menores e fieles e
cogedores e otras qualesquier personas que cogieren e recadaren e ovieren de coger
e de recadar asy en renta commo en fieldat commo en otra quier manera los
derechos de alvalas del fierro e asero que a mi perteneçe e perteneçer deve en todas
las dichas ferreriss e en cada una dellas, este presente anno de la data desta nuestra
carta e dexen adelante en cada un anno para sienpre iamas e a cada uno e qualquier
de vos a quien esta my carta fuere mostrada o el treslado della signado de escrivano
publico, salut e graçia. Sepades que Yo mande dar e di1 una mi carta escrita en papel
e firmada de mi nonbre, fecha en esta guisa:
[Ver documento 213]
E agora el dicho Iohan Estibalis de Otalora, fijo de Iohan Peres de Otalora,
vesino de la villa de Tavira de Durango, me pedio por merçed que le mandase dar mi
carta para que le fuese recudido con los dichos derechos del alvala del fierro e asero
de todas las dichas ferrerias que son en la juridiçion de la dicha villa de Mondragon,
asy de las que agora estan fechas commo de las que se fesieren de aqui adelante
para sienpre jamas, deste primero dia de enero deste presente anno de la data desta
dicha mi carta e dende en adelante en cada un anno para sienpre jamas. E por
quanto se falla por los mis libros e nominas de juro e de heredat en commo el dicho
Iohan Estibalis de Otalora, fijo de Iohan Peres de Otalora, ha e tiene de Mi por merçed
en cada un anno por juro de heredat para sienpre iamas para el e para sus herederos
e subçesores e para aquel o aquellos que del o dellos ovieren causa a los dichos
derechos del dicho alvala del fierro e asero de todas las dichas ferrerias, con las
facultades e segund e en la manera que en la dicha mi carta suso encorporada se
contiene e declara; los quales dichos derechos le fueron puestos e asentados en los
dichos mis libros por virtud de la dicha mi carta de suso encorporada. E commo por
los mis contadores mayores fue tasado que le diesen e pagasen por los derechos del
alvala de todas las dichas ferrerias fasta en quantia de siete mill maravedis, tovelo por
bien e mandele dar esta mi carta para vosotros en la dicha rason, por la qual vos
mando a todos e cada uno de vos que recudades e fagades recudir al dicho Iohan
Estibalis de Otalora e despues del a los dichos sus herederos e subçesores e
aquellos que del o dellos ovieren causa o al que lo oviere de recaudar por el, de lo
que montaren e rendieren los dichos derechos de todas las dichas ferrerias fasta en
quantia de los dichos siete mill maravedis, desdel dicho primero dia de enero deste
dicho anno de la data desta dicha mi carta e dende en adelante en cada un anno,
para sienpre iamas, a los plasos e segund e en la manera que los aun han a dar e
pagar; deteniendo en los otros doss mill e ochoçientos maravedis de diesmo e
chançelleria de quatro annos, a rason de quatroçientos maravedis al millar. Segund la
mi hordenança en este primero anno, asy que le ha de ser recudido este dicho anno
con quatro mill e dosientos maravedis. E non recudades con ellos ni con parte de
ellos al dicho Johan Estibalis de Otalora nin a otra persona alguna, salvo a quien vos
Yo enbiare mandar por mi carta sellada con my sello e librada de los mis contadores
mayores. E a otra persona nin personas algunas non recudades nin fagades recudir
con los dichos quatro mill e dosientos maravedis nin con parte dellos de los maravedis
que montaren e rendieren los dichos derechos del alvala del fierro e asero de todas
las dichas ferrerias este dicho anno e dende en adelante en cada un anno para
siempre jamas, con todos los dichos siete mill maravedis, salvo al dicho Iohan
Estibalis e a los / (3 rto.) dichos sus herederos e subçesores despues del; si non sed
ciertos que los perderedes e vos non seran reçebidos en cuenta e aver lo hedes a
pagar otra ves. E tomad sus cartas de pago o de quien su poder oviere, con las
quales e con el treslado desta dicha mi carta mando a los mis arrendadores e
recadadores mayores e reçebtores que son o fueren de las dichas ferrerias, que vos
reçiban e pasen en cuenta los dichos quatro mill e dosientos maravedis este dicho
anno de la data desta mi carta, quitando e descontando el dicho diesmo e
chançelleria commo dicho es. E todos los dichos siete mill maravedis, el dicho anno
venidero de mill e quatroçientos o setenta e dos annos e dende adelante en cada un
anno para sienpre jamas; con los quales recados mando a los mis contadores
mayores de las mis cuentas que agora son o seran de aqui adelante, que los reçiban
en cuenta a los dichos arrendadores e recadadores mayores e reçebtores que son o
fueren de las ferrerias de la dicha probinçia de Guipuscua. E sy los dichos duennos e
sennores e ferreros e abastadores e otras qualesquier personas que en qualquier
manera labraren fierro e asero en todas las dichas ferrerias, dar e pagar non
quesieredes al dicho Iohan Estibalis de Otalora e despues del a los dichos sus
herederos e subçesores o al que lo oviere de recadar por el o por ellos con los dichos
quatro mill e dosientos maravedis, este dicho anno de la data desta mi carta e el dicho
anno venidero de mill e quatroçientos e setenta e doss annos e dende en adelante en
cada un anno para sienpre jamas con los dichos siete mill maravedis a los dichos
plasos commo dicho es por esta dicha mi carta o por el dicho su treslado signado,
commo dicho es. Mando a los alcaldes e alguasiles de la mi casa e Corte e
Chançelleria e a los alcaldes, iueses, procuradores e prebostes e merinos e otras
qualesquier iustiçias de la dicha mi probinçia de Guipuscua e de las hermandades
della e de todas las otras çibdades e villas e logares de los mis regnos e sennorios
que agora son o seran de aqui adelante e a cada uno dellos, que fagan entrega e
execuçion en vosotros e en vuestros bienes e de cada uno o qualquier de vos,
muebles, rayses de quier o en qualquier logar que los fallaren. E los vendan e
rematen en publica almoneda, segund por maravedis del mi aver e del su valor
entreguen e fagan pago luego al dicho Iohan Estibalis de Otalora e despues del a los
dichos sus herederos e subçesores o al que lo oviere de re- / (3 vto.) cabdar por el de
los dichos quatro mill maravedis e dosientos maravedis este dicho anno de la data
desta dicha mi carta e dende en adelante en cada un anno para sienpre jamas, todos
los dichos siete mill maravedis con las costas que avran culpa fesieren en los cobrar.
E en tanto que se fase la execuçion e se venden los dichos bienes vos prendan los
cuerpos e vos tengan presos e bien recadados e vos non den sueltos nin fiados fasta
que desdes e pague de los dichos maravedis con las dichas costas commo dicho es.
E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera,so pena de
la mi merçed e de dies mill naravedis para la mi Camara, a cada uno. E demas por
qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asi faser e conplir, mando al omme
que les estami carta mostrare o el dicho su treslado signado commo dicho es, que los
enplase que parescan ante My en la mi Corte do quier que Yo sea, del dia que los
enplasare fasta quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena, so lo qual mando a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la
mostrare testimonio signado con su signo, porque Yo sepa en oommo se cunple mi
mandado. Dada en la çibdat de Segovia primero dia de setienbre, anno del
naçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mlll e quatroçientos e setenta e un
annos. Va escrito entre renglones o dis “asero”. Gonçalo Ferrandes. Françisco
Ferrandes. Gonçalo Garçia. Yo Alfonso d’Alva, escrivano de Camara del Rey Nuestro
Sennor, la fis escrivir por su mandado con acuerdo de los sus contadores mayores.
Relaçiones Alfonso d’Alva. Iohan de Quebedo. Rodrigo de Alcaçar. //
NOTA
1. Entre renglones: e di.
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1471 - noviembre - 29. Segovia.
Enrique IV confirma a Iñigo de Guevara diecinueve mil y trescientos maravedís
de juro de heredad, que poseía su hermano Pedro Vélez de Guevara, y que heredó el
primero a la muerte de éste.
Traslado de 1485 - junio - 21. Confirmación. Arechavaleta. Escribano: Pedro García de Cilaurre.
Inserto en documento 237.
AMM: AI - L 2’.Papel. Cortesana. 15 x 22.
(11 vto.) En el nonbre de Dios, Padre e Fijo, Espiritu Santo, que son tres
personas e un solo Dios verdadero que bive e reyna por syenpre syn fin, e de la
Bienaventurada Virgen gloriosa Sennora Santa Maria, su madre, a la qual Yo tengo
por Sennora e por Abogada en todos los mis fechos e a honrra e serviçio suyo e del
bienaventurado apostol sennor Santiago, lus e espejo de las Espannas, pastor e
guiador de los reyes de Castilla e de Leon e de todos los otros santos e santas de la
Corte çelestial, porque rasonable e conbenible1 cosa es a los reyes e prinçipes de
faser merçedes a los sus suditos e naturales, espeçialmente aquellos que bien e
lealmente los syerven e aman su serviçio; e el rey que la / (12 rto.) tal merçed fase ha
de catar e consyderar en ello tres cosas: la primera, que merced es aquella que le
demandan; la segunda, quien es aquel que ge la demanda o commo ge la meresçe o
puede meresçer sy ge la fisiere; la terçera, qual es el pro o el dapnno que por ello le
puede benir. Por ende Yo, acatando e consyderando todo esto, quiero que sepan por
esta mi carta de previlejo o por su traslado sygnado de escrivano publico, todos los
que agora son o seran de aqui adelante, commo Yo, don Enrrique, por la graçia de
Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galisia, de Sevilla, de Cordova, de
Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira, de Gibraltar e Sennor de Viscaya e de
Molina, vy un ml alvala escripto en papel e firrmado de mi nonbre; e otrosy un traslado
de una clausula de un testamento que don Pero Velas de Guevara fiso e ordeno al
tienpo que fino e paso desta presente vida, escripta en papel e sygnada de escrivano
publico, fecho en esta guisa:
[Ver documentos]
(14 vto.) E agora, por quanto vos, el dicho don Ynnigo de Guevara, me
suplicastes e pidistes por merçed que vos confirmase e aprovase el dicho mi alvala
suso encorporado e la merçed en el contenida e oviese por firrme, çierta, valedera,
para syenpre jamas, la dicha clausula de testamento que de suso va encorporada,
que el dicho don Pero Velas de Guevara, vuestro hermano, fiso e ordeno al tienpo
que fino e paso desta presente vida, en quanto toca a los dichos dies e nuebe mill e
tresientos maravedis de merçed de juro de heredad contenidos en el dicho mi alvala
suso encorporado. E vos mandase dar mi carta de previllejo de los dichos dies e
nuebe mill e tresientos maravedis para que los ayades e tengades de Mi por merçed,
en cada un anno, para syenpre jamas, para vos e para vuestros herederos e
subçesores e por aquel o aquellos que de vos o dellos ovieren tytulo o cabsa
sytuados sennaladamente / en çiertas rentas e pechos e derechos que son en la
merindad de Allende Ebro, en esta guisa: en la escrivania de Mondragon,
quatroçientos maravedis; e en las Salinas de Leniz e en las ferrerias de Mondragon e
en todas las rentas e pechos e derechos de la dicha villa, nuebe mill e seysçientos
maravedis; e en los fueros e derechos de las dos ferrerias que el dicho don Pero
Belas fiso en la su heredad d’Elguea, que llaman la una de Sant Millian e la otra de
Olabarrieta, tres mill maravedis; e en las martyniegas e hermandades de Aguiles e
Ganboa e de Barrundia, seys mill e tresientos maravedis, que son los dichos dies e
nuebe mill e tresientos maravedis2 donde el dicho don Pero Beles, vuestro hermano,
los tenia situados e se le libravan de cada un enno por mi carta de libramiento en las
susodichas rentas. E los vos queredes aver e tener con las facultades e segund e en
la manera que en el dicho mi alvala suso encorporado se contyene e declara; e para
que los arrendadores e fieles e cojedores e otras qualesquier personas que han
cogido e recabdado las dichas rentas suso encorporadas, que vos recudan con ellos
desde primero dia de henero deste presente anno de la data desta mi carta de
previlejo e dende en adelante, en cada un anno, perpetuamente para syenpre jamas,
a los plasos e segund e en la manera que los a Mi han a dar e pagar. E por quanto se
falla por los mis libros e nominas de las merçedes de juro de heredad, en commo el
dicho don Pero Velas de Guevara, vuestro hermano, tenia de Mi por merçed, en cada
un anno, perpetuamente para syenpre jamas, los dichos dies e nuebe mill e tresientos
maravedis sytuados / (15 vto.) para que se librasen de cada un anno por mi carta de
libramiento, sennaladamente en las dichas rentas que de suso en esta mi carta de
previllejo fase mençion, en cada una dellas la contya de maravedis susodichas; los
quales, por vertud del dicho mi alvala suso encorporado e de la dicha clausula de
testamento, le fueron quitados e testados de los dichos mis libros e nominas de las
merçedes de juro ds heredad al dicho don Pero Belas e se pusyeron e asentaron en
ellos al dicho don Ynnigo de Guevara, para que los ayades e tengades de Mi por
merçed, en cada un anno, por juro de heredad, para syenpre iamas, para vos e para
vuestros herederos e subçesores e para aquel o aquellos que de vos o dellos ovieren
cabsa, con las facultades e segund e en la manera que en el dicho mi alvala suso
encorporado se contyene e declara e commo non vos debio ser descontado
chançelleria, nin diesmo de quatro annos, de los dichos dies e nuebe mill e tresientos
maravedis, por quanto antyguamente los tenia de Mi, el dicho don Pero Veles, vuestro
hermano. Por ende, vo, el sobre dicho rey don Enrrique, por faser bien e merçed a
vos, el dicho don Ynnigo de Guevara, e despues de vos a los dichos vuestros
herederos e subçesores e aquel o aquellos que de vos o d’ellos obiesen cabsa, tobelo
por bien e confirrmovos e apruevovos, el dicho mi alvala, que de suso ba encorporado
e la merçed e facultad en el contenidas. E he por buena, çierta, firrme e valedera la
dicha clausula de testamento, en quanto toca a los dichos dies e nuebe mill e
tresientos maravedis de juro de heredad. E mando que vos vala / (16 rto.) e sea
guardado, segund e en la manera que en el dicho mi alvala, suso encorporado, es
contenido e declarado. E tengo por bien e es mi merçed, que vos el dicho don Ynnigo
de Guevara e despues de vos, los dichos vuestros herederos e subçesores o aquel o
aquellos de vos e dellos ovieren cabsa, ayades e tengades e ayan e tengan de Mi,
por merçed en cada un anno, por juro de heredad para syempre jamas, los dichos
dies e nuebe mill e tresientos maravedis, sytuados sennaladamente en las dichas
rentas e pechos e derechos suso declarados, con las facultades e segund e en la
manera que en el dicho mi alvala, suso encorporado se contyene e declara. E por
esta dicha mi carta de privilejo o por el dicho su traslado signado commo dicho es,
mando a los conçejos e arrendadores e fieles e cogedores e reçebtores e otras
qualesquier personas, que cojan e recabden e han e ovieren de cojer e recabdar en
renta o en fieldad o en otra manera qualquier e devieren e ovieren a dar e pagar, las
dichas salinas e los dichos fueros e derechos de las dichas ferrerias e otros fueros e
derechos de la dicha villa de Mondragon e martyniegas e Hermandades de Eguibar e
Ganboa e Barundia, donde ban sytuados los dichos maravedis, que de los maravedis
que han montado e valido e montaren e recudieren desde primero dia de henero
deste dicho presente anno de la data desta mi carta de privillejo e dende en adelante
en cada un anno, para syenpre jamas den e paguen e recudan e fagan dar e pagar e
recudyr / (16 vto.) a vos el dicho don Ynnigo de Guevara, despues de vos a los dichos
vuestros herederos e subçesores e aquel o aquellos, que de vos o dellos ovieren
cabsa o al que lo oviere de recabdar por vos o por ellos, los dichos dies e nuebe mill e
tresientos maravedis e que vos los den e paguen en esta guisa: de la dicha escrivania
de Mondragon, los dichos quatroçientos maravedis; e de las dichas Salinas de Lenis e
ferrerias de Mondragon e de todas las otras rentas e pechos e derechos de la dicha
villa, los dichos nuebe mill e seysçientos maravedis; e de los dichos fueros e derechos
de las dichas dos ferrerias, que el dicho don Pero Beles, vuestro hermano fiso en la
su heredad de Elgueta, que llaman la una, la ferreria de Sant Millan e la otra de
Olabarrieta, los otros dichos tres mill maravedis; e de las dichas martyniegas e
Hermandades de Eguibar e Ganboa e Barrundia, seys mill e tresientos maravedis;
que son los dichos dies e nuebe mill e tresientos maravedis. E que vos los den e
paguen este dicho anno de la data desta dicha mi carta de privilejo e dende adelante,
en cada un anno, para syenpre jamas a los plasos e segund e en la manera que los a
Mi han a dar e pagar. Los quales dichos maravedis, es mi merçed e voluntad que vos
den e paguen en entera e conplidamente segund e por la forrma e manera que en
esta mi carta de privilejo se contyene, syn aver de sacar, nin levar, nin mostrar de
cada un anno otra mi carta de libramiento, nin de vos3 los dichos / (17 rto.) mis
contadores mayores, nin de otro qualquier mi thesorero o arrendador o recabdador
mayor o reçebtor que es o fuere de la merindad de allende Ebro, donde son o ovieran
las dichas rentas e pechos e derechos suso declarados, salvo solamente por vertud
del traslado desta dicha mi carta de privillejo sygnado commo dicho es. E que tomen
carta de pago de vos el dicho don Ynnigo de Guevara e despues de vos de los dichos
vuestros herederos e subcesores o de aquel o aquellos que de vos o dellos ovieren
cabsa o del que lo oviere de recabdar por vos o por ellos. Con la qual e con el
traslado desta dicha mi carta de privillejo sygnado commo dicho es; mando al dicho
mi thesorero o arrendador o recabdador mayor o reçebtor que es o fuere de la dicha
merindad de Allende Ebro, que resçibiere en cuenta a los dichos arrendadores e fieles
cojedores e otros qualesquier personas de las dichas rentas e pechos e derechos e
martyniegas e escrivanias suso declaradas, los dichos dies e nuebe mill e tresientos
maravedis este dicho anno de la data desta dicha mi carta de privillejo e dende en
adelante en cada un anno, para syenpre jamas a cada uno la contya de maravedis
suso dicha. A los contadores mayores de las mis camaras e a sus ofiçiales e
logarestenientes, que agora son o seran de aqui adelante que con los dichos
recabdos, resciban e pasen en cuenta al dicho mi thesorero o arrendador o
recabdador mayor o reçebtor, que es o fuere de la dicha merindad de allende Ebro los
dichos dies e nuebe mill e tresientos maravedis, este dicho anno de la data desta
dicha mi carta de privilejo / (17 vto.) e dende en adelante en cada un anno, para
syenpre jamas. E para los dichos arrendadores e fieles e cogedores e reçebtores o
otros qualesquier personas que devieren e ovieren a dar, los dichos maravedis o
qualquier que dellos non dieren, nin pagaren, nin quesyeren dar, nin pagar a vos el
dicho don Ynnigo de Guevara e despues de vos a los dichos vuestros herederos e
subçesores e aquel o aquellos de vos o dellos ovieren cabsa o al que lo oviere de
aver por vos o por ellos, los dichos dies e nuebe mill e tresientos maravedis, este
dicho presente anno de la data de la dicha mi carta de privilejo o dende en adelante
en cada un anno, para syenpre jamas, a los plasos e segund e en la manera que en
esta dicha mi carta de privilejo, se contyene e declara. Por esta dicha mi carta de
privilejo o por el dicho su traslado signado commo dicho es, mando a los alcaldes e
algoasiles e otros justiçias, ofiçiales4 qualesquier de la mi Casa e Corte e Chançelleria
e de la dicha merindad de Allende Ebro e de todos las otras çibdades e villas e
logares de los mis reynos e sennorios a quien esta dicha mi carta de privillejo fuere
mostrada e el dicho su traslado sygnado commo dicho es, que entren e tomen e
prenden tantos de sus5 vienes de los dichos arrendadores e fieles e cogedores e
reçebtores e otras qualesquier personas que devieren e obieren a dar los dichos
maravedis e de sus fiadores que dieren e ovieren dado en las dichas rentas muebles
e rayses do quier que los fallaren e los bendan e rematen en publica almoneda,
segund por maravedis del mi aver. E de los maravedis que valieren entreguen e fagan
luego pago a vos el dicho / (18 rto.) el dicho don Ynnigo de Guebara e despues de
vos a los dichos vuestros herederos e subçesores e aquel o aquellos que de vos o
dellos ovieren cabsa o al que lo oviere de recabdar por vos o por ellos, de los dichos
dies e nuebe mill e tresientos maravedis, este dicho anno de la data desta dicha mi
carta de privilejo e dende en adelante, en cada un anno, para syenpre jamas, con
mas las costas que a su culpa fisieredes en los cobrar. E los bienes, que por esta
rason fueren bendidos, Yo por esta dicha mi carta de privilejo o por el dicho su
traslado signado commo dicho es, los fago sanos e despues por agora e para
syenpre jamas a qualquier o qualesquier personas que lo conpraren. E sy vienes
desenbargados non le fallaren, para lo que dicho es, les prendan los cuerpos e los
tengan presos e bien recabdados e los non den sueltos, nin fiados fasta tanto que
ayan fecho pago a vos el dicho don Ynnigo de Guevara e despues de vos a los
dichos vuestros herederos e subçesores o aquel o aquellos que de vos o dellos
ovieren cabsa o al que lo oviere de saber por vos o por ellos de los dichos dies e
nuebe mill e tresientos maravedis, este dicho anno de la data desta dicha mi carta de
privilejo e dende en adelante en cada un anno, para sienpre jamas, con mas las
dichas costas, segund dicho es. E mando a los mis contadores mayores, que pongan
e asienten por salvado en los mis libros e nominas de lo salvado, a vos el dicho don
Ynnigo de Guevara e despues de vos a los dichos vuestros herederos e subçesores e
aquel o aquellos que de vos o dellos ovieren cabsa, los dichos dies e nuebe / (18 vto.)
mill e tresientos maravedis, para este dicho anno de la data deste dicho mi privilejo e
para dende en adelante, en cada un anno, para syenpre jamas. E en los cadernos e
condiçiones conque han arrendado e arrendaren las rentas de la dicha merindad de
Allende Ebro. E los unos nin los otros non fagades, nin fagan ende al por alguna
manera, so pena de la mi merçed e de dos mill maravedis, para la mi Camara a cada
uno, por quien fyncare de lo ay faser e cunplir. E demas mando e defiendo
firrmemente, que ninguno, nin algunos non sean osados de yr nin pasar a vos, el
dicho don Ynnigo de Guevara e despues de vos a los dichos vuestros herederos e
subçesores o aquel o aquellos que de vos o dellos ovieren cabsa contra esta merçed,
que vos Yo fago, nin contra cosa alguna, nin parte della. E qualquier o qualesquier
que lo fisieren o contra ello o contra cosa alguna o parte dello fueren o pasaren, abran
la mi yra e demas pecharme han en pena6 cada uno por cada vegada, que contra ello
fuere o pasare, los dichos dos mill maravedis, de la dicha pena. E a vos el dicho don
Ynnigo de Guevara e despues de vos a los dichos vuestros herederos e subçesores e
aquel o aquellos que de vos o dellos ovieren cabsa, todos los dichos maravedis e
costas segund que en esta dicha mi carta de privillejo se sontyene e declara. E
demas, por qualquier o qualesquier de las dichas justiçias e ofiçiales, por quien fincare
de lo asy faser e cunplir, mando al omme que los esta dicha mi carta de privilejo
mostrare o el dicho su traslado sygnado / (19 rto.) commo dicho es, que los enplase
que pasaren ante mi en la mi Corte, do quier que Yo sea, del dia que los enplasare,
fasta quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena a cada uno a desir por qual
rason non cunplen mi mandado. E de commo esta dicha mi carta de privilejo les fuere
mostrada o el dicho su traslado sygna do commo dicho es. E los unos e los otros la
cunplieren, mando so la dicha pena, a qualquier escrivano publico, que para esto
fuere llamado, que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno,
porque Yo sepa en commo se cunple mi mandado. E desto vos mande dar esta mi
carta de privillejo, escripta en pergamino de cuero e sellada con mi sello de plomo
pendiente, en filos de seda a colores e librada de los mis contadores mayores e otros
ofiçiales de la mi casa. Dada en la çibdad de Segovia a veynte e nuebe dias de
nobienbre, anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e setenta e un annos. Va escripto sobre renglones o dis:
“sennaladamente”. E sobre raydo o dis: “los quales dichos maravedis, es mi merçed e
voluntad que vos den e paguen entera e conpIidamente, segund e por la forrma e
manera, que en esta mi carta de privillejo, se contyene”. Fernant Basques,
mayordomo. El liçençiado de Çibdad Rodrigo, notario, Françisco Fernandes. Gonçalo
Fernandes. Fernant Basques, chançeller. Yo Iohan de Bonilla, notario del regno de
Castilla, lo fis escrivir por mandado del Rey, nuestro Sennor. Relaçiones: Rodrigo
d’Alcoca e Iohan de Soria. Juan de Quebedo. Diego Garçia. Juan de Bonilla. //
NOTAS
1. Va entre líneas: conbenible.
2. Va entre líneas: que son los dichos dies e nuebe mill e tresientos maravedis.
3. Va entre líneas: vos.
4. Va entre líneas: ofiçiales.
5. Va entre líneas: sus.
6. Va entre líneas: en pena.
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1471 - diciembre - 12. Segovia.
Enrique IV de castilla arbitra una disputa entre don Iñigo de Guevara, Juan
Estíbaliz de Otalora y la villa de Mondragón, sobre el cobro y el pago,
respectivamente, de las alcabalas del hierro y el acero, producido en la villa de
Mondragón.
AMM: AI - L 2º. Provisión real. Papel. Cortesana. 30 x 31.
Don Enrique, por la graçia de Dios, Rey Castilla, de Leon, de Toledo, de
Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Iahen, del Algarve, de Algesira, de
Gibraltar e Sennor de Uiscaya e de Molina. Al conçejo /2 alcalde, alguasil, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la villa de Mondragon e a qualquier
o qualesquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada. Salud e graçia. Sepades,
que Martin /3 Peres d’Echavarri, vuestro procurador, en vuestro nonbre paresçio ante
los mis contadores mayores e les notifico disiendo que commo quier que ellos dieron
mi carta de ynibiçion e mandamiento, contra Juan Estibalis /4 de Otalora, para que non
fisiese prendas, nin premias algunas por los maravedis de las alcavalas desa dicha
villa, por los maravedis que en ellas desian que tenia sytuados. Que el syn enbargo
de la dicha mi carta e manda- /5 miento e en menospreçio della e de la mi justiçia ha
fecho e fecho agora nuevamente prendas en los vesinos desa dicha villa, syn
abtoridad, nin mandamiento de alcalde, nin de jues alguno. Espeçial /6 dis que commo
çerca de la casa de Vidaurraça e Hevibague, es en la merindad de Çornoça, en el
camino real que va de la villa de Tavira a Bilvao, a un omme que dixo que se llamava:
Martin d’Amaçaga, capero /7 vesino desa dicha villa de Mondragon, con un roçin
cargado de amarga e de averia, que en el levavan a vender a Bilvao. Segund que
esto e otras cosas mas largo, paresçio por un testimonio signado /8 de escrivano
publico, quel dicho Martin Peres, vuestro procurador, presente ante los dichos mis
contadores mayores. El qual levo en su [ ]. E otrosy, dis que nuevamente, Yo mande
dar e se dio mi carta de previllejo, a don /9 Ynnigo de Guevara, de los maravedis de
los alvalaes del asero e fierro que se labran en esa dicha villa, las quales el demanda
e que por consiguiente, porque el dicho Juan Estibalis, dis que tienen cierta merçed /10
de los maravedis de los dichos alvalaes. Asy mismo de [todos] los dichos maravedis.
E que por esta cabsa, dis que vos ha venido e viene grand danno e fatiga, por las
partidas e represarias, que vos /11 son fechas e ellos e cada uno dellos, dis que vos
farian por los dichos don Ynnigo e Juan Estibalis, disiendo cada uno dellos
pertenesçerles los dichos maravedis e que ge los deviades pagar. En lo qual, /12 el
dicho vuestro procurador, dixo que sy asy pasase y resçibieredes agravio e danno. E
me pidio por merçed, que sobre ello vos proveyese de remedio con justiçia,
mandando /13 poner los dichos maravedis de la dicha alvala del asero e fierro, desa
dicha villa en secresto, en poder de buenas personas, fasta tanto que este
determinado qual dellos los han de aver e que en tanto, non /14 fuese fecha entrega e
execuçion en bienes e vesinos desa dicha villa o commo la mi merçed fuese. E Yo,
tovelo por bien, porque vos mando que luego, vista esta mi carta, nonbrades e
pagades /15 por fieles de la dicha renta del alvala del asero e fiero, que se labra en esa
dicha villa a una o dos buenas personas llanos e abonados e contiosos vesinos desa
dicha villa, para que cogan e res-/16 çiban e recabden en fialdad, los maravedis de la
renta. E non [acudades nin acudan, con ellos al dicho don Ynnigo, nin al dicho Juan
Estibalis, nin a otro alguno por ellos este anno, nin dende aqui adelante /17 mas que los
tengan e tengan cogidos en fieldad e secresto fasta tanto que por los dichos mis
contadores sean en esto e determinado a qual de los sobre dichos pertenesçe e los
deven. E mando a los /18 dichos don Ynnigo e Juan Estibalis, que luego vengan e
parescan ante los dichos mis contadores mayores, con los previllejos e cartas e
merçedes e contadas las otras provisiones, que tienen para ver e levar /19 los dichos
maravedis de cada anno. Porque ellos vean e determinen entre ellos lo que sea
justiçia. E en todo, que lo suso dicho por los suso dichos mis contadores mayores, se
vea e determine, mando /20 a los dichos don Ynnigo e Juan Estibalis e a todas e
qualesquier mis justiçias e jueses, merinos e executores que les Yo he dado para lo
suso dicho, que non ynoven, nin fagan, nin manden faser /21 entregas, nin
execuçiones, nin presiones, nin prendas, nin represarias en las personas e vesinos e
moradores desa dicha villa, nin en alguno dellos, nin en sus bienes, nin de alguno
dellos, por rason /22 de lo suso dicho, fasta ser visto e determinado lo sobre dicho por
los dichos mis contadores mayores, que por esta mi carta, los ynibo e he por ynibidos
de la esecuçion e conosçimiento /23 dello. E sy algunas prendas e represarias les son
fechas o algunos bienes les son tomados o enbargados por causa de lo suso dicho e
a qualquier o qualesquier dellos ge los den e tornen /24 luego bien e de
senbargadamente e syn cosa alguna. Otrosy, mando al dicho Iohan [Estivalis] [ ] con
esta mi carta fuere requerido, fasta tres dias primeros siguientes /25 de e torne e
restituya al dicho roçin con la dicha marrga e averia que asy torno al dicho Martin
Amançaga, syn corta alguna. E sy asy non lo fisiere e cunpliere, por esta /26 mi carta,
mando e do poder conplido a todas e qualesquier justiçias de la mi Casa e Corte e
Chançilleria e del mi sennorio e condado de Viscaya e de la mi noble e leal provinçia
/27 de Guipuscoa e todas las çibdades e villas e logares de los mis reynos e sennorios
e de cada una dellas e a cada uno e qualesquier dellos, que sobre ello fuere /28
requerido, que por todo remedio e rigor de derecho, le constriga e apermie a lo asy
faser e cunplir. E los unos, nin los otros, non fagades, nin fagan ende al, por alguna
manera, /29 so pena de la mi merçed e de dies mill maravedis a cada uno de vos, para
la mi Camara. E demas mando al omme que vos esta mi carta mostrare, que vos
enplase que /30 parescades ante mi en la mi Corte, doquier que Yo sea, del dia que
vos enplasare a quinse dias primeros siguientes a cada uno, so la dicha pena, so la
qual mando /31 a qualquier escrivano publico, que para esto fuere llamado, que de
ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo, porque Yo sepa commo
se cunple mi /32 mandado. Dada en la noble e leal çibdad de Segovia, dose dias de
desienbre, anno del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos /33 e setenta e un annos./34
Yo, Alfonso Alvares de Toledo, escrivano de Camara del Rey, nuestro Sennor
e de la Avdiençia de los sus contadores mayores /35 la fise escrivir e escrivi por su
mandado. (signo). //
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1475 -mayo - 22. Mondragón.
El concejo de Mondragón se compromete a pagar ochenta mil maravedís, que
adeuda a don Jonás Abenjunes, el cual les había prestado la dicha cantidad para
poder pagar a los hombres que la villa mandaba al servicio del Rey.
AMM: AI - L 2º. Carta de compromiso. Papel. Cortesana. 28,5 x 42.
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren, commo nos, el conçejo,
alcaldes, regidores, jurados, ofiçiales, escuderos, fijosdalgo e omes /2 buenos de la
villa de Mondragon, estando juntos a conçejo a canpana tannida, segund que lo
avemos de uso e de costunbre /3 de nos juntar. E seyendo presentes en el dicho
concejo: Rodrigo Yvannes de Avendanno, alcalde hordinario en la dicha villa /4 por el
conçejo della e Ruy Ferrandes de Oxinaga, teniente de alcalde por Pero Martines
d’Orosco, alcalde hordinario de la dicha villa /5 por el dicho conçejo e Iohan Peres de
Onna e Mateo Lopes de Orosco, regidores de la dicha villa, por el dicho conçejo e
Juan Peres de A- /6 rraçola e Martin Ruys de Durana, jurados de la dicha villa. Aman
comun e cada uno de nos por sy e por el todo renunçiando /7 e partiendo de nos el
dicho conçejo e alcaldes e regidores, jurados, escuderos, fijosdalgo e omes buenos e
ofiçiales “de duobus /8 rex devendi” e la abtentica “hoc ita” e el su benefiçio, otorgamos
e conosçemos que devemos e hemos a dar e pagar /9 a vos maestre Jona Abenjunes,
mayordomo del muy magnifico cavallero don Ynigo de Guevara, Sennor del condado
de Onnate /10 que presente estades, e a Pero Lopes de Laçarraga, vesino del dicho
condado, que esta absente, asy commo sy fuese presente o a qualquier de vos /11 a
quien vuestro poder o de qualquier de vos oviere, ochenta mill maravedis de la buena
moneda corriente en Castilla. Los quales dichos /12 ochenta mill maravedis, vos
devemos e hemos a dar e pagar, por rason que vos el dicho maestre Jonas
Abenjunes, nos distes /13 e prestastes. Los dichos ochenta mill maravedis, e nos de
vos reçibimos en dineros contados en presençia del escrivano e testigos /14 desta carta
para pagar el sueldo de la gente que enbiamos en serviçio del rey don Fernando,
nuestro Sennor, de los quales dichos ochenta /15 mill maravedis que asy nos
prestastes e distes de vuestras manos a las nuestras, segund dicho es, nos llamamos
de vos por bien contentos /16 e por bien entregados a toda nuestra voluntad. Por
quanto todos los dichos ochen ta mill maravedis, de vos los reçibimos e pasaron del /17
vuestro poder al nuestro, segund dicho es. E por mayor conplimiento, renunçiamos la
ley en que dis que los testigos de la carta deven ver faser /18 la paga de dineros o en
plata o en otra cosa qualquier que la contra vala. Por quanto segund que en la dicha
ley se contiene, nos reçibi-/19 mos todos los dichos ochenta mill maravedis de vos el
dicho maestre Jonas, commo es dicho. E la otra ley en que dis que fasta dos annos /20
es omme tenudo de mostrar e provar la paga, el que la fisiere. Los quales dichos
ochenta mill maravedis de la dicha moneda /21 nos aman comun e cada uno de nos
por sy e por el todo, obligamos de vos dar e pagar de oy dia de la fecha desta carta,
fasta /22 un anno conplido, primero seguinte, so pena del doblo. E la dicha pena del
doblo pagada o non, que todavia seamos1 tenudos e obli-/23 dos de vos dar e pagar los
dichos maravedis del dicho debdo prinçipal. E bien asy nos obligamos de vos dar e
pagar la dicha pena /24 sy en ella cayeremos, commo el debdo prinçipal. E sy el dicho
plaso non vos dieremos e pagaremos los dichos maravedis /25 por esta carta rogamos
e pedimos e damos poder conplido a todos los alcaldes, merinos, alguasiles,
prevostes, jurados e otras /26 justiçias e ofiçiales qualesquier ante quien esta carta
paresciere a la jurisdiçion de los quales o de qualquier dellos, nos sometemos./27 E
espresamente renunçiamos nuestro fuero e derecho, para que fagan e manden faser
entrega e execuçion en nos mesmos e en todos /28 nuestros bienes, asy muebles
commo rayses, avidos e por aver, do quier que los fallaren e los vendan e rematen
syn atender plaso /29 alguno de terçero dia, nin de nueve dias, nin de treynta dias. E
syn todos plasos del fuero e del derecho ençerrados /30 a buen varato o a malo de
todo vuestro provecho e a nuestro danno e de los maravedis que valieren, vos
entreguen e fagan pago de los /31 dichos ochenta mill maravedis, con mas la dicha
pena del doblo sy en ella cayeremos bien asy e a tan conplidamente /32 commo sy
sobre ello oviesemos contendido en juysio ante jues conpetente por demanda e por
respuesta e por el tal /33 jues contra nos e contra cada uno de nos fuese dada
sentençia e consentida por nos e por cada uno /34 de nos e pasada en cosa jusgada. E
sobre todo espresamente renunçiamos2 que nos nin alguno de nos, que non podamos
desir /35 nin allegar, nin poner por excepçion, nin por acçion en juysio, nin fuera del,
que en este dicho contrabto intervenieron, alguno /36 de los engannos que ponen las
leyes de los derechos, nin que fuemos lesos, nin dapninficados en lo otorgar, nin
induçidos /37 a ello. E otrosy nos e cada uno de nos renunçiamos espresamente todas
las leyes e fueros e derechos e ordenamientos /38 que contra esta carta sean o a ella
pudiesen parar perjuysio en qualquier manera. E otrosy, renunçiamos nos e cada uno
de nos/39 todas ferias de pan e vino e sydra coger. E otrosy, renunçiamos la ley en que
dis que general renunçiaçion non vala. E /40 porque esto sea firme e non venga,
otorgamos esta dicha carta, por ante Iohan Lopes de Galarça, escrivano de nuestro
Sennor el /41 Rey e su notario publico en la su Corte e en todos los sus regnos e
sennorios. Al qual rogamos que la escriviese o fisiese /42 escrivir e la signase de su
signo. Que fue fecha e otorgada esta cicha carta, en la villa de Mondragon, en la calle
de Yturrios /43 suso en las casas que dexo Martin Peres de Urrupayn, que Dios aya, a
veynte e dos dias del mes de mayo, anno del nasçimiento /44 del nuestro Salvador
Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e çinco annos. Testigos que estavan
presentes a todo lo que /45 suso dicho es: Lope Yvannes de Alçarte e el bachiller,
Martin Yvannes de Estella e Asençio de Bannes e Juan Sanches /46 de Arraçola e
Juan Peres de Oro e Petrus de Juaregui, escrivano del dicho sennor rey, vesinos de
la dicha villa. Va /47 escripto entre renglones en dos logares o dis “mos” e o dis “mos”,
non le enpesca, que yo el dicho escrivano lo hemende. E yo, /48 Iohan Lopes de
Galarça, escrivano e notario publico sobre dicho del dicho sennor rey, presente fuy a
todo lo que sobre /49 dicho es en uno con los dichos testigos. Por ende e otorgamiento
del dicho conçejo e alcaldes, regidores, jurados /50 escuderos, fijosdalgo e omes
buenos de la dicha villa de Mondragon e a pedimiento de los dichos Pero Lopes e
maestre /51 Jonas Abenjunes, escrivi esta carta de obligaçion. Por ende fis aqui este
mio signo, que es a tal (signo)3 en testimonio de /52 verdad. Iohan Lopes. (rubricado). //
NOTAS
1. Va entre líneas: mos.
2. Va entre líneas: mos.
3. El signo está roto.
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1475 - junio - 6. Valladolid.
Los Reyes Católicos ordenan al procurador de la Condesa de Treviño que se
presente en la Corte para averiguar la cuantía de los maravedís situados en las
alcabalas de la villa de Mondragón, mandando que no se cobre mientras tanto
absolutamente nada.
AMM: AI - L 2º. Papel. Provisión real. Cortesana. 30 x 29,5.
Cit. por Díez de Salazar: pag. 265.
Don Ferrnando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Toledo, de Çeçilia, de Galisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de
Jahen, del Algarbe, de Algesira, de Gibraltar, Principes /2 de Aragon e Sennores de
Viscaya e de Molina, a vos, Martin Peres de Arriola, alcalde ordinario en la villa mayor
de Marquina, que es en la provinçia de Guipuscoa, salud e graçia.Se- /3 pades que
Pero Garçia d’Oro, en nonbre e commo procurador del conçejo, alcaldes, regidores,
ofiçiales e onbres fijos dalgo de la villa de Mondragon, que es en la dicha provinçia de
Guipuscoa, e de Pero /4 Martines e Iohan Ochoa de la Quadrada e Martin Iohan de
Salinas e Iohan Martines de Artecheta, vesinos de la dicha villa de Mondragon, se
presento ante los nuestros contadores ma- /5 yores en grado de apelaçion, nulidad o
agravio, en seguimiento de una apelaçion que de vos e de un mandamiento que por
vos, el dicho Martin Peres, fue dado a pedimiento de Iohan /6 Martines de Mungaray,
commo procurador de donna Guiomar de Castro, Condesa de Trevinno. Por el qual,
pudistes faser e fue fecha entregua e esecuçion en çiertas barras de /7 asero de los
dichos Pero Martines e Juan Ochoa de la Quadrada e Martin Iohan de Salinas e
Iohan Martines de Artecheta, por çierta contya de maravedis quel dicho Iohan
Martines de Mungaray /8 dixo que la dicha Condesa de Trevinno tenia situados por
previllejo en las alcavalas de la dicha villa de Mondragon; e dis que le eran devidos de
dies annos pasados, fasta /9 en fyn del anno pasado de mill e quatroçientos e setenta
e quatro annos. El qual dicho vuestro mandmmientoe entregua e esecuçion dixo ser
nullo e do alguno ynjusto /10 e muy agraviado por muchas cabsas e rasones que alego;
espeçialmente, porque dixo que non cabian en las alcavalas de la dicha villa de
Mondragon los dichos maravedis /11 e que nunca fueron açebtados, segun mas largo
en la dicha su petiçion se contiene. E pidionos por merçed, que pues el se avia
presentado ante los nuestros conta- /12 dores mayores en grado de apelaçion, dentro
del termino a que se avia de presentar, que le mandasemos dar nuestra carta de
ynibiçion para vos, mandandovos que no conoçiesedes /13 mas del dicho negoçio e lo
remitiesedes todo ante Nos o commo la nuestra merçed fuese. E por quanto por los
nuestros contadores mayores fue fallado quel dicho procurador /14 del dicho conçejo e
de los dichos Pero Martines e Juan Ochoa de la Quadrada e Martin Juan de Salinas e
Juan Martines de Artecheta, apelo en tienpo e forma devidos, e se presento con todo
/15 lo proçesado ante los dichos nuestros contadores mayores; e asymismo, que nos
avemos mandado traher ante Nos la copia del valor de las rentas de la dicha provinçia
/16 de Guipuscoa, donde es e entra la dicha villa de Mondragon e el situado e salvado
que en las dichas rentas esta puesto fasta aqui por donde paresçera sy /17 los dichos
maravedis situados a la dicha donna Guiomar de Castro, Condesa de Trevinno,
caben en las dichas alcavalas de la dicha villa de Mondragon o non, tovimos- /18 lo por
bien e mandamosle dar esta nuestra carta para vos en la dicha rason. Por la qual, vos
mandamos que no conoscades mas de la dicha cabsa nin vayades por ella /19
adelante, mas que lo tengades todo en el estado en que estava antes e al tienpo que
apelo el procurador del dicho conçejo e de las susodichas personas, fasta que por los
/20 dichos nuestros contadores mayores sea visto e determinado sy caben los dichos
maravedis en las dichas alcavalas o non. Ca Nos vos ynibimos e avemos por ynibido
/21 del conoçimiento dello e tomamos, so nuestro seguro e anparo e defendimiento
real, a la dicha villa de Mondragon e a los vesinos e moradores della e a los dichos /22
Pero Martines e Iohan Ochoa de la Quadrada e Martin Ochoa de Salinas e Juan
Martines de Artecheta, e a sus bienes e de cada uno dellos. E por la presente,
mandamos al dicho /23 procurador de la dicha Condesa de Trevinno que del dia que
por parte del procurador del dicho conçejo, fuere enplasado con esta nuestra carta,
fasta quinse dias primeros sigui- /24 entes, paresca ante los dichos nuestros
contadores mayores en seguimiento de la dicha apelaçion e a tomar traslado de lo
que dicho es e a desir e alegar del derecho de la /25 dicha condesa lo que desir e
alegar quisiere; e dende, lo çitamos para todos los abtos del pleito, ynçidentes,
emergentes, anexos e conexos, fasta la sentençia /26 definitiva ynclusyve e tasaçion de
costas, sy las y oviere. E los unos e los otros, non fagades nin fagan ende al, por
alguna manera, so pena de la nuestra merçed e /27 de dies mill maravedis para la
nuestra Camara a cada uno; e demas, mandamos al omme que vos esta nuestra
carta mostrare, que vos enplase que parescades antete Nos /28 en la nuestra Corte, do
quier que seamos, del dia que vos enplasare fasta quinse dias primeros siguientes, so
la dicha pena. So la qual, mandamos a qualquier/29 escrivano publico que para esto
fuere llamado, que de ende al que la mostrare testimonio signado con su signo,
porque Nos sepamos commo se cunple nuestro mandado. Dada en la /30 noble villa de
Valladolid, a seyss dias de junio, anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e setenta e çinco annos. Yo, Ximeno /31 de Briviesca,
escrivano de Camara del Rey e de la Reyna, Nuestros Sennores, e de la Abdiençia
de los sus contadores mayores, la fise escrivir por su mandado. //
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1475 - julio - 6. Tordesillas.
Los Reyes Católicos confirman la concesión que a Lope de Alzarre hizo
Enrique IV, de los seis mil maravedís sobre las alcabalas de Mondragón y de doce mil
setecientos maravedís sobre la carta del pedido.
Traslado auténtico de S.D., S.L., escrivano: Pedro Ochoa de Salinas.
AMM: AI - L 2º. Carta de confirmación. Existe traslado de 1499 - enero- 8. Mondragón.
Escribano: Martín Pérez de Urrapayn. Papel. Cortesana. 15 x 22.
(5 rto.) Don Ferrando e donna Ysabel, por la graçia de Dyos, Rey e Reyna de
Castilla, de Leon, de Toledo, de Çeçilia, de Galisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia,
de Iahen, del Algarbe, de Algesira, de Gibraltar, principes de Ara-gon e Sennores de
Viscaya e de Molina. Al conçejo, alcaldes, regydores, preboste, jurados e ofiçiales e
escuderos e omes buenos de la villa de Mondragon. Asy a los que agora son, commo
a los que seran de aqui adelante. E a los arrendadores e recabdadores mayores e
menores e thesoreros e fieles e cogedores e reçebtores e otras personas
quoalesquier que avedes cogido e recabdado e avedes de coger e de recabdar en
renta o en fieldad o en otra qualquier manera, el pedido1 / (5 vto.) de la dicha villa de
Mondragon, e la renta de las alcabalas de la carne biba e muerta e vinos e sidras de
la dicha villa, que es en la merindad de Allend’Ebro en tierra de Guipuscoa, este
presente anno de la data desta presente carta e de aqui en adelante en cada un anno
uno o quoalquier de vos, a quien esta nuestra carta de confirmacion fuere mostrada o
su treslado sygnado de escrivano publico. Salud e graçia. Sepades que Lope de
Alçarre, nuestro goarda e vasallo, nos fiso relacion disiendo que el tiene por carta de
privilejo e sobre carta e carta viscayna del Sennor rey don Enrrique, nuestro hermano,
que Santa Gloria aya, dose mill e syete çientos maravedis de merçed de por vyda,
sytuados por carta de privilejo e sobre carta en el pedido que a Nos pertenesçe, en la
dycha villa de Mondragon. E seys mill maravedis, para quatro lanças mareantes,
sytuados sennaladamente por carta de viscayna, en la renta de las alcabalas que a
Nos pertenesçe de la carne biba e muerta e vino e sydra de la dycha villa de
Mondragon. En esta guisa: en las rentas del Alcabala de la carne biba e muerta tres
mill maravedis, e en la renta de la alcabala de vino e sydra de la dicha villa otros tres
mill maravedis. Que son los dychos seys mill maravedis e commo quier que el tyene
la dicha carta de previlejo e sobre carta de los dychos doze mill e syete çientos
maravedis sytuados / (6 rto.) en el dicho pedido e la dicha carta viscayna de los
dichos seys mill maravedis para las dychas quatro lanças mareantes, sytuados en las
rentas de las alcabalas de la dycha carne biba e muerta e vino e sydra de la dycha
villa. Que vos el dicho conçejo, alcaldes, regidores, preboste, jurados, ofiçiales e
escuderos e omes buenos e los dychos arrendadores e recabdadores mayores e
menores e thesoreros e reçebtores e fieles e cogedores e otras quoalesquier persona
o personas que han cogido e recabdado e han de coger e de recabdar en renta o en
fieldad o en otra quoalquier manera el dycho pedido de la dycha villa de Mondragon e
las rentas de las alcabalas de la dycha carne biba e muerta e vino e sydra de la dycha
villa donde el dicho Lope de Alçarre, tiene sytuados sennaladamente los dichos
maravedis despues que Nos subçedimos en estos nuestros regnos e sennorios, non
le queredes dar, nin pagar, nin recudyr con los dychos doze mill e syete çientos
maravedis sytuados en el dycho pedido e con los dychos seys mill maravedis,
sytuados para las dychas quatro lanças mareantes en las dychas rentas de las
dychas alcabalas que asy le pertenesçe e ha de aver, por virtud del dycho previlejo e
sobre carta e carta vyscayna que de los dychos maravedis tyene syn ser confirmadas
por Nos las dichas merçedes que dello tyene. E pedyo Nos, por merçed que sobre
ello proveyessemos / (6 vto.) de remedio commo la nuestra merçed fuese por manera
que la dicha merçed de los dichos doze mill e syete çientos maravedis situados en el
dicho pedido e los dichos seys mill maravedis, para las dychas quatro lanças
mareantes, sytuados en las dychas rentas de las dychas alcabalas de la dicha villa de
Mondragon, que asy tyene le fuesen valederas, acatando e consyderando los gastos
e traba jos e los contynuos e buenos e leales serviçios que el dycho Lope fyso al
dycho Sennor rey, don Enrryque, nuestro hermano, que Santa Gloria aya e a Nos, ha
fecho e faze e fara de cada dya, tovymoslo por vyen e mandamos dar e dymos esta
nuestra carta de confirmaçion para vos e para cada uno e quoalquier de vos, por la
quoal confirmamos e aprobamos e loamos e ratyfycamos al dicho Lope de Alçarre, los
dychos doze mill e syete çientos maravedis, sytuados en el dycho pedydo, de la
dycha villa de Mondragon, por virtud del privilejo e sobre carta que dellos tyene e los
dychos seys mill maravedis, que tyene sytuados por carta viscayna, para las dychas
quatro lanças mareantes, en las dychas rentas de las alcabalas de la dycha carne
viva e muerta e vino e sydra de la dycha villa de Mondragon, las quoales dychas carta
de previlejo e sobre carta e carta vizcayna e cada una dellas, abemos aqui por
espresadas e encorporadas e las aprobamose loamos e ratificamos e confirmamos e
mandamos que lo valan e sean goardadas este dycho presente anno / (7 rto.) de la
data desta nuestra carta e dende adelante en cada un anno para en toda su vida, en
todo e por todo segund e por la forma e manera e con todas las facultades e
condyçiones e firmesas e clausulas que en el privilejo e sobre carta e carta vyscayna
e en cada una dellas que de los dychos maravedis tyene, se contyene. E vos
mandamos que le recudades e fagades dar e pagar e recudyr, este dycho presente
anno de la data desta nuestra carta e dende adelante en cada un anno enteramente e
syn que le sea descontado dyesmo, nin terçio, nin quarto, nin otra cosa alguna de los
dychos maravedis, nin parte dellos, sy e segund que en la dicha mi carta de privilejo e
sobre carta e carta viscayna que de los de los dychos maravedis tyene, se contyene.
E segund que le avedes recudydo con ellos los2 annos pasados e defendemos e
mandamos que ningunos, nin algunos, non sean osados de los yr, nin pasar contra
ellas nin contra cosa alguna, nin parte de lo en ellas contenido en ningund tienpo nin
por alguna manera so las penas en ellas contenidas e por esta dicha nuestra carta de
confirmaçion o por su treslado sygnado de escrivano publico, sy lo asy fazer e cunplir
non quesyerdes pasados los plasos en la dicha carta de previlejo e sobre carta e
carta viscayna contenidos, mandamos e damos poder cunplido a los alcaldes e
algoasiles de la mi Casa e Corte e Chançilleria e al corregidor, alcaldes, prebostes e
otras justiçias e ofiçiales quoalesquier de la dicha villa de Mondragon e de la provinçia
de Guipuscoa e alcaldes / (7 vto.) de la Hermandad e procuradores e esecutores della
e de todas las otras çibdades e villas e logares de los nuestros regnos e sennorios e a
cada uno o qualquier dellos que agora son e seran de aqui adelante, que fagan e
manden fazer entrega e execuçion en vienes de vos el dycho conçejo e ofiçiales e
arrendadores e reçebtores e recabdadores e fieles e cogedores del dicho pedydo e de
las dychas alcabalas de la dycha carne viba e muerta e vyno e sydra e de
quoalesquier vesinos e moradores de la dycha villa de Mondragon e los vendan e
rematen en publica almoneda, segund por maravedis del my aver e de los maravedis
que valieren, entreguen e fagan luego pago al dycho Lope de Alçarre o al que los
ovyere de recabdar por el, de los dychos doze mill e syete çientos maravedis
sytuados en el dycho pedido e de los dychos seys mill maravedis sytuados en las
dichas rentas de las alcabalas para las dychas quatro lanças mareantes e de todas
las costas que sobre ello fysiere en los cobrar de vosotros a vuestra culpa. E sy
vienes desenbargados non vos fallaren, que vos prendan los cuerpos e vos tengan
presos e vyen racabdados e vos non den sueltos nin fiados fasta que dedes e
paguedes al dicho Lope de Alçarre o a quien su poder ovyere, todos los dychos
maravedis enteraniente, con todas las dychas costas en la manera que dycha es. E
mandamos a los nuestros contadores mayores que pongan e asyenten en los
nuestros libros, el treslado desta nuestra carta de confirmaçion e la sobre escrivan e
den e tornen este oreginal al dicho Lope de / (8 rto.) Alçarre, para que por virtud della
le sean goardadas las dichas merçedes que asy tyene de los dichos maravedis. E los
que lo contrario fisiesen, avrian la nuestra yra e demas pecharnos yan en en pena las
penas en la dicha carta de privilejo e sobre carta e carta vyscayna, contenidas, por
cada vegada que contra ello fuesen e pasaren. Lo qual vos mandamos que asy
fagades e cunplades e fagan e cunplan, non enbargante quoalesquier carta o cartas
de enbargo o enbargos o suspension o rebocaçion que Nos ayamos dado o dieremos
de aqui adelante e otras quoalesquier leyes e ordenanças e prematycas sançiones
que en con trario desto sean o ser puedan en qualquier manera. Las quales
abrogamos e derogamos en quanto a esto atanne, quedando para adelante en su
fuerça e vigor. E los unos nin los otros non fagades, nin fagan ende al, por alguna
manera so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis a cada uno de vos por
quien fincare de lo asy faser e cunplir para la nuestra Camara e de commo esta dycha
nuestra carta de confirmaçion vos fuere mostrada o el dycho su treslado sygnado
commo dycho es, mandamos al omme que vos la mostrare, que vos enplaze que
parescades ante Nos, en la nuestra Corte do quier que seamos, fasta quinse dyas
primeros seguientes, so la dycha pena so la quoal mandamos a quoalquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de, ende al que vos la mostrare, testimonio
sygnado con su sygno, porque Nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado.
Dada en la villa de Tordesillas, a veynte e seys dyas / (8 vto.) de jullio, anno del
nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e çinco
annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Pedro de Camanal, secretaryo del Rey e de la
Reyna, nuestros Sennores e del su Consejo, la fys escrivir por su mandado. E en las
espaldas de la dycha carta estava escripto lo que se sygue: Asentose esta
cconfirmaçion del Rey e de la Reyna nuestros Sennores en los sus libros e nominas
de las tierras e lanças mareantes e de las merçedes de por vida e de las relaçiones,
para que se guoarde e cunpla lo contenido en esta dicha confirmaçion, desta otra
parte escripta. Mostrando los previlejos e cartas oreginales que tyene de las dychas
merçedes desta otra parte contenidas e seyendo los tales previlejos e cartas
oreginales del sennor rey don Enrrique, que Santa Gloria aya, e libradas de los sus
contadores mayores e selladas con su Sello. Gonçalo Ferrandes. Gonçalo Garçia.
Ruy Lopes. Juan de Quebedo. Juan de Bonilla, merçedes, relaçiones, relaçiones.
Juan de Vitorya, por Fernando de Medyna. Fernando de Sant Pedro. Merçedes. Juan
de Urya, chançeller e merçedes, relaçiones otros sennales estavan escriptos. //
NOTAS
1. Al final de la plana: Pero Ochoa. (rubricado).
2. Va entre líneas: los.
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1475 - septiembre - 2. Burgos.
El rey don Fernando concede a García Ayala las rentas de juro de heredad que
anteriormente poseía Juan de Guernica sobre: el puerto de Vitoria; las alcabalas de la
carne, vino y sidra de Mondragón; y las alcabalas sobre Zuya, Araya y Minoria.
Inserto en AMM:227.
AMM: AI - L 2º. Provisión real. Papel. Cortesana. 15 x 22.
(3 rto.) Don Ferrando, por la graçia de Dios, rey de Castilla, de Leon, de
Toledo, de Seçilia, de Portogal, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de
Iahen, de los Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, prinçipe de Aragon e Sennor de
Viscaya e de Molina. A los arrendadores e fieles e cogedores e terçeros e deganos e
mayordomos e otras qualesquier personas que cogedes e recabdades e abedes
cogido e recabdado y abedes o tenedes de coger e recabdar, en renta o en fieldad o
en otra qualquier manera el pedido de la çibdad de Vitoria e el diesmo de la dicha
çibdad e su tierra del puerto de la dicha çibdad e las alcabalas de las carneçeria e
vino e sydras de la villa de Mon- / (3 vto.) dragon e las alcabalas de la villa de Çuya o
de Arraya e Minoria deste anno de la data desta mi carta e del anno primero que
biene de mill e quatroçientos e setenta e seys annos. Donde Juan de Guernica, criado
de Juan de Oviedo, tiene sytuados veynteçinco mill maravedis de juro de heredad e
de merçed de por vida e de otros qualesquier mis rentas, donde el dicho Juan de
Guernica tiene situados e qualesquier maravedis de juro de heredad y de merçed de
por vida y de cada uno o qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o
treslado della signado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades que Yo soy
informado que non ostante que Yo1 e la muy ylustre Reyna, mi muy cara y muy amada
muger, por nuestras cartas firmadas de nuestros nonbres e selladas con nuestro
sello, con grandes e grabes penas enbiamos mandar que cavallero, nin otra persona
alguna, non fuesen osados de se juntar a la conpannia del duque don Alvaro de
Çuniga, conde de Plasençia, nin del marques de Villena, nin del maestre de
Calatrava, nin del conde de Vitoria, nin de los otros caballeros sus secuaçes e
parçiales, que con el mi adversario de Portogal estan. E que sy con ellos estaban, que
se partasen dellos e los non seguiesen mas. Que el dicho Juan de Guernica lo non
guardo, nin cunplio, asi antes el en conçepto nuestro e en menospreçio de las dichas
nuestras cartas e mandamientos, non curando de las penas en ellas contenidas, se
junto a la conpania de los dichos caballeros que en mi deserviçio estan e les ha dado
consejo e ayuda para faser de las cosas que por ellos se han fecho e cometido e
fasen e cometen en mi deserviçio. Por lo qual, el dicho Juan de Guernica ha caydo e
incurrido en muy grandes e grabes penas e ha perdido e debe perder todos sus
bienes e maravedis e otras cosas quel tiene. E pertenescen a Mi e a la mi Camara e
Fisco. E porque lo suso dicho, es cosa de mal enxienplo / (4 rto.) e de Mi commo Rey
e Sennor, pertenesçe en ello. Primero es mi merçed de mandar saber la verdad dello
e proçeder contra el segund sus meritos e que tanto de mandar tomar la renta de los
dichos veynteçinco mill maravedis de juro de heredad e de merçed de por vida, quel
tiene sytuados en esas dichas rentas en esta guisa: en el dicho pedido de la dicha
çibdad de Vitoria, quatro mill maravedis de merçed de por vida y en el diesmo de la
tierra del puerto de la dicha çibdad, çinco mill maravedis de merçed de por vida y en
las dichas alcabalas de las carneçeria e vino e sydra de la dicha villa de Mondragon,
tress mill maravedis de merçed de por vida y en el dicho diesmo del puerto desta
dicha çibdad de Vitoria, dies mill maravedis de juro de heredad e en las dichas
alcabalas de Çuya doss mill maravedis de juro de heredad e en las alcabalas de
Arraya e Minoria mill maravedis de juro de heredad, que son los dichos veynte çinco
mill maravedis. E asy mismo todos los otros maravedis de juro de heredad e de
merçed de por vida quel tiene sytuados en otras qualesquier mis rentas e ha de aber
deste dicho anno e del anno venidero, en quel mariscal don Garçia de Ayala o el que
su poder oviere los aya, reçiba e cobre para sy en cuenta del sueldo, que ha de aber
para la guerra, que ha tenido e tiene en mi serviçio. Porque vos mando a todos e a
cada uno de vos que acudades e fagades acudir al dicho mariscal don Garçia de
Ayala o al que su poder oviere, con los dichos veynteçinco mill maravedis e asy en
estas dichas mis rentas, el dicho Juan de Guernica tiene sytuados e con otros
qualesquier maravedis que en estas dichas mis rentas o en otras qualesquier tenga
situadas e ha de aber deste dicho anno e del dicho anno venidero y dadgelos y
pagadgelos a los plasos y segund de la guisa e manera quel dicho Juan de Guernica
los abiades a dar e pagar e tomad su carta de pago o del quel dicho su poder oviere
de commo los reçibe de vos. Con las quales o con el treslado desta mi carta / (4 vto.)
sygnado commo dicho es, mando a qualquier mi tesorero o recabdador o arrendador
mayor o recetor, que es o fuere desas dichas mis rentas, que vos lo reçiban e pasen
en cuenta. E a bos mis contadores mayores de las mis cuentas, que con los dichos
recabdos los reçiban e pasen en cuenta al dicho mi tesorero o recabdador e
arrendador o reçetor. E sy vos los dichos arrendadores e fieles e cogedores e otras
personas que las dichas rentas, donde los dichos maravedis estan sytuados, cojedes
e recabdades e ovieredes de cojer e recabdar, non acudieredes con ellos e los non
dieredes e pagades al dicho mariscal o al que su poder oviere este dicho anno o el
dicho anno venidero de setenta e seys, a los plasos e segund y en la manera que
dicho es, e por esta dicha mi carta o por el dicho su treslado sygnado commo dicho
es, mando a los alcaldes e otras justiçias qualesquier de la dicha çibdad de Vitoria y
tierra de Çuya e Arraya y de todas e qualesquier otras çibdades y villas e logares de
los dichos mis regnos y sennorios e a cada uno dellos, que con esta dicha mi carta
fueren requeridos, que vos prendan los cuerpos e fagan por ello entrega e execuçion
en vosotros e en vuestros bienes, muebles e rayses do quier que los pudieredes aber
e los vendan e rematen en publica almoneda, segund por maravedis del mi aber y del
su valor entreguen e fagan pago al dicho mariscal Garçia de Ayala o al que su poder2
oviere, de los maravedis que asy de lo suso dicho le debieredes e ovieredes a dar con
las costas que sobre ello fagades en lo cobrar de todo bien e cunplidamente, en guisa
que le non mengue ende cosa aIguna. E sy bienes desenbargados non fallaren para
cunplimiento de pago de lo que dicho es que vos prendan los cuerpos e vos tengan
presos e bien recabdados e vos non den sueltos nin fiados, fasta quel dicho mariscal
o el que su poder oviere, sea contento e pagado de los dichos maravedis, segund
dicho es. E por esta mi carta / (5 rto.) mando a los mis contadores mayores que
pongan e asienten el treslado della en los mis libros e sobre escriban y den e tornen
el oreginal al dicho mariscal, porque por vertud del le sea acudido con los dichos
maravedis. E los unos e los otros, non fagades, nin fagan ende al por alguna manera
so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e confiscaçion de los bienes de
los que lo contrario fisieren para la mi Camara. E demas mando al omme que bos
esta mi carta mostrare, que bos enplase que parescan ante Mi, en la mi Corte, do
quier que Yo sea, del dia que bos enplasare a quinse dias primeros syguientes so la
dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico, que para esto fuere
llamado, que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque Yo
sepa en commo se cunple mi mandado. Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a
dos dias de setienbre, anno del nasçimlento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill
y quatroçientos e setenta e çinco annos. Yo el Rey. Yo Pedro Camarcas, secretario
del Rey nuestro Sennor e del su Consejo, la fise escrivis por su mandado. En las
espaldas de la dicha carta estavan escriptos los seguientes quatro nonbres: conçejos,
arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas desta otra parte
contenidas bed esta carta del Rey nuestro Sennor desta otra parte escripta e
cunplidla en todo e por todo, segund que en ella se contiene e su Altesa por ello lo
manda. Y son en los dichos doss annos los maravedis con que le abeys de acudir:
çinquenta mill. Mayordomo, Juan Martines. Gomes de la Rosa, derecho chançiller. //
NOTAS
1. Tachado: esto.
2. Tachado: para ello.
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1475 - octubre - 18. Mondragón.
La villa de Mondragón nombra procuradores a Juan Pérez de Isasigana, Pedro
Martínez de Orozco, Juan Ibáñez de Echabarri y Martín Garciarrábal, para que
realicen un recuento de las tierras ocupadas en los términos comunales de la villa.
Inserto en AMM: 228.
AMM: AI - Cod. 8. Carta de procuración. Papel. Procesal.20 x 30.
(1 rto.) En el nonbre de Dios. Amen. Sepan quantos esta carta de poder e
procuraçion vieren commo nos, el conçejo, alcaldes, regidores e omes buenos de la
villa de Mondragon, seyendo juntos a conçejo, suso en las casas de donna Maria
Peres d’Oro, que son en la calle de Yturrioz, de la dicha villa a canpana tannida,
segund que lo avemos de uso e de costunbre, seyendo presentes en el dicho
conçejo, espeçialmente: Pero Martines de Mondragon e Ochoa Peres de Olariaga,
alcaldes, e Pero Martines d’Olalde, logarteniente de regidor por Pedro d’Olalde
regidor, e Juan Martines de / (1 vto.) Olabarrieta, regidores, e Juan de Aruna e Pero
Lopes de Yraurgui, jurados, e el bachiller Ochoa Garçia d’Obarrategui e Martin Lopes
de Oro e Juan Martines de Salinas e Mateo Lopes de Orosco e Pero d’Olaraso e
Martin Migueles d’Echabarri e Juan Peres d’Onna e Pero Ortiz de Jauregui, escrivano,
e Juan Saes de Guesalibar e grrand partida de los otros buenos ommes de la dicha
villa. Por razon que a nuestra notiçia es venido que algunos nuestros vesinos han
tomado e ocupado çiertos canpos e montes de los exidos comunes de nos el dicho
conçejo e los tienen asy poniendo e plantando mançanos e castannos e robres e
fresnos e otros arboles de diversas maneras. Por ende por ello, e el ocupar e rotar los
dichos exidos tomados e ocupados e apear e sennalar, amojonar los preamos al
dicho conçejo. Sobre juramento que fagan sobre la cruz (Cruz) e el cuerpo de nuestro
Sennor Dios. E para que con los tomadores e ocupadores o con otras personas
qualesquier que quisieren conprar los tales exidos o algunos dellos e canpos o non
del e avenir e convenir e ygoalar con ellos e con qualquier dellos que sean nuestros
vesinos. E vender e otorgar e faser carta o cartas de venta, firmes con sygno de
letrados o de otra qualquier manera, commo quesieren e por vien tovieren asi con las
condiçiones que estan puestas por presençia de Fernando Peres Çumalloa, escrivano
que Dios aya, commo syn ninguna condiçion commo ellos quesieren e por vien
tovieren por qualquier o qualesquier contia o contias de maravedis e obligar por
saneamiento e firmeza de las tales venta o ventas que los fizieren otorgaren a nos el
dicho conçejo e a todos nuestros bienes e propios, so grandes penas, medianas e
pequenas e para dar por heredad al duepno, lo que por heredad fallaren e amojonar e
senalarle por suyo al tal duepno, porque adelante clarificado, e para faser tro e
canvios con qualquier vesinos. E sobre la dicha razon, otorgamos e conosçemos que
deputamos e escojemos e establesçemos e ponemos / (2 rto.) por nuestros
deputados, procuradores para esta dicha razon a: Juan Peres de Ysasygana e Juan
Martines de Orosco e Juan Ybannes d’Echabarri, tundidor, e Martin Garçiarrabal,
vesinos de la dicha villa. A los quales quatro damos e otorgamos todo nuestro poder
conplido, libre e llenero e vastante, segund que mejor e mas conplidamente lo
podemos dar e otorgar de fecho e de derecho, para que ellos quatro juntamente por
nos e en nuestro nonbre puedan yr a los exidos de nuestra juridiçion, pertenesçido a
nos, el dicho conçejo, e deslindar e declarar e escudrinar e atar e esaminar asy por el
e ende de los registros e escripturas que firman e firmaron de Fernando Peres de
Çumalloa, escrivano defunto que Dios aya, commo por otras ynformaçiones que
ovieren de nuevo de algunas personas que saben del fecho de la verdad. Sobre juro e
mojonar e sennalar los tales exidos e vender segund e commo dicho es e todo lo que
asy por los dichos nuestros deputados procuradores en la dicha razon que asy fuere
fecho, que vala e tenga fuerça e finque firme e valiosa, para agora e para sienpre
jamas. E que nos el dicho conçejo e nuestros vesinos que agora son o fueren de aqui
adelante e nuestros suçesores que despues de nos fueren de la dicha villa de
Mondragon, estamos sienpre por lo que los dichos nuestros deputados procuradores
en la dicha razon fizieren, sobre razon de lo suso dicho, para lo asy tener e guardar e
conplir e estar e quedar por ello. E de non yr, nin venir con tra ello, nin contra parte
dello, nos obligamos con todos nuestros vienes e de cada un vesino de la dicha villa,
que son o fueren de aqui adelante e nuestros suçesores, asy muebles commo rayzes,
avidos e por aver, so firme e valiosa estipulacion. E para lo asy tener e guardar e
conplir, renunçiamos que nos nin alguno de nos, nin otro por nos, nin pueda, nin
podamos dezir, nin alegar en tienpo alguno e en la dicha razon intrevino dello nin de
cabsa nin juiçio. Otrosy renunçiamos / (2 vto.) el dolo malo e el dolo futuro e al
derecho que diz que non puede renunçiarlo con ello. Otrosy renunçiamos a todo
benefiçio de restituçion “yn intergun”, que por derecho nos sea o puede ser otorgado,
que non podamos nin demandar, guardadndo que lo suso dicho finque rato e firme e
para sienpre jamas1 valioso. E porque esto es verdad e sea firme e non venga en
duda nin2 otorgamos esta carta de poder e procuraçion, por ante Lope Garçia de
Arcaraso, escrivano de nuestro Sennor el Rey e escrivano fiel del dicho conçejo, que
esta presente. Al qual le rogamos e mandamos que faga esta carta e la signe de su
signo e la de a los que oviere menester. Fecha e otorgada fue esta carta en la dicha
dicha villa de Mondragon, suso en las dichas casas de don Martin Lopes d’Oro a diez
e ocho dias del mes de otubre, anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e setenta e çinco annos. Testigos que a esto fueron
presentes, llamados e rogadores: Martin de Leniz, masuquero, e Pero de Bedoya,
tenazero, e Sancho de Aroca, tenazero, e maestre Juan Barnero e otros vesinos de la
dicha villa. E yo, Lope Sanches de Artaraso, escrivano de nuestro Sennor el Rey e su
notario publico en la su Corte e en todos los regnos e sennorios, fuy presente a todo
lo que suso dicho es en uno con los dichos testigos. Por ende por otorgamiento del
dicho conçejo e pidimiento de los dichos deputadores procuradores escrivi esta carta
e fiz aqui este mio signo a tal en testimonio de verdad. //
NOTAS
1. Tachado: jamas.
2. Tachado: nin.
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1475 - octubre - 27. Orduña.
El Señor de Ayala autoriza a Juan Martínez de Larrarra, Ochoa Fernández de
Vicuña y Juan Martínez de Buendía, para que cobren las alcabalas de la carne, vino y
sidra de Mondragón, así como de otras poblaciones.
AMM: AI - L 2º. Carta de poder. Papel. Cortesana. 15 x 22.
(2 rto.) Sepan quantos esta carta de poder vieren, commo yo, don Garçia,
sennor de Ayala e de la çibdad de Ordunna e mariscal de Castilla. Otorgo e conosco
e por quanto a mi son librados por nuestro Sennor el Rey, quantos maravedis en los
arrendadores e fieles e cogedores e terçeros e deganos e mayordomos e otras
qualesquier personas que cogen e recabdan e han cogido e recabdado e han e
ovieren de coger e recabdar en renta o en fieldad o en otra qualquier manera el
pedido de la çibdad de Vitoria y el diesmo de la dicha çibdad e su tierra del puerto
della e las alcabalas de la carneçeria e vino e sydra de la villa de Mondragon e las
alcalbalas de la tierra de Çuya e de Harraya e Minoria. Por el anno presente de la
fecha desta carta e asi bien por el anno seguiente del Sennor de mill e quatroçientos
e setenta e seyss annos. A cabsa e por rason de lo contenido en la carta de
libramiento, a mi mandado librar e dar, por la Altesa del dicho Sennor Rey, segund
que por ella estensamente paresçe. Por ende para presentar la dicha carta de
libramiento de los dichos maravedis a mi librados en la dicha çibdad e villa e lugares
ante los dichos arrendadores e fieles e cogedores e terçeros e deganos e
mayordomos e otras personas qualesquier que agora recabdan e han cogido e
recabdado e han e ovieren de coger e recabdar en renta o en fieldad o en otra
qualquier manera el pedido de la dicha çibdad o el diesmo del puerto, asi bien de la
dicha çibdad e las alcabalas de la carneçeria e vino e sydras de la dicha villa de
Mondragon e las alcabalas de la dicha tierra de Çuya e de las dichas tierras de Arraya
e Minoria de los sobre dichos dos annos e de cada uno dellos e ante qualquier o
qualesquier conçejo o conçejos o alcalde o alcaldes e jues e jueses de la dicha çibdad
e villas e lugares e de cada uno dellos. Constituyo e establesco por mis legitimos e
abundantes procuradores a Juan Martines de Larrarra, mi criado e despensero, e a
Ochoa Ferrandes de Vicunna, vesinos de la mi villa de Salvatierra, e a Juan Martines
de Buendia, vesino de la dicha çibdad, a todos tres en uno e a cada uno dellos por sy
e “in solidun”, asy que no sea mayor nin mejor la condiçion del uno, que la del otro,
nin la del otro que la del otro, ante quien e lugar e estando el uno dexare el pleito o los
pleitos que acaesçieren./ (9 rto.) Sobre lo qual les otorgo e do este dicho poder quel
otro o los otros los pueda o puedan tomar e finesçer o acabar. E asi cada uno dellos e
mostrada e presentada la dicha carta de libramiento e recudimiento ante los dichos1
sobre dichos o ante qualquier o qualesquier dellos que los dichos mis procurador o
procuradores entendieren y menester fisieren de se presentar para que puedan pedir
e requerir o afrontar a que les den e paguen e fagan dar e pagar los dichos maravedis
a mi asi librados, segund y en la manera e forma que en la dicha carta del dicho
Sennor Rey se contiene. E para que presentar e pedir qualquier o qualesquier penas
e costas e menoscabos e intereses que los sobre dichos o qualquier o qualesquier
dellos por non faser e cunplir asi e segund que por la dicha carta se contiene e se
seguieren e recresçieren e para sy nesçesario fisiere entrar en pleito y enteder e
injuysiar ante los alcaldes e jueses del dicho Sennor Rey y de la dicha cibdad e de las
dichas villas e lugares y ante qualquier dellos y ante otro o otros jues o jueses, alcalde
o alcaldes de qualesquier çibadades e villas e lugares de los dichos regnos e
sennorios de Castilla. Que poderio ovieren de oyr e conoscer e librar y determinar e
finesçer los dichos pleito o pleitos que acaesçieren asi en demandando commo en
defendiendo, por mi e en mi nonbre. Sobre lo que dicho es puedan demandar e
conosçer e negar e allegar qualesquier expresiones dilatorias e perentorias e
nullidades e para presentar libello o libellos, escripto o escriptos o requerimientos
quantos quysieren e por bien tovieren. E otrosy, para jurar juramento de calopnia e
deçisorio o otro qualquier instrumento que convenga faser, para que faser e dar
articulos e posyçiones e responder e los que la otra o otras partes fisieren e
presentaren e para desir e allegar e rasonar de todo mi derecho. E para pedir e ganar
pleito o pleitos, dilaçion o dilaçiones qualesquier produçion o produciones e para pedir
/ (2 vto.) plaço de abogado e para presentar testigos e ynstrumentos e provanças
qualesquier. E para tachar e contradesir, nin dichos e nin personas, los que la tierra o
otras partes presentaren e poner crimenes e ojetos. E para concluyr e oyr sentençia o
sentençias, asi interlocutorias commo difinitivas e para apellar e intimar e suplicar e
pedir apostulos e el proçeso y autos. E para esprimir agravios e para reçibir lo
proçesado e para pedir restituçion “yn intergun” por bia de aççion o de açepçion e
para inplorar ofiçio del jues. E pedir e reçivir costas o tasaçion o tasaçiones. E para
faser e rasonar e desir e allegar todas aquellas cosas que yo mismo seyendo
presente las podia desir e rasonar e faser, aunque sean tales y de tal naturalesa que
segund derecho requieran aver espeçial mandado e para dar e otorgar carta e
merçed de pago e finiquito de los dichos maravedis, que por mi e en mi bos e nonbre
racbadar reçivieren de los sobre dichos e de qualquier e de qualesquier dellos. Para
lo qual todo e cada cosa dello e todo lo dependiente dello e anexo y conexo a ello, les
do poder conplido, con libre y general administraçion de mis bienes obligandome de
aver por firme e estable e valedero de lo que por los dichos mis procuradores o por
qualquier o qualesquier dellos en nonbre mio fuere fecho, dicho, rasonado e requerido
y protestado e pedido o de non yr, nin venir contra ello, nin contra parte alguna dello e
de pagar lo jusgado so la clausula dicha en latin: “iudiçion systi, iudicatum solvi
renratam abere”. Con todas sus clausulas acostunbradas. E porque sea firme e non
venga en duda, firme esta dicha carta de poder de mi nonbre. El Sennor de Ayala. E
por mayor firmesa, rogue e mande al escrivano de yuso escripto, que la escriviese o
fisiese escrivir e la signase de su signo. E diese a los dichos mis procuradores o a
qualquier dellos e a los presentes que fuesen / (3 rto.) dello testigos. Que fue fecha en
la çibdad de Ordunna a veynte siete dias del mes de otubre, anno del nasçimiento de
mill e quatroçientos e setenta e çinco annos. Testigos que fueron presentes a todo lo
que sobre dicho es llamados e rogados. E bieron firmar aqui al dicho sennor mariscal,
don Garçia, su nonbre: Juan de Herrera e Rodrigo de Pinedo e Pedro de Vasabe,
camarero del dicho sennor mariscal e otros. E yo, Juan Ortis de Ondoria, escrivano de
Camara de nuestro sennor el Rey e su notario publico en la su Corte e en todos los
sus regnos e sennorios, que fuy presente a todo lo que sobre dicho es en uno con los
dichos testigos e bi firmar aqui su nonbre al dicho sennor mariscal e reçibi del la sobre
dicha obligaçion e estipulaçion, en nonbre de aquel o aquellos a quien conpete e
pertenesçe. E fis escrivir e escrivi esta dicha carta de poder a pidimiento e
requesyçion e ruego del dicho sennor mariscal. E fis aqui este mio sygno en
testimonio de verdad. Juan Ortis.//
NOTA
1. Tachado: dichos.
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1475 - octubre - 30. Mondragón.
Ochoa Fernández de Vicuña demanda a Mondragón, en nombre de García de
Ayala, seis mil maravedís por concepto de alcabalas de dos años, que la villa adeuda
al dicho García de Ayala.
AMM: AI - L 2º. Papel. Cortesana. 15 x 22.
(1 rto.) En la villa de Mondragon, en la casa donde bibe Sancho de Leyba, que
es casa de conçejo, donde se suelen juntar. A treynta dias del mes de otubre, anno
del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e
çinco annos. Este dia en la dicha villa e en la dicha casa de la dicha villa, estando
ende juntos los alcaldes e otros buenos omes a conçejo. Primeramente: Ochoa Peres
de Olaraga e Pero Martines de Mondragon, alcaldes hordinarios de la dicha villa, e
asy bien estando presentes los regidores: Juan Martines de Olabarrieta e Pedro de
Olalde, el Biejo, en lugar de regidor por su fijo, e escrivano fiel, Lope de Artaraso, e
Juan Peres de Arraçola, escrivano, e Martin de Ataun e Ochoa de Yturrinos, el Moço,
e Domingo Sanches d’Ocaris e San Juan Gomixtiano e Juan de Arana, jurados.
Agora el pregonero e otros. E luego Ochoa Ferrandes de Vicunna mostro e presento
e leer fiso a mi, Juan Sanches de Alviçu, escrivano de nuestro Sennor el Rey e su
notario publico en la su Corte e en todos los sus regnos e sennorios, una carta de
procuraçion, signado de escrivano publico e una carta de libramiento, escriptas en
papel, firmadas e selladas con su sello de çera colorada en las espaldas su tenor de
las quales es en la forma seguiente: /
[Ver documento]
(5 rto.) En forma e otros çiertas non fasen ende luego del dicho Ochoa
Ferrandes de Vicunna, en bos e nonbre del dicho sennor mariscal, don Garçia,
Sennor de Ayala y de la çibdad de Vitoria, por vertud del poder que de su merçed ha
e tiene, dixo al dicho / (5 vto.) conçejo, alcaldes, regidores, fijosdalgo, escuderos e
ombres de la dicha villa de Mondragon que biesen la dicha carta del dicho Sennor
Rey, que ante ellos abia presentado y presentaba e vista la obedesçiesen y en
obedesçiendola, cunpliesen en todo segund que por ella su Sennoria lo enbiaba
mandar e se contenia. E en cunpliendola, le mandasen acudir e acudiesen con los
dichos tres mill maravedis de merçed de por vida, quel dicho Juan de Guernica, criado
del dicho Juan de Oviedo, tiene sytuados por privellejo en las alcabalas de la
carneçeria e vino e sydra de la dicha villa deste presente anno e del anno venidero de
setenta e seys, segund que mejor e mas cunplidamente los annos antepasados le
ovieron acudido al dicho Juan de Guernica e a su procurador en su nonbre. E que
estava çierto e presto de los dar e otorgar carta de pago de lo que asy le diesen y
mandasen dar. E sy asy lo fisiesen, que farian bien e lo que eran obligados a faser en
otra manera, dixo que protestaba y protesto en el dicho nonbre de se querellar dellos
e de cada uno dellos, ally e donde con derecho debia y de abrir e cobrar del dicho
conçejo e alcaldes e buenos onbres e de sus bienes y de cada uno dellos e personas
syngulares de la dicha villa e de cada una dellas todos los dichos tress mill maravedis
de cada un anno en los dichos doss annos, con mas las costas e penas que
yncurrieren por non obedesçer e cunplir la dicha carta del dicho Sennor Rey, con
todas las costas e dannos e meooscabos quel dicho sennor mariscal e el en su
nonbre fisiese e se le recresçiese en los cobrar. E demas de los enplasar, por vertud
de la dicha carta del dicho Sennor Rey, para que parescan ante Su Altesa en los
plasos y so las penas en ellas contenidas e / (6 rto.) al presente escrivano dixo que
asy lo pidia por testimonio a los presentes, que rogaba e rogo que dello fuesen
testigos. De lo qual fueron testigos presentes a lo que dicho es, llamados e para ello
rogados los sobre dichos: Ochoa Peres de Olaraga y Martin de Ataun, el Moço, e
Domingo Sanches d’Ocaris, vesinos de la dicha villa. E otrosi, ba escripto, ba raido o
dis “nos dichos”. E o dis “qual”. E o dis “para ello”. Que yo, el dicho escrivano lo
emende. E yo, el dicho Juan Sanches de Alviçu, escrivano e notario publico sobre
dicho del dicho Sennor Rey, fuy presente a todo lo que sobre dicho es, en uno con los
dichos testigos. E a ruego e a pidimiento del conçejo e omes buenos de la dicha villa
de Mondragon, saque estos dichos treslados de la dicha carta de poder y de la dicha
carta de libramiento e recudimiento oreginales e van conçertados de berbo a berbo,
punto por punto. E por ende escrivi estos requerimientos e pidimientos en estas çinco
fojas de quarto de pliego de papel e mas una plana. E en fin de cada plana puse mi
rubrica, con sendas barras de tinta. E por ende fis aqui este mio syg-(signo)no en
testimonio de verdad. Johan Sanches. (rubricado). //
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Juan Pérez de Isasigana, Pedro Martínez de Orozco, Juan Ibáñez de
Echabarri y Martín Garciarrábal realizan un recuento de las tierras ocupadas en los
términos de la villa.
AMM: AI- Cod. 8. Acta concejil. Papel. Procesal. 20 x 30.
(1 rto.) En el nonbre de Dios e de Santa Maria su Madre. Amen. Este es el
registro que Juan Peres de Ysasygana e Pero Martines d’Orosco e Martin
Garçiarrabal e Juan Ybannes d’Echabarri, deputados procuradores del conçejo de la
dicha villa de Mondragon e su juridiçion. En presençia de mi, Lope Garçia d’Arcaraso,
escrivano de los Reyes, nuestros Sennores, e su notario publico en la su Corte e en
todos los sus regnos e sennorios de Castilla, fizieron e declararon en los terminos e
exidos e heredades de la dicha villa e su juridiçion, en los logares que estaban
ocupados e syn ocupar e yndibisos, por algunos vesinos de la dicha villa. E la
determinaçion e declaraçion e partiçion e mojonamiento, que fizieron sobre los dichos
exidos e heredades por vertud del poder quel dicho conçejo tenian e pareçe adelante.
E so cargo del juramento que avian fecho e en todo vien e sus conçiençias. E aviendo
su enformaçion con muchos honbres e personas ançianos, tomandoles juramento en
forma devida e trayendo consygo, los registros que dexo Fernando Peres de
Çumalloa, escrivano que Dios aya, de sobre los dichos exidos e leyendo las
apuntaduras de los dichos registros e por el tenor dellas e con las condiçiones que
este caso, el dicho conçejo tiene hordenadas e fechas e syn ninguna condiçion asy
sobre las ventas que fue fecha de las tierras e montes e castannales e huertas e
arboles e otras cosas, commo sobre todas las cosas contenidas adelante su thenor
de las quales es este que se sigue:
[Ver documento 225]
(3 rto.) Este dicho dia, en el dicho conçejo donde la dicha procuraçion se
otorgo, en presençia de mi, el dicho escrivano, el dicho conçejo mando a los dichos
ofiçiales que les tomasen juramento en forma devida a los dichos quatro deputados
que vien e lealmente goardarian en lo que ellos podian lo del conçejo e asy vien lo de
las partes. E testigos los sobre dichos.
E despues desto, en la dicha villa de Mondragon a tres dias del mes de
novienbre, anno suso dicho de mill e quatroçientos e setenta e çinco annos. Pero
Martines de Mondragon e Ochoa Peres de Olariaga, alcaldes, e los dichos Juan
Martines d’Olabarrieta e Pero Martines de Olalde, regidor e teniente de regidor,
tomaron juramento en presençia de mi, el dicho Lope Garçia, escrivano e testigos de
yuso escriptos. Sobre lo qual trayendo la cruz de la yglesia de Sennor Sant Juan a los
dichos deputados en forma devida, que vien e lealmente ellos goardarian en lo que
ellos pudiesen el derecho del conçejo, asy vien el de lo de las partes e lo que oviesen
de vender, que venderian el mas alto e justo preçio que ellos podian. E ellos juraron e
disieron que asy lo juraban. Amen. Testigos, el bachiller D’Estella e Pero Garçia de
Çilaurre e Juan de Aruno.
Estas son las condiçiones que seran fidenas por presençia de Fernando Peres
de Çumalloa, escrivano que Dios aya. E despues hordenaron en conçejo, en
presençia de mi, Lope Garçia, escrivano, conseguiendo a las que estan por presençia
del dicho Fernando Peres, que devian aver las heredades de los exidos, que son las
seguientes: /
(3 vto.) Primeramente, que los duenos de los castannales, que tienen en los
exidos, que goarden lo mejor que pudieren cada uno el suyo e o qualquier las
castannas en todo tienpo, porque non puedanprender a ninguno por estar en los
dichos castannales. E tomar lo que esta en el suelo, salvo defender cada uno commo
dicho es, porque por lo de noche que puedan prender e aun despues que por el
duenno les fue dicho que salgan e contra su voluntad por fuerça, tomaren a coger e
cogieren que los puedan prender.
Otrosy, que los que tienen montes en los dichos exidos, que sean tenudos de
cortar e faser cortar los dichos montes por el dia de Sant Miguel, primero que verna. E
si por el dicho dia non cortaren, que dende en adelante e cada uno puedan cortar,
para asy syn pena, nin calona alguna.
Otrosy, que los duenos de los mançanales, que estan en los exidos que
goarden lo mejor que pudieren, con setos e que non puedan prender1 ningund ganado
de noche, nin de dia e que los ommes non quebrranten los setos.
Otrosy, que en razon de los nogales e ceresos e caminos e los otros pastos e
prrados que sean comunes, por la via que son adelante escriptos que ningund camino
non sea çerrado, nin ningund castannal, que esta, nin exido, nin sea vedado a
ninguno de tomar nuezes, nin çeresas e ninguno non de su a ningund nogal, nin
çereso que esta en exido nin lo corten syn liçençia del conçejo.
Otrosy, las huertas e solares de casas e ferrerias esten en las condiçiones que
estan por ante el dicho Fernand Peres, escrivano que Dios aya. /
(4 rto.) Otrosy, que ninguno en ningund tienpo, non podiese cerrar de setos,
nin en otra manera ningund castannal que esta en exido. E qualesquier personas o
ganados puedan andar por ellos en tienpo, asy paçiendo commo en otra manera,
commo en exido comun. E ninguno a ninguno, non uyedar.
Otrosy, quando quier que los dichos castannos o qualquier dellos se pudren o
se perdieren, que sy otra vez quisieren plantar en tal logar, que non puedan fazer, nin
plantar syn liçençia del conçejo e non pagando al dicho conçejo.
Asy mismo, los que tienen los mançanales en los exidos que goarden lo mejor
que pudieren de setos. E ningund ganado non puedan prender commo dicho es, por
entrar de dia, nin de noche, sy a sabiendas non lo metieren. E quando algunos
mançanales se perdieren, en la tierra queden, al conçejo franco.
E despues desto, en Musacola, detras la casa de los herederos de Fernand
Martines, mercader que Dios aya. Martes veynte un dias del mes de novienbre anno
de mill e qua troçientos e setenta e çinco annos. En presençia de mi, Lope Garçia de
Arrtaraso, escrivano de nuestro Sennor el Rey e testigos de yuso escriptos : Pero
Martines d’Orosco e Juan Peres de Ysasgana e Martin Garçiarrabal e Juan Ybannes
de Echabarri, deputados por el conçejo de la dicha villa. E commo con ellos que
tienen poder para todo lo que adelante sera contenido e cada cosa dello. Declaran
que fa llavan e fallaron detras la dicha casa, una calçada que va raz al arroyo que
desçiende por Epela. E ençima la dicha calçada, cabo un castanno fallaron un mojon
con su / (4 vto.) testigo. E desde ende raz a Epela, fallaron fasta çincuenta castannos
en el prado que diz que heran de Juan Garras, que presente estaba e Juan de
Yturrioz, muy fermosos e grandes. E mas fallaron, siete castannos puestos por tienpo
en el dicho prado, que dis que heran de Miguel de Çelonis. Todos los quales fallaron
estar en exido e tierra de conçejo e man daron que estubiesen con las dichas
condiçiones que estan puestas en este registro detras. E que paguen por los dichos
çinquenta castannos los dichos Juan Garras e Juan de Yturrioz, por cada un castanno
ocho maravedis, para de oy, fasta quinze dias primeros, so pena del doblo. E asy
mismo, el dicho Miguel, que le mandaban pagar por los dichos siete castannos, por
cada uno, ocho maravedis, para de oy en quinze dias, so pena del doblo, para el
dicho conçejo. E mas mandaron los dichos deputados, que cortasen tres castannos
que ellos ayan sennalado de suso, de todo el dicho castannal, so pena seysçientos
maravedis para de oy en diez dias. Porque estaban dentro en el dicho monte en
grand perjuyzio del dicho monte del dicho conçejo e que asy mandaban. E mas
castannos non pusiesen syn liçençia del dicho conçejo, so pena de los dichos
seysçientos maravedis. Testigos el dicho Juan Garraz e Juan Martines2 de Çubilaga.
Este dicho dia, los dichos deputados que fallavan e declaravan que de la
calçada detras la dicha casa de los herederos del dicho Fernando Martines,
mercader, al castanno que esta en cabo de sugaosyn derecho que se mediese. E de
alli faz a la calçada real, que hera heredad e de alli arriba todo exido salvo que
fallavan que en el recuento / (5 rto.) le avia el conçejo vendido en lo ancho de arriba el
solar de una casa, diez braços de ancho e seys braços en luengo a mas quinze
braços a todas partes por una huerta por donde el quisiese de la casa segund ellos
tenian por contrato e que ellos tanvien asy lo mandaban e declaraban, por quanto
fallaban que era asy verdad. Presente: Miguel de Çeloys e la muger de Fernando
Martines, mercader. Testigos los sobre dichos.
Este dicho dia los sobre dichos deputados, fallaron que Juan Garras tenia por
partes de Epela de su mançanal e de la calçada que va a Vergara e de la tejeria
detras su casa e del monte grande suyo por donde son las açequias, fasta el çerro de
arriba de la parte del arroyo a Epela tener en pachado una pieça de tierra senbrada e
cercada de setos. E sesenta castanos dentro todos estos dichos limites en exido e
condiçion que estubiesen con las condiçiones de los otros. E que paguen por cada un
castano, ocho maravedis, de oy en quinze dias, so pena del doblo. E mas non pongan
syn liçençia del dicho conçejo, so pena de seys çientos maravedis. E asy que le
mandaban en persona. Testigos: Juan Martines de Çubilaga.
Este dicho dia los dichos deputados dixeron que fallaban, que de donde esta la
tejeria del dicho Juan Garraz fasta a Alfonso Lopes Corta, por donde estan unos
terreros grandes desde la dicha tejeria fasta donde sennalaron quatro robres,
fasiendoles cruses con el cuchillo çerca donde estan dos castannos que un pie e por
donde desçiende el arroyo al otro castanno fasta la dicha tejeria, lo de dentro sean
heredad. E que le anpliaban por heredad lo de dende arriba fasta Alfonso Lopes
Corta, para exido comun del dicho conçejo. E asy que lo declaraban e ajuzgaban, por
quanto asy fallaban por los dichos regystros del dicho Fernando Peres e por
enformaçion3 que sobre / (5 vto.) ello avian tomado. E mas en el vieron que estan
algunos robres de la otra parte del arroyo, que paresçen a los otros robres, que
devian ser heredad.
Otrosy, este dicho dia, los dichos deputados fallaron un montssillo, que estaba
çerca del4 Alfonso Corta, de partes de Asurduy, sobre que dis que solia aver question
Juan Martines de Çubilaga e Martin Garras, el qual dicho montesillo, estava entre el
arroyo que desçiende del dicho Alfonso Lopes Corta e por debaxo, fasta un camino
que esta apegado a una heredad que diz que es de Juan de Osynaga e por ençima
otro camino que va de arriba, faz a Alfonso Lopes Corta, apegado a Salvatierra
Sagasti. Mandaron e declararon que fuese exido, por quanto asy fallavan en los
dichos escritos e que so pena de seysçientos maravedis, nin se cortase sin su
liçençia. Testigos los sobre dichos: Juan Martines e Juan.
Este dicho dia, los dichos deputados fallaron en Sagardia, heredad de la
heredad que era llamada, Salvatierra Sagasti, de parte5 desde donde estan unos
terrenos grandes senalando de alli, fas abaxo desde donde sennalaron de los dichos
terrenos fasta el camino que va arriba a Epela, çiertos robres, faziendo las cruzes con
cuchillo. E dende a donde son las heredades llamadas Arregui Sagasti e Asurduy
Sagasti, por la que esta donde desçiende de arriba abaxo todo lo de dentro, segund
van por el çerro por donde paresçe que por tienpo solia ser heredad, segund esta
mas largo por los dichos registros e a ellos de los dichos registros amostro con los
dichos deputados, con Martin Migueles de Beneditua, sobre juro e asy lo suso dicho
en el dixieron que davan por heredad e de lo otro desçiende parte por exido./
E despues de lo suso dicho a veynte dos dias del dicho mes de novienbre,
anno de mill e quatroçientos e setenta e çinco annos. Los dichos: Pero Martines e
Juan Peres e Martin Garçia e Juan Yvannes, deputados, fallaron arrbe una heredad,
que se llama ser de Martin Sagasti, el qual es de Juan Martines de Çubilaga, el qual
es por la parte de arriba e ba entre las dos heredades una caba arriba fasta en sumo
de toda la cuesta e esta pegando a la dicha heredad otra que llaman Arguy Sagasti,
asy vien heredad las quales heredades estan pegadas unas a otras e tienen por la
cabeçeria grandes cabas, que pues vien e es alli otra heredad que llaman Salvatierra
Sagasty. Que es toda esta heredad, por desde las dichas cabas arriba fasta las
heredades de Martin Migueles de Veneditura, con el prado que esta de suso, dieron
por exido porque asy fallavan que hera verdad. Las quales dichas herdades, estan
por de suso faz abaxo fasta el camino que van arriba a Epela con tunbas sennalando
e de alli en un poco se entrados çiertos robres con cruzes. E despues dende abaxo
una açequia grande. E esto dixieron que asy lo declaraban e mandaban que fuese.
E asy vien desde estas dichas sennales fiz a Epela, dieron todo por exido,
salvo las heredades de Juan Garras e Alfonso Lopes Corta e la heredad de Juan de
Aguinaga e otras heredades, que son de alli abaxo.
E este dia fallaron que Martin Migueles de Veneditua, tenia tomado un pedaço
con del monte exido, sobre sus mançanales faz a Epela e echados los robres para /
(6 vto.) setos. Mandaron que dexase a viento e non çerrase por do avia començado,
so pena de seysçientos maravedis para el dicho conçejo, nin cortase ende ningund
robre de alli e fiziese el seto por debaxo, por donde de primero estaba, por el
recuesto. E asy que le mandaba en su persona.
Este dicho dia los dichos deputados dixieron que fallavan e fallaron asy por
escriptura, commo por en formaçion que ovieron del dicho Martin Migueles e de otros,
sobre juramento que de suso de los mançanales de Juan de Ganilano, por el çerrillo
por de suso de los setos por partes de Epela, por todo exido, asy el que agora esta
prado commo todo de lo otro desuso el dicho çerrillo e los setos del mançanal de la
parte de Ysason tal con la he redad de Altamira. E dende fasta la de esta por de suso
de los mançanales de Varba Sagasti, que es agora monte de Lope de Yraurrgui e
Asençion, masuauero, por ençima fasta la deesa es exido.
Este dicho dia, en el dicho lugar de Sagardia, dixieron que fallavan e fallaron
que el monte que tiene Juan de Ganilano, que se llama Barba Sagasti, que esta en un
oyo, debaxo de unos terrenos, que es heredad del dicho Juan de Ganilano.
Este dicho dia dixieron que fallavan e fallaron a Juan de Ganilano en Sagardia
de la casa fasta Ysason y los castannos grrandes que de primero / (7 rto.) tenia doze
castannos nuevos e tres nogales nuevos, mandaron que estoviesen con las dichas
condiçiones e que pague por cada un castano e nogal ocho maravedis, que son
çiento e çincuenta maravedis para de oy en quinze dias paguelos.
Este dia dixieron que fallavan e fallaron los dichos deputados, que Juan
Martines de Aramayon, tiene tomado en su mançanal de Sagardia, en el de la parte
de la deste, fasta diez mançanos cabo el seto, en exido e en el seto por ençima
mandaron los toviese por que hera poca cosa e non fasia dapno. E pagase dos reales
para el dicho conçejo.
Este dicho dia los dichos deputados fallaron a Pascoal de Martinete en su
mançanal de Eyscarate que llaman el mançanal, que ovo de Guraya un pedaço de
tierra desde ençima del mançanal fasta abaxo, en fin del mançanal de luengo en
luengo. Y tenia tomado del exido encerrado con cabas el qual dicho pedaço le
vendieron.
Este dicho dia fallaron los dichos deputados, que tenia Pedro de Çorrola, en el
camino que va a Sant Antolin, veynte un frresnos pegados a su mançanal en exido.
Manda-ron que pague cada tres blancas por cada uno, por de oy en quinze dias.
Este dicho dia, fallaron a Pascoal de Martinete, que tenia fasta doze fresnos,
allende un6 poco de la hermita de Sant Antolin, entre el arroyo e la calçada real.
Mandaron que estubiesen con las condiçiones e que pague por cada uno dos
maravedis.
En Sagardia, veynte tres dias del dicho mes de novienbre, anno suso dicho.
Los dichos deputados dixieron que fallavan e fallaron, que sobre el mançanal que
solia de que es de Sancho Martines de Arana, que annre es de Pero Garçia d’Oro e
Pedro de Echaniz. E sobre Onnaty Sagasti, que es agora monte de Martin de Onnati,
que tenia enpachado muy grrand parte de la tierra e monte faz arriba, disiendo que
hera Olabe Sagasti. Disieron que todo de los dichos limites fasta la heredad que
agora es de Juan Martines de / (7 vto.) Çubilaga, que se llama Sagardy Sagasti e
fasta Epela e las heredades de Martin Migueles, que lo daban por exido todo con
Olabe Sagasti. Por quanto asy fallavan por los registros que pasaron por Fernan
Peres, escrivano que Dios aya, e por presençia de Juan Martines, escrivano.
Este dicho dia los dichos deputados dixieron que fallavan que los mançanales
nuevos de Martin Migueles de Veneditua, que estan sobre la casa, que heran exidos.
E asy paresçia claro por los registros de Fernan Peres7 que Dios aya, el dicho Martin
Migueles dixo que tenia en casa commo avia conprado e pagado. Mandaron que sy
recado non mostrase commo desia, que lo daban por exido todo lo suso de la casa
non mostro.
Este dicho dia, los dichos deputados fallaron que Ochoa de Vergara, fijo de
Ochoa Peres de Vergara, tenia en Eyscarate un mançanal e mandaron que fuese
exido e toviese commo fasta aqui con las dichas condiciones.
Este dicho dia, los dichos deputados dixieron que fallavan e fallaron que de la
hermita de Sant Antolin, que esta en la calçada de Çurrola, que es emajen de Santa
Maria fasta el Alçibar que entre las calçadas e el rio que hera exido e lo daban por
exido. E que fallaban entre el dicho rio e calçada, que tenia Sancho de Monrategui
doze fresnos e quinze castanos e un nogal. Mandaron que pague por los dichos
castanos cada ocho maravedis e por el nogal diez maravedis e por los fresnos a dos
maravedis. E esten con las dichas condiçiones.
Este dicho dia, dixieron que fallavan e fallaron, que tenia entre el dicho rio e
calçada Pero Yvannes de Gatata veynte e tres fresnos syn las raynes que estan
debaxo donde cae la calçada e mas tiene quatro nogales e mas dos castanos / (8 rto.)
mandaron que los nogales estubiesen syn pagar e se prestase cada uno que pague
por los castannos cada ocho maravedis e por los fresnos a dos maravedis. E esten
con las dichas condiçiones.
Este dicho dia los dichos deputados dixeron que fallavan e fallaron que entre
Musarola e Arrbe, tenia un castannal los dichos Sancho Monrategui e Pero Yvannes
de Gataca que diz que solian ser de donna Maria de Salinas. E fallaron por escriptura
que hera exido e lo daban por exido. En el qual tenia el dicho Sancho treynta e ocho
castannos grandes e seys nuevos. Mandaron que paguen a diez maravedis por cada
uno, si non mostrare paga e sy mostrare paguen los nuebos.
Otrosy en el dicho logar e castannal, fallaron que tenia el dicho Pero Ybannes
veynte castannos grandes e çinco nuevos. Mandaron que se pague por cada uno
ocho maravedis sy non mostrare que los pago. E sy mostrae, que pague por los
nuevos al dicho8 respeto e esten con las dichas condiçiones.
Otrosy fallaron de suso del dicho castannal del dicho Sancho de Monrategui,
apegado al mançanal de Juan abad de Salinas e Pero Peres fasta doze castannos e
un xaral que diz que posee Pero Ybannes d’Otalora. Es exido e ban por exido estos e
non conprados e dados con la tierra al dicho Sancho de Monrategui.
Este dicho dia los dichos deputados dixieron que fallavan que Juan Ochoa de
Vergara tiene el mançanal que suelen dezir Gonçalo Asteyssagastia y es agora
monte, el qual dixieron que fallavan heredad lo de dentro de los robres grandes
sennalados, que estan ençima del dicho monte fasta abaxo el camino que ban de
Sant Antolin a la casa de Laniz e todo lo de fuera de los dichos robres grandes es
exido. E que el dicho Juan Ochoa he fecho una grand açequia e fuera grant pedaço
de los robres tomando de la traxera del exido comun, lo qual dexieron que commo
quiera quel avia çerrado de cabas, que lo daban por exido lo de fuera de los robres
grandes e que de alli que fuera non cortasen muchos montes e que asy lo mandaban
e juzgaban. /
(8 vto.) Viernes veynte e quatro dias del dicho mes de novienbre suso dicho de
mill e quatroçientos e setenta e çinco annos. Los dichos Pero Martines e Juan Peres e
Juan Yvannes d’Echabarri e Martin Garçia deputados, dixieron que fallavan asy por
escriptura, commo por enformaçion que avian tomado con juramento de algunos que
devian saber que hera exido en Sagardia, de çerca la casa de Lope Peres de
Mendiola, faz a la villa fasta abaxo donde se juntan el agoa de los dos arroyos. Lo de
entre medias del monte del dicho Juan Ochoa de Vergara de la una parte e de la otra
commo viene el seto del mançanal del dicho Lope Peres de Mendiola e los setos del
mançanal de Lope de Arcaraso e el castannal de San Juan de Ameçaga e el arroyo
que desçiende por el dicho castannal9 abaxo fasta donde las dichas agoas se juntan
es exido. E que mandabamos al dicho Lope Peres que el monte que alli posee por el
conçejo e asy mismo al dicho Lope Arcaraso e a los otros que alli en medio goardan e
poseen10 e asy mismo quel mançanal nuevo que alli ha fecho Juan de Alvistur, que es
exido e lo daban por exido. E que mandaban11 so pena de seysçientos maravedis non
cortasen alli ningund monte syn liçençia.
E esta enformaçion de iuso a de suso tomaron de Martin Migueles de
Veneditua e Martina de Laniz la vieja, yasiendo en cama e de Juan de Sagardia e de
otros, con juramento.
Este dicho dia los dichos deputados dixieron que fallavan asy por escriptura
commo por enformaçion, que por donde viene el arroyo por Sagardia e entre el monte
de Vannes Vaso, que hera e es exido. E que asy lo daban por exido, en el qual
fallaron que tenia Juan Yvannes de Echabarri, deputado fasta veynte castanos.
Mandaron que pagase por cada castano diez maravedis sy non mostrase paga e que
sea con las dichas condiçiones de los exidos.
Este dicho dia, fallaron los dichos deputados en la dicha desa que tenia Miguel
de Çeloys, çiertos castanos nuevos / (9 rto.) plantados en un prado que dize mercader
çelay. Dixieron que heran exidos, por quanto asy fallavan por escriptura publica e por
enformaçion de los sobre dichos. E que mandaban al dicho Miguel, que sacase los
dichos castanos de oy, fasta diez dias primeros, so pena de seysçientos maravedis.
Esto le mandaron en persona, en lo que apelaba al conçejo.
Este dicho dia, los dichos deputados dixieron que fallavan estar el dicho
Vannes Baso e los dichos mercader Çelays, un castannal que posee el dicho Juan
Yvannes d’Echabarri, que diz que solia ser del bachiller de Arraçola e debaxo, una
tierra labrrada, que dis que es de Martin Sanches d’Ario, que dis que fue del dicho
bachiller de Arraçola. Dixieron que desto non fallavan declaraçion alguna, en las
dichas escripturas e tomaron enformaçion de los sobre dichos, este caso los quales
dixieron que ellos vieron tener con ellos al dicho bachiller de Arraçola en su tienpo, e
que el dicho bachiller dio en ellos tierras un honbre que non tenia fijos, que se llamaba
Pedro de Ugarte. El qual honbre dis que solia tener en Sagardia, siete mançanales e
que dello non podian faser mas declaraçion pues non fallavan sy hera exido o
heredad.
Este dicho dia los dichos deputados dixieron que debaxo de los dichos que se
dizen mercader Çelays, fasta el arroyo debaxo que fallavan que Martin de Yraurgui
posee un pedaço de monte, el qual dixieron que fallavan por heredad con su tierra,
asy por escriptura commo por enformaçion. E lo juzgaban por heredad.
Este dicho dia, los dichos deputados dixieron que fallavan que todo lo de entre
el dicho monte de Martin de Yraurgui e el mançanal de Ochoa de Vergara, que
presente estaba. Fallavan que hera exido comun e lo daban por exido. E mandaban
al dicho Ochoa de Vergara, que presente estaba, por quanto el dezia que poseya alli
un pedaço que alli non cortase cosa alguna, so pena de seysçientos maravedis. E asy
lo mandaban.
Este dicho dia, los dichos deputados dixieron que fa llavan / (9 vto.) un monte
que posee Çentol de Varajoen en Sagardia, sobre el monte que tiene Martin de
Onnati, el qual dicho monte de Martin de Onnati, mançanal de Onnati. Dixieron quel
dicho monte del dicho Çentol hera exido e los daban por exido12.
Este dicho dia, los dichos deputados dixieron que fallavan en Aranguren, que
Pedro de Aranguren, tenia puestos fasta doze castannos, sobre el camino que van de
Asconantegui a Aransuengoytia al camino que sale entre las dos he redades de los
herederos de Fernant Martines, mercader. El qual camino sale al camino real, que
van de Mondragon a Vergara, fallaron todo exido e aun fallaron que solia estar una
puente sobre el rio a un per cabo la puente a un camino para carretas de
Arangurenveytia a las heredades de los dichos herederos del dicho Fernand Martines,
mercader. E mandaron que commo fasta agora fuese exido e lo qual para faser
puente a el camino de carretas e mandaban que por los doze castannos paguen a
ocho maravedis, por cada uno e estendiesen commo exido con las dichas
condiçiones. E pagasen para de oy e diez dias los dineros.
Este dicho dia los dichos deputados, debaxo fasta el arroyo e el mançanal que
dizen de Çegama Sagasty, que es dona Ochanda de Zoronaeta, que tenia la de
Ochanda fasta quarenta e çinco castannos e ende mismo el monte entre los
castannos en exido mandaron que paguen por los castannos sy non muestre paga a
diez maravedis e que dexe al monte para el conçejo, so pena de seysçientos
maravedis, que non corten alli robre alguno. Mostraren commo avia pagado los dichos
castannos que tengan con las condiçiones.
Este dicho dia, los dichos deputados fallaron entre el prado Asconantegui e las
heredades de Aranguren e el camino / (10 rto.) que van de Aranguren a el rio de
donde esta un vallader viejo lo de entre medio ser exido e lo juzgaban por exido.
Este dicho dia, los dichos deputados dexieron que fallavan e fallaron que todo
el prado de Asconantegui hera exido e avia por alli dos caminos, segund que agora
estan vien claro declarados en los dichos registros que dexo Fernand Peres,
escrivano que Dios aya, en el qual prado estan fasta veynte e ocho castannos viejos e
fasta ocho castannos nuevos e fasta treynta e quatro fresnos que son de Martin
Lopes d’Oro. E mandaron que pagase por los dichos castannos cada ocho maravedis
por cada uno por los fresnos a dos maravedis por cada uno. E que esten con las
dichas condiçiones de los exidos, el qual prado es limitada por una parte el rio e por
otra parte el monte que dizen Madalena Sagasti, que el dicho Martin Lopes d’Oro e de
la otra las heredades asy mismo del dicho Martin Lopes. E dixieron que todo el dicho
prado daban por exido con los dichos castannos e fresnos e caminos.
Este dicho dia, dexieron los dichos deputados que fallavan e fallaron quel dicho
Martin Lopes d’Oro, tiene cabo el dicho prado e entre la dicha, un monte que dize
Madalena Sagasty, el qual monte tiene por de ençima un recuesto de luengo en
luengo e por debaxo una açequia entre el dicho prado e el monte e porque es del rio,
un robre fermoso e çiertos castannos, el qual robre fermoso que es de la deesa e
exido. E de la otra parte, la heredad del dicho Martin Lopes e lo de dentro de los
dichos limites, juzgaron ser heredad e monte del dicho Martin Lopes, con su tierra,
segund que paresçe por los dichos registros del dicho Fernand Peres, escrivano que
Dios aya. E asy que lo ajuzgaban por heredad. /
(10 vto.) Este dicho dia fallaron los dichos deputados sobre el mançanal de
Martin de Tolosa, en el dicho Asconantegui que de donde sennalaron siete robres con
cruzes, con un cuchillo, que dende arriba fuesen exido e lo debaxo heredad. Los
robres que estaban cruzados por ençima, que fuesen para ba xo la heredad. E los
robres que son cruzados por debaxo que sean para la deesa e exido. E asy que lo
juzgaban e mandaban al dicho Juan, que presente estaba, quel seto que tenia alli que
lo quitase luego por los diez dias primeros, so pena de seysçientos maravedis, por
quanto estaba por los del conçejo e lo suplicase por los dichos robres cruzados e
sennalados.
Este dicho dia los dichos deputados dixieron que fallavan que tenia Juan de
Bedoya, çapatero, ocupado un monte, entre el camino que van a Sagardia e Sant
Antolin e el mançanal que dizen de Juan de Estella e el monte de Amarita e el monte
de Juan Sant, que es exido e lo daban por exido. E que mandaban al dicho Juan de
Bedoya, que so pena de seysçientos maravedis, que alli non cortase ningund robre.
Este dia fallaron los dichos deputados, en el dicho logar un monte de Amarita,
que hera heredad con su tierra. E lo juzgaban por heredad, por quanto asy fallavan
por los dichos registros del dicho Fernant Peres.
Este dicho dia dixieron que fallavan entre el dicho monte de Amarita e una
heredad que tiene Martin Juan de Salinas, que solia ser diz que de Pedro de
Sagardia, que posee Pascoal / (11 rto.) de Mitarte, un monte çiertos fresnos e otro
monte que posee el dicho Martin Juan allende de lo otro suyo. Los quales dieron ser
exidos e los daban por exidos, que aquel que tiene Pascoal, solia tener Martin Lopes
de Garagarça, por exido. E asy mismo, lo de Martin Juan, segund lo que dizen que
solia ser de Pedro de Sagardia.
Este dicho dia fallaron en el dicho lugar, un montesillo con su tierra de Juan
Sant que hera heredad e lo daban por heredad e quanto asy fallavan por los registros
del dicho Fernand Peres, que Dios aya.
En la villa de Mondragon, a veyn e ocho dias del mes de novienbre anno suso
dicho de mill e quatroçientos e setenta e çinco annos. Estando a conçejo a canpana
tannida segund uso e de costunbre: Ochoa Peres de Olaraiaga e Pero Martines de
Mondragon, alcaldes, e Juan Martines d’Olabarrieta, regidores, e Pero Ruys d’Olalde,
logarteniente de regidor por Pedro d’Olalde, regidor. Mandaron executar a los tres
jurados o qualquier alcalde todas las penas que fueren puestas por los sobre dichos
deputados de los exidos o a qualquier nuestros vesinos que cayeren en las dichas
penas por ellos puestas a las cosas tocantes a los exidos e aun si algunos son
exydos, que mandaban executar. Testigos: Juan Sanches d’Arraçola e Juan Sanches
de Guesalibar e Juan de Yturryos.
Este dicho dia en Aranguren, los dichos deputados dixieron que daban por
exido el monte de donna Maria Ochoa de la Quadra e Sancha de Ganilano, en
Aranguren poseen e dezian que ellos solian cortar para si leena, que es entre el
arroyo que desçiende de la desa abaxo e entre Arranvisar e la arcox e asy mismo los
castanos / (11 vto.) que estan del dicho arroyo faz a Arranvisar, que estavan en exido,
que heran quarenta castannos. E mandaron que pagasen por cada un castanno a
diez maravedis e que esten con las dichas condiçiones e so pena de seysçientos
maravedis, por cada vez. Que mas non cortasen en el dicho monte leena. E asy lo
mandaban e declaraban por quanto asy fallavan estar declarado en los registros del
dicho Fernand Peres e en los de Juan Martines de Salinas.
Este dicho dia los dichos deputados dixieron por quanto fallavan en los
registros del dicho Fernand Peres, escrivano finado que Dios aya, e en las de Juan
Martines de Salinas, escrivano, que les fue mandado por dos vezes a Rodrigo Ortiz
de Osinaga e Juan Martines de Unçella, quel monte que ellos poseyan deziendo que
hera sel sobre el dicho arroyo e entre el monte de Pedro de Arana e entre un arroyo
que desçiende Arranvisar abaxo e por ençima fasta çerro termino, que non hera todo
heredad e que jurasen en Sennora Santa Maria Madalena e apeasen por donde les
mostraron sus padres que hera suyo, e que por alli les valiesen. E por quanto fallavan
que ellos non quisieron jurar nin apear nin juraron, nin apearon, seyendo ellos
ofresçido a ello. Que ellos daban por exido comun del dicho conçejo de donde ellos
sennalaron un robre grande faziendole una cruz por partes del monte de Pedro de
Aranguren e de aquel robre a un castanno e del castanno a otro robre grande que
esta por parte del arroyo sennalado con una cruz e sistiabo de un robre grande al
castano e del castano a otro robre grande, muchos robres pequenos e lo de dende
arriba de aquellos robres e castannos e sennales / (12 rto.) dixieron que le daban e
dieron por exido e que mandaban que so pena de seysçientos maravedis, que alli non
cortasen ninguna cosa e asy que lo ajuzgaban e mandaban. Testigos: Juan de
Echabarria, mayordomo de la Madalena, e Pedro de Arana.
Este dicho dia fallaron los dichos deputados entre el camino que van de
Legarra e Sant Antolin e el carnino que van de Sant Antolin a Aguirre en un prado que
diz que avia abierto Martin Lopes de Olabarrieta, que dis aya catorze castanos
nuevos de Pedro de Oquendo. Mandaron que estudiesen con las dichas condiçiones
e paguen cada diez maravedis por cada uno. Porque hera exido e lo daban por exido.
Este dicho dia, los dichos deputados dixieron que fallavan, que de donde
pasen de Arangurenveytia por ryo a la calçada real pasando el ryo entre las dos
heredades de los herederos de Fernand Martines, mercader, que es el camino tres
estados. E so pena de seysçientos maravedis que alli ninguno quel camino en asy
quisiese faser que non le de bedasen.
Miercoles a veynte nueve dias del mes de nobienbre, anno suso dicho, los
dichos deputados fallaron entre la casa de Aguirre e la desa, un mançanal e castannal
e çiertos robres que tienen Chartin de Larrea e Pero Çercas de Abas por todas partes.
El qual solia ser diz que de Pero Peres de Mendiçabal e despues de Larrea, segund
ellos por los dichos registros fallavan que hera e es heredad e ellos asy mismo que lo
ajuzgaban por heredad e seyendo a el por el todas las açequias e los setos que
ponga por de fuera de las dichas açequias apegando a las dichas açequias. E asy
que lo ajuzgaban, por quanto asy lo fallaban. /
(12 vto.) Este dicho dia los dichos deputados dixieron que fallavan e fallaron en
la casita que es agora de Juan Martines de Olabarrieta, que del camino que van de la
dicha casita a Sant Antolin arriba, fasta la deesa e fasta Sant Pedro de Yarrtun, que
hera exido comun. Salvo el mançanal e castanos e robres, que tiene çerrado el abad
Chartin de Larrea e otro pedaço del monte que esta entre las dichas casa e la
heredad del dicho Chartin e entre el dicho camino e otro camino que ba de la dicha
casa a heredad del dicho Chartin, el qualq es agora del dicho Juan Martines de
Olabarrieta, en el qual esta un buen pedaço de monte. Otrosy, esta el dicho logar
entre la heredad del dicho Chartin e el dicho camino deesa un buen monte que diz
que pase el dicho Juan Martines, en el qual monte estan muchos castanos que son
del dicho Juan Martines, fallaron que hera todo exido comun del dicho conçejo. E que
lo daban por exido e que pagasen por los dichos castanos a ocho maravedis, sy son
muestra paga. Presente en todo suso: Chartin de Larrea e otros.
Este dicho dia, los dichos deputados dixieron que fallavan de suso de la dicha
casa un prado grande, en que estan fasta catorze castannos nuevos e otros castanos
maiores e otros arboles fasta arriba la deesa, dixieron ser todo exido. E mandaron
que paguen por los catorze castannos a ocho maravedis e por los maiores muestre
paga.
Este dicho dia, los dichos deputados dixieron que fallavan arriba de la dicha
casa allende un poco de lo suso dicho otro lugar donde dizen Marchaletaduy Sagasti,
fasta donde esta una açequia vieja e el mançanal, estava commo un terrero que fue
fecho despues que es mas nuevo. E fallaron que va por el viejo la dicha heredad. /
(13 rto.) Este dicho dia dixieron que fallavan e fallaron por las dichas
escripturas que debaxo el camino que va de la caseria e casa del dicho Juan Martines
a Sant Antolin fasta el camino que va de la dicha caseria de Juan de Vedoya a la villa,
es una tierra çerca de la dicha casa del dicho Juan de Vedoya, que solia labrar Martin
Lopes d’Olabarrieta, que es exido e por tal le daban, en la qual tierra estavan catorze
castanos de Pedro de Oquendo, que pague a ocho maravedis e esten con las dichas
condiçiones. E aun unos castanos estan çerca esta tierra en exido. E todo lo otro
debaxo del dicho camino que va de la dicha casa del dicho Juan Martines a Sant
Antolin, dixieron que hera heredad e asy que lo ajuzgaban.
Otrosy, dixieron que fallavan quel mançanal que dizen de Juan Peres de
Guraya, que es en el dicho lugar debaxo este dicho camino que va de la dicha casa
del dicho Juan Martines a Sant Antolin, entre el otro camino, que es heredad del dicho
Juan Martines, es monte.
Primero dia del mes de dezienbre anno suso dicho de mill e quatroçientos e
setenta e çinco annos. Los dichos: Pero Martines e Juan Peres e Juan Yvannes e
Martin Garçia, deputados dixieron que fallavan e fallaron en si por los dichos regystros
del dicho Fernand Peres, commo por enformaçion que tomaron con juramento de
Garía de Helorça e Juan de Jaureguibarria e de otros que de donde esta en los la
casa que dexo Juan de Altamira e aun de Sant Pedro de los que estan cabo la dicha
casa esta un camino que van a Sant Pedro de Yarza, que es faz a la desta, dixieron
que donde esta un robre corbo en cabo del monte que esta cabo la dicha casa en
derecho de la dicha casa, que del dicho robre cabo un poco que non dos estados mas
baxo, va el dicho camino derecho a donde esta un mojon e del mojon e del mojon de
mojon que pusieron çerca de un pozo que esta cabo el dicho camino e dende entre
medias de / (13 vto.) una enzina e un robre entre los quales dos pusieron otro mojon.
E dende adelante por un recuesto donde estan çiertos robres arrenquen adelante y
ende asy fasta donde estan aqui cabo dos robres sennalados de primero e aun agora
sennalaron otro de cabo ellos con una cruz (Cruz) e aun esta cabo esos robres un
mojon pequeno a dos estados e dende adelante fasta do pusieron otro mojon con tres
testigos de piedra ençima del valladar que va faz abaxo e deste mojon abaxo fasta el
robre que agora es de Sant Juan de la Guerra. Lo de partes debaxo de todos entre
limites, dixieron que hera heredad. Las quales heredades dixieron que son de los
herederos de Garçia de Barrategui, lo de fasta el dicho robre e desde el dicho San
Juan de la Guerra, el qual dicho robledal del dicho San Juan, solia ser diz que de
Furtun Ybannes de Vendoya, el qual tanvien dixieron que fallavan heredad, seyendo
por ençima por los dichos robres grandes abaxo heredad e lo de arriba destos dichos
limites a todas partes de la tunba, que esta sobre el monte, que esta sobre la dicha
casa de Altamira, seyendo este monte heredad. Todo lo de arriba fasta esta ser exido
comun del dicho conçejo, salvo un pedaço de monte que es de la muger del dicho
Garçia e sus herederos, que esta yendo deste dicho robre cabo adelante, por el dicho
camino llegando al primer robre grande que sennalaron una cruz arriba. O por robres
que estan sennalados por un recuesto fasta arriba donde al rebes les sennalaron por
ençima con cruses, çiertos castannos e robres e dende sennalaron fiz abaxo a un
ençina pequenna, seyendo la ençina en la heredad / (14 rto.) fasta un estado abaxo
por una açequia, el mojon que agora pusieron cabo el dicho camino e çerca del poço.
Lo de en medio destos limites ser heredad de los dichos herederos del dicho Garçia e
todo lo otro commo dicho es exido todas partes. E asy todo esto dixieron que lo a
juzgaban e a juzgaron. Testigos el vachiller d’Estella e Juan Yvannes d’Oleaga,
escrivano e Garçia d’Elorça e Juan de Jaureguivarria, su fijo rementero e Juan de
Yuseaurrlen e dis que se llama a este dicho montesillo de dentro destos dichos limites
mançanal de San Juan de.
Este dicho dia dixieron que fallavan e fallaron los dichos deputados por la dicha
enformaçion de los sobre dichos e de otros muchos que de ser del mançanal de la
casa de Oguenerreca arriba, que es todo exido e lo daban por exido comun del dicho
conçejo. E que mandaban a la dicha donna Maria Ochoa d’Estella, que presente
estaba, que non cortase alli, nin en otra parte, que ellos por exido avian dado, ningund
robre, nin leena, so pena de seysçientos maravedis. Otrosy, dixieron que desde la
puerta de la casa arriba, que todo fallavan por exido, donde estan muchos robres e
castannos e nogales e fresnos e otros arboles e que asy lo daban por exido comun
del dicho conçejo.
Este dicho dia los dichos deputados, dixieron que fallavan que en la pieça de
tierra que alli delante la casa tenian senbrado que de donde van de la casa a la pieça
por el camino debaxo donde sennalaron un robre con una cruz. E de aquel robre en
derecho por la huerta e por la preça a donde pusieron un mojon commo en medio de
la pieça. E dende a donde pusieron otro mojon en cabo de la dicha preça de partes
del monte que posee Miguel / (14 vto.) Peres d’Oro destos dichos sennales e mojones
arriba toda la dicha pieça de tierra e todo lo que estaba arriba dello fasta esta que lo
daban e dieron por exido e la preça dende abaxo por heredad.
Este dicho dia los dichos deputados, dixieron que fallavan de la casa de la
dicha Maria Ochoa d’Estella, adelante por los dichos sennales e mojones, solia aver
un camino segund agora paresçia la casa de Aguirre e el monte que esta entre esta
dicha pieça e el monte que dexo Juan de Onnate, que diz que pose Miguel Peres
d’Oro, dixieron que hera exido, desde donde yba al dicho camino de derecho de los
dichos mojones e commo sennalaron unos robres grandes e otros pequennos lo de
faz arriba e por tal exido lo daban e el monte que esta entre este dicho camino e
sennales abaxo fasta el mançanal del dicho Miguel Peres. E segund primero dixieron,
que avian su ynformaçion mas largamente e farian lo que de derecho fallasen, por
quanto fasta agora non podia aver cosa çierta dello.
Este dicho dia los dichos deputados dixieron que fallavan e fallaron en el dicho
lugar un robledal grande, que es sobre el mançanal de Miguel de Onnati e los
herederos de Juan de Onnati. El qual robledal dixieron que es asy vien del dicho
Miguel d’Onnati e los herederos del dicho Juan de Onnati, el qual es heredad fasta
donde tenian los robres grandes por arriba e por el lado de partes de Aguirre fasta
una açequia que esta çerca del dicho monte e por el otro asy vien fasta donde heran
los dichos robres grandes. Asy que lo juzgaban por heredad. /
(15 rto.) Este dicho dia fallaron que desde la açequia que esta cabo el
fresnedal de los herederos de Juan de Onnati, fasta el mançanal que es, que fue de
Domingo de Bandahera e fasta el camino que van a Santa Maria de Legarra, que es
exido, que estan doze castannos e unos tres o quatro fresnos que diz que los posee
Amarita juzgaron que sea exido e esten con las dichas condiçiones.
A quatro dias del mes de dezienbre, anno suso dicho de mill e quatroçientos e
setenta e çinco annos. Ellos dixieron que fallavan e fallaron, los dichos quatro
deputados, que del robre que esta delante la casa que fizo Juan de Altamira, fasta el
castanal que dizen de Sudube, un camino, en el qual camino pusieron dos mojones e
lo de arriba faz a la villa de donde va el dicho camino, mandaron que fuese exido e
del robre de Sant Pedro de Loo con el portalago asy vien lo de partes de la villa por
exido. E asy vien fallaron en el dicho portalago çinco castanos nuevos, mandaron que
estoviesen con las dichas condiçiones e que paguen cada diez maravedis por cada
uno. E que esten los robres en ende estan entre el dicho San Pedro e el montezillo,
que esta detras la casa, en tanto que aya su acuerdo lo que se debe de faser. E
mandaban so pena de seyscientos maravedis, que mojones non derribasen e luego
paguen los dichos castannos. E esto se declaro e mando estando presen tes: Juan de
Ynsaurrbe e Martin de Jauregui e Pero Çaga, parçeneros, que dixieron que hera de
alli.
Este dicho dia, los dichos deputados dixieron que fallavan en el dicho logar un
monte detras la dicha casa çercado de tunbas que es heredad, lo qual fallaron asy por
las escripturas de Fernand Peres / (15 vto.) que Dios aya. E asy lo daban por
heredad, que diz que es de los herederos de Juan de Altamira.
Este dicho dia dixieron que fallavan e fallaron los dichos deputados, asy por las
dichas escripturas commo por enformaçion que avian tomado, que tenia Asençion,
masuquero, un mançanal sobre el camino en derecho del mançanal de Pedro de
Echabarri, en que estan mas de trezientos mançanos, que es exido, salvo un pedaço
que tiene en el ondo donde un recuesto abaxo, mandaron que fuese exido e este con
las dichas condiçiones e paguen sy non muestra carta de pago.
Este dicho dia fallaron debaxo el camino en derecho del dicho mançanal unos
veynte castannos del dicho Asençion masuquero, que estan en exido. Que pague a
diez maravedis, por cada uno si non muestra que los14 non pago e que esten con las
dichas condiçiones.
Qtrosy, fallaron mas fasta diez e ocho castanos nuevos del dicho Asençion, en
çerca del dicho mancanal, por el lado de faz Guenerreca en exido. Mandaron a el
mismo en persona que pague por cada uno çinco maravedis, para diez dias primeros
e que esten con las dichas condiçiones por exido.
Este dicho dia los dichos deputados, al dicho Asençion en persona le
mandaron que por los diez dias primeros pusiese el seto al dicho mançanal, por mas
arriba, quanto dos o tres codos, so pena XXIII, por quanto esta en el camino.
Este dicho dia, en el dicho logar, fallaron que tenia la Madalena / (16 rto.) una
pieça de tierra entre la casa suya e el camino que ban de Santa Marina, para las
veneras, mandaron que fuese exido.
Este dicho dia fallaron una pieça de tierra, pegando al mançanal de la
Madalena e entre el camino que ban de Sant Christobal con los que tenia Miguel
Peres d’Oro, que hera exido e lo daban por exido.
Este dicho dia dixieron que fallavan e fallaron alli, debaxo del dicho camino de
Sant Christobal, cabo con la asequia de Asençio Bannes, una pieça de tierra, que
tenia senbrado Juan de Ynsaurrbe, vien çerrado. Dixieron que tomado aquella labor,
abrase luego, so pena de seysçientos maravedis, por quanto hera heredad.
Este dia fallaron en el dicho logar arriba de los suso dicho, debaxo el dicho
camino, asy vien una pieça de tierra que tenia senbrado Pedro de Echabarri, que hera
exido e lo ajuzgaban por exido.
Este dicho dia fallaron en el dicho logar donde tenia la casa Juan de Ynsaurrbe
e la tierra e mançanal que tenia pegado a la dicha casa fasta el camino e fasta el
mançanal de la Madalena e el mançanal nuevo del bachiller Enrrique e el prado que
hera heredad e por tal que lo ajuzgaban por quanto asy fallavan por los registros de
Fernand Peres, que Dios aya.
A çinco dias del mes de dezienbre anno suso dicho, dixieron / (16 vto.) que
fallavan e fallaron los dichos deputados asi por escriptura commo por enformaçion
que tomaron de Juan Sanches d’Alaba e Juan de Ysasy e Garçia d’Elorça e Martin de
Urojoen e de otros con juramento que les tomaron en forma devida, quel mançanal
nuevo que tenia plantado el bachiller Enrrique entre la yglesia de Sant Christobal e la
casa de Juan de Ynsaurrbe, que hera heredad, salvo lo de fuera de los mojones, que
ellos pusieron, los quales mojones ellos pusieron un mojon de partes de la xara que
tiene Martin Vannes a un rincon donde crio, el dicho Martin Bannes, un bibero que es
faz a Sant Christobal. E de la otra parte pusieron otro mojon çerca del camino que
ban del prado a la casa de Juan de Ynsaurrbe a un rincon donde de primero fallaron
el dicho mojon que ba un rincon de faz al prado, çerca de una caba e entre medios
destos dos mojones de luengo en luengo tres mojones, en manera que quedaron
çiertos mançanos en exido e mandaron que los de fuera fuesen exido e lo de dentro
de los dichos mojones heredad. E asy que lo ajuzgaban e ajuzgaron e mandaban e
mandaron al dicho bachiller que presente estaba, que so pena de seysçientos
maravedis non saquase el ni su mandado de aquellos mojones quellos avian puesto.
E mas que le mandaban quel seto pusiese por los dichos mojones e quitase lo
primero que lo de venta alla mandaban que toviesse avierto E el dicho bachiller dixo
que apelaba. E testigos, los dichos: Juan de Ynsaurrbe e Juan Sanches d’ Alava e
Garçia d’Elorça e Martin de Aroca e Martin Bannes. /
(17 rto.) Este dicho dia, los dichos deputados dixieron que fallavan en la pieça
que esta sobre la casa de Çabaleta, por la dicha enformaçion e escripturas, que
aquella pieça hera exido, lo de partes de arriba. De donde ellos sennalaron con una
cruz un guyndo por partes de la casa e que dende arriba faz al castannal de los
herederos de Juan Lopes d’Oro e Asençion Bannes, pusieron arrenque tres mojones
e çerca del dicho castannal, çerca de una açequia que en la dicna pieça sennalaron
un castanno el qual castanno, estava solo en cabo de la dicha pieça, al qual le fizieron
una cruz, seyendo el castanno del dicho bachiller lo de fuera, dieron por exido con
todas las tierras e canpos desuso. E testigos los sobre dichos.
Este dicho dia los dichos deputados dixieron que por quanto asy fallavan por
escriptura publica por los registros de Fernand Peres, escrivano que Dios aya, e por
enfor maçion de los sobre dichos e por otros, que desde la casa de Juan Martines de
Salinas e del molino de Arriçapata por los setos del mançanal del dicho bachiller
Enrrique arriba, por a rayz del portalago de la casa del dicho bachiller a los mojones
que pusieron en la preça de sobre la dicha casa, dende al casatanal de los herederos
de Juan Lopes d’Oro e Asençion Vannes e fasta el monte de donna Maria Lopes e de
la dicha casa del dicho Juan Martines e dende arriba a Sant Christobal e dende por
los dichos mojones que estan en el dicho mançanal nuevo del dicho bachiller e dende
por a rayz de la heredad de Juan Ynsaurrbe, fasta Loo, que todo lo de entre medias
es exido comun del dicho comun del dicho conçejo, salvo el parral que solia ser de
Juan de Ganilano, que es agora de Juan Martines de Umabide e un pedaço que tiene
Juan de Echaniz e una huerta de Pedro de Murua. E que asy ellos los daban por
exido lo que dicho avian e los otros por heredad. Testigos los sobre dichos.
Este dia fallaron que Juan Martines de Umalibe, avia pegado al dicho su parral
una pieça de tierra del exido por partes de Çabaleta / (17 vto.) que estan çinquenta
mançanos. Dixieron que lo daban por exido el logar de donde estavan los dichos
mançanos. E mandaban pagar los dichos mançanos.
Dentro estos limites de suso, dixieron que estava en el exido la casa e
mançanal detras la casa e tierra, que en el dicho logar tienen e posen los herederos
de Garçia de Ynsaurrbe, en exido e los daban por exido.
Este dia los dichos deputados dixieron e dieron por exido, lo de entre medias
del dicho castannal de los herederos de Juan Lopes d’Oro e Asençion Bannes e el
monte de donna Maria Lopes, fasta los mançanales del dicho Asençion.
Este dicho dia, los dichos deputados fallaron a Juan Verraondo en el su
mançanal, en el un cabo çerca el camino de arriba un pedaço tomado del exido,
donde pusieron dos mojones. Mandaron abrir, so pena de çient e veynte maravedis,
para los diez dias primeros e notoficaron despues ser ello todo exido. E lo dieron por
exido. Testigos: Enrrique e Martin de Salturri.
Este dicho dia dentro, en los limites, dixieron ser el parral de Martin de Aroca,
que dieron por heredad. Por quanto asy fallo por las dichas escripturas de Fernand
Peres.
Este dicho dia los dichos deputados, mandaron que todos los nogales que
estavan entre la dicha casa del dicho Juan Martines de Salinas e los dichos limites e
fasta el molino de Ausparoça, fuese / (18 rto.) comunes e nynguno non diese su voz,
nin cortase en su nonbre so pena de seysçientos maravedis. E qualquier vesino de la
dicha villa pueda derribar las nuezes, suviendo o debaxo, por quanto todos se fallavan
estar en exido. E que ninguno, non perturbase a ninguno so la dicha pena.
E seys dias del mes de dezienbre anno suso dicho, los dichos deputados
dixieron que fallavan en Osinaga, por las dichas escripturas, quel mançanal nuevo
que planto Lope Fernandes de Osynaga, que esta faz a Ançayarreca, que es exido
comun. E dende por aquel çerro fasta el camino viejo que ba por Çaalguibar a fuera.
E deste çerro fasta las heredades que dexo Rodrigo deAranguren, que son
heredades salvo un castanal que esta sobre el monte de Chartin de Larrea, entre el
camino e el monte de Pero Ybannes de Gatuca, que es exido. Otrosy, que estan fasta
quarenta castannos de Juan de Çelospe, es de la Madalena, en exido. E asy que lo
ajuzgaban e mandaban que fuese.
Este dicho dia, los dichos deputados dixieron que fallavan de aquel çerro
donde esta el dicho mançanal nuevo plantado el dicho Lope Fernandes, en el qual
çerro esta un camino que van a Honati e de aquel camino del dicho çerro fasta
Assuola e todo adeiante que hera exido. Lo de entre medias del arroyo que desçiende
a rayz de la desa e el camino viejo que van para Honati, en el qual fallaron çiertos
castanos nuevos de Martin de Uribarri e de su fijo e de Juan de Amarita, mandaronlos
ser, so pena de seysçientos maravedis, para diez dias, porque alli viene el monte.
Este dicho dia en este dicho logar de Serooteerreça dixieron / (18 vto.) que
fallavan e fallaron fasta treynta e ocho castanos de los herederos de Juan de Onnati,
el cargo de los quales tiene Juan de Yturrioz. Que paguen por cada uno diez
maravedis, por los diez dias o que muestre paga e este con las dichas condiçiones
del exido.
Este dicho dia, en el dicho logar fallaron veynte castannos del dicho Juan de
Amarita en exido. E paguen por cada uno diez maravedis o muestre paga. E que
esten con las dichas condiçiones.
Este dia fallaron en el dicho logar, un castanal que diz que planto Garçia de
Çalurpe, el de la Madalena, en que estan setenta castanos, los quales son de la
Madalena, todos en exido, todos los quales nos mostraba el dicho Juan de la
Madalena lo suyos e los otros por los quales castanos dezian que avia, que los planto
con sus manos sesenta annos a çerca e juzgaronlos por exido e estudiesen con las
dichas condiçiones.
Este dia fallaron en Asuola, ocho castanos grandes del dicho Juan de Amarita
que estan en exido. Que esten con las dichas condiçiones.
Este dia fallaron entre el camino de Errepide e el arroyo debaxo, que tiene
Pedro de Vedoya, çiertos castanos. Que los saquen e corten luego, para los diez dias
primeros, so pena de CXX cortarlos dende a oyo dicho.
Este dia fallaron en Serore Sagasti, çercado commo de terrero, que dis que
solia ser de la yglesia de Sant Martin, el qual diz es agora de Martin Juan de Salinas,
que es heredad commo esta çercado de terreros lo de dentro e todo lo otro de fuera,
parte exido estan dentro çiertos castanos e monte. /
(19 rto.) Este dia dixieron que fallavan e fallaron debaxo del dicho Serore
Sagasti e pegado a el un castanal de Martin Murua el qual castanal estaba fasta
treynta e çinco castanos viejos e entre ellos fasta seys nuevos, del arroyo fas a
Asuola, fuera del castanal fallaron çiertos casatanos nuevos, estos de fuera, que los
saquen para los diez dias primeros, so pena de seysçientos e por los otros que
paguen a diez maravedis, sy non muestre paga e que esten con las dichas
condiçiones, porque estan en exido.
Este dia fallaron, en el dicho lugar del arroyo, fas a Yurrita fasta treynta e çinco
castannos de Juan Pe res d’Oro en exido. Que paguen a diez maravedis e que esten
con las dichas condiçiones, porque estan en exido comun.
Este dicho dia los dichos deputados dixieron que fallavan por las dichas
escripturas e enformaçiones que avian tomado en el çerro que esta delante Osinaga,
lo que se vee de Osynaga del moso. El dicho çerro faz a Osynaga a donde
estavamos robres grandes pocos, es heredad de arriba commo es corriente el agoa
en la cuesta faz a Osinaga. E del dicho somo del dicho çerro fasta el camino que Van
a Onnati, donde pusieron un mojon çerca del dicho camino faz a la parte del dicho
çerro, por quanto fallavan que alli solia estar un robre cruzado por sennal. E fue
cruzado, pusieron el dicho mojon. E de partes de la deesa desde moso del dicho
çerro e del dicho mojon. E de la otra parte al corriente del agoa faz a la deesa, ser
exido comun lo de / (19 vto.) entre el dicho camino e el mançanal de Pedro de Sorays,
es exido. E asy que lo daban, la dicha heredad por heredad de Osynaga. E lo otro,
desia e exido comun. Esto fue presente con los dichos deputados el dicho Juan de
Çaluspe, que dezia que esto de suso hera verdad.
Otrosy, detras deste dicho çerro fallaron unos castanos nuevos, çerca la desa,
mandaron sacar luego, so pena de seysçientos maravedis a la parte de donna
Catalina de Osynaga, por quanto estaban en exido. E aun fallavan que de primero
tanvien non cortasen.
A siete dias del mes de dezienbre anno de mill e quatroçientos e setenta e
çinco annos, San Ançargartu, los dichos Pero Martines d’Orosco e Juan Peres de
Ysasygana e Martin Garciarrabal e Juan Ybannes d’Echabarri, deputados dixieron
que15 por quanto fallavan que los reguistros que dexo el dicho Fernand Peres,
escrivano finado que Dios aya, que Pero Yvannes de Gatuca, tiene sacado las
escripturas e sygnadas, mandaron al dicho Pero Ybannes, que presente estava, que
pasase lo que tenia en Ançargartu, segund que lo mostrasen por escriptura signada.
E lo mandaban al dicho Pero Ybannes, que presente estaba, las dichas escripturas
que en la dicha razon tenia, luego los mostrase. E luego el dicho Pero Ybannes,
presento quatro escripturas sygnadas del dicho Fernand Peres, en que fallaron que
hera heredad lo de entre medias de los dichos limites seguientes, por quanto ellos lo
avian visto en uno con las dichas escripturas, apeando lo por parte del mançanal de
Juan Lopes de Garybay e Juan Ochoa, el fisygo, el camino viejo qus va por çerca del
valladar del dicho mançanal arriba. E por de partes de arriba por donde fallaron un
mojon viejo e de / (20 rto.) par tes del dicho mançanal del dicho Juan Lopes e Juan
Ochoa e a la trabiesa por ençima del mançanal e castanal e robledal del dicho Pero
Yvannes e Juan de Vedoya, fallaron un mojon, en por donde hera un libero del dicho
Pero Ybannes, E otrosy, fallaron un otro mojon de piedra en la punta del dicho
mançanal, del dicho Pero Yvannes. Otrosy, fallaron sennalado un robre con cruz,
sobre el dicho mançanal. Otrosy, fallaron un otro mojon a la trabiesa çerca del arroyo
que desçiende al dicho mançanal. Otrosy, fallaron otro mojon en derecho del otro
mojon, a la dicha trabiesa. Otrosy fallaron otros mojones en derecho del dicho mojon
cabero en el16 qual mojon cabero fallaron un terreno de una caba valladar vieja que
desçiende faz al camino que van a Onnati por el çerro a suso e fallaron fasta el fin del
dicho valladar çiertos mojones. E del cabo del dicho valladar abaxo el camino, por
quanto non estaban mojonados avia duda tomaron enformaçion con juramento de
Juan de Çaluspe e del dicho Martin Garçia, que de primero avian seydo en ello por
dicho de los quales pusieron tres mojones por la cuesta abaxo e cabo el camino
sennalaron un robre joben con una cruz. E por debaxo del dicho camino, que ban a
Onati por el limite, lo de dentro de los dichos limites, dixieron que daban por heredad
a lo de fuera, por exido. Testigos: Juan de Vedoya e Juan de Çaluspe.
Este dicho dia, fallaron en el dicho logar, sobre la heredad, fasta çiento e
çinquenta castanos de los dichos Pero Yvannes e Juan de Vedoya, en exido los
çiento dellos pagados e por los çinquenta mandaron que pagasen a ocho maravedis
por cada uno e que fuesen e estudiesen commo en exido comun, con las condiçiones
de los otros que en exido estan. E mandaron que pagasen el dicho preçio las dos
partes e el dicho Juan, la terçera parte, por quanto dis que asy avian los castannos.
Este dicho dia fallaron al dicho Pero Ybannes en el mançanal que tenia en el
dicho logar de Ançargartu, cabo el camino que tenia tomado17 / (20 vto.) un poco de la
puerta del mançanal, fasta el castannal del dicho Juan. mandaron que abriese para el
dia de anno nuevo, primero, so pena de DC maravedis. E que faga el seto del robre
que esta çerca de la puerta a otro robre que esta en cabo del castannal del dicho
Juan, por de dentro de los fresnos que tiene puestos el dicho Pero Ybannes e lo de
fuera sea camino e exido. E los castannos que estan de fuera, que son tres, que
qualquier los pueda derribar e comer e llevar, porque estan en exido comun, sobre el
camino real e sin pagar.
Este dia en Axpebale, en la caseria de Ochoa de Aguirre, fallaron los dichos
deputados que Ochoa de Aguirre, tenia un castannal e xaral e otros arboles,
començando de la esquina de la casa por detras, faz a Ançargartu por donde
pusieron dos mojones que en renque faz arriba. E despues, sennalaron con una cruz,
un çereso e dende arriba a un castano que cruzaron e dende fasta el castannal de
Ochoa Peres d’Olariaga, por donde va un terreno con valladar. E que çerca del
castannal de el dicho Ochoa Peres sennalaron un castano con una cruz (Cruz). Lo de
dentro dixieron que fallavan heredad e lo de fuera es exido. Donde le sennalaron al
dicho Ochoa, fuera de la heredad faz arriba ochenta castannos en exido comun.
mandaron que pagase por cada uno ocho maravedis para el dia de anno nuevo, so
pena de DC.
Otrosy, al dicho Ochoa de Aguirre, fallaron un pedaço grande18 en el mançanal
nuevo, que tenia puesto al costado del dicho e esta pegando al mançanal de Juan
Lopes de Garybay e Juan de Hosinaga, dentro de las acequias que le tenia e es por
ençima de todo el mançanal en exido comun.
Este dia fallaron apegado al19 castannal / (21 rto.) de Ochoa Peres de Olariaga
arriba en Vedoyalarra, unos dos castanos nuevos, que diz que son de Martin de
Murua, que paguen a ocho maravedis e esten con las dichas20 condiçiones.
Este dicho dia fallaron sobre el castannal de Ochoa Peres de Olariaga, quinze
castannos nuevos en exido, que dis que heran de Petrus d’Olariaga o de Martin de
Murua. Mandaron que pagase el duepno a diez maravedis por cada uno fasta diez
dias de quando le fuese notificado. E que esten con las dichas condiçiones. Sepasen
cu\yos son.
Este dia fallaron sobre el mançanal de Martin d’Olariaga, un robre hermoso e
xaral e fasta çincuenta castanos nuevos e otros tantos viejos en exido. E mandaron
que todo del mançanal arriba fuese exido, quedandole a el el dicho robre hermoso.
Por quanto fallaron quel conçejo le diera duepno. E que paguen de los castanos a
diez maravedis, por lo que non se fallaren aver pagado para diez de quando fuese
notificado, so pena de seysçientos maravedis e que esten con las condiçiones.
Este dia fallaron sobre el mançanal de Juan de Durango, en el dicho logar del
yerno de Martin de Unçella, de los setos del mançanal arriba, es todo exido. En el
qual exido, le fallaron que tenia ochenta castanos grandes. Mandaron que pagase por
cada uno a diez maravedis de quando le fuese notificado, so pena de seysçientos
maravedis. E que estudiesen con las condiçiones de los otros que estan en exido e el
robre hermoso que ende tiene, que sea suyo dexaronlos por pagados.
Este dia fallaron a Alfonso de Otalora, en un pradillo sobre el mançanal de
Juan de Durango, fasta diez castannos. Que pague para diez dias de quando le fuese
notificada a VIII, por cada uno e esten con las condiçiones. /
(21 vto.) Este dicho dia fallaron al dicho Alfonso, en exido, sobre todos los
mançanales de Expebala, en el qual mançanal le fallaron fasta quarenta castanos
nuevos. Que paguen por cada uno VIII21. E que esten con las condiçiones que los
esten con las condiçiones que los semejantes que en exido estan e tienen.
A honze dias de dezienbre, anno suso dicho. Los dichos deputados fallaron
sobre la casa e mançanal de Fortun de Larrea, que es Çalguibar, esta un castanal de
Pero Sanches d’Orosco, que estava en exido e que daban por exido. En el qual
estaban fasta sesenta castanos. E mas por mandaron que pague cada diez
maravedis por cada uno de los sesenta, sy no muestra alguna paga, dexaron ser
despues por pagados.
Este dicho dia fallaron otro castannal del dicho Pero Sanches, pegado a los
mançanales de Martin de Onnati e Juan de Amarita dos de camino que ban a las
heredades quel dicho Pedro de Açurrola e Martin de Laniz e su fijo, Ochoa Lopes, fiz
arriba es exido todo el dicho castannal, en que dixieron que podian estar fasta
quarenta castannos, que paguen a diez maravedis por cada uno e esten con las
condiçiones de los que estan en los exidos. E dieron por exido, dexaronlos por
pagados a todos los viejos.
Este dicho dia fallaron otro castannal del dicho Pero Sanches, el que esta entre
el camino que van de Çalguibar a Çalurpe e entre el dicho mançanal que pose Martin
d’Onnati a un arroyo que desçiende de arriba fasta el camino que van al dicho
Çaluspe, que son fasta quarenta castannos. Mandaron que sea exido, por quanto asy
fallavan e que paguen./
(22 rto.) Este dicho dia los dichos deputados dixieron que daban por exido el
mançanal de Martin de Onnati e paguen la razon por los que nuebamente tienen
plantados e tenga con las dichas condiçiones de los mançanales de los exidos.
Este dia fallaron a Juan de Amarita su mançanal en exido, que pague la razon
por lo que nuebamente tiene plantado en el dicho mançanal e este commo el otro.
Este dia fallaron, sobre el mançanal de Pero Garçia de Çilaurre de la trazijada
de los caminos que ban para Onnati e el camino que ban a las heredades de Pedro
de Açurrola, pague al mançanal de donna Maria, un pedaço de tierra, en que estan
fasta quatro o çinco castannos, que diz que pose Martin de Çamalloa, que es exido e
lo daban por exido. E que pague a diez maravedis por quatro castannos que estan
con las condiçiones.
Este dicho dia los dichos deputados, dieron por exido el mançanal que tiene
Juan de Verraondo, entre la casa de Çabaleta e la casa de Martin de Salturri. Commo
quier que primero dieron por heredad, que fallaron por las dichas escripturas del dicho
Fernan Peres, que hera exido. E asy que lo ajuzgaban. Presente esto el dicho: Juan.
Este dicho dia, el dicho Martin d’Olariaga, dieron por exido lo que tiene arriba
de lo que ha conprado, en que tiene fasta quarenta castanos. Que tenga por
pagados, con las dichas condiçiones.
Este dia en Expebala, fallaron quel mançanal que tiene Pero Ochoa de
Salinas, que fue primero tanvien mançanal e non podian saber sy hera exido o
heredad e fasta ver mas que non fazian declaraçion para de donde estaba el
mançanal / (22 vto.) donde arriba, que hera exido e que lo daban por exido e verian
con Pedro sobre todo sy quisiese dar la razon que le avian de vender con el corral de
arriba de su mançanal fasta un camino que va ende vendieron.
A doze de dezienbre anno suso dicho, los dichos deputados, fallaron que de la
fuente de Yturrioz arriba por el çerro e de la otra parte por el camino que va de
Çalguibar arriba entre el mançanal de Chartin de Larrea e las heredades de Santa
Cruz e del camino que ba abaxo de la fuente de Yturrioz a Çalguibar arriba, que es
todo lo de medias faz arriba exido comun, del dicho conçejo, salvo lo que es de Santa
Cruz e de Juan Garçia de Guillano, que es delante la dicha Santa Cruz fas arriba,
fasta donde es commo terreno que esta ençima un mojon, en la qual heredad, el
dicho Juan Garçia tenia muchos castannos e fresnos e nogales lo qual dixieron que
hera heredad. Presente esto el dicho: Juan Garçia e Juan de Sudube.
Este dicho dia fallaron quel dicho Juan Garçia, tenia de suso de la dicha su
heredad, en exido fasta quinze castannos, los diez dellos nuevos e los cinço de ellos
viejos mandaron que estudiesen con las condiçiones del exido e que paguen por cada
uno de los nuevos diez maravedis, para de oy en diez dias.
Este dia alli, en el dicho lugar fallaron a Guraya, en exido fasta nueve
castannos grandes. Mandaron que esten con las dichas condiçiones.
Este dicho dia, en el dicho lugar, en exido, fallaron tres castanos nuevos de
Pedro de Araos. Mandaron que pague commo los otros e que esten con las dichas
condiçiones./
(23 rto.) Este dia fallaron en el dicho logar una pieça de tierra que tenia Juan
de Sube, plantados fasta çincuenta mançanos en exido e çierto lavor senbrado e
çercado de setos. Y le mandaron que abriese luego e en la primera vos que fuese el
tienpo sacase los mançanos, so pena de seysçientos maravedis en su presençia del
duepno de la heredad.
Este dia fallaron cabo la heredad al dicho Juan Garçia, pegado al castannal
viejo de Juan Ruys d’Otalora, en que estan fasta quarenta castannos en exido.
Mandaron que estubiesen con las dichas condiçiones.
Este dia fallaron en el dicho logar fasta seys castanos nuevos de Juan de
Oquendo. Mandaron que pagase, commo los otros e sea exido e esten con las dichas
condiçiones.
Este dia fallaron en el dicho logar, que tenia en exido Juan d’Echabarria
carpentero fasta seys castanos nuevos. Que pague commo los otros que esten con
las dichas condiçiones.
Este dia fallaron en el dicho logar, que tenia Juan Ruys d’Osynaga, fasta
veynte castannos nuevos. Que pague a diez maravedis cada uno e esten con las
dichas condiçiones.
Este dia en el dicho logar fallaron que tenia Ochoa de Vergara, tenasero, fijo
de Ochoa Peres, fasta veynte fresnos, que pague a tres blancas por cada uno. E que
esten con las dichas condiçiones.
Este dicho dia fallaron que tenia Pero Yvannes d’Otalora, sobre la dicha fuente
de Yturrioz, fasta veynte castanos viejos en exido. Mandaron que esten con las dichas
condiçiones de los otros que estan en exido. /
(23 vto.) Este dia fallaron en el dicho logar muchos çeresos e nogales.
Mandaron que fuesen comunes e qualquier vesino pudiese tomar e llevar dellos el
grano, derribando e so pena de seysçientos maravedis. Que ninguno non debe de
aser a ninguno, nin Miguel, nin diese su voz, nin cortase, salvo que todos se prestase
dellos commo de cosa comun.
Este dicho dia fallaron detras del molino de Çalguibar, en el camino que viene
de la huerta de Yturrioz para Çalguibar, doze fresnos en exido, que dis que fueron de
Maestro de Otalora. Mandaron que pagase a tres blancas por cada uno e que
estudiesen commo los otros, que estan en exido.
A qatorze dias del mes de dezienbre anno suso dicho de mill e quatroçientos e
setenta e çinco annos. En Munçibar, los dichos: Juan Peres e Pero Martines e Martin
Garçia e Juan Ybannes, fallaron que tenian Ochoa de Vergara e Juan de Basabe,
entre el rio e la calçada, delante la casa de Maria de Munçibar e mas baxo e mas
arriba entre el mojon fasta ochenta fresnos, en exido. Mandaron que pagase por cada
uno a tres blancas. E esten con las dichas condiçiones del exido.
Este dicho dia, en el dicho logar, fallaron a Maria de Munçibar, que tenia
tomado en su mançanal, cabo el seto un pedaço de tierra e el seto en exido.
Otrosy, por quanto de su mançanal arriba fasta doze castannos nuevos resien
plantados que le daban por pagados e que los toviese en exido, commo los otros con
las dichas condiçiones. Testigos: Pero Vitoria e Furtuno de Vitoria e Lope de Yturrioz.
Este dicho dia, los dichos deputados, dixieron que fallavan que de la casa de
Maria de Munçibar arriba e del mançanal / (24 rto.) Lope de Yturrioz arriba, por los
setos de la heredad de Juan de Basabe arriba e de la otra parte del mojon que esta
entre Lenis e nuestra juridiçion e de los setos del mançanal de la dicha Maria arriba,
todo lo de arriba daban e dieron por exido comun de la dicha villa, salvo un pedaço de
tierra que esta sobre la huerta de la dicha e nuestro e sobre el mançanal del dicho
Lope Yturrioz, que es de Maria de Munçibar, en que tiene fasta doze castannos e
çiertos nogales, que estan çercados de tunbas, dixieron que daban por heredad, esto
de Maria.
Este dicho dia, fallaron que donde pusieron el mançanal de Martin de
Arexnavarreta, dos mojones e de donde pusieron en el mançanal de Furtuno de
Vitoria otros dos mojones faz arriba, que hera todo exido e lo daban por exido. E
fallaron, que de la heredad de Juan de Basabe, por donde pusieron estos mojones,
hera una tunba vieja.
Este dia fallaron en Çapatarierreca yendo por Muçibar, primeramente, fasta
doze castannos de Maria de Muçibar, los quales dieron por pagados, que los pago
con la tierra que conpro, seyendo exido la tierra, mandaron que esten con las dichas
condiçiones.
Este dia fallaron mas arriba, un poco en la dicha Erreca ocho castannos
nuevos de Juan de Basabe, en exido. Mandaronle pagar a diez maravedis por cada
uno, para de oy en diez dias e esten con las dichas condiçiones.
Este dia fallaron en el dicho logar ocho fresnos de Fortuno de Vitoria.
Mandaronle pagar a tres blancas e esten commo en exido.
Este dia fallaron en el dicho logar, en exido fasta çincuenta castanos nuevos
de Martin Peres de Mendiola, que presente estaba. Mandaron que pagase por cada
uno a ocho maravedis e que estubiesen commo los otros que estan en exido e con
aquellas condiçiones.
Este dicho dia fallaron en el mançanal de Lope de Yturrioz (24 vto.)/ que tenia
tomado un pedaço de tierra, fasta donde agora pusieron los çinco mojones e lo de
entre medias del dicho mançanal, dixieron e dieron por exido.
Este dia fallaron en el sobre dicho mançanal del dicho Lope, en exido quatro
castannos grandes de Basabe, que esten con las dichas condiçiones.
Este dia fallaron en el sobre dicho logar seys castannos de Estibaliz de
Muçibar carpentero en exido, que pague commo los dichos e esten con las dichas
condiçiones.
Este dicho dia, en el dicho logar fallaron quatro nogales de Maria de Muçibar e
dos de Estibaliz, carpintero, que esten commo los otros nogales del exido, para todos.
Este dia fallaron por enformaçion e por los dichos registros, que avia un
camino del conçejo que yban a Çapatari Erreca entrando en el mançanal de Martin de
Unçueta por partes del castannal e dende entrando en los mançanales de Pedro de
Vitoria e dende sobre los mançanales de Ochoa de Yturrioz e por sobre el mançanal
del dicho Lope de Yturrioz, adelante. El qual mandaron, que todavia fuese el dicho
camino por alli para el dicho conçejo andar asi que lo mandaban.
A quinze dias del mes de dizienbre anno suso dicho, los dichos quatro
deputados, dixieron que fallavan yendo por el arroyo de Muçibar arriba por el
castannal de donna Catalina de Muçibar e Juan Peres d’Onna, arriba cabo una
açequia, sennalaron un castanno grande con cruz (Cruz) e de aquel castano pusieron
faz a Mondragon en el mançanal nuevo que agora planto Pedro, fijo de Martin de
Unçueta, un mojon e dende en derecho del dicho mojon, sennalron una enzina
grande con cruz (Cruz). E cabo este enzino quanto a dos o tres estados por el çerro
arriba, pusieron un otro mojon e dende luego sennalaron una otra enzina con cruz
(Cruz) e dende arriba / (25 rto.) cabo el çerro, commo en un pradillo, pusieron un otro
mojon e dende por el çerro abaxo. E en seguiente faz a la otra parte de
Çapatarrierreca del dicho castano cruzado, quando aun estando cabo la dicha
açequia, pusieron un mojon. E dende sennalaron faz al dicho deste castanno quanto
a dos codos, pusieron un otro mojon e dende çerca de los castannos de Juan Peres
d’Onna, cabo una açequia pusieron un mojon e destos mojones e castannos e robres
cruzados faz abaxo seyendo los castannos e robres por abaxo dixieron que fallavan e
fallaron heredad. E dende arriba, todo exido comun del conçejo e por quanto asy, por
escriptura del dicho Fernand Peres commo con en formaçion de testigos, tomandoles
juramento fallaron que hera asy dixieron, que asy lo ajuzgaban e a juzgaron e
mandaron al dicho Pedro, fijo de Martin de Unçueta, que presente estaba, que so
pena de DC maravedis. Sin ser los mançanos, que de suso de los mojones tenia
puestos, por el dicho de Santa Maria de Março. Testigos que a esto fueron presentes:
Pero de Vitoria e Fortuno de Vitoria e Pero de Axpe e Lope. Tomaron enformaçion de
lo suso dicho de Ochoa de Yturrioz, el viejo e Martin de Oro e Martin de Cordova e de
otros, tomandoles juramento.
Este dicho dia los dichos deputados, mandaron que so pena de seysçientos
maravedis, ninguno non fuese osado de derribar ningun mojon que ellos avian puesto,
nin cortar del monte que esta en la cuesta de partes de Mondragon, nin çerca de las
dichas sennales. Testigos los sobre dichos.
Este dia sobre los castannos de Martin de Unçueta, fallaron en exido que tenia
Pero de Vitoria fasta veynte castannos maiores. Mandaron commo a los otros que
estudiesen con las dichas condiçiones.
Este dia en el dicho logar, fallaron de frente de los otros castannos fasta veynte
castannos nuevos de Martin de Vitoria, en exido. Mandaron que pagase por cada uno
diez maravedis para de oy en diez dias e esten con las dichas condiçiones. /
(25 vto.) Este dicho dia fallaron que desdel mançanal de Fortuno de Vitoria faz
arriba commo van los castannos grandes de Juan Peres d’Onna, fasta una caba de
los castannos, faz Çapatarierreca que lo daban todo por exido e lo que estaba dentro
de las tunbas e de los castannos que estaban çerca del dicho logar, que avian
enformaçion e que harian lo que de derecho fallasen. Testigos los sobre dichos.
E yo, Lope Garçia d’Arcaraso, escrivano de nuestros Sennores Rey e Reyna e
su notario publico en la su Corte e en todos los sus regnos e sennorios de Castilla,
sobre dicho fuy presente a todo lo sobre dicho es en uno con los dichos deputados.
Por ende por mandado de los dichos deputados e a pidimiento del dicho conçejo e
para el escrivi esta carta escripta de suso en estas quinze fojas de medios pliegos de
papel e fin de cada plana puse mi rubrica acostunbrada e fiz aqui este mio signo a tal
en testimonio de verdad.
En Oguenerreca miercoles diez dias del mes de dezienbre anno ochenta e
tres. Juan de Abendanno, alcalde e Martin Peres de Arraçola e Juan Ochoa de
Abarrategui, regidores e Martin Garçiarrabal e Yo Lope Garçia, escrivano, mojonamos
la pieça de tierra del dicho Oguenerreca que con pro del dicho Juan Ochoa del
conçejo, por partes de fuera por ençima un poco de seto, pusimos çinco mojones
arranque. E fue allí, en uno con los sobre dichos Juan Periche, fijo de Martin Peres de
Arraçola. E porque todo esto sea en memoria e esta claro, apunte aqui esto. //
NOTAS
1. Tachado: a
2. Va entre líneas: Martines.
3. Tachado: renunçiaçion.
4. Tachado: arroyo.
5. Va entre líneas: de suso.
6. Tachado: poço.
7. Tachado: escrivano.
8. Va entre líneas: dicho.
9. Tachado: fasta.
10. Tachado: daban por exido e que mandaban.
11. Se encuentra tachado y borroso.
12. Entre dos párrafos: fue vendido.
13. Acaba así el párrafo.
14. Va entre líneas: los.
15. Tachado: fallaran.
16. Tachado: dicho mojon.
17. Tachado: en el dicho.
18. Tachado: de tierra.
19. Tachado: mançanal.
20. Va entre líneas: dichas.
21. Tachado: ocho.
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Testimonios de las ventas realizadas por parte de los diputados del concejo, de
tierras concejiles a quienes las gozaban en usufructo anteriormente.
AMM: AI - Inserto en el legajo “Terrenos comunales”. Testimonios de carta de venta. Sesenta y
nueve hojas de papel. Cortesana procesal. 21 x 30.
(49 rto.) Testimonio de la venta del dicho Juan Ochoa de Abarrategui.
En Mondragon, viernes dies e ocho dias del mes de otubrre, anno susodicho
de LXXXII. Estando a conçejo a canpana tannida en la casa de los fijos de Pero
Sanches de Orosco, el dicho Pero Sanchess alcaldes e Juan Peres d’Onnas,
logarteniente de alcalde por Juan de Abendanno, alcalde, e Martin Peres de Arraçola,
regidor, e Martin Bannes e Pero Martines d’Orosco e el vachiller de Estella e el
bachiller de Abarrategui e Juan Martines de Salinas e Martin Lopes d’Oro e Juan
Peres de Ysasyganna e Domingo Sanches d’Ossariz e Martin Garçia Rabal e Pero
Urtiz de Jamegui e Martin Yvannes de Salinas e1 otros muchos, e en presençia de
nos, Mateo Lopes de Horosco e Lope Garçia, escrivanos e testigos de yuso escriptos,
el dicho conçejo dixo que vendia e vendio a Juan Ochoa de Abarrategui, regidor, que
estava presente, la pieça de tierra que hera delante la casa e caseria suya de
Oguenerreca por mill e dozientos maravedis que d’el conosçieron aver rescibidos; la
qual ha por linderos de una parte la tierra e monte de Pero Garçia de Oro e por la otra
parte donde estan los setos e2 mojones e por ençima asy vien por donde estan3
mojones en el exido e por debaxo la tierra del dicho Juan Ochoa e su madre.
Otorgaron venta fuerte obligando al dicho conçejo de le faser bueno. Testigos: Pero
de Salinas e Juan Ruiz de Osynaga e Martin Ruiz de Durango e Pero de Yraurrgui e
Martin de Elordi, jurado, e otros.
Testimonio de la venta de Martin de Aranguren.
Este dicho dia en el dicho lugar, los dichos Juan Peres e Juan Ruiz e Pero
Ochoa e Martin Garçia, por vertud del dicho poder que tenian, dixieron que le vendian
a Martin de Aranguren, que presente estava, una pieça de tierra quel tenia plantado
de mançanos e de otras cosas, pegando / (49 vto.) a lo suyo en las veneras, por
preçio de qatroçientos maravedis, que del conosçen aver resçibido; el qual dicho
pedaço de tierra ha por linderos el dicho mançanal: debaxo e de una parte la tierra del
dicho Martin de Salturri, e de la otra el exido por do pusimos tres mojones arrenquen.
E por ençima el camino que ba de Lope Sanchesobia a Alçaurrutiobia. Dixieron que le
otorgavan carta de venta fuerte, obligando al dicho conçejo de le faser bueno, so
pena del doblo. Testigos: Ochoa Lopes d’Otalora e Dorningo Arpentero e Perocho
d’Olalde. E esto paso en presençia de mi Lope Garçia, escrivano.
Testimonio de la venta del bachiller Enrrique.
En Mondragon domingo nueve dias del dicho mes de otubre anno susodicho.
En presençia de nos: Martin Ybnnes de Mondragon e Lope Garcça de Arcaraso,
escrivanos de los reyes nuestros sennores, e de los testigos de yuso escriptos., Juan
Peres d’Oro e Juan Ruis de Osynaga e Pero Ochoa de Salinas e Martin Garçia Rabal,
deputados, procuradores del conçejo de la villa de Mondragon para ver e escudrinnar
e vender algunos exidos del dicho conçejo; dixieron ellos, por vertud del poder que del
dicho conçejo tenian, e presençia de mi el dicho Martin Yvannes, escrivano, que
vendian e vendieron al bachiller Enrrique Moro, que presente estaba, cabo San
Christobal e su caseria de Çabaletas espeçialmente delante su casa de Çabaleta, un
pedaco de tierra. Lindeando de la parte de suso el camino que ba de la dicha villa
para Loo. E por debaxo el camino que ba de la dicha villa a la dicha su casa de
Çabaleta. E de la otra las tierras de Martin de Salturri. E de la otra quatro seresos
grandes e un nogal, a los quales sennalaron con cuchillo por de fuera, porque ellos
fuesen heredad. E otra pieça de tierra de suso de su casa e caseria teniente por la
parte debaxo sus tierras del dicho bachiller. E por arriba el camino que ba de la dicha
villa a Loo. E de la otra las heredades de Asençio Banes e de la otra los setos e
valadar que esta fecho. E arriba en el mançanal un pedaço de tierra e mamçanal,
seyendo la fuente de fuera del dicho mançanal por donde pasaron alderredor los
mojones e por ençima el exido de luengo en / (50 rto.) luengo por do pusieron los
mojones lo dentro dixieron que le vendian todas las dichas tres pieças por preçio e
contia de dos mill e quinientos maravedis, que del conosçieron aver resçibidos. Por
ende dixieron que le otorgaban carta de venta fuerte obligando al dicho conçejo de le
faser bueno so pena del doblo. Testigos: Pero Ruyz d’Olalde e Juan d’Echays e
Martin d’Onneta e Lope de Yturrios e otros. Lope García.
Testimonio de la venta de Asençio Banes e Pero de Echabarri.
En este dia los dichos quatro deputados, en presençia de nos, los dichos
Martin Yvannes e4 Lope Garçia, escrivanos, por vertud del dicho poder que del dicho
conçejo tenian, dixieron que vendian e vendieron a Asengio Banes, que presente
estaban e Pero de Echababarri, absentes a los dos a medias, una pieça de tierra en
Loo, delante la casa del dicho Pero de Echabarrii, ateniente de la mla parte a las
hereelades del dicho Asençio, e de la parte arriba el camino que ban a los montes e
heredades5 de donna Martina Lopes Moran; el qual dioho camino dixieron que
dexaban e dexaron en ancho seys codos. E poque de suso desta pieça estava otra
pieça de tierra a vender e mojonado de las otras partes el exido comun por donde al
derredor mojonaron todo lo de dentro de los dichos limites; dixieron que les vendian a
los dichos preçio e con tia de dos mill e trezientos maravedis que dellos conosçieron
aver resçibidos. Otorgaron carta de venta obligando al dicho conçejo de les faser
bueno so pena del doblo. Testigos Martin d’Onnati e Juan d’Echanis e Juan de Aroca
e otros.
Testimonio de la venta de Juan de Ynsearrbe.
En este dicho dia los dichos quatro deputados en presençia de nos, los dichos
Martin Yvannes e Lope Garçia, escrivanos e testigos de yuso escriptos, dixieron que
vendian e vendieron a Juan de Ynsearrbe, testigo que presente estava, una pieça de
tierra con su monte en Alana açerca de Oleaga, que ha / (50 vto.) por linderos: de la
una parte las tierras e montes del dicho Oleaga e de la otra tierra e montes de Pero
Ochoa de Mendia e de las otras de Mendia, e de la parte de suso un camino que van
de las heredades debaxo Amurian e por de de la parte de baxo las tierras e
castannales de los dichos de Mendia e Oleaga; por preçio e contia de mill maravedis
que d’el conosçieron aver resçibidos. Otorgaronle venta obligando al dicho conçejo de
le faser bueno so pena del doblo. Testigos: Juan d’Echanis e Juan Sorays e Sancho
d’Elexalde.
Testimonio de la venta de Ochoa de Garagarça.
En lMondragon, domingo diez e seys dias del dicho mes de dezienbre anno
susodicho de LXXXII; los dichos Juan Peres d’Oro e Juan Ruiz e Pero Ochoa e Martin
Garcia Rabal juezes procuradores del dicho conçejo, dixieron que ellos por vertud del
dicho poder que tenian que vendian e vendieron a Ochoa de Garagarca, que presente
estava, una pieca grrande i tierra delante la su casa e caseria d’Echecoabe. La qual
dicha tierra ha por linderos de todas partes el exido comun del dicho conçejo, al qual
le pusieron por todas quatro partes cada tres mojones grrandes de piedra con sus
testigos; la qual dixieron que le vendian e lo de dentro de los dichos mojones por
preçio e contia de çinco mill maravedis que del conoscieron aver rescibidos.
Otorgaron la venta en presençia de nos, Martin Yvannes e Lope Garçia, escrivanos,
obligando al concejo de faser bueno, so pena del doblo. Testigos: Martin Yvannes de
Salinas e Juan de Marquina.
Testimonio de la venta de Juan de la Casanueva.
Este dicho dia los dichos quatro deputados, en presençia de nos, los dichos
Martin Ybanes e Lope Garçia, escrivanos, vendieron a Juan de la Casanueba, el de
Mendia, una de tierra cabo Ysasyganna que es / (51 rto.) ateniente: de la una parte a
su mançanal e de todas las otras partes el exido comun del dicho conçejo, por donde
alderredor le pusieron muchos mojones de piedra con sus testigos, por preçio e contia
de mill e dozientos e çinquenta maravedis que del conosçieron aver resçibidos,
otorgaronle venta de le faser bueno en nonbre del dicho conçejo so pena del doblo.
Testigos: Juan de Marquina, testigo, e su fijo Juan e Juan de Mincho d’Arana, fijo de
Pero de Arana.
Testimonio de la venta de Juan d’Olaran.
Este dicho dias los dichos quatro deputados, en presençia de nos, Martin
Yvannes e Lope Garçia, escrivanos, dixieron que vendian a Juan de Olararan que
presente estaba, una pieça de tierra que es en el dicho lugar de Olaran, ateniente: de
la una parte al su mançanal e de la otra parte a una7 tierra que tiene labrrado e
sembrrado el fuera de Larrachin, que es exido, e de la otra parte el exido por do tiene
el seto e por la otra parte a las tierras de la dicha vezindad de Olaran, donde pusieron
un mojon. Por preçio e contia de syete çientos maravedis que del conosçieron aver
resçibidos. Otorgaronle venta fuerte obligando al conçejo, so pena del doblo.
Testigos: Miguel de Uribarri, venaquero, e Ochoa de Alçaga e Rodrigo, su cunnado.
Testimonio de la venta8 de Pero de Salturri.
En Mondragon, martes diez e ocho dias del dicho mes de dezienbre, anno
susodicho, los dichos quatro deputados en presençia de nos Martin Yvannes e Lope
Garçia, escrivanos, e testigos de yuso escriptos, dixieron que vendian e vendieron a
Pero de Salturri, que presente estava, una pieça de tierra en Aquegui; la qual el dicho
Pedro tenia enpachado e çerado, la qual hera exido, por preçio e contia de mill e
quinientos maravedis que del / (51 vto.) conoscieron aver rescibidos. La qual ha por
linderos: de la una parte el camino que van de Garagarça a las veneras e de todas las
otras partes el exido comun del dicho conçejo, por donde le pusieron por baxo, de
luengo en luengo, quatro mojones e por lindes lados cada dos mojones e lo de dentro
de los dichos limites le vendieron. E obligaron al dicho conçejo e sus propios de faser
bueno, so pena del doblo. Testigos: Pero Garçia de Cilaurre, escrivanos, e Martin de
Urrexola e Pero de Vedoya.
Testimonio de la venta de Pedro de Vedoya.
Este dicho dia, los dichos quatro deputados dixieron que vendian e vendieron a
Pero de Vedoya, testigos que presente estava, una pieça de tierra en Varrenaran,
ateniente: de la una parte a la heredad del dicho Pedro e de las otras partes el exido
por donde tiene los setos e pusieron los mojones al derredor, por preçio e contia de
quinientos maravadoa que del conosçieron aver resçibidos. Otorgaronle venta fuerte
obligando al conçejo e sus bienes de le faser bueno en todo tienpo del mundo. En
presençia de nos: Martin Yvannes e Lope Garçias, escrivanos. Testigos, los
sobredichos.
Testimonio de la venta de Sanjuan de Mendigoen.
En Mondragon, viernes veynteun dias del dicho mes de dezienbre, anno
susodicho, los dichos quatro deputados, en presençia de nos, los dichos Martin
Yvannes e Lope Garçia, escrivanos e testigos de yuso escriptos, dixieron que vendia
e vendieron a Sanjuan de Mendigoen, ausente, una pieça de tierra con sus robres
grandes que ende estavan en Urrechoan, ateniente: de la una parte al monte Martin
Ochoa de Çillaurre e de la otra al monte Martin Bannes e de la otra al monte de
Gargia Saens de Guiera e por dençima al exidos por do pusieron ciertos mojones. Por
preçio e contia de mill e trezientos maravedis que del conosçieron aver resçibidos.
Otorgaronle venta obligando al dicho conçejo e sus bienes de le faser bueno.
Testigos: Pedro de Larrachin e Chartin de Larrea e Martin de Salinas, hijo de Juan
Sanches. / (52 rto.)
Testimonio de la venta de Martin de Larrea.
Este dicho dia los dichos quatro deputados en presençia de nos los dichos
Martin Yvannes e Lope Garçia, escrivanos, vendieron a Martin de Larrea, que
presente estava, una pieça de tierra en el xaral que ende esta en9, que ha por
linderos: de la una parte el camino que ban al molino de Ochoa Peres de Vergara e
de la otra el camino que ba ha Oro e de la otra el mançanal de Juan Urtiz de Vedoya,
çapatero. Por preçio de trezientos maravedis que del conosçieron aver resçibidos,
obligaron al dicho conçejo de le faser buenos. Testigos Pero Peres de Salinas e
Martin de Salinas.
Testimonio de la venta de Perucho de Larrachin.
Este dicho dia los dichos quatro deputados, en presençia de nos los dichos
escrivanos, vendieron a Pero de Larrachin, que presente estava, en Olar una pieça de
tierra exido; el qual ha por linderos: de la una parte las heredades del dicho Pedro de
Larrachin e por ençima una tierra de Jua d’Olaran e por las otras partes el exido por
do pusieron alderredor çinco mojones de piedra e por debaxo sennalaron un robre
que estava junto con el seto e aquel robre estubiese por mojon e limite, contando el
roble a estado de la tierra en alto porque alli estubiese por limite. Por preçio de
quinientos maravedis que del conosçieron aver resçibidos, obligaron al conçejo de le
faser bueno. Testigos: Chartin de Larrea e Martino de Salinas e Pero Peres.
Testimonio de la venta de Lope Garçia de Arrcaraso e Pero d’Echabarri.
En Mondragon, lunes treynta e un dias del dicho mes de dezienbre, anno
susodicho de mill e quatroçientos e ochenta e dos annos, los dichos quatro
deputados, en presençia de mi Martin Yvannes de Mondragon, vendieron a mi Lope
Garçia, escrivano, una pieça de tierra en Loo por mill e quatroçientos maravedis, el
qual ha por linleros: de la una parte una açequia que esta cabo el monte de donna
Martina Lopes Moran por donle pusieron los mojones e por partes de arriba el camino
que va de San Christobal a Loo e las veneras e por debaxo un camino que va al
monte e hereadades de donna Martina Lopes, quedando este camino en ancho seys
codos, por donde pusieron los mojones. E obligaron al conçejo de faser bueno.
Testigos. / (52 vto.)
Testimonio de la venta de Martin de Salturri, el de Arroen.
En Mondragon, miercoles dos dias del mes de henero, anno susodicho de
LXXXII, los dichos quatro deputados, en presençia de nos Martin Ybanes e Lope
Garçia, escrivanos, dixieron que en Laroe justo con la pieça de tierra quel dicho
Martin tenia sobre su casa, fallavan que tenia plantados Juan Martines de Unabide,
que Dios ayas fasta10 mançanos en un pedaço de tierra, el qual dicho pedaço dixieron
que hera heredad e pertenesçido e dado por heredad al dicho Martin de Salturri e que
le ajuzgaban a el e le mandava que fuese suyo.
Testimonio de la venta de Pedro de Echabarri e Teresa de Ysasi.
En Mondragon, sabado dies e seys dias del mes de março, anno de mill e
quatroçientos e ochenta e dos annos, en presençia de nos Martin Ybannes de
Mondragon e Lope Garçia, escrivanos e testigos de yuso escriptos, Juan Pero d’Oro e
Pero Ochoa de Salinas e Juan Ruis de Osynaga e Martin Garçia Rabal, deputados
procuradores del dicho conçejo para en los casos de los exidos, dixieron que por
vertud del dicho poder que avian del dicho conçejo, que vendian e vendieron a Pedo
de Echabarri e Teresa de Ysastis, que estavan presentes, una tierra e robledal donde
estan muchos robres en Urresetuierrena, que es por parte de Fazepennas que a
termino e juridiçion de la dicha villa; la qual dicha tierra e robledal ha por linderos: de
la parte de arriba por do estan tres mojones arrenque e crusados los robres todos los
de por arriba e por debaxo asi vien en un pedaço por el arroyo e en todo lo otro por do
pusieron quatro mojones, epor partes a la parte de Murua por el arroyo e el camino de
arriba, cabo un castanno11 que esta de la otra parte del arroyo donde pusieron un
mojon, e por la otra una açequia por do ençima / (53 rto.) de la açequia pusieron un
mojon al hondon de un robre que sennalaron con cruz12 por debaxo, commo dicho es,
por do pusieron los mojones por un terrero cabo el camino raudal que van ha
Eremizqueta e mas adelante por los castannos de13, por pregio e contia de dos mill
maravedis que dellos conosçieron aver resçibidos. E dixieron que obligavan al dicho
congejo de les faser bueno e sano, so pena del doblo. E les otorgaban venta fuerte e
firme a consejo de letrados. Testigos: el bachiller Ochoa Garçia e Andres de Vergara,
alcaldes, e Juan Yvannes d’Oleaga, escrivano e regidor e Juan Peres de Ysasiganna
e Pedro de Uribarri e otros. E desde ahora les daban la posesion a medias. Testigos,
los sobredichos. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Pascoal de Vitarte.
Delante la yglesia de Santa Maria14 Madalena de Çubiarte, a veintedos dias del
mes de nobienbre, anno susodicho de mill e quatroçientos e setenta e çinco annos,
los dichos Juan Peres e Pero Martines e Martin Garçia e Juan Yvannes, deputados
procuradores del dicho conçejo, en prezsençia de mi Lope Garçias escrivano, e
testigos de yuso escriptos por vertud del poder que del dicho concejo tenian, dixieron
que vendian e vendieron a Pascoal de Vitarte, que presente estava, en Egoarte, lo
que tenia tomado dentro en el su mançanal del exido, lo de dentro de los setos e
açequias de ençima fasta abajo de luengo en luengo; que hera un pedaço bueno, por
precio e contia de seysçientos maravedis, que del conosçieron aver resçibidos.
Otorgaronle venta fuerte obligando al conçejo de le faser bueno, so pena del doblo.
Testigos: Juan de Echavarria, el de la Madalena, majordomo, e Juan d’Apoça e
Sancho de Pagoaga. Lope Garcia.
Testimonio de la venta de Ochoa de Urdunna.
En Mondragon, delante la yglesia de Santa Maria Madalena, los dichos
deputados a veynte e ocho dias del dicho mes de nobienbre, anno / (53 vto.)
susodicho de I.CCCCLCV, annos, en presençia de mi el dicho Lope Garçia,
escrivano, e testigos de yuso escriptos, dixieron que vendian e vendieron a Ochoa de
Urdunna, venaquero, que presente estava, una tierra con el monte xaral que hera en
Egoarte: pegando por una parte al mançanal del dicho Ochoa e de la otra parte a la
caba e açequia del mançanal de Pascoal Peres de Mintarte e por debaxo al monte de
Anton Ybanes d’Oro e por ençima el exido; entre el qual exido e el suyo pusieron
quatro mojones grandes de piedras. La qual dicha tierra con su xaral dixieron que le
vendian con todas sus entradas e pertenençias por precio de dos mill e quinientos
maravedis que del conosçieron aver resçibidos. Otorgaronle carta de venta fuerte,
obligando al dicho conçejo e sus bienes de le faser bueno e sano en todo tienpo del
mundo, so pena del doblo, de qualesquier personas del mundo e le daban desde aora
la posesion. Testigos: Ochoa Abad de Minnano, clerigo, e Juan de Echabarria,
majordomo de la Madalena, e Ochoa de Vidarte. Fue pagado este contrato en la
Madalena. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Juan de Mendiola.
Este dicho dia los dichos deputados por vertud del dicho poder dixieron que
vendian a Juan de Mendiola, que presente estava, sobre su mançanal de Sagardia,
un pedaço de tierra por preçio de dozientos maravedis que del conosçieron aver
resçibidos, el qual dicho pedaço esta pegando a su mançanal por debaxo e por
ençima el camino que desçiende de la casa de Altamira a la casa que dize Licayz, e
por la otra al arroyo que desçiende pegando a Barbasagasti e de la otra a otro arroyo
que desçiende del dicho camino. Otorgaron carta firme. Testigos: los sobredichos
Ochoa Abad e Juan de Echevarria e Ochoa.
Testimonio de la venta de Pero Çuntol.
En Mondragon, a tres dias del mes de dezienbre, anno susodicho de mill e
quatroçientos e setenta e çinco annos, los dichos / (54 rto.) deputados dixieron que
vendian e vendieron a Pero Çuntol de Vanajoen, que presente estava, un monte con
su tierra quel poseya en Sagradia que fallavan que hera exido, por preçio de
sieteçientos maraveiis que del conosçieron aver resçibidos. El qual monte con su
tierra es ateniente: de la una al monte e tierra de Martin de Onnati, tenagero, por
debaxo e por todas las15 otras partes al exido por donde esta çercado de cabas.
Otorgaron carta de venta fuerte obligando al dicho conçejo de a faser bueno en todo
tienpo del mundo, so pena del doblo. Testigos: Sancho de Mendiola e Juan Garras e
Ochoa de Urdunna. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Ochoa de Aguirre.
En Ançarriarta cabe la caseria de Ochoa de Aguirre, a siete dias del dicho mes
de dezienbre anno susodicho de LXXV. Los dichos quatro deputados dixieron oue
vendian e vendieron a Ochoa de Aguirre, testigo que presente estava, en Arpobalça
pegado al su mançanal nuevo por partes de arriba un buen pedaço de tierra que
fallaron al dicho Ochoa que tenia çerrado de Setos e plantado fasta çien e diez e seys
mançanos en uno con los otros mançanos que ende tenia; el qual fallaron que hera
exido el logar donde estavan los dichos CXVI mançanos. E dixieron que le vendian el
dicho logar por preçio de contia de mill maravedis que del conosçieron aver resçibido;
conviene a saber todo lo que tenia tomado dentro de las cabas pegando al su
mançanal e plantado mançanos; el qual hera pegado al mançanal de Juan Ochoa de
Urrupayn fysigon e para arriba las dichas cabas e por debaxo el dicho mançanal del
dicho Ochoa. Otorgaron carta de venta firme, obligando al dicho conçejo de le faser
bueno, so pena del doblo. Testigos: Pero Yvannes16 e Juan de Çaluzpe e Juan de
Vedoya, çapatero. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de la Madalena. / (54 vto.)
En la Madalena, viernes, ocho dias del dicho mes de dezienbre, anno
susodicho de setenta e çinco, los dichos Jua Peres de Ysasyganna e Pero Martines
de Orozco e Juan Ybanes de Echabarri e Martin Garçia Rabal, deputadoss dixieron
que por vertud del poder que del dicho conçejo tenian, que vendian e vendieron a
Juan Migueles de Echabarria, majordomo de la Madalena que presente estava, una
pieça de tierra en Loo que hera exido, ateniente: de la una parte a su mançanal de la
dicha Madalena e de la otra a la pieça de tierra de Juan de Ynsadora e de la otra el
camino que van de la villa por la puerta de la casa que esta en el dicho mançanal de
la dicha Madalena e de la otra el camino17 que va de San Christobal a Loo, por preçio
de mill e çient e un maravedis, que del conosçieron aver resçibidos en dos ducado
d’oro e lo demas en buena moneda. Otorgaronle carta de venta firme obligando al
dicho conçejo de la faser bueno todo tienpo del mundo. Testigos: Juan de Çaluspe e
Pedro de Echabarria, armero, e Juango de Velauri, fijo de Miguel de Velauri. Lope
Garçia.
Testimonio de la venta de Martin de Salturri.
En el partido de Legarra, sabado nueve dias del mes de dezienbre e anno
susodicho, los dichos deputaios, por vertud del dicho poder, dixieron que vendian e
vendieron a Martin de Salturri, que presente estava, una pieça de tierra cabo
Çabaleta, ateniente de la una parte el camino que van de Laver a la aseria de
Çabaleta e de la otra al mançanal de Juan Martines de Umalde e por la otra una pieça
de tierra exido que pose el bachiller Enrrique Moro e por ençima el camino que van a
San Christoval, entre la qual pieça que le vendian esta un çarçal grande que dezian
que hera exido pero que poseya Juan Sanches d ‘Alaba, e y salvo esto que todo lo
dentro los dichos limites dixieron que le vendian o syete o ocho mançanos que ende
estavans las / (55 rto.) dos pieças de amas partes del dicho çarçal con los iichos
mançanos, por preçio de mill e trezientos maravedis que del conosçieron aver
resçibidos. Otorgaron carta de venta fuerte, obligando conçejo de faser bueno, so
pena del doblo. Testigos: Pero Martines de Mondragon e Ochoa d’ Amarieta e Juan
de Lianiz. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Juan de Jaureguivarria.
En Çarga alde delante la casa de Juan Martines de Salinas, lunes, honze dias
del dicho mes de dezienbre, anno susodicho de mill e quatroçientos e setenta e çinco
annos, los dichos quatro deputados dixieron que vendian e vendieron a Juan de
Jaureguivarria, que presente estaba, fijo de Juan de Jaureguivarria, e a Juan de
Apoçaga absente, las dos partes de la pieça de tierra que esta en Loo delante la casa
del dicho Loo, con las dos partes de prado de delante la dicha casa, conviene a
saber, las dichas dos partes e de dentro de los limites seguientes, las quales dichas
tierras son atenientes: de la una parte el camino que viene a la dicha casa del
castannal que dixe Sudube castannal, seyendo el camino franco e parte que en Loes
e de cerca la casa donde va una caba faz al camino, en cabo de la qual cada faz a la
casa pusieron un mojon de piedra e en seguiente un otro mojon cabo el dicho camino
carreal que ban a las veneras e cabo este mojon pusieron un otro mojon con un
testigo; el uno que juezgue al primer mojon e el otro faz a la villa commo va una
acequia e de la acequia por el camino abaxo, seyendo el camino real real e franco
qual debe, fasta donde pusieron un otro mojon de suso del camino por la trabiesa de
ençima la dicha pieça; el qual dicho mojon pusieron en derecho de un grande roble
que esta en el monte de donna Marina Lopes Moran debaxo el camino en cabo del
monte de dicha Marina Lopes. E deste mojon por el çerro arriba pusieron un otro
mojon e dende / (55 vto.) mas arriba pusieron otro mojon e dende ençima del dicho
çerro pusieron otro mojon e dende en cabo de la dicha pieça pusieron dos mojones
juntos, el uno de la trabiesa e el otro faz abaxo e dende en derecho abaxo cabo el
dicho camino que va del dicho castannal, çerca del dicho castannal pusieron un19 otro
mojon, todas las dos partes de la dicha pieça apartado quedando que 20 de fuera San
Juan de Loo e todo lo de alla dixieron que les vendian e vendieron a los dichos Juan
de Jauregui e Apoça, a cada uno el terçio de la dicha tierra por precio de dos mill e
quinientos21 e sesenta maravedis e quatro cornados e que dellos conosçieron aver
resçibidos. Otorgaron carta de venta fuerte obligando al dicho conçejo de les faser
bueno e22 sano, so pena del doblo. Testigos: Ochoa Peres de Larraga e Juan Sanches
de Arraçola e Martin Lopes de Arana. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Martin de Olariaga.
En Çalguibar, cerca la ferreria e este dicho dia e anno susodicho, los dichos
quatro deputados dixsieron que vendian e vendieron a Martin d Olariaga, que
presente estaba, una tierra e castannos e robres e xaral en Axpeblaç, ateniente: por
debaxo al mançanal del dicho Martin e por ençima quanto en dos o tres estados de un
grant arco e pusieron tres mojones al trabes e crusaron unos dos castannos, e por la
otra parte la heredad de Martin de Vedoya e el castannal de Ochoa Peres d’Olariaga,
epor la otra la tierra e xaral e exido que posee Juan de Durango, por preçio de mill e
ochoçientos maravedis que del conosgieron aver resçibidos. Otorgaron carta de venta
fuerte, obligando al dicho conçejo e sus bienes de le faser buenos so pena del doblo.
Testigos: Juan de Yturrios e Pero de Salinas e Sancho de Vedoya el Moço. Lope
Garçia. / (56 rto.)
Testimonio de la venta de Pero de Salinas.
En Mondragon, a doze dias del dicho mes de dezienbre, anno susodicho de
LXXV, los dichos deputados dixieron que vendian e vendieron a Pero de Salinass que
presente estava, un mançanal que tiene plantado con su tierra en Axpebalç con todo
el xaral e tierra que tiene sobre el dicho mançan.ol fasta un camino que trabiesa
arriba faz-alas here daies de Axpebalç; en la qual trabiesa de arriba cabo el camino
pusieron unos tres mojones de piedras. E por debajo el dicho mançanal por do yba
otro camino que yban por las heredades que dexo Juan Peres de Garrua e por los
lados, por la una parte un mançanal quel dicho Juan Perez dexo que es agora de sus
herederos, e por la otra parte el exido castannal de Pero Sanches, por preçio e contia
de mill maravedis que del conosçieron aver resçibidos. Otorgaron carta de venta
fuerte, obligando al dicho conçejo de le faser bueno. Testigos: Sancho de Manjategui
e Juan de Guraya e su fijo Juan de Guraya. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Juan Garras.
En Mondragon, miercoles, treze dias del dicho mes e anno susodicho, los
dichos quatro deputados dixieron que vendian e vendieron a Juan Garras, que
presente estava, una pieça de tierra con los castannos e otros arboles que ende
estaban con todas sus pertenençias, la qual dicha tierra es en la cuesta por el costado
de la casa del dicho Juan Garras por partes de Epela, començando de ençima el
mançano de Juan Garras de donde pusieron un mojon cabo un castanno grande que
esta sobre el dicho mançanal, el qual castanno crusaron seyendo el castanno de la
heredad, e dende al trabes saliendo faz arriba fasta el robledal del dicho Juan Garras
e pusieron entre el dicho robledal e el dicho castannal syete mojones e debaxo al
grand castanno otro mojon. En el dicho / (56 vto.) robledal fizieron ios cruzes a un
roble e dende faz abaxo por el dicho robledal e por debaxo commo va el arroyo fasta
la casa e por donde es el castanno grrande por el seto del mançanal; todo lo de
dentro de los dichos limites por preçio e contia de dos mill maravedis que del
conosçieron aver rescibidos. E mas dello que le vendian en uno con lo otro al dicho
Juan Garras una casa e montesillo que esta alli cabo la dicha caseria ençima de sus
pieças de tierras, ateniente: de la una parte al castannal de Sacho de Mojategui e de
la parte23 la heredad de Aguinaga e de le otra una pieça de tierra de24 por trezientos
maravedis que del tomaron. Otorgaron carta firme de los dos, so pena del doblo, de
les faser bueno. Testigos: Juan Abad de Salinas e Martin de Durana e Juan Martines
de Unabide, el Major. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Juan de Amajara.
Este dicho dia los dichos quatro deputados dixieron que vendian e vendieron a
Juan de Amajara, que presente estaba, en Axpebalç una tierra e exido en quel tenia
çerrado de setos e plantado de mançanos; el qual ha por linderos: de la una parte el
mançanal de Martin d’ Onnati e de la otra al castannal de Sancho de Vedoya e por
debaxo el camino que viene por ençima el exido; por do pusieron tres mojones en el
ondon de seto, por preçio de seysçientos maravedis que del conosçieron aver
resçibidos. Otorgaron carta de venta firme obligando al dicho conçejo de le faser
bueno so pena del doblo. Testigos: Juan Abad de Salinas e Juan Ruys d’Osynaga e
Juan Martines de Unabide. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Martina de Munçibar.
En Munçibar, a quatorze dias del dicho mes e anno susodicho, los dichos
deputados dixieron que vendian a Martina de Munçibar, que presente estava, un
pedaço de tierra que en ella tenia tomado / (57 rto.) cavo el seto de su mançanal en
uno con el seto. E lo de fasta el dicho seto por25 cient e ochenta maravedis que della
tomaron. O torgaron carta de venta fuerte. Testigos: Pero de Vitoria e Furtunno de
Vitoria e Lope de Yturrios. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Lope Yturrios.
Este dicho dia los dichos quatro deputados dixieron que alli en Munçibar que
vendian e vendieron a Lope de Yturrios, que presente estava, dentro en el su
mançanal por ençima de un pedaço de tierra que tenia tomado en uno con el seto,
donde pusieron çinco mojones por ençima. E lo que es del seto del dicho mançanal lo
de fasta los dichos mojones, por preçio de dozientos maravedis que del conosçieron
aver resçibidos. Otorgaron carta de venta firme: Testigos: Pero Vitoria e Furtunno de
Vitoria e Pero de Unçueta. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Furtunno de Etota.
En Munçibar a quinze dias del dicho mes e ano susodicho, los dichos
deputados dixieron que vendian a Furtunno de Vitoria, que estava presente, un
pedaço de tierra faz arriba en el su mançanal de Munçibar ateniente al seto del seto
de fasta donde pusieron dos mojones que podrian ser fasta treze estados que se
medio de donde solia ser de primo una caba grande, e de la otra parte el castannal de
Juan Peres d’Onna e de la otra el exido que esta sobre el mançanal de Martin de
Arexnabarreta, por preçio de trezientos maravedis que del otorgaron aver resçibidos.
Otorgaron carta firme. Testigos: los dichos Lope e Pedro de Vitoria e Pero de
Unçueta. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Juan de Ynsaurrbe.
Este dicho dia en Mondragon, los dichos deputados dixieron / (57 vto.) que
vendian e vendieron a Juan de Ynsaurrbe, que presente estava, en Loo la otra terçia
parte de las tierras de Loo por donde cantan los limites, por preçio e contia de mill e
dozientos e ochenta e tres maravedis e dos cornados; de las quales tierras son las
dos parten do Juan de Jaureguibarria, el Moço e Juan de Apoça e en su venta dellos
se contiene los limites. Otorgaron carta firme, obligando al dicho conçejo de los faser
buenos. Testigos: Martin Lopes de Ataun e Juan d’Onna e Juan de Arana. Lope
Garcia.
Testimonio de la venta de donna Catalina de Munçibar.
En la erreca que dizen de Pero Ybanes que es ençima de la casa de donna
Catalina de Otalora, que es en Munçibar, viernes çinco dias del dicho mes de junio,
anno de mill e quinientos e septenta e seys annos, los dichos Juan Ochoa de Vergara
e Juan Peres e Martin Garçia e Juan Ybannes, deputados, en presencia de mi Lope
Gargia, escrivano, e testigos de yuso escriptos, por vertud del poder que tenian
dixieron que vendian e vendieron a la dicha donna Catalina e su fijo Pero Ybanes, que
presentes estavan, las tierras e castanos e monte e arrboles que son en el dicho lugar
cabo Mandaoyn; conviene a saber: yendo por el dicho arroyo detras la casa llegando
en un logar donde esta una caba çerca de una castanno trazado de la caba faz a
Çapatari Herreca commo va la caba a un castanno joben a una enzina vieja que
trasara, e de aquel enzina a otro enzino trazado, donde pusieron un mojon cabo la
ensina, e dende a otra caba que esta faz las heredades de Furtunno de Vitoria e por
parte de la otra cuesta faz a la villa, pusieron cabo el arroyo çerca donde estan
plantados los mançanos nuevos del dicho Pero Ybannes, un mojon, e dende arriba
pusieron otro mojon, e dende faz arriba en somo de la azerra / (58 rto.) pusieron otro
mojon e den faz abaxo commo corre el agoa e lo de entre medias de los dichos
limites e las heredades e montes e castannales de la dicha donna Catalina, dixieron
que los vendian e vendieron para sy e sus herederos por preçio e contia de mill o
quinientos maravedis. De todo lo qual otorgaron contrato firme a consejo de letrados e
obligaron al dicho conçejo de faser bueno, so pena del doblo. Testigos: Pero de Axpe
e Pedro de Çelaya e Juan de Durango. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Martin Garçia de Ameçaga.
A diez dias de jullio, anno susodicho, los dichos quatro deputados dexieron que
vendian e vendieron a Martin Garsia de Ameçaga, que presente estaba, una pieça de
tierra que es en27 sobre la heredad que solia aver Juan d’Arraga; la qual ha por
linderos de la una parte el castannal de Asençio Carniçero e de Anton de Oro e por
debaxo el28 mançanal de los herederos de Juan d’Arraga, que Dios aya, e por la otra
parte debaxo faz arriba al exido por donde pusieron dos mojones e por de ençima dos
castannos viejos que sennalaron con cruzes e por de ençima asy bien faz al
castannal del dicho Anton Ybannes e Asençio pusieron otros dos mojones, la qual le
vendieron por syeteçientos maravedis que del conosçieron aver resçibidos, obligaron
de faser bueno todo tienpo al dicho conçejo. Testigos: Sanjuan de Laguerra e Pe ro
Ybannes d’Otalora, el moço, e Juan de Umendia. Fecho en Mondragon. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Pedro de Axpe.
Este dicho dia en la dicha villa los dichos deputados dixieron que vendian e
vendieron a Pedro de Axpe, que presente estava, en Andrentia porta en el ondo de su
mançanal del arroyo faz al exido comun de un robre grande que esta entre su
mançanal / (58 vto.) e el de Pero de Çelaya faz arriba por do pusieron quatro
mojones, por preçio de dozientos maravedis por heredad, obligando al conçejo de le
faser bueno so pena del doblo. Es en ancho lo que se vendio del arroyo faz al exido
fasta doce estados e medio a lo mas. Testigos: Sanjuan de Alera e Martin Garçia de
Ameçaga. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Lope Sologastoa.
En Sagardia, a diez e nueve dias del mes de jullio, anno susodicho, los dichos
Juan Peres d’Oro e Juan Ochoa de Vergara e Martin Garçia Rabal e Juan Ybannes,
deputados, dixieron que vendian e vendieron a Lope de Sorogastoa, que presente
estava, una tierra con su monte xaral apegado de la una parte con su mançanal e de
la otra el camino que ban de la villa a Sagardia e por ençima la tierra xaral de Lope
Peres de Mendiola e por debaxo la tierra xaral de Sanjuan de Ameçaga por dozientos
e veynteçinco maravedis que del conosçieron aver resçibidos e vendieronle por
heredad, obligando al conçejo de le faser bueno so pena del doblo. Testigos: Lope
Peres de Mendiola e Sanjuan de Ameçaga. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Lope Peres de Mendiola.
En Mondragon, este dicho dia los dichos quatro deputados dixieron que
vendian e vendieron a Lope Peres de Mendiola, que presente estava, una tierra con
su xaral en Sagardia ateniente de la una parte al su mançanal e de la otra al camino
viejo que van de la villa a Sagardia a su caseria o por ençima asy vien al dicho
camino que desçiende por la dicha villa e por debaxo el monte de Lope de
Sorogastoa por preçio de trezientos e çinquenta maravedis que del conosçieron aver
resçibidos, vendieronle por heredad propia obligando al conçejo de le faser bueno so
pena del doblo. Testigos: Sanjuan Caleja e Juan Urtiz Çepar e Martin de Villar. /
Testimonio de la venta de Lope d’ Oçaeta.
En este dicho dia, en la dicha villa, los dichos deputados vendieron a Lope de
Oçaheta, que presente estava, una caba e camino quel conçejo avia en su mançanal
que es cabo las ferrerias por partes del castillo; la qual caba e como camino hera del
camino que es detras la çerca de la villa de drecho de las solares de casas de Pero
Martines de Mondragon fasta el arroyo de Çerugalde, la qual caba o commo camino
ha por lindero, commo dicho es, por las dos partes el mançanal del dicho Lope e por
debaxo el dicho arroyo e por ençima el camino real que es detras el muro de la dicha
villa, la qual le vendieron por pregio de dozientos e diez maravedis que del
conosçieron aver resçibidos, vendieronle por heredad propia, obligando al conçejo de
le faser bueno so pena del doblo. Testigos: Domingo Sanches d’Ocariz e Martin
Ochoa de Santamaria e Miguel de Yraegui e otros. Lope Garçia.
Testimonio de Pero Garçia de Çilaurre.
En Mondragon, a veynte dias del dicho mes de jullio, anno susodicho, los
dichos Juan Ochoa e Juan Peres e Martin Garçia e Juan Ybannes, deputados, por
vertud del poder que del dicho conçejo tenian dixieron que vendian e vendieron a
Pero Garçia de Çilaurre, que presente estava, una pieça de tierra que es en
Çahalguibar allende del agoa, entre el camino que ban de Çahalguibar a Ansuola e el
camino que ban de Çalguibar a Axpebalça e de la otra la tierra de donna Martina
Estibaliz, por preçio de çient e cinquenta maravedis que del conosçieron aver
resçibidos. Otorgaron carta de venta fuerte. Testigos: el dicho Juan Urtiz e Sanjuan
Caleja e Martin Sanches de Urrupayen. Lope Garcia.
Testimonio de la venta de Juan de Aramayo. / (59 vto.)
Este dicho dia los dichos deputados dixieron que ellos por vertud del poder que
del conçejo fenian, que vendian e vendieron en Sagardia a Juan de Aramajo, que
presente estava, una pieça de tierra con su monte; la qual dicha tierra ha por linderos
por debaxo el mançanal del dicho30 Juan Martines de Aramayo e por ençima un
camino e por el un lado el mançanal de Juan Gavilano e por el otro el monte de Martin
Juan de Salinas por preçio e contia de ochoçientos maravedis que del conosçieron
aver resçibidos por heredad propia e obligando al dicho conçejo de le faser bueno en
todo tienpo del mundo so pena del31 doblo. Testigos: Ochoa de Yturrioz, mercadero, e
Juan Urtiz de Vedoya e su fijo Lope Garçia
Testimonio de la venta de Sanjuan de Ameçaga.
Este dicho dia los deputados vendieron a Sanjuan de Ameçaga un pedaço de
tierra con su monte en Sagardia pegado a su heredad de la una parte e de la otra el
camino e por ençima a lo de Lope de Sorogastoa e por debaxo a lo que posee Juan
de Altuistar, por dozientos maravedis que del tomaron. Testigos: los sobredichos Pero
San ches e Sancho de Monjategui e Sanjuan. Esto syn ninguna condiçion,
llanamente. Lope Garcia.
Testimonio de la venta de Pedro de Vedoya.
Este dicho dia los dichos deputados le vendieron a Pedro de Vedoya en
Barrenharan, debaxo de su heredad del arroyo que corre de arriba faz a las calçadas
en quanto toca su heredad tanto quanto pueda faser el seto que pueda ser poco mas
o menos dos codos en ancho del arroyo / (60 rto.) faz32 a la villa, en el qual le pusieron
quatro mojones, por preçio de dozientos maravedis que del conosçieron aver
resçibidos. Otorgaron carta firme. Testigos: Sancho de Alvisturr e Juan de Amarienta
e Sanjuan Caleja.
Testimonio de la venta de Martina de Vaselgo.
En Mondragon a veynte quatro dias del dicho mes de jullio, anno susodicho de
setenta e seys, los dichos deputados dixieron que vendian e vendieron a Martina de
Baselgo, que presente estava, en Sagardia dentro en su mançanal un camino quel
conçejo avia de seys codos por dozientos e diez maravedis, para sienpre jamas,
venta firme; obligando al dicho conçejo de le faser bueno so pena del doblo. Testigos:
Pascoal de Vitarte e Martin Lopes d’Oro e Sanjuan Caleja. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Ochoa de Hurduna.
Este dicho dia los dichos deputados dixieron que vendian e vandieron a Ochoa
de Hurduna, que presente estava, una pieça de tierra con su monte xaral en Eyarte,
ateniente de la una parte al mançanal de Pascoal Feres de Vitarte e de la otra al
monte de Sancho de Monjategui e por debaxo al monte quel dicho Ochoa tiene sobre
su mançanal e por de ençima de la açequia del mançanal del dicho Pascoal a la
esquina del monte del dicho Sancho; de la qual esquina a la otra esquina al trabes
sennala por los roblesillos con cuchillo sestandolos, lo qual dixieron que le vendian
por heredad propia por preçio de nueveçientos maravedis que del conosçieron ser
pagados. Otorgaron contrato firme obligando al dicho conçejo de le faser bueno.
Testigos: Sancho Lopes, mercader, e Pedro de Salinas e Pedro de Yraurgui. Lope
Garçia./ (60 vto.)
Testimonio de la venta de Sancho de Mojategui.
En Mondragon a veynteçinco del dicho mes de jullio, anno susodicho, los
dichos deputados dixieron que vendian e vendieron a Sancho de Monjategui, que
presente estaba, en Alçibar una pieça de tierra de exido donde el dicho Sancho tenia
los castanos e otro pedaço de tierra con su xaral apegado al dicho su castannal que
poseya Pero Ybanes d’Otalora en exido; las quales dichas tierras han por linderos de
la una parte el mançanal de Pero Peres de Salinas e de la otra las heredades de
Aguinaga e Juan Garras e por de suso las tierras e monte de Juan Martines de
Çubilaga e por la otra parte el castannal de Pero Ybannes de Gartua por preçio de
nueveçientos e çinquenta maravedis que del conosçieron aver resçibidos. Las quales
dichas tierras dixieron que le vendian por heredad propia para el e sus herederos e
susçesores, obligando al dicho conçejo de le faser todo tienpo bueno todavia,
quedando al conçejo el camino que por alli es para todos quantos quisieren por alli
andar e firme. Testigos: Juan Urtiz de Vedoya, çapatero, e Juan de Minnano e Garçia
de Sasieta, Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Martin de Salturri.
Cabo la ferreria de Vengoa, a veynte nueve dias del dicho mes de jullio, ano
susodicho, los dichos deputados dixieron que vendian a don Martin Ochoa de
Lasveneras e Martin Salturri, su fijo, e34 de Yturrios, su muger, de la pieça de tierra que
ellos tenian labrrado çerca de Ydiacurrçitesqueançelaya, mitad de la dicha / (61 rto.)
pieça lo do partes de suso por quanto fallavan que la dicha mitad darriba hera del
dicho conçejo, por preçio de ochoçientos maravedis que dellos conoscieron aver
resçibidos; la qual pieça ha por linderos por debaxo el camino que van a Helorrio e
por ençima el seto en que pusieron en los dos cabos cada sendos mojones faz al
trabes e faz abaxo que esta trese estados de un caminillo que van de las veneras a
Elorrio por ençima e por la parte de las veneras e de la otra tiene grandes cabas e
sotos ds tierra e piedrra.
E mas les vendieron cabo su mançanal que tienen çerca del mançanal de Pero
de Salturri e Perus de Aroca, un monteçillo con su tierra que ha por linderos debaxo el
mançanal de la dicha Martina e por ençima pusieron al trabes tres mojones e por la
otra el mançanal de Perus, e mas les vendieron otro mançanal e monte con sus
tierras que estan entre el mançanal del dicho Perus de Aroca e el mançanal de Juan
de Çiloys e por ençima del monte de Teluola del dicho Perus e por debaxo el camino
real, por preçio e contia de sieteçientos e çinquenta maravedis que dellos conosçieron
aver resçibidos. E mas le vendieron otro mançanal con su tierra, el qual esta sobre la
herreria darriba que dizen de Vengoa ateniente de la una parte al mançanal de
Sancho Garçia de Yturriaga e por ençima las heredades de Pedro de Galarraga e por
debaxo el camino que desçiende de Unçubia e por la otra el exido; por preçio de
quinientos e çinquenta maravedis que conosçieron aver resçibidos. Otorgaron todo lo
susodicho contrato firme a consejo de letrados, dandoles la posesion de la ora e
obligando al dicho conçejo de faser bueno. Testigos: Sancho Lopes, mercader, e
Domingo Sanches de Ocarlz e Juan de Yturrios e Miguel e Martin de Urigoen. E esto
fue çerca de esta dicha ferreria. Lope Garçia / (61 vto.)
Testimonio de Pero Martines de Galarraga.
En las veneras cabo la casa de Pero Martines de Galarraga, a treynta dias del
dicho mes de jullio, anno susodicho, los dichos deputados dixieron que vendian e
vendieron a Pero Martines de Galarraga e Ochoa, su fijo, que presentes estavan, un
pedaço de tierra que dezia que solia ser camino apegado a la casa del dicho Pero
Martines fasta el camino que desçienden a Unçubia lo de baxo del camino35 fasta su
heredad al canton de la su casa por quanto avia asas camino por arriba, al preçio de
quinientos e çinquenta maravedis que dellos conosçieron aver resçibidos. Otorgaron
con trato firme a consejo de letrados. Testigos: Sancho Lopes, mercader, e Domingo
Sanches d’Ocariz e Pero Ona e otros. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Miguel de Urigoen.
En la villa de Mondragon, primo dia del mes de agosto, anno susodicho de mill
e quatroçientos e setenta e seys annos, los dichos deputados dixieron que vendian e
vendieron a Miguel de Urigoen un camino que thenia tomado en el mançanal que le
han vendido a Juan de Aroca, venaquero, cabo lacasta que es e esta en el dicho
mançanal fas a San Valerio por çien maravedis del conosçieron aver resçibidos; el
qual dicho camino hera en mançanal del dicho Aroca cabo San Valerio. Testigos:
Pero Garçia de Çillaurre e Domingo Sanches d’Ocariz e Juan d’Arguin e Anton
d’Arguin. Lope Garçia.
Testimonio de la venta do Sancho Lopes, mercader.
Este dicho dia, en la dicha villa, los dichos deputados dixieron que vendian a
Sancho Lopes, mercader, que presente estava, una tierra que / (62 rto.) llaman
Arrnedo con los robres grandes que ende estavan, que es en Chasybar, por heredad
propia por mill e quinientos maravedis que del conosçieron aver resçibidos; la qual ha
por linderos por la una parte el arroyo que desciende de Arrnedo en que estan çiertos
castannos e por la otra parte una pieça de tierra exido que posee Juan de Soraçar,
que va en medio commo una caba e por debaxo de los dos caminos que estan el de
mas suseron e por ençima, por do trazaron quatro robres grandes e mas arriba un
poco pusieron al trabes tres mojones en los dos cabos e en medio e lo de dentro de
los dichos limites; dixieron que le vendian en el dicho preçio e obligaron al dicho
conçejo de le faser bueno. Testigos: Sancho de Leyba e Garçia Sojero e Sanjuan
Caleja, jurado. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Juan de Verraondo.
En Mondragon a tres dias del dicho mes de agosto, anno susodicho, los dichos
deputados dixieron que vendian o vendieron a Juan de Verraondo, que presente
estava, una tierra quel tenia plantado mançanal cabo Çabaleta por contia de
quinientos maravedis que del conosçieron aver resçibidos; la qual ha por linderos de
la una parte el mançanal de Martin de Salturri e de las otras el exido por donde esta
çercado de setos e por arriba al camino que van a çabaleta. Otrogaronle carta de
venta obligando al conçejo de le faser bueno. Testigos: Juan Ochoa de Urrupayn e
Pero de Salturri e Sanjuan Caleja. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Pero Ochoa d’Aroca.
En Mondragon, a cinco dias del dicho mes de agosto, anno susodicho, los
dichos deputados dixieron que vendan e vendieron a Pero Ochoa d’Aroca, que
presente estava, una pieça de tierra / (62 vto.) con su monte en Teluola pegado al su
monte e tierra por parte devaxo del dicho su monte començando desde su mançanal
e dende por los setos del mançanal de donna Martina Ochoa de Lasveneras e dende
por los setos del mançanal de Juan Çeloys e dende por donde estava el seto de un
prado exido que suele poseer Juan de Soraçar e dende por donde estan puestos los
mojones por donde es Arrnedo lo de Sancho Lopes, mercader, e dende por debaxo
del dicho monte pusieron un mojon e dende adelante otro mojon e donde commo va
el monte otro mojon e dende pusieron otro mojon en la esquina del dicho monte e de
este mojon faz arriba por la parte del exido por la açequia grande quel dicho Pero
Ochoa tyene fecho fasta el camino de suso, por preçio e contia de dos mill e
trezientos maravedis que del conosçieron aver resçibidos. Otorgaron carta firme
obligando al conçejo de le faser bueno so pena del doblo. Testigos: Martin Abad de
Liquiniano e Sanjuan Caleja e Garçia de Sasyeta. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Ochoa de Garagarça.
En Mondragon, a seys dias del dicho mes de agosto, anno susodicho, los
dichos quatro deputados dixieron que vendian e vendieron a Ochoa de Garagarça,
que presente estavan en su caseria la mitad del solar de la casa que tenia ende fecho
e por aquel derecho un pedaço de tierra que tenia por vermado en el mançanal fasta
abaxo e en el portalaso un pedaço de tierra por ençima del ante de la casa faz
adelante fasta donde pusieron un mojon cabo un çereso joben e dende faz abaxo por
derecho de otro çereso e çeruelo fasta do pusieron un mojon grande e de aquel
mojon faz al mançanal al / (63 rto.) al castanno grande mas çercano de la casa lo de
dentro de los dichos limites, por preçio de seysçientos maravedis que del conosçieron
aver resçibidos. Otorgaron carta firme obligando al dicho conçejo de le faser bueno.
Testigos: Juan Lopes de Sorogastoa e su fijo Lope e Juan de Ara.
Testimonio de la venta de Martin de Aranguren.
Este dicho dia los dichos quatro deputados dixieron que vendian e vendieron a
Martin de Aranguren e Miguel de Aranguren, hermanos, una pieça de tierra en
Ysasyganna, por preçio de dos mill maravedis que dellos conosçieron aver resçibidos;
la qual ha por linderos por la una parte el mançanal de Juan de Garay e por la otra el
camino que van de las veneras a Ybarreta e por ençima el camino que van de las
veneras a Garagarça e por debaxo una çerca, la que tenia fecho apegando al exidom,
e firme con obligaçion de faser bueno. Testigos: Juan Urtiz, çapatero, e Juan Martines
de Venabide, el Major, e Lope d’Elexalde. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Martin de Leorraga.
En Mondragon, sabado diez dias del dicho mes de agosto, anno susodicho de
setenta e seys annos, los dichos quatro deputados dixieron que vendian e vendieron
a Martin de Leorraga, que presente estava, en Olandiano alliende de la casa, una
gran pieça de tierra con todas sus pertenençias por preçio e contia de dos mill e
seysçientos maravedis que del conosçieron aver rescibidos; la qual ha por linderos de
la una parte, çerca de la casa fasta abaxo, el castanal de Ochoa Abad de Aroca e de
la otra parte el castannal grande del dicho Martin e su cunnada Martin Lopes, que
esta en exido por el / (63 vto.) seto, donde puesieron tres mojones e sennalaron
muchos arrboles con cruzes, e por debaxo el castannal de Ochoa Abad de Aroca e
por ençima por la açequia e seto de la dicha pieça de tierra; por donde pusieron tres
mojones, el primer mojon a tres estados de la casa, poco mas o menos al ondon de
un mispero e sennalaron muchos arrboles. La qual le vendieron por heredad propia
para el e sus36 susçesores, obligando al dicho conçejo de le faser bueno, so pena del
doblo. Testigos: Juan Urtiz de Elordui, tenazero, e Pedro d’Echaniz, el Moço, e
Sanjuan Caleja. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Martin Abad de Liquiniano.
En Mondragon, sabado diez e syete dias del dicho mes de agosto, anno
susodicho de mill e quatroçientos e setenta e seys annos, los dichos Juan Ochoa e
Juan Peres e Martin Garçia e Juan Yvannes, deputados dixieron que vendian e
vendieron a Martin Abad de L’quiniano, que presente estaba, una heredad quel dicho
Martin Abad tenia en exido en Urrechu con Vienesabe, el solar de la casa que ende
tiene e todos los mançanales e tierras que tenia çerrados de setos; las quales
heredades han por linceros por parte de arriba el camino que va por junto de la casa
en el qual dicho lugar, por parte de suso entre el camino e los setos pusieron en los
dos cantos del dicho mançanal e tierras sendos mojones e en medio, çerca de la
dicha casa, otro mojon. E trazaron un nogal junto con el dicho camino e por partes de
baxo las heredades de Juan d’Aguinaga e Furtunno de Vidarte e de la otra parte la
heredad de Pedro de Ataun, por do pusieron un mojon en el canto debaxo en derecho
del otro mojon que pusieron arriba, çerca del camino. E por otra parte una caleja que
esta junto con los castannos de Olaeguysar, por do pusieron unos tres mojones
acerca del seto e por la otra parte por donde viene un arroyo / (64 rto.) junto con el
mançanal vie jo de Juan de Durango, e de la otra parte donde estan los fresnos de
donna Martina Ochanda de Goronaeta e pusieron en el canto del arroyo un mojon e
dende fasta el camino de suso pusieron dos mojones; las quales dichas heredades e
mançanales e solar de la dicha casa e todo lo que es de dentro de los dichos limites,
dixieron que le vendian por preçio de mill maravedis que del conosçieron aver
resçibidos; de todo lo qual otorgaron venta firme, obligando al dicho conçejo de faser
bueno. Testigos: Juan Peres de Ysasyganna e Asençio Banes e Sanjuan Caleja,
jurado. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Martin de Salturri.
En Mondragon, domingo XVIII del dicho mes e anno susodicho, los dichos
quatro deputados vendieron al dicho Martin de Salturri, que presente estaba, un
pedaco de tierra en las veneras; la qual ha por linderos por ençima los robres
sennalados de Pero d’Aroca e por el un lado el mançanal del dicho Pero e de la otra
parte de un robre de Perus a otro robre del dicho Martin que esta en cabo del
mançanal e monte del dicho Martin e por debaxo el monte del dicho Martin, por contia
de dozientos e çinquenta maravedis que del tomaron e otorgaron venta firme.
Testigos: Juan de Minnano e Juan Urtiz, çapatero, e Juan Yturrios. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Pero de Sal turri.
En las Veneras, delante la casa e caseria de Pero de Salturri, a veynte dos
dias del mes a agosto anno susodicho, en presençia de mi Lope Garçia, escrivano, e
testigos de yuso escriptos, los dichos quatro deputados dixieron que vendian e
vendieron a Pedro de Salturri, que presente estaba, por vertud del poder que tenian
del dicho conçejo começado de un robre grande que esta çerca / (64 vto.) de su casa
dexando el dicho robre por fuera para Pedro de Dolara el dicho robre faz a las
veneras a donde pusieron un mojon en un remeste suelo açerca de un castanno que
esta junto con el camino que van de Udala a las teneras por debaxo la casa nueva del
dicho Pedro e dende adelante faz a las veneras trasaron otro castanno e pusieron un
mojon çerca del dicho castanno. E dende adelante trasaron otros dos castannos que
estan arrenque e çerca de estos dos castannos pusieron un otro mojon e deste mojon
adelante sennalaron otro castanno con cruz, çerca de una calera e de este castanno
faz a las veneras pusieron un mojon faz a las veneras e un pedaço de la dicha calera
e entre la calera e el dicho mojon cabero sennalaron un nogal joben con cruz e deste
mojon cabero faz arriba a la penna, pusieron un mojon cabo un espino, quedando el
dicho espino por heredad, e dende arriba en fin pusieron un mojon junto de una
penna grande. E de çerca del dicho mojon fizieron en la dicha penna una cruz e de
aquella cruz e penna por ençima al trabes por donde va commo seto de penna vina e
asy yendo pusyeron un mojon al trabes junto con un camino e asy yendo adelante por
el dicho camino pusieron un otro mojon mas faz a Udala junto con el dicho camino e
despues mas a Udala pusieron un otro mojon e fizieron una cruz en una penna arriba,
e dende yendo mas fas a Udala ençima de un mançanalejo del dicho Pedro en una
penna vina e ancho e fizieron otra cruz, e dende fas la heredad de Pedro de Dolara e
dende faz abaxo por partes del dicho Udala por los setos de las heredades del dicho
Pedro de Salturri fasta abaxo el camino que va a la dicha su casa de Udala e en el
dicho robre de Pedro de Dolara; todo lo que es dentro de los dichos limites con todas
las tierras e arrboles e otras qualesquier cosas e montes e solares / (65 rto.) de casas
e mançanales e castannos e otros arrboles que son dentro de los dichos limites con
todas sus entradas e salidas e usos e costunbres dixieron que le vendian e vendieron
al dicho Pedro de Salturri, que presente estaba, para sy e sus herederos e
susçesores e della e en ella faser lo que quisierdes e vender sy menester oviere, lo
que le vendieron por preçio e contia de dos mill maravedis que del conosçieron aver
rescibidos por heredad propia quel pueda çerrar e faser en ella todo lo que quisiere. E
otrosy dixieron que le vendian en uno con lo susodicho un pedaço de tierra quel dicho
Pedro tenia tomado del exido en su mançanal de sobre Vodagoa; la qual dicha venta
dixieron que le fazian con condiçion que sy algund vesino de la dicha villa quisiere
faser o buscar alguna venera en el monte de sobre la dicha casa, que pudiese buscar
e sacar37 e cargue, e de todo lo otro que le daban para propio suyo e desto le
otorgaron contrato firme a consejo de letrados obligando al conçejo de le faser bueno
so pena del doblo. Testigos que estavan presentes: Garçia Abad de Barrate e Juan
Peres de Vergara, el de Udala, e Miguel, fijo del dicho Pedro de Salturri, e en poner e
faser los mojones e cruzes de por arriba. Testigos: Juan Martines de Salinas e Pedro
de Dolara e los sobredichos. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Sancho de Vedoya.
Este dicho dia, en la dicha villa de Mondragon, los dichos deputados dixieron
que vendian a Sancho de Vedoya, çapatero, que presente estaba, una pieça de tierra
con su castanal en la parte de fas Axpebal, por preçio de trezientos e çinquenta que
del conoscieron aver resçibidos; el qual ha por linderos por amas partes los
castannales exidos de Pero Sanches de Orosco e por debaxo el castannal e heredad
del dicho Sancho / (65 vto.) e por ençima un caminillo que van a los castannales de
Martin de Olardaga e heredades de Axpebals vendieron por heredad obligando al
conçejo de le faser bueno so pena del doblo. Testigos: Martin Juan de Salinas e
Sanjuan Caleja e Martin Abad de Echabarri. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Juan d’Olariaga.
En Mondragon, sabado, veynte quatro dias del dicho mes de agosto, anno
susodicho de LXXVI, Los dichos Juan Peres e Juan Ochoa e Martin Garçia e Juan
Ybannes, deputa dos dixieron que le vendian e vendieron una tierra con su monte en
Sagardia e Sant Catalin a Juan d’Olariaga, que presente estaba, por preçio e contia
de dos mill maravedis que del conosçieron aver resçibidos; la qual ha por linderos de
la una parte tierra e monte de Ochoa de Amarein e de la otra la tierra e monte exido
que posee Martin Juan de Salinae e por arriba el camino que van Sant Catalin a
Sagardia a la casa d’Echaniz e por debaxo el arroyo que desçiende de Sagardia; el
qual monte solia poser Pascoal de Vytarte. Otorgaron venta fuerte. Testigoss Juan
Peres de Çeurrola e Juan Yba nnes d’Oro, tundidor, e Sanjuan Caleja. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Sanjuan de Mendigoen.
En Ataça que es cerca de Mendigoen, juebes a veynte nueve dias del dicho
mes de agosto, anno susodicho, los dichos quatro deputados dixieron que vendian e
vendieron a Sanjuan de Mendigoen, que presente estava, una pieca de tie rra con su
monte e castannos que ende estaban en el dicho logar de Ataça; el qual ha por
linderos de la parte de arri ba el camino que van de MIendigoen a Çertano, en el qual
camino commo en medio pusieron un mojon e otro mojon en el comienço de la dicha /
(66 rto.) tierra por parte de Mendigoen junto de un robre, epor la parte de baxo, la
tierra e monte de Sancho Ruyz fasta donde estan los mojones del dicho Sancho
Ruyz, e por el lado de faz a Aramajona pusieron tres mojones, un mojon grande junto
con el camino que van a Arano faz abaxo e otro cabo un robre que esta cabo una aya
grande quedando los dichos robre e aya heredad e dende abaxo pusieron otro mojon
en drecho del dicho mojon del dicho Sancho Ruys, e dende fasta el mojon del dicho
Sancho Ruys, todo lo de dentro de los dichos limites dixieron que le vendian por dos
mill e çient maravedis, son dos mill e cient maravedis, que conosçieron aver
resçibidos delante los testigos de yuso escriptos, e de la otra le metieron en la
posesion. Testigos: el bachiller de Abarrategui e Juan Martines de Salinas e Sancho
Ruys e Miguel de Eremuzaueta e Juan d’Eremuzqueta e Juan d’Arguyn. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Sanjuan e Sancho Ruys.
Este dicho dia los dichos deputados vendieron al dicho Sanjuan o Sancho
Ruyz quinientos robres grrandes que estan sobre su casa para syenpre jamas,
seyendo la tierra exido por dozientos maravedis que resçibieron dellos. Testigos: los
sobredichos bachiller e Juan Martines e Miguel e Juan d’Eremuzqueta.
Testimonio de la venta de Martin d’Eremuzqueta e Miguel.
En Eremuzqueta, este dicho dia, los dichos deputados dixieron que vendian e
vendieron a Martin d’Eremuzqueta e Miguel d’Eremuzqueta, que presente estaban,
una pieca de tierra labrradia en el partido de Urrechua; la qual fallaron que hera exido
commo quieran que ellos lo enpachaban e solian labrrar; la qual les vendieron por
contia de mill / (66 vto.) e seysçientos maravedis que del conosçieron aver resçibidos,
la qual ha por linderos de todas partes el exido comun e esta çerrado de açequias e
pusieron al derredor en los dos cantos de la dicha pieca por arriba cada dos mojones,
los unos que juzgue faz abaxo e los otros al trabes por ençima. E mas en el canto de
baxo otros dos mojones e en otro lugar commo en medio por debaxo otro mojon,
todos e çerca de las dichas cabas e açequias o setos, la qual les vendieron a medias
por heredad, obligando al dicho conçejo de lo faser bueno. Testigos: el bachiller
Ochoa Garçia e Juan Martines de Salinas e Juan d’Arguin. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Asençio Banes.
En Mondragon, domingo a seys dias del mes de otubre, anno susodicho de
mill e quatroçientos e setenta e seys annos, en presençia de mi el dicho Lope Garçia,
escrivano e testigos de yuso escriptos, los dichos Juan Ochoa e Juan Martines de
Salinas e Juan Ybannes e Martin Garçia, por vertud del dicho poder que del dicho
conçejo avyan que vendian a Asençio Banes, que presente estava, una tierra con su
xaral e monte que hera sobre su caseria de Ugalde ateniente por baxo a su mançanal
e por un lado al monte de donna Martina Lopes38 e suyo e por ençima por un camino
que va al monte de la dicha donna Martina Lopes por do esta una fuente por el dicho
camino, e por la otra parte de faz a Christobal por el mançanal que dizen de Pero de
Oleasagasti, el qual esta agora castannal del dicho Asençio, e por otra parte mas
arriba por donde pusieron los mojones çerca del seto de una pieça de tierra labrradia
que trae Pero de Chabarri, por preçio e contia de tres mill e dozientos e çinquenta
maravedis que del conosçieron aver resçibidos. Otorgaronle venta firme a consejo de
letrados. Testigos: maestre Juan de Vasabe e Juan Garras e Martin de Urrexola e
Juan de Arrtis Lope Garçia. / (67 rto.)
Testimonio de la venta de Martin Urtiz de Aranburu e Ochoa d’Alçaga.
En Mondragon, domingo a treze dias del dlcho mes de otubre, anno susodicho,
los dichos Juan Martines de Salinas e Juan Ochoa e Martin Garçia e Juan Ybanes
dixieron que vendian a Martin Urtiz de Aranburu e Ochoa de Alçaga, que presentes
estaban, los robres que heran en Muchategui entre los caminos que van a Oro e el
camino de arriba e el camino de baxo e el arroyo que es por çerca del morte de Aroca
e por la otra el camino que van a Bedoya al dicho Martin Urtiz las dos partes e al
dicho Ochoa la terçia parte, por preçio de mill e çinquenta maravedis que dellos
tomaron o vendieron con condiçion que la tierra donde los dichos robres estavan, sea
syenpre exido comun e que de la tierra se preste qualquier vezino del conçejo e los
dichos robres sean dellos fasta que los dichos robres tajen, e que mas non pongan, e
perdidos e cortados los dichos robres, que otros non puedan plantar sin licençia del
conçejo e que la tierra sienpre le este avierto c non puedan çerrar. E desto otorgaron
venta segund dicho es a cada uno el suyo. Testigos: Pero Garçia d’Oro e Martin de
Cordoba e Sanjuan de la Guerra Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Sanjuan de Mendigoen.
En la villa de Mtondragon, lunes quatro dias del mes de otubre anno
susodicho, los dichos Juan Martines e Martin Garçia e Juan Ybannes, los tres por
vertud del dicho poder vendieron a Sanjuan de Mendigoen, que presente estava, una
pieca de tierra de Urrechua ateniente de las dos partes a las / (67 vto.) tierras
labradias de Martin de Eremuzqueta e Miguel de Eremuzqueta e asy vien al castannal
e robres de los dichos Martin e Miguel, e de la otra parte el camino que van de Murua
a la dicha villa por donde pusieron dos mojones en derecho de otro mojon que fue
puesto a la tierra de los dichos Martin e Miguel. E da la otra parte a la tierra exido
comun que poseen los de Eremuzqueta, donde pusieron un mojon, por preçio e
contia de ochoçientos maravedis que del conosçieron aver resçibidos carta de venta
firme. Testigos: Juan Abad de Salinas e Juan de Guraya e Juan Peres de Vidaurr.
Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Ochoa de Mendia.
En la villa de Mondragon, domingo veynte dias del mes de otubre, anno
susodicho, los dichos Juan Martines e Juan Ochoa e Martin Garçia e Juan Ybannes
dixieron que vendian e vendieron a Pero Ochoa de Mendia, que presente estaba, la
mitad de la tierra e monte que se llama Alçiva que es en Oleaga, ateniente de la parte
de Oleaga al exido del conçejo donde estan puestos mojones e de la otra parto de
ençima fasta abaxo un camino que desçiende de Murua e el monte e castanos de
Pero Peres de Orozco., epor debaxo los castannales de Pero Ochoa e39 por preçio de
dos mill maravedis que del conosçieron aver resçibidos. Otorgaro venta firme
obligando al conçejo de le faser bueno. Testigos: Juan de Abendanno e Andres de
Vergara e Martin Lopes d’Oro e Juan Yvannes d’Oleaga e Garçia Sanches, carniçero,
e Martin de Cordoba e otros. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Pero de Mendia.
Este dicho dia, en la dicha villa, los dichos quatro deputados dixieron que
vendian e vendieron a Pero Mendia, el de la casa nueva, que presente estaba, la
mitad del monte que es en Alçiva; de la qual la otra mitad ha vendido este dia a Pero
Ochoa de Mendia por donde esta de suso limitado, por preçio de dos mill maravedis
que del conosçieron aver resçibido carta firme obligando al conçejo de le faser bueno
so pena del doblo. Testigos: los sobredichos. Lope Garçia40 / (68 rto.)
Testimonio de la venta de Martin Ochoa de Çilaurre.
Este dicho dia, los dichos deputados vendieron a Martin Ochoa de Cilaurre,
que presente estaba, un monte con su tierra en Cantiano apegado de la una parte al
castannal de Martin de Durana e de la otra al monte de Martin Banes e Martin Ochoa
e por debaxo al camin o que viene de Murua por quinientos maravedis que del42
tomaron carta firme obligando al conçejo de le faser bueno so pena del doblo.
Testigos: Juan Peres d’Onna e Pero de Urusarri e Juan d’Eguilano. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Juan d’Olariaga.
Este dicho dia, los dichos deputados vendieron a Juan d’Olariaga, que
presente estaba, un monte e tierra que es en Sagardia ateniente de la una parte al
monte del dicho Martin mesmo e de la otra al castannal de Martin Juanes de Salinas e
por ençima el camino e por debaxo el arroyo, por precio e contia de mill e trezientos
maravedis que del conosçieron aver resçibidos carta firme, obligando al conçejo de le
faser bueno. Testigos: Juan de Abendanno e Martin Lopes d’Oro e Juan Ochoa de la
Coadra e Pero Peres de Salinas Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Juan Ochoa de Vergara.
En el portal de Çoragalde, a veyntedos dias del mes de otubre, anno susodicho
de setenta e seys. En presencia de mi Lope Garçia, escrivano, e testigos de yuso
escriptos, Juan Martines de Salinas e Martin Garçia e Juan Ybannes, deputados, por
vertud del poder que del dicho conçejo tenian, dixieron que por quanto ellos fallavan
que en Sagardia Juan Ochoa de Vergara, en el monte e tierra que obo conprado de
Juan Yvannes de Artaçubiaga tenia detro de los dichos limites que en el dicho
contrato se contenian, çierto monte que hera / (68 vto.) exido asy por la parte del
mançanal de Juan Sanches d’Alaba commo por donde avia fecho la açequia, por
ende dixieron que todo lo que hera dentro de los dichos limites del dicho contrato de
venta quel tenia, lo que hera debaxo del camino que yban de la casa de Lope Peres a
la casa de Marfn Sanches, que le vendian e vendieron los dichos dos pedaços e que
le daban e fazian heredad propia que le valiese e fuese suyo e sus herederos, segund
en el contrato se contenia. Por quanto avian tomado e resçibido del dicho Juan Ochoa
por ello mill e trezientos maravedis e que desto otorgaban e otorgaron contrato firme a
consejo de letrados. Testigos: Martin de Leorraga e Juan de Arrcasibar e Martin
Sanches de Urrupayn. Lope Garcia.
Testimonio de la venta de Pedro de Salturri.
Este dicho dia los dichos deputados dixieron que vendian e vendieron a Pero
de Salturri, que presente estaba, una pieça de tierra en Çaraa ateniente de la una
parte a las tierras de Miguel de Urigoen e de la otra un arroyo que desçiende por
Errecabalç e por debaxo el arroyo que viene por partes de Çara e por ençima el
camino que van a Elgueta, por preçio e contia de mill e sieteçientos e çinquenta
maravedis que del conosçieron aver resçibidos. Otorgaron contrato firme de faser
bueno so pena del doblo. Testigos: Pero Garçia de Çilaurre e Juan de Garibay,
çenturero, o Martin de Urrupayn, rementero. Lope Garçia.
Testimonio de la vanta de Juan de Vedoya, capatero.
En Mondragon, martes ocho dias del mes de abril, anno susodicho, los dichos
Juan Peres d’Oro e Juan Ochoa e Martin Garçia, deputados, vendieron a Juan de
Vedoya, çapatero, que presente estaba, un monte con su tierra entre Sant Antolin e
Sagardia, ateniente de la una parte al monte e tierra de Ochoa de Amarieta e de la
otra al monte e tierra de Juan Sans e por ençima el camino que van a Sagardia e por
debaxo la tierra e castanal del dicho Juan, por preçio e contia / (69 rto.) de
seysçientos maravedis que del conosçieron aver resçibidos. Otorgaronle contrato
firme obligando al conçejo faser bueno. Testigos: Martin de Elorduy, tenazero, e Juan
Yvannes de Urdunna e Machin de Aranguren e Juan de Guraya. Lope Garçia.
Testimonio de la venta de Juan Martines de Salinas.
En Mondragon a veyntedos dias del mes de junio, anno de mill e quatroçientos
e setenta e syete annos, Juan Peres d’Orosco e Martin Garçia Rabal e Juan Yvannes
de Echabarri, deputados, dixieron que por vertud del poder que ellos tenian del dicho
conçejo, que ellos avian mirado e avian fallado en Larrea un parral que solia tener
Martin de Aroca e dis que tiene e posee agora Juan Martines de Salinas; en el qual
estan muchos frutales e arrboles e çepas de ubas e otras cosas, la qual ellos dixieron
que ellos en todo su tienpo avian visto quel dicho Martin de Aroca avia poseydo por
heredad; pero por quanto avia algunos que solian desir que hera exido e (por) esta
razon que ellos lo vendian e vendieron la dicha tierra e todo dentro de por donde esta
çerrado de setos e açequias, al dicho Juan Martines que presente estaba por preçio e
contia de dozientos maravedis que del dicho Juan Martines conosçieron aver
rescibidos. E que les fazian e fizieron heredad propia para sy e susçesores e
obligagavan al dicho conçejo de le faser bueno todo tienpo so pena del doblo.
Testigos: Juan de Cilorys e Juan Martines de Unabide de los Viejos e Martin de
Urrupayn, rementero, e Sancho de Lexaspia, su criado, e Pero Peres e Juan Abad,
fijos del dicho Juan Martines. Lope Garcia.
Testimonio de Pero Garçia d’Oro.
Este dicho dia, en Mondragon, a veynte ocho dias del dicho mes de junio, anno
susodicho de setenta e syete, los dichos Juan Peres e Juan (Ochoa) e Martin Garçia
e Juan Yvannes de Echabarri dixieron que vendian a Pero G(arçia d’Oro) mitad de
Olabesagasti, que es en Sagardia por don ( ) / (69 vto.) çercado de açequias e por
debaxo el monte de Çutol de Unajoen, por preçio o contia de quinientos maravedis
que del conosçieron aver resçibidos. Otorgaronle carta firme. Testigos: Pero Gargia
de Çilaurre e Domingo de Garaybay, armeros, e Juan Ximenes de Urrexola. Lope
Garçia.
Testimonio de la venta de Pedro de Echanis.
En Mondragon, lunes treynta dias del dicho mes de junio, anno susodicho de
setenta e syete. Los dichos Juan Peres e Martin Garçia e Juan Yvannes, deputados,
dixieron que vendian e vendieron a Pero de Echanys, rementero, el Moço, que
presente estava, la mitad de Olavesagasti que es en Sagardia; de la qual ha la otra
mitad es de Pero Garçia d’Oro por los limites que estan puestos al del dicho Pero
Garçia, por preçio de quinientos maravedis que del conosçieron aver resçibidos.
Testigos: Martin Lopes d’Oro e Sancho de Monjategui e Juan d’Oro, tundidor, e Juan
Martines de Barruti. Lope Garçia. //
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1475 - diciembre - 23. Valladolid.
Los Reyes Católicos conceden a la provincia de Guipúzcoa el privilegio de la
alcaldía de sacas.
Traslado auténtico de 1479 - octubre - 12. Vidania, escribano: Domenjón González de Andia.
Inserto en: 242.
AMM: AI - L 2º. Carta de merced. Papel. Cortesana. 21,5 x 30.
(1 rto.) Don Ferrando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, rey e reyna de
Castilla, de Leon, de Toledo, de Çeçilia, de Portogal, de Gallisia, de Sevilla, de
Cordova, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, prinçipes de
Aragon, sennores de Vyscaya e de Molyna, a los procuradores de los escuderos,
fijosdalgo de las villas e logares de la nuestra noble e leal provinçia de Guipuscoa e a
cada uno de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado della
sygnado de escrivano publico. Salud e graçia. Sepades que vymos una petycion que
nos enbiastes, sellada con el sello de esa dicha Provinçia, estando juntos en Junta,
en logar de Usarraga. Por la qual desides que la dicha Provinçia e vesinos e
moradores della syenpre fueron libres e esentos del fecho de las aduanas e alcaldia e
cosas vedadas, por premio que tienen los dichos conçejos de las dichas villas de los
reyes, nuestros progenitores, para poder contratar por mar, commo por tierra con sus
bienes e cosas e mercadurias con los reyes de Françia e Ynglaterra e Aragon e
Nabarra e ducado de Bretanna e con las jentes dellos. Porque esa tierra es toda
montanna e fragosa e non ay en ella nynguna cosecha de pan nin de vino e por estar
segund que esta, en los confinesdestos nuestros regnos e en la frontera de Nabarra /
(1 vto.) e Françia e syn contratar con ellos, non podia ninguna persona buenamente
benlr a ella. Porque asy de los dichos reynos commo de otros regnos estrannos se
proveen e vasteçen de la mejor parte de todos los mantenimientos que ha menester,
e que sy non fuera por cabsa de la dicha libertad e esençion, que en la dicha
Provinçia non se fisiera ninguna poblaçion, nin abria oy en dia ninguna poblaçion, nin
abria oy en dia ninguna pobliçion en ella, que sy la dicha esençion e franquesa e uso
e contrataçion de los dichos regnos non ovyesen, que la dicha tierra luego se
despoblaria, de lo qual se le rescresçeria a nos grande deserviçio e dapno a los
pobladores della, commo quier que bien es verdad, que los reyes pasados, nuestros
progenitores, solian probeer de algunas personas del ofiçio de la alcaldya de las
sacas e cosas vedadas de la dicha Provinçia, pensando que era neçesario de aver en
la dicha Provinçia el dicho ofiçio de alcaldya, commo lo ay en otros lugares e partidas
de los dichos nuestros regnos, por las tales personas, por las dichas provisyones que
les dyeron, del dicho ofiçio, nin por alguna dellas nunca usaron del, nin les fue dado
lugar a ello por la dicha Provinçia, por ser contra la dicha su libertad, espeçialmente
quel sennor rey don Iohan, nuestro padre, de gloriosa memoria, ovo fecho merced al
dicho ofiçio de alcaldia a Martin Lopes de Yeribar, vesino de la villa de Tolosa, e por
su fyn a Domejon Gonsales de Andia e a Sabastian de Aguinaga, que es fynado, los
quales asy mismo, non usaron del dicho ofiçio de alcaldia, nin otro por ellos, por rason
de la dicha libertad e esençion, lo qual non enbargara que despues de fallesçido el
dicho rey don Iohan, Rodrigo Çapata, alcalde que fue de las sacas e cosas vedadas
de los obispados de Burgos e Calahorra con fabores que ovo del rey don Enrrique,
nuestro hermano, que Dios aya, gano çiertas provisyones, contra la dicha Provinçia,
sobre rason de la dicha alcaldia e que en su nonbre e por su poder fatigo mucho a la
dicha Provinçia e vesinos della Garçia Enbito, vesino de la dicha çibdad de Burgos,
desiendo que los de la dicha Provincia avian sacado cosas vedadas para fuera de
nuestros regnos, non se entendiendo nin estendiendo a la dicha Provincia la merçed
quel dicho Rodrigo Çapata, tenia del dicho oficio, nin asy mismo las que ovieron sus
anteçesores, porque la dicha Provinçia es de los obispados de Panplona, que es
Nabarra e del obispado de Bayona, qua agora es en Françia. E sy algunos lugares de
la dicha Provinçia entran en el obispado de Calahorra, aquellos son muy pocos e non
contaran con los dichos regnos e estrannos, commo las otras villas e lugares de la
dicha Provinçia. Sobre lo qual la dicha Provinçia ovo con el dicho Garçia Enbito asas
contyendas e debates, fasta tanto quel dicho Garçia Enbito, en nonbre del dicho
Rodrigo Çapata, de la una parte, e de la otra, çierto procurador que la dicha Provinçia
para ello diputo en su nonbre, conprometyeron la dicha cabsa en manos de çiertos
jueses, arbitros, los quales visto lo dicho e alegado ante ellos por amas las dichas
partes e las escripturas e probança que ante ellos, presentaron, fue por ellos dada e
pronunçiada, una sentençia por la qual dieron a la dicha Provinçia e vesinos e
moradores della por libres e quitos para sienpre jamas de todo lo pedido e
demandado contra ella, por el dicho Garçia Enbito, en nonbre del dicho Rodrigo
Çapata, commo su lugarteniente en el dicho ofiçio de alcaldia. La qual dicha sentençia
paso e es pasada en cosa jusgada e fue consentida e emologada por las dichas
partes e fue mostrada ante nos, oreginalmente. E que despues, el dicho Gar çia
Enbito, yendo contra el tenor e forma de la dicha sentençia, non goardando, nin
conpliendo aquella dende a çierto / (2 rto.) tienpo los torno a fatygar por la dicha
cabsa con fabores que tenia el dicho Rodrigo Çapata del dicho rey don Enrrique,
nuestro hermano. E asy mismo don Sancho de Velasco, por rason de una merçed
que le fiso el dicho rey don Enrrique, de las penas e perdimiento de bienes en que dis
que abyan yncurrido los vesinos e moradores de la dicha Provincsia, por aver sacado
cosas vedadas fuera de los dichos nuestros regnos e sennorios, fatigo a muchos de la
dicha Provinçia e que agora el dicho Domenjon Gonçales de Andia, veyendo la
libertad e esençion de la dicha Provinçia e la gran neçesidad della, renunçio e
traspaso la dicha merçed del dicho ofiçio de la alcaldia de las sacas e cosas vedadas,
que asy tenia del dicho rey don Iohan, nuestro padre, en la dicha Provinçia, segun
paresçe por la dicha renunçiaçion, que fue mostrada e presentada ante vos por
vuestra parte oreginalmente firmada del nonbre del dicho Donmenjon Gonçales e
sygnada de escrivano publico e asy mismo la dicha merçed oreginal, que del dicho
ofiçio le fue fecho por el dicho rey don Iohan, por la qual dicha renunçiaçion, nos
enbio suplicar que fesiesemos merced del dicho ofiçio de alcaldya de las dichas sacas
e cosas vedadas a esa dicha Provincia e conçejos e vesinos e moradores della para
que sean francos e libres del dicho ofiçio, segund que syenpre lo han seydo e son e
les sean guardada su posesyon e libertad e esençion, segund que mas largamente en
la dicha renunçiaçion se fase mençion. Por ende que sobre ello vos proveyesemos,
mandando confirmar la dicha sentençia que ansy entre esa dicha Provinçia e el dicho
Garçia Enbito, en nonbre del dicho Rodrigo Çapata, fue pronunçiada. E asy mismo
dad las cartas e provisyones que oviesen menester, para que vos fuese guardada e
fuesen libres e esentos de la dicha alcaldia, fasiendovos merçed della o vos
mandasemos proveer, como la nuestra merçed fuese. E nos, acatando e
consyderando los muchos e leales e sennalados serviçios, que en los tienpos
pasados en la dicha Provinçia e vesinos e moradores della fesieron a los reyes de
gloriosa memoria nuestros progenitores e los contynuos e leales serviçios que a nos
han fecho e fasen de cada dia, e otrosy, por vos faser bien e merçed, tovimoslo por
byen, e por la presente fesimos merced del dicho ofi-çio de alcaldia de las dichas
sacas e cosas vedadas a la dicha Provinçia de Guipuscoa e conçejos e vesinos e
moradores della, que agora son o seran de aqui adelante, para syenpre jamas, que
asy en ellos renunçio e traspaso el dicho Donmenjon Gonçales, commo suso dicho
es. E asy mesmo confirmamos e aprobamos la dicha sentençia, que asy fue dada e
pronunçiada por los dichos jueses, arbitros, en quel dicho Garçia Enbito, en nonbre
del dicho Rodrigo Çapata e la dicha nuestra Provinçia e todo lo en ella contenydo e
cada cosa e parte della, segund e en la manera e forma que en ella se contyene. E
queremos e es nuestra voluntad que vala e sea firme e valedera para syenpre jamas
e que los herederos e subçesores del dicho Rodrigo Çapata, que han subçedido o
subçedieren en el dicho ofiçio de alcaldia de sacas, de los dichos obispados de
Burgos e Calahorra, nin otras personas, nin persona algunas de qualquier estado o
condiçion o juridiçion, prheminençia o dignidad que sean, nin otras personas en su
nonbre, non puedan usar, ni usen, del dicho oficio de alcaldia de las dichas sacas e
cosas vedadas de la dicha Provinçia de Guipuscoa e villas e logares della, nin cosa
alguna que en el dicho ofiçio atanga e pertenesca en tienpo alguno, nin por alguna
vya, nin manera alguna que sea, nin lo pueda aver, nin ayan nin tengan, ni usen del
contra el tenor e forma de la dicha sentençia e de lo contenido en esta nuestra carta,
nin por rason del ayan, nin lleven, nin puedan aver, nin llevar dinero, nin salarios, nin
aduanas, nin penas nin descaminados, nin achaques, nin otra cosa alguna non
enbargante qualesquier cartas e previllegios e / (2 vto.) sobrecartas e otras
qualesquier provisiones que las dichas personas o qualesquier dellas tengan o les
ayan seydo dadas sobre rason del dicho ofiçio de alcaldia, asy por los dichos reyes,
nuestros progenitores, commo por el dicho rey don Enrrique en qualquier manera e
por qualquier cabsas e rasones, nin asy mesmo enbargar qualquier merçed o
merçedes que nos o qualquier de nos ayamos fecho e fesieremos de aqui adelante
del dicho ofiçio a otras qualesquier personas por vertud de qualesquier nuestras
cartas e alvalas, ca nos por la presente las revocamos e tasamos e anulamos e
damos por ningunas e de ningund valor efecto. E queremos e es nuestra merced e
voluntad que non ayan, nin puedan aver bigor, nin efecto, nin sean conplidas, nin
esecutadas, nin las tales personas a quien fueron e fueren fechas las tales merçed o
merçedes, puedan gosar, nin gosen, nin usar, nin usen dellas, nin les sean
guardadas, nin por vertud dellas puedan aver el dicho ofiçio de alcaldia, nin cosa
alguna della commo quiera que en ellas se contenia qualesquier clausulas
derogatoryas e otras firmesas e fuerças e abrogaçiones e derogaçiones e penas,
enplasamientos porque seryan dadas e guardadas, con relaçion non verdadera e por
ynportunidad e en guarda e agravio e perjuysio de la dicha nuestra Provinçia e de las
villas e conçejos e vesinos e moradores della e contra la dicha su libertad e esençion
e posesyon en que asy han estado e estan e asy mesmo contra el thenor e forma de
la dicha sentencia de que de suso se fase mençion e es nuestra merçed, que syn
enbargo de todo ello, nin de otra qualquier cosa que en contrario sea o ser pueda, los
conçejos e vesinos e moradores de la dicha Provinçia e villas e logares della, que
agora son o seran de aqui adelante, sean esentos e libres e francos de qualesquier
derechos e aduanas e salarios e penas a la dicha alcaldia de sacas anexas e
pretendientes agora e de aqui ade lante para syenpre jamas. E sy las tales cartas,
previlejos, sobrecartas e otras qualesquier provisyones vos fueren mostradas e
presentadas de aqui adelante, por las personas a quien fueren dadas o por otros en
su nonbre, que las non cunplades, nin fagades lo en ellas contenido, nin por ellas
resçibades el dicho ofiçio en las tales persona, nin algunas dellas, nin las dexades,
nin consyn tades usar del, nin aver derechos, nin salarios, nin penas, ni otra cosa
alguna, porque nuestra merçed es, que syn enbargo dellas, esta dicha nuestra
provinçia e vesinos della, sean libres e francos de la dicha alcaldia de sacas, segund
dicho es, e porque las non conplyr, non cayades, nin yncurra des en las penas,
enplasamientos en ellas contenidos, ca nos vos damos por libres e quitos de todo ello
e de cada cosa e parte dello a vos e a vuestros byenes, para syenpre jamas, pues
vos fasemos merçed del dicho ofiçio de alcaldia en la dicha provinçia e conçejos e
vesinos e moradores della en la manera susodicha. E es nuestra merçed, quel dicho
ofiçio lo aya e tenga la dicha Provinçia, para syenpre jamas. E sobre esto mandamos
a los duques, prelados, condes, marqueses e ricos omes, maestres de las ordenes,
priores, comendadores e subcomendadores, alcaylles de los castillos e casa fuertes e
llanas e a los del nuestro Consejo e oydores de la nuestra Abdyençia e alcaldes e
notarios e otras justiçias e ofyçiales qualesquier de nuestra Casa e Corte e
Chançilleria e a todos los conçejos, corregidores, alcaldes, merinos, prebostes,
regidores, jurados, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de las villas e / (3
rto.) logares de la dicha Provinçia de Guipuscoa e condado de Viscaya, commo de
todas las otras çibdades e villas e logares de los nuestros regnos e sennorios, que
agora son o seran deaqui adelante e a cada uno dellos2 e qualesquier personas
nuestros basallos e subditos e naturales de qualquier estado, condiçion,
preheminençia o dignidad a quien esta carta fuere mostrada o el traslado della,
sygnado commo dicho es, que guarden e cunplan e fagan guardar e conplir en la
dicha nuestra provinçia de Guipuscoa e conçejos e vesinos e moradores della e a
cada uno dellos para sienpre jamas esta dicha merçed que les nos fasemos del dicho
ofiçio de alcaldia de las sacas, en la forma e manera suso dicha. E asy mismo la
dicha sentençia de que de suso se fase mençion en todo e por todo segund que en
ellas e en cada una dellas se contyene e contra el tenor e forma dellas, nin de lo en
ellas contenido, nin de cosa, nin parte dellas les non vayan, nin pasen, nin consyentan
yr nin pasar en algund tienpo, nin por alguna manera. Sobre lo qual mandamos a los
nuestros chançilleres e notarios e a los otros ofiçiales e conçertadores que estan a la
tabla de los nuestros Sellos, que den e libren e pasen e sellen a la dicha provinçia e
conçejos e vesinos emoradores della nuestra carta de previllejo e las otras cartas e
sobrecartas, las firmes e bastantes que menester oviere en esta rason cada e quando
por ellos o por su parte fue pedido. E los unos, nin los otros, non fagades e nin fagan
ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de privaçion de los ofiçios
e de confiscaçion de los byenes de los que lo contrario fisieren, para la nuestra
Camara. E demas por qualquier o qualesquier por quien fyncare de lo asy faser e
conplir, mandamos al omme que bos esta nues tra carta mostrare o el dicho su
traslado commo dicho es, que bos enplase que parescan ante nos, en la nuestra
Corte del dya que los enplasare, fasta quinse dias primeros seguyentes, so la dicha
pena. So la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado, que de ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque
nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado. De lo qual mandamos dar e
dimos, esta nuestra carta firmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro sello.
Dada en la noble villa de Valladolid, veynte e tres dias de desienbre, anno del
Nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e
çinco annos. Yo el rey. Yo la reyna. Yo Ferrando Nunnes, secretario del Rey e de la
reyna, nuestros sennores, la fise escrivir por su mandado. Registrada chançiller. //
NOTAS
1. Tachado: çion.
2. Va entre líneas: dellos.
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1495 - junio - 26. Mondragón.
La villa de Mondragón nombra procuradores a Juan Pérez de Oro, Juan Ochoa
de Vergara, Martín García Rabal y Juan Ibáñez de Echabarri para que realicen un
recuento de las tierras ocupadas en los términos comunales de la dicha vila.
Inserto en documento 234.
AMM: AI - Inserto en el legajo sobre “terrenos comunaIes”. Carta de procuración. Papel.
Procesal, 21x30.
En el nonbre de Dios, amen. Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion
vieren commo nos, el conçejo, alcaldes, reguidores e omes buenos de la villa de
Mondragon, seyendo juntos a conçejo suso en las casas de donna Maria Peres d’Oro,
que son en la calle de Yturrioz de la dicha villa, a canpans tanida, segund que lo
abzmos de uso e / (27 rto.) de costunbrs, seyendo presentes en el dicho conçejo
espeçialmente Pedro Martines de Mondragon e Ochoa Peres d’Olariaga, alcaldes
hordinarios, e Juan Martines d’Olavarrieta, reguidor, e Pedro Ruls d’OlaIde,
logarteniente de reguidor por Pedro d’Olalde, su hijo, reguidor, e San Juan Caleja e
Juan d’Aruna, jurados, e Juan Martines de Salinas1 e Andres de Vergara e Mateo
Lopes d’Orosco e Asençio Vannes e Juan Garçia de Ynsaurbe e Martin Peres de
Mendiola e grran partida de los otros buenos hoonbres de la dicha villa, por razon que
ha notiçia nuestra es venido que algunos nuestros vezinos han tomado e ocupados
çiertos canpos e tierras e montes de los exidos comunes de nos, el dicho conçejo, e
los tienen asi ocupados poniendo e plantando mançanos e castanos e robres e
fresnos e otros arrboles de diversas maneras, e por quanto este conçejo esta muy
gastado e fatigado con muy grandes gastos e debdas que ha fecho en la guerra de
contra los françeses e ha menester pagar las dichas debdas e para adelante seguyr la
dicha guerra; por ende, para veer e escudrinnar e catar los dichos exidos tomados e
ocupados e apear e sennalar e apartar e amojonarlos para nos, el dicho conçejo,
sobre juramento que fagan sobre la Cruz (Cruz) e las palabrras de los santos
Ebangelios, e para que con los dichos tomadores e ocupadores o con otras
qualesquier personas que quisieren conprar los tales exidos o algunos dellos que
estubieren ocupados o non estubieren ocupados, campos o montes e tierras e
castanales o mançanales, e avenir e convenir e ygoalar con ellos o con qualquier
dellos que sean nuestros vesinos; e vender e otorgar e faser carta o cartas de venta,
fuertes e firmes, a consejo de letrados o en otra qualquisr manera commo quisieren e
por vien tovieren, asy con las condiçiones que estan puestas por presençia de
Fernand Peres de Çamalloa, escrivano, que Dios aya, commo sin ninguna condiçion,
llanamente, commo ellos quisieren e por vien tovieren, por / (27 vto.) qualquier o
qualesquier contia e contias de maravedis que ellos acordaren e avenieren con las
psrtes e obligar para saneamiento e firmeza de las tales venta o ventas quellos
fizieren, e otorguen a nos, el dicho conçejo e a todos nuestros bienes e propios, so
grandes penas e medianas e psquenas, e ha dar por heredad al duepnno lo que por
hersdad fallaren; e amojonar e senalarle por suyo, al tal duennpo, porque adelante
este clarificado; e para faser troques e canvios con qualesquier vezinos de tierras e
montes e canpos que ellos por vien fallaren. E sobre la dicha razon otorgamos e
conosçemos que deputamos e escogemos e establesçemos e ponemos por nuestros
procuradores e deputados para en la dicha razon a Juan Peres d’Oro e Juan Ochoa
de Vergara e Martin Garçia Rabal e Juan Ybanes d’Echabarri, tandidor, vezinos de la
dicha villa; a los quales quatro juntamente, damos e otorgamos todo nuestro poder
conplido, libre e llanero vastante, segund que mejor e mas conplidamente lo podemos
dar e otorgar de fecho e de derecho para que ellos quatro juntamente, por nos e en
nuestro nonbre, puedan yr a los exidos de nuestra juridiçion, pertenesçidos a nos, el
dicho conçejo, e deslindar e declarar e escudrinar e catar e esaminar e vender
algunos que a ellos vien visto les paresçiere, asy por el thenor de los reguistros e
escripturas que fueron e quedaron de Fernand Peres de Çamalloa, escrivano, defunto
que Dios aya, commo por otras ynformaçiones que ovieren de nuevo algunas
personas que saben del fecho de la verdad sobre juramento, e mojonar, segund e
commo dicho es, e todo lo que asy por los dichos nuestroq deputados procuradores
en la dicha razon que asy fuere fecha, que vala e tenya e sea e finque firme e valiosa
para agora e para sienpre jamas; e que nos, el dicho conçejo e nuestros vezinos, que
ayora son o fueren de aqui adelante e nuestros suçesores que despues de nos fueren
de la dicha villa de Mondragon, estemos sienpre por lo que los dlchos nuestros
deputados procuradores en la dicha razon fizieren e vendieren, sobre razon de lo
susodicho; e para lo asy thener e goardar e conplir e estar e quedar por ello e de non
/ (28 rto.) yr nin venir contra ello nin contra parte dello, nos obligamos con todos
nuestros bienes e de cada un vezino de la dicha villa que egora son ofueren de aqui
adelante e nuestros suçesores, asy muebles commo rayzes, avidos e por aver, so
firme e valiosa estipulaçion; e para lo asy tener e goardar e conplir, renunçiamos que
nos nin alguno de nos nln otro por nos non pueda nin podamos desir2 nin allegar en
tienpo alguno, que en la dicha razon entervino dolo nin dio calse nin ynçidio. Otrosy,
renunçiamos al dolo malo e al dolo futuro e al derecho3 que diz qus non puede ser
renunçiado a ello; otrosy, renunçiamos a todo benefiçio de restituçion “yn yntegrun”
que por derecho non sea o pusda ser otorgado, que non podamos pidir nin demandar
queriendo que lo susodicho finque rato e firme e para syenpre valioso. E porque esto
es verdad e sea firme e non venga en duda, otorgamos esta carta de poder e
procuraçion por ante Lope Garçia de Arrcaraso, escrivano de nuestro sennor el rey e
escrivano fiel del dicho conçejo, que esta presente; al qual le rogamos e mandamos
que faga esta dicha carta e la signe de su signo en testimonio e la de a los que
ovieren menester, en uno con las ventas que los dichos deputados fizieren. Fecha e
otorgada fue esta carta en la dicha villa de Mondragon, suso en las cesas de la dicha
dona Maria Peres d’Oro, a veynte e seys dias del mes de junio, anno del Nasçimiento
del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e seys annos.
Testigos que a esto fueron presentes: Lope de Yturrioz e Pedro de Alaba e Juan de
Yturrioz, el Moço, e Pedro Yarraz, caperos, vezinos de la dicha villa. E yo, Lope
Garçia de Arrcaraso, escrivano de nuestro sennor el rey e su notario publico en la su
Corte e en todos los sus regnose sennorios de Castilla e escrivano fiel del dicho
conçejo, en uno con los dichos testlgos fuy presente a todo lo que susodicho es; por
ende, por otorgamiento e mandado del dicho conçejo e alcaldes e honbres buenos e
a pidimiento de los dichos dsputados, escrivi esta carta e fiz aqui este mio signo a tal
en testimonio de verdad. //
NOTAS
1. En la palabra “Salinas” esta tachada la sílaba “da”.
2. Tachado: e.
3. Tachado :en.
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1476 - junio 26/ agosto 29. Mondragón.
Juan Pérez de Oro, Juan Ochoa de Vergara, Martín García Rabal y Juan
Ibáñez de Echabarri, procuradores de la villa de Mondragón, examinan los términos
comunales de dicha villa.
AMM: AI - Inserto en el legajo referente a “Terrenos comunales”. Carta de procuración. Papel.
Procesal. 21x30.
(26 vto.) En el nonbre de Dios e de Santa Maria, su Madre, amen. Este es el
reguistro que Juan Peres d’Oro e Juan Ochoa de Vergara e Martin Garçia Rabal e
Juan Ybanes d’Echabarri, deputados procuradores del dicho conçejo de la dicha villa
de Mondragon e su juridiçion, en presençia de mi, Lope Garçia de Arrcaraso,
escrivano de los reyes nuestros sennores e su notario publico en la su Corte e en
todos los sus regnos e sennorios de Castilla, fizieron e declararon en los terminos e
exidos e heredades de la dicha villa e su juridiçion, en los logares que estan ocupados
e sin ocupar e indibisos por algunos vesinos de la dicha villa; e la de terminaçion e
partiçion e mojonamiento que fizieren sobre los dichos exidos e heredades, por vertud
del poder que del dicho conçejo tenian e paresçe adelante e so cargo del juramento
que avian fecho e mirando vien sus conçiençias. E aviendo su enformaçion con
muchos honbres e personas ançianas, tomandoles juramento en forma devida e
trayendo consigo los reguistros que dexo Fernand Peres de Çamalloa, escrivano, que
Dios aya, de sobre los dichos exidos e leyendo las apuntaduras de los dichos
reguistros; e por el tenor dellas e con las condiçiones que en este caso el dicho
conçejo tiene hordenadas e fechas e sin ninguna condiçion, asy sobre las ventas que
han fecho de las tierras e montes e castannales e huertas e arrboles e otras cosas
commo sobre todas las cosas contenidas adelante, su thenor de las quales es sste
que se sigue:
[Ver documento 233]
(28 vto.) Este dicho dia en el dicho conçejo que las dichs procuraçiones otorgo,
el dicho conçejo mando a los dichos alcaldes e regidores que les tomasen juramento
a los dichos deputados que vien e lealmente goardarian el derecho del dicho conçejo
e de las psrtes en el cargo e poder quel dicho conçejo a ellos avia otorgado; e
testigos, los sobredichos
En la villa de Mondragon, a çinco dias del mes de jullio, anno de mill e
quatroçientos e setenta e seys ennos, los dichos alcaldes e reguidores, por quanto
asy les fue mandado por el conçejo de la dicha villa, tomaron juramento a Juan Peres
d’Oro e Juan Ochoa de Vergara e Martin Garçia Rabal e Juan Ybanes d’Echabarri, en
presençia de mi, Lope Garçia de Arrcaraso, escrivano, e testigos de yuso escriptos,
en forma devida faziendoles1 poner con sus manos derechas sobre la Cruz e
echandoles la confesion en forma de2 que vien e lealmente escudrinnarian e farian e
goardarian e venderian en quanto en ellos fuese en el cargo e poder que avian
tomado sobre los exldos, asy para el conçejo commo para las partes, e venderan lo
mas justo que pudieren lo que vendieren; ellos dixieron que asy lo juraban. E andan
testigos: Pedro de Axpe e Juan de Durango e Pedro de Çelaya, vezinos de la dicha
villa.
Este dicho dia, en Varrennsrançerca de la calcada e camino real que van a
Leniz, faz a las heredades de Pedro de Çelaya, fallaron que tenia Pedro de Vedoya
en exido veyntedos castannos jobenes e fasta doze castannos grrandes e fastan
quinze3 fresnos e mas fallaron que tenia enpachando una pieça de tierra del exido
cabo el arroyo, manda ron que paguen commo los otros e esten con las dichas
condiçiones e la tlerra por exido e avierto.
Este dia, fallaron los dichos deputados en el dicho logar seyendo presente
Pedro de Çelaya, quinze castanos nuevos / (20 rto.) t e quatro nogales e diez fresnos
del dicho Pedro de Çelaya en exido; por los quales, le mandaron que pagase por los
castannos çient e veynte maravedis e por los fresnos veynte meravedis e que
estudiesen con las condiciones de los otros que estan en exido; e los nogales que
sean comunes.
Este dia, fallaron en el dicho logar a Pedro de Caxpe, que presente estaba,
que tenia tomado un pedaço de tierra en el fondon de su mançanal en exido del
arroyo faz al exido, mandaronle quel seto quitase para de oy en ocho dias e pusiese
por do de derecho devia poner, so pena de seyscientos maravedis; el dicho Pedro
dixo que hera contento.
Este dia, en el dicho logar e en las comarcas, fallaron que tenia plantados el
dicho Pedro de Axpe fasta çinquenta e dos fresnos en exido; mandaron que pagase
por cada uno dos maravedis e esten commo los otros con las condlçiones.
Este dia, fallaron en el dicho logar que tenia plantados Sancho de Ameçaga e4
Olarguicho, veynte e ocho castannos buenos, nuevos, e siete fresnos en exido;
mandaron que pagase por los5 castannos a ocho maravedis e por los fresnos a dos
maravedis e esten con las dichas condiçiones.
Este dia, fallaron en el dicho logar a Juan de Durango, ocho castanos nuevos
en exido; mandaron que paguen a VIII e esten con las dichas condiçiones.
Este dia, fallaron en el dicho logar a Martin de Guraya, diez e seys castannos
grandes en exido e mas una pieça de tierra6 grande que solia ser mançanal; en el
qual, agora estan das o tres mançanos viejos; dixieron, que por quanto fallavan que
hera exido que lo daban / (29 vto.) por exido comun e muestra paga de los castanos,
pero que esten commo los otros con las dichas condiçiones.
Este dicho dia, fallaron los dichos deputados en el dicho logar, en Barrennaran,
que es e entre el camino del camino real a donde estan los fresnos de Pedro de
Vedoya por sobre el arroyo, por entre quatro robres cruzados que estan cabo el
arroyo fas arriba por a rayz del seto de la heredad de Pedro de Vedoya, en donde
pusieron cabo la dicha heredad de Pedro faz arriba, quatro mojones; e de la otra
parte, los robres de Juan Peres d’Onna que sean fasta dos estados.
A nueve dias del dicho mes de jullio, anno susodicho, los dichos deputados
fallaron, mas a la villa un poco, en el arroyo que desçiende de Andraurianarta cabo el
camino real e Varrenaran, que tenia Domingo Sanches d’Ocaroz, çiertos castannos
nuevos e çiertos robres en exido; mandaron que los castannos estudiesen con las
dichas condiçiones e pague por cada uno VIII e los robres se cortaron luego.
Este dia, los dichos deputados fallaron en el dicho logar, mas aca un poco, un
castannal de los herederos de Furtuno de Vidarte en exido, en el qual fallaron çiertos
castannos nuevos7; mandaron que pagase por cada uno ocho maravedis e esten con
las dichas condiçiones.
Este dicho dia, en el dicho logar, fallaron que tenia Juan Sanches d’Alava un
castanal en exido, en el qual tenia ocho castannos nuevos; mandaron que pagase por
cada uno, con las dichas condiçiones, ocho maravedis; e los nogales que estan en
todas las comarcas que se preste cada uno e sean comunes.
Este dicho dia, fallaron mas aca, en el dicho logar, un castannal de Juan de
Abendanno e el fijo de Ochoa de Azcoytia en exido, esta adelante otra vez puesto. /
(30 rto.)8 Este dicho dia, mas aca, en el dicho logar, fallaron un castannal de
Asenço; el qual dixieron que fallavan que hera heredad, salvo veynte castanos que
estan en exido; esto fallaron declarado en el reguistro de Fernand Peres, escrivano,
que Dios aya, e ellos asy vien juzgavan.
Este dia, fallaron en el dicho logar, entre la çalcada e el rio, cabo el molino de
Ochoa Peres, un pedaço de tierra que solia tener vibero dona Ochanda de Goronaeta
en que agora tiene Pedro de Çelaya, nueve castannos nuevos en exido; mandaron e
pagar commo a los otros que pagan commo a los otros e esten con las dichas
condiçiones.
Este dia, fallaron en la erreca que dlze de Pedro Ybanes, que es ençima de la
casa de dona Catalina d’Otalora, que es en Muçibar sobre todas las heradades de la
dicha dona Catalina que tenia la dicha donna Catalina, un bibero de mançanos e
çlertos castannos en exido, que los tenga con las dichas condiçiones, el vibero9 fasta
que crie para sacar e non mas.
Este dia, fallaron cabo el dicho castannal del dicho Asençio, sobre la heredad
que ha conprado Martin Garçia de Ameçaga, un castannal de Anton Ybannes d’Oro e
su muger en heredad; e lo daban por heredad pero ha se de ver si ha puesto algunos
nuevos en exido cabo el suyo.
A diez dias del mes de jullio, anno susodicho de mill e quatroçientos e setenta
e seys annos, este dia a Martin Garçia de Ameçaga fallaron sobre la dicha pieça de
tierra que le han vendido, treynta e seys castannos grandes, que los obo de Martin de
Arriaga, e nueve cestanos nuevos quel ha plantado e honze fresnos, todos en exido;
e dixieron que los toviese con las condiçiones de los exidos por pegados, por quanto
asi paso en la venta. |
Este dicho dia, fallaron entre la calçada e las heredades del dicho Martin
Garçia, un mançanal que pose donna Ochanda de Goronaeta que es exido, el qual se
ha de ver; fallaron que en este mançanal estavan veynteçinco mançanos10 en exido e
lo otro hera heredad, e que ellos asy lo ajuzgaban.
Este dicho dia, fallaron los dichos dsputados defruente de la casa de Miguel
Abad, en la comarca, un robredal quel dicho Miguel Abad avia plantado agora
nuevamente; andaron cortar luego e fallaron çiertos castannos nuevos del dicho
Miguel Abad; mandaron pagar por cada uno ocho maravedis e que estudiesen con las
condiçiones de los otros que estan en exido; cortaronse los robres luego.
Este dia, fallaron en la comarca del dicho logar çiertos castannos grandes del
dicho Ochoa de Azcoytya e Juan de Abendanno en exido; mandaron que estudiesen11
con las dichas12 condiçiones13; todos los viejos quedan por pagados.
Este dicho dia, mas a la villa, en el dicho logar, fallaron un castanal de dona
Maria Moran ser todo exido e çiertos nogales; mandaron que los nogales fuesen
comunes tanto de uno commo de otro e ninguno e ninguno non cortasen deviendo ser
suyos e los castanos estudiesen con las dichas condiçiones porque heran grandes
por pagados.
Este14 dia, en el dicho logar, a çerca de Arrasate, fallaron un castannal de los
herederos de Pedro Ochoa de Santa Maria todo en exido que podlan ser fasta çient e
treynta castanos; fallaron ser pagados que son viejos; mandaron que estudiesen con
las dichas condiçiones en exido e commo exido.
A honze de jullio, anno susodicho, los dichos deputados fallaron en el / (31 rto.)
camino que ban a Sant Andres en el logar commo entran en el mançanal de Ochoa
d’Olariaga, del camino real fasta el camino que entran al dicho mançanal, fasta en
derecho de la puerta del dicho mançanal, un pedaço de tierra que estan çiertos
nogales e çeresos e fresnos ser exido; e que lo fallavan por exido e lo ajuzgaban por
exldo e los nogales fuesen comunes, segund los otros.
Este dia, fallaron los dichos deputados por las escripturas de Fernand Peres de
Çamalloa e por enformaçion de muchos que tenian tomando con juramento, quel
prado que diz de Vedoyabe, que es delante la casa de Pedro Martines de Mondragon,
en que estan muchos nogales e otros arrboles de muchos parçoneros, que todo hera
exido comun e por tallo daban e ajuzgaban; e los nogales tanvien que fuesen
comunes e qualquier pudiese coger e ninguno non debedasen a ninguno, so pena de
seysçientos maravedis.
Este dia, fallaron en el dicho prado veynte fresnos a Pedro Lopes de Aicoz,
fisien puestos; mandaron que paguen por cada uno tres blancas e esten con las
dichas condiçiones.
Ests dicho dia, fallaron sobre Echaburu del camino que van a Oro fasta el
monte de los15 herederos de Juan Peres d’Oleaga e el monte de Guraya e entre el
monte de Aroca e Sancho de Aroca e el camino que van de Mondragon a Vedoya, ser
todo exido; en el qual muchos castannos e fresnos e çiertos e robres que diz que los
posee Martin Urtiz; mandaronle que alli non cortase, so pena de seysçientos
maravedis, e una madera que alli tenia que non llevase, so la dicha pena, e todo
fuese exido.
Este dia, fallaron en el dicho logar a Juan de Aramajona muchos fresnos;
mandaron que pagase por cada uno tres blancas e esten en veynte annos commo los
otros. /
Este dicho dia, en el dicho logar, fallaron çiertos castannos a Martin
Fernandes, mercader, en exido; que pague e esten con las dichas condiçiones.
Este dia, fallaron en el dicho logar un castannal de Varrundico en que esten
muchos castanos; mandaron que estudiesen con las condiçiones de los otros que
estan en exi do e que lo daban por exido; e asy vien, dis que estavan sobre el monte
de Juan Lopes d’Oleaga çiertos fresnos e castannos en exido; mandaron que todo
fuese exido, que estudiesen con las dichas condiçiones el monte e heredad.
Este dia, fallaron16 en el dicho logar, sobre el dicho camino que van ha Oro e el
camino que van a Vedoya17 e los montes de Aroca e ser çiertos castannos e los
castannos que alli estan faz al dicho monte de un recuesto; los18 quales heran de que
devian ser heredad; e de aquel çerro, lo que hera faz al camino que vsn a Vedoys,
que hera exfldo e que asy lo ajuzgaban.
Este dia, fallaron debaxo la casa del dicho Echaburu, que tenia la muger de
Martin Ochoa d Olabarrieta, que Dios aya, un vibero junto con el camino, en el qual
fallaron que parte de el estava en exido, por quanto fallaron que dalli solia pagar las
vigas del lagar e que asy lo ajuz gaban, que aquello fuese fuese exido.
Este dicho dia, los dichos deputados fallaron en Oseaga que tenia plantados
Pedro de Jauregui, astero, sesenta castanos e veynteçinco fresnos en exido; esto sea
de verdad lo que se faria, mandaronle pagar por cada castanno ocho marsvedis e por
los fresnos a tres blancas e esten con las dichas condiçiones.
Este dia, en el dicho logar, fallaron que tenia Pedro Çentol / (32 rto.)casstanos
nuevos; que se vea, mandaronle pager por cada castanno a ocho maravedis e que
esten con las dichas condiçiones.
A veynte dias del mes de jullio, anno susodicho19, los dichos deputados de suso
de la caseria de Sancho de MonJategui, ençima el monte de Martin d’Otalora e del
dicho Sancho de Monjantegui por ençima al20 trabes, sennalaron muchos robres con
cruzes desde donde esta una pilla de piedrras por la parte de lo de21 Ochoa Martines
de Çubilaga fasta donde esta un asebo de la otra parte; e de aquellas sennales de
cruzes arriba todo dieron por exido comun e lo debaxo heredad. Testiyos dello: Pasco
Caldevitarte; e paso22 sobre juramento por aquellas sennales.
Este dicho dia, el dicho Martin d Otalora vino a los dichos deputados e dixo que
hera venido a su notiçia que avian handado en su monte en su absençia e avian
fecho çiertas sennales, e sy algo avian fecho en su perjuizio que non consentia; e los
quales dixieron que ellos non le avian fecho perjuizio e que se afirmaban en lo
susodicho.
A veyntenueve del dicho mes de jullio, anno susodicho, los dichos deputados
en el dicho logar de Çuris, dieron por exido todos los montes e tierras que heran en
deredor de la tierra qus a Miguel de Uragoen le avian vendido de la una parte, fasta
donde son los terminos de nuestra juridiçion; e de partes de las veneras fasta la pieça
de tlerra de dona Maria Ochoa, de las veneras e desta pieça faz arriba, todo exido; e
desta pieça fasta a çerca de la casa de Maris Ochoa, todo exido; e fasta el monte de
Miguel Peres e fasta los setos del mançanal / (32 vto.) de la dicha Maria Ochos, que
esta abaxo, cabo el de Pedro de Salturrl e Perus, todo exido, salvo los mançansles
que son dichos. E la dicha Maria Ochoa tiene un mançanalejo viejo abierto çerca su
casa faz a Çuria, que lo planto diz que Pedro Urtiz de Urigoen, que Dios aya, que es
exido; e mandaron que estoviese avierto e mas dieron por exido de la dicha casa
arriba todo; e mandaron cortar los robres que ende esteban e los nogales estubiesen
commo los otros nogales de los exidos; cortaronse los robres.
Este dia, dieron por exido a çerca de la dicha casa faz a la casa de Pedro
Martines de Galarrsga, una pleça de tierra que es entre el mançanal de la dicha Maria
Ochoa e Pedro Martines de Galarraga, por quanto es el camino por alli de Unçobia
faz abaxo, fasta el camlno real; en el qual fallaron que tenia çiertos mançanos biejos
la dicha Maria Ochos e unos quatro e çinco robrss e fasta doze castanos, mandsron
que estoviese avierto e pagasen por los castannos, por cada uno, ocho maravedis e
que estoviese por exido con las condiçiones de los otros de arriba de çerca de
Unçobia, fasta abaxo del rio e la calçada.
Este dia, fallaron que tenia el dicho Martin de Salturri entre la heredad quel
dicho Miguel ha conprado e la pena de cabo el campo de Ydiacurriçatezqueançelaya
fasta diez e nueve castannos en exido; mandaron que estoviesen con las condiçiones
de los otros e paguen por cada uno ocho maravedis.
Este dia, fallaron debaxo las heredades de Pedro Martines de Galarraga, que
tenia puesto Martin Juan de Salinas en exido, en el camino, fasta XXXIII fresnos; que
pague por cada uno a tres blancas, quedando la tierra por exido para el conçejo. /
(33 rto.) Este dia, fallaron sobre la dicha casa de Urigoen e en la comarca de la
dicha casa del dicho Martin de Salturri, çinquoenta castannas jobenes; mandaron que
paguen por cada uno ocho maravedis e que esten con las dichas condiçiones porque
esten en exydo; los robres todos que se corten e non se dexen.
Pago por los dichos çinquoenta castannos trezientos e cincoenta maravedis e
vendieronle la prestaçion de la tierra de los dichos castannos, seyendo la tierra exido
con las dichas condiçiones. Testigos: San Juan Caleja e Juan Barvero e Juan de
Yturrioz.
A treynta dias del dicho mes de jullio, anno susodicho, fallaron que Pedro
Martines de Galarrags e su fijo Ochoa, que tenian plantados en exido de suso de su
casa, sieteçientos fresnos; que paguen por cada uno tres blancas, todavia quedando
la tierra para el conçejo e que este avierto con las dichas condiçiones.
Este dya, fallaron en el dicho logar dos viberos de fresnos del dicho Pedro
Martines en exido; mandaron que pa gasen lo que seran razon e berian adelante lo
que devian faser.
E mas fallaron que todos los arrboles e frutales que estan de suso de la dicha
casa del dicho Pedro Martines estan en exido, salvo los dos mançanales que estan de
la una parte e de la otra que son heredad.
Este dia, fallaron que todas las tierras e arrboles e frutales que son entre la
dicha casa de Pedro Martines e los mançanales de los herederos de Martin
Ferrandes de Arçamendi, que Dios aya, son exidos e los daban por exidos; e
mandaban estar aviertos e quel vibero que ende esta que paguen la razon e este tres
annos e non mas.
Este dia, en el dicho logar, fallaron un mançanalejo de los herederos de Pedro
de Arçamendi que hera exido e lo daban por exido e / (33 vto.) e estudiesen con las
condiçiones dichas fasta que tiren los dichos mançanos.
A treynta e uno del dicho mes de jullio, anno susodicho, los dichos deputados
dixieron que en las veneras todo lo de entre medias de los montes de Miguel Peres
d'Oro e su yerno e el monte grande de robres grandes de los mercaderes, desde el
camino debaxo fasta el camino de arriba con los castannos de Ochoa Peres de
Vergara, que estan en el dicho logar, dixieron que daban e dieron por exidos comunes
del dicho conçejo; e aun del camino de arriba faz arriba todo por exido lo de por
derecho e asy lo juzgaban.
Este dia, fallaron en el dicho lugar una pieça de tierra con çiertos robres
grandes que asta debaxo del monte de Perus que se llama Arraedo; el qual hera
exido e lo daban por exido; esto conpro Sancho Lopes luego.
Este dia, fallaron en el dicho logar un pedaço de tierra con çiertos castannos e
nysperos entre el dicho Arraedo e el mançanal de Juan de Çilonyz e el camino e el
monte de Puruz en exido e dieron por exido,
A primo dia del mes de agosto, anno de mill e quatroçientos e23 setenta e seys
annos, los dichos deputados mandaron a Ochoa de Helorduy, tonazero, que toviese
su vybero que tiene decabo a Riçapata fasta de oy en siete annos e dende adelante
que luego quite, so pena de çient e veynte maravedis,
Este dia, fallaron al dicho Ochoa de Helorduy que tenia sobre la casa de
Ochoa de Garagarça seys castanos nuevos; que pague por cada uno ocho maravedis
e que esten con las condiçiones. / (34 rto.)
Este dia, fallaron a Ochoa de Garagarça, çerca de su caseria, diez e seys
castannos nuevos en exido; mandaron que paguen por cada uno ocho maravedis e
que esten con las condiçiones de las otras.
Este dia, mandaron que so pena de seysçientos maravedis en Lexaraçu non
senbrrasen ninguna cosa, presente Pero Ybanes de Barruti e el relator e Miguel de
Herevuzqueta, estos estamos largo sobre sy en el papel.
A dos dias del dicho mes de agosto, anno susodicho, fallaron que Pedro de
Salturri tenia una pieca de tierra labrradia debaxo del camino en derecho de Miraflor
en exido; mandaron que lusgo abriese e estudiese avierto24; despues le dieron liçençia
que toviese en un anno.
Este dia, en el dicho logar, çerca de las dichas casas, fallaron en Hodietanondo
que tenia Pedro de Dolara muchos fresnos e çiertos castannos en exido; mandaron
que los pagasen commo los otros e estudiesen con las dichas condiçiones.
Este dia, en el dicho logar de Odietanondo, fallaron que tenia Juan de Vengoa
çiertos castannos en exido, jobenes; mandaron que pagase por cada uno ocho
maravedis e esten con las dichas condiçiones.
Este dia, fallaron en el dicho logar çiertos fresnos e castanos de Garçia Abad
de Udala en exido; mandaron que se supiese la verdad quantos heran e pagasen
commo los otros e estudiesen con las dichas condlçiones.
Este dicho dia, en el dicho logar, fallaron que tenia Juan de Santa Maria veynte
castanos jobenes en exido; mandaron que pagase por cada uno con las dichas
condiçiones a ocho maravedis. / (34 vto.)
Este dia, fallaron en el dicho logar a Juan de Herguin fasta veynts castannos
en exido; mandaron que pague a ocho maravedis por cada uno e esten con las
dichas condiçiones a ocho maravedis.
Este dia, fallaron que debaxo la casa de Ochoa de Garagarça tenia Juan Ana
de Gomistiano çiertos castannos nuevos muevos en exido; que paguen commo los
otros, sabido quantos heran.
Este dia, fallaron que tenia Juan d'Elgueta en el dicho logar, delante la casa de
Ochoa de Garagarça, fasta sesenta castannos nuevos en exido; mandaron que
pagase por cada uno ocho maravedis e esten con las dichas condiçiones.
Este dia, fallaron que tenia el dicho Juan d'Elgueta en Arriteta fasta quarenta
castannos en exidos nuebos; mandaron que pagase por cada uno25 ocho maravedis
con las dichas condiçiones.
Este dicho dia, fallaron que tenia donna Sancha de Urrapayn en el dicho logar,
debaxo del mançanal del dicho Ochoa, un castannal que obo de donna Maria Juana
de Arrcaya estar an exido; en el qual estan çiertos castannos viejos e sieta nuevos;
mandaron que fuesen exido e pagasen por los nuevos a ocho maravsdis e esten con
las dichas condiçiones
En el dicho logar, fallaron muchos castanos viejos del dicho Ochoa e de otros
estar en exido; mandaron que estudiesen con las dichas condiçiones. /
(35 rto.) A tres dias del dicho mes de agosto, anno susodicho, en Gorostlça, los
dichos Juan Ochoa e Juan Peres d'Oro e Martin Garçia e Juan Ybanes, deputados,
fallaron que Martin de Guraya, carniçero, tenia ocupado grand parte de su mançanal e
tierra labrradia en exido, espeçialmente de donde estava una figura vieja en el dicho
mançanal çerca del seto debaxo donde solia ser en un recuesto del seto todo lo de26
arriba, ser exido; e mandaron que se çerrase por donde de primero e lo de arriba
fuese exido.
Este dia, fallaron en Olaran que tenia Ynnigo de Orosco e su hermandad dos
mançanales; e Estibaliz de Salturri, un mançanal; e Chartun de Uriburu, otro
mançanal; e dos mançanales de Pedro de27 Larrachu; todos estos estar en heredad e
todos los otros prados e tierras e nozedal e castanos de la comarca ser exido. En el
qual logar tenia Pedro de Larrachu una tierra senbrradia çerrado en exido; mandaron
que abriese luego. Otrosy, en el dicho logar, un prado donde estan çiertos robres que
diz que posee Martin de Guraya, non se sabe si es exido o heredad, que sepa.
Este dia, los dichos deputados fallaron por las dichas escripturas de Fernand
Peres de çamalloa, escrivano, que Dios aya, que desde la penna de Aya e de las
tierras labradias de Udala28 fasta Achabal de Arriteta, e dende fasta la caseria de
Miraflor; e de la otra parte, festa la heredad de Sancho de Arriteta, que es agora de
Estibaliz de Salturri, dende sennalaron con una cruz una enzina, cabo a donde diz
que solia estar la puerta de la dicha heredad; e fasta en somo del çerro donde
comiença correr el agoa fasta Udala ser todo lo de dentro de los dichos limites exido
comun del dicho conçejo e asy que lo ajuzgaban.
Este dia, fallaron en Ysasiganna, çerca el camino, en el mançanal de Juan de
Garai, çiertos mançanos en exido; en el qual, mandaron / (35 vto.) que goarde lo
mejor que pudiere de setos, pero que non pudiese prendar con ganados ningunos por
entrar e esto porque non venian pagados los mançanos e que todabis la tierra daban
por exido unos dos reques de mançanos e porque asy fallavan ser.
Este dia, fallaron que de la tejeria de Arriaga arriba por el castannal nuevo de
Estibaliz de Angulo por el çerro arriba, por do estan los robres grandes e de partes de
arriba el camino; dentro destos dichos limites faz a la de sa de Arriaga, dixieron ser de
la deesa, en lo qual estaban çiertos castannos de Juan de Uribarri e los d Arguin.
Este dia, fallaron desde la tejeria abaxo en Goyri, asy commo taja la dicha
desa de Arriaga por el arroyo abaxo fasta las heredades de Goyri e el camino que ban
de la villa a Ybarreta e fasta las heredades de Ybarreta e fasta las heredades de
Ysasiganna, por el çerro arryba, fasta en somo de la asomando de la penna fasta
Achabal con el enzinal de fuera de los dichos limites primos, ser todo exido lo de
dentro destos dichos limites e dieron por exido comun; dentro de los quales limites
fallaron que estos an muchos castannos viejos e nuevos e fresnos e tierras labrradias
que son exidos e mançanales en exido, salvo que son diz que heredades la tierra e
robres de sobre Goyri, que son de los herederos de Fernand Peres de Çamalloa29 e la
tierra e robres de Miguel Sabor; e asy que lo ajuzgaban, por quanto asy fallavan por
las dichas escripturas del dicho Fernand Peres.
Este dia, fallaron entre las heredades de Gomistiano e la desa, un castannal
del dicho Fernand Peres e sus here deros estar en exido, e lo daban por exido e
esten con las dichas condiçiones. / (36 rto.)
Este dia, en el dicho logar, fallaron otro30 castannal de Gonistiano en exido e lo
daban por exido e este con las dichas condiçiones.
Este dia, fallaron en la comarca del dicho logar, un mançanal de los herederos
del dicho Fernand Peres estar en exido, en el major mançanal alguna parte, que se
sepa quanto es.
Este dia, fallaron que tenia Anton Ybanes d'Oro un mançanal que solia ser de
Miguel Sabor en Goyrl, que hera exido, çerca del camino real; en el ondon del qual
tenia fasta treynta fresnos; dixieron que lo daban por exido e paga se por cada fresno
tres blancas e esten con las dichas condiçiones.
Este dia, pegado a este dicho mançanal, dixieron que fallavan un castannal de
Juan de Mendia estar en exido e lo daban por exido e estudiesen con las dichas
condiçiones.
Este dia, apegado al dicho mançanal del dicho Anton31 Ybanes, fallaron un
pedaço de nançanal de los herederos de Alvisturr en exido e dieron por exido.
Este dia, dixieron que fallavan en el dicho Goyri, dentro en los dichos limites
suso declarados, çient e seys castannos nuevos de Pedro Abad de Mendia e los
herederos de Alvistur estar en exido comun; e mandaron que fuess exido e pagasen
por cada uno ocho maravedis e estoviesen con las condiçiones de los otros que estan
en exido.
Este dia, fallaron dentro de los dichos limites que tenia Juan Martines de
Arriteta çiertos castannos en exido; mandaron que los pagase commo los otros con
las dichas condiçiones.
Este dia, en el dicho logar, fallaron que tenia Pedro de Mendia de la casa / (36
vto.) nueba, ciertos castanos nuevos e çiertos fresnos En exido; mandaron que se32
sepa quantos son e pague commo los otros con las dichas condiçiones.
Este dia, fallaron en el dicho logar dozientos e setenta fresnos de Juan de
Gomistiano en exido; mandaron que pagase por cada uno dos maravedis e
estoviesen en veynte annos de quando se pusieron, Otrosy, le fallaron veynte
castannos nuevos en el dicho logar; que paguen por cada uno ocho marevedis e
esten con las dichas condiçiones de los otros del exido.
Este dicho dia, fallaron los dichos deputados que de la açequia prima que esta
mas a la villa de la casa de Oleaga arriba, por la dicha açequia fasta en somo del
çerro, por el çerro abaxo faz a Alçivar; e del dicho çerro fasta las heredades de
Oleaga, el monte que esta dentro de los dichos limltes, dixyeron ser exido comun; el
qual, agora diz que posen los heroderos de Oleaga e los de Uribarri; e mandaron que
fuese exido e lo daban por exido e mandaba a Pedro de Mendia e a Martin de Mendia
e a Pedro de la Casa Nueva e a las dos fijas de Oleaga, que presentes estaban, que
alli non cortassn mas, so pena de seysçientos marevedis, e asy que lo mandaban.
A çinco dias del dicho mes de agosto, anno susodicho de I mil CCCC LXX VI
annos, este dicho dia, los dichos deputados fallaron por los regystros de Fernand
Peres de Çamalloa, escrivano, finado que Dios aya, e por enformaçion quel monte de
Teluola, que es Mlguel Peres d’Oro e su yerno, Peruz de Noca, que de partes debaxo
es: començando de la calera que esta en un prado, por partes del prado de
Ydiacurrisatesqusançelaya, por unos robres grandes que van commo a Renque faz al
mançanal del dicho Purus; e por el dicho mançanal e dende por los setos de los
mançanales de dona Maria Ochoa de las veneras e Juan de Çilonis e del prado que /
(37 rto.) pose Sorasar e por donde es Arraedo e dende adelante fasta en cabo del
dicho monte, que estan quatro mojones; e del mojon abexo fasta el camino de arribe
por una açequia grande quel dicho Peruz obo fecho junto con el dicho monte e del
dicho camino por los robres grrandes que van a Renque fasta a çerca de la desa, por
donde asy vien van otros robres grandes por ençima al trabes, e asy vien de la çima
por la parte de Çuria faz abaxo fasta la dicha calera, por los robres grandes. Todo lo
de fuera de los dichos limites dixieron ser exido, salvo los mançanales de Arraedo;
todavia dixieron, quedando todos los robres grandes de alderredor limitados, parte el
dicho Teluola e con el dicho Teluola por heredad e asy dixieron que ajuzgaban la
dicha Teluola por heredad propia con los dichos robres grandes, lo de dentro de los
dichos limites, por quanto asy fallavan ser con lo quellos le avian vendido al dicho
Perus. Presente fui en esto el dicho Perus. Testigos: Martin Abad de Liquenanno e
SanJuan Calleja e Garçia, pregonero, e Lope Garçia.
Otrosy, de la çima de Teluola entre la desa, fallaron grand parte del exido del
conçejo e asy que lo declaraban.
A34 seys dias del dicho mes de agosto, anno susodicho, los dichos deputados
dieron por exido el pradillo que esta cabo la puente de piedrra de Uribarri e
Urrunconçello que esta alli donde esta un bibero de fresnos.
A diez dias del dicho mes de agosto, ano susodicho, este dicho dia, los dichos
deputados fallaron a Martin de Leorraga, que presente esta, veynte castannos nuevos
que tenia puestos en la dicha su caseria al derredor en exido; mandaron que los
toviese con las dichas condiçiones que los otros castannos que estan en exido tienen
todavia la tierra seyendo exido e franco a todo el mundo. Otrosy, por quanto el dicho
Martin tenia plantados çiertos fresnos en el dicho su mançanal grande que esta en
exido, mandaron que los toviese en veynte annos los dichos fresnos, / (37 vto.) que
podian ser fasta trszientos e que paguen por los dichos castanos e fresnos trezientos
maravedis, por quanto son muy ruynes.
Este dicho dia, los dichos quatro35 deputados fallaron a Juan d’Elgueta,
tenazero, que presente estaba, çient castannos que tenia plantados nuevamente en
Ascoabe e Arrteta en exido; mandaron que paguen ochoçientos maravedis e esten
con las condiçiones que en este caso el dicho conçejo tiene puestos, seyendo todavia
la tierra exido e franco e non çerrando nin prendando ninguno por lo que joguiere en
la tierra; e mas, que quando aquellos castannos sean gastados o secados o perdidos,
que otros non pueda plantar e la tierra finque al dicho conçejo e que todavia esten
aviertos las tales tierras. Testigos: Martin de Leorraga e Juan de Gomistisno e San
Juan Caleja,
Este dicho dia, los dichos deputados fallaron a Juan de Gonystiano, que
presente estaba, en Gouru veynte castannos nuevos e dozientos e setenta fresnos
que tenia puestos todos en exido; mandaron que los castannos esten con las
condiçiones de los otros que estan en exido e que paguen por cada castanno ocho
maravedis, que son çient e sesenta maravedis; e los dichos fresnos con condiçion
que esten de oy fasta veynte annos e non mas e non çerrando nin prendando a
ninguno, paguen por los dichos fresnos, por cada uno, dos maravedis, que son
quinientos e quarenta maravedis, que son por todos sieteçientos maravedis e asy que
mandaban e juzgaban. Testigos: Martin de Leorra e Pedro Ruis d'Olalde e San Juan
Caleja.
Este dicho dia, los dichos deputados fallaron a Martin de Barruti, el de aquende
el de Udala, en Odietanondo tres castanos nuevos que tenia plantados e dozientos36
fresnos qus asy vien tiene plantados en exido; mandaron que los fresnos tenga en
veynte annos de quando los puso e los castanos paguen commo los otros que estan
en exido e con aquellas condiçiones e que / (38 rto.) paguen veyntequatro maravedis
e por los fresnos quatroçientos maravedis; e por quanto dis que tienen mas
çinquoenta fresnos que no son buenos, que los corte o venga a avenir con ellos
dentro del terçero dia. Testigos: los sobredichos.
A treze dias del dicho mes de agossto, anno de mill e quatroçientos e setenta e
seys annos, en Ecutianno, los dichos deputados fallaron que tenia Martin Ochoa de
Çilaurren todos sus castannos en exido comun, e que los daban e dleron por exido e
que mandaban que estudiesen con las condiçiones que en este caso el conçejo
tienen fschos; e le fallaron seys robres resiente puestos; mandaron que los cortase.
Otrosy, le fallaron fasta doze castannos, nuevamente plantados; mandaron que
pagase por cada uno ocho maravedis e que estudiesen con las condiçiones de los
otros que en exido estaban Presente: Juan Peres, fijo de Martin Ochoa. Testigos:
Martin de Duranna e Pedro de Alava e Juan Martines de Durango e otros.
Este dicho dia, los dichos deputados fallaron por los reguistros de Fernand
Peres de Çamalloa, escrivano, que Dios aya, e por ynformaçion que tomaron de
Martin Ruis de Duranna, tenia çerca del dicho Ecutianno en la erreca un castannal
viejo, grande en exido entre ellos; e en la comarca dellos fasta doze castannos
nuevos; e mandaron que todo fuese exido comun e toviesen con las dichas
condiçiones e pagase por los doze castannos, por cada uno, ocho maravedis.
Este dicho dia, fallaron en el dicho logar del arroyo de la otra parte, que tenia
Pedro de Alava un castannal en exido e entre ellos fasta ocho castannos nuebos; que
paguen por ellos ocho maravedis por cada uno e esten con las condiçiones
susodichas e aun le cortaron fasta seys castannos que los tenia donde venia el
monte. Presente.
Este dia, fallaron en el dicho logar arriba, un castanal de Juan de / (38 vto.)
Naharria estar en exido; mandaron que fuese sxido e estudiesen con las dichas
condiçiones e non le fallaron ningund castanno nuevo.
Este dia, fallaron que Martin de Yrola tenia çiertos castannos en el dicho logar
arriba en exido, entre los quales le fallaron ocho nuevos; mandaron qus los toviese
con las condiçiones de los otros e paguen por los nuevos a VIII.
Este dia, en el dicho logar, fallaron un mançanal del dicho Martin de Yrola
debaxo el camino, por el qual non declaraba en el dicho reguistro de Fernand Peres,
salvo que estaba ende çercado de açequias, dexaron para ver sobre ello commo
quieran que heran mas çiertos que heran heredad segund la enformaçion avian
tomado.
Este dia, en el dicho logar, por partes de arriba, fallaron un mançanal nuevo de
Martin de Yrola; el qual fallaron estar en exido e dieron por exido; mandaron que
pague la razon e estudiese con la37 condiçion de los mançanales de los exidos
sobredichos.
Este dya, en el dicho logar, sobre el primer mançanal del dicho Martin de Yrola,
fallaron un castannal de Pedro de Ataun; non saben si es heredad o exido, que se
sepa.
Este dia, en el dicho logar, sobre el mançanal del dicho Pedro de Ataun, que
tiene alli heredad, fallaron que tenia Martin Abad de Liquenanno fasta treynta fresnos;
mandaron que los toviesen en veynte annos e paguen a dos maravedis por cada uno;
mas fallaron, cabo la casa, veynte fresnos, que pague a dos maravedis e esten
commo los otros./
(39 rto.) Este dia, en el dicho logar, fallaron que tenia sobre los fresnos del
dicho Martin Abad, Perus, el astero, fasta quarenta fresnos en exido; mandaron que
paguen por cada uno a dos maravedis e esten en veynte annos con las dichas
condiçiones.
Este dia, en el dicho logar, fallaron ciertas tierras que heran heredades, asy de
Santa38 Martina commo de los herederos de Juan d'Agulnaga e Furtuno de Vidarrte e
Pedro de Salinas e Martin Garçia Rabal e de otros.
Este dia, en el dicho logar, fallaron que tenian Martin Abad de Liquenanno su
casa e todos los mançanales apegados a la casa e quanto alli tenia, asy frutales
commo arrboles, en exido comun, pero estar avenidos de solar de la casa e
mançanales e creo que para su venta e todo lo de fuera de los setos de sus
mançanales les dieron por exido, quanto alli tenia.
Este dia, en el dicho logar apegado al mançanal del dlcho Martin Abad fallaron
fasta veyntedos fresnos de donna Ochanda de Goronaeta que estaban en exido;
fallaron que heran pagados en el tienpo de Juan Peres d’Oleaga pero que esten con
las dichas condiçiones.
Este dla, fallaron en el dicho logar que tenia Juan de Durango, fljo de Juan de
Durango, que Dios aya, un mançanal viejo avierto en exido; mandaron que fuese
exido e non se çerrase e quedase para el conçejo la tierra e levase los mançanos
quando quisiese, pues estaban pagados.
Este dia, debaxo de lo susodicho, fallaron que tenia Olaeguicho çiertos
castannos en exldo, e entre ellos fasta quatro nuevos; los nuevos que paguen, los
viejos queden por pagados con las dichas condiçiones. /
(39 vto.) Este40 dia, fallaron en el dicho logar un monte e un mançanal viejo e
algunos castannos de Juan Martines de Durango, fijo de Martin de Durango, que
heran heredades e dieron por heredades.
Este dia, debaxo deste dicho mançanal, fallaron al dicho Juan Martines un
castannal en exido e dieron por exido, pero fallaronle pagado e mandaron que
estudiesen con las dichas condiçiones.
Este dia, en el dicho logar, fallaron un castannal de Juan de Durango e Pedro
de Durango en exidoe dieron por exido e fallaron que tenian en el dicho logar seys
fresnos; e que paguen doze maravedis e los tengan commo los otros e los castannos
por pagados con las dichas condiçiones.
Este dia, fallaron en el dicho logar, estar un monte de robres grandes de Martin
Ruis de Duranna en heredad e dixieron que daban por heredad, porque asy fallavan
por escriptura. Presentes: el dicho Martin e Martin Abad e Juan Martines de Durango
e Pedro de Urimarri.
Este dia, fallaron en el dicho logar41 entre el dicho monte e un arroyo que
desçiende faz abaxo çiertos castannos reziente en exido de42 e un castannal del dicho
Martin Ruis e un poco de xaral en exido; e dieronlos por exido, los viejos por pagados
e los jobenes que pagasen e estudiesen todos con las dichas condiçiones. Testigos:
los dichos Pedro de Urisarri e Juan Martines de Durango e Juan Peres d'Otalora.
Este dia, fallaron en el dicho logar un castannal de los herederos de Sancho de
Vitoria, que Dios aya, que hera heredad, pero que al derredor tenian algunos
castannos en exido.
Este dia, fallaron en el dicho logar, cabo Ecutianno çiertos castanos en exido
en Delarracha, que esten con las dichas condiçiones. /
Este dia, fallaron en el dicho logar qus tenia Pedro de Uribarri e los herederos
de Martin de Vedoya, çiertos castanos en exido; que esten commo los otros.
Ests dia, fallaron en la comarca del dicho logar que tenia Martin ds Yturrios un
castannal grande, en los quales tenia çiertos castannos nuevos, todos en exido, e
dieronlos por exido; e los grandes por pagados e los jobenes que pagasen e esten
con las dichas condisiones.
Este dya, fallaron que tenia en el dicho logar Pedro de Urisarri, por dos valles,
fasta ochenta castanos nuevos e çiertos axeridos que tenian todos en exido;
mandaron que pagase por cada uno ochenta maravedis, por los que non heran en43
xeridos e estudiesen con las dichas condiçiones; todos fueron pagados.
Este dia, fallaron en la dicha comarca que tenia Pedro de Ugarte fasta
çinquoenta castannos nuevos en exido; mandaron que payase por cada uno ocho
maravedis e estudiesen con las condiçiones de los otros que estan en exido.
Presente: el dicho Pedro.
Este dicho dia, fallaron en el dicho termino un castannal de Garçia de Sasieta,
pregonero, en exido, que solia ser de Miguel de Canilata; dieronle por exido, pero por
pagado porque heran grandes e fallaron que ovo pagado a Juan Peres d'Oleaga
sesenta castannos.
Yten, fallaron que tenia en la dicha comarca Juan de Urisarri44 çiertos
castannos en exido; non saben quantos.
Este dia, fallaron en el dicho logar diz que tenia Pedro de Ysurieta çiertos
castannos en exido; non saben quantos.
Ests dia, fallaron en el dicho logar, en la comarca, que tenia Juan Martin de
Barruty45 e Machin de Herguin fasta treynta castannos nuevos; mandaron que
pagasen por cada uno ocho maravedis e que estudiesen con las dichas condiçiones. /
(40 vto.) Este dia, fallaron mas al dicho Juan Martin, en la dicha comarca, en
otro logar, fasta siete castannos nuevos; que los paguen e esten commo los otros del
exido.
Este dia, fallaron en el dicho logar que tenia Martin de Cordoba un mançanal
en exido; que lo tengan, segund e con las condiçiones que tienen los otros
mançanalss que estan en exido e lo daban por exido.
Este dia, fallaron en el dicho logar al dicho Martin de Cordoba, por de suso el
mançanal46 e por debaxo, muchos castanos grandes e fasta quarenta nuevos;
mandaron que pagasen los veynte a ocho maravedis cada uno e los otros le47 fincasen
por pagados porque hera probe e los toviesen con las dichas condiçiones e fallose
quel obo pagados todos los grandes con las condiçiones.
Este dia, fallaron en la dicha comarca que tenia Pedro Çuria çiertos castannos
en exido, grandes; que los toviesen por pagados e con las dichas condiçiones.
Este dia, fallaron en la dicha comarca, fallaron a Juan Lopes de Acurio siete
castannos nuevos en exido; paguen e los tengan commo los otros.
Este dia, fallaron que tenia muchos castannos en el dicho logar Pedro Çuria e
su fijo e su yerno en exido; e dieronlos por exido e por pagados los grandes e que
esten con las dichas condiçiones.
Este dia, en la dicha comarca fallaron que tenia Juan Martines de Çumarraga
çiertos castanos en exido; mandaron que pagase los nuevos e los viejos dieron por
pagados e estudiesen con las dichas condiçiones. /
Este dia, fallaron que tenia en el dicho logar e comarca de Ecutiano Juan de
Anguio en el ondo del mançanal de Martin de Cordoba, un castanal grande en exido;
e dieron por exido e por seys castannos nuevos mandaronle pagar a ocho maravedis
e esten con las dichas condiçiones. Testigos: Juan Peres d'Otalora e Martin Ruis e
Martin de Cordoba.
A diez e ocho dias del dicho mes de agosto, anno susodicho, este dicho dia, en
presençia de mi, el dicho Lope Garçia de Arrcaraso, escrivano, e testigos de yuso
escriptos, los dichos Juan Peres e Juan Ochoa e Juan Ybanes e Martin Garçia,
deputados, por vertud del dicho poder que del dicho conçejo tenian, dixyeron que
vendieron al dicho Martin de Salturri, que presente estaba, sobre su casa de Urigoen
e en la comarca, la tierra de çincoenta castannos nuevos que tenia plantados el dicho
Martin seyendo todavia la tierra48 exido e comun e del conçejo con las condiçiones
quel dicho conçejo tiene fechas sobre los tales castannos e castannales que estan en
exido del dicho conçejo, por preçio e contia de dozientos e çinquoenta maravedis, que
de el conosçieron aver resçibidos en la hora misma, delante de mi, el dicho escrivano,
e testigos de yuso escrip tos. E desto mandaron faser carta de venta firme con las
dichas condiçiones. A esto fueron presentes por testigos: Juan de Yturrioz e Juan
Martines de Salinas e Sant Juan de Mendigoen.
En Erevuzqueta, lunes, diez e nueve dias del mes de agosto, anno susodicho
de49 mill e quatroçientos e setenta e seys annos, los dichos Juan Peres d'Oro e Juan
Ochoa de Vergara e Martin Garçia Rabal e Juan Ybanes de Echabarry, deputados,
dixieron que ellos, asy por los reguistros que dexo Fernand Peres de Çamalloa,
escrivano, finado que Dios aya, commo por enforma- / (41 vto.) çion que de otros
avian tomado sobre juramento, que hera lo que fallavan en Herevuzqueta, heredad e
exido del conçejo, hera lo seguiente: primeramente, que del camino que yvan de
Garagarça a Guesalibar e del camino que yvan del dicho Garagarça ha Erevuzqueta
e dende fasta Axquibel e fasta una tierra e heredad labrradia, que solia ser de Juan
Martines de Yorri, que agora es de Martin de Erevuzqueta, dentro de los quales
dichos limites estan muchos castanos del dicho Martin de Erevuzqueta, que solian ser
del dicho Juan Martines de Yorri; el qual dicho termino, que es dentro de los dichos
limites, dixieron que hera exido comun del dicho conçejo e lo daban por exido e
mandaron que los dichos castanos que estaban dentro, que estudiesen con las
condiçiones de los otros que en exido estaban; e sy fresnos e castannos nuebamente
plantados estavan que pagasen commo los otros e se viesen quantos estaban de
unos e de otros e todos pagasen lo que hera razon e dixieron50 que verian mas de
quienes heran e echarian lo que fuese razon.
Este dicho dia, en el dicho logar, los dichos deputados dixieron que fallavan e
fallaron, asy por los dichos reguistros commo por enformaçion que avian avido sobre
juramento, tomandoles juramento en Santiago de Herevuzqueta, que començando en
cabo del monte de San Juan de Mendigoen e Sancho Ruis, por partes de Çuriano en
donde esta un mojon en el cabo del dicho monte, debaxo el camino que viene de
Çuriano faz a Mendigoen, e en seguiente del dicho mojon, veniendo faz a Mendigoen,
esta otro mojon, asy vien debaxo del dicho camino; e deste mojon, / (42 rto.) veniendo
adelante faz al dicho Mendigoen por camino que asy vienen salido del dicho mojon al
camino lo del camino e mojones arriba faz a Muru ser todo exido comun del dicho
conçejo e le daban por exido. E asy veniendo por al dicho camino faz en derecho de
la casa de Mendigoen e llegando en derecho de la dicha casa, fallaron faz arriba un
camino viejo e sennalaron, entrando en el dicho camino vieJo, un çerezo grande de
una cruz (Cruz); e dende faz arriba luego sennalaron otro çerezo e asebo que esten
uno cabo otro con sendas cruzes; eden de adelante, faz arriba a Murua, en el dicho
camino viejo, sennalaron dos robres grandes que estavan a çerca uno de otro con
sendas cruzes; e destos dichos robres grandes adelante, faz a Urrechu, por el camino
que alli estaba, en el qual camino sennalaron un castano junto con el camino con
cruz, quedando el dicho castanno por el exido. E dende luego sennalaron un robre
con cruz por partes, debaxo el dicho camino; e dende, en derecho, a una fuente, e
dende estaba sennalaron fasta la dicha fuente el dicho çereso e un castano con cruz;
e del castanno a otro çerezo grande que se sennalaron con cruz; e de este51 çerezo a
un castanno que esta delante la dicha fuente, quedando la dicha fuente por partes del
exido. E del dicho castanno, que esta delante la dicha fuente, sennalaron un castano
grande, que esta junto con el camino52; estas sennales pasadas sennalaron por donde
primo solia ser camino; e deste dicho castanno grande, dixieron que yban e fallavan
por camino adelante, el qual camino va camino para Leniz e Urrechua, e yendo asy
por el camino, llegando en cabo de los castannales junto con el dicho camino,
sennalaron dos castannos de cabo con cruzes, en uno por partes del exido e el otro
por partes de las heredades con cruzes. / (42vto.) E en el ondo del dicho castanno
que esta por partes de las heredades pusieron un mojon faz abaxo faz a la parte del
monte de Oleaga, e asy yendo deste mojon faz abaxo el monte de Oleaga, en grand
pedaço pusieron un otro mojon, al ondon de un asebo grande, quedando el dicho
asebo por heredad; e dende yendo adelante sennalaron un castanno con cruz e
dende adelante un robre con cruz e dende adelante yendo pusieron un mojon, çerca
de un caminillo, ençima de un castannal; e dende adelante, sennalaron ençima del
monte del dicho San Juan un robre grande e despues, en seguiente, otro robre
grande, el uno faz abaxo e el otro faz arriba; e en seguiente sennalaron otro robre a
çerca54 del robledal de Juan de Elgueta. E asy, dixieron que lo que hera e es destos
sennales faz afuera, a la parte de Leniz e Murua, que hera e es exido comun del
dicho conçejo, contando del somo de los montes del dicho Juan d'Elgueta e el monte
de Oleaga e el monte de Martin Banes e el monte de Martin Ochoa de Çilaurren, e
asy que lo daban e dieron por exldo; lo de fuera de los dichos limites e todo lo que es
debaxo de los limites, dixieron que lo fallavan e fallaron que hera heredad e que los
daban por heredad, salvo el lugar donde dizen Urrextuy Erreca55; este Urrextuy Erreca
dixieron que hera exido e lo daban por exido; e dixieron que todos los castanos
grandes que estavan de suso e fuera de los dichos limites que estudiesen, pues qus
fallavan que heran pagados, por las dichas condiçiones; e todos los castanos que
heran puestos de XVI annos a esta parte, que fuesen contados e pagados, segund
que adelante seran contenidos, e asy vien los fresnos con las dichas condiçlones. E
esto dixieron que ajuzgaban e ajuzgaron en la / (43 rto.) dicha razon. Testigos que en
todo lo susodicho fueron presentes: Juan Martines de Salinas e Martin de
Erevuzqueta e Sancho Ruyz e San Juan de Mendigoen e Miguel.
El Urrextuy Erreca dixieron ser exido del arroyo de baxo fasta arriba, a donde
esta pegado al monte de Oleaga e el monte de Martin Banes.
Este dicho dia, dixieron que fallavan por les dichas escripturas del dicho
Fernand Peres, que en el castannal que dexo Martin de Basauri, que es agora de
otros, que estaba en exido, sin los que estaban en heredad dozientos castanos; e que
asy ellos que estaban por exido e el logar donde estos dichos dozientos estaban con
los dichos castanos, e sy algunos nuevos estan, que se vean e los paguen e esten
con las dichas condlçiones.
Este dicho dia, en el dicho logar de Erevuzqueta fallaron que de donde esta el
mojon en el monte de los dichos Sancho Ruis e San Juan de Mendigoen, por partes
de Çuriano, del dicho moJon abaxo fas los de Aramajona que hera exido e lo daban
por exido.
A veyntedos dias del mes de agosto, anno susodicho, los dichos deputados
fizieron pato e conveniençia56 con Pedro de Salturri, que el dicho Pedro58 dexase cortar
para el conçejo, los castanos que tiene pagados en la Erreca de Çerua, por quanto
estaban en muy grand peruizio del monte del dicho conçejo; e que para en hemienda
destos castannos le fuesen al dicho Pedro por pagados todos los castannos e frutales
e nogales e fresnos quel dicho Pedro tenia entre Çapataobla e la fuente de Anegui en
exido, con las condiçiones de los otros que estan en58 los exidos del conçejo, todavia
seyendo la tierra exido comun; e que asy lo ajuzgaban. Testigos: los sobredichos
Garçia Abad e Juan Peres e Miguel. /
(43 vto.) Este dicho dia, a veyntedos dias del dicho mes de agosto, anno
susodicho, en la penna de Udala, los dichos deputados en presençia de mi, Lope
Garçia, escrivano, e testigos de yuso escriptos, dixieron que fallavan e fallaron por los
reguistros de Fernand Peres de Çamalloa, escrivano, que Dios aya, e desde la penna
d'Aya e de las tlerras labrradias de Udala fasta Achabal de Arriteta e dende fasta la
casa e caseria de Miraflor; e de la otra parte, fasta la heredad de Sancho de Arriteta e
fasta en somo del çerro de donde comiença corrsr el agoa faz a Udala a do dize
Udala con59 Linesaroa, ser todo lo de los dichos limites a la villa exido comun. Por
ende, con seguiendo lo susodicho e aviendo mas enformaçion sobre la dicha razon e
sobre todo avido entre ellos e por fassr el derecho e poner certificado la cosa, porque
adelante este claro e non aya dibision alguna entre el conçejo e los de Udala, los
dichos deputados, deçendiendo de Penna de Aya faz en derecho del dicho Achabal60
a un trocho bueno de Penna d'Aya, cruzaron un enzino por amas partes e pusieron en
el ondo un mojon; e dende deçendiendo mas baxo, sennalaron otro enzino por amas
partes e dende desçendiendo mas baxo, sennalaron otro enzino por amas partes, e
dende deçendiendo mas baxo sennalaron otro enzino corbo, e dende desçendiendo
mas baxo senalaron otro enzino e pusieron en el ondo un mojon; e dende
deçendiendo mas baxo sennalaron61 otro enzino con una cruz (Cruz) e un poco mas
baxo62 pusieron un mojon; e dende adelante, çerca del seto de Pedro d'Olaran,
sennalaron una piedra biva ancha una cruz (Cruz); e çerca del seto cruz63 pusieron un
mojon; e dende Achebal de Arriteta e de Achabal d'Arriteta, / (44 rto.) derecho a la
heredad que solia ser de Sancho de Arriteta, a do solia estar la puerta que agora es la
dicha heredad de Estibaliz de Salturri, dixieron que todo lo que es fuera destos limites
faz a las veneras e faz a la villa, que hera exido comun del dicho conçejo, salvo las
heredades de las personas singulares; e de los dichos limites faz a Udala fasta Udala,
que hera e es heredad e juridiçion de la dicha villa. E asy que ellos ajuzgaban e
ajuzgaron el cargo del juramento que fecho avian e en quanto a los limites de penna
d’Aya fasta nuestra juridiçion fas64 Arraçola que ajuzgaban e limitaban e segund
estaba limitado e declarado por presençia de Juan Martines de Salinas e Juan Peres
de Arrsçola, escrivanos. E desto, los dichos deputados dixieron que pidian testimonio
e asy mismo los dichos de Udala que estaban presentes, que son los que estaban
presentes en todo esto: Garçia Abad de Udala e Pedro d'Olaran e Juan de Barruty e
Juan Peres de Vergara e Juan de Vengoa e otros. Testigos de lo susodicho: Juan
Martines de Salinas e Pedro de Selturri e su fijo, Miguel de Salturri, Lope Garçia.
Este dicho dia, los dichos deputados, visto una donaçion quel conçejo le avia
fecho heredad a Sancho de Vedoya, çapatero, de una tierra e castannal que es
allende de Çaalguibar, entre los dos castannales de Pedro Sanches d’Orosco, ellos
con seguiendo el dicho contrato dixieron que loaban e loaron el dicho contrato,
dixieron que lo ajuzgaban por heredad. Testigos: Martin65 Abad de Echabarri e San
Juan Caleja.
En Oleaga, viernes, veyntetres dias del dicho mes de / (44 vto.) agosto, anno
susodicho de setenta e seys, yo, Lope Garçia de Arrcaraso, escrivano, por mandado
de los dichos quatro deputados tome juramento en forma a Teresa de66 de pasar
derechamente en el monte de Oleaga donde hera la quistion con el conçejo, qual hera
la heredad e qual hera exido e por donde avian ajuzgado los antepasados, teniendo
en la mano la67 cruz que pasaria, la qual juro e tomo la cruz e delante los dichos
deputados Juan Peres de Arraçola, testigo, paso ella, teniendo la dicha cruz (Cruz) en
la mano, yendo del solar viejo d’Oleaga por una commo manera de cabo que esta
junto con el dicho solar por partes de Alçiva arriba a donde esta un robre en un
terreno e ribaço; el qual robre sennalaron, faziendo dos cruzes, el uno mas arriba e el
otro mas baxo, quedando el dicho robre por heredad; e subiendo derecho faz arriba,
sennalaron otro robre con una cruz (Cruz) e dende derecho subiendo mas arriba68,
sennalaron otro robre con una cruz, e dende69 subiendo mas sennalaron otro robre
con una cruz, e dende mas alto subiendo sennalaron otro robre con una cruz, e dende
luego otro robre con cruz (Cruz) e dende en lo alto otro robre con cruz e dende en
somo de todo el çerro otro robre con una cruz, quedando todos los dichos robres por
heredad d’Oleaga. La dicha Teresa dixo que lo que hera de aquellas sennales faz a
Oleaga que hera heredad de Oleaga e los antepasados deputados del conçejo que
asy lo avian ajuzgado e sennalado; e asy declaraba e declaro, so cargo de juramento
que fecho avia; e dende lo de faz a Alçiva exido comun lo que hera monte sin los
castannales. / (45 rto.) E luego, los dichos deputados dixieron que visto en commo
avia pasado la dicha Teresa, fecho el dicho juramento e con la cruz (Cruz), e visto las
apuntaduras que en el dicho caso estavan de primo fechas, que ellos que dezian que
lo de los dichos sennales fas a la casa de Oleaga daban e dieron por heredad propia
de Oleaga fasta donde hera Oleaga; e lo de las dichas sennales lo de faz Alçiva, por
exido comun del conçejo, conviene a saber: de los castannales lo de arriba; e asy que
lo ajuzgaban e ajuzgaron. Testigos que en todo esto fueron presentes: Juan Peres de
Çiurrola.
A veyntetres dias del dicho mes de agosto, anno susodicho de mill e
quatroçientos e setenta e seys annos, los dichos Juan Ochoa e Juan Peres e Martin
Garçia e Juan Ybanes, dixieron que ellos fallavan yendo por Arrasate faz a
Olandianno, començando del castanal de Miguel Abad de Santamaria fasta Ecutianno
e Olandianno los castannales seguientes en exido; lo qual todo dixieron que fallavan
por las escripturas del dicho Fernand Peres, escrivano, que Dios aya.
Primamente, el castannal del dicho Miguel Abad de Santamaria, el qual esta
apegado al castannal de Ochoa Abad de Aroca, de la una parte; e el castanal de los
herederos del bachiller de Orosco, en los quales fallaron que estaban fasta çient e
veynte castanos en exido e dieronlos por exido.
Este dia, en la dicha comarca, fallaron un castannal de los herederos de Pedro
Sanches de Orosco estar en exido, en el qual dixieron que estavan fasta çient e
sesenta castannos; mandaron que estudiesen con las dichas condiçiones.
Este dia, fallaron en el dicho logar que tenia Pedro Martines de Orosco fasta
otros çient e sesenta castannos en exido; fallaron que todos estos trezientos e veynte
castannos, poco mas o menos, solia poser Pedro Martines d’Orosco el viejo, los
quales diz que han por linderos el castannal del vachiller en Reque e de la otra el
castannal del dicho Miguel Abad e debaxo el rio; que esten con las dichas
condiçiones.
Este dia, fallaron en el dicho logar un castannal que dexo Martin Ochoa de
Vidaurre de fasta çient e veynte castanos en exido; a juzgaron por exido e esten con
las condiçiones dichas.
Este dia, fallaron çerca el castanal del dicho Pedro Sanches, sobre el camino
de Arrasate que ban a Ecutianno fasta quato castanos en exido, de los que solia / (45
vto.) poseer Pedro Santua, que son agora de maestre Juan de Basabe; e dieronles
por exido los dichos quatro castanos e mandaron que estudiese con las dichas
condiçiones.
Este dia, fallaron en el castannal que dexo Ocho Peres de Mendia, syn los que
conpro de Martin Ochoa de Çilaurren, fasta çient e sesenta castannos, que son agora
dis que de Pedro Ochoa de Mendia, que estan apegados a los castannales que dexo
Pedro Martines d’Orosco, que estan en exido e que esten con las dichas condiçiones.
Este dia, fallaron mas al dicho Pedro Ochoa, fasta sesenta castanos; de los
quales diz que los medios conpro al dicho Martin Ochoa, estar en exido e esten con
las dichas condiçiones.
Este dia, fallaron en el dicho logar Juan Martines de Hunavibe, pegado a los
dichos castannales que dexo el dicho Pedro Martines, un castannal pequeno en exido
e que esten con las dichas condiçiones.
Este dia, fallaron que tenia en el dicho logar a çerca Pedro de Uribarri e dona
María Ochoa, un castannal de fasta çiertos castanos en exido e esten con las dichas
condiçiones.
Este dia, fallaron en los dichos castannales susodichos al dicho Pedro Ochoa
de Mendia, que tenia fasta veynte fresnos entre los castannos; mandaron que pagase
por cada uno dos maravedis e esten con las dichas condiçiones.
Los dichos deputados dixieron que todo lo susodicho por el poder que del
conçejo tenian, dixieron asy que lo ajuzgaban e dello pidian testimonio. Son testigos:
Juan de Yturrioz e Martin Vitor e Juan de Durango.
A veyntequatro dias del mes de agosto, anno susodicho, estando en el camino
de Pedro de Salturri, los dichos deputados dixieron que por quanto ellos avian ydo por
dos o tres vezes a los castannales que son entre el camino que ban de Garagarça a
las veneras e la yglesia de Sennor Sant Baleryo con los reguistros que dexo Fernand
Peres, escrivano, que Dios aya, e con testigos de enformaçion e con algunas de las
partes, dixieron que avian fallado que todos los castannales que heran en el dicho /
(46 rto.) logar e en toda la comarca fasta la casa de Miraflor estaban en exido del
conçejo, salvo un castanal que tiene Garçia de Gaviria que diz que obo de la
Madalena su padre e otro castannal que esta y en lo ancho, un poco mas arriba del70
de Garçia que diz que hera Herreguia Sagasti, que lo tyenen agora los herederos de
Pedro Fernandes de Arrçamendi. E presente, Pedro Ona de Santamaria, el qual dicho
Pedro Ona dixo que pidia testimonio e asy vien presente Juan Martines de Salinas.
Este dia, fallaron en el dicho logar un castannal de dona Maria Peres d’Oro que
estaba en exido e lo daban por tal exido e estudiese con las dichas condiçiones.
Otrosy, sobre este castanal otro de Juan Ynnigues, astero, estar en exido e
este con las dichas condiçiones.
Otrosy, sobre este estar otros castannos grandes que dexo el dicho Pedro
Fernandes de Arçamendi, que Dios aya, que diz que son de dona Maria de
Arrçamendi; e otros nuevos que ella puso, estar en exido; mandaron que esten con
las dichas condiçiones.
Otrosy, estan en exido todos los castanos que son entre el dicho camino de
suso e el castannal que esta en el dicho prado Aucholeano, que diz que son de los
herederos de Pedro de Arçamendi e Martin Arçamendi; e que esten con las dichas
condiçiones.
Otrosy, dixieron que estaban en un recuesto de faz al mançanal de Juan de
Echaniz fasta treynta o quarenta castannos nuevos de Pedro de Arrçamendi en exido;
mandaronle pagar por cada uno ocho maravedis con las condiçiones.
Otrosy, en el dicho logar, estan otros çiertos castanos de dona Maria Peres de
Arcamendi estar en exido. Presente: la dicha dona Maria Peres.
Otrosy, esta un castannal de dona Maria Peres de Arçamendi, debaxo el
castannal de Garçia de Gaviria, apegado al mançanal de Juan de Echaniz e al
mançanal de Pedro Ona e el mançanal de mi, Lope Garçia, escrivano, en el qual
estan veyntetres castanos grandes e otros nuevamente en xeridos, que diz que solian
ser de Juan Ruis de Çabala e antes del dicho Juan Ruis, de Juan Migueles d’Oro,
capero, que es exido e lo daban por exido e antes que fuese del dicho Juan Ruis
heran diz que del dicho Juan / (46 vto.) Migueles, capero, los dichos XXIII castanos,
segund paresçe por los registros del dicho Fernand Peres; a que estan fasta sesenta
fresnos, que pague CXL Juan Martines de Salinas, que son suyos.
Otrosy, sy fallaron en la Herreca, cabo el castannal de donna Maria Peres
d’Oro, que tenia Miguel de Urigoen fasta quarenta castannos nuevos en exido; que
paguen por cada uno ocho maravedis e esten con las dichas condiçiones.
Otrosy, fallaron en la caseria de Miraflor que estan veynte castanos nuevos
entre los viejos, todos en exido; que pague por los nuevos a VIII por cada uno en que
todos esten con las dichas condiçiones.
En a Asube, a veynteçinco dias del mes de agosto, anno susodicho de setenta
e seys, los dichos deputados fallaron por enformaçion que avian tomado con
juramento de Martin d’Oro e Juan Lopes de Sologascoa, que hera exido lo que es
entre el camino que ban a Asube e el camino que van a Vedoya e entre el mançanal
del dicho Martin d’Oro los castanos e robres que en el dicho logar estan; lo qual,
dixieron que lo daban por exido, lo qual dixieron al dicho Martin Urtiz, el qual dixo quel
avia poseydo en mas de XX annos por heredad; e ellos dixieron que lo poseeria,
seyendo exido e lo daban por exido.
En Çafiel, en la heredad de Ochoa d’Orve a veyntesiete dias del dicho mes de
agosto, anno susodicho, en presençia de mi, Lope Garçia, escrivano, paresçieron
presentes Ochoa d’Orve, de la una parte; e dona Teresa de Alday de la otra; e los
dichos quatro deputados e Ochoa de Vergara e71 Pascoal de Mitarte e Pedro Martines
de Mondragon, de la otra. E luego, el dicho Ochoa dixo que solia aver quistion e
debate con la dicha dona Teresa e su fijo Pedro por razon que non savian vien fasta
donde hera su heredad, deziendo el que hera fasta çierto logar e la dicha donna
Teresa deziendo quel non avia tanto quanto el dezia e mas, que non savian vien
çierto por do hera el limite de partes del exido del conçejo. Por ende, dixo a los dichos
deputados e los dichos Ochoa e Pascoal que por quanto ellos savian las cosas de alli,
por quanto avian usado por alli, que les pidia e requerya que por quitar question en
debate e servir a Dios que ellos sobre sus conçiençias declarasen e juzgasen e
sennalasen e mojonasen e le apartasen lo suyo porque con ninguno non oviese
quistion nin contienda alguna, e el que lo dexaba en sus / (47 rto.) manos e por do
ellos juzgasen e mojonasen. Sobre que luego, los dichos Pascoal e Ochoa de
Vergara, sobre sus conçiençias, dixieron que la dicha heredad del dicho Ochoa hera
por ençima por donde estaba Didipiedra commo çerca en derecho de la dicha çerca,
por partes de faz a Vergara, pusieron un mojon a çerca de un robre e el robre
quedando por ençima para donna Teresa; e del mojon faz abaxo, derecho a un
çereso e junto con el çereso, pusieron un otro mojon e dende abaxo, por un arroyo,
fasta la heredad que solia ser de72 que es agora de donna Ochanda de Goronaeta; e
de la otra parte, començando de arriba del dicho logar, commo donde esta commo
çerca faz a la parte de la deesa vieja, pusieron otro mojon; e del mojon adelante, por
el camino que ba a Aranguren, el qual camino es camino cabdal viejo, e asy yendo
por el dicho camino llegando al monte de la dicha donna Teresa, faz abaxo cabo el
camino, pusieron un mojon debaso de un robre, çerca de otro robre corbo; e dende
abaxo sennalaron un alamo por amas partes con cruz por mojon de los dos; dende
abaxo del otro camino, junto con lo de la dicha donna Ochanda, pusieron otro mojon e
por debaxo la heredad de la dicha dona Ochanda que solia ser del dicho73. E los
sobredichos, dixieron que ellos lo que hera dentro de los dichos limites juzgaban e
juzgaron, so cargo de sus conçiençias, que hera del dicho Ochoa e asy que lo dezian.
E luego, los dichos Ochoa e donna Teresa dixieron que heran contento e que ellos
consentian en todo lo susodichos. Testigos, los dichos quatro deputados; e el dicho
Ochoa pidio testimonio.
E mas, dixieron los dichos Ochoa e Pascoal que solian ver alli muchas vezes,
en tienpo de su moçedad, que non los dexaban pasar por alli, deziendo que por alli
non avia camino e que fuesen por el camino de arriba, espeçialmente en aquella
çerca de arriba que por aquella cabsa avia fecho un honbre viejo que se llamaba; e
que esto ellos lo viesen e que no savian mas.
A veyntenueve dias del dicho mes de agosto, en el dicho logar de Mendigoen,
por los dichos maravedis suso nonbrrados en la venta, los dichos deputados dieron
logar para quel dicho San Juan de Mendigoen pueda tener trezientos fresnos que
tiene puestos en exido en los castanales de suso de su casa en veynte annos e non
mas; en los que de mas tienen, que los seque para ocho dias despues de Sant Miguel
primo, so pena de çient e veynte maravedis para ellos./
(47 vto.) Este dia, por quanto en el dicho logar de Atuca, sobre el camino, en
exido, tenia el dicho San Juan quarenta castanos quel dicho San Juan se obligaba de
secar todos los que estaban en el monte, so pena de pagar mill maravedis, para en
todo el mes de febrero.
Dexarongelos por pagados despues de los susodicho porque non venia alli
monte con las dichas condiçiones.
Este dia, al dicho San Juan dieron un robre que ende esta en el exido sobre su
casa para el, para que toviese en tanto quel quiera de Garçia por cabsa de la dicha
venta.
Este dia, a mi, el dicho escrivano, dieron un robre joben que esta el el dicho
logar sobre todos los robres de la dicha caseria que es bueno para viga, para que yo
toviese fasta que yo quiera por quatro reales de plata.
Este dia, en el dicho logar, en exido, fallaron que tenia Miguel d’Eremuzqueta
diez castanos nuevos; que paguen a ocho maravedis e que esten con las dichas
condiçiones de los otros del exido e asy que los ajuzgaban.
Este dicho dia, los dichos deputados fallaron quel dicho Martin de
Eramuzqueta tenia en el dicho logar de Erevuzqueta, en la comarca e entre los otros
castanos en exido fasta treynta e çinco castanos nuevos; mandaron que pagase a
ocho maravedis por cada uno e los toviese con las dichas condiçiones de los otros
que estan en exido. Testigos, los sobredichos. Lope Garçia. //
NOTAS
1. Tachado: tocar.
2. Tachado: vida.
3. Tachado: ro.
4. Tachado: olae.
5. Tachado: dichos.
6. Va entre líneas: de tierra.
7. Tachado: e.
8. Tachado: este dicho dia, mas aca, en el dicho logar, entre la calçada e el rio, cabo el molino de Ochoa
Peres.
9. Tachado: que.
10. Tachado: castanos.
11. Va entre líneas: estudiesen.
12. Va entre líneas: dichas.
13. Tachado: de los otros que estan en exido; cortaronse los robres.
14. Tachado: dicho.
15. Tachado: o.
16. Tachado: en el.
17. Tachada en la palabra Vedoya una y (Veydoya).
18. Lac. 5 litt.
19. Tachado: del mes de jullio.
20. Tachado: monte de.
21. Va entre líneas: de.
22. Tachado: juramento.
23. Tachado: sesen.
24. Tachado: despues le.
25. Tachado: p.
26. Va entre líneas: de.
27. Tachado: Echaburu.
28. En la palabra Udala, la l está sobre una d.
29. Tachado: escrivano.
30. Tachado: g.
31. Tachada en la palabra Anton una y (Antoyn).
32. Va entre líneas: se.
33. Tachado: delan.
34. Tachado: siete.
35. Va entre líneas: quatro.
36. Tachado: maravedis.
37. Tachado: s.
38. Tachado: Mariana.
39. Tachado: ag.
40. Tachado: dicho.
41. Tachado: fallaron.
42. Tachado: Lac. 11 litt.
43. Tachado: exi.
44. Tachado: En la palabra Urisarri, la s está sobre dos letras: ar.
45. En la palabra Barruty, la y está sobre una e.
46. Tachado: de.
47. Tachado: s.
48. Tachado: e.
49. Tachado: mia.
50. En la palabra dixieron, la r está sobre una e.
51. Tachado: sde.
52. Tachado: e.
53. En la palabra llegando, la g está sobre una v.
54. Tachado: r.
55. Tachado: e.
56. Tachado: que.
57. Tachado: ço.
58. Tachado: exido.
59. Tachado: u.
60. Tachado: entre.
61. Tachado: por.
62. Tachado: está tachado un signo, no es una letra.
63. Tachado: pusies.
64. Tachado: arriba.
65. Tachado: ob.
66. Lac. 10 litt.
67. Tachado: qual.
68. Va entre líneas: arriba.
69. Hay tres palabras tachadas, pero la primera no se distingue; las otras dos son: alto subiendo.
70. Tachado: Garçia.
71. Tachado: o.
72. Lac. 9 litt.
73. Lac. 9 litt.
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1476 - junio - 29. Mondragón.
El concejo de Mondragón reconoce deber a maestre Joanas, mayordomo de
don Inigo de Guevara, 8.500 mrs. comprometiéndose a reintegrarlos para el 29 de
septiembre.
AMM“ AI - L 2º. Carta de obligación. Dos hojas de papel. Cortesana. 21'5 X 30.
(1 rto.) Sepan quantos esta carta vieren commo nos el conçejo, alcalde, fieles.
regidores e ofiçiales e omes buenos de la villa de Mondragon, estando ajuntados a
nuestro concejo en las barandas de la casa de donna Martin Peres de Oro, que son
en la calle de Yturrios de la dicha villa, a canpana tannida segund que lo abemos de
uso e de costunbre de nos ajuntar; espeçialmente seyendo presentes en el dicho
conçejo Ochoa Peres d'Olarnaga, alcalde ordenario en la dicha villa, e Iohan Martines
d’Olabe e Pero Ruys d'Olalde, lugarteniente de su fijo Pero Ruys d'Olalde, fieles
regidores, e Iohan Lopes de Arauna e Juan de San Juan de Gomistiano, jurados, e
otros omes buenos de la dicha villa, otorgamos e connosçemos que debemos e
abemos a dar e pagar a vos, maestre Joanas, mayordomo del sennor don Ynnigo de
Guevara, morador en Escoriaça, que estades absente, bien asy commo sy fuesedes
presente, ocho mill e quinientos maravedis de la moneda usual corriente en Castilla.
Los quales dichos ocho mill e quinientos maravodis vos los debemos e abemos a dar
e pagar por rason que por nos faser amor e ajuda e buena obra nos abedes dados e
prestados los dichos maravedis, al tienpo e sason que los abemos mucho menester;
de los quales dichos ocho mill e quinientos maravedis que asy nos abedes dados e
prestados, nos otorgamos e llamamos de vos por bien contentos e pagados a toda
nuestra voluntad, porque pasaron del vuestro poder al nuestro bien e cunplidamente
en manera que en vos, el dicho mayordomo, maestre Joanas non fincaron por dar e
pagar nin a nos por resçibir. E en rason de la paga renunçiamos la eçepçion de la
“non numerata pecunia” del aver nonbrado non visto, non contado, non resçibido e las
dos leyes del fuero e del derecho; la una ley en que dis que el escrivano e testigos de
la carta han ver faser paga de dineros o de otra cosa qualquier que lo vala. E la otra
ley en que dis que fasta dos annos es omme tenudo demostrar e provar la paga el
que la fisiere, salvo ende sy aquel que la dicha paga oviere de resçibir renunçiare
aquesta ley; las quales dichas leyes o cada una de ellas nos renunçiamos en uno con
todas las otras leyes, fueros e derechos escriptos e non escriptos. E obligamos a los
vienes de nos, el dicho conçejo, e a los vienes de cada un vesino de la dicha villa, asy
muebles commo rayses, abidos e por aver de dar e pagar a vos el dicho mayordomo,
o a vuestra vos, los dichos ocho mill e quinientos maravedis de la dicha moneda en
esta dicha villa de oy dia que esta carta es fecha e otorgada fasta / (1 vto.) el dia de
Sant Miguel del mes de setyenbre primera que verna, so pena del doblo e aran vien e
aran cunplidamente. Nos obligamos con todos los dichos vienes del dicho conçejo e
de cada un vesino, muebles o rayses, abidos e por aver a pagar la dicha pena del
doblo sy en ella yncurrieramos commo los dichos maravedis prinçipales. E la dicha
pena quier pagada o non pagada, que todavia e syenpre seamos tenudos e
obligamos de vos dar e pagar los dichos maravedis prinçipales. E sy por abentura,
commo sobredicho es e en esta nuestra carta dise e se contyene non tuvieremos o
guardaremos e cunpliremos e pagaremos, por esta carta damos poder cunplido e
pedimos por ella a qualquier o qualesquier alcalde o alcaldes, merinos, prevostes,
algoasiles, jurados o a otros qualquier o qualesquier jueses e justiçias o sennores de
los regnos e sennorios de nuestro sennor el rey o de otras partes ante quier o quales
esta dicha carta paresçiere e fuere pedido cunplimiento dello, que a synple
pedimiento de vos el dicho mayordomo, o de vuestra vos, manden dar e den en
entrega e esecuçion esta dicha carta por lo en ella contenido en los dichos vienes de
nos, el dicho oonçejo, e en personas e vienes de cada un vesino de la dicha villa,
muebles e rayses, abidos e por aver, do quier que los fallaren e aver pudieren, dando
esta dicha carta a debida esecuçion. E los vienes en que la dicha entrega e esecuçion
fuere fecha que los manden vender e rematar e vendan e rematen luego con fuero o
syn fuero, guardando la orden del derecho o non guardando, a buen varato o a malo,
a vuestro provecho e a nuestro dapnno, por quanto quier presçio que por ellos dieren.
E de los maravedis que valieren que vos den e entreguen e fagan luego pago e
cunplimiento primeramente de la dicha pena e costas que en los cobrar fesierdes e
despues de lo prinçipal, de todo vien e cunplidamente en guisa que vos non mengue
ende cosa alguna, syn ser primeramente nos para ello llamados, çitados nin
enplasados a juysio; asy commo sy fuesemos llamados, oydos o bençidos por fuero o
por derecho e fuese dada sentençia por jues conpetente e la tal sentençia fuese
consentyda por las partes e pasada en cosa jusgada, syn remedio de apelaçion nin
vista nin suplicaçion. E para las cosas susodichas e cada una dellas asy tener e
guardar e cunplir e pagar e de non yr nin venir contra ellas nin contra parte e cosa
ninguna dellas, renunçiamos todas e qualesquier leyes, fueros e derechos e partidas
e opiniones de doctores e usos e costunbres, escriptos e non escriptos, canonicos e
çebiles que contra sean o puedan / (2 rto.) ser desta carta e de lo contenido en ella e
que non valan a nos nin a alguno de nos nin a otro alguno por nos nin por alguno de
nos en juysio nin fuera del en tienpo alguno. Otrosy renunçiamos la ley en que dis que
omme non puede renunçiar el derecho que non sabe que le conpete. Otrosy
renunçiamos la ley en que dis que general renunçiaçion que ovieren de leyes faga
non vala, salvo sy la espeçial probeniere segund que aqui. Otrosy renunçiamos las
ferias de pan e vino e sydra cojer o enbasar. E porque esto es verdad e sea firme e
non benga en dubda, otorgamos esta carta por ante el escrivano e notario publico de
suso contenido; al qual le rogamos faga esta dicha carta e la de a vos el dicho
mayordomo en testimonio, sygnada con su sygno. Fecha e otorgada fue esta dicha
carta en las dichas barandas de la dicha casa de la dicha donna Martin Peres d'Oro,
que son en la dicha calle de Yturrios de la dicha villa de Mondragon, a veynte e nuebe
dias del mes de junio, anno del Nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de
mill e quatroçientos e setenta e seys annos Testigos que a esto fueron presentes,
llamados e rogados: Juan Martines de Salinas, escrivano, e Martin Peres de Gabiria e
Juan Peres de Çillaurren, vesinos de la dicha villa. E yo, Pero Garçia de Çillaurren,
escrivano de camara del rey nuestro sennor e su escrivano e notario publioo en la su
Corte e en todos los sus regnos e sennorios, fuy presente a todo lo que susodicho es
en uno con los dichos testigos. Por ende, por ruego e otorgamiento del dicho conçejo,
alcalde, fieles, regidores e ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de Mondragon, e
a pedimiento del dicho mayordomo, maestre Joanas, escrivi esta carta en esta una
foja de medio pliego de papel e mas esta plana en que va este mio sygno e en fin de
cada plana pusy la rubrica de mi nonbre e fis aqui este mio signo a tal (signo) en
testimonio de verdad. Pero Garcia (rubricado). //
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1476 - agosto - 22. Peña de Udala.
Apeo, deslinde y amojonamiento entre el común de Mondragón, el terreno de
Auzalur y propio del lugar de Udala. Copia simple del siglo XVIII o XIX.
AMM: A I- L 1º Papel Humanística. 22 x31.
1Este dicho dia, a veinte y dos dias del dicho mes de agosto, año susodicho, en
la Peña de Udala, los dichos diputados, en presencia de mi, Lope Garcia, escribano e
testigos de yuso escritos, digieron que fallaban e fallaron, por los testigos de Fernant
Perez de Zamalloa, escribano, que Dios haia, que desde la peña de aqui e de las
tierras labradias de Udala, fasta Achabal de Arteta e dende fasta la casz e caseria de
Miraflor, e de la otra parte, fasta la heredad de Sancho de Arteta e fasta en somo del
cerro de donde comienza, corren el agua fas a Udala a do dicen Udalaco fue Soroa,
ser todo lo de los dichos limites fas a a la villa, egido comun. Por ende, consiguiendo
lo suso dicho e aviendo mas informacion, sobre la dicha razon e sobre todo havido
entre ellos e por hacer el derecho e poner clarificado la cosa, porque adelante este
claro e non haia division alguna entre el concejo e los de Udala: los dichos diputados,
descendiendo de Peña de Aya, fas en derecho al dicho Achabal a un trecho bueno de
Peña de Aya, cruzaron un ensino, por amas partes, e pusieron en el ondo un mojon.
E descendiendo mas [ ] señalaron un otro ensino por amas a partes./ (1 vto.) E dende
descendiendo mas abajo, señalaron otro ensino por amas partes. E dende
descendiendo mas abajo señalaron otro ensino corbo. E dende descendiendo mas
abajo, señalaron otro ensino con una cruz en poco mas abajo pusieron un mojon. E
dende adelante cerca del seto de Pedro de Dolana, señalaron una piedra viva ancha
con una cruz2 e cerca del seto e cruz, pusieron un mojon. E dende a Achaba de
Arteta. E dende Achabal de Arteta derecho a la heredad que solia ser de Sancho de
Arteta a do solia estar la piedra que agora es la dicha heredad de Estibalis de Salturri,
dijeron que todo lo que es fuera de estos dichos limites fas a las veneras e fas a la
villa, que era egido comun del dicho concejo, salbo las heredades de las personas
singulares. E de los dichos limites fas a Udala, fasta Udala, que era y es heredad e
jurisdicion de la dicha villa e asi que ellos que lo ajuzgaban e ajuzgaron, so cargo del
juramento que fecho havia e en quanto a los limites de Peña de Aya, fasta nuestra
jurisdicion fas a Arnazo, las que ajuzgaban e limitaban, segun estaba limitado e
declarado por presencia de Juan Martinez de Salinas e Juan Perez de Aorazola,
escriba-/ (2 rto.) nos: e dentro los dichos diputados, digieron que pedian testimonio. E
asi mismo los dichos de Udala, que estaban presentes, que son los que estaban
presentes en todo esto: Garçi Abad de Udala e Pedro de Dolara e Juan de Barruti e
Juan Perez de Bergara e Juan de Vengoa e otros. Testigos los susodichos: Juan
Martinez de Salinas e Pedro de Salturri e su hijo Miguel de Salturri. Lope Garcia. //
NOTAS
1. Las tres hojas están encabezadas: Agosto 22 de 1476.
2. Cruz.
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1477 - enero - 10. Ocaña.
Los Reyes Católicos confirman a Juan Estibaliz de Otalora el privilegio de juro
de heredad perpetuo sobre los derechos del albalá del hierro y acero de Mondragón.
AMM: AI - L 2º. Carta de privilegio. Cuatro hojas de pergamino con cubiertas del mismo material
e hilos de seda a falta del sello de plomo. Cortesana. 22x30.
(1 rto.) (Sepan) quantos esta carta de previlleio e confirmaçion vieren commo
nos don Fernando e donna Ysabel por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Toledo, de Seçilia, de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia de Iahen,
de los Algarves, de Algesira, de Gibraltar, prinçipes de Aragon, sennores de Viscaya e
de Molina, vimos una carta de previlleio del sennor rey don Enrrique, nuestro
hermano, que santa gloria aya, escripta en pargamino de cuero e sellada con su sello
de çera colorada incluso e fixo en una caxa de palo, pendiente en una çinta de seda
verde, fecho en esta guisa:
[Ver documento 220 y 215 ]
E agora por quanto vos, el dicho Iohan Estibalis de Otalora, nos suplicastes e
pedistes por merçed que vos confirmasemos e aprobasemos el dicho previlleio suso
encorporado e la merçed en el contenida e vos lo mandasemos guardar e conplir en
todo e por todo segund que en el se contiene. E nos, los dichos rey don Ferrando e
reyna donna Ysabel, por faser bien e merçed a vos el dicho Iohan Estibalis de
Otalora, tovimoslo por bien e por la presente vos confirmamos e aprobamos el dicho
previlleio suso encorporado e la merçed en el contenida, e mandamos que vos vala e
sea guardado si e segund que meior e mas conplidamente vos ha seydo e fue
guardado en tienpo del dicho rey don Enrrique, nuestro hermano, e segund que en el
dicho previlleio se contiene. E defendemos firmemente que ningunas nin algunas
personas non sean osados de vos lo quebrantar nin vayan nin pasen contra ello nin
contra cosa alguna nin parte de lo en el contenido, en tienpo alguno nin por alguna
guisa que sea o ser pueda; ca qualquier o qualesquier que lo fesieren e contra ello o
contra parte de ello fuere o veniere o pasare por lo quebrantar, abrian la nuestra yra e
demas pecharnos han por cada vegada la pena contenida en el dicho previlleio. E a
vos, el dicho Iohan Estibalis, o al que vuestra vos toviere todas las costas e dannos e
menoscabos que por ello reçebieredes doblados. E demas mandamos al nuestro
iustiçia mayor e a todas las otras iustiçias de los dichos nuestros reynos e sennorios e
del dicho nuestro sennorio e condado de Viscaya, donde lo susodicho acaeçiere, asy
a los que agora son commo a los que seran de aqui adelante, que vos defiendan e
anparen con esta dicha merçed e non consientan que vos sea quebrantada por
alguna guisa que sea o ser pueda. E que prenden en las personas e bienes de los
que lo contrario fesieren e satisfagan a vos, el dicho Iohan Estibalis, de todo lo quo
ovieredes de aver e despues de vos a los dichos vuestros herederos e subçesores
con las costas. E demas por quien fincare de lo asy faser e conplir, mandamos al
omme que les esta nuestra carta mostrare, que les enplase / (4 rto.) que parescan
ante nos en la nuestra Corte do quier que nos seamos, del dia que les enplasare fasta
quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena a cada uno, a desir por qual rason
non cunplen nuestro mandado; so la qual dicha pena mandamos a qualquier
escrivano publico quo para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare
testimonio signado con su signo, porque nos sepamos en commo se cunple nuestro
mandado. E desto vos mandamos dar esta nuestra carta de previlleio e confirmaçion
escrita en pargamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos
de seda a colores. Dada en la villa de Ocanna, a dyes dias del mes de enero, anno
del Nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e
syete annos. Va escrito sobre raydo do dise “herederos” e do dise “que les” e o dise
“por ello reçebieredes” e entre renglones do dise “e di”.
Yo Ferrando Nunnes, thesorero, e Ferrando Alvares de Toledo, secretarios del
rey e de la reyna nuestros sennores, presentes, el escrivano mayor de los sus siete
mill, que los confirmamos, la fisimos escrivir por su mandado. Ferrando Nunnes
(rubricado). Fernando Alvares (rubricado).
Conçertado por el doctor Delillo (rubricado). Rodericus dottor (rubricado).
Conçertado por el liçençiado Gutierre (rubricado). Alfonsus. Conçertado por el
protonotario. //
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1477 - enero - 17. Mondragón.
Martín Lopez de Oro, vecino de Mondragón, se da por bien pagado de los
10.276 maravedís que el concejo de la villa le adeudaba, otorgando para ello carta de
pago.
AMM: AI - L 2º. Carta de recibo. Papel.Cortesana. 30 x 21.
Sepan quantos esta carta de pago, fin e quitamiento vieren commo yo, Martin
Lopes d’Oro, vesino de la villa de Mondragon, por rason que el conçeJo de la villa de
Mon-/2 dragon fue e estaba obligado a me dar e pagar dies mill e dosientos e setenta
e seys maravedis de la moneda corriente en Castilla, para çierto pla-/3 so pasado e so
çierta pena, segund que esto e otras cosas mejor e mas cunplidamente paso en
presençia de Lope Garçia d’Arcaraso, escrivano, e por quanto yo, /4 el dicho Martin
Lopes, otorgo e conosco que he resçebido los dichos dies mill e dosientos e setenta e
seys maravedie de maestre Juan de Basabe, cogedor del dicho conçejo /5 de la dicha
villa, en nonbre della; de los quales dichos dies mill e dosientos e setenta e seys
maravedis de la dicha moneda que asy resçebi, me otorgo e llamo /6 por bien contento
e pagado e entregado a mi poder a toda mi voluntad, porque pasaron del poder del
dicho maestre Juan al mio bien e cunplidamente e de /7 manera que en el dicho
maestre Juan non fincaron por dar nin a mi por resçebir de los dichos maravedis nin
parte e cosa alguna dellos. E en rason de la paga renunçio /8 la ley de la “non
numerata pecunia”, del aver nonbrado non visto non cobrado nin resçebido e las dos
leyes del fuero e del derecho, la una ley en que dis /9 quel escrivano e testigos de la
carta deben ver faser paga de dineros o de otra cosa qualquier que lo bala. E la otra
ley en que dis que fasta dos annos es omme tenudo de mostrar /10 e provar la paga el
que la fesier, salvo ende sy aquel que la dicha paga oviere de resçebir renunçiase
aquesta ley. Las quales dichas leyes e cada una dellas /11 yo renunçio en uno con
todas las otras leyes, fueros e derechos, escriptos e non escriptos, canonicos e
çebiles que contra esta carta sean o puedan ser contra lo en /12 ella contenido. Por
ende e por la cunplida e real paga por el dicho masstre Juan, cojedor, en el dicho
nonbre del dicho conçejo de los dichos dies mill e dosientos /13 e setenta e seys
maravedis de la dicha moneda a mi, el dicho Martin Lopes d’Oro, fecha; do por quito e
libre al dicho conçejo e vesinos della e de sus vienes muebles e rayses avidos e /14 por
aver, de los dichos dies mill e dosientos e sesenta e seys maravedis prinçipales e de
la pena o penas sy en aIguna yncurrio el dicho conçejo contra mi en qualquier /15
manera. E ruego e mando al dicho Lope Garçia d’Arcaraso, escrivano, que saque del
su registro, porque ella nin su registro non pueda nin puedan faser nin fagan fe en /16
juysio nin fuera del; ca yo por la presente do por rota e cançelada la dicha carta de
obligaçion e obligo a mi mesmo e a todos mis bienes muebles e /17 rayses, avidos e
por aver, de aver por flrme, rato e grato e baledero e de non yr nin venir contra ello nin
contra parte e cosa alguna dello en tienpo del mundo, /18 so pena del doblo de la
contia de los dichos dies mill e dosientos e setenta e seys maravedis. E la dicha pena
pagada o non, que todavia e syenpre finque firme e /19 valioso esta dicha carta de
pago. E porque es verdad o sea firme e non benga en duda otorgue esta carta de
pago por antel escrivano e notario publico yuso escripto,/20 al qual ruego e pido que
faga esta carta e la de al dicho conçejo en testimonio sygnada con su sygno, que fue
fecha e otorgada esta dicha carta de pago, fin e /21 quitamiento en la dlcha villa de
Mondragon, a dies e siete dias del mes de henero, anno del Nasçimiento del nuestro
Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e /22 siete annos. Testigos que
a esto fueron presentes, llamados e rogados: Juan Abad de Urrupayn e Miguel Abad
de Santa Maria e Asençio Bannes d’Artaçubiaga, vesinos /23 de la dicha villa de
Mondragon. E yo, Iohan Ybannes de Oleaga, escrivano de nuestro sennor el rey e su
notario publico en la su /24 Corte e en todos los sus regnos e sennorios, fuy presente a
lo que sobredicho es en uno con los dichos testigos. /25 Por ende, por ruego e
otorgamiento del dicho Martin Lopes d’Oro e a pedimiento del dicho conçejo,escrivi
esta carta de pago, /26 fin e quitamiento e fis aqui este mio sygno a tal (signo) en
testimonio de verdad./ Juan Yvannes (rubricado). //
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1477 - julio - 23. Medina del Campo.
Los Reyes Católicos confirman una carta de Enrique IV, por la cual se
confirman a Iñigo de Guevara diecinueve mil y trescientos maravedis de juro de
heredad que poeía su hermano Pedro Vélez de Guevara y que el primero heredó a la
muerte de éste.
Traslado de 1485-junio-21. Carta de confirmación. Arechavaleta. Escribano: Pedro García de
Cilaurre. Papel. Cortesana. 15 x 22.
(1 rto.) Sepan quantos esta carta de previllejo e oonfirmaçion vieren commo
Nos don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, Rey e Reyna de Castilla, de
Leon, de Toledo, de Seçilia, de Portogal, de Galisia, de Sevilla, de Cordova, de
Murçia, de Jahen, de los Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, Prinçipes de Aragon e
Sennores de Viscaya e de Molina. Vimos dos cartas de previlejos del sennor rey don
Enrrique, nuestro hermano que Santa Gloria aya, escriptas en pergamino de cuero e
sellada con su sello de plomo pendiente en filos de seda a colores, todo fecho en esta
guisa:
[Ver documentos]
(19 rto.) E agora, por quanto vos, el dicho don Ynnigo de Guevara, del nuestro
Conçejo nos suplicastes e pedistes por merçed, que confirrmasemos e apro- / (19
vto.) vasemos, las dichas cartas de privillejos, suso encorporadas e las merçedes en
ellas e en cada una dellas contenidas e vos las mandasemos guardar e cunplir en
todo e por todo, segund que en ellas se contyene. E nos, los sobredichos: rey don
Fernando e reyna donna Ysabel, por faser bien e merçed a vos el dicho don Ynnigo
de Guevara, tobemoslo por bien e por la presente vos confirrmamos e aprobamos las
dichas cartas de privillejos suso encorporadas e las merçedes en ellas e en cada una
dellas contenidas. E mandamos que vos balan e sean guardadas, sy e segund que
mejor e mas conplidamente vos valio e fue guardada en tienpo del Sennor Rey don
Enrrique nuestro hermano, que Santa Gloria aya. E defendemos firremente, que
ninguno, nin algunos, non sean osados de vos yr, nin pasar contra esta nuestra carta
de privillejo e confirmaçion, que Nos vos fasemos, nin contra lo en ella contenido, nin
contra parte della en algund tienpo que sea nin por alguna manera. E qualquier o
qualesquíer que lo fisieren o contra ello o contra cosa alguna o parte dello fueren o
vinieren, abran la nuestra yra e demas pecharnos han las penas contenidas en las
dichas cartas de privillejos e a vos, el dicho don Ynnigo de Guevara e al que vuestra
vos toviere, todas las costas e dapnos e menoscabos que por ende fisieredes e si vos
recresçieren doblados. E demas mandamos a todas las justiçias e ofiçiales de la
nuestra Casa e Corte e Chançelleria e de todas las çibdades e villas e logares de los
nuestros regnos e sennorios, do esto acaesçiere, asy a los que agora son, commo a
los que seran de aqui adelante e a cada uno dellos, que ge lo non consyentan, mas
que vos defiendan e anparen con esta dicha merçed e confirrmaçion que Nos vos
fasemos en la manera / (20 rto.) que dicha es e que prenden en vienes de aquel o
aquellos que contra ello fueren o pasaren por la dicha pena. E la guarden para faser
della lo que la nuestra merçed fuere e que emienden e fagan emendar a vos el dicho
don Ynnigo o a quien vuestra vos tobiere de todas las dichas costas e dapnos e
menoscabos, que por ende fisieredes e se vos recresçieren doblados, commo dicho
es. E demas, por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo asy faser e cunplir,
mandamos al omme que bos esta dicha nuestra carta de privilejo e confirrmaçion
mostrare o el traslado della, abtorisado en manera que faga fee, que los enplase que
parescan ante Nos, en la nuestra Corte, do quier que Nos seamos, del dia que los
enplasare a quinse dias primeros seguientes so la dicha pena a cada uno a desir por
qual rason, non cunplen nuestro mandado. E mandamos so la dicha pena a qualquier
escrivano publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que la mostrare
testimonio sygnado con su sygno porque nos sepamos en commo se cunple nuestro
mandado. E desto vos mandamos dar esta nusstra carta de privilejo, escripta en
pergamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en filos de seda a
colores. Dada en la villa de Medina del Canpo a veynte e tres dias de jullio anno del
nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e syete
annos. Va escripto entre reglones o dis: “sobre ello”. E sobre raydo, o dis: “otras”. E
entre reglones, o dis: “y rason”; o dis “salinas” e o dis: “para”; e o dis: “para”; e o dis:
“de Lenis”; e o dis: “del dicho testimonio;” e o dis: “le”; e o dis: “dia”; e o dis: “les”; e o
dis: “anno”; e o dis: “jamas”; e o dis: “con valor”. Yo Ferrand / (20 vto.) Arse, thesorero,
e Fernand Alvares de Toledo, secretarios del Rey e de la Reyna, nuestros Sennores,
re-gentes el escrivania mayor de los sus privilejos e confirrmaçiones, la fisimos
escrivir por su mandado. Fernand Nunnes, por Ferrando Alvares, Iohan Arse,
Alfonsus con çertado por el doctor de Lillo, conçertado por el protonotario, concertado
por el doctor de Talavera, conçertado por el liçençiado Gutyerre. //
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1477 - octubre - 8. Mondragón.
Ochoa Pérez de Olariaga reconoce, mediante carta de pago y finiquito, haber
recibido del concejo de Mondragón 15.000 maravedís y diez quintales de raya, en
pago de cierta deuda.
AMM: AI - L 2º. Carta de pago. Papel. Cortesana. 29 x 27'5 (30 13).
Sepan quantos esta carta de pago, fin e quitamiento vieren commo yo, Ochoa
Peres d’Olariaga, vesino de la villa de Mondragon, por rason que el conçejo /2 de la
dicha villa fue e estaba obligado a me dar e pagar quinse mill maravedis de la
moneda corriente en Castilla e de dies quintales /3 de raya por çierto plaso pasado e
so çierta pena, segund que mejor e mas cunplidamente paresçe por la dicha carta de
obliga-/4 çion que ante Lope Garçia de Arcaraso, escrivano, paso. E por quanto de
maestre Juan de Basabe, barbero, cojedor del dicho conçejo, he resçebido los /5
dichos quinse mill maravedis e los dichos dies quintales de raya bien e
cunplidamente, de manera que en el dicho maestre Juan, cojedor, non fin-/6 caron por
dar nin a mi por resçebir. E en rason de la paga renunçio la ley de la “non numerata
pecunia” del aver nonbrado, non visto, /7 non contado, non resçebido e las doss leyes
del Fuero e del derecho. La una ley en que dis quel escrivano e testigos de la carta
deben ver faser pa- /8 ga de dineros o de otra cosa qualquier que lo bala. E la otra ley
en que dis que fasta doss annos es omme tenudo de mostrar e provar la /9 paga el
que fisier, salvo ende sy aquel que la dicha paga oviere de resçebir renunçiase
aquesta ley. Las quales dichas leyes e cada una /10 dellas yo renunçio en uno con
todas las otras leyes, fueros e derechos escriptos o non escriptos, canonicos e çebiles
que contra esta paga toda /11 sean o puedan ser contra lo en ella contenido. Por ende,
por la cunplida e real paga por el dicho maestre Juan, cojedor, en el nonbre del dicho
conçejo /12 a mi el dicho Ochoa Peres, de los dichos quinse mill maravedis e de los
dichos dies quintales de raya a mi fecha, do por quito e libre al dioho conçejo /13 e
vesinos della e de sus bienes muebles e rayses avidos e por aver, de los dichos
quinse mill maravedis e de los dichos dies quintales de raya, prinçipales, /14 e de la
pena o penas sy en alguna yn currio e de los otros dares e tomares que fasta oy dia
de la fecha desta carta he avido con el dicho conçejo, asy /15 por carta de obligaçion
commo en otra qualquier manera. E ruego e mando al dicho Lope Garçia, escrivano,
que las dichas obligaçiones saque del su re-/16 gistro porque ellas nin sus registros non
pueda nin puedan faser nin fagan fe en juysio nin fuera del; ca yo por la presente /17 do
e otorgo e les do por rotas e cançeladas las dichas cartas de obligaçiones e obligo a
mi mesmo e a todos mis bienes mue-/18 bles e rayses avidos e por aver, de aver por
firme, rato e quieto e baledero esta dicha carta de pago, fin e quito e de non yr /19 nin
venir contra ello nin contra parte e cosa alguna dello, so pena del doblo de la dicha
contia de los dichos quinse mill maravedis e dies quintales /20 de raya. E la dicha pena
pagada o non que todavia e sienpre finque esta dicha carta de pago firme en todo
tienpo del mundo. E por- /21 que es verdad e sea firme e non venga en duda otorgue
esta dicha carta de pago para el escrivano e notario publico ynfra escripto, al qual rue-
/22 go e pido que faga esta carta e la de al dicho conçejo en testimonio, signada con su
signo que fue fecha e otorgada esta dicha carta /23 de pago en la dicha villa de
Mondragon a ocho dias del mes de otubre, anno del nasçimiento del Nuestro
Salvador Ihesu Christo de mill e /24 quatroçientos e setenta e siete annos. Testigos que
a esto fueron presentes, llamados e rogados: Pero Ruys de Serduy, escrivano, e Juan
Martines /25 de Sudube e Pero Lopes d’Arcos, vesinos de la dicha villa de Mondragon.
E yo, Iohan Ybannes de Oleaga, escrivano de /26 Nuestro Sennor el Rey e su notario
publico en la su Corte e en todos los sus regnos e sennorios,/27 fuy presente a lo que
sobre dicho es en uno con los dichos testigos. Por ende de ruego e otorgamiento /28
del dicho Ochoa Peres e a pedimiento del dicho conçejo escrevi esta dicha carta de
pago, fin e quiamiento e /29 fis aqui este mio signo a tal (signo) en testimonio de
verdad/30 Juan Ibannes (rubricado). //
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1478 - febrero - 13. Escoriaza.
Jonás Abenjunes se da por satisfecho y pagado de la deuda que con él tenia
contraida el concejo de Mondragón por valor de ochenta mil maravedís.
AMM: AI - L 2º. Carta de recibo. Papel. Cortesana. 28,5 x 42.
En el lugar de Escoriaça, que es en la tierra e villa de Lenis. A trese dias del
mes de febrero, anno del nasçimiento del /2 nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e setenta e ocho annos. En presençia de mi, Pero Garçia de Çilaurreca,
escrivano /3 de camara del Rey nuestro Sennor e su escrivano e notario publico en la
su Corte e en todos los sus regnos e sennorios, /4 e de los testigos de iuso escriptos:
maestre Jonas Abenjunes, mayordomo del sennor don Ynigo /5 de Guevara, en esta
otra parte contenido. Otorgo carta de pago e fin e quitamiento, al conçejo, alcaldes,/6
regidores, ofiçiales, fijosdalgo e omes buenos de la villa de Mondragon e a todos sus
vesinos e a todos sus /7 vienes dellos e de cada uno dellos, muebles e rayses, abidos
e por aver, de los ochenta mill /8 maravedis en esta carta contenidos e de ocho mill e
quinientos maravedis e de otros ocho mill e /9 dosientos maravedis e de quatro mill e
quinientos maravedis que el dicho conçejo e ofiçiales e vesinos /10 del e sus vienes
que en mi presençia fueron obligados. Por rason que conosçio aver tomados e resçi-
/11 bidos del dicho conçejo e de sus ofiçiales e de maestre Juan Balno, que presente
estava, vesino de la /12 dicha villa, todos los dichos ochenta mill maravedis, en esta
otra parte contenidos e los dichos ocho /13 mill e quinientos maravedis e de los otros
dichos ocho mill e dosientos maravedis e de los dichos quatro mill /14 e quinientos
maravedis contenidos en esta dicha carta e en las dichas tres cartas, bien e
cunplidamente e /15 dio por rotas e por cançeladas e por ningunas esta dicha carta
desta otra parte contenida e las dichas /16 tres cartas e cada una dellas. Otrosy, otorgo
carta de pago e fin e quitamiento al dicho conçejo e fieles /17 e vesinos del e a todos
sus vienes dellos e de qualquier dellos, muebles e rayses, abidos e por aver /18 de la
pena o penas del doblo que yncurrio. E en sennal de pago, mando dar esta dicha
carta e /19 las otras dichas tres cartas. E las dio e entrego al dicho maestre Juan, rotos
los signos. E dixo /20 que se obligava e se obligo con todos sus vienes muebles e
rayses abidos e por aver de tener e /21 guardar e aver por rato e firme e valioso esta
dicha carta de pago, agora e todo tienpo del /22 mundo, e de non yr, nin venir contra
ello, nin contra parte dello e cosa alguna dello, por sy nin por otra persona /23 en tienpo
alguno so firme e valiosa estipulaçion. E asy mismo dixo que dava e dio carta de pago
e /24 fin e quitamiento al dicho conçejo e sus vesinos e vienes de todos los otros
dineros e tomares e debdas que el dicho conçejo /25 le devia fasta oy, dicho dia en
qualquier manera. E esta dicha carta de pago que otorgamos e otorgo toda-/26 via
fasiendo al dicho sennor su derecho en el dicho conçejo, los maravedis del alvala e
yguoala que en el /27 dicho conçejo tenia de resçibir. E que mandava e mando a mi el
dicho Pero Garçia, escrivano, que esta dicha /28 carta escriviese e sygnase de mi signo
e la diese al dicho conçejo en testimonio. Testigos que a esto /29 fueron puestos,
llamados e rogados: Lope Garçia de Galarça e Juan Ochoa de Basabe e Pedro de /30
Jauregui, vesinos de la dicha villa. E yo, el dicho Pero Garçia de Çilaurreca, escrivano
e notario publico /31 suso dicho fuy presente a todo lo que suso dicho es en uno con
los dichos testigos. Por ende, por ruego /32 e otorgamiento del dicho maestre Joanis,
mayordomo e a pidimiento del dicho conçejo, escrivi esta carta de /33 pago e fin e
quitamiento e fis aqui este mio signo a tal (signo) en testimonio de verdad. Pero
Garçia. (rubricado).//
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1478 - marzo - 8. Madrid.
Don Fernando el Católico anula y revoca todas las cartas y privilegios
concedidos desde el quince de septiembre de mil cuatrocientos sesenta y cuatro en
adelante a cualquier persona o comunidad dando facultades para pedir nuevos
tributos o derechos, so pena de ser reducidos por la fuerza e incurrir en las penas de
los salteadores de caminos.
Traslado de 1499 - marzo - 15. Tolosa. Esno.: Antón González de Andia.
AMM: A I - L 2º. Provisión real. Dos hojas de papel. Cortesana. 22 x 31.
(1 rto.) Don Fernando, por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de
Toledo,de Seçilia, de Portugal, de Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de
Jahen, de los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, Prinçipe de Aragon e Sennor de
Vizcaya e de Molina. Al mi justiçia mayor e a los ynfantes, duques, condes,
marqueses, ricos ommes, maestres de las ordenes e a los del mi Consejo e oydores
de la mi Abdiençia e a los priores e comendadores, subcomendadores, alcaydes de
los castillos y casas fuertes e llanas e a los alcaldes e alguaziles de la mi Casa e
Corte e Chançilleria e a los corregidores e asystentes, alcaldes, alguaziles, merinos e
otras justiçias e ofiçiales qualesquier de todas las çibdades e villa e lugares de los mis
reynos e sennorios e a cada uno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada o su
treslado sygnado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades que la Junta e
procuradores de los escuderos fijosdalgo de las villas e lugares de la muy noble e leal
provinçia de Guipuzcoa me fizieron relaçion por su petiçion que ante Mi en el mi
Consejo presentaron. E sobre ello asymismo me suplican la Junta General de las
hermandades de estos mis reynos deziendo en commo en los tienpos pasados, en
vida del sennor rey don Enrrique, mi hermano, que Santa Gloria aya, algunos
cavalleros en sus villas e tierras e comarcas e otros asaz de muy poco estado, con
poco temor de Dios e de la mi justiçia, por husurpar e traer asy los bienes tenporales,
diz que de los mercaderes e traginantes pusieron en estos mis reynos çiertas
ynpusiçiones; asy de pasajes de puentes, commo de peajes o portadgos e otros
tributos malos, demas e alliende de mis derechos reales. Diz que espeçialmente en la
provinçia de Burgos e en Berviesca e Grisalenna e Pancorbo e Miranda de Ebro e
Haro e la Puente de Larra e en la Puebla de Arganço e Momarjon e Villarreal e
Durango e Sallinas de Leniz e otras partidas de las dichas provinçias, lo qual todo diz
que se llevan ya por costunbre en muy grande deserviçio mio e en grande perjuizio e
danno de los mercaderes e viandantes, de manera que diz que an resçivido / (1 vto.)
e cada dia resçiven grande agravio e danno. E me suplicaron e pedieron por merçed
que sobre ello les proveyese de remedio con justiçia o commo la nuestra merçed
fuese. E Yo tovelo por vien e por quanto el dicho sennor rey don Enrrique, mi
hermano, fizo e ordeno çiertas leyes en las Cortes que tovo en la villa de la Puebla de
Santa Maria de Nieba el anno que paso de mill e quatroçientos e setenta e tres
annos, a petiçion de los procuradores de las çibdades e villas e lugares destos dichos
mis reynos dentro las quales fizo e ordeno una ley que çerca desto fabla, el thenor de
la qual es esta que se sygue: Otrosy Muy Poderoso Sennor, bien sabe Vuestra Real
Sennoria commo por todos los derechos e por leyes e ordenanças de vuestros reynos
es defendido que non se otorguen nin fagan portadgos nin se lleven nin pidan tributos
nin ynpusiçiones nuebas, so qualquier nonbre valor que sea de mercaderias nin de
bestias nin de ganados nin de personas nin por otra cosa nin color alguna e aun
conosçe quantas exorsiones e cohechos e careza de mantenimientos y
menguamientos de los gastos e otros males e dannos dello se syguo. E esto
consyderando, los antiguos fazedores de las leys defendieron que non se ynpusiese
nuebo portadgo nin pasaje nin tributo, salvo por muy neçesaria e ebidente causa, e
esto que fuese en moderada suma. E commo quiera que en vuestros reynos, de
muchos tienpos aca estan ynpuestos muchos portadgos, los quales es de creer que
fueron ynpuestos para los mantenimientos de los reys, proveemos que todos son ya
devueltos a otras personas e universidades. E sobre todo esto Vuestra Alteza desde
el dicho anno de sesenta e quatro, durante el tienpo de los movimientos en vuestros
reynos acaesçidos, ha dado e da de cada dia algunas universidades e afortalezas e
alcaydes e otros cavalleros o personas syngulares sus cartas e previlejos de facultad
e liçençia para pedir e llebar de nuevo portadgos, pontajes e pasajes e pasos de
ganados, rondas e castillerias e otros tributos e ynpusyçiones de las personas e de
las bestias e carretas e cargos e ganados e mantenimientos e mercaderias e de paso
de la madera por el agua e de otras cosas o de alguna dellas que por algunos
caminos, puentes o cannadas pasos o presas o otros lugares pasaren o
acreçentando los derechos antiguos dellos, por causa de lo qual se fazen muchas
fuerças e exersçiones e cohechos, que se pierden los tratos de las mercaderias e
encareçen los mantenimlentos e la cabanna de los ganados de vuestros reynos se
mengua e destruye, segund que por otra nuestra petiçion a Vuestra Real Sennoria / (2
rto.) hovimos notificado. E todo esto redunda en muy grande cargo de Vuestra Real
Conçiençia y en perdimiento e danno de vuestros subditos. Muy Poderoso Sennor,
muy humillmente suplicamos a Vuestra Alteza que le plega de rebocar e reboque e de
por ningunas e de ningund valor e efetto todas e qualesquier cartas e sobrecartas e
previlejos e otras qualesquier provisyones que desde quinze dias de setienbre del
anno de sesenta e quatro ha otorgado e dado e las que diere de aqui adelante a
qualesquier conçejos e universidades o fortalezas e perlados e cavalleros e otras
qualesquier personas e a cada uno e qualquier dellos de qualquier ley e estado o
condiçion que sean para pedir, coger e levar portadgo nuebo o acresçentado o pasaje
o pontaje nin ronda nin castelleria nin otro tributo nin derecho alguno, por personas
nin por cargos nin bestias nin carretas nin mercadorias nin mantenimientos nin por
ganados algunos nin por paso de madera por el agua nin por cosa alguna dello. E les
mande e defienda que de aqui adelante non lo pidan nin lo lleben e manden e
defiendan a los arrendadores e cogedores dellas o a otras qualesquier personas, que
non lo pidan nin cojan por qualquier color nin causa que sea, aunque digan que lo
fagan por mandado de sus sennores e sy lo contrario atentaren de faser que
qualquier ge lo pueda resystir a los unos e a los otros poderosamente e con mano
armada e syn pena alguna. E demas que incurran en las penas en que caen los
salteadores de caminos. E mande Vuestra Alteza que de la rey que sobro esto
ordenare sean libradas e dadas vuestras cartas por todas las çibdades, villas e
lugares de vuestros reynos. E sy las cartas de merçed e previlejos desto son
asentadas en vuestros libros, mande a los vuestros contadores mayores que luego
los tiesten e quiten dellos. A esta petiçion vos respondo lo en ella contenido e es justo
e aun neçesario e tal que se deve otorgar e asy lo ottorgo e quiero e mando que se
guarde segund e commo e so las penas que en la dicha vuestra petiçion se contiene.
E ruego a los prelados e a sus bicarios de las yglesias destos mis reynos que den
sobre ello sus cartas e provean por çensura eclesyastica, segund que los derechos en
tal caso mandan. Porque vos mando a todos e a cada uno de vos que veades la
dicha ley de suso encorporada e la guardedes e cunplades e fagades guardar e
conplir en todo e por todo, segund que en ella se contiene. E contra el tenor e forma
della non vayades nin pasedes nin consintades yr nin pasar en tienpo alguno nin por
alguna manera. E los unos nin los otros / (2 vto.) non fagades nin fagan ende al por
alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedis para la mi Camara a
qualquier que lo contrario fiziere. E demas mando al omme que vos esta mi carta
mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi Corte do quier que Yo
sea, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros seguientes so la dicha
pena; so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuero llamado que
de ende al que la mostrare, testimonlo sygnado con su sygno porque Yo sepa en
commo se cunple mi mandado. Dada en la noble villa de Madrid a ocho dias de
março, anno del nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e setenta e ocho annos. Yo el Rey. Yo Gaspar d’Arinno, secretario del Rey Nuestro
Sennor, la fize escrivir por su mandado. E en las espaldas de la dicha carta real
estavan escriptos los nonbres seguientes: Andres dottor. Ag dottor. Aramar dottor.
Registrada, Alonso del Marmol. Iohan de Uria chançeller.
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1479 - marzo - 13. Medina del Campo.
Los Reyes Católicos ordenan a don Iñigo de Guevara que no cobre más de lo
debido en concepto de peajes a los viajeros y mercaderes de la Provincia en la guía
de Salinas de Léniz.
Traslado auténtico de 1479 - octubre - 12. Vidania. Escribano: Domenjón de Andía. Inserto en
AMM: 244.
AMM: AI - L 2º. Provisión real. Papel. Cortesana. 21,5 x 30.
Cit. DIEZ DE SALAZAR, II vol., p: 172.
(1 rto.) Don Ferrando y donna Ysabel, por la graçia de Dios, Rey y Reyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Çeçilia, de Toledo, de Balençia, de Portogal, de
Gallisya, de Mallorcas, de Sebilla, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Iahen, de
los Albarbes, de Algesira, de Gibraltar, Conde y Condesa de Barçelona y Sennores de
Biscaya e de Molina, Duques de Athenas y de Neopatria, Condes de Rosellon e de
Çerdenna, Marqueses de Orystan e Condes de Goçiano. A bos, don Ynego de
Guebara, nuestro basallo e del nuestro Consejo e Pedro de Guebara, vuestro alcayde
de Salinas de Lenis e a otros qualesquier buestros alcaydes de vuestra casa e
fortalesa de Salinas de Lenis, asy a los que agora son, commo a los que seran de
aqui adelante y a cada uno o qualquier de bos, salud e gracia. Bien sabedes, commo
Nos mandamos dar una nuestra carta, para bos, firmada de mi, el dicho Rey e sellada
con el nuestro Sello e sellada de algunos del nuestro Consejo. Para lo qual bos enbie
mandar, que por quanto por los procuradores de los escuderos, fijosdalgo, de las
villas e logares de la nuestra e muy noble y leal probinçia de Guipuscoa, nos fue
querellado que bosotros y cada uno de bos fatigades mucho a los bien andantes de la
dicha probinçia en la guia de Salinas, e lebandoles muchos derechos, demasyados e
cohechos, espeçialmente desiendo que los maravedis de agora çinquenta e sesenta
annos, se deban pagar por cada maravedi dos y por una blanca dos e que desta
manera los abiades doblado contra justiçia muchas quantias de maravedis. Y bos
mande, que non doblasedes de la dicha guia mas maravedis de lo que desia la dicha
hordenança y derecho que asy esta ynpuesto sobre lo suso dicho. Y non
demandasedes, nin llebasedes por un maravedi dos, nin por una blanca dos, nin
dende arriba nin de cosa alguna, salbo maravedi por maravedi y blanca por blanca y
aunque dixieredes y allegasedes que los maravedis de los tienpos pa- / (1 vto.) sados
eran mejores a los de agora. Commo mas largamente se contyene en la nuestra carta
e despues porque la non quesistes conplir, mandamos dar para vosotros nuestra
sobrecarta, para que la guardasedes y cunpliesedes la dicha nuestra carta. Y
paresçio que fuystes requeridos con la dicha nuestra carta, que en el nuestro
Consejo, por parte de la dicha probinçia y de bos, el dicho don Ynego y Pedro de
Guebara, vuestro alcayde, son presentados, en el nuestro Consejo çiertas petyçiones
y allegados del derecho de amas las dichas partes y sobre ello fue concluso e en el
nuestro Consejo fue dada sentençia, en que resçibieron con amas las dichas partes a
prueba e les dieron termino para faser sus probanças. E agora, Martin Martines de
Çendoya, en nonbre y commo procurador de los procuradores y escuderos, fijosdalgo
de las villas y logares de la dicha probinçia, nos fiso relaçion, por su petiçion que en el
nuestro Consejo presento, desiendo que se reçelaba que durante la dicha pendençia
y contra el thenor y forma de las dichas nuestras cartas les demandaredes y
llebaredes por fuerça y contra boluntad de la dicha probinçia dos maravedis y dos
blancas por una e mas los cohecharedes y faredes cohechar sobre lo suso dicho.
Segund que esta aqui, por la rotura y poca justiçia que en estos nuestros reynos ha
abido y aprobechando bos de los dichos tienpo abedes llebado y cohechado. En lo
qual sy asy pasase, dis que a la dicha probinçia y tierra della se recresçerian
escandalos y ynconbenyentes. De la qual dicha petyçion por los del nuestro Consejo,
fue mandado dar treslado a Juan Gonçales de Almonaçir, procurador de bos, los
sobre dichos don Ynego de Guebara y Pedro de Guebara, vuestro alcayde, para que
allegasedes de vuestro derecho, el qual en vuestro nonbre presento una petiçion en
que dixo que non debiamos mandar faser cosa alguna de lo en contrario pedido e
caso que por Nos o por qualquier de Nos, fuese mandado dar tal carta sobre lo
susodicho, que seria con abdiençia o agrabiada contra los otros e porque desia, que
sobre lo suso dicho estabades resçibidos e proeba y fasta que las probanças se
fisyesen, non podria parescer la justiçia o injustiçia de las partes e que sy la dicha
carta que pedia el dicho Martin Martines, se diese a la dicha probinçia, non abia
menester otra bitorya en este pleito, lo qual non se debia mandar faser e por el dicho
Martin Martines en el dicho nonbre fue dicho, que syn enbargo de lo suso dicho que
non abia logar y concluya y concluyo. E los del nuestro Consejo lo obieron por
concluso y por ellos visto fue acordado que debiamos mandar dar esta nuestra carta
para bos e cada uno de bos en la dicha rason, por la qual bos mandamos a vos y a
cada uno de bos, que agora nin de aqui adelante durante la pendençia del dicho pleito
e fasta que en el nuestro Consejo fuese visto e determinado, non demandades, nin
llevades, nin fagades demandar, llebar, nin demandar, nin llebar por un maravedi dos,
nin por una blanca dos, nin dende arriba, salvo tantos maravedis commo llebabades
en tienpo del sennor rey don Iohan de muy esclareçida memoria nuestro Sennor y
padre e desta moneda que agora se usa non enbargante, que aquella moneda era
mejor que esta. E sobre ello non los fatiguedes, nin les monestedes / (2 rto.) ca por la
presente mandamos a los tales bien andantes e a cada uno dellos, que de aqui
adelante, durante la dicha pendençia y fasta que en el nuestro Consejo sea visto y
determinado, non bos paguen mas de los maravedis y blancas que asy se llebaban
en tienpo del dicho sennor rey don Iohan, nin demas de maravedi por maravedi y
blanca por blanca de la moneda de agora, commo dicho es. Y sobre ello, non
fagades, nin mandades faser males nin dapnos, nin desaguisados algunos en sus
personas, nin bienes, nin mercadurias dellos, nin de algunos dellos, por causa de bos
non pagar los dichos maravedis que asy bos demandades demasyadamente alliende
de lo contenido en esta nuestra carta, ca nos por la presente resçibimos los dichos
viandantes e a cada uno dellos y a sus mugeres e fijos y criados y bienes y
mercadurias en nuestra guarda y seguro e amparo e defendimiento real e a ellos e a
cada uno dellos, esto syn enbargo de qualquier derecho que tengades sobre lo suso
dicho. E non fagades ende al, so pena de la nuestra merçed e de poder y que ayades
pedido qualquier abçion y derecho que tengades o pretendades aber a la dicha guia.
E otrosy, por esta carta mandamos al omme que bos esta nuestra mostrare que bos
enplase que parescades ante Nos en la nuestra Corte, del dia que bos enplasare
fasta quinse dias primeros seguientes, so la dicha pena so la qual mandamos a
qualquier escribano publico que para esto fuere llamado, que de ende al que bos la
mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque Nos sepamos en commo se
cunple nuestro mandado. Dada en la noble villa de Medina de Canpo a trese dias del
mes de março, anno del nasçimiento del nuestro Salbador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos y setenta y nuebe annos. Lupus, episcopus Cartagenensis. Petrus,
liçençiatus. Alfonsus, doctor. Alfonsus. Yo Alfonso de Alcala, la fis escribir por
mandado de nuestros sennores, el Rey e la Reyna. Con acuerdo de los del su
Consejo. Registrada. //
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1479 - julio - 12. Trujillo.
Los Reyes Católicos confirman la concesión a la provincia de Guipúzcoa del
Privilegio de la Alcaldia de Sacas.
Traslado auténtico de 1479 - octubre - 12. Vidania. Escribano: Domenjón González de Andía.
AMM: AI - L 2º. Carta de confirmación. Papel. Cortesana. 21,5 x 30.
Cit. DIEZ DE SALAZAR II vol., p: 172.
(1 rto.) Don Ferrando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, Rey e Reyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Çecilia, de Toledo, de Valençia, de Portogal, de
Gallisia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Iahen, de los Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, de la noble e leal provinçia de
Guipuscoa, conde e condesa de Barçelona, sennores de Viscaya e de Molina, duques
de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdenna, marqueses de
Oristan e de Goçiano. Al prinçipe don Iohan, nuestro muy caro e muy amado fijo,
primogenito, heredero e a los duques perlados, marqueses, condes, ricos omes,
maestres de las ordenes, priores, comendadores e subcomendadores, alcaylles de
los castyllos e casas fuertes llanas e a los del nuestro Consejo e oydores de la
nuestra Abdyençia, alcaldes e notarios e otras justiçias qualesquier de la nuestra
Casa e Corte e Chançilleria. E a todos los conçejos, corregidores, alcaldes, merinos,
prebostes, jurados, regidores, cavalleros. escuderos, ofiçiales e omes buenos asy de
la nuestra muy noble e leal provinçia de Guipuscoa, commo del condado de Vyscaya
e de todas las otras çibdades e villas e logares de los nuestros regnos e sennorios,
que agora son o seran de aqui adelante. E a otras qualesquier personas, nuestros
vasallos e subditos e naturales de qualquier estado o condiçion, preheminençia o
dignidad que sean, a quien atanne o atanner puede lo que fue nuestra contenido. E a
cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado
della sygnado de escrivano publico. Salud e graçia. Sepades que Nos, mandamos dar
e dymos una carta firmada de nuestros nonbres e sellada con nuestro Sello, su thenor
de la qual es este que se sigue:
[Ver documento 230]
(3 rto.) E agora por parte de la dicha provinçia de Guypuscoa, Nos fue fecha
relaçion que don Sancho de Velasco e Juan Çapata e Garçia Enbito e otras algunas
personas, desiendo ellos pretender aver e tener derecho a la dicha alcaldia de sacas
de la dicha provinçia, se han entremetido e quieren entremeter de los perturbar el
dicho ofiçio de alcaldia e la merçed que dello tyene o usar della. En lo que le dis que
sy asy pasase, que ellos resçibirian mucho agravio e danno e Nos suplicaron e
pedieron por merçed çerca dello con remedio de justiçia les proveyesemos
mandandoles confirmar e dar nuestra carta para que la dicha carta suso encorporada
e la merçed que por vertud della, del dicho ofiçio de alcaldia tyenen les fuese
guardada o commo la nuestra merçed fuese e porque nuestra merçed es que la
merçed que la dicha provinçia tyene del dicho ofiçio de alcaldia, en todo les vala e sea
guardada e que los dichos don Sancho e Juan Çapata e Garçia Enbito en sus lugares
tenyentes, nin otra persona, nin personas algunas commo alcaldes de sacas, que la
non perturben. Tovimoslo por bien e mandamosles dar esta nuestra carta, para
vosotros / (3 vto.) en la dicha rason, por la qual vos mandamos a todos e a cada uno
de vos, que veades la dicha carta de merçed suso encorporada, que la dicha
provinçia tiene. Por donde Nos les fisimos merçed del dicho ofiçio de alcaldia, en todo
lo tocante al dicho ofiçio de la dicha alcaldia de sacas, ge la guardedes commo en ella
se contiene e que contra el tenor forma della non vayades, nin pasedes, nin
consyntades yr nin pasar, nin dedes logar que los dichos don Sancho de Velasco, nin
Juan Çapata, nin Garçia Enbito, nin otros sus lugarestenientes dellos, nin de algunos
dellos, nin otra persona, nin personas algunas por merçed que Nos ayamos fecho o
les fagamos de la dicha alcaldia de sacas e commo nuestro alcalde de sacas ge lo
perturben, nin entyendan en ello, nin bayan, nin pasen contra ello, agora nin de aqui
adelante en tienpo alguno, nin por alguna manera e los unos nin los otros non
fagades ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de privaçion de
los ofiçios e de confiscaçion de los bienes de los que lo contrario fisieren para la
nuestra Camara e fisco. E demas, mandamos al omme que bos esta nuestra carta
mostrare, que vos enplase que parescades ante Nos, en la nuestra Corte donde quier
que Nos seamos del dya que vos enplasare fasta quinse dias primeros seguyentes,
so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que dende al que ge la mostrare testimonio sygnado con su sygno,
porque Nos sepamos en commo se cunple Mi mandado. Dada en la çibdad de
Trogillo a doze dias de jullio, anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo
de mill e quatroçientos e setenta e nueve annos. Va escripto sobre raydo o dis “ge la
guardedes”, non vala. Yo la Reyna. Yo, Iohan Ruys del Castillo, secretario del Rey e
la Reyna, nuestros Sennores, la fise escrivir por su mandado. Episcopus Legolensis,
Don Sancho. Andreas, dotor. Munnos, dotor. Alfonsus Rodericus, dotor. Diego
Basques, chançiller. Registrada, Diego Sanches. Don Alvaro. Nos, los sobre dichos
rey don Ferrando e donna Ysabel, reynantes en uno con el prinçipe don Juan, nuestro
muy caro e muy amado fijo primogenito, heredero en Castilla e Leon, en Aragon, en
Çeçilia, en Toledo, en Valençia, en Portogal, en Gallisia, en Mallorcas, en Sevilla, en
Çerdena, en Sevilla, en Corçega, en Murçia, en Iahen, en los Algarbes, en Algesira,
en Gibraltar, conde e condesa de Barçelona e sennores de Viscaya e de Molina,
duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdania, marqueses de
Oristan e de Goçiano. Don Pero Garçia de Mendoça, cardenal d’Espanna, arçobispo
de Sevilla, obispo de Çiguença, primo del Rey e de la Reyna, confirma. Don Enrrique,
primo del Rey e de la Reyna, confirma. Don Alfonso de Aragon, hermano del Rey,
duque de Vyllaermosa, conde de Ribagorça, vasallo del Rey e Regna, confirma. Don
Enrrique de Gusman, duque de Maçedonia, conde Niebla, confirma. Don Garçia
Alvares de Toledo, Duque de Alva y marques de Coria, vasallo del Rey y Reyna,
confirma1. Don Bolgan de la Curba, duque de Alburquerque, conde de Ledesma,
vasallo del Rey e de la Reyna, confirma. Don Enrrique Basques de Acunna, duque de
Valençia, conde de Gison, vasallo del Rey e Regna, confirma. Don Rodrigo Ponçe de
Leon, marques de Calis, conde de Arcos, confirma. Don Pero Osorio, conde de
Lemos, vasallo del Rey e Regna, confirma. Don Pero Osorio, marques de Astorga,
conde de Trastamara sennor de Ribera e Cunbrera, vasallo del Rey, confirma. Don
Pero Fajardo, adelantado mayor del Reyno de Murçia, cuya es la çibdad de
Cartajena, confirma. Don Pedro de Acunna, adelantado de Caçorla, vasallo del Rey e
Reyna, confirma. Don Alfonso cuya es la casa de Aguilar, vasallo del Rey e Reyna,
confirma. Don Juan de Bivero, bisconde de Altamira, vasallo del Rey e Reyna,
confirma. Don Iohan de Baça, visconde de Palaçios de Balduerna, confirma. Don
Alvar Peres de Gusman, cuya es Orgas e Santo Olalla, alguasil mayor de Sevilla,
confirma. Luys de Gusman, cuya es el Algava, confirma. Garçia de Herrera, cuya es
Pedraça e Çigales, vasallo del Rey e la / (4 rto.) Regna, confirma. Don Gutierre de
Cardenas, comendador mayor de la provinçia de Leon, contador mayor del Rey e
Reyna e su vasallo, confirma. Don Pero Enrriques, adelantado mayor de la Andalusia,
vasallo del Rey e Reyna, confirma. Don Alfonso Enrriques, almirante mayor de la mar,
tio del Rey, primo de la Reyna, vasallo del Rey e la Regna, confirma. Don Luys de la
Çerda, vasallo del Rey e la Regna, confirma. Don Rodrigo Alfonso Pimentel, conde de
Benavente, vasallo del Rey e la Regna, confirma. Don Pero Manrrique, conde de
Gabyno, adelantado mayor del Reyno de Leon, vasallo del Rey e Regna, confirma.
Don Pero Manrrique, conde de Paredes, vasallo del Rey e Regna, confirma. Don
Enrrique Enrriques, conde de Alva de Lasta, vasallo del Rey e Regna, confirma. Don
Diego Ferrandes, conde Cabra, sennor de Bahena, vasallo del Rey e Regna,
confirma. Don Pedro de Acunna, conde de Buendya, vasallo del Rey e Regna,
confirma. Don Pedro de Mendoça, conde de Moran, Agudo, vasallo del Rey e Reyna,
confirma. Don Lorenço de Figueroa, conde de Cunna, bisconde de Corisa, confirma.
Vasallo del Rey y Regna, confirma. Don Gomes de Figueroa, conde de Feria, vasallo
del Rey e Regna, confirma. Don Alvaro de Mendoça, conde de Culgo, vasallo del Rey
e Regna, confirma. Don Iohan manrrique, conde de Castanneda, chançiller mayor del
Rey e Regna, confirma. Don Iohan Portocarrero, conde de Mallin, vasallo del Rey e
Regna, confirma. Don Alfonso de Arellano, sennor de los Cameros, vasallo del Rey e
Regna, confirma. Don Pero Lopes de Ayala, conde de Fuentesallida, aposentador
mayor del Rey, vasallo del Rey e Regna, confirma. Don Diego Peres Sarmiento,
conde Sallinas, repostero mayor del Rey e Reyna, confirma. Don Bernaldos
Sarmiento, conde de Santamarta„ vasallo del Rey e Reyna, confirma. Don Vernaldino
Sarmiento, conde de Ribadania, vasallo del Rey e Reyna, confirma. Don Ynigo de
Mendoça, conde de Rendilla, confirma. Don Diego Peres de Quinnones, conde Luna,
merino mayor de Asturias, confirma. Don Diego d’Estunga, conde de Miranda, vasallo
del Rey e Regna, confirma. Don Mendo de Benabydes, conde de Sant Estevan de
Puerto, vasallo del Rey e Regna, confirma. Don Ferrando Alvares, conde de Oropesa,
vasallo del Rey e Reyna, confirma. Don Diego Lopes d’Escaniga, conde de Niebla,
vasallo del Rey e Reyna, confirma. Don Gutierre de Sotomayor, conde de Belalcaçar,
vasallo del Rey e Reyna, confirma. Don Graviel Manrrique, conde de Osorio, vasallo
del Rey e Regna, confirma. Don Pedro de Villandrade, vasallo del Rey e Regna,
confirma. Don Iohan Çelles Giron, conde de Huruena, notario mayor de Castilla,
vasallo del Rey e Regna, confirma. Don Alfonso Carrillo, primado de las Espannas,
chançiller mayor de Castilla, confirma. Don Alvaro d’Estuninga, duque de Arevalo,
conde de Plasençia, justicia mayor de Castilla, vasallo del Rey e Reyna, confirma.
Don Pero Ferrandes de Velasco, conde de Castilla, conde de Haro, sennor de la casa
de Salas, camarero mayor del Rey e Reyna confirma. El mariscal, don Garsia de
Ayala, guarda mayor del Rey e Reyna, confirma. Duan de Tovar, guarda mayor del
Rey e Reyna, confirma. Don Alfonso de Cardenas, maestre de la Orden de la
Cavalleria de Santiago, vasallo del Rey e Reyna, confirma. Don Rodrigo Telles Gyron,
maestre de la Orden de la Cavalleria de Calatrava, vasallo del Rey e Reyna, confirma.
Don Alfonso de Monrroy, maestre de la Orden de la Cavalleria de Alcantara, vasallo
del Rey y Reyna, confirma. Don Alvaro d’Estuninga, prior de la Orden de San Juan,
vasallo del Rey y Reyna, confirma. Don [ ]2 obispo de Leon, confirma. Don Frey Juan
de Palençuela, obispo de Oviedo, confirma. Don Françisco de Sançyllana, obispo de
Oviedo e Osma, confirma. / (4 vto.) Don Juan de Menester, obispo de Çamora,
confirma. Don Gonçalo, obispo de Salamanca, confirma. Don Françisco de Toledo,
obispo de Coria, confirma. Don Pedro de Sylva, obispo de Badajos, confirma. Don
Alfonso de Fonseca, obispo de Orense, confirma. Don Gonçalo de Toledo, obispo de
Astorga, confirma. Don Alfonso de Paradi-nas, obispo de Çibdad Rodrigo, confirma.
Don fray Osorio, obispo de Lugo, confirma. Don fray Alfonso, obispo de Cordova,
confirma. Don Yugo Manrrique, obispo de Iahen, confirma. Don Juan Ribera, sennor
de Montemayor, notario mayor del regno de Toledo, confirma. Don Alfonso de
Fonseca, arçobispo de Santiago, capellan mayor del Rey e Regna, confirma. Don
Luys de Acunna, obispo de Burgos, confirma. Don Diego Hurtado de Mendoça,
obispo de Palençia, confirma. Don Iohan Arias de Avyla, obispo de Segovia, confirma.
Don Antonio de Beris, cardenal de Sant Clemente, obispo de Cuenca, confirma. Don
Antonio de Fonseca, obispo de Ayala, confirma. Don Looe de Ribas, obispo de
Cartajena, confirma. Don Pedro de Aranda, obispo de Calahorra, confirma. Don
Rodrigo de Ayala, obispo de Plasençia, confirma. Don Pedro de Solis, obispo de
Salas, confirma. Gonçalo, Chacon mayordomo, contador mayor del Rey e la Reyna e
su vasallo, confirma. Rodrigo de Ulloa, contador mayor del Rey e la Reyna e su
vasallo, confirma. //
NOTAS
1. Va entre líneas desde: Don Garcia Alvares. Hasta: confirma.
2. Hay un hueco en el texto.
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1479 - agosto - 24. Aranbiscar,
Partición y amojonamiento de ciertos términos entre Mondragón y Oñate en el
lugar llamado Aranbiscar.
AMM: AI - L 2º. Acta concejil. Papel. Cortesana. 22 x 31.
(1 rto.) En el logar donde se ayuntan el rio que corre del condado de Onnati e
el rio que corre de la juridiçion e terminos de la villa de Mondragon, entre anbos los
dichos dos arroyos, que es en fin de los terminos llamados Arranbiscar, a veynte e
quatro dias del mes de agosto del anno del nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e setenta e nueve annos, seyendo juntos en el dicho
logar Martin Juan de Sallinas, alcalde ordenario en la dicha villa de Mondragon, e
Juan Estibalis de Vidaurr ePascoal Ybannes de Vedoyan, regidores de la dicha villa e
procuradores del dicho conçejo, e Ochoa Peres de Vergara e el bachiller Martin
Ybannes d'Estella e Lope Ybannes de Alçarte e Juan Martines de Sallinas, vesinos de
la dicha villa de Mondragon, en bos e en nonbre del dicho conçejo e vesinos de la
dicha villa de la una parte; e Martin Ybannes de la Harria, bachiller, alcalde ordenario
en el dicho condado de Onnati, e Pero Ybannes de la Harria, fiel e procurador de los
escuderos fijosdalgo e omes buenos del dicho condado de Onnaty, e Pero Lopes de
Leaçarraga e Juan Ybannes de Leaçarraga, su hermano, e Iohan Migueles de Araos,
vesinos del dicho condado de Onnati, con poder que mostraron del dicho condado de
Onnati, para faser e otorgar las cosas que adelante en este contrato seran
contenidos, de la otra parte, en presencia de nos, Pero Garçia de Çilaurren e Iohan
Martines de Alçibar, escrivanos del Rey Nuestro Sennor, e testigos de yuso escriptos,
anbas las sobredichas partes, junta e concordablemente dixieron que por quanto los
terminos e juridiçiones del dicho condado de Onnati e de la dicha villa de Mondragon,
en una parte se atienen los unos a los otros, espeçialmente en el dicho logar
nonbrado Arranbiscar, los quales fasian fin e se acabavan en el dicho logar do
estavan asy juntos, que es donde los dichos dos rios se juntan. E por quanto en la
dicha Arranbiscar se partyan los dichos terminos e juridiçiones por la cunbre mas alta
por donde se vierten las aguas de la una parte a la otra, commo se estyende e va el
çerro de Arranbiscar fasta el dicho lugar do anbos los dichos dos rios se ajuntan, que
es situado entre el camino que van de Onnati para Vergara e entre el camino que van
de Mondragon para Vergara, los quoales se ayuntan en Urieta; en que lo que es de
las cunbres mas altas del çerro de Arranbiscar commo las aguas se vierten fasa el
dicho rio que corre de Mondragon, termino e iuridiçion de la dicha villa de Mondragon,
e lo que es fas a las otras partes de las dichas cunbres, que es fas el rio que corre de
Onnati, termino e juridiçion del dicho condado de Onnati. E por quanto seguiendo la
dicha cunbre e çerro que va al dicho logar, do los dichos dos rios se ayuntan, do los
sobredichos alcaldes e personas suso nonbrados estaban asy ajuntados, avian
ocurrido algunas dubdas, desiendo el dicho concejo de Mondragon que el dicho çerro
se acabava antes e primero de llegar do los dichos dos rios se ayuntan e que el dicho
çerro e aguas vertientes fasian juysio entrava fasa el rio que corre de Onnati e que
desde el lugar do se acaba el dicho çerro fasta el ajuntamiento de los dichos rios, do
se fasia casy llano, era termino e juridiçion de la dicha villa de Mondragon; e desiendo
los del dicho condado de Onnati que sienpre desde / (1 vto.) tienpo inmemorial fueron
e estavan partidos e apartados1 los dichos terminos e juridiçiones de entre anbas
partes por las dichas cunbres, fasta do anbos los dichos rios se ayuntan, e aun el
mismo logar fasia juysio e demostrava aver aguas vertientes en el dicho lugar a anbas
partes e que asy devian conoçer por tal el dicho concejo de Mondragon e vesinos de
el, en que dixieron que açerca lo susodicho, por quitar diferençias, pleitos, quistiones
e debates que entre las dichas partes podian venir e cresçer, se avian ayuntado en el
dicho logar do era la tal dubda e se avian informado e avian sabido la verdad del
caso, bien e conplidamente. E dixieron que verdaderamente conoçian anbas las
dichas partes que los dichos terminos e juridicion se partian e parten en el dicho lugar
commo sennala e demuestra la dicha cunbre e çerro que deçiende de Arranbiscar
fasta llegar al logar do anbos los dichos dos rios se ajuntan; e por quitar dubdas, do
es lo llano y fin del dicho çerro fasta el dicho ayuntamiento de los dichos dos rios por
do se deve entender aguas vertientes, pusyeron un mojon en medio, do se juntan los
dichos dos rios, en la rybera; e posyeron otro mojon casy en fin del dicho çerro que
desçiende de Arranbiscar; e posyeron otros quatro mojones en medio de entre anbos
los dichos mojones,que son por todo seys mojones. E asentaron e firmaron que los
dichos mojones partan termino e juridiçion para agora e para syenpre jamas en el
dicho logar do los abian plantado entre las dichas partes en que vala e queda para los
de Mondragon lo que es desde los dichos mojones fasa el rio que corre de
Mondragon e lo que es a la otra parte vala e quede por termino e juridiçion del dicho
condado de Onnati; e que en todo lo al se parten los terminos e juridiaiones de entre
las dichas partes queden en su bigor e fuerça. E las dichas partes dieron con tanto
por atajada e quitadala dubda, question o diferençia que es o ser pueda entre ellos
por causa e rason de lo que dicho es e obligaronse la una parte contra la otra e la otra
contra la otra, con todos sus bienes, muebles e rayses, avidos e por aver, de los
dichos conçejos e de cada uno dellos, de lo aver por firme e estable syenpre en todo
tienpo, e de non yr nin venir contra ello nin contra cosa nin parte dello, so pena de
pechar la parte que contra ello fuere a la otra parte, çient doblas de oro castellanas de
la vanda; e la pena, pagada o non pagada, syenpre quede firme e valioso lo que
sobredicho es. Sobre que dixieron que davan e dieron poder conplido a todos los
alcaldes, jueses, jurados, merinos, prebostes, alguasyles e otros ofiçiales
quoalesquier exsecutores de la justiçia de todos los regnos e sennorios de Castilla e
de otras partes, ante quien o quoales este contrato paresçiere e fuere pedido
conplimiento de el, que a la synple petiçion de las dichas partes o de quoalquier
dellas, lo fagan asy atener e guardar, conplir e pagar, dandolo a debida exsecuçion. E
renunçiaron expresamente toda las leyes, fueros e derechos, ordenamientos,
privillejos, usos e costunbres e restituçiones de qualquier calidad e todas las otras
cosas e cada una dellas que contra sean o puedan ser de lo que dicho es nin de cosa
nin de parte dello, para que a las dichas partes nin a algunas dellas non valan nin
sean oydos nin / (2 rto.) resçibidos sobre ello en juysio nin fuera de el, ante alcalde nin
jues, aclesyastico nin seglar, agora nin en tienpo alguno nin por alguna manera; e a la
ley en que dis que general renunçiaçion de leyes que omme faga non vala e a la ley
en que dis que omme non puede renunçiar el derecho que non sabe que le copete. E
que rogaban e rogaron e pidieron a nos, los dichos escrivanos, que deste fecho,
fisyesemos dos contratos de un tenor para cada una dellas dichas partes el suyo,
fuertes e firmes, a consejo de letrado, e los diesemossygnados de nuestros sygnos a
cada una dellas el suyo. De todo lo quoal son tesbigos, que estaban presentes,
rogados e llamados para ello: Martin Peres d'Orbe e Ochoa d'Orbe, dicho Andicano, e
Juan d'Orbe, fijo de Juan Cros d Orbe, vesinos d'Elgueta, e Martin de Astarrus,
morador en Elorregui, vesino de Vergara. Non espesca do va escripto en somo de la
segunda plana, sobre el renglon somero de la dicha plana,o dis ”e apartados”. E yo, el
dicho Juan Martines de Alçibar, escrivano e notario publico susodicho que presente
fuy a todo lo que sobredicho es, en uno con el dicho Pero Garçia de Çilaurren,
escrivano, e con los dichos testigos, por ende, a pedimiento e ruego del dicho
conçejo, alcalde, regidores, ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de Mondragon,
este contrato fis escrivir e escrivi en estas una foja e media de medio pliego de papel
con esta en que va mio sygno; las quales, en fin de cada plana, van rubricadas de mi
rubrica e de la rubrica del dicho Pero Garçia, escrivano. E por ende, fis aqui este mio
sig-(signo) no a tal en testimoniode verdad. Juan Martines (rubricado).
E yo, Pero Garçia de Çilaurren, escrivano de Camara de Nuestros Sennores,
Rey e Reyna, e su escrivano e notario publico fuy presente a todo lo que susodicho
es, en uno con el dicho Iohan Martines de Alçibarr, escrivano, e con los dichos
testigos; por ende, por ruego e otorgamiento de anbas las dichas partes e a
pidimiento del dicho conçejo e regidores e ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de
Mondragon, fis escrivir este contrabto en esta una foja de me dio pliego de papel e
mas esta plana en que va este mio signo; e en fyn de cada plana puse la rubrica de
mi nonbre e asymismo puso su rubrica el dicho Juan Martines, escrivano, en cada
plana; e fys aqui este mio signo a tal (signo) en testimonio de verdad. Pero Garçia
(rubricado). //
NOTA
1. Va entre líneas: e apartados.
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1479 - septiembre - 10. Untiberos.
Los Reyes Católicos vuelven a ordenar a Iñigo de Guevara que no cobre más
de lo estipulado en la renta de las “guías”, en Salinas de Léniz.
Traslado auténtico de 1479 - octubre - 12. Vidania. Escribano: Domenjón de Andía.
AMM: AI - L 2º. Provisión real. Papel. Cortesana. 21,5 x 30.
Cit. DIEZ DE SALAZAR II vol., p: 172.
(1 rto.) Don Ferrando y donna Ysabel, por la graçia de Dios, Rey y Reyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Çecilia, de Toledo, de Balençia, de Portogal, de
Gallisya, de Sebilla, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes,
de Algesyra, de Gibraltar, de Guipuscoa, Conde e Condesa de Barçelona e Sennores
de Viscaya e de Molina, Duques de Athenas e de Neopatria, Condes de Rosellon e
de Çerdenna y Marqueses de Oristan y Condes de Goçiano. A vos don Ynego de
Guevara, nuestro basallo e del nuestro Consejo y a bos Pedro de Guebara, vuestro
alcayde de Salinas de Lenis,e a otros qualesquier alcaydes de bos el dicho don
Ynego, de la dicha vuestra casa e fortalesa de Salinas de Lenis, asy a los que agora
son commo a los que seran de aqui adelante, salud e graçia. Bien sabedes commo
mandamos dar para bos, una nuestra carta sellada con nuestro Sello y librada de los
del nuestro Consejo. Su thenor de la qual es este que se sigue:
[Ver documento 241]
(2 rto.) La qual dicha carta paresçe por testimonio sygnado de escribano
publico commo vos fue presentada, a bos el dicho Pedro de Guebara, alcayde e
fuestes requerido que la conpliesedes, segund que en ellas se contyene e bos
respondistes, que non erades thenudo de la conplir, porque desiades que estando
pleito pendiente sobre lo suso dicho, non se debia faser perjuyzio alguno al dicho don
Ynego e que bos llebabades los dichos derechos de concordia de bos el dicho don
Ynego e de la dicha probinçia. E que bos non ynobades cosa alguna en ello, salbo
que sabedes de la posesyon en que desiades quel dicho don Ynego, estaba de llebad
los dichos derechos. E suplicastes de la dicha carta para ante Nos e nos suplicastes
que la mandasemos rebocar, commo mas largo se contyene en el dicho testimonio. E
por el dicho Martin Martines, en el dicho nonbre fue presentada en el nuestro
Consejo, una petiçion, por la qual Nos fiso relaçion que despues que asy bos fue
mostrada la dicha carta lebades de los bien andantes mas quantyas de maravedis,
por rason de la dicha guia de la que se llebaba en tienpo del dicho sennor rey don
Juan, llebando por maravedi, dos e mas e por una blanca, dos e mas e aun de las
cosas que non se solian pagar, commo es el pescado y dis que dys que nunca se
pago cosa dello. Por ende, que Nos suplicaba en nonbre de la dicha probinçia, que
mandasemos declarar bos, el dicho don Ynego, nin el dicho vuestro alcayde aber / (2
vto.) perdido qualquier derecho que abiades o pretendiades aber a la dicha guia que
bos mandasemos que de aqui adelante ninguna cosa pudiesedes por rason della. De
la qual petiçion, fue mandado dar treslado al dicho don Ynego de Guebara, que al
presente en la nuestra Corte estaba, el qual en persona presento en el nuestro
Consejo una petiçion, por la qual, Nos fiso relaçion que confirmandose en las
rasones, por bos el dicho alcayde dichas contra la dicha nuestra carta y en la
suplicaçion por bos della ynterpuesta desia que la dicha ser ninguna y injusta contra
bos, el dicho don Ynego, porque desiades que non abiades seydo çitado, nin llamado
para ello. Y que fagan ser el pleito fenescido por derecho non se abia podido dar la
dicha carta, porque non debiades ser pribado nin despojado de la posesyon en que
desiades que buestros anteçesores e bos el dicho don Ynego e bos el dicho su
alcayde, abiades estado y estabades y por la dicha concordia e conbenençia que asy
desiades que se fiso con la dicha probinçia. E que en perjuysio de todo lo que suso
dicho, la dicha nuestra carta, non debiera ser dada y nos suplico que la mandasemos
rebocar. Contra lo qual por el dicho Martin Martines, en nonbre de los escuderos,
fijosdalgo de las villas y logares de la dicha noble e leal probinçia de Guipuscoa, fue
presentada otra petiçion por la qual nos fiso relaçion, que syn enbargo de todo lo suso
dicho Ynego y su alcayde. Y non era asy nin paso, desia que la dicha suplicaçion non
cabia alegar y que la dicha carta era justa y derechamente dada e desia que nunca tal
posesion tobisteis commo desiades. Y que si alguna posesion tobisteis, seria biçiosa
e que fariades fuerça de la dicha vuestra fortalesa a los caminantes. E que non fue
por bia de concordia, ca dis que ya eran pasados los dos meses e que de lo por bos
determinado e que pendiente lo suso dicho, la dicha carta y cartas por Nos dadas,
debiamos mandar conplir con efeto. De la qual dicha petycion, fue mandado dar
treslado al procurador del dicho don Ynego e porque non respondio, nin dixo cosa
alguna que le fue asynado por el dicho Martin Martines, en el dicho nonbre, le fueron
acusadas sus rebel dias. E concluyo y los del nuestro Consejo obieron por concluso e
mandaron dar esta nuestra sobrecarta y sentençia para bos y para cada uno de bos,
en la dicha rason, por la qual bos mandamos a bos y a cada uno de bos, que luego
vista esta carta syn otra dilaçion nin escusa alguna, que fisiedes y cunpledes la dicha
nuestra carta suso encorporada que asy para bosostros mandamos dar sobre lo suso
dicho en todo e por todo, realmente e con efeto segund y por la forma y manera y
segund que en ella se contyene. E contra el thenor y forma della, non bayades, nin
pasedes, nin consyntades yr nin pasar, en alguna manera. Non enbargante las dichas
rasones por bos y en buestro nonbre dichas y allegadas en la dicha suplicaçion. Y
non fagades ende al, so pena de la nuestra merçed y de las penas contenidas en la
dicha nuestra carta suso encorporada, çertificando bos, que sy contra / (3 rto.) el
thenor e forma della llebaredes o fisieredes llebar los dichos maravedis demas de los
en ella contenidos, mandaremos executar contra bos y cada uno de bos las penas en
la dicha nuestra carta suso encorporada contenidas y syn bos mas çitar nin llamar,
segund el thenor y forma, nin llamar segund el thenor y forma de la dicha nuestra
carta suso encorporada e las dichas penas en ella contenidas. E executando aquellas
pronunçiaremos e declararemos bos non thener derecho alguno a llebar la ( )
derechos, que asy dis que del dicho pasaje llebades. E demas bos mandaremos
enbargar e enbargaremos todos e qualesquier maravedis que vos o qualquier de bos,
en los nuestros libros tenedes en qualquier manera. E mandamos so pena de la
nuestra merçed e de pribaçion del ofiçio e de dies mill maravedis para la nuestra
Camara, a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado, que de ende al
que bos la mostrare testimonio sygnado con su sygno, porque Nos sepamos en
commo se cunple nuestro mandado. Dada en la villa de Untyberos dies dias de
setienbre anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e setenta e nuebe annos. Episcopus Cartagenensis Alfonsus, doctor.
Gonçalo de Baldibieso. Pero de Guzman. Yo Alfonso de Alcala la fiz escribir por
mandado de nuestros sennores el Rey e la Reyna, con acuerdo de los del su
Consejo. Registrada, Miguell de Berrasoeta. Iohan de Thexedillo, chançeller. //
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1479 - noviembre - 26. Toledo.
Fernando V el Católico confirma a la villa de Mondragón la exención de 6500
maravedís de moneda vieja del pedido, con cedida por Enrique II y confirmada por
Juan I en sendos privilegios, ante las pérdida de los mismos, mandando a los
contadores mayores que lo asienten así en los libros quitando de los mismos a Lope
de Alzarte, al cual se concedió la tal merced de los 6500 maravedís cuando la villa
perdió los documentos.
Traslado de 1510 - noviembre - 15. Mondragón; escribano: Martín Juan de Salinas.
AMM: AI - L 3º. Misiva real. Papel. Cortesana. 21 x 30.
(1 rto.) Yo, el Rey, fago saber a vos, los mis contadores mayores e
conçertadores e escrivanos maiores e otros ofiçiales de confirmaçiones de previllejos
que por parte del conçejo, alcaldes, regidores, preboste, ofiçiales e omes buenos de
la villa de Mondragon, me fue fecha relaçion que ellos tienen del rey don Enrrique el
segundo, de gloriosa memoria, cuya anima Dios aya, un previllejo rodado e sellado
con su sello de plomo pendiente, por el qual paresçe que por algunos serviçios que le
hizo la dicha villa de Mondragon los hizo libres e esentos de todos los seys mill e
quinientos maravedis de moneda vieja que son treze mill maravedis desta moneda
que tenian de cabeça de pedido en lugar de monedas, para que fuesen francos dellos
para syenpre jamas e los non pagasen en ningund tienpo. El qual dicho previllejo fue
despues confirmado por el rey don Juan el primero, mi visahuelo, cuya anima Dios
aya, por otro su previllejo rodado e sellado; e fue mandado guardar, segund quel
dicho rey don Enrrique, su padre, lo mando por el dicho su previllejo primero. De la
qual dicha merçed, la villa de Mondragon gozo çiertos annos fasta tanto que los
dichos sus previllejos vinieron en poder de algunas personas do estuvieron perdidos
çiertos tienpos, por cabsa de lo qual el rey don Enrrique, mi hermano, que santa gloria
aya, ovo fecho e fizo merçed de los doze mill e seteçientos maravedis dellos a Lope
de Alçarte, vesino de la dicha villa de Mondragon, para en toda su vida; e dellos le
mando dar e fue dado su carta de previllejo. Despues de lo qual, los dichos previllejos
de los dichos reyes don Enrrique e don Juan por donde ellos son francos del dicho
pedido paresçieron en la villa de Uzeda, muy poco tienpo ha, segund paresçia por
una ynformaçion que ante Mi presentaron sygnada de escrivano publico en manera
que faze fe; e asy paresçidos, el dicho Lope de Alçarte, por descargo de su
conçiençia, diz que conosçiendo que era syn razon aver los dichos maravedis en el
dicho logar, ovo renunçiado e renunçio en los vesinos e moradores / (1 vto.) de la
dicha villa de Mondragon los dichos maravedis que asy tenia por vertud de la dicha
merçed; e me enbio suplicar e pedir por merçed por su petiçion e renunçiaçion
firmada de su nonbre e sygnada de escrivano publico, que los pasase e la dicha villa
de Mondragon confirmandoles los1 dichos sus previllejos de franqueza e testando de
los mis libros de las merçedes de por vida a el los dichos doze mill e seteçientos
maravedis e en su lugar los pusyese e asentase a la dicha villa de Mondragon. Por
ende, que aviendo respeto a los serviçios que la dicha villa hizo a los reyes de
gloriosa memoria, mis progenitores, por los quales ellos se movieron a fazer la dicha
merçed e dar della los dichos previllejos, la qual merçed ellos non devian perder dado
que se perdieran los dichos previllejos pues ya eran paresçidos, me suplicavan e
pedian por merçed que les mandase confirmar los dichos previllejos porque pudiesen
gozar de la merçed en ellos contenida maiormente pues que el dicho Lope de Alçarte
se desystia de la merçed que tenia de los dichos maravedis o que sobre ello les
proveyese commo la mi merçed fuese. Lo qual, Yo mande ver e esaminar en el mi
Consejo e a los mis contadores maiores e ante ellos fueron leydos; e por quanto por
ellos paresçe, los dichos reyes aver fecho la dicha merçed; e otrosy por quanto
mostraron e presentaron ante Mi una ynformaçion fecha ante la justiçia de la çibdad
de Guadalajara signado de escrivano publico en manera que faga fe, de commo los
dichos previllejos fueron perdidos e fallados en poder de çiertas personas; e otrosy
por quanto mostraron ante Mi la petiçion del dicho Lope de Alçarte firmada de su
nonbre e sygnada de escrivano publico, por la qual se desyste e parte de la merçed
que le fue fecha de los dichos doze mill e seteçientos maravedis sytuados en el dicho
pedido de la dicha villa; e aviendo asymismo respeto que toda la dicha villa fue
quemada e a resçebido muchos dannos de muertes de omes e rescates e fechos
muchos gastos en mi serviçio en la guerra que Yo les mande hazer contra los
françeses, acatando commo la mi noble provinçia de Guipuscoa me enbio a suplicar
sobre ello, tovelo por bien. E es mi merçed de les mandar confirmar los dichos sus
previllejos de la dicha franqueza del dicho pedido, non enbargante que aya sydo
interronpida por qualquier tienpo la merçed en ellos contenida, pues paresçe non aver
gozado della el tienpo por la perdida de los dichos previllejos nin asymismo enbargue
la merçed de el fecha al dicho Lope de Alçarte pues quel la a renunçiado por la dicha
su renunçiaçion, commo dicho es. Porque vos mando que veades los dichos
previllejos e las otras escripturas de que en este mi alvala se haze minçion e
encorporandolo todo junto vos, los dichos confirmadores e escrivanos maiores le
dedes mi carta de confirmaçion de los dichos previllejos para que gozen de la dicha
merçed de los dichos seys mill e quinientos maravedis de moneda vieja, segund e en
la manera que gozaron dellos los annos que tenian los dichos previllejos antes que
los perdiesen. Lo qual, mando a vos, los dichos mis contadores mayores, que
asentedes en los mis libros e quitedes e testedes dellos, al dicho Lope de Alçarte, los
dichos maravedis, e ge los pongades e asentedes a la dicha villa e vesinos della para
que les vala e sea guardada la dicha merçed e confirmaçion de los dichos reyes, mis
progenitores, en todo tienpo e para syenpre jamas; e contra ella en tienpo alguno non
les vayan nin / (2 rto.) pasen, non enbargante que en algund tienpo non les aya sydo
guardada, porque lo tal segund paresçe fue cabsa destar perdidos los dichos
previllejos, segund dicho es; e non enbargante qualesquier leyes e ordenanças e
prematycas sançiones de mis reynos que en contra de lo susodicho sean o ser
puedan; con las quales e con cada una dellas, aviendolas aqui por ynsertas e
yncorporadas, bien asy commo sy de palabra a palabra aqui fuesen puestas e
espeçificadas, dispenso con ellas e con cada una dellas e las abrogo e derogo en
quanto a esto atanne o atanner puede por quanto mi merçed e voluntad es que les
sea guardada en todo e por todo, segund e en la forma e manera que en esta mi carta
se contiene e declara; e sy neçesario es, de nuevo Yo les fago la dicha merçed,
commo e segund en los dichos sus previllejos se contiene, por las cabsas e razones
susodichas. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna
manera, so pena de la mi merçed e de privaçion de los ofiçios e de confiscaçion de
los bienes a cada uno de vos por quien fincare de lo asy hazer e conplir para la mi
Camara e Fisco; e demas, mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos
enplaze que parescades ante Mi, en la mi Corte, do quier que Yo sea, del dia que vos
enplazare fasta quinze dias primeros seguientes, so la dicha pena; so la qual mando a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio sygnado con su sygno porque Yo sepa en commo se cunple mi
mandado. Dada en la muy noble e muy leal çibdad de Toledo, a veynte e seys dias de
novienbre, anno del nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e setenta e nueve annos. Yo, el Rey. Yo, Luis Gonçales, secretario del
Rey Nuestro Sennor, la fize escrivir por su mandado. //
NOTA
1. Va entre líneas: los.
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1479 - diciembre - 6, Hernani.
Las Juntas Generales de Guipúzcoa ordenan a la cofradía de los acereros de
Mondragón que revoquen una serie de estatutos injustos.
AMM: AI - L 2º. Mandamiento provincial. Papel. Cortesana. 21,5 x 25
Nos, los procuradores de los escuderos fijosdalgo de las villas e lugares de la
noble e leal provinçia de Guipuzcoa, /2 que estamos juntos en Junta General en la villa
d'Ernani, en uno con Juan Martines de Urruçuno, alcalde hordinario de la /3 dicha villa,
fazemos saber a vos, los confrades de la confradia de los tenazeros e porriqueros e
maestres /4 de labrar la raya e azero de la villa de Mondragon, que hemos seydo
informados e çertyficados que vosotros /5 o la mayor parte de vos, so color de la dicha
confradia, abeys fecho e fazeys cotos e monipodios e estatutos /6 e bedamientos, que
ninguno de la dicha confradia no aya de labrar nin labre en algunas ferrerias de
algunos prinçi- /7 pales e singulares de la dicha villa, ni aya de moler ni muela ninguna
çebera de vosotros en los molinos /8 de los tales, poniendo en ello e para ello çiertas
penas. Las quales diz que aveys encautada e executaes a /9 menos de mandamiento
e autoridad de juez por vosotros mesmos, non curando de aver recurso a jues nin /10
encautar. E aveys fecho e fazeys otros estatutos ynjustos e non devidos en grand
deserviçio de los /11 Reyes Nuestros Sennores e en menospreçio de la su justiçia e de
la Hermandad desta dicha provinçia. Lo qual, /12 dexar so disymulaçion, seria caso de
mal enxenplo, porque vos mandamos que del dia que con este nuestro mandamiento
/13 fuerdes requeridos, dentro en los tres dias primeros seguientes revoquedes e
ayades por rebocados todos /14 los dichos estatutos e cotos e bedamientos ynjustos,
so pena de la merçed de los Reyes Nuestros Sennores e de /15 diez mill maravedis a
la dicha confradia; e de cada çinco mill maravedis a cada persona syngular de la
dicha confra- /16 dia; e de las otras penas en tal caso sobre los tales que fazen
semejantes cotos e monipodios estable- /17 çidas en el derecho. E de aqui adelante,
en ningund tienpo nin por alguna manera, non usedes de los tales cotos e
bedamientos /18 e monipodios ynjustos e non devidos, so la dicha pena, con
aperçevimiento que vos fazemos que lo /19 contrario faziendo, mandaremos executar
las dichas penas en la dicha confradia e en cada uno e qualquier de vos. /20 E por
esto, non es nuestra yntençion de vos perjudicar a las ordenanças justas que tenes
en la dicha confradia, con /21 tal que non sean contrarias a lo contenido en este
nuestro mandamiento. E desto, mandamos dar la presente, firmada /22 del nuestro
escrivano fiel e sellada con el sello de la dicha villa. Fecho, VI de dezienbre de LXXIX.
/23 Por mandado de la Junta. Domenjon (rubricado). //
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1480 - febrero - 6. Garagarza.
La junta de vecinos de Garagarza y Udala nombran por sus procuradores a
Garci Abad de Barrutia, Juan Pérez de Leorraga, Pedro Iñiguez de Ibarluzea, Pedro
Ibáñez de Barruti, Juan García de Herenusqueta y Juan Pérez de Barruti, para que
entiendan en las diferencias habidas con Mondragón sobre la posesión del término de
Asula.
Inserto en pleito entre Mondragón y Martín de Lizarralde y consortes. 1738. VIII. 1. Valladolid.
AMM: AI - Cod. 8. Carta de procuración. Papel. Humanística. 21 x 29.
(231 vto.) Sepan quanttos estta cartta de poder e procurazion vieren como nos:
Pedro de Echavarria, dicho sobrenombre Echavarri, e Juan Perez de Barrutti e Pedro
Ruiz de Vidazaval, el mozo, e Martin de Marquina e Matto de Uruburu e Juan de
Vidacaval, astero, e Juan Perez de Barruttia, dicho Chaperico, e Garzia de
Erenusquetta e Juan Garzia de Erenusquetta, el maior, e Lope de Gaviria, maestro
tenazero, e Juan de Yzttegui e Pedro de Yztegui, armeros, e Pedro Ybañez de
Barruttia e Pedro Yñiguez de Barluzea e Lope de Jaureguibarria e Ochoa de
Jauregui-/ (232 rto.) barria e Pettrus de Artteaga e Forttuno de Ysaigaina e Joan de
Vidazaval e Juan Perez de Oro e Juan Urttiz, canttero, e Juan de Erenusquetta e
Pedro de Landa e Joan Perez de Leorraga e Joan de Aranguren e Juan Curi e Garzi
Abad de Barrutti, por scrivano Juan de Barruti susodicho, e Juan de Barrutti, hixo de
Pedro de Barruti, Pedro de Cubilaga e Joan de Uriarte, moradores que somos en los
lugares de Garagarza e Udala, vezinos de la villa de Mondragon, por nos e en boz e
en nombre de los ottros nuestros vezinos de los dichos lugares de Garagarza e
Udala, que son ausentes; estando ayuntados en nuestra juntta / (232 vto.) a canpana
tañida segund que havemos de uso e de costtumbre de nos ayuntar en uno por razón
que por parte de el conzexo de la dicha villa de Mondragon e de los alcaldes e
rexidores, ofiziales de el dicho conzexo poderosamente a nos querria que tubiesemos
el termino de Asula, seyendo nuestra dehessa heredad la dicha Asula siempre de el
dicho conzexo e por tal conozida de zien años a esta parte e mas tiempo aca,
deziendo que el dicho conzexo segun que los otros exidos comunes de el dicho
conzexo, que son en los terminos e juridizion de el dicho conzexo. E por quanto es
nuestra ynttenzion / (233 rto.) de nos dejemos la dicha Asula e guardamos la dicha
Asula, segun que nos e nuestros subzesores solian defender e goardar por suya e
como suya por justtizia e las dichas tierras e heredades general e expezialmente el
dicho termino de Asula de el dicho conzexo. Por ende, para en seguimientto de lo
susodicho e lo de ello dependiente, anexo e conexo, ottorgamos conozemos que
ponemos e consttittuimos por nuestros suizienttes e abundantes procuradores segun
que mejor e mas cumplidamente lo podemos e devemos de fecho e derecho a Garzi
Abbad de Barrutia, clerigo, e Juan Perez de Leorraga e Pedro Yñiguez / (233 vto.) de
Ybarluzea e Pedro Ybañez de Barrutti e Juan Garzia Erenusquetta, el mozo, e Juan
Perez de Barrutti, nuestros vezinos e moradores en los dichos lugares de Garagarza
e Udala a los seis en uno o la maior parte de ellos e a cada uno de ellos sobre si yn
solidum remanentte que la condizion de el uno no sea mayor ni menor que del ottro,
mas de la mayor partte de ellos e qualquier de ellos dejare pueda tomar qualquier
dellos e hir por el dicho pleitto o pleittos, causa e causas adelante hasta lo fenezer e
acavar; asi para presenttar scriptos, scriptturas e ynstrumenttos e testigos e
provanzas e ottras cosas que menestter hizieren sobre las dichas causas e razones e
en qualquier de ellos parezcan antte los Reyes Nuestros / (234 rto.) Señores de su
altto e noble Consexo e para antte los señores oydores de la su Cortte e Chanzelleria
e para antte los señores procuradores de los excuderos hijosdalgo de las villas e
lugares de la noble e leal provinzia de Guipuzcoa que fueren junttos en las Juntas
Generales e Partticulares de qualquier llamamiento o llamamienttos fueren e ejecuten
en qualquier manera e para antte ottro o ottros juez o juezes que lo sobredicho han,
executen e ayan de conozer e juzgar. E para demandar e defender, tomar e
responder, negar e conozer, añadir e menguar, correxir e declarar e para fazer en
nuestras animas juramentto de calumnia e dezisorio e de dezir / verdad de todo ottro
qualquier juramentto o juramenttos que a la nattura de el dicho negozio conbenga de
se fazer e juzgar e ver, presenttar, ajusttar los que la ottra partte o parttes que conttra
lo susodicho e cada cossa e partte de ello presenttare. E tomar e dezirlos asi en
dichos como en personas en todo lo ottro que menester hiziere e para fazer
pedimienttos requerimienttos e prottestaziones que en guarda de nuestro derecho
sean e parezieren e concluir e para pedir e oir senttenzia o senttenzias asi
yntterlocuttorias como difinittivas e consenttir en la o en las que se dieren por nos o
apelar e suplicar e dar quien la siga e para alli de derecho deviere e para que los
dichos nuestros procuradores / (235 rto.) o la mayor partte de ellos puedan en uno
con el dicho conzejo o con los que en el dicho conzejo a la ora se junttaren en uno
con los dichos alcaldes, rexidores, ofiziales de el, puedan comprometter en manos e
en poder de los juezes arbittros tomados e escoxidos de ambas las dichas parttes e
para rezivir senttenzia o sentenzias que los señores juezes arbittros tomados e
escojidos de ambas las dichas parttes dieren e pronunziaren. E para fazer abenenzia
o abenenzias, ygoala e ygualas, abenimientto o abenimienttos, procurazion o
procuraziones e para rezivir e ottorgar qualquier senttenzia o senttenzias en qualquier
manera que sea, seyendo / (235 vto.) en uno con el dicho conzejo concorde
junttamentto e con los dichos alcaldes e rexidores ofiziales de el dicho conzejo. E
para pedir costtas e jurarlas e verlas jurar e conozer que menester hizieren. E para
dar e ottorgar cartta de pago de ellas e para fazer razonar, procurar por nos e en
nuestro nombre quisieren o fuera de el todas aquellas cosas e cada una de ellas, en
guarda de nuestro derecho sean e nos mesmos fariamos o podriamos fazer
presentes seyendo a ello; aunque sean tales e de tal nattura que hayan de haver
mandamiento expezial e presenzia personal. E obligamos a nos mismos e a todos
nuestros vienes muebles e raizes / (236 rto.) havidos e por haver por firme e ratto e
gratto todo quantto por los dichos nuestros procuradores e la mayor parte de ellos o
por qualquier de ellos fizieren fecho, dicho, jurado, procurado, ottorgado, enterar de lo
que dicho es e pagar lo que conttra nos e por qualquier de nos fuere juzgado e
ottorgado por los dichos nuestros procuradores o la maior partte de ellos e por
qualquier de ellos. E relevamos a los dichos nuestros procuradores e a cada uno de
ellos de toda carga de satisdazion o fiaduria, so aquella clausula que es dicha en lattin
judizium sistti judicattum solbi, con todas sus clusulas acosttumbradas./ (236 vto.)
Que porque estto es verdad, sea firme e no benga en duda, ottorgamos esta cartta de
poder e procurazion por ante Pedro Perez de Jauregui, scrivano de Nuestro Sennor el
Rey e su nottario publico en la su Cortte en todos los sus reinos e señorios de
Casttilla, que estta presentte; al qual rogamos e mandamos que faga e mande fazer
esta cartta e la de a los dichos nuestros procuradores e a cada uno de ellos signada
de su signo con testtimonio. Fecha y ottorgada en el dicho lugar de Garagarza a seis
dias del mes de febrero año del nazimiento de Nuestro Salvador Jesuchristo de mill e
quattrozientos e ochenta años. E yo Pedro Perez de Jauregui, / (237 rto.) escrivano e
nottario publico sobredicho, fui presentte a todo lo que sobredicho es en uno con los
dichos testtigos. Por ende, a pedimientto de los dichos Garzi Abbad e Pedro Ybañez
de Barrutti e Pedro Yñiguez de Ybarluzea e Juan Perez de Leorniaga e Juan Perez
de Barratti e Juan Garzia de Erenusquetta, scrivi esta cartta de poder e procurazion
en estas dos foxas de medio pliego de papel con esta en que ba este mi signo a tal en
testtimonio de verdad. Pedro Perez.
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1480 - marzo - 20. Mondragón.
El concejo de Mondragón acuerda con los procuradores de Garagarza y Udala
que el término de Asula es ejido común de ambas partes y que la villa no lo podrá
enajenar por su cuenta sin antes haberlo tasado una comisión mixta; en cuyo caso
será preferentemente ofrecida a las dichas aldeas.
Inserto en pleito entre Mondragón y Martín de Lizarralde y consortes. 1738. VIII. 1. Valladolid.
AMM: AI - Cod. 8. Acta concejil. Papel. Humanística. 21 x 29.
(230 vto.) Sepan quantos este publico ajustamiento bieren como en la villa de
Mondragon, lunes veinte dias del mes de marzo año de el nazimiento de Nuestro
Señor Jesucristo de mill e quattrozientos e ochenta años. Estte dia estando ajuntados
a conzejo a campana tañida, segun que lo an de uso e de costumbre de se ajuntar e
estando en el / (231 rto.) dicho conzexo Ochoa Perez de Vergara y Lope Ybañez de
Albisttur, alcaldes hordinarios de la dicha villa, e Juan Perez de Arriola e Juan Ruiz de
Osinaga, rexidores en la dicha villa, e Miguel de Calones e Ochoa Perez de Varrutti,
jurados, e Gracian Parada de los otros escuderos fixosdalgo vezinos de la dicha villa,
de la una parte, e Garzi Abad de Barrutti e Pero Ybañez de Barrrutti e Pero Yniguez
de Garagarza e Juan Garzia de Erenusquetta, el mozo, e Juan Perez de Barrutti,
diputados e procuradores de los moradores de Garagarza e Udala, vezindades de la
dicha villa, segund pareze por la dicha / (231 vto.) procurazion; su thenor de la qual
dicha procurazion en este que se sigue:
[Ver documento 247]
(237 rto.)E en nombre de los de la ottra partte e en presençia de mi Juan
Marttinez de Salinas, scrivano de Nuestro Sennor el Rey e su nottario publico en la su
Cortte / (237 vto.) e en todos los sus reinos e señorios de Castilla e escrivano fiel del
dicho conzejo de este presente año, e de los testigos de yuso escripttos; los dichos
conzexo, alcaldes, rexidores, ofiziales, escuderos, hixosdalgo e los dichos Garzi
Abbad e Pedro Ybañez e Pedro Yñiguez e Juan Garzia e Juan Perez, por virttud del
poder que havian de los dichos moradores de Garagarza e Udala. Enttre todos
platticado dixieron los dichos procuradores de Garagarza e Udala que enttre los
señores de el dicho conzexo e ellos no hera por que conttradezir sobre el dicho lugar
de Asula e en concordia presenttarian. E de un acuerdo, por virttud de el poder que
havian, que fallavan e fallaron / (238 rto.) que el dicho Asula hera exido comun de el
dicho conzejo e vezinos de agora e siempre jamas como los ottros exidos comunes;
non embargantte que las dichas aldeas de Garagarza e Udala e sus ganados tenian
la salida, fuesen al dicho lugar de Asula e se aprobechavan de ella e tenian rezelo
que el dicho conzexo en alguna nezesidad benderia a algunos foranos, de lo qual a
ellos vernia daño e travajo. E que fuese la merzed de el dicho conzejo de ordinario
como ellos no tobiesen el rezelo que tenian. El dicho conzejo e los dichos diputados
pusieron condizion que si en algun tiempo al conzejo / (238 vto.) quisiese vender la
dicha Asula, que dos e mas de el dicho conzexo que el dicho conzejo esleyese, e uno
de Garagarza e ottro de Udala, que los quattro examinasen el valor de la dicha Asula.
E si los quattro no pudiesen ygoalar, que los quattro excojiesen ottro e los zinco sobre
juramentto viesen e examinasen lo que valia razonablementte; la qual quanttia, si los
dichos de Garagarza e Udala quisiesen dar, que ellos la bolbiesen donde ellos no
quisiesen que el conzexo fiziese lo que mexor le pareziese. E que tantto que el dicho
conzexo no lo pudiese fazer dehesa, salvo que se esttobise por exido comun e pasto.
E que la pasttazion e mando obiese el dicho conzexo / (239 rto.) como de los ottros
exidos comunes, asi por mandar sembrar o dividir como en los ottros exidos
comunes. E destto ambas las dichas parttes ottorgaron conttrato firme de guardar e
de no hir conttra esto en ningun tiempo so pena de zien doblas de la vanda que de e
pague el que conttra fuere a la parte obediente. E la pena pagada o non, que siempre
fuese firme e valioso lo susodicho. E los dichos alcaldes, regidores e jurados e los
dichos Garzi Abbad e Pero Ybañez e Juan Garzia e Juan Perez e cada uno dellos
dixieron que obligavan a estas constittuziones de tener, guardar e cumplir todo lo en
esta cartta conttenido/ (239 vto.) e a cada cosa e partte de ello agora e todo tiempo de
el mundo so la dicha pena. E dieron poder a todas las justtizias antte quien o quales
estta cartta pareziere que mandasen goardar e tener a las dichas parttes, segun que
aqui se conttiene. Testtigos que estaban presenttes: Martin Abbad de Vidazaval,
vicario, e Ferrando Perez de Oruña, alcalde de la casa fuerte de Aramayona, e el
bachiller Ochoa Garzia de Abarrattegui e el bachiller de Estella e Marttin Lope de Oro
e Pedro Garzia de Urrupain e Marto Lopez de Orozco, vezinos de la dicha villa e
ottros testtigos. Juan Martinez de Salinas, escrivano e nottario publico sobredicho,
que en uno con los / (240 rto.) dichos testtigos fui presentte a lo que sobredicho es.
Por ende a pedimientto de el dicho conzejo fize escrivir e escrivi estte conttratto en
estte pliego de papel e en fin de cartta plana escrivi mi nombre. E yo el dicho
escrivano lo he escrivido el conttratto e fize aqui mi signo a tal en testtimonio de
verdad. Juan Marttinez.
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1480 - agosto - 25 / 26. Elgoibar.
Sancho Ibáñez de Unceta no acepta el dinero entregado por Juan Ibáñez de
Oleaga, en nombre de la villa de Mondragón, para el pago de la contribución fogueral
por entender que no es suficiente.
AMM: AI - L 2º. Acta de testimonio. Papel. Procesal. 15 x 22.
(1 rto.) En la Villa Mayor de Marquina, a veynte e çinco dias del mes de agosto,
anno del nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
ochenta annos, en presençia de mi, Martin Martines d’Arriola, escrivano de Nuestros
Sennores Rey e Reyna e su notario publico en la merindad de Guipuscoa e obispado
de Calahorra, e de los testigos de iuso escriptos, paresçieron y presentes Iohan
Yvannes de Oleaga, vesino de la villa de Mondragon, en nonbre e commo procurador
que dixo ser del conçejo de la dicha villa de Mondragon, de la una parte; e Sancho
Yvannes de Unçeta, cogedor de los maravedis del repartymiento de la foguera de la
provinçia de Guipuscoa, que fue repartido en la Junta General que se fiso
postrimeramente en la dicha Villa Mayor, de la otra parte. E luego, el dicho Iohan
Yvannes, en el dicho nonbre, dixo que en el dicho repartymiento copieron a pagar al
dicho conçejo de Mondragon quatro mill e quarenta e seys maravedis; e que dellos se
devian sacar e descontar los mill e çient e çinquenta maravedis que al dicho Juan
Yvannes fueron repartidos en el dicho repartymiento e los quinientos maravedis que
fueron repartydos a Ximeno de Arexola, vesino de la dicha villa de Mondragon; que
eran por todo los que se devian sacar e descontar mill e seysçientos e çinquenta
maravedis. De los quales, el dicho conçejo de Mondragon avia satisfecho e pagado a
los dichos Iohan Yvannes e Ximeno, byen e conplidamente; e que asy fincaban por
pagar al dicho conçejo dos mill e tresien (1 vto.) tos e nobenta e seys maravedis; los /
quales dixo que los queria pagar luego e para ello le presento luego ende siete
coronas doro del cunno de Françia; ele requirio en el dicho nonbre, que los tomase al
presçio que corrian y el dicho cogedor tomaba de los otros conçejos e pagaba a los
que devian resçibyr, e que le tornase la demasia que las dichas siete coronas valian
allende e mas de los dichos dos mill e tresientos e nobenta e seys maravedis, e le
diese carta de pago en la manera acostunbrada. E luego, el dicho Sancho Yvannes,
cogedor, dixo que pedia e pidio traslado de lo quel dicho Juan Yvannes desia e quel
faria su respuesta en tienpo devido; e sy testimonio quisyese sacar dello el dicho Juan
Yvannes que le fuese dado con su respuesta e non syn ella e non resçibyo las dichas
coronas. E luego, el dicho Juan Yvannes dixo que requeria e requirio en el dicho
nonbre commo de cabo al dicho Sancho Yvannes, cogedor, que tomase e resçibyese
la dicha paga ofresçiendole las dichas siete coronas e desiendole que sy costas
algunas se avian fecho a que el dicho conçejo de Mondragon fuese en cargo de
pagar que lo dixiese e declarase e quel ge lo pagaria luego lo que al dicho conçejo le
cabia dello a pagar en su rata parte, e sy asy fisiese que faria byen e lo que devia; en
otra manera, que protestaba e protesto en el di (2 rto.)cho / nonbre, que sy costas o
dapnnos recresçiesen por cabsa dello, que ello fuese a cargo del dicho cogedor e non
a cargo del dicho conçejo de Mondragon. E el dicho Sancho Yvannes, cogedor, non
quiso resçibyr nin resçibyo la dicha paga ofresçida e presentada por el dicho Juan
Yvannes; antes se afirmo en lo que de susodicho avia; y eso mesmo, el dicho Juan
Yvannes commo de cabo se afirmo en lo que de suso dicho avia e dello todo pidio, en
el dicho nonbre, testimonio a mi, el dicho escrivano. A lo qual fueron presentes por
testigos: Iohan Ximenes de Muguruça e Martin Sanches de Ybarra, escrivanos, e
Iohan de Lerrategui, vesinos de la dicha Villa Mayor.
E despues desto en la dicha Villa Mayor de Marquina, a veinte e seys dias del
dicho mes de agosto, anno susodicho del Sennor de mill e quatroçientos e ochenta
annos, en presençia de mi, el dicho Martin Martines d’ Arriola, escrivano e notario
publico susodicho, e de los testigos de iuso escriptos, paresçio y presente el dicho
Sancho Yvannes de Unçeta, cogedor. E luego, el dicho Sancho Yvannes, cogedor,
fasiendo respuesta a los dichos pidimientos e requerimientos por el dicho Juan
Yvannes de Oleaga, en el dicho nonbre del di (2 vto.)cho conçejo de Mondragon, e al
ofresçimiento de los / dichos maravedis de restança a el fechos, su thenor aviendo
aqui por repartido, dixo quel non era tenido de resçibyr la dicha quantia por el dicho
Juan Yvannes a el ofresçida, por quanto non era tal que fasia paga entera de lo quel
dicho Sancho Yvannes devia aver del dicho conçejo de Mondragon, segund lo que
cabia a pagar a la dicha villa de Mondragon, atendido thenor e forma de poder quel
dicho Sancho Yvannes tenia de la dicha provinçia; quanto mas que la dicha paga de
todos los maravedis que a la dicha villa de Mondragon cabia pagar e devian ser
pagados e le devian contentar de todo ello fasta el dia de Santa Maria de agosto
postrimeramente pasado, so pena del doblo. La qual dicha pena del doblo le devia ser
pagada en uno con prinçipal e costas, pues el dicho plaso en que la dicha paga devia
ser fecha era pasado e avia yncurrido en la dicha pena del doblo; la qual, el entendia
e queria llebar en uno con la debda prinçipal e costas que se le avian seguido a cabsa
e culpa del dicho conçejo de Mondragon, que podian montar fasta mill e quinientos
maravedis. E sy el dicho Juan Yvannes le quisyese contentar de todo lo susodicho
dixo quel estaba çierto e presto para lo resçibyr e de faser sobre ello todo lo que de
derecho faser devia; pero de otra manera, di (3 rto.) xo quel non / era tenido de
resçibyr mengoada paga e soluçion en parte della, salvo todo juntamente. Do lo
contrario fisiese, dixo que protestaba e protesto de usar e gosar del dicho poder que
de la dicha provinçia tenia contra los vesinos e moradores: de la dicha villa de
Mondragon e de aver e cobrar dellos e de sus bienes dapnnos e costas; e negando lo
perjudiçial, este dixo que daba e dio al presente por su respuesta, protestando de
faser en adelante todo lo devido. E dello dixo que pidia e pidio testimonio a mi, el
dicho escrivano. Testigos que a esto fueron presentes: Juan Martines de Munagara y
e Pero Sanches de Ybarra, vesinos de la dicha Villa Mayor. E yo, el dicho Martin
Martines d Arriola,escrivano e notario publico susodicho, que en uno con los dichos
testigos1 fuy presente y todo lo que susodicho es, a pidimiento del dicho Juan
Yvannes de Oleaga, en el dicho nonbre, fis escrivir e escrivi esta escritura en estas
tres fojas de quartos de pliego de papel con esta en que va mi suscriçion e signo, e en
fin de cada foja van rubricadas de mi rubrica; e por ende, fis aqui este mio sig (signo)
no en testimonio de verdad. En esta plana va escripto estre renglones o dis testigos,
non enpesca Martin Martines (rubricado). //
NOTA
1. Va entre líneas: testigos.
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1483 - junio - 30. Mondragón.
El concejo de Mondragón reconoce la deuda que tiene con Diego Pérez de
Legarda, mercader de Vitioria, por valor de 3.000 maravedis, a cuyo pago se
compromete por la presente.
AMM: AI - L 2º. Carta de obligación. Papel. Cortesana. 28 x 46’5. (40 ls.).
Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren commo nos, el conçejo,
alcaldes, regidores, escuderos fijosdalgo de la villa de Mondragon, que /2 estamos
ajuntados a conçejo, espeçialmente seyendo presentes en el dicho conçeos Juan
d’Abendanno e Pero Sanches d’ Orosco, alcaldes ordi- /3 narios de la dicha villa e
Martin Peres d Arraçola e Juan Ochoa d’Alarratuene, regidores de la dicha villa, e
partida de otros omes buenos /4 de la dicha villa. Otorgamos e conoscemos que
debemos a dar e pagar a Diego Peres de Legarda, mercadero vesino de la çibdad de
Vitoria, e a vos /5 Diego de Legarda, su fijo, que estedes presente en su nonbre, tres
mill maravedis de la moneda corriente en Castilla; los quales dichos maravedis vos
debemos /6 a dar e pagar por rason que eramos en cargo con el dicho Diego Peres de
los dichos maravedis. E el dicho Juan Ochoa d’Alarratuene, nuestro regidor en
nuestro nonbre /7 e con nuestro poder ovo otorgado en la çibdad de Vitoria obligaçion
de los dichos tres mill maravedis por çierto plaso pasado. E por quanto agora por
nuestro /8 ruego avedes alargado el dicho plaso fasta treynta dias primeros
seguientes, con tal que esta dicha obligaçion que agora otorgamos o aquella quel
dicho /9 Juan Ochoa otorgo e qualesquier alvala o alvalas quel dicho Diego Peres
tenya, que se entienda ser todo uno. Sobre que renunçiamos las dos leyes del Fuero
/10 e del derechos la una ley en que dis que los testigos de la carta deben ver faser
paga de dineros o de otra cosa qualquier que lo vala. E la otra ley en que dis /11 que
fasta dos annos es omme tenudo de mostrar e provar la paga, el que la fisiere, salvo
sy el que la paga oviese de resçibir renunçiase /12 a estas leyes; las quales nos
renunçiamos en uno con todas las otras leyes e fueros e derechos que contra sean o
puedan desta paga e de lo con- /13 tenido en esta carta. Por ende nos obligamos por
nos e con todos nuestros bienes e vesinos e bienes del dicho concejo e de qualquier
dellos muebles e rayses /14 avidos e por a ver, de dar e pagar al dicho Diego Peres e
vos, el dicho Diego de Legarda, en su nonbre los dichos tres mill maravedis de la
dicha /15 moneda, de oy dia que esta carta es fecha e otorgada fasta los treynta dias
primeros seguientes so pena del doblo; la qual dicha pena /16 del doblo pagar sy en
ella cayeremos nos obligamos, bien asy commo el dicho doblo principal. E la dicha
pena pagada o non /17 pagada que todavia e sienpre seamos tenudos de dar e pagar
los dichos tres mill maravedis del dicho doblo prinçipal con mas las costas /18 que se
recresçieren por cabsa dello de todo bien e cunplidamente de manera que non
mengue ende cosa alguna. E sy por aventura suse- /19 diese os non dieremos e
pagaremos, por la presente carta damos poder cunplido a todas maneras de jueses e
justiçias e eseoutores /20 qualesquier ante quien o quales esta oarta paresçiere e fuere
pedido cunplimiento della, que mande dar e den a entrega e esecuçion esta dicha /21
carta por lo en ella contenido en bienes de nos, el dioho çonçejo, e vesinos e bienes
de la dicha villa doquier que los fallaren. E los bienes en que /22 la dicha entrega e
esecuçion fuere fecha, que los manden vender e rematar e vendan e rematen
guardando la orden del dere cho o non guardando /23 a buen barato o a malo, por
quanto quier presçio por ellos dieren e prometyeren. E de lo que valieren entreguen e
fagan pago e cunplimiento /24 al dicho Diego Peres o a vos, el dicho Diego, en su
nonbre; primeramente de la dicha pena e despues del dicho debdo prinçipal, de todo
bien /25 e cunplidamente, bien asy commo sy fuese dada sentençia sobre ello por jues
conpetente e la tal sentençia fuese consentida e pasada /26 en cosa jusgadas, syn
remedio de apelacion nin vista nin suplicaçion. E por las cosas susodichas e cada una
dellas asy /27 tener e guardar e cunplir e pagar e de non yr nin benir contra ellas nin
contra parte dellas en tienpo alguno nin por alguna manera. Renunçia- /28 mos nuestro
propio fuero e domicilio queriendo que la non podamos declynar. Otrosy renunçiamos
todas e quales quier leyes e fueros /29 e derechos que contra sean o puedan ser desta
carta e de lo contenido en ella a que non valan a nos nin a otro alguno por nos en
juysio nin /30 fuera del. Otrosy renunçiamos las ferias de pan e vino e sidra cojer e en
basar. Otrosy renunçiamos la ley en que dis que general /31 renunçiaçion que omme
faga que non vala, salvo sy la espeçial preçediere segund que aqui. E porque esto
sea fyrme e non benga /32 en dubdas otorgamos esta carta de obligaçion por ante el
escrivano de juso contenido; al qual rogamos que la faga e la signe con su /33 signo e
la de a vos, el dicho Diego de Legarda, en testimonio que fue fecha e otorgada en la
dicha villa de Mondragon a treynta dias del /34 mes de junio anno del nasçimiento del
Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e tres annos.
Testigos que estaban /35 presentes Juan de Santa Maria e Martin d’Onnaty e Juan d’
Unçilla, el moço, e Pedro de Yrargui, capatero, vesinos de la dicha villa. E yo /36
Matheo Lope d’Orosco escrivano de Nuestro Sennor el Rey e la Reyna e1 su notario
publico en la Su Corte e en todos los sus regnos e /37 sennorios fuy presente a lo que
sobredicho es en uno con los dichos testigos. Por ende por ruego e otorgamiento del
dicho concejo, alcaldes, regi- / dores, escuderos, fijosdalgo e omes buenos de la
dicha villa de Mondragon e a pedimiento del dicho Diego de Legarda escrivi esta /39 de
obligaçion e fis aqui este mio sig(signo)no a tal en testimonio /40 de verdad. Non
enpesca por lo que va escrito1 entre renglones o dis la Reyna e. Matheo Lopes
(rubricado). //
NOTA
1. Se lee entre renglones: la Reyna e.
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1483 - octubre - 10.
Diego Pérez de Legarda, mercader de Vitioria, reconoce haber recibido del
concejo de Mondragón los maravedís de que era acreedor.
AMM: AI - L 2º. Carta de recibo. Papel. Cortesana. 28 x 46’5. (4 ls.).
Yo Diego Peres de Legarda mercader vesino de la çiudad de Bitoria, otorgo e
conosco que me llamo por contento e/2 pagado de los maravedis desta otra parte
desta obligaçion contenidos. E porque es verdad que los resçeby, /3 los dichos
maravedis contenidos, fyrmo esta carta de pago de mi nonbre. Fecha dies dias del
mes de otubre anno /4 del Sennor de mill e quatroçientos e ochenta e tres annos.
Diego Peres (rubricado). //
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1487 - enero - 12. Fuenterrabía.
Juan de Gamboa traspasa a su sobrino Juan López de Gamboa, 10.000
maravedís anuales que tiene situados en las alcabalas de la villa de Mondragón,
pidiendo a los Reyes Católicos que acepten esta renunciación y traspaso.
Inserto en documento 254.
Traslado de 1491 - septiembre - 30. Motrico; escribano: Pedro López de Jausoro.
AMM: AI - L 2º.
Traslado de 1499- enero - 22. Motrico en ídem.
Traslado de 1500 - enero - 8. Motrico en ídem.
Traslado de 1501 - enero - 18. Motrico en
AMM: AI - L 3º.
Traslado de 1515 - septiembre - 25. Motrico en ídem.
Traslado de 1516 - junio - 12. Motrico en ídem
Carta de traspaso. Papel. Cortesana. 21 x 29.
(2 rto.) Muy excelentes y muy poderosos principes, Rey y Reyna Nuestros
Sennores. Vuestro humill sudito servidor don Juan de Ganboa, con muy omill y devida
reberençia, veso las reales manos de Vuestras Altezas a daquellas plegua saver que
yo he y tenguo de Vuestras Altezas quinze mill maravedis en cada un anno, sytuados
senalladamente en las alcabalas de la villa de Mondragon y Motrico; los quatorze mill
maravedis dellos, sytuados en tierra para seys lanças mareantes, e mill maravedis de
merçed de porvida, que son por todo los dichos quinze mill maravedis. Los dies mill
maravedis sytuados dellos en las dichas alcabalas de la dicha villa de Mondragon, e
los otros çinco mill maravedis en las dichas alcabalas de la dicha villa de Motrico, por
carta biscayna e carta de previlegio de Vuestras Altezas, asentadas en los sus libros
e nominas de las merçedes de las sus lanças mareantes de la provinçia de
Guipuscoa. E por quanto a Juan Lopes de Ganboa, mi sobrino, omill sudito e servidor
de Vuestras Altezas, le he criado desde ninno, de quien tengo mucho carguo y porque
es heredero de la casa donde yo nasçi e he conosçido de el el deseo que tiene de
servir a Vuestras Altezas, plugiendo a Vuestras Altezas y dandome liçençia para ello,
yo querria renuzçiar y traspasar en el.Y por la presente, renuzçio y traspaso en el
dicho Juan Lopes de Ganboa, mi sobrino, para quoatro lanças mareantes dies mill
maravedis de los dichos quinze mill maravedis, que yo asy ha tenguo de Vuestras
Altezas en esta manera: çinco mill maravedis dellos, de los dichos dies mill
maravedis, que yo asy tenguo en las alcabalas de la dicha villa de Mondragon; e los
dichos çinco mill maravedis que yo asy he y tenguo en las dichas alcabalas de la
dicha villa de Motrico; para que los aya y tenyua en cada un anno los dichos dies mill
maravedis, para las dichas quoatro lanças mareantes, en las dichas alcabalas de las
dichas villas de Mondragon y de Motrico, en cada una dellas cada çinco mill
maravedis, commo dicho es. Por ende, muy homilmente, suplico a Vuestras Altezas
que faziendole Vuestras Altezas la dicha merced al dicho Juan Lopes de Ganboa, mi
sobrino, de los dichos dies mill maravedis, para las dichas quoatro lanças mareantes,
en la manera que dicho es, yo renunçio y traspaso en el o donde a Vuestras Altezas
non plugiere dello, yo non los renuzçio nin traspaso en el nin en otra persona alguna,
los dichos dies mill maravedis; mas antes, los retenguo en mi, para los aver, tener e
vos servir con ellas, segund fasta aqui. En testimonio de lo qual, porque Vuestras
Altezas, de lo susodicho sean çiertos y certificados, otorgue esta petiçion y renunçio
ante el vuestro escrivano e notario publico, al qual rogue que scriviese o fiziese
escrivir e la sygnase de su signo, e a los presentes que dello fuesen testigos e a
mayor abundamiento la firme de mi nonbre. Fue fecha y otorgada en la vuestra villa
de Fuenterrabia, a doze dias del mes de enero, anno del nasçimiento del Nuestro
Sennor Ihesu Christo de mill e quoatroçientos ochenta e syete annos. Juan de
Ganboa. Testigos que fueron presentes, llamados y rogados e vieron formar e otorgar
esta dicha petiçion y renunçiaçion al dicho sennor don Juan: (2 vto.) Jamot de
Montand e Juan- / çar de Macuso, alcalde dela villa de Fuenterrabia. E1 yo, Juan
Peres de Rogas, escrivano y notario publico de Vuestras Altezas, que vuestras reales
manos veso, fuy presente en uno con los dichos testigos, al otorgamiento desta dicha
carta de petiçion e renunçiaçion e vi formar aqui su nonbre al dicho don Juan de
Ganboa e2 ha otorgamiento suyo, fiz escrivir y escrivi esta dicha carta de petiçion e
renunçiaçion e fiz aqui este mi acostunbrado signo a tal en testimonio de verdad. Juan
Peres. //
NOTAS
1. Tachado: Ju.
2. Tachado: probablemente ato.
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1487 - agosto - 23. Málaga.
Los Reyes Católicos aceptan el traspaso hecho por Juan de Gamboa a su
sobrino Juan López de Gamboa de los 10.000 maravedís anuales que tiene situados
en las alcabalas de las villas de Mondragón y Motrico.
Inserto en documento 254.
Traslado de 1491 - septiembre - 30. Motrico; escribano: Pedro López de Jausoro.
AMM: AI - L 2º.
Traslado de 1499 - enero - 22. Motrico, en ídem.
Traslado de 1500 - enero - 8. Motrico, en ídem.
Traslado de 1501 - enero - 18. Motrico, en AMM: AI - L 3º.
Traslado de 1515 - septiembre - 25. Motrico, en ídem.
Traslado de 1516 - junio - 129 Motrico, en ídem.
Albalá de provisión. Papel. Cortesana. 21 x 29.
(1 rto.). Nos, el Rey e la Reyna, fazemos saver a vos, los nuestros contadores
maiores, que nuestra merçed e voluntad es de tomar por nuestro vasallo mareante de
Guipuscoa a Juan Lopes de Ganboa, sobrino de don Juan de Ganboa, que aya y
tenga de Nos en tierra de cada un anno para coatro lancas mareantes, los nuebe mil
maravedis que el dicho don Juan de Ganboa, cavallerizo mayor de mi el Rey y del
nuestro Consejo, de Nos1 ha tiene para las dichas quoatro lanças; e asymismo2, que
aya y tengua de Nos los mil maravedis de merçed de por vida que el, don Juan, tenia
de Nos en cada un anno que son todos dies mill maravedis sytuados; sytuado
delloslos çinco mill maravedis dellos, en las alcabalas de la villa de Mondragon; los
otros çinco mill maravedis sytuados en las alcabalas de la villa de Motrico, que son en
la provinçia de Guipuscoa, por quanto el dicho don Juan ge los renunçio y traspaso
por su carta firmada de su nonbre e sygnada de escrivano publico, por donde nos
enbio suplir e pidir por merçed. Porque vos mandamos3, quitedes e testedes de los
nuestros /(1 vto.) libros e nominas dellas, tierras de los nuestros vasallos mareantes
de Guipuscoa e de las merçedes de por vida que vosotros tenedes, los dichos dies
mill maravedis que asy, el dicho don Juan, tenia de Nos; e pongades e asentades en
ellos al dicho Juan Lopes de Ganboa, su sobrino, para que aya y tenga de Nos,
conviene a saver: los dichos nuebe mil maravedis en tierra, para las dichas quoatro
lanças mareantes, e los otros mill maravedis de merçed de por vida, que son los
dichos dies mil maravedis, para que los aya y tenga de Nos en cada un anno, con,
aquellas facultades que el dicho don Juan tenia, para que guoze dellos desde primero
dia de enero deste presente anno de la fecha desta nuestro albala. E dende en
adelante, segund dicho es, en cada un anno, que le dedes y libredes sobre ello
nuestras cartas de previlegio e carta viscayna e las nuestras cartas y sobrecartas e
provisiones, las mas firmes y vastantes que os pidiere e oviere menester, para que
aya y tenga de Nos, el dicho don Juan de Ganboa, los dichos dies mill maravedis,
sytuadas en las4 rentas de las alcabalas de la dichas villas de Mondragon y de Motrico
en cada un anno, conbiene a saver: en cada uno de las dichas villas de Mondragon e
de Motrico, cada cinco mill maravedis, segund dicho es, este dicho anno; e dende en
adelante, en cada un anno, de la forma e manera que el dicho don Juan los avia y
tenia y para que los arrendadores y fieles y cogedorses e otras qualesquier personas
que cogen y recaudan e han e ovieren de coger y recaudar este dicho presente anno;
e dende en adelante, en cada un anno, en renta o en fieldad o en otra qualquier
manera, las dichas rentas de las di5 chas villas de Mondragon e de Motrico, donde los
dichos maravedis estan sytuados, recudan con los dichos dies mill maravedis, este
dicho presente anno; e dende en adelante, en cada un anno, por los terçios de cada
anno, al dicho Juan Lopes de Ganboa, segund que al dicho don Juan los avian dar,
syn que para ello les aya de mostrar nin muestre de cada anno6 otra7 nuestra carta nin
mandamiento, nin de vos, los nuestros contadores maiores, nin de otro qualquier
nuestro thesorero o recaudador o arrendador mayor nin receptor nin de otra qualquier
persona, nin tras lado del dicho previlegio e carta viscayna sobre escripto de vos nin
otro recaudo alguno. La qual dicha carta de previlegio o carta viscayna e cartas y
sobrecartas que le asy dierdes e librardes, mandamos a nuesGro maiordomo e
chançiller e notarios e a los otros nuestros oficiales, que estan a la tabla de los
nuestros sellos, que libren e sellen e pasen; los quales dlchos maravedis, os
mandamos que le asentades enteramente en los dichos nuestros libros, syn le
descontar nin consumir dellos cosa alguna, non enbargante qualesquier leyes y
hordenanças que contra esto sean o ser puedan, con las quales vos dispensamos en
quanto esto atapne, quedando en su fuerça y vigor para en adelante, y non faga des
ende al. Fecha en la çiudad de Malaga, a veynte y tres dias del mes de agosto, anno
del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quoatroçientos e ochenta e
syete annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo, Juan de Coloma, secretario del Rey e de la
Reyna Nuestros Sennores, /(2 rto.) la fis escrivir por su mandado. //
NOTAS
1. Tachado: at.
2. Tachado: e.
3. Tachado: e.
4. Tachado: alca.
5. Tachado: alcabalas.
6. Tachado; posiblemente: esta.
7. Va entre líneas: otra.
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1487 - septiembre - 22. Córdoba.
Los Reyes Católicos ordenan a las villas de Mondragón y Motrico que paguen
a Juan López de Gamboa 9.000 maravedís anuales que tiene situados en las
alcabalas de ambas villas; 5.000 maravedís en las alcabalas de la villa de Mondragón
y 4.000 maravedís en las de Motrico. Traslado de 1491 - septiembre 30. Motrico;
escribano: Pedro López de Jausoro.
AMM: AI - L 29.
Traslado de 1499 - enero - 22. Motrico, en ídem.
Traslado de 1500 - enero - 8. Motrico, en ídem.
Traslado de 1501 - enero - 18. Motrico, en AMM: AI - L 3º.
Traslado de 1515 - septiembre - 25. Motrico, en ídem.
Traslado de 1516 - junio - 1Z. Motrico, en ídem.
Provisión real. Papel. Cortesana. 21 x 29.
(1 rto.) Por la graçia de Dios, Rey e Reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Seçilia, de Toledo, de Balençia, de Galiçia, de Manorcas, de Sevilla, de Cerdenna, de
Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de Algezira, de Gribaltar,
Conde e Condesa de Barçelona e Sennores de Viscaya e de Molina, Duques de
Athenas e de Neopatria, Condes de Ruselon e de Cerdania, Marqueses de Aristan e
de Goçiano, a vos, los conçejos, alcaldes, prevoste, iurados, regidores, caballeros,
escuderos e ofiçiales e omes buenos de las billas de Mondragon e de Motrico, que
son en la nuestra noble e leal provinçia de Guipuscoa, e a los arrendadores e fieles e
cogedores e otras qualesquier personas que aveys cogido e recaudado y cogedes y
recaudades e aveys de coger y de recaudar en renta o en fieldad o en otra qualquier
manera las rentas de las alcabalas de las dichas villas de Mondragon e Motrico e sus
terminos e iurisdiciones, este presente anno desta nuestra carta e de los otros delante
venideros; e a cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrado
o su traslado sygnado de escrivano publico, syn ser sobre escripto nin librado en cada
un anno de los nuestros contadores maiores nin de otro nuestro thesorero nin
recaudador nin de otra persona alguna, salud e graçia. Sepades que vimos un
nuestro albala, firmada de nuestros nonbres e una carta de renunçiaçion firmada de
don Juan de Ganboa, caballerizo maior de mi, el Rey, y sygnado de escrivano
publico, todo escrito en papel, fecha en esta guisa:
[Ver documentos 252 y 253]
(2 vto.) Agora, el dicho1 Juan Lopes2 de Ganboa, nos pidio por merçed que le
mandasemos dar nuestra carta para vos, los dichos conçejos, alcaldes, prebostes,
regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de las dichas villas de
Mondragon e de Motrico, e para los arrendadores e recaudadores maiores e menores
e fieles e cogedores de las alcabalas de las dichas villas e sus terminos e
iurisdiciones deste dicho anno e de los otros annos adelante venideros, para qual
recudiesedes e fiziesedes recudyr con los dichos nuebe mill maravedis en tierra para
las dichas quoatro lanças mareantes; e de que Nos le fizimos merçed por
renunçiaçion que dellos le fizo el dicho don Juan de Ganboa, e le fuese recudido este
dicho anno por los terçios de el e de aqui adelante por los terçios de cada un anno a
los plazos e segund en la manera que a Nos los avedes a dar y pagar e que al dicho
don Juan de Ganboa era recudido. E por quanto se falla por los nuestros libros e
nominas de las tierras de los nuestros vasallos de Guipuscoa, en commo el dicho don
Juan de Ganboa avia e tenia de Nos en tierra, en cada un anno, para seys lanças
mareantes, quatorze mill maravedis sytuados sennalladamente los dies mill
maravedis dellos en la dicha villa de Mondragon e su iurisdiçion y termino; los otros
quoatro mill maravedis en la villa de Motrico e su iurisdiçion e termino, que son los
dichos quatorze mill maravedis, por nuestra carta de previlegio sellada con nuestro
sello de plomo e librada de los nuestros contadores maiores, que le fue dada en la
çiudad de Tholedo, dos dias de agosto de mill e quoatroçientos e ochenta annos. De
los quales, Nos le ovimos fecho e fizimos merçed por fin e vacaçion de Martin Peres
de Astigarribia, que los primeramente tenia de Nos en tierra, en cada un anno, para
las dichas seys lanças mareantes, por un nuestro albala firmada de nuestros nonbres,
fecho a dos dias de abrill de mill e quoatroçientos e setenta y seys annos. Los quales
le fizimos merçed por fin e vacaçion, por fin e vacaçion de Dominguo Peres de
Aunçuriça, su padre, que primeramente los tenia del sennor rey don Juan, nuestro
padre, de gloriosa memoria, por dos sus cartas confirmadas por el sennor rey don
Enrrique, nuestro hermano, que santa gloria aya, situados en las alcabalas de las
dichas villas de Mondragon e Motrico e sus iurisdiçiones e terminos, conbiene a
saver: por la una / (3 rto.) por la una de las dichas dos cartas de confirmaçiones, los
dies mill maravedis dellos para quoatro lanças mareantes en las alcabalas de la dicha
villa de Mondragon e su iurisdiçion e termino; e por la otra de las dichas dos cartas de
confirmaçiones, los otros quoatro mill maravedis para otras dos lanças mareantes,
sytuados en las alcabalas de la dicha billa de Motrico e su iurisdiçion e termino, que
son los dichos quatorze mill maravedis de tierra para las dichas seys lanças
mareantes. De los quales dichos quatorze mil maravedis, non se ovo dado nin dio al
dicho Martin Peres carta de previlegio nin otra alguna; e commo por vertud de la dicha
nuestra albala e renunçiaçion, que todo suso va encorporado, se quitaron e testaron
de los nuestros libros e nominas de las tierras de los nuestros vasallos mareantes de
Guipuscoa, al dicho don Juan de Ganboa, los dichos nuebe mill maravedis de los
dichos quatorze mill maravedis que suso faze mençion, senalladamente los çinco mill
maravedis dellos de las alcabalas de la dicha villa de Mondragon e los otros quoatro
mill maravedis a conplimiento de los dichos nuebe mill maravedis de las alcabalas de
la dicha villa de Motrico e su termino e jurisdicion. E se pusyeron e asentaron en ellos
al dicho Juan Lopes de Ganboa, su sobrino, para que los aya y tengua de Nos en
tierra, en cada un anno, para las dichas quoatro lanças mareantes e le sea recudido
con ellos desde primer dia de henero deste dicho presente anno de la data desta
dicha nuestra carta para los terçios de el e de aqui adelante e de aqui adelante por los
terçios de cada un anno. Otrosy, por quanto por el dicho Juan Lopes de Ganboa, fue
dada y entregada a los nuestros contadores maiores la dicha nuestra carta de
previlegio oreginal que el dicho don Juan de Ganboa tenia de los dichos quatorze mill
maravedis, para que la ellos rasguasen; la qual, ellos rasgaron y quedo rasgada en
poder de los nuestros ofiçiales de las tierras, tovimoslo por vien e mandamosle dar
esta nuestra carta para vos. Por la qual o por el dicho su traslado sygnado, commo
dicho es, syn ser sobre escripto, mandamos a vos, los dichos conçejos, alcaldes,
prebostes, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de las dichas
villas de Mondragon e Motrico, e a los arrendadores e fieles e cogedores que agora
son e seran de aqui adelante de las alcabalas, alcabalas de las dichas billas e sus
terminos e jurisdiçiones, que recudades y fagades recudir al dicho Juan Lopes de
Ganboa o a quien por el oviere de aver o de recaudar con los dichos nuebe mill
maravedis en tierra, para las dichas quoatro lanças mareantes este dicho anno e los
terçios de el e de aqui adelante por los terçios de cada un anno, conviene a saver: de
las dichas alcabalas de la dicha villa / (3 vto.) de Mondragon e su jurisdiçion e termino
con los dichos çinco mill maravedis; e de las dichas alcabalas de la dicha billa de
Motrico e su jurisdiçion con los dichos quoatro mill maravedis, que son los dichos
nuebe mill maravedis, segund dicho es, tomad su carta de pago o del que por el lo
oviere de recaudar. Con la qual y con el treslado desta dicha nuestra carta, sygnado
commo dicho es, syn ser sobre escripto, mandamos a los nuestros arrendadores y
cogedores y recaudadores maiores o receptores que agora son e seran de aqui
adelante de las rentas de las alcabalas de la merindad de Allende de Ebro con la
provinçia de Guipuscoa, donde son e entran las dichas billas de Mondragon e Motrico
e con quien andan en renta de alcabalas, que vos resçiban e pasen en cuenta este
dicho anno los dichos nuebe mill maravedis, a cada una la coantya susodicha, e de
aqui adelante en cada un anno. Con los quales recaudos, mandamos a los nuestros
contadores maiores de las nuestras cuentas e a sus ofiçiales e lugarestenientes que
agora son e seran de aqui adelante, que con los dichos recaudos que ge los resçiban
e pasen en cuenta. E sy asy fazer o conplir non lo quisyeredes, commo dicho es, por
esta dicha nuestra carta o por el dicho su treslado sygnado3, commo dicho es, syn ser
sobre escripto, mandamos a todas e qualesquier iustiçias nuestras, asy de nuestra
Casa o Corte o Chançilleria commo de todas las otras çibdades e villas e lugares de
los nuestros reynos e sennorios e de la dicha provinçia de Guipuscoa, que fagan e
manden fazer entrega o execuçion en vosotros e en vuestros bienes, muebles e
rayzes, do quier e en qualquier lugar que los fallaren; e los vendan e rematen en
publica almoneda o fuera della, segund y commo por maravedis del nuestro aver y de
su valor, entreguen y fagan paguo al dicho Juan Lopes de Ganboa o al que por el lo
oviere de aver e de recaudar, de los dichos nuebe mill maravedis, en cada un anno,
con mas las costas que a buestra culpa fiziere o se le recrescieren en los cobrar, que
Nos por esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado signado, commo dicho es,
syn ser sobre escripto, fazemos sanos e de pas para agora y para en todo tienpo los
vienes que por esta rason fueren bendidos a qualquier o a qualesquier personas que
lo conpraren; y sy vienes desenbargados non bos fallaren para lo que dicho es, que
vos prendan los cuerpos y vos tenguan presos e vien recaudados e vos non den
sueltos nin fiados fasta tanto que4 fays fecho y fagays entero paguo al dicho Juan
Lopes de Ganboa o al que por el oviere de recaudar de los dichos maravedis con las /
(4 rto.) dichas costas, segun dicho es. Pero fazed por manera vos, los dichos
conçejos y arrendadores e otras personas de las dichas rentas que por vertud de
treslado nin traslados sygnados nin en otra manera de la dicha nuestra carta de
previlegio oreginal, que el dicho don Juan de Ganboa tenia de los dichos catorze mill
maravedis, non recudades nin fagades recudir al dicho don Juan de Ganboa nin a
otra persona alguna con los dichos nuebe mill maravedis nin con parte dellos este
dicho anno nin de aqui adelante en ningund anno, salbo al dicho Juan Lopes de
Ganboa o al que por el lo oviere de aver, por vertud desta dicha nuestra carta o del
dicho su treslado sygnado commo dicho es, sy non ser çiertos que quanto de otra
guisa dieredes e pagaredes o fizieredes dar o pagar, que lo perderedes y vos non sea
resçevido en cuenta. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por
alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de tres mill maravedis para la nuestra
Camara; escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que ge la
mostrare testimonio signado con su sygno porque Nos sepamos en commo se cunple
nuestro mandado. Dada en la noble çiudad de Cordoba, a veynte e dos dias del mes
de setienbre, anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quoatroçientos e ochenta e syete annos. Va entre renglones o dis “de Ganboa”, vala.
E yo, Alonso de Montoron, notario del reyno de Castilla, lo fiz escribir por mandado
del Rey e de la Reyna Nuestros Sennores. Ruy Dias, chançiller. //
NOTAS
1. Tachado: don.
2. Va entre líneas: Lopes.
3. Tachado: de.
4: Tachado: fay.
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1490 - febrero - 13. Ecija.
Los Reyes Católicos ordenan a sus escribanos mayores de los privilegios y
confirmaciones que den a la villa de Mondragón la confirmación del privilegio de las
veneras.
Inserto en documento 258
AMM: AI - L 2º. Cédula real. Cuatro hojas de pergamino con cubierta del mismo material e hilos
de seda a falta del sello de plomo. Gótica libraria. 22’5 x 30.
(1 rto.) [E]l Rey e la Reyna. Nuestros conçertadores e escrivanos mayores de
los nuestros previlleios e confirmaçiones. Nos vos mandamos que dedes con esta
carta de confirmaçion a la villa de Mondragon de un previlleio que tiene para que las
venas de la herreria de la dicha villa e su termino se labren en la dicha villa e non en
otro lugar; para que de aqui adelante se les guarde segund se contiene en el dicho
previlleio sy e segund que les fue guardado en los tienpos pasados fasta el anno de
sesenta e quatro, que començaron los movimientos destos nuestros reynos. E non
fagades ende al. Fecho en la çibdad de Eçija a trese dias de febrero de noventa
annos. Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del Rey e de la Reyna, Iohan de la
Parra. //
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1490 - febrero - 13. Ecija.
Los Reyes Católicos ordenan a los vecinos de Mondragón que no edifiquen
sus casas en las calles públicas en el proceso de reconstrucción de la villa tras su
incendio.
AMM: AI - Cod. 7. Provisión real. Papel. Cortesana. 30 x 25.
Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Gallisia, de Mallorcas, de
Sevilla,/2 de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Iahen, de los
Algarbes, de Algesyra, de Gibraltar, Conde e Condesa de Barçelona e Sennores de
Viscaya e de Molina, Duques de /3 Atenas e de Neopatria, Condes de Rosellon e de
Çerdania, Marqueses e Condes de Oristan e de Goçiano, a vos, don Juan de Ribera,
del nuestro Consejo e nuestro corregidor de la noble e /4 e leal provinçia de
Guipuscoa, e a vuestro alcalde en el dicho ofiçio e a los alcaldes e otras justiçias
qualesquier que agora son o seran de aqui adelante en la villa de Mondragon e /5 a
cada uno e qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado
della sygnado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades quel conçejo, regidores,
ofiçiales e /6 omes buenos de la dicha villa de Mondragon nos enbiaron faser relaçion
por su petiçion, que ante Nos en el nuestro Consejo presentaron, disyendo que en la
dicha villa, de /7 pocos tienpos aca, han acaesçido grandes quemas e fuegos de que
se han quemado todas las casas e dis que en la redificaçion e tornar e faser de las
dichas casas, /8 dis que algunos de los vesynos de la dicha villa han ocupado e
tomado de las calles publicas e callejones e çerrados e travesyos e que por esa
cabsa se ynpide /9 el buen regimiento e governaçion e uso de las dichas calles; e que
sy asy pasase, que la dicha villa e vesynos della resçibirian en ello grand agravio e /10
danno, e nos suplicaron e pidieron por merçed sobre ello les mandasemos prover e
remediar con justiçia o commo la nuestra merçed fuese, e Nos tovimoslo por bien. /11
Porque vos mandamos e todos e a cada uno de vos que non consyntades nin dedes
logar que ningund vesyno nin otra persona de la dicha vllla tome nin ocupe /12 las
dichas calles publicas e callejones e çerrados e travesyos publicos1 nin labren ni
edifiquen en ellos casa alguna; e que quede segund e commo solia es- /13 tar antes
que la dicha villa se quemase. E sy alguna persona ha hedificado en las dichas calles
e callejones e çerrados e travesyos, que lo fagades /14 luego derribar e derribedes por
manera que la dicha villa e vesynos della non reçiban agravio. E los unos nin los otros
non fagades nin fagan ende al /15 por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e
de dies mill maravedis para la nuestra Camara; e demas, mandamos al omme que
vos esta nuestra carta mostrare que vos /16 enplase que parescades ante Nos, en la
nuestra Corte, do quier que Nos seamos, del dia que vos enplasare fasta quinse dias
primeros syguientes, so la /17 dicha pena; so la qual, mandamos a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio
sygnado con su sygno, por- /18 que Nos sepamos en commo se cunple nuestro
mandado. Dada en la noble çibdad de Eçija, trese dias del mes de febrero, anno del
nasçi- /19 miento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa
annos. /20 Yo,el Rey. Yo, la Reyna. Yo, Juan /21 de la Parra, secretario /22 del Rey e de
la Reyna /23 Nuestros Sennores, la fise escrivir por su /24 mandado./
Para que en la villa de Mondragon, en la redificaçion que se fase, non tomen
las calles publicas. //
NOTA
1. Va entre líneas: públicos.
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1490 - febrero - 15. Azczitia.
Asencio de Basabe es llamado a declarar en el pleito que sostiene con Pedro
de Barrasoeta, sobre el fraude en el peso del mercado.
Inserto en AMM: 279.
AMM: AI - L 2º. Mandamiento provincial. Papel. Cortesana. 15 x 22.
(1 rto.) Yo, el bachiller Velaminnez, teniente de corregidor en esta Proviençia
de Guipuzcoa, por el muy manifico sennor don Juan de Rybera, mi sennor / (1 vto.)
corregidor prinçipal por Sus Altezas, mando a vos Asençio de Basabe, vezino de
Mondragon que del [ ] toviste mi enplazamiento, fuerdes requeridos en vuestras
personas, sy pudieredes ser avidos donde non ante las puertas de vuestra morada,
faziendolo sobre a vuestras mugeres o fijos o criados o a los vezinos mas çercanos
de manera que venga a vuestra notiçia que dello non podades pretender ynorançia,
fasta tres dias primeros syguientes parescades ante mi a estar a derecho con Pedro
de Barrasoeta, vezino de Azcoytia, de la demanda o demandas que ante mi, vos
entienda poner, so pena de la rebeldia acostunbrada. Fecho en Azcoytia a quinze
dias del mes de febrero, anno de nobenta annos. El bachiller Velaminnez. //
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1490 - febrero - 16. Ecija.
Isabel y Fernando confirman a Mondragón el privilegio de las veneras otorgado
por Alfonso X en 4 de agosto de 1262.
AMM: AI - L 2º. Carta de privilegio y confirmación. Cuatro hojas de pergamino con cubierta del
mismo material e hilos de seda a falta del sello de plomo. Gótica libraria. 22’5 x 30.
(1 rto.) Carta de previlleio e confirmaçion vieren como Nos don Fernando e
donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla, de Leon, de Aragon, de
Seçilia, de de Toledo, de Valençia, de Gallizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna,
de Cordova, de Corgega, de Murçia, de Iahen, de los Algarves, de Algesira, de
Gibraltar, e Conde e Condesa e Barçelona, Sennores de Viscaya e de Molina,
Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Rosellon e de Çerdania, Marqueses de
Oristan e de Goçiano. Vimos una nuestra çedula escripta en papel e firmada de
nuestros nonbres e una carta de previllegio e confirmaçion del sennor rey don Iohan,
nuestro visavuelo de gloriosa memoria escripto en pergamino de cuero e sellado con
su sello de plomo pendiente en filos de seda a colores, librada de algunos sus
ofiçiales, todo fecho en esta guisa:
[Ver documentos 255, 36 y 2]
[E]4 agora por quanto por parte de vos el conçejo de la dicha villa de
Mondragon nos fue suplicado e pedido por merçed que vos confirmasemos e
aprovasemos la dicha carta de previlleio e confirmaçion, suso encorporada, e la
merçed en ella contenida e vos la mandasemos guardar e complir en todo e por todo
segund que en ella se contiene e declara. E Nos los sobredichos rey don Fernando e
reyna donna Ysabel por faser bien e merçed a vos los vesinos e moradores de la
dicha villa de Mondragon tovimoslo por bien e por la presente vos confirmamos e
aprovamos la dicha nuestra çedula e la dicha carta de previllegio e confirmaçion, suso
encorporadas, e todo lo en ellas contenido. E mandamos que vos vala en todo e por
todo, segund que en el dicho previlleio se contiene e declara si e segund que mejor e
mas conplidamente vos valio e fue guardado en los tienpos pasados fasta el anno de
sesenta e quatro, que començaron los movimientos destos nuestros reynos; non
enbargante que despues aca non se vos aya guardado enteramente segund en el se
contiene. E defendemos firmemente que ninguno nin algunos non sean osados de
vos yr nin pasar contra la dicha carta de previlleio e confirmaçion suso encorporada,
nin contra esta nuestra carta de confirmaçion que Nos asy dello vos fasemos en la
manera que dicha es, nin contra lo en ella contenido nin contra parte della por ge la
quebrantar o menguar agora nin en algund tienpo que sea nin por alguna manera; ca
qualquier o qualesquier que lo fisiere o contra ello o contra cosa alguna o parte dello
fueren o pasaren, avran la nuestra yra e demas pecharnos yan en pena diez mill
maravedis e la pena contenida en la dicha carta de previlleio suso encorporada e a
vos el dicho conçeio de Mondragon o a quien vuestra vos toviese todas las costas e
dapnos e menoscabos que por ende resçibiesen doblados. E mandamos a todas e
qualesquier nuestras justiçias e ofiçiales de la nuestra Casa e Corte e Chançilleria e
de toda las otras çibdades e villas e lugares de los nuestros reynos e sennorios de
esto acahesçiere, asy a los que agora son commo a los que seran de aqui adelante e
a cada uno e qualquier dellos que ge lo non consientan, mas que los defiendan e
anparen en esta dicha merçed en la manera que dicha es e que prenden en bienes
de aquel o aquellos que contra ello fuere o pasare por la dicha pena e la guarden para
faser della lo que la nuestra merçed fuere. E que hemienden e fagan hemendar al
dicho conçeio de la dicha villa de Mondragon e vezinos / (2 vto.) del o a quien vuestra
vos toviere de todas las costas e dannos e menoscabos que por ende resçibierdes
doblados, commo dicho es. E demas por qualquier o qualesquier por quien fincare de
lo ansy faser e conplir, mandamos al omme que les esta nuestra carta de previlleio e
confirmaçion mostrare o su treslado signado de escrivano publico, que los enplase
que parescan ante Nos en la nuestra Corte do quier que Nos seamos; del dia que los
enplasare a quinse dias primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno a desir por
qual rason non cunplen nuestro mandado. So la qual mandamos a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare
testimonio signado con su signo porque Nos sepamos en commo se cunple nuestro
mandado. E desto vos mandamos dar esta nuestra carta de previlleio e confirmaçion
escripta en pergamino de cuero e sellada con nuestro sello de plomo pendiente en
filos de seda a colores e librada de los nuestros conçertadores e escrivanos mayores
de los nuestros previlleios e confirmaçiones e otros nuestros ofiçiales. Dada en la
çibdad de Eçija a diez e seys dias del mes de hebrero anno del nasçimiento de
Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa annos.
Ferrando Alvares de Toledo, secretario del Rey e de la Reyna Nuestros
Sennores, e yo Gonçalo de Barça, contador de las relaçiones de Sus Altesas
regnantes e ofiçial del escrivania mayor de los sus previllejos e confirmaçiones la
fesimos escrivir por su mandado.
Fernand Alvares (rubricado) / Gonçalo de Barça (rubricado) / Por chançiller,
liçençiatus del Cannaveral (rubricado). / Rovertus dottor (rubricado). / Aurol doctor
(rubricado). / Ferrand Alvares (rubricado). / Por el liçençiado Gutierre, Diego Lopes
(rubricado). /
(3 rto.) Registrada por el dotor de Villalon Montealegre (rubricado). /
De chançelleria çiento e veynte maravedis. //
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1490 - mayo - 6. Sevilla.
Los Reyes Católicos eximen a la villa de Mondragón de algunos derechos de
alcabalas, alvalá y diezmo, etc... durante doce años, para la reedificación de la villa
quemada.
AMM: AI - L 2º. Carta de merced. Papel. Cortesana. 30 x 33.
1Ferrnando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, Rey e Reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Seçelia, de Toledo, de Valençia, de Gallisia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Iahen, del Algarbe, de
Algeçira, /2 Gibraltar, Conde e Condesa de Barçelona, Sennores de Viscaya e de
Molina, Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Rosellon e de Çerdenna,
Marqueses de Oristan e de Goçiano. Por quanto Nos somos ynformados que la villa
de Mondragon, que es en la /3 fe e leal provinçia de Guipuscoa, fue toda quemada en
el mes de agosto pasado, del anno que paso de mill e quatroçientos e ochenta e
nueve annos, por caso fortuito e que puede aver trese annos, poco mas o menos que
se quemo otra ves, de manera que /4 [ ] pada e despoblada, la qual sy por Nos no
fuese remediado, non se podria tornar a rehedificar commo primero estvan las
nuestras rentas reales se podrian pagar de que se syguiria a Nos deserviçio por. Por
ende por faser buen /5 [ ] vos, el conçejo, alcaldes, prevoste, regidores, jurados,
escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de Mondragon, con ayuda e
reparo de la dicha rehedificaçion e porque las dichas nuestras rentas non se
diminuyan e puedan por la presente /6 [ ] de todos e qualesquier maravedis que Nos
perteneçen e avemos e ovieremos de aver en la dicha villa e su juridiçion, de las
alcavalas della e de las alvalaes e de los derechos de alvala e diesmo viejo, fierro e
asero e raya e del /7 pan e otros qualesquier derechos, que a Nos perteneçen e Nos
ayamos de aver desde primero dia de enero deste presente anno de la data desta
nuestra carta en adelante, en esta guisa. Los vesinos e moradores de la dicha villa,
que he /8 [ ] o tierra o ladrillo o yeso o barro o cal, por tienpo de dose annos e a los
que hedificaren las casas de madera, que todas por las haces por tienpo de ocho
annos. Los quales corran e se cuenten desde dicho primero dia des- / [te] presente
anno de la fecha desta nuestra carta. E asy mismo vos fasemos merced de la mitad
de los maravedis que tienen sytuados qualesquier persona o personas en las dichas
rentas de la dicha villa e su juridiçion, asy de merçed de por vida /10 [ ] E por esta
nuestra carta o por su traslado sygnado de escrivano publico, mandamos a todas e
qualesquier personas que ovieren a dar e pagar las dichas alcavalas e otros
qualesquier derechos de suso contenidos e /11 [ ] e fagan acudir, a vos el dicho
conçejo o a quien vuestro poder oviere, con todo lo que montaren las dichas alcavalas
e derechos en cada uno de los dichos annos, syn pedir e syn que les sea mostrada
otra nuestra carta, nin mandamiento /12 [ ] mos a los arrendadores e fieles e cogedores
e otras qualesquier personas, que cogen e recabdan e ovieren de coger e de
recabdar este dicho presente anno e de los annos venideros, fasta ser cunplidos los
dichos numeros de /13 de suso declarados, las dichas nuestras rentas de las dichas
alcavalas e alvalaes e yantares e escrivanya e otros qualesquier pechos e derechos
de la dicha villa e su juridiçion, de que Nos vos fasemos la dicha merçed e a cada uno
dellos que acudan /14 [ ] el dicho conçejo e omes buenos con todo lo que las dichas
rentas rentaren e recudieren los dichos annos e cada uno dellos, de mas de los
maravedis del dicho sytuado que en las dichas rentas oviere. Asy mismo, con la mitad
del dicho sytuado sobre /15 [ ] esta nuestra carta o del dicho su traslado signado
commo dicho es, syn que les ayades de mostrar, nin mostredes en cada uno de los
dichos a vosotros nuestra carta de libramiento, nin de los nuestros contadores
mayores, nin de otro qualquier nuestro thesorero, nin recabdador /16 [ma]yor, nin
menor, nin reçeptor, nin de otra persona alguna a quien tomen vuestras cartas de
pago o de quien por vos lo oviere de aver con las quales e con el traslado desta dicha
nuestra carta sygnado commo dicho es, damos que les sean reçebidos en cuenta e
que les non /17 [ ] mandados otra vez. E por esta nuestra carta, damos liçençia e
facultad a vos el dicho conçejo e ofiçiales del o aquel o aquellos, que vuestro poder
para ello oviere, que podays coger en fieldad e arrendar por granado e por menudo
commo quesieredes e por bien /18 [ ] rentas e cada una dellas en cada uno de los
dichos annos. E por esta nuestra carta, mandamos a qualesquier personas que tienen
sytuados qualesquier maravedis en las dichas rentas desa dicha villa, que pues la
dicha villa se quemo e sy non se torna /19 [ ] non rentarian las dichas rentas della cosa
alguna, nin abria de quel dicho sytuado les fuese pagado en durante el dicho tienpo
de los dichos dose annos, se contenten con la mitad del dicho sytuado e qualesquier
mitad /20 [ ] reparo e hedificaçion de la dicha nuestra villa, segund dicho es. Por ello,
nin pidan cosa alguna, nin sea fecha entrega e esecuçion en los arrendadores e fieles
e cogedores e vesinos de la dicha villa e su juridiçion, nin en alguno dellos, nin en
alguno dellos, nin en sus bienes /21 [ ]. So pena que por el mismo fecho ayan perdido e
pierdan todo el dicho sytuado e sea confiscado para la nuestra Camara, non
enbargante qualesquier privillegios e merçedes e cartas de juro e de por vida, que en
la dicha villa las tales personas tengan /22 [ ] merçed de que se fagan e cunpla lo
contenido en esta nuestra carta. E otrosy, por esta dicha nuestra carta, mandamos a
todas e qualesquier nuestras justiçias e esecutores e subexecutores de nuestros
reynos e sennorios que por virtud de los privillejos /23 e provisiones que tienen las tales
personas, que han de aver en el dicho sytuado, nin otro por ellos, non fagan nin
consyentan faser prendas nin execuçion [ ] por la dicha mitad del dicho sytuado de
que vos fasemos merçed, commo dicho es en las personas e bienes de los /24 vesinos
al dicho conçejo e recabdadores e fieles de las rentas de la dicha villa, por la mitad de
todo el dicho sytuado. Ca Nos por la presente, ynibimos e avemos por ynibidos del
conosçimiento, juridicion dello. E sy los dichos arrendadores e fieles /25 e cogedores e
las otras personas [ ] de pagar las dichas rentas non vos acudieren con todos los
dichos maravedis de las dichas nuestras rentas de las alcavalas de la dicha villa e del
alvala e diesmo viejo e del yantar e escrivania e otros pechos e derechos /26 de la
dicha villa en la mitad del dicho sytuado e salvado, que en ellas ay este dicho anno e
los otros annos venideros fasta ser cunplidos los dichos dose e ocho annos que vos
fasemos la dicha merçed a los plasos e segunt e en la /27 manera que a Nos e a las
personas que tienen el dicho sytuado son obligados. Por esta dicha nuestra carta,
damos poder conplido, a vos el dicho conçejo e ofiçiales del e a otras qualesquier
nuestras justiçias que para ello fueren requeridos para lo aver e cobrar dellos e /28 de
sus bienes e de cada uno dellos. E para que sobre ello les podades faser e fagades
todas las prendas e premias e [ ] e esecuçiones e vençiones de bienes e las otras
diligençias que para ello se requieran a Nos en la dicha rason, podriamos mandar
faser /29 los dichos nuestros contadores, que perigan e asyenten en nuestros libros el
traslado desta dicha nuestra carta. E que sobre escrivan [ ]den e tornen al original a
vos el dicho conçejo para que durante el dicho tienpo vos sea acudido commo dicho
es /30 con las rentas e mitad del sytuado syn que vos desquenten, nin lleven por ello
diesmo, nin chançelleria de tres nin de quatro annos, por quanto vos fasemos merçed
e limosna de todo ello e mandamos que en los arrendamientos que fisieren e en las
nuestras casas /31 que dieren para arrendar e coger las nuestras alcavalas e los otros
nuestros pechos e derechos de Allend’Ebro con la dicha nuestra provinçia de
Guipusquoa, que cada uno de los dichos annos, saque y açebten esta merçed, de
que Nos vos fasemos e non pongan en partesçion nin en almo- /32 neda, las dichas
rentas de su dicha villa. Lo qual les mandamos, que asy fagan e cunplan, non
enbargante qualesquier ordenanças e prematicas esençiones de nuestros regnos,
que contra esto sea o ser puedan, con las quales e con cada una dellas, Nos /33
dispensamos e les abrogamos e derogamos quanto a esto atanne, quedando en su
fuerça e vigor para adelante las dichas leyes e ordenanças e prematicas. E asy
mismo es nuestra merçed, que vos, el dicho conçejo e vesinos de la dicha villa,
durante los dichos /34 annos que vos fasemos merçed, non ayades de contribuyr, nin
pagar en enprestido, nin en otro pecho, nin repartimiento alguno. Nos mandaremos
echar e repartir por nuestros subditos e naturales en nuestros reynos o en nuestra
provinçia de Guipusqua, nin ayades /35 de enbiar gente alguna a las guerras e
llamamientos que Nos mandaremos faser durante el dicho tienpo de los dichos annos
por mar, nin por tierra, salvo sy ovieremos guerra en la frontera de la dicha villa, que
en el tal caso nos ayades de servir e sir-/36 vades con lo que nuestra merçed e
voluntad fuere. Ca Nos, por la presente, vos fasemos merçed de todo ello e vos
quitamos e [ ] namos de los dichos enprestidos e serviçios, a vos el dicho conçejo e
vesinos del, durante el dicho tienpo, non enbargante qualesquier /37 cartas e
provisiones que sobre ello mandaremos dar e dieremos. E mandamos a los dichos
nuestros contadores mayores, que vos den e libren sobre ello las otras nuestras
cartas, las mas firmes e bastantes que les pudieredes e ovieredes menester, las /38
quales e esta nuestra carta mandamos al nuestro chançiller e notarios e a los otros
nuestros ofiçiales que estan a la tabla de los nuestros sellos e pasen e sellen syn que
paguen el dicho diesmo e chançilleria, commo dicho es. A los unos nin a los otros,
non fagades, nin fagan /39 ende al por alguna a manera, so pena de la nuestra merçed
e de dies mill maravedis, para la nuestra Camara, a cada uno por quien finque de lo
asy faser e cunplir. E demas mandamos al omme que les esta nuestra carta mostrare,
que los enplase que parescan ante Nos, en la nuestra /40 Corte, doquier que Nos
seamos, del dia que los enplasare fast quinse dias primeros siguientes, so la dicha
pena. So la qual mandamos a qualquier escrivano publico, que para esto fuere
llamado que de ende al que la mostrare, testimonio sygnado con su signo, porque
Nos /41 sepamos en commo se cunple nuestro mandado. Dada en la muy noble çibdad
de Sevilla a seys dias de mayo anno del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e noventa annos. Yo el Rey. (rubricado). Yo la Reyna.
(rubricado). Yo Juan de la Parra, secretario del Rey e de la Reyna, nuestros Sennores
la fise escrivir, por su mandado. (signo). //
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1490 - mayo - 10. Sevilla.
Los Reyes Católicos ordenan a los concejos de las villas de Elgueta, Oñate,
Léniz y Aramayona que vendan a la villa de Mondragón la madera necesaria para su
reconstrucción a justo precio.
AMM: AI - L 2º. Real Provisión. Papel. Cortesana. 30 x 30.
Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Çerdenna, /2 de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los
Algarves, de Algesira e de Gibraltar, Conde e Condesa de Barçelona e Sennores de
Biscaya e de Molina, Duques de Athenas e de /3 Neopatria, Condes de Rosellon e de
Çerdania, Marqueses de Oristan e de Goçiano, a vos, los conçejos de la villa
d’Elgueta e Onnate e Lenis e Aramayona, salud e graçia. Sepades /4 que Martin
Lopes de Oro, vesino de la villa de Mondragon, en nonbre e commo procurador de la
dicha villa nos fiso relaçion por su petiçion, disiendo que agora de poco aca, /5
veyendo la nesçesidad que la dicha villa tiene de madera por se aver quemado, les
aveys levado e levays muy maiores preçios por la madera de lo que vale e ge la
soliades /6 dar; en lo, en lo qual, dis quellos resçiben agravio e que muchos vesinos de
la dicha villa a cabsa dello dexan de faser e hedeficar sus casas. Por ende, que nos
suplicavan e /7 pedian por merçed çerca dello con remedio de justiçia les
proveyesemos e mandasemos remediar o commo la nuestra merçed fuese e Nos
tovimoslo por bien; porque vos man- /8 damos que de aqui adelante dedes e fagades
dar a los veslnos de la dicha villa toda la madera que ovieren menestar para faser sus
casas, pagando por ellas a los pre- /9 çios que ge la soliades, antes que la dicha villa
de Mondragon fuese quemada. E sy asy faser e conplir non quisierdes, por esta
nuestra carta, mandamos al nuestro corregidor /10 desa dicha provinçia e condado de
Biscaya e a su lugarteniente que vos costringan e apremien a ello; e los unos nin los
otros non fagades nin fagan /11 ende al por alguna manera, so pena de la nuestra
merçed e de dies mill maravedis para la nuestra Camara e Fisco a cada uno por quien
fincare de lo asy faser. E demas manda-/12 mos al omme que vos esta nuestra carta
mostrare, que vos enplase que parascades ante Nos en la nuestra Corte, doquier que
Nos seamos, del dia que vos enplasare fasta /13 quinse dias primeros seguientes so la
dicha pena; so la qual, mandamos a qualquier escrivano publico que para ello fuere
llamado, que de ende al que vos la /14 mostrare testimonio signado con su signo
porque Nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado. Dada en la muy noble
çibdad de Sevilla /15 [a] diess dias del mes de mayo, anno del nasçimiento de Nuestro
Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa annos.
[ ] Didacus decanus Plalentinus (rubricado); Iohannes, doctor (rubricado);
Aurol, doctor (rubricado); Philipus, doctor (rubricado). /
[ ] ys del Castillo, escrivano de Camara del Rey e de la Reyna, Nuestros
Sennores, la fise escrivir por su mandado con acuerdo de los [del su Consejo]. //
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1490 - mayo - 11. Sevilla.
Los Reyes Católicos ordenan a Juan de Ribera, corregidor de Guipúzcoa, que
se informe sobre el orden guardado en la reconstrucción de las casa de Mondragón
después del incendio, y se encargue de que no se ocupen las calles públicas más allá
de los límites anteriores en perjuicio de la villa.
AMM: AI - L 2º. Provisión real. Papel. Cortesana. 31 x 22 (14 ls.)
Cit. por Gorosabel, pág. 309.
Don Fernando e donna Ysabel por la graçia de Dios Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Çerdennae /2 de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de los
Algarbes, de Algesira, de Gibraltar, Conde e Condesa de Barçelona e Sennores de
Viscaya e de Molina, Duques de A- /3 thenas e de Neopatria, Condes de Ruysellon e
de Çerdania, marquese de Oristan e de Goçiano. A vos don Juan de Ribera, del
nuestro Consejo e nuestro corregidor en la nuestra noble /4 e leal provinçia de
Guipuscoa, e a vuestro logarteniente e a qualesquier de vos, salud e graçia. Sepades
que Martin Lopes de Oro, procurador de la villa de Mondragon, Nos fizo relaçion /5 por
su petiçion que ante Nos en el nuestro Consejo presento, desiendo que en la dicha
villa a cabsa de las quemas pasadas, los hedeficadores de algunas casas, mediante
los vandos /6 e opiniones que entre ellos ovo, ocuparon algunas calles e callejas
publicas de la dicha villa, poniendo las paredes de sus casas mas afuera de lo que
devian; de manera /7 que ocupan las dichas calles e callejas e estan ocupadas mas de
lo que las otras calles e callejas della son, de que connosçidamente se sygue
manifiesto agravio /8 a la dicha villa e calles della. E que sy ansy oviese de pasar, la
dicha villa e los vesinos e moradores della resçivirian mucho agravio e danno. E Nos
suplico e pedio /9 por merçed en el dicho nonbre, sobre ello mandasemos proveer de
remedio con justiçia o commo la nuestra merçed fuese. E Nos tovimoslo por bien,
porque vos mandamos que luego veades /10 lo susodicho e ayades ynformaçion de
vuestro ofiçio commo y en que manera antiguamente las dichas calles solian estar
abiertas e desocupadas e commo estan agora e que per- /11 juisio resçibe dello la
dicha villa. E llamadas e oydas las partes, a quien atanne brevemente e de plano, syn
dar logar a luengas nin dilaçiones de maliçia, fagades /12 e administredes en ello
conplimiento de justiçia, probeyendo sobre todo ello commo cunple a nuestro serviçio
e al bien e procomun de la dioha villa, para lo qual vos damos poder conplido /13 por
esta nuestra carta, con sus ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades e
non fagades ende al. Dada en la muy noble çibdad de Sevilla a onse /14 dias del mes
de mayo, anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e noventa annos. / Iohan licenciatus de Canaveral (rubricado). Johanes
Dottor (rubricado). Aurol dottor (rubricado)./
Yo Alfonso del Marmol, escrivano de Camara del Rey e de la Reyna Nuestro
Sennores, fiz escrivir por su mandado con acuerdo de los del / Su Consejo. /
Comisyon al corregidor de Guipuscoa para que aya çierta ynformaçion. //
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1490 - mayo - 11. Sevilla.
Los Reyes Católicos ordenan que se disuelvan en la villa de Mondragón los
bandos de Guraya y de Báñez y que a partir de ahora no se formen otras
confederaciones.
Copia simple siglo XVI - XVII.
AMM: AI - L 2º. Provisión real. Papel. Humanística.34 x 26.
Cit. por Guerra (Oñacinos y Gamboínos): pag. 265.
Cit. por Guerra (Padrón): pag. 116.
(1 vto.) Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, Rey e Reyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Çeçilia,de Toledo, de Balençia, de Galizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jaen, de
los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, Conde y Condesa de Barçelona y Sennores de
Bizcaya y de Molina, Duques de Atenas y de Neopatria, Condes de Ruisellon y de
Çerdenia, Marqueses de Oristan y de Goçiano al conçejo, alcaldes, regidores,
jurados, procuradores, preboste, escuderos, ofiçiales y homes buenos de la villa de
Mondragon, que agora son o seran de aqui adelante y a cada uno y a qualquier de
vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o su traslado signado de scrivano
publico, salud y graçia. Sepades que a Nos es fecha relaçion que en esa villa de
tienpo ynmemorial a esta parte a avido y al presente ay dos parentelasy
parçialidades, la una llamada de Guraya y la otra de Bannes, entre las quales fasta oy
diz que ha conteçido muchas muertes e feridas de homes y quemas y ynsultos de
que Dios a seido mucho deserviçio y esa dicha villa mucho danificada. Lo qual Nos
queriendo remediar, mandamos a los del nuestro Consejo que biesen e platicasen
sobre ello y nos fiçiesen relaçion de lo que les paresçiese que sobre ello se debia
fazer. La qual por ellos fecha fue acordado que Nos debiamos probeer mandando y
hordenando en la forma seguiente e Nos tobimoslo por bien. Primeramente,
mandamos que de aqui adelante para sienpre jamas non aya nin se nonbre las dichas
parentelas nin parçialidades nin bandos dellas de Guraya nin de Bannes en la dicha
villa nin en su tierra e termino nin otro apellido nin quadrilla, mas que todos
juntamente os llameis de Mondragon; lo qual os mandamos que todos generalmente
ante el scrivano del conçejo os partais de qualquier liga o confederaçion o bando que
tengais fecho o quier dependa de vuestros anteçesores o quier de vosotros; e luego
cada uno de vos faga el juramento por ante el dicho escrivano sobre la Cruz (Cruz) y
los Santos Ebangelios, que de aqui adelante para siempre jamas que nunca vos nin
alguno de vos sereis de bando nin de parentela de Bannes nin de Guraya nin de otros
apellidos algunos, por bia de bandos nin de parçialidades nin vos juntareis so otro
color alguno en bando nin en dibision nin parçialidades de unos contra otros nin en
hueste nin en llamamiento nin en otra manera alguna, publica nin secretamente, nin
acudireis a cavallero nin escudero nin a çiudades nin villas por llamamiento nin
juramento nin en otra manera por bia de bando1 nin apellido, nin tengais confradias
nin ospitales nin quadrillas por nonbre de los dichos linajes nin de alguno dellos; nin
bayades / (2 rto.) a bodas nin misas nuebas nin mortuorios a voz de los dichos linajes
y bandos, so pena que qualquier que contra lo susodicho en este capitulo contenido o
contra qualquier cosa o parte dello fuere e pasare aya y alcançe nuestra yra e caya
por ello en mal caso y muera por ello e pierda la mitad de sus bienes para la nuestra
Camara, asi como danificador y enemigo de su patria y desfenidor y quebrantador de
paz y bien comun della y que qualquiera lo pueda sobre ello acusar. Y por la presente
damos por ningunos y de ningund efeto y balor todas e qualesquier ligas,
confederaçiones, promesas y capitulos y juramentos que todos y qualquier de vos
tengais fechos, asi entre vosotros como qualesquier cavalleros y escuderos y pueblos
de fuera desa dicha villa para vos favorescer y ayudar unos a otros por bien de linajes
o parentelas o parçialidades o bandos o por capitulos o sentençias o en otra qualquier
manera con qualesquier obligaçiones y penas y juramentos y homenajes que por
scrito e por palabra sobre esto aya interbenido. E queremos y mandamos que non
aya fuerça nin bigor y damos por libres y quitos a todos ellos y a vosotros y a vuestros
deçendientes y a vuestros bienes de los tales juramentos, omenajes y promesas y
obligaçiones y penas para sienpre jamas; y queremos y mandamos que non husedes
dellas de aqui adelante so las dichas penas, porque vos mandamos a todos y a cada
uno de vos que beades los dichos capitulos y hordenanças que de suso ban
encorporadas y las guardedes y cunplades y executedes e fagades guardar e conplir
y executar en todo y por todo de aqui adelante para sienpre jamas, segund que en
ellas e en cada una dellas se contiene; e contra ella nin alguna dellas non bayades
nin pasedes nin consintades yr nin pasar en algund tienpo nin por alguna manera; lo
qual vos mandamos que fagades e cunplades, non enbargante qualesquier
previlegios y cartas y sobrecartas y huso y costunbre que en razon de los susodicho o
de qualquier cosa o parte dello tengades e ayades tenido en contra, ca Nos, por la
presente, los derogamos y abemos por ningunos y de ningund efeto y balor. E si
desta nuestra carta quesierdes carta de previlegio, mandamos al nuestro chançiller y
notarios y a los otros ofiçiales questan a la tabla de los nuestros sellos, que vos la
libren e sellen e pasen y se apregonen. E los unos nin los otros non fagades nin fagan
ende al, so pena de la nuestra merçed e las penas de suso contenidas e demas de
diez mill marabidis a cada uno de vos que lo contrario fizierdes para la nuestra
Camara e Fisco; y demas mandamos al homen que vos sta nuestra carta mostrare,
que vos enplaze que parescades ante Nos, en la nuestra Carta, do quier que Nos
seamos, del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la dicha
pena; so la qual, mandamos a qualquier scrivano publico que para esto fuere llamado,
que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque Nos
sepamos en como se cunple nuestro mandado. Dada en la noble çiudad de Sevilla, a
onze dias del mes de mayo, anno del nasçimiento del Nuestro2 Salvador Ihesu Christo
de mill e quatroçientos y nobenta annos. Yo, el Rey. Yo, la Reyna. Yo, Juan de la
Parra, scrivano del Rey e de la Reyna Nuestros Sennores, la fiz scribir por su
mandado. Registrada: Egas; Rodrigo Dias, chançiler; Joannis, liçençiatus de Ca.; In.;
E. P. Ver.; Juoanis, dotor; Felipus, dotor. //
NOTAS
1. Tachado: e.
2. Tachado (parece que el escribano intentaba poner “Salvador” sobre “Sennor” y al final ha optado por
tacharlo todo).
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1490 - agosto -16. Vitoria.
El maestre Gaón da poder a Diego Martínez de Alava, arrendador y
recaudador mayor junto con él de las rentas de las alcabalas de la merindad de
Allende del Ebro, para cobrarlas sin estar él presente.
Inserto en documento 265.
Traslado de 1490 - octubre - 28, Guetaria; escribano: Juan López de Zarauz.
AMM: AI - L 2º. Carta de poder. Papel. Cortesana. 15 x 22.
(4 vto.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren commo yo,
maestre Gaon, judio, vesino de la çibdad de Bitoria, / (5 rto.) recabdador mayor de la
merindad de Aquendebro con Guipuzcoa de las alcavalas de los annos pasados de
mill e quatroçientos e ochenta e ocho e ochenta e nueve annos e deste presente anno
de la fecha desta carta, por razon que Diego Martines de Alava e yo tenemos
juntamente del Rey e de la Reyna Nuestros Sennores las alcavalas de la dicha
merindad e provinçia de Guipuzcoa e con la villa de San Sabastian e su tierra e
partido; e las hemos de aver e cobrar segun e commo por los recudimientos de Sus
Altezas se contiene, de los dichos tres annos. Por ende, otorgo e conosco que
ratyficando los poderes que para esto ante de agora yo aya dado, e aviendo por firme,
rato e grato lo que por vos, el dicho Diego Martines de Alava, mi conpannero en el
dicho caso, ha seydo cobrado, fecho e otorgo que doy e otorgo todo mi poder
conplido, segun que lo yo he e segun que mejor e mas conplidamente lo puedo faser,
dar e otorgar bastante e conplido a vos, el dicho Diego Martines de Alava, para que
por la parte que me cabe e me pertenesçe en las dichas rentas de los dichos tres
annos, podades reçebir e cobrar todos e qualesquier maravedis que de las dichas
rentas de las alcavalas de los dichos tres annos nos sean a vos e a mi devidos / (5
vto.) por qualquier obligaçion o contrabtos o en otra qualquier manera, de todo lo que
reçebieredes e cobraredes vos, el dicho Diego Martines de Alava, o quien el dicho
vuestro poder para ello oviere; e podades dar e otorgar carta o cartas de pago e
finequito de todo lo que reçebieredes e nos es e fuere devido; e sy neçesario fuere,
para las pedir e demandar en juyzio e fuera de el ante qualesquier juezes e justiçias e
poner demandas e faser sobre ello qualesquier autos e diligençias que conbengan
sobre el recudimiento de las dichas rentas. E faser todas aquellas cosas e cada una
dellas e otorgar las dichas cartas de pago tan bien e a tan conplidamente commo las
yo faria e otorgaria presente seyendo; e para sy neçesario fuere, podades poner e
sostituyr en vuestro logar e en mi nonbre uno o dos o mas procuradores, a los quales
e a vos relievo de toda carga de satysdaçion e fiaduria, so aquella clausula escripto
en derecho “iudiçiun systi iudicatun solvi”; e me obligo por mi e por mis bienes de aver
por firme, rato e grato todo lo que por vos, el dicho Diego Martines de Alava, o por
vuestro sostituto fuere fecho e otorgado e procurado e / (6 rto.) soplicado en la dicha
rason. E porque es verdad, vos di e otorgue este presente poder e procuraçion ante el
escrivano e testigos yuso escriptos, al qual ruego e pido lo escriva o faga escrivir
fuerte e firme; fecho a consejo de letrados e yo tal lo otorgo e renunçio todas e
qualesquier leyes e a mayor abondamiento firmelo de mi nonbre, que fue fecho e
otorgado este poder en la çibdad de Bitoria, a diez e seys dias del mes de agosto,
anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
noventa annos. Testigos que fueron presentes a todo lo que dicho es e vieron otorgar
lo susodicho e firmar aqui su nonbre al dicho maestre Gaon: Fernando de Vicunna e
Fernando de Hulibarri e Diego de Aro, vesinos de la dicha çibdad de Bitoria. E yo,
Juan Fernandes de Paternina, escrivano del Rey e Reyna Nuestros Sennores, e su
notario publico en la su Corte e en todos los sus regnos e sennorios e lugarteniente
del escrivano mayor de las rentas de las alcavalas de la merindad de Aquendebro,
por ruego e pedimiento del dicho maestre Gaon, a quien vi aqui firmar su nonbre, e fiz
escrivir esta carta de poder e por ende fiz aqui este mio sygno a tal en testimonio de
verdad. / (6 vto.) Juan Fernandes. //
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1490 - septiembre - 30. Córdoba.
Los Reyes Catolicos ordenan a las villas de la merindad de Allende del Ebro,
exceptuando algunas, que dejen a Diego Martínez de Alava y al maestre Gaón
arrendar y cobrar las rentas de las alcabalas. Traslado de 1490 - octubre - 28.
Guetaria; escribano: Juan López de Zarauz.
AMM: PI - L 2º. Provisión real. Papel. Cortesana. 15x 22.
(1 rto.). Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, Rey e Reyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de
los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, Conde e Condesa de Barçelona e Sennores
de Vizcaya e de Molina, Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Ruysellon e de
Çerdania, Marqueses de Oristan e de Goçiano, a los conçejos, alcaldes, alguazilles,
prevostes, merinos, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e onbres buenos de
todas las villas e logares que son en la merindad de Allendebro, con la provinçia de
Guipuzcoa e con la villa de San Sabastian e su tierra e partydo, syn la çibdad de
Bitoria e su tierra, e con los logares de Alegria e Monreal de Murguia e el valle de
Çuya e sus tierras e juridiçiones e con los otros logares / (1 vto.) que nuevamente Nos
dimos por tierra a la dicha çibdad de Bitoria, segund que todo lo susodicho suele
andar en renta de alcavalas en los annos pasados, syn las villas e logares solariegas
del Duque de Nagera e del Duque del Infantadgo e de Rodrigo de Mendoça,
prestamero; e syn las villas e logares del condestable e de don Luys de Belasco, su
hermano, e del Conde de Sallinas e del mariscal don Pedro de Ayala; e syn Guevara
e su tierra e syn Villareal de Alava e Santa Cruz de Canpeço e Valdearana e syn las
villas e logares solariegas del Duque de Plazençia, villas e logares de sennorios que
son en la dicha merindad e non entran en este arrendamiento e quedan para Nos,
para las mandar arrendar por otra parte o faser dellas lo que la merçed nuestra fuere.
E a los arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier personas que avedes
cogido e recabdado e cogedes e recabdades e avedes de coger e de recabdar en
renta o en fieldad o en otra qualquier manera las rentas de las alcavalas de la dicha
merindad e provinçia de Guipuzcoa e villa de San Sabastian e su tierra e partydo, syn
las dichas villas e logares de suso nonbradas e declaradas, este presente anno / (2
rto.) de la data desta nuestra carta que començo primero dia de enero que paso deste
dicho anno e se conplira en fin del mes de dezienbre de el; e a cada uno e qualquier
de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della sygnado de
escrivano publico, salud e graçia, Bien sabedes commo por otras nuestras cartas de
recudimientos selladas con nuestro sello e libradas de los nuestros contadores
mayores, vos enbiamos faser saber los annos pasados de mill e quatroçientos e
ochenta e ocho e ochenta e nueve, en commo Diego Martines de Alava e maestre
Gaon, vesinos de la çibdad de Bitoria, anbos a dos juntamente, quedaran por
nuestros arrendadores e recabdadores mayores de las dichas rentas de los dichos
tres annos por quanto Nos las mandamos arrendar, que començo primero dia de
enero del dicho anno pasado de ochenta e ocho. E que por quanto ante el nuestro
escrivano mayor de las nuestras rentas, avia fecho e otorgado çierto recabdo e
obligaçion por todo lo que montan las dichas rentas de los dichos tres annos e de
cada uno dellos, que los recudiesedes e fiziesedes recudir con las dichas rentas de
los dichos dos annos pasados de ochenta e ocho e ochenta e nueve que eran
primero e segundo / (2 vto.) del dicho su arrendamiento, segun que esto e otras cosas
mas largamente en las dichas cartas de recudimientos se contenia. E agora sabed
que Nicolas de Guevara, en nonbre del dicho Diego Martines e Ravi Maye Melamed,
vesinos de Segovia, en nonbre del dicho maestre Gaon, nuestros arrendadores e
recabdadores mayores susodichos, e por vertud de su poder que para ello mostraron
tener nos suplicaron e pidieron por merçed que les mandasemos dar nuestra carta de
recudimiento de las dichas rentas deste presente anno de la data desta dicha nuestra
carta ques postrimero anno del dicho su arrendamiento. E por quanto los dichos
Nicolas de Guevara e Ravi Maye, en nonbre de los dichos Diego Martines e maestre
Gaon, nuestros arrendadores e recabdadores mayores susodichos, por ante el dicho
escrivano de las nuestras rentas, retificaron el recabdo e obligaçion que por las dichas
rentas los dichos Diego Martines e maestre Gaon fue fecho e otorgado de las dichas
rentas de los dichos tres annos e de cada uno dellos; e a mayor abondamiento
fizieron e otorgaron otro de nuevo, tovimoslo por bien. Porque vos mandamos a todos
e a cada uno de vos en vuestros logares e juridiçiones / (3 rto.) que dexedes e
consyntades a los dichos Diego Martines e maestre Gaon, nuestros arrendadores e
recabdadores mayores susodichos, o a quien su poder oviere firmado de sus nonbres
e sygnado de escrivano publico, faser e arrendar por menudo este presente anno de
la data desta nuestra carta las dichas rentas; cada renta sobre sy, por ante el nuestro
escrivano mayor de las nuestras rentas del dicho partydo o por ante su logarteniente,
por las leyes e condiçiones del nuestro quaderno nuevo. E que recudades e fagades
recudir a los arrendadores menores con qualquier renta o rentas que de las
susodichas de los dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o de quien
el dicho su poder oviere arrendaren, mostrandovos para ello sus cartas de
recudimientos e contentos de commo las arrendaron dellos e les contentaron de
fianças en ellas a su pagamiento, segun la nuestra hordenança; los quales dichos
nuestros arrendadores e recabdadores mayores puedan coger e racabdar e pedir e
demandar las dichas rentas, por las leyes e condiçiones del nuestro quaderno, e que
vos, las dichas justiçias lo juzguedes e determinedes, atento el tenor e forma de
aquellas. E otrosy, que recudades e fagades recudir a los dichos Diego Martines e
maestre Gaon, nuestros arrendadores e recabdadores mayores, o a quien el dicho /
(3 vto.) su poder oviere este presente anno de la data desta nuestra carta, con todos
los maravedis e otras cosas que las dichas rentas de las dichas alcavalas de la dicha
merindad de Allendebro con la dicha provinçia de Guipuzcoa e villa de San Sabastian
e su tierra e partydo, syn la dicha çibdad de Bitoria e syn las otras dichas villas e
logares de suso nonbradas e declaradas, han montado e valido e rendido e montaren
e valieren e rendieren en qualquier manera este dicho presente anno de la data desta
dicha nuestra carta que començo por el dicho primero dia de enero que paso deste
dicho presente anno, e se conplira en fin del mes de dezienbre de el; e de lo que le
asy dieredes e pagaredes e fizieredes dar e pagar a los dichos nuestros arrendadores
e recabdadores mayores o a quien el dicho su poder oviere, tomad e tomen sus
cartas de pago por donde vos sean reçebidos en cuenta e vos non sea demandado
otra vez. E sy vos, los dichos arrendadores e fieles e cogedores e otras qualesquier
personas que devieredes e ovieredes a dar e pagar qualesquier maravedis e otras
cosas de las dichas rentas deste dicho anno, non lo dieredes e pagaredes a los
dichos nuestros arrendadores e recabdadores mayores o a quien el dicho su poder /
(4 rto.) oviere, por esta dicha nuestra carta o por el dicho su traslado sygnado, commo
dicho es, mandamos e damos poder conplido a los dichos nuestros arrendadores e
recabdadores mayores o a quien el dicho su poder oviere, para que puedan faser e
fagan en vosotros e en cada uno de vos e en vuestros fiadores que ovieredes dado e
dieredes, todas las presyones e vençiones e remates de bienes e todas las otras
cosas e cada una dellas que conbengan e menester sean de se faser, fasta ser
conplido e pagado todo lo susodicho; ca Nos, por la presente, fazemos sanos e de
paz los bienes que por esta razon fueren vendidos a quien los conprare. E los unos
nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la nuestra
merçed e de dies mill maravedis para la nuestra Camara; e demas, mandamos al
omme que vos esta nuestra carta mostrare, que vos enplaze que parescades ante
Nos, en la nuestra Corte, do quier que Nos seamos, del dia que vos enplazare fasta
quinse dias primeros seguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que la mostrare
testimonio sygnado con su sygno porque Nos sepamos en commo se cunple nuestro
mandado. Dada en la çibdad de Cordova, / (4 vto.) a treynta dias del mes de
setienbre, anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e noventa annos. Va sobre raydo o diz en dos logares “Nicolas de
Guevara”, vala. Guevara, mayordomo. Françisco Gonçalo. Fernand Gomez. Gonçalo
Fernandes, chançiller, notario. Yo, Juan de Torres, notario del reyno de Leon, la fiz
escrivir por mandado del Rey e de la Reyna Nuestros Sennores. Relaçiones: Juan de
Torres, Gonçalo de Aguillar, Françisco Peres. Registrada: Sancho Ruyz, chanciller. //
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1430 - octubre - 22, Vitoria.
Diego Martínez de Alava, arrendador y recaudador mayor junto al maestre
Gaón de las rentas de las alcabalas de la merindad de Allende del Ebro, da poder a
Juan Pérez de Leazarraga, para que en nombre de ambos pueda cobrarlas.
Traslado de 1490 - octubre - 23, Guetaria; escribano: Juan López de Zarauz.
AMM: AI - L 2º. Carta de poder. Papel. Cortesana. 15 x 22.
(4 vto.) Sepan quantos esta carta de poder e procuraçion sostitura vieren
commo yo, Diego Martines de Alava, vezino de la çibdad de Bitoria, recabdador
mayor que so de la merindad de Aquendebro con Guipuzcoa de las alcavalas de los
annos pasados de mill e quatroçientos e ochenta e ocho e ochenta e nueve annos e
deste presente anno de la fecha desta carta, otorgo e conosco que por mi e en boz e
en nonbre de maestre Gaon, judio, mi conpannero en el dicho cargo e recabdamiento,
e por vertud del poder que de el tengo, cuyo tenor es este que se sygue:
[Ver documento 263]
Por ende yo, el dicho Diego Martines de Alava, por mi e por lo que a mi atanne
e atanner puede e commo mejor puedo e de derecho devo, e eso mismo en nonbre
del dicho maestre Gaon, mi conpannero, e por entre amos a dos, sostituyo e doy e
otorgo todo ml poder conplido a vos, Juan Peres de Leaçarraga, vesino e morador de
la çibdad de Bitoria, que mostrador sera desta presente carta de poder para que por
nos, los dichos recabdadores e en nuestro nonbre, vayades a la provinçia de
Guipuzcoa e cobrades e recabdades todos e qualesquier maravedis que a nosotros
seran devidos e nos esten obligados qualesquier conçejos e personas por razon de
las rentas de las alcavalas de los dichos dos annos pasados e deste presente anno
de la fecha deste poder e carta; e para que de todo lo que asy reçebieredes e
recabdaredes, podades dar e otorgar e dedes e otorguedes cartas de pago e
finequito. E otrosy, para que podades faser qualesquier rentas de alcavalas en la
dicha provinçia e las arrendar de los dichos tres annos e de cada uno dellos; e para
pedir entrega e esecuçion de las obligaçiones que nos son devidas en qualesquier
personas e faser por nos e en nuestras animas juramento o / (7 rto.) juramentos e
protestaçion o protestaçiones, requerimientos e pedimientos en juyzio e fuera de el e
pedir conplimiento de justiçia e procurar e soliçitar e faser todas las otras cosas e
diligençias que nosotros e los dichos recabdadores fariamos presentes seyendo,
aunque sean tales e de tal calidad que requieran aver espeçial mandado e presençia
personal. E otro tal e tan conplido poder commo yo, el dicho Diego Martines de Alava,
por mi e por vertud del sobredicho poder que tengo; otro tal e tan conplido e bastante
le doy e otorgo e sostituyo en vos, el dicho Juan Peres de Leaçarraga, con todas sus
inçidençias e dependençias, anexidades e conexidades e por mi e en el dicho nonbre,
vos relievo de toda carga de satysdaçion e fiaduria, so las mismas clausulas, vinculos
e firmesas en el sobredicho poder, que aqui vos ynxerto, contenidas. En firmesa de lo
qual, otorgue este poder e sostituçion ante el escrivano e testigos de yuso escriptos,
al qual ruego e pido lo escriva o faga escrivir fuerte e firme e lo de sygnado de su
sygno a vos, el dicho nuestro procurador, que fue fecho e otorgado en la çibdad de
Bitoria a veynte e dos dias del mes de otubre, anno del nasçimiento de Nuestro
Sennor / (7 vto.) Ihesu Christo de mill e quatrocientos e noventa annos. A lo qual todo,
fueron presentes por testigos: Alfonso Dias de Esquivil e Pero Ochoa, dicho Belcha, e
Pero Martines de Ysunça, vesinos de la dicha çibdad. Non enpezar o diz commo,
borrado; va enxierto e en otra parte o diz yuso escripto, vala, non enpezar. E yo, Juan
Martines de Marquina, escrivano del Rey e de la Reyna Nuestros Sennores del
numero de la dicha çibdad de Bitoria, que presente fuy, en uno con los dichos
testigos, quando el dicho Diego Martines sostituyo al dicho Juan Peres de Leaçarraga
por su procurador, por vertud del dicho poder del dicho maestre Gaon e por sy, otorgo
este dicho poder. E yo, el dicho escrivano, vi el dicho poder del dicho maestre Gaon
sygnado del dicho Juan Fernandes de Paternina, escrivano, e firmado de su nonbre,
lo fiz escrivir e escrivi en una foja de pliego de papel çenty, con mas esta plana en
queva mi sygno; e por ende fiz aqui este mio sygno a tal en testimonio de verdad.
Pero Martines. //
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1490 - diciembre - 17. Motrico.
El alcaide de Fuenterrabía recibe de la villa de Mondragón cinco mil maravedís
que éste tiene situados sobre las alcabalas de la dicha villa de Mondragón.
AMM: AI - L 2º. Carta de pago. Papel. Cortesana. 21 x 30.
(1 rto.) Sepan quantos esta carta de pago vieren, commo yo, Martin Yvannes
de la Plaça, alcayde de Fuenterrabia, vasallo mareante del Rey e de la Reyna,
nuestro Sennores. Por razon que yo he e tengo de Sus Altezas para dos lanças
mareantes situados en las alcabalas de la villa de Mondragon en cada un anno, çinco
mill maravedis, por su carta vizcayna e los hube de aver este presente anno en que
estamos del nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
nobenta annos. E por quanto he tomados e reçebidos de vos: Pero Ruyz d’Olavide e
Juan Martines de Artejeca, el moço, regidores e fieles e cogedores de las alcabalas
de la dicha villa de Mondragon deste dicho presente anno, los dichos çinco mill
maravedis, bien e conplidamente en este dicho anno, en dos pagas conbiene a saber
los mill maravedis dellos ante de agora de los quales, yo vos di e otorgue a vos los
dichos fieles e cogedores mi carta de conosçimiento de pago, escripta de mi mano e
firmada de mi nonbre de los dichos mill maravedis. E agora non avedes conplido todo
el conplimiento e pago de los sobre dichos çinco mill maravedis, con los dichos mill
maravedis, que primero commo dicho es reçeby, de manera que soy bien contento e
me tengo e otorgo por bien contentado e pagado de los dichos çinco mill maravedis,
que asy ove de aver e non eran devidos este sobre dicho anno en que estamos, en
las dichas alcabalas de la dicha villa de Mondragon. Por ende otorgo e conosco que
vos e otorgo a vos, los sobre dichos fieles e cogedores de las sobre dichas alcabalas
de la dicha villa de Mondragon deste dicho presente anno que estades avsentes, a
tanbien e conplidamente commo sy estobiesedes presentes por libres e quitos asy
vuestros dichos fieles e cogedores de las dichas alcabalas deste presente anno
commo a vuestros fiadores e a los otros arrendadores que son de las dichas
alcabalas de la dicha villa de Mondragon, deste presente anno de mill e quatroçientos
e nobenta, de los dichos çinco mill maravedis, que asy los ovo de aver este dicho
anno. Para que por mi, nin por otro por mi, non vos sean demandados, nin pedidos
otra voz los dichos çinco mill maravedis, que asy me los avedes pagados este dicho
anno de nobenta. Obligandome commo me obligo de tener e guardar esta dicha carta
de pago e lo nin en ella contenido e de non vos los pedir, nin demandar, por mi, nin
otro los sobre dichos çinco mill maravedis que asy me debiades e erades tenudos a
pagar este sobre dicho anno de nobenta, so pena del doblo de los dichos çinco mill
maravedis. E porque esto es verdad e non benga en dubda, otorguo esta dicha carta
de pago, ante el escrivano e notario presente, al qual le rogue que la signase de su
signo. E yo, el dicho Martin Yvannes, la escrivi de mi propia mano, esta dicha carta e
la firme de mi nonbre. E rogue a los presentes, que fuesen dello testigos. Que fue
fecha e otorgada esta dicha carta de pago en la villa de Motrico a diez e siete dias del
mes de desienbre anno sobre dicho del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo
de mill e quatroçientos e nobenta annos. Martin Yvannes. (rubricado). Testigos que
fueron presentes al otorgamiento desta dicha carta de pago e vieron firmar aqui su
nonbre al dicho Martin Yvannes: Ochoa Sebastian de Birriatua e Martin Yvannes de la
Plaça, menor de dias e Juan de Moja, vesinos de la villa de Motrico. E yo, Iohan
Martines d’Echarte, escrivano del Rey, nuestro Sennor, e su notario publico en la / (1
vto.) su Corte e en todos los regnos e sennorios de Castilla, fuy presente al
otorgamiento desta carta de pago desta otra parte contenido, en uno con los dichos
testigos e vi rubricar al dicho Martin Yvannes, la dicha carta de pago que desta otra
parte esta escripto. E por ruego e mandado, fis aqui este mio acostunbrado
sig(signo)no en testimonio de verdad. Iohan Martines. (rubricado). //
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1491 - febrero - 26. Azcoitia.
La villa de Mondragón se acoge a una provisión real, por la cual, debido a los
diversos incendios sufridos por la villa, se le dispensa de mandar hombres a la guerra
durante doce años.
AMN: AI - L 2º. Acta de testimonio. Papel. Cortesana. 21 x 30.
(1 rto.) En la villa de Ascoytia a veynte e seys dias del mes de febrero, anno
del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo, de mill e quatroçientos e nobenta e
un annos. En presençia de mi, Antonio Gonçales de Andia, escrivano del Rey e de la
Reyna, nuestro Sennores, e su notario publico en la su Corte e en todos los sus
regnos e sennorios de Castilla e escrivano fiel desta noble e leal provinçia de
Guipuscoa. E de los testigos de yuso escriptos. Paresçio y presente Lope Yvannes de
Alçarre, vesino de la villa de Mondragon, por sy e en nonbre e commo procurador del
conçejo de la dicha villa. E luego el dicho Lope Yvannes, por sy e en el dicho nonbre,
del dicho concejo de la dicha villa de Mondragon, dixo a Juan de Porras, que commo
su merçed avia visto e veya, por carta e provision real de Sus Altesas. Sus Altesas,
doliendose e aperçibiendose de los grandes dapnos e quemas que la dicha villa e
vesinos della avian avido, quemandose e asolandose en dos veses dentro de trese
annos, les avian fecho merçed e limosna entre otras cosas, en que Sus Altesas
mandaron que durante el tienpo de doze annos primeros seguientes, quel dicho
concejo e vesinos de la dicha villa, non oviesen de yr, nin enbiar gente alguna a
ningunas guerras, nin llamamientos que Sus Altesas fisieren, nin enbiasen por mal e
por guerra salvo si Sus1 Altesas toviesen guerra en la frontera de la dicha villa de
Mondragon, segund que mas largamente se contiene en la carta de la merçed e
limosna e provision, que Sus Altesas, sobre ello dieron. Por ende, quel por sy e en el
dicho nonbre le pedia requeria en la mejor forma e manera que podia e derecho
devia, que obedesçiese e conplie la dicha carta e provision real de Sus Altesas. E en
conpliendola, non fesiese repartimiento de gente alguna, al dicho conçejo e vesinos
del, nin los costreniese, nin apremiese, a que gente alguna el dicho conçejo e vesinos
del, oviesen de yr, nin enbiar a ninguna parte, pues Sus Altesas, por cabsa de la
dicha quema e destruyçion tangian de por les faser merçed e limosna, los avian
reclamado. E que sy asy fesiese, farian bien e lo que faga obligando, en otra manera,
lo contrario fasiendo, dixo que por sy e en el dicho nonbre protestava: contra el e
contra sus / (1 vto.) bienes todo lo que protestar, deve. A mas de aver e de cobrar del
e de sus bienes e todas las costas e dapnos e menoscabos que por el asy non faser
le recresçiese, a el e al dicho conçejo e a todos los vesinos del. E asy mismo, dixo
que protestava e protesto por sy e en el dicho nonbre de gosar de la dicha relevaçion
e merçed e limosna, que por cabsa de la dicha quema e destruyçion, Sus Altesas, les
avian fecho. E quel dicho concejo e ningunos vesinos del, non yrian, nin enbiarian
gente alguna, por su mandado. Pues en este caso a teniente al dicho concejo e
vesinos del, era avido por persona provada e non teniente facultad contra la provision
que Sus Altesas, dieron sobre lo suso dicho, al dicho conçejo e vesinos del. Por
quanto se contenia, que por merçed, carta o provision que Sus Altesas oviesen dado
o dissen adelante el dicho conçejo e vesinos del, non oviesen, nin fuesen tenudos de
yr, nin enbiar gente alguna a los llamamientos e guerras que Sus Altesas, mandasen
durante el tienpo de los dichos dose annos e que dello pedian e pidio por testigo, por
sy e en el dicho nonbre, a mi el dicho escrivano e a los presentes, que fuesen dello
testigos. E luego el dicho Juan de Porras, thesorero e nunçio de Sus Altesas,
respondiendo al pidimiento e requerimiento, fecho por el dicho Lope Yvannes de
Alçarre por sy e en el dicho nonbre, dixo que en quanto cabia a la dicha villa de
Mondragon e sus arrabales, vesinos e morado res de dentro del cuerpo de la dicha
villa e de sus arrabales, obedesçian la dicha carta e mandado de Sus Altezas e la
mandava esecutar e conplir segund e en la manera que lo avia dicho e declarado. En
porque a los de la tierra e vesindad de la dicha villa de Mondragon, les mandava de
parte de Sus Altesas, proviesen en la dicha guerra, con el numero de peones que les
cabia, por el repartimiento de la dicha provinçia, so las penas contenidas en la carta
de Sus Altesas, que sobre ello fablava e se contenia. E el dicho, Lope Yvannes, por
sy e en el dicho nonbre, dixo que la provision de Sus Altesas, quel dicho conçejo
tiene, conpete / (2 rto.) hende la dicha villa e vesinos della e asy bien la tierra, todo
ello juntamente commo cabeça e mienbros yndibisos, pues son sus vesinos e
juridicion e que asy se debe entender. E quanto fasia por el, en el dicho nonbre, que
consentia e de lo al que suplicava e apelaba de su mandamiento para que ante Sus
Altezas e so la Sus Altesas, para ante quien de derecho devia e podia, de lo qual dixo
que pedia e pidio testimonio. Testigos: Ferrando de Miranda e Lope Recalde, vesinos
de la villa de Azcoitia. E yo, el dicho Antonio Gonçales de Andia, escrivano de Sus
Altezas e escrivano fiel de la noble e leal provinçia de Guipuzcoa, suso dicho, fuy
presente a lo que suso dicho es, en uno con los dichos testigos. E por ende de
pedimiento del dicho Lope Yvannes de Alçarte, fis escrivir e suscrivi este testimonio,
en la manera suso dicha. E fise en ella este mio signo a tal (signo) en fe e testimonio
de verdad. (signo). Antonio Gonçales. (rubricado). //
NOTA
1. Va entre líneas: Sus.
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1491 - octubre - 15. Burgos.
Los Reyes Católicos ordenan a Martín López, Andrés de Vergara, Martín de
Zamalloa y Juan Ochoa, acreedores de la villa de Mondragón, que se presenten en la
Corte para ver si se puede dar una prórroga a la dicha villa en el pago de sus deudas,
por haberse quemado dos años atrás.
AMM: AI - L 2º. Provisión real. Papel. Cortesana. 30 x 35.
Don Fernando e donna Ysabel por la graçia de Dios, Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, /2 de Mallorcas, de
Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibraltar, Conde e Condesa /3 de Barçelona e Sennores de Vizcaya e
de Molina, Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Roysellon e de Çerdania,
Marqueses d’Oristan e de Goçiano. /4 A vos, Martin Lopes de Oro e Andres de
Vergara e Martin de Çamalloa e Iohan Ochoa de Urrupayn, vezinos de la villa de
Mondragon, e a otras quales- /5 quier personas, vuestros consortes, a quien toca e
atanne lo que de yuso en esta nuestra cartase fara mençion, salud e graçia. Sepades
quel conçejo, alcaldes regidores, /6 deputados e escuderos fijosdalgo de la villa de
Mondragon, nos enbiaron fazer relaçion por una petyçion, sellado con el sello de la
dicha villa e /7 firmada de Lope Garçia, escrivano della, disiendo que por nuestro
mandado, fueran echado enprestido a la noble e leal provinçia de Guipuscoa, podia
aver /8 quatro annos; el qual dicho enprestido diz que fueran repartido en las villas e
vezinos de la dicha provinçia en çierta forma, en la qual copiera a los vezinos de la
dicha villa /9 de Mondragon ochenta e çinco mill maravedis del dicho enprestido. Los
quales, diz que fueran echados e repartydos entre algunas personas syngulares de la
dicha /10 villa, que tenian facultad para la dicha contribuçion; contra los quales, por
mayor syguridad dellos, el dicho conçejo diz que fio y esta obligado para /11 les dar e
pagar lo que asy dieron en el dicho enprestido, para çierto plazo que es pasado. E diz
que commo Nos, ayamos estado de contino en esta guerra /12 de los moros faziendo
grandes gastos, non avian avido animo de los pedir por vertud de la obligaçion e
palabra real que en segu- /13 ridad dellos de Nos tenian, acatando las nesçesydades
de la dicha guerra. E que agora heran çertificados que vosotros, que diz que soys los
cre- /14 hedores a quien se deven los dichos maravedis, o algunos de vos, querredes
que se fagan execuçiones o prendas en el dicho conçejo por lo que asy distes, /15 por
vertud de las tales obligaçiones e que porque podia aver dos annos que toda la dicha
villa, generalmente por caso fortuyto, se quemara; /16 a cabsa de lo qual, el dicho
conçejo e vezinos e moradores de el, estavan mucho fatigados e puestos en grand
trabajo e diz que es çierto que /17 con grand fatyga e corrimiento los avrian de pagar e
con muchas costas sy esta nesçesidad suya por Nos hon se tolerase. Por ende, que
/18 nos suplicavan e pedian por merçed que con el remedio e auxilio devido, usando
piadosamente, les mandasemos conçeder e conçediesemos algund /19 tienpo despera
porque diz que soys personas que buenamente les podeys esperar, por lo que asy se
vos deve del dicho enprestido, o sobre ello les /20 proveyesemos lo que la nuestra
merçed fuese. Lo qual, visto por los del nuestro Consejo, fue acordado que para dar
la dicha espera, que vosotros deviades /21 ser primero llamados e oydos, para ver sy
se les devia dar de derecho. Por ende, mandamos dar esta nuestra carta para
vosotros en la /22 dicha razon e Nos tovimoslo por bien; por la qual, vos mandamos
que del dia que vos fuere leyda o notyficada en vuestras presençias, fasta /23 ocho
dias primeros syguientes, vengades e parescades ante los del nuestro Consejo que
estan e residen con el nuestro condestable, a /24 desyr e alegar la cabsa e razon que
tovieredes para que non mandemos dar la dicha espera a los susodichos, nin que
devan gozar /25 del benifiçio que piden, con aperçibimiento que vos fazemos que sy en
el dicho termino vinieredes e pareçieredes ante los del nuestro Consejo, /26 commo
dicho es, ellos vos oyran e guardaran vuestra justiçia; en otra manera, pasado el
dicho termino, si non vinieredes e paresçieredes, /27 los del nuestro Consejo oyran a
los dichos debdores o a su procurador en su nonbre, e provando ellos e dando
ynformaçion de commo /28 estan pobres e nesçesitados e tal es que non podrian
buenamente pagar las dichas debdas que vos asy deven, segun e a los plazos /29 que
estan obligados, e que vosotros soys tales e tan ricos que podreys buenamente
esperar por las dichas debdas syn grand /30 dapnno de vuestras faziendas, les
proveyeremos sobre ello e les mandaremos dar nuestra carta despera segund y
commo e por el plazo /31 que a Nos bien visto fuere, syn vos mas çitar nin llamar sobre
ello. E non fagades ende al, por alguna manera, so pena de la nuestra /32 merçed e de
diez mill maravedis a cada uno de vos para la nuestra Camara; so la qual dicha pena,
mandamos a qualquier escrivano publico que para esto /33 fuere llamado que de ende
al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno porque Nos sepamos en
commo se cunple nuestro man- /34 dado. Dada en la muy noble çibdad de Burgos, a
quinse dias del mes de otubre, anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu /35
Christo de mill e quatroçientos e noventa e un annos E don Pero Ferrandes de
Velasco, condestable /36 de Castilla, Conde de Haro, por vertud de los poderes que del
Rey e de la Reyna, Nuestros /37 Sennores tiene, la mando dar. Yo, Iohan Sanches de
Çehinos, escrivano de Camara de sus /38 Altezas, la fise escrivir con acuerdo de los
del su Consejo. Conestable (rubricado).//
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1491 - diciembre - 20. Córdoba.
Los Reyes Católicos autorizan a Mondragón a tasar el precio del carbón
necesario para sus ferrerías, en los montes comarcanos, debido a la escasez de
carbón que padece la villa a causa de los continuos incendios.
AMM: AI - L 2º. Provisión real. Papel. Cortesana. 31 x 22.
Cit. DIEZ DE SALAZAR, I vol., p: 147.
Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Toledo, de Valençia, de Galisia, de Mallorcas, de
Sevilla, de /2 Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Iahen, de los
Algarbes, de Algezira, de Gibraltar, Conde y Condesa de Barçelona e Sennores de
Viscaya e de /3 Molina, Duques de Atenas e de Neopatria, Condes de Rosellon e de
Çerdenia, Marqueses de Oristan e Goçiano. A vos el conçejo alcaldes, preboste,
jurados, /4 escuderos, fijosdalgo, ofiçiales e omes buenos de la villa de Mondragon,
salud e graçia. Sepades que vimos vuestra petiçion en que Nos enbiastes hazer /5
relaçion, diziendo que esa dicha çibdad avia seydo fundada e poblada a cabsa de las
ferrerias de hierro e azero, que en ella son. E dizen que agora /6 a cabsa de las
quemas desa dicha villa, dize que ay mucha neçesidad de carbon por los pocos
montes que ay en los terminos de la dicha villa e que los /7sennores de los montes
comarcanos e los que lo hazen han subido en mucha suma el valor e preçio del dicho
carbon, de manera e si algund re-/8 medio no pusiese de neçesidad avrian de dejar de
labrar las dichas ferrerias e porque lo suso dicho seria en danno de la cosa publica de
la /9 dicha villa e en diminuyçion de nuestro servicio e danno comun e a Nos, commo
Rey e Reyna e Sennores, en lo tal pertenesçe proveer e remediar./10 Por vuestra
parte, Nos fue suplicado e pedido por merçed, mandase proveer e remediar sobre ello
commo la nuestra merçed fuese. E por la presente vos da- /11 mos liçençia e facultad
para que vos los dichos justiçia juntamente con los regidores de la dicha villa,
pongays e taseys el preçio e valor /12 del dicho carbon, aviendo consideraçion a la
costa e trabajo e gasto que del fase el dicho carbon, se recresçe e a las otras cosas
que se deven considerar /13 de manera que los que vendieren el dicho carbon, ganen
algo e los duennos de las dichas ferrerias, a esta cabsa non dexen de labrar. A los
quales man- /14 damos que esten e pasen por la tasa e preçio que les pusieredes, so
las penas que para ello les pusierdes. Para las quales poner e executar, vos /15 damos
poder conplido por esta nuestra carta, con todas sus ynçidençias e dependençias,
anexidades e conexidades. E non fagades ende al. /16 Dada en la çibdad de Cordova a
veynte dias del mes de dezienbre, anno del nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e noventa /17 e un annos. Yo el Rey. (rubricado). Yo la
Reyna. (rubricado). Yo Juan de la Parra, secretario del Rey e de la Reyna, nuestros
Sennores la fise escrivir por su mandado.//
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1492 - enero - 12. Logroño.
Ordenanzas redactadas entre la villa de Mondragón y su cabildo parroquial.
AMM: AI - Cod. 8. Ordenanza principal. Papel. Cortesana. 20 x 30.
(1 rto.) En el nombre de Dios e de la Virgen Sennora Santa Maria, su Madre, e
del glorioso nuestro patron, Sennor San Juan Bautista, el qual es candela ardiente
que en sy bien e a otros alunbra e porque en el presente caso, suplicado que el
quihera alcançar de alunbrar nuestros entendimientos, porque en su yglesia e pueblo,
seyendo el nuestro, guia commo fue percusor del avenimiento del Sennor, deziendo
aparentar la carrera al Sennor e fazed rettos e derechos los senderos dEl. E pues por
nos somos ynmeritos para esto e por nuestro bien los nuestros anteçesores ovieron
de elegir tanbien patron, commo tenemos a este, Aquel, nos ayude para lo que nos
con, vida, porque faziendo en este mundo en espeçial en esta su yglesia tales
hobrras, podamos alcançar en el otro mundo gloria donde luze la luz verdadera. E
porque en estos nuestros tienpos, por nuestros meritos segund tenemos exigiendo
nuestros pecados estamos esperimentados de muchos trabajos, en este lugar.
Aunque por otra parte, teniendo confianza en nuestro Sennor, que estos açotes son
por nuestro Sennor, bien e hemienda, segund que aquella autoridat que nuestro
Sennor a los que ama corrige e açota e ansi considerando estas cosas e deseando
reformar e corregir en alguna manera nuestras vidas e ayudando el Soberano e
porque es nesçesario que del fudamento comiençe el bien, commo son lo
eclesiasticos en el pueblo e han de ser candela e luz e espejo de sus pueblos, porque
a exenplo dellos, siguan e hemienden sus vidas los pueblos e tengan temor de Dios.
Por ende, el cabildo, arçipreste, curas e clerigos de la yglesia de Sennor Sant Juan
Bautista, de la dicha villa de Mondragon, por una parte e el conçejo, alcalde,
regidores, syndicos e deputados de la dicha villa, por si e en nonbre de todo el
pueblo, por la otra parte. Por quanto algunas yobaçiones e remisiones se han avido
en los tienpos pasados, açerca del serbiçio de esta dicha yglesia, entre el pueblo e los
eclesiasticos, han avido sobre ello diferençias. E porque para adelante, con autoridad
del supremo nuestro, sea avido mas fuerte, firme e estable, seyendo todos
conformes, non atengamos caubsa los seglares de retraer a los eclesiasticos commo
non conviene e los eclesiasticos tengan cargo e sepan a que seran tenudos.
Primeramente hordenaron, por que el serviçio de la dicha yglesia, por el culto
diurno, fuese aumentado e non oviese defetto, nin diminuçion, en las misas e
viesperas e maytines e en las otras horas / (1 vto.) diurnas e el pueblo non resçibiese
detrimento e la dicha yglesia fuese mejor regida. E açerca dello, el dicho cabildo,
arçipreste, curas e clerigos sean tenudos de guardar, residiendo los benefiçiados
enteros o medios, segund que entre ellos conçertaren que ayan de estar en todas las
horas, asi en misa commo en viesperas, en su semana a medias. E que ninguno de
los sobre dichos, non falte, salvo sy oviere enfermedad e faltando asy en viesperas,
commo en misa, commo dicho es, pierda la raçion, sy en viesperas faltare, la raçion
del otro dia e si otro dia faltare a misa, pierda la raçion del otro dia. Sy pusiere alguno
en su lugar e faltare aquella misa, pena aya el tal. En los dias que proçesion oviere,
sean todos presentes, en la dicha proçesion so la dicha pena inpremis et ni securdis,
so pena de seys maravedis. Semejantemente en todos los sabados e domingos.
Yten, hordenaron quel dicho cabildo, arçipreste, curas e clerigos que fuesen
presentes e ynpedimento non tuviesen, dixiesen todos juntamente los mantines
cantados, en su tienpo devido e hora, con grand e segund, e los tienpos pasados,
nuestros predesçesores usaron e los que a mantines venieren durante el primer
salmo del primer noturno, non ayan oblada alguna, de las dichas tres obladas. E que
los mayordomos de la dicha yglesia en ayuda de la lunbre, den algo al dicho cabildo,
por cada anno dos libras de çera.
Yten, que los clerigos benefiçiados, prebilejados que son o fueren ser
ausentes, mostrando sus titulos e pribilejos, que puedan poner e pongan sus
sufiçientes capellanes, quel serviçio de la dicha yglesia dimynuydo, nin defraudado e
con ello les sea conplido con todos los reditos de sus benefiçiados, segund el thenor
de sus titulos e pribilejos mientran asi fueren ausentes e pribilejados. E de otra forma
non, sy les sea acudido con los dichos fintos e hereditos e quel dicho cabildo,
arçipreste, curas e clerigos non puedan fazer, nin fagan conposiçion alguna con los
tales ausentes pribilejados, nin con otros ausentes voluntarios de fazer el dicho
serviçio por ellos sin poner los dichos capellanes, porque alliende de ser grand cargo
de conçiençia e contra derecho e costituçiones de este obispado seria diminuçion de
la dicha yglesia e su serviçio.
Yten, hordenaron que los fructos de los benefiçiados de la dicha yglesia / (2
rto.) que son o fueren ausentes por absençia voluntaria de cada un benefiçiado
ausente entero sea aplicado a la fabrica de la dicha yglesia, por cada anno dos mill
maravedis de la moneda que en la dicha villa corriere, al tienpo de las pagas e ello
començando desdel primer dia de henero del presente anno de mill e quatroçientos e
noventa e dos annos, en adelante para sienpre jamas e por cada medio benefiçiado
ausente mill maravedis de la dicha moneda por cada un anno de ausençia e si los
tales ausentes non fueren todo el anno ausentes, salvo por algunos intrevalos de
meses e tienpo, que de los dichos maravedis de la forma suso dicha, se apliquen a la
dicha fabrica por renta del tienpo que fueren ausente. E esto se entendiese, mientra
son doze benefiçiados, segund oy dia lo son e la dicha yglesia, fasta ser reduzidos a
diez benefiçiados que es la summa que esta asentado por el numero nuebo, que el
dicho cabildo tiene fecho, confirmado por el Santo Padre. Fueron ausentes, quatro
benefiçiados, agora sean enteros o medios raçioneros e despues que fueren
reduzidos los dichos doze benefiçiados al dicho numero de los diez benefiçiados, sy
fueren ausentes dos benefiçiados enteros o medios, en anbos los casos se ayan de
dar los dichos dos mill maravedis por cada un benefiçiado e por el medio bevefiçiado
mill maravedis, a la dicha fabrica. E todo lo remanesçiente sea conplicado al dicho
cabildo por el serbiçio que fiziere. Por sy contesçiere que fueren mas de quatro
personas benefiçiados voluntariamente, fasta ser reduzidos al dicho numero e mas de
dos personas, despues de reduzidos al dicho numero que en tal caso de los
benefiçiados de los asi fueren ausentes, se ponga capellanes sufiçientes de los
reditos e renttos de los tales benefiçiados e sy alliende dello, algo remanesçiere de los
dichos renttos e reditos, que aquel lo reparta la meytad al dicho cabildo e la otra
meytad, para la dicha fabrica de la dicha yglesia. E sy capellanes non se fallaren, que
en tal caso, por cada venefiçio entero en cada anno se aplique los dichos dos mill
maravedis e mill maravedis del monto benefiçiado ausente ante la dicha fabrica.
Yten, hordenaron que nynguno non use dezir misa, nin guia, en tienpo que la
misa mayor se dize, salvo en los dias novenarios e de cabo danno./
(2 vto.) Yten que todas las cartas de excomuniones e çensuras, que se ovieren
de ler, que las lea alguno de los dichos clerigos benefiçiados. Que la voz sonable,
tenga del pulpito o de donde estan los organos mayores, al tienpo que toda la gente
este en silençio. De forma que todos los que estan en toda la dicha yglesia puedan
oyr e oyendo las venga antes al mandamiento de la Santa Madre Yglesia. E por non
los oyr, nin venir a su notiçia, non oyendo, non quedan excomulgados.
Yten, que la colaçion que se da a los clerigos al tienpo de las vigilias, que se le
baya de ynbiar o dar en la yglesia, porque es mas honesto.
Yten, que de aqui adelante, el dicho cabildo, non pueda fazer numero nuebo,
syn acuerdo e consentimiento del dicho conçejo, segund que agora nuebamente e lo
que se ha fecho, que lo dan por bueno e que son contentos dello e quando
nesçesario fuese, que estan presos de dar todo fabor e ayuda, que ellos podrian
sobre ello.
Yten, porque por el dicho cabildo, el dicho serbiçio de la dicha yglesia mejor se
faga de aqui adelante, el dicho conçejo de su propio monta, con voluntad e syn
induzimiento, nin petiçion del dicho cabildo hordenaron que por cada misa votibase,
diese por la capellania diez maravedis de la moneda corriente, donde fasta aqui solo
an de dar mas de cada seys maravedis e por los rentenarios aviertos quatroçientos
maravedis de la dicha moneda e por los rentenarios çerrados, mille seysçientos
maravedis e su çera. Porque las capellanias de las misas perpetuas, que esta
asentadas, non sean aunmentadas, nin diminuydas.
Yten, hordenaron que por los responsos de las novenas de los defuntos, que
se faga el ofiçio a voluntad de los sennores del cabildo, de ofiçiar del coro o de ante el
altar mayor e digan los responsos a su plaso, mayores o menores, liberame o me
recordeis o memento o lo quel dicho cabildo querria. E que por los dichos responsos
de las dichas novenas de qualquier finado, ayan ochenta maravedis de la dicha
moneda corriente, salvo de los pobres e poco podientes, que quede a querer e
mesurar e conçeiençia del dicho cabildo./
(3 rto.) Yten hordenaron que en el dia que defunto oviere, antes que tengan a
misa mayor que entierren con misa de requien o que esperen a viesperas. De forma
que la misa que velnal non quede sin dezir cada dia en su tienpo devido.
Yten, si el testador mandare que den al dicho cabildo algun espetal o los
herederos del defunto quisieren dar, que en tal caso den al dicho espetal sy carnero
fuere, mandando que den el carnero o por el çient e quarenta maravedis. E sy mas
quesiere dar, sea ello a la voluntad de los estadores o de sus herederos.
Yten, la ofrenda que se faze el dia del enterramiento que se aya de dar a los
clerigos que fueren presentes a las obsequias e non a los ausentes, salvo los que
fueren ynpedidos por enfermedad o en la yglesia a misa o fuera en la hermita e por el
cabildo. E a los curas, se les de por encomienda lo que cada uno por vien tubiere e a
lo al recabde el mayordomo en su conçiençia, para los suso dichos. E si lo contrario
se fallare, sea sobre su cuerpo e conçiençia.
Yten, hordenaron quel dicho cabildo muestre el calendario que tiene fecho de
los vienes de la dicha yglesia e del dicho cabildo e aquel sea guardado por el dicho
cabildo e por el dicho conçejo. E sy otras cosas mas allende de los bienes contenidos
en el dicho calendario, asy que los tales sean puestos en el dicho calendario por
memoria, para quel dicho cabildo, arçipreste, curas e clerigos, fagan e conplan lo que
asi a su cargo fuere, por los vienes e cosas al dicho cabildo mandadas por cargo e
causa de las capellanias perpetuas o tenporales o de otro qualquier forma e que de
esto tenga el conçejo un treslado e el cabildo otro.
Yten, que a misa mayor e a viesperas, se aya de tener a sus tienpos e horas
conviene a saber: desde el dia de Pascoa de Resurreçion, fasta el dia de Sennor Sant
Miguel, que tengan a misa fasta el dicho dia, dadas las ocho horas de relog e a
viesperas a las tres horas despues de medio dia. E despues del dia de Sant Miguel,
fasta el dia de Pascoa de Resurreçion, que tenga a misa a las nuebe horas e a las
viesperas a las dos horas despues de mediodia. Salvo en la Quaresma a las tres
horas, por sy caso fuere que ocurriere alguna nesçesidad de defunto o honrras o
sermon o misa nueba o vodas o semejantes casos, que tengan los tienpos oportunos,
segund la nesçesidad ocurriere. E que desto tenga cargo el secristan e sy faltare, de
lo sobre dicho aya pena de perder su raçion de aquel dia e que otro ninguno, non
tenga que entender, so pena de perder la raçion de aquel dia.
Yten, hordenaron que qualesquier usos e costunbres quel dicho cabildo tenga
apelado / (3 vto.) en tal que non sean en diminuçion nin derogaçion destas
hordenanças, que les sean guardadas.
Yten, hordenaron que ningund les no vaya de fuera en los domingos, nin dias
de Santa Maria, nin dia de apostol a ningunas honrras, salvo a misas nuebas e vodas
e quando aya defunto, so pena de dos reales, la qual dicha pena sea para la fabrica e
que lo excarten los mayordomos de la yglesia.
Yten, que ninguno, nin algunos sean osados de lebantar ruydo o rumor en el
coro al tienpo de misa e viesperas, so pena de un açunbre de vino tinto.
Yten, que ninguno, el dia de Nochebuena o cabo de anno, los que vez non
tubieren, non digan misa fuera de la iglesia de San Juan, so pena de un açunbre de
vino blanco.
Las quales dichas hordenanças e cada una dellas dixieron el dicho cabildo e
conçejo, que fuesen obserbadas e guardadas e conplidas por cada uno, lo que devia
e hera tenudo para agora e para sienpre jamas. E que se sometian e sometieron, el
dicho cabildo, arçipreste, curas e clerigos benefiçiados de la dicha yglesia e el dicho
conçejo e todos los vesinos del, a las dichas hordenanças e costituçiones e cada una
dellas e se obligaba e se obligaron con todos sus bienes muebles e rayzes avidos e
por aver, espirituales e tenporales, a la obserbançia e conplemiento de todo lo suso
dicho e de cada cosa dello. E por la presente suplicaron al muy reberendo sennor don
Pedro, obispo de Calahorra e Calçeda e a sus probisores e vicarios generales,
mandasen confirmar e confirmasen las dichas costituyçiones e hordenanças e les
conpelaesen, en su observançia, por toda pena e remedio de derecho, poniendoles
para ello pena o penas que su sennoria por bien tubiese.
En la çibdad de Logronno a doze dias del mes de henero anno del nasçimiento
del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa y dos annos. Ante
el reberendo sennor dotor: Pero Ximenez d’Ençiso / (4 rto.) arçediano de Logronno e
canonico de Calahorra, probisor e vicario general en lo esperitual e tenporal, por el
muy reberendo e muy manifico sennor don Pedro, por la graçia de Dios y de la Santa
Yglesia de Roma, obispo e Calahorra e de la Calçada y en presençia de mi: Juan
Agostin, notario publico, por las autoridades apostolica e hordynaria e de los testigos
de yuso escriptos, paresçio presente: Ochoa Ybannes, arçipreste de Mondragon, en
nonbre e commo procurador del cabildo, curas y clerigos benefiçiados de la yglesia de
Sennor San Juan, de la villa de Mondragon e por si e en si mismo del conçejo,
alcalde, regidores, deputados, preboste, jurados, ofiçiales, escuderos, fijosdalgo e
omes buenos de la dicha villa. El qual poder mostro e presento ante el dicho sennor
probisor, sygnado del sygno de Martin Ybannes, escrivano, y presento los articulos e
costituiçiones de suso encorporadas. E luego el dicho arçipreste, por si e en el dicho
nonbre, dixo que pedia a su merçed, mandase confirmar e aprobar los dichos
capitulos e costuyçiones de suso encorporadas e en ellos e en cada uno dellos
pusiese su abtoridad e decreto e los mandase guardar e observar, so grandes penas
e çensuras, pues hera en aumentaçion del culto Dibino e serbiçio de Dios, nuestro
Sennor. E luego el dicho sennor provisor, commo los dichos capitulos e costituiçiones,
en sus manos, e dixo que pues los dichos capitulos e costituyçiones presentaba e
pedia confirmaçion dellos hera en serbiçio de Dios, nuestro Sennor, quel los
confirmaba e aprobava, en tanto quanto podia e de derecho devia. E dixo que
mandaba e mando al dicho cabildo, arçipreste, curas e clerigos benefiçiados de la
dicha yglesia que agora son e a los que adelante fuesen e al dicho conçejo e
parrochianos e feligreses della, que guardasen e conpliesen en todo e por todo vien e
conplidamente, los dichos capitulos e costituyçiones e cada uno dellos, agora e por
sienpre jamas, so pena de suspension a los dichos cabildo, arçipreste, curas e
clerigos e dexcomunion a los legos e da cada dies castellanos de oro, para la Camara
e Fisco del dicho sennor obispo, en las quales penas incurriesen los que lo contrario
fiziesen. E luego el dicho arçipreste por sy y en el dicho nonbre dixo que lo [pe]dia
sygnado. Testigos que fueron presentes e para ello rogados el friscal Juan Sanches
de Cortoçar e Fernando d’Ençiso e Juan Ruyz de Arreynyn de Salvatierra e Martin
Abad de Axpuro. e, Martin Ochoa, escrivano vezino [de El]gueta. Yo el dicho: Juan
Agostin, notario publico por las dichas abto [ ]/ (4 vto.)dades [apoja] e hordinaria, por
dotor provisor que presente esta e con los dichos testigos a la dicha confirmaçion e
aprobaçion [] quel sennor probisor fizo de los dichos capitulos e costutiçiones e de
cada uno dellos que aqui firmo su nonbre. E ruego e pedimiento del dicho arçipreste.
este instrumento de confirmaçion e aprobaçion, escribi e rubrique una plana de los
dichos capitulos e costituyçiones, e por[] fiz aqui este mio signo en testimonio de
verdad. Juan Agostin, notario. //
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1492 - enero - 22, Santa Fe.
Los Reyes Católicos ordenan que en la provincia de Guipúzcoa, en las bodas,
misas nuevas y bateos no se convide más que a los parientes cercanos, debido a los
grandes gastos que se ocasionan, lo cual produce el endeudamiento de algunas
personas para celebrarlos.
Copia simple siglo.XV- XVI.
AMM: A I - L 3º. Provisión real. Procesal. Papel. 21 x 30.
(1 rto.) Don Ferrnando e donna Ysabel etcetera; a vos, los conçejos, justiçias,
regidores, fieles, jurados, escuderos fijosdalgo, ofiçiales e omes buenos de la nuestra
noble e leal provinçia de Guipuscoa e a qualesquier otras personas, nuestros vasallos
e subdittos e naturales de qualquier estado o condiçion, preheminençia o dignidad
que sean, a quien toca e atanne lo en esta nuestra carta contenido e a cada uno e
qualquier de vos a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el traslado della
sygnado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades que a Nos es fecha relaçion
que en las misas nuebas e en los bateos e vodas que en la dicha provinçia se fazen
tienen por costunbre de conbidar muchas personas e en las comidas faser muchos e
grandes gastos e en las dichas bodas e misas nuebas ofresçer e dar grandes
dadibas; lo qual dis que trahe en la dicha provinçia muchos e grandes ynconvenientes
e espeçialmente disque por causa de las dichas dadibas e ofrendas que se dan1 a los
que cantan misa nueba, muchos ydiotas e onbres sin letrar e syn avilidad resçiven
ordenes e cantan misa2 por aver aquellas offrendas; e muchas personas que non
tienen de suyo se adebdan e toman prestado para dar e ofresçer en los dichos autos
o qualquier dellos e por ello quedan pobres e aun se syguen otros ynconvenientes,
asas de que Nuestro Sennor Dios es desservido e la dicha provinçia resçive mucho
danno. E porque a Nos, commo Rey e Reyna, se nos pertenesçe probeer e remediar,
mandamos dar esta nuestra carta en la dicha rason; por la qual, ordenamos e
mandamos que de aqui adelante en las misas nuebas e vodas e bateos non coman
sy non los perientes dentro del quarto grado de los misacantanes o novios e sus
criados destos nin para ello convidedes nin se conviden otras gentes algunas3 de
dentro nin de fuera / (1 vto.) de los lugares donde se dixieron las dichas misas nuebas
e vodas e bateos, salvo los que fueren parientes del quarto grado e bivieren dos
legoas al derredor del tal lugar, nin persona alguna coma en las dichas bodas e misas
nueba e demas e allende de las susodichas personas, so pena que los conbidadores
e conbidados sean desterrados de la villa o lugar donde bivieren por un anno, por
cada vez que contra ello fueren e pasaren. E porque lo susodicho sea notorio,
mandamos que esta nuestra carta sea pregonada por las plaças e mercados de las
villas e lugares desta dicha provinçia por pregonero e ante escrivano publico por
manera que venga a notiçia de todos e ninguno dello pueda pretender ynorançia. E
los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de
la nuestra merçed e de dies mill maravedis para la nuestra Camara; e demas
mandamos al omme que vos esta nuestra carta mostrare, que vos enplaze que
parescades ante Nos del dia que vos enplasare fasta XV dias primeros siguientes so
la dicha pena; so la qual, mandamos a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que dende al que vos la mostrare testimonio sygnado con su sygno
porque Nos sepamos en commo se cunple nuestro mandado. Dada en la villa de
Santa Fe, XXII de enero de XCII. //
NOTAS
1. Tachado: b.
2. Tachado: s nueba.
3. Tachado: nin.
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1492 - - 3. Mondragón.
Lope Ibáñez de Alzarte da por cobrados los seis mil maravedís, que por
derechos de alcabala, tiene situados en la villa de Mondragón, correspondientes al
año mil cuatrocientos noventa y uno.
AMM: AI - L 2º. Acta de testimonio. Papel. Cortesana. 15 x 22.
En la villa de Mondragon, a tres dias del mes de [ ] /2 anno de mill e
quatroçientos e nobenta e dos. En presençia /3 de mi Lope Garçia de Arcaraso,
escrivano de Sus Altezas, /4 e testigos de iuso escriptos. Lope Yvannes d’Alçarte,
goarda e vasallo de /5 Sus Altezas, dixo que daba e dio carta de pago e fin e
quitamiento /6 al dicho conçeio de la dicha villa de Mondragon e sus de los /7 seys mill
maravedis quel tyene sytuados en las alcabalas de la /8 dicha villa. Es a saber de los
seys mill maravedis que avia de aver /9 el anno pasado de nobenta e uno. Porque
conosçe ser pagado. /10 Desto son testigos: Asençio Bannes e Martin Peres de
Arraçola e [ ] Peres de Ça[ ]. /11 E porque esto es verdad, yo Lope Garçia, firme. Lope
Garçia. (rubricado).//
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1494 - julio - 22. Motrico.
Martín Ibáñez de la Plaza, alcaide de Fuenterrabía, se da por pagado de los
1250 mrs. que le ha dado el concejo de Mondragón a cuenta de los 5000 mrs. que
debe haber cada año situados en las alcabalas de esta villa.
AMM: AI - L 2º. Carta de pago. Papel. Cortesana. 20 x 30.
(Cruz). Sepan quantos esta carta de pago vieren commo yo, Martin /2 Yvannes
de la Plaça, alcayde de Fuenterrabia vasallo mareante /3 del Rey e de la Reyna
Nuestros Sennores. Por razon que yo, el dicho /4 Martin Yvannes he e tengo en cada
uno situados en las alcabalas /5 de la villa de Mondragon çinco mill maravedis, para
dos lanças mareantes /6 de Sus Altezas, por su carta de previllejo e los he de aver
este /7 presente anno de mill e quatroçientos e nobenta e quatro annos. /8 E por
quanto para en cuenta e pago de todo lo que asy tengo /9 de aver este dicho anno, me
avedes dado e pagado vos, /10 Lope Garçia d’Arcaraso e Martin Lopes d’Oro,
regidores e fieles,/11 de las dichas alcabalas de la dicha villa de Mondragon, mill /12 e
dosientos e çinquenta maravedis en dineros contados a toda mi /13 voluntad, me
otorgo e me llamo por contento e por pagado de los /14 dichos mill e dosientos e
çinquenta maravedis para en cuenta e en pago /15 de los maravedis que tengo de aver
e de recabdar este dicho presente /16 anno. E me obligo de aver por firme e valedera
esta dicha carta de /17 pago en todo tyenpo del mundo e de los reçebir en cuenta e fin
/18 deste dicho anno, al tienpo quel cunplimiento de la paga de todo lo me ovierdes /19
de faser e de pagar este dicho anno me fesiendo e estar syenpre /20 en conosçido de
comno me los avedes dado e pagado, los dichos mill /21 e dosientos e çinquenta
maravedis. E de non yr nin benir contra esta dicha carta de /22 pago obligo a mi
persona e a todos mis bienes muebles e rayses /23 avidos e por aver. E en firmeza
dello esta dicha carta de pago firme /24 de mi nonbre e rogue al escrivano e notario de
yuso escripto que la signase /25 de su signo que fue fecha e otorgada esta dicha carta
de pago en la /26 villa de Motrico a veynte e dos dias del mes de jullio, anno del
nasçimiento /27 del Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta e
quatro annos. /28 Testigos que fueron, Martin Yvannes (rubricado), presentes que
vieron aqui /29 firmar su nonbre al dicho Martin Yvannes de la Plaça, alcayde, e otorgar
/30 lo en esta carta de pago contenido: Juan Martines d’Echarte, preboste de la dicha
villa, /31 e Pedro de Muguruça e Juan Lopes de Jubasio, vesinos de la dicha villa de /32
Motrico. E yo Martin Yvannes de la Plaça, escribano e notario publico /33 de la dicha
villa e su termino e juridisçion, fuy presente a todo lo /34 sobredicho, en uno con los
dichos testigos. Por ruego del dicho /35 Martin Yvannes, alcayde, e a su pydimiento e
para el fis escrebir /36 e escrebi esta dicha carta de pago. E por ende fis aqui /37 este
mio syg(signo)no en testimonio de verdad. Martin Yvannes (rubricado). //
(vto.) A XXIII de julio de XCIIII, dimos los regidores a un moço del preboste /2
de Motrico en cuenta e pago desta carta de pago, nuebeçientos maravedis commo /3
quier que suena de mill e dosientos e çinquenta maravedis para en pago del terçio /4
primero deste presente anno. //
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1495 - agosto - 11. Valladolid.
Don Fernando y doña Isabel confirman la obligación de pagar la prestamería y
portazgo de toda la fruta que se lleve a vender a Vitoria, al tiempo que declaran bajo
su real protección a cuantos deban cobrarla y recaudarla.
Traslado sin datación.
AMM: AI - L 2º. Carta de confirmación. Cortesana. 21 x 28.
(1 rto.) Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dyos Rey e Reyna de
Castylla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de
Galizia, de Mallorcas, de Sebylla, de Çerdena, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jahen, de los Algarves, de Algezira, de Gybraltar, Conde e Condesa de Varçelona,
e Senores de Vizcaya e de Molina e de las yslas de Canaria, Duques de Atenas e de
Neopatria, Condes de Ruysellon e de Çerdania, Marqueses de Oristan e de Goçiano.
Al nuestro justyçia mayor e a los alcaldes e alguaziles de la nuestra Casa e Corte e
Chançelleria e a los corregidores, alcaldes, merinos de la muy noble çibdad de
Vurgos, caveça de Castilla, nuestra Camara e de la çibdad de Vytoria e de la Puebla
e Miranda e Salbatierra e Haro e de las otras çibdades e villas e logares que son en el
obispado de Calahorra e a otros qualesquier juezes e justiçias a quien esta carta
fuere mostrada o el treslado della sygnado de escrivano publico, salud e graçia.
Sepades que pleito paso ante nuestro presydente e oydores de la nuestra Avdiençia
entre Graçia de Mendoça e Juan Urtado Delgadyllo, por sy e en nonbre de los curas e
clerigos e capellanes que syrben en la capylla de Sant Martin de Mendoça, de la una
parte, e de la otra el conçejo, alcaldes, regidores, deputados e omes vuenos de la
çibdad de Vitoria e de la provinçia e hermandades de Alaba, sobre razon de çierto
portadgo de pan e frutas e otras çiertas cosas que se trayan a vender a la dicha
çibdad de Vitoria que se dezia e llamaba la prestameria; lo qual todo, los dichos
clerigos devian aver e poner personas que en su nonbre la cogiesen. E sobre ello
amas las dichas partes allegaron muchas razones e fyzieron provanças fasta que fue
dada sentençia dyfynityba por el presydente e oydores de la nuestra Avdyençia, en
que en efeto mandaron e declararon que los dichos clerigos e capellanes de Sant
Martin de Mendoça pudyesen coger e llevar dende en adelante la prestameria e
portadgo e enmienda sobre que hera este pleito e llevasen de doze maravedis uno de
toda la fruta de mançanas e peras e castannas e nuezes e avellanas e otra qualquier
fruta que se truxiese a vender a la dicha çibdad de Vitoria de los valles e tierra de
Ayala e Oquendo e Salzedo e Orozco e de otras qualesquier partes que no tuviesen
previlejo o esecuçion de non pagar lo susodicho, por la dicha prestameria e portadgo
e enmienda de lo que se vendiese e oviese de la dicha fruta, commo mas largamente
se contyene en la dicha sentençia; la qual fue confyrmada en grado de revista. E
mandamos dar nuestra carta executorya de las dichas sentençias en pargamino de
cuero, sellada con nuestro sello de plomo pendyente en filos de seda e firmada de
nuestro presydente e oydores de la nuestra Avdyençia. E agora, Joan Urtado
Delgadyllo, en nonbre e commo procurador de los dichos clerigos e capellanes de
Sant Martin de Mendoça de la capylla del Duque del Ynfantadgo, nos fezo relaçion
que commo quier que las dichas sentençias fueron dadas por el nuestro presydente e
oydores de la nuestra Avdyençia en vista e en grado de revista e la dicha nuestra
carta executoria dellas. E diz que las justyçias desa dicha çibdad de Vytoria non les
consyenten nin dan lugar a que cojan las dichas frutas, salvo de los valles nonvrados
en las dichas sentençias e nuestra carta executoria, diziendo que non se entendya a
otra parte alguna. Por ende que nos suplycavan que mandasemos declarar las dichas
sentençia e nuestra carta executorya dellas e quales personas avian de pagar la
dicha fruta; lo qual todo visto por el nuestro presydente e oydores e las dichas
sentençias e nuestra carta executoria dellas, fue acordado que devian mandar dar
esta carta en la dicha razon. Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en
vuestros lugares e juredyçiones, que veades las dichas sentençias dadas en vista e
en grado / (1 vto.) de revista sobre lo susodicho, por el nuestro presydente e oydores
de la nuestra Avdiençia e nuestra carta executoria dellas. E las guardedes e
cunplades e executedes e fagades executar en todo e por todo, segund e commo e
por la forma e manera que en ellas se contyene. E contra el thenor e forma dellas non
vayades nin pasedes nin consyntades yr nin pasar en algund tienpo nin por alguna
manera. E asymismo mandamos a los vezinos e moradores de los dichos valles, en
las dichas sentençias e carta executoria contenidos, que paguen los dichos derechos
e prestamerya contenidos en las dichas sentenias e carta executoria dellas. E en
quanto a las otras personas de qualesquier partes que truxieren a vender las frutas
contenidas en las dichas sentençias, que paguen los dichos derechos en ella
contenidos. E sy algunos quesyeren dezir o provar por previlejo que non son
obligados a pagar la dicha fruta e prestameria, les mandamos que del dya que esta
nuestra carta les fuere mostrada, fasta quinze dyas primeros seguientes, lo vengan a
dezir e mostrar ante nuestro presydente e oydores de la nuestra avdiençia; porque
asy venidos Nos les mandemos oyr e fazer sobre ello, oydas las partes, todo
conplimiento de justyçia por manera que aquella sea administrada commo deve. E
porque el dicho Juan Urtado Delgadillo, en el dicho nonbre, dize que las personas que
arriendad la dicha renta e prestameria e las que la cojen son maltratados e feridos por
algunos caballeros e personas, e nos suplico que les mandasemos dar nuestra carta
de seguro e anparo real, por manera que non les fuese fecho mal nin danno alguno e
pudyesen libremente cojer e arrendar la dicha fruta e prestameria. Por ende por esta
carta tomamos e resçivimos so nuestro seguro e anparo e defendimiento real ha
qualesquier personas que arrendaren e cogyeren la dicha renta e prestameria e a sus
omes e grados, los quales seran nonbrados por sus nonbres ante vos las dichas
justyçias. E los aseguramos de todos e qualesquier caballeros e personas de quien se
reçelan e de sus omes e grados e allegados; los quales asymismo seran nonvrados
por sus nonbres ante vos, las dichas justiçias, o ante qualquier de bos. E les
mandamos e defendemos que non los maten nin fyeran nin lisyen nin envarguen nin
prendan nin fagan ferir nin matar nin lisyar nin fazer otro mal nin dapnno nin
desagrado alguno en sus personas dellos nin de alguno dellos contra razon e
derecho. Porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros logares e
jurediçiones que goardedes e cunplades e fagades guardar e conplir este nuestro
seguro en todo e por todo, segund e commo e por la forma e manera que en esta
carta se contyene. E contra el thenor en forma della non vayades nin pasades nin
consyntades yr nin pasar en alguna manera e que lo asy fagades apregonar
publicamente por las plaças e mercados e otros lugares acostunbrados desas dichas
çibdades e vyllas e lugares e de cada una dellas por pregonero o ante escrivano
publico porque todos los sepan, e ningunos dello non puedan pretender ynorançia. E
fecho el dicho pregon sy algunas personas pasaren contra el, pasedes e procedades
contra los tales e contra cada uno dellos a las mayores penas çebiles e crminales que
fallaredes por derecho en que cahen los que pasan e quevrantan seguro puesto por
carta e mandado de su rey e reyna e sennores naturales, por a los tales sea castygo
e a otros exenplo, que non se atrevan a fazer lo tal nin semejante. E non fagades
ende al so pena de la nuestra merçed e de dyez mill maravedis para la nuestra
Camara. E demas mandamos al omen que vos esta carta mostrare que vos enplaze
que parescades ante el nuestro presydente e oydores de la nuestra Abdyençia, del
dya que vos enplazare fasta quinze dias primeros syguientes, so la dicha pena; so la
qual mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de
ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con sy sygno por que Nos sepamos
en commo se cunple nuestro mandado. Dada en la noble vylla de Valladolid a honze
dyas del mes de agosto, anno del nasçimientos del Nuestro Salbador Ihesu Christo de
mill e quatroçientos e nobenta e çinco annos. El dottor don Françisco Martines, abad
de Usyllas y el dottor de la Torre e los liçençiados de Vyllamuriel e Raxa, oydores e
del Consejo del Rey e de la Reyna, Nuestros Sennores, la mandaron dar. Yo Antonio
de Alcala, escrivano de Camara e de la Avdyençia de Sus Altezas, la fize escrivir.
Pero chançeller. Vacalarius Savaus. Registrada, Escovar. Çincoenta e coatro
maravedis. E en las espaldas de la dicha carta estavan escriptos los nonbres
seguientes: Françisco dottor, abbas. Juanes dottor. Bacalaryus Joanes. Derechos
quatro reales e carta real XXVII e sello XXXVI e sobre carta de la executoria de los
clerigos de Sant Martyn de Mendoça e seguro en forma. //
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1498 septiembre - 16. Mondragón.
Martín Ochoa de Salinas vende a su hermano Juan Pérez de Ochandiano toda
la parte que le corresponde en la herencia de su padre, así de bienes muebles como
raíces, excepto la parte que le pertenece en la sepultura, por 10.000 mrs.
AMM: AI - L 2º. Carta de venta. Cuatro hojas de papel. Cortesana, 21’5 x 31.
(1 rto.) (Cruz). Sepan quantos esta carta de venta vieren commo yo, Martin
Ochoa de Salinas, peligero, fijo legitimo de Pero Ybannes d’Ochandiano, vezino de la
villa de Mondragon, otorgo e conosco por esta carta que bendo e he vendido a vos
Juan Peres d’Ochandiano, tenazero, mi hermano, vezino otrosy de la dicha villa, que
estais presente, toda la herençia de bienes muebles e rayzes que a mi pertenesçe e
pertenesçiere por herençia, por fin e muerte del dicho Pero Ybanes d’Ochandiano, mi
sennor padre, al tienpo que moriere. E bien de agora para entonçes vos bendo a vos
el dicho Juan Peres, mi hermano, todo lo que me puede venir e veniere por herençia
de los bienes muebles e rayzes quel dicho Pero Ybanes nuestro padre ha e dexare
en su fin por suyos; asy casas solares e ferrias e mançanales e castannales e huertas
e montes e otros qualesquier vienes quel dicho nuestro padre ha e dexare en su fin
por suyos eçeto la parte del asentamiento e huesos que ha e le pertenesçe en la
yglesia de sennor Sant Juan de la dicha villa. Todo lo otro que a mi pertenesçiere e
pertenesca heredar en los bienes del dicho nuestro padre Pero Ybanes, desde agora
luego para en fin de sus dias vos vendo e he por vendido con todas sus pertenençias
que han o deben aver e con todas sus entradas e salidas e usos e costunbres que
han e deben aver de fecho e de derecho, es a saber por preçio e contya de diez mill
maravedis de buena moneda castellana que de bos conosco aver tomados e
reçibidos a mi poder realmente e de fecho, de manera que a vos non finco cosa
alguna dellos por me dar nin a mi por reçibir; sobre que renunçio la exeçion del
enganno del aver nonbrado non visto, non contado nin pagado. E las dos leys del
fuero e del derecho, la una ley en que diz que el escrivano e testigos de la carta
deben ver fazer paga de dineros o de otra cosa qualquier que lo vala e la otra ley en
que diz que fasta dos annos es omme tenudo de mostrar e provar la paga el que la
fiziere, salvo ende sy aquel que la paga oviese de reçibir renunçiase esta ley; las
quales dichas leys e cada una dellas yo renunçio e parto de mi e de toda mi aiuda e
fabor, en uno con todas las otras leys, fueros e derechos canonicos e çebiles
escriptos e non escriptos que contra sean o puedan ser desta venta e de lo contenido
en esta carta e della. E otrosy renunçio la ley e derecho en que diz que la vendida
donde entrebiene enganno de mas de la meytad del derecho preçio, que el derecho
preçio sea suplido o retratada la tal venta; ca yo confieso por esta carta el dicho preçio
ser justo e razonable e tal que yo por la dicha fazienda do herençia non podiera aver
nin fallar en mas preçio nin tanto me diese commo vos el dicho Juan Peres, mi
hermano, me aveys dado e pagado. E sy por aventura alguna cosa vale mas, de toda
la tal maesya e valor vos fago graçia e donaçion pura non rebocable quo es dicha e
entre vivos, en uno con los quales dichas leys renunçio todas las otras leys, fueros e
derechos e hordenamientos que sean en mi fabor e ajuda contra vos, el dicho Juan
Peres. E de oy dia que esta carta es fecha e desde agora luego me parto e quito e
despodero de todo el derecho e açion e propiedad e posesyon que he e me podria
venir en fin de los dias de nuestro padre en sus bienes, asy en los muebles como en
la rayz. E por esta presen te carta desde agora luego vos do o entrego toda la
herençia de bienes que me podria venir he me venia heredar en bienes que dexare
por suyos en su fin el dicho Pero Ybanes, nuestro padre, de agora para entonçes e
para syenpre jamas, para que lo aya para vos e para quien vos quesyeredes e por
bien tobierdes, todo lo que a mi beniere. E vos do e entrego todo el derecho e açion o
propiedad e posesyon e sennorio real o corporal que yo he e avia e abria a la dicha
herençia e vienes que ha e dexare el dicho nuestro padre, para que despues de su
fin, las ayades e sean vuestras para syen (1 vto.) pre jamas / para vender e enpennar
e donar e dotar, trocar e canbiar e para fazer dellas e de cada una e qualquier dellas
todo lo que quesyerdes e por vien tovierdes, asy como fariades o podriades fazer de
las otras vuestras cosas propias. E me obligo con mi persona e con todos mis bienes
muebles e rayzes avidos e por aver, de aver por firme e valioso todo lo contenido en
esta carta e cada cosa dello e de vos fazer baler toda la dicha herençia que a mi
pertenesçe e pertenesçiere a mis vienes del dicho nuestro padre agora y en su fin, e
de vos anparar e defender en la de todas personas del mundo o de vos redrar e quitar
ende toda mala voz e enbargo e contrariedad que qualquier o qualesquier persona o
personas en qualquier manera o por qualquier rason que contra vos pusyeren en
qualquier tienpo del mundo. E de tomar el pleyto e la vos e lo seguir e fenesçer por
todos juizios e justiçias a mi costa e misyon propia en punto e ora en qualquier
manera venga o pueda venir a mi notyçia E quiero e me plaze que vos en la dicha
razon non seades tenudo de me lo mas fazer saber nin requerir nin seguir pleyto en
ninguna manera sobre los dichos vienes nin por parte dellos nin por apelaçion nin en
otra manera alguna. Nin seades tenudo nin en carga de fazer alguna de las otras
solenldades que de derecho se requiere fazer, que yo a todas ellas e cada una dellas
por sy e en espeçial e en general las renunçio e parto de mi e de todo mi fabor e
ajuda. E prometo e me obligo de nunca usar dellas nin de cosa alguna de aquellas
que por la dicha razon vos pueda nin podiese seguir costas nin dapnos nin ynterese
alguno. E para todo lo que dicho es e cada cosa dello asy tener e goardar e cunplir o
pagar commo en esta carta dize e se contyene, obligo a mi e a todos mis bienes
muebles e rayzes avidos e por aver so pena del doblo de la contya, segund quel
derecho manda; la qual dicha pena sy en ella cayere pongo con vos, el dicho Juan
Peres, de vos la dar e pagar bien asy commo los dichos maravedis prinçipales con
mas las costas que en la dicha razon fizierdes e la pena pagada o non pagada que
todavia e syenpre sea tenudo e obligado de vos fazer sana e salva e buena la dicha
venta de bienes de herençia. E por esta carta de poder e pido a qualesquier alcaldes
e juezes e justiçias de la dicha villa e de todas e qualesquier çibdades e villas e
lugares e sennorios de los reynos e sennorios de los Reyes Nuestros Sennores e de
otras qualesquier partes e me fagan tener e goardar e cunplir e pagar todo lo que
dicho es commo en esta carta dize e se contyene e en la dicha rason les pido que me
non reçiban exeçiones nin defensones algunos que yo a todo ello renunçio
espresamente. E porque esto es verdad e sea firme e non benga en duda, otorge
esta carta por ante Lope Garcia d’Arcaraso, escrivano de Nuestros Sennores del Rey
e la Reyna e su notario publioco en la su corte e en todos los su regnos e sennorios e
escrivano de los del numero en la dicha villa que esta presente; al qual ruego e pido
que faga deste fecho una carta la mas fuerte e firmo que ser pueda a vista e consejo
de letrados e la sygne de su sygno e la de a vos, el dicho Juan Peres, en testimonio
que fue fecha e otorgada en la dicha villa de Mondragon a diez e seys dias del mes
de setyenbre anno del nasçimiento del Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e noventa e ocho annos.Testigos que fueron presentes a lo que dicho
es llamados e rogados: Lope d’Oçaeta, carniçero, e Juan Garras, armero, e Martin de
Ataun, capatero, vezinos de la villa de Mondrragon. E yo Lope Garacia de Arcaraso,
escrivano de nuestros Sennores el Rey e la Reyna e su notario publico en la su Corte
e en todos los sus / (2 rto.) regnos e sennorios e uno de los escrivano del numero en
la dicha villa, fuy presente a todo; lo que susbdicho es en uno con los dichos testigos.
Por ende por otorgamiento e mandado del dicho Martin Ochoa e a pidimiento del
dicho Juan Peres fis escrevir e escrevi esta venta e fis aqui esto mio sygno a tal
(signo) en testimonio de verdad. Lope Garçia (rubricado). //
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1499 - enero - 28. Mondragón.
Lope Ibáñez de Alzarte, da por cobrados los seis mil maravedis, que por
derechos de alcabala, tiene situados en la villa de Mondragón, correspondientes al
año mil cuatrocientos noventa y ocho.
AMM: AI - L 2º. Carta de recibo. Papel. Cortesana. 15 x 22.
En la villa de Mondragon, lunes, en veyte e ocho dias del mes/2 de henero,
anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e/3 quatrocientos e
noventa e nueve annos. Este dia en presençia de mi, Pero Ochoa/4de Salinas,
escrivano de Sus Altezas e escrivano fiel del dicho conçeio en este presente/5 anno.
Lope Ybannes d’ Alçarte, vasallo de Sus Altezas, que presente/6 estaba, otorgo carta
de pago, fin e quito de los seis mill maravedis,/7 del anno de noventa e ocho, para el
conçeio de la dicha villa e a Pero/8 Martines d’Orosco e Lope Lopes d Ansaeta,
regidores en su nonbre, por razon/9 que mostro aver rescibido del dicho conçeio e
regidores en su nonbre, /10 los dichos seys mill maravedis, bien e conplidamente. E en
quanto el dicho/11 Lope Ybannes, tiene dados çiertos alvalas de los dichos seys mill /12
maravedis, que todo se entienda una paga, otorgo carta de pago, en forma tal/13 quel
paresçiere de mi. Pero Ochoa. Escrivano. Testigos que fueron presentes,/14 llamados
e rogados espeçialmente: Martin Gonçales d’Oro e Ochoa/15 Lopes d Otalora e Juan
de Çilonis, el moço, vesinos de la dicha villa./16 E cada e quando nesçesario fuere, dar
testimonio de mi sino en fe./17 De lo qual firme de mi nonbre. Pero Ochoa. (Rubricado).
//
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1499 - noviembre - 23. Valladolid.
Los Reyes Católicos, confirman a la villa de Mondragón, la ordenanza, que
dice que cuando algún cargo municipal, con oficio durante el año deba ausentarse, su
cargo sea ocupado por alguno de los seis diputados. Realizando la elección a
suertes, siendo ausente la persona que ocupa el cargo.
AMM: AI - L 2º. Carta de confirmación. Papel. Cortesana. 15 x 22.
Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, Rey e Reyna de Castilla,
de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de /2
Mallorcas, de Sevilla, de Çerdena, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Jahen, de
los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las yslas de Canaria,/3 Conde e Condesa de
Barçelona e Sennores de Viscaya e de Molina, Duques de Atenas e de Neopatria,
Condes de Ruisellon e de Çerdennia e/4 marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos el
conçejo, alcaldes, regidores e escuderos, fijosdalgo de la villa de Mondragon salud e
graçia. /5 Sepades que vimos vuestra petyçion, por la qual nos enbiastes fazer
relaçion que esa dicha villa entre las otras ordenanças que tiene por /6 el buen
regimiento e gobernaçion desa dicha villa, confirmadas por Nos, dio que tiene una
hordenança, su thenor della qual es este que se sygue: /7 Otrosy, ordenamos que sy
algunos de los que tovieren los dichos ofiçios fueren o se absentaren durante el dicho
anno de su ofiçio e que de los dichos /8 seys deputados, se eligan otros por suertes en
lugar de aquel que fuere finado o avsentado, por que ninguno de los dichos ofiçiales
en /9 caso de la avsençia non puedan dexar sostituto, salvo que aquel a quien cupiere
por suerte, sirba por sy el ofiçio. E agora, puede aver /10 un mes poco mas o menos,
que estando el alcalde e regidores, procurador e abogado e escrivano e deputados e
jurados, juntos en su concejo, segund /11 que lo han por uso e costunbre, porque uno
de los dichos alcaldes, se querian ausentar de la dicha villa e entender en algunas
cosas que le con /12 plian, dis que los dichos diputados echaran suertes, se- gund que
lo han husado, a qual dellos cabrian el dicho ofiçio, e que cupo a uno de los dichos /13
deputados e que el dicho alcalde ha estado resydente en el dicho ofiçio aunque
alguna veses ha ydo fuera de la dicha jurediçion desa dicha/14 villa. E que commo
algunos del pueblo supieron de las dichas suertes e que commo estando presente el
dicho alcalde, se echaron las dichas suertes /15 dis que requirieron a esa dicha villa,
que porque la dicha eleçion e suertes avia fecho contra el thenor e forma de la dicha
ordenança, que non diesen /16 lugar a que baliese, nin tubiesedes por alcalde a la
persona a quien avia cabido la dicha suerte e que el dicho alcalde, dyse que bale la
dicha /17 eleçion aunque el dicho alcalde fuese presente e desta forma avia seydo
otros elegidos e que por escusar encobenientes Nos suplicabades, que mandasemos
declarar la dicha ordenança pues que por Nos avia sydo confirmada e dada a esa
dicha villa e sy bale la /19 dicha eleçion e sy a desie fecha en ausençia del dicho
alcalde, que sy se ha de ausentar o que sobre ello vos proveyesemos commo la/20
nuestra merçed fuere lo qual [ ] en el nuestro Consejo e vista la dicha ordenança fue ]
acordado, que Nos deviamos mandar, que la dicha ordenança /21 se guardase, segund
que en ella se contiene. E que pues en ella esta [ ] fado que se echen las dichas
suertes en lugar del alcalde que se /22 absentare, que se elija otro, en lugar del dicho
alcalde, que hansy fuere ab sentado, que la dicha eleçion avia de ser fecha, seyendo
avsente el /23 dicho alcalde e non en otra manera. E que deviamos mandar esta
nuestra carta en la dicha rason e Nos tobimoslo por vien e porque vos /24 mandamos
que veades la dicha ordenança, que de suso ba encorporada e la guardedes e
cunplades e fagades guardar e cunplir /25 en todo e por todo, segund que en ella se
contiene. E conforme a ella, cada e quando que por ausençia de qualquier de los
dichos alcaldes /26 avierdes nonbrado otro alcalde, la agades despues que fuere
avsente desa dicha villa, segund que la dicha ordenança lo dispone /27 e non en otra
manera. E los unos, nin los otros, non fagades ende al por alguna maneraso pena de
la nuestra merced e de dies mill maravedis /28 para la nuestra Camara. E demas
mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare, que vos enplase, que
parescades ante en la nuestra Corte /29 doquier que Nos seamos, del dia que vos
enplazare fasta quinse dias primeros syguientes so la qual dicha pena, mandamos a
qual /30 publico que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare
testimonio sygnado con su sygno, porque Nos sepa /31 mos en commo se cunple
nuestro mandado. Dada en la noble villa de Valladolid a veynte e tres dias del mes de
nobienbre, anno del Sennor /32de mill e quatrocien tos e noventa e nueve annos.
Don diego Ferrandes de Cordova, Conde /33de Cabra, por virtud de los poderes
que. El Conde de Cabra (Rubricado)1. Tiene del Rey e de la Reyna, nuestros /34
Sennores, la mando dar, con acuerdo de los del Consejo de Sus Altesas. /35 Yo Luis
del Castillo, la fis escrivir. (Signo).//
NOTA
1. El hueco de la firma, ocupa tres líneas.
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14... - marzo - 1. Azcoitia.
Asencio de Basabe, presta declaración sobre el fraude en el peso del mercado
de la villa de Mondragón.
AMM: AI- L 2º. Acta de testimonio. Papel. Cortesana. 15 x 22.
(1 rto.) En la villa de Azcoytia a primero de março, anno del nasçimiento[ ]
Ihesu Christo de mill e quatroçientos [ ]annos. Estando el honrrado sennor [
]Velaminnez, teniente de corregidor [ ]Proviençia por el muy manifico [ ]Juan de
Rybera, corregidor prinçipal [ ]Proviençia, por el Rey e Reyna, nuestros [Sennores]
asentado a juizio, oyendo e librando pleitos segund que lo ha de uso e de[costu]nbre,
en presençia de mi Alfonso Ximenes [de] Alcala escrivano de camara del Rey e de la
Reyna, nuestros Sennores e su notario publico en todos los sus regnos e sennorios e
de los testigos de yuso escriptos. Paresçio ante el dicho sennor teniente, Pedro de
Barrasoeta vezino de la villa de Azcoytia e presento ante el dicho sennor teniente un
enplazamiento, su thenor del qual es este que se sigue:
[Ver documento]
(1rto.) E asy presentado el dicho enplazamiento suso encorpora do, luego el
dicho Pedro de Barrasoeta dixo que sy avia alguno por el dicho Asençio de Basabe,
sy non que le anulaba la rebeldia. E luego paresçio y presente el dicho Asençio, nin
seguimiento del dicho Pedro de Barrasoeta, dixo que por quanto el avia llebado
siertos puercos a bender en la / (2 rto.) villa de Mondragon e que los dichos [ ]
aforados por los regidores e ofyciales de la dicha villa, para que si oviesen de bender
a [ ] peso, con el peso que Sus Altezas [ ]mente avian mandado pesar en todos [los
sus] regnos por ley e hordenança real [ ] avia seydo obedescida e mandaba [ ] en
toda la dicha proviençia e que en la dichal villa de Mondragon estaba puesta e [ ] el
dicho peso que Sus Altezas manda ban [ ] que pesase e que despues de asy
aforados los dichos puercos, el dicho Asençio, avia puesto otros pesos maiores,
annadiendo en el quintal mas de lo que Sus Altezas por la dicha horrdenança
mandaban, porque de e requeria al dicho sennor teniente que constriniese e
apremiase al dicho Asençio, que dixiese e declarase sobre juramento porque avia
echo lo sobre dicho e por cuyo mandado, pues que en la dicha villa avia otro peso e
puesto por mandado de Sus Altezas e lo que asy declarase lo mandase dar por
testimonio / (2 vto.) [ ] tubiese para goarda de su derecho e luego el dicho sennor
teniente tomo e resçibio juramento en forma devida de derecho al dicho Asencio de
Basabe, sobre la sennal de la Crus en que corporalmente puso su mano derecha que
el commo bueno e fiel cristiano diria la verdad de lo que supiese cerca de lo sobre
dichio e que non lo dexaria de1 dezir por dannos nin por probecho que dello le
veniese. El dicho Asençio de Basabe, dixo e respondio si juro e el dicho sennor
teniente, le dixo que sy asy lo fiziese e la verdad dixiese, Dios nuestro Sennor que es
todo poderoso le ayudase en este mundo en el cuerpo e en el otro en el alma, donde
mas avia de durar. E sy el contrario dixiese que ge lo demandase mal y malamente
commo a mal cristiano que a sabiendas si perjura e jura su Santo en Nonbre en bano.
E el dicho Asençio a la confesion del dicho juramento dixo e respondio, si juro e
Amen. E luego el dicho Asençio, respondio a lo contenido en el dicho pedimiento, dixo
e / (3 rto.) declaro que el2 peso los3 puercos [ ] que los regidores e ofiçiales de la dicha
villa dieron e que con el quel las peso los dichos [ ] del dicho Pedro de Barrasoeta e
con [ ] pesaba los puercos e otras biandas e mercadurias que en la dicha villa se
[bendianl] [ ] mandaban por los mercaderes de la dicha [villa] [ ] estrangeros e de
fuera della e que con[ ]mie mas se acostunbran pesar e bender e que este que
depone non tyene otras nin[ ] e que para el juramento que fizo, esta es la verdad de lo
que sabe deste fecho. E el dicho Pedro de Berrasoeta, le pidio por testimonio para
guarda e conserbaçion de su derecho el dicho sennor teniente que lo mando dar e
que de e pague al dicho Asençio, por su trabajo que tenia maravidis de la venida e
tornada a la dicha villa de Mondragon. Testigos que fueron presentes a lo que suso
dicho es: Gonçalo Martines de [ ] e Juan Sanches de Çumeta e Juan Garçia de
Churruca, platero, vesinos de la dicha villa4. //
NOTAS
1. Tachado: por.
2. Tachado: dicho.
3. Entre líneas se lee: dichos.
4. Parece incompleto, pues falta la validación del escribano.
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1500 - junio - 19. Sevilla.
Los Reyes Católicos, a petición de García de Abarrategui, procurador de
Mondragón, ordenan a Rodrigo Vela Núñez de Avila, corregidor de Guipúzcoa, que
remedie el hecho de que en la villa de Mondragón no haya una persona encargada de
recaudar el dinero de los propios y rentas de la misma, debido al desorden que se
produce.
Inserto en documento 280.
AMM: AI - L 2º. Provisión real. Papel. Humanística. 34 x 26.
Cit. por Gorosabel: pág. 309.
(2 vto.) Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios, Rey y Reyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Seçilia, de Granada, de Toledo, de Balençia, de
Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdenna, de Cordova, de Corçega, de Murçia,
de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar y de las yslas de Canaria, Conde y
Condesa de Barçelona y Sennores de Bizcaya y de Molina, Duques de Atenas y de
Neopatria, Condes de Ruisellon y de Çerdenia, Marqueses de Oristan y de Goçiano a
vos, el liçençiado Rodrigo Bela Nunnez d’Avila, corregidor de la noble e leal provinçia
de Guipuzcoa, o a vuestro1 alcalde en el dicho ofiçio, e a cada uno de vos a quien
esta nuestra carta fuere mostrada, salud y graçia. Sepades que Garçia de
Abarrategui, nuestro criado, vezino de la villa de Mondragon, commo uno del pueblo y
diputado de la dicha villa y como procurador de los bezinos y moradores della y su
jurisdiçion contenidos y / (3 rto.) declarados en una carta de poder que ante Nos, en
nuestro Consejo, presento, nos fizo relaçion deziendo que en la dicha villa ay una
gran desorden que diz ques que los dineros de los propios y rentas del dicho conçejo
y de otros repartimientos no ay persona deputada para los thener y guardar como le
suele aver en otras partes que ay maiordomo o cogedor bolsero. E diz que las rentas
en la dicha villa se cogen por dos regidores y un procurador y cada uno cobra por su
parte; de lo qual la dicha villa resçibe agravio e sienpre estan muchos marabidis
reçagados en poder de las personas que lo han cobrado. Y nos suplico e pidio por
merçed, por si y en el dicho nonbre, lo mandasemos proveer y remediar mandando
que obiese persona diputada para cobrar los propios del dicho conçejo y que en fin de
cada un anno diese cuenta con pago de todas las dichas cuentas, porque diz que los
dichos regidores y procurador se osensan de continuo el uno por el otro y la renta del
dicho conçejo y cobrança de el estan a mal recado, o como la nuestra merçed fuese.
E Nos tobimoslo por bien porque vos mandamos que luego beades lo susodicho y lo
preveais y remedieis como de justiçia se debe fazer y como conbenga al bien publico
de la dicha villa, de manera que los propios del2 dicho conçejo y otros marabidis de
qualesquier repartimientos y derramas se cojan como deben y se de dellos la cuenta
que se debe dar para que el dicho conçejo no sea defraudado y los bezinos della non
resçiban agravio de que tengan razon de se quexar. E non fagades ende al por
alguna manera, so pena de la nuestra merçed y de dies mill marabidis para la nuestra
Camara. Dada en la noble çiudad de Sevilla a diez y nuebe dias del mes de junio,
anno del nasçimiento de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos annos.
Joannis episcopus. Joannis, liçençiatus. Martinuz, dotor, Liçençiatus Çapata.
Françisco Tello, liçençiatus. Yo, Bartolome Ruiz de Castanneda, scribano de Camara
del Rey y de la Reyna Nuestros Sennores, la fiz escrivir por su mandado con acuerdo
de los del su Consejo. En las spaldas de la dicha provision y carta real estavan
escritos los nonbres seguientes: Alonso Perez Castaneda, chançiler. //
NOTAS
1. Tachado: lugarteniente.
2. Tachado: a dicha villa.
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1500 - octubre - 13. Mondragón.
Rodrigo Vela Núñez de Avila, corregidor de Guipúzcoa, dicta ciertas
ordenanzas para que en la villa de Mondragón el dinero de los propios y rentas de la
misma no anden por muchas manos, obedeciendo la orden a él dada por los Reyes
Católicos.
Copia simple siglo XVI-XVII.
AMM: AI - L 2º. Ordenanza. Papel. Humanística. 34 x 26.
(2 rto.) En la villa de Mondragon, que es en la noble e leal provinçia de
Guipuscoa, dentro en la / (2 vto.) iglesia de Sennor San Juan, que es dentro en la
dicha villa, a treze dias del mes de otubre, anno del nasçimiento de Nuestro Sennor
Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos annos, estando juntos dentro en la dicha
yglesia a voz de conçejo, por mandado del birtuoso sennor liçençiado Rodrigo Vela
Nunnez d’Avila, corregidor de la dicha provinçia, juez comisario dado e diputado para
lo que de yuso se fara mençion por Ruizde Olalde, alcalde, e Pero Sanchez de
Orozco e Juan Martines de Ybarra, regidores, e Martin Ruiz de Olalde, procurador, y
Martin Bannes y el dotor Lope Lopez y el bachillerde Estella y el bachiller de
Abarrategui e A(lon)so Bannes e Garçia de Abarrategui e Juan Ochoa de la Quadra y
el bachiller Juan Ochoa de Orbe y Lope Garçia de Arcaraso y Martin Ruyz de
Abendanno e Martin Lopez d’Oro e Pero Lopez de Bergara e Martin Ochoa de Alvistur
e Jorge d’Oro e Blas de Santa Maria e Lope Bannes e Pero de Olariaga, sastre, e
Juan Perez de Mitarte e Martin Saez de Marçocar e Juan Ochoa de Errexil e Pero de
Estella e Martin Bannes de Arteheta e Pero Perez de Salinas e Juan Perez
deGomixtiano e Martin Ybannes de Hunçella e Juan Perez de Çiorrola e Ochoa de
Santa Maria e San Juan de Aranguren eJuan Perez de Çilaurren e Andres de Bergara
e Martin Juan de Salinas e Pero Ochoa de Santa Maria. Luego, el dicho sennor
corregidor mostro e presento e leer fizo a mi el dicho scribano unos capitulos e
hordenanças ynsertas en el titulo de la comision e provision real de Sus Altezas
escritas en papel y firmadas de su nonbre, el thenor de las quales es este que se
sigue:
Yo, el liçençiado Rodrigo Bela Nunnez d’Avila, corregidor en esta noble e leal
provinçia de Guipuzcoa por el Rey e por la Reyna Nuestros Sennores, e juez
comisario dado e diputado por Sus Altezas para lo que de yuso se fara mençion, fago
saber a vos, el conçejo, justiçia, ofiçiales y homes buenos fijosdalgo de la villa de
Mondragon, que ante mi fue presentada por Garçia de Abarrategui, vezino desta
dicha villa, por si y en nonbre de çiertos sus consortes, una carta de Sus Altezas
escrita en papel y sellada con su sello e librada de los del su muy alto Consejo1,
segund que por ella paresçia, cuyo thenor es este que se sigue:
[Ver documento 279]
(3 rto.) E asi mostrada e presentada la dicha carta de Sus Altezas que suso ba
encorporada ante mi, el dicho Garçia, por si y en el dicho nonbre me pidio y requirio
que la obedeçiese e conpliese en todo y por todo, segund que Sus Altezas por la
dicha su carta me enbiaban a mandar y asi obedeçiendola y en conpliendola, diese
forma y horden como en la dicha villa obiese de aber y obiese un maiordomo o
bolsero en cada un anno para que tubiese los dineros de los propios del dicho
conçejo y diese cuenta y razon dellos demanera que el dicho conçejo non resçibiese
fraude nin colusion alguna, segund que en los tienpos pasados lo abia abido, y sobre
todo pedio serle fecho conplimiento de justiçia. E por mi bisto su pedimiento y la dicha
carta de Sus Altezas, que de suso ba encorporada, la obedesçi con toda humill
reberençia faziendo çerca ella el acatamiento debido. Y en quanto el conplimiento de
lo en ella contenido y proveido çerca dello lo que se debia proveer, conforme a la
dicha carta, acorde de fazer y ordenar los capitulos y hordenanças seguientes para
que se goardasen para agora / (3 vto.) e para sienpre jamas, porque de otra manera
los marabidis de los propios y rentas de la dicha villa andarian por muchas manos y
no se podrian dellos dar aquella cuenta que debiese y se seguirian ynconbenientes
contenidos en la dich acarta y otros:
2Otrosi hordenamos y mandamos que qualquier e qualesquier personas que
apalçaren arboles3 en la jurisdiçion desta villa en heredad y monte sin liçençia de su
duenno, espeçialmente al tienpo de la bellota, que pague por cada bez un real de
plata de pena para el que los fallare y mas el danno para el duenno.
4Otrosi hordenamos y mandamos que las cabras que entraren en heredad
ajena que este çerrada bien de setos, pague de pena por cada cabeça çinco
marabidis y mas el danno; y las hobejas un marabidi por cada cabeça, mas el danno;
la pena para el que los fallare y el danno para el duenno. E si a sabiendas los
metieren que la pena sea doblada.
5Otrosi hordenamos y mandamos que qualesquier bueyes duendos que
fallaren en heredad ajena razonablemente çerrado de setos de noche, pague sesenta
marabidis por cada cabeça de buey; e si se provare por un testigo que los metieron a
sabiendas o si fallare a su duenno con ellos o al moço que los guarda, que pague por
cada cabeça çient y beynte marabidis; e si los fallare de dia pague de pena si
entraren por mala guarda, doze marabidis por cada buey; e si a sabiendas, beynte y
quatro marabidis y mas el danno, segund que esta puesto en el capitulo de los
ganados que torçieren
6Otrosi hordenamos y mandamos que ninguno nin alguno no sea osado de
traer a paçer sus cabras en los montes del conçejo despues que fueren cortados los
montes en los quatro annos primeros, so las penas contenidas en las hordenanças de
la Provinçia.
7Otrosi hordenamos y mandamos que ninyuno sea osado de apaçentar sus
bacas o bueyes y cabras en los montes que son heredades o del conçejo en los tres
annos primeros que fueren cortados, so pena de cada seis marabidis por cada
cabeça de ganado y mas el danno que sea pagado al duenno del monte y la pena
sea para el que los fallare. //
NOTAS
1. Va entre líneas: del su muy alto Consejo.
2. Al margen izquierdo se lee: capítulo 213.
3. En la palabra “arboles” está tachada una l.
4. Al margen izquierdo se lee: capítulo 221.
5. Ibíd.: capítulo 222,
6. Ibíd.: capítulo 236.
7. Ibíd.: capítulo 237.
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s.d. s. l.
Memoria de las escrituras que tiene la provincia de Guipúzcoa elevada a los
Reyes Católicos.
AMM: AI-Cod. 7. Inventario de escritura. Dieciséis hojas de papel. Cortesana.
(1 rto.) Muy Altos e muy Poderosos Prinçipes Rey e Reyna Nuestros
Sennores.
Esta es la relaçion de todas las escripturas de la muy noble e leal provinçia de
Guipuscoa, asy de los previllejos e cartas reales commo de la ordenanças de la
provinçia, que Vuestra Alteza me mando sacar.
Primeramente un previllejo del rey don Enrrique, su data a doze dias del mes
de agosto de IMCCCC e LXVIII annos, en que promete e jura de no enagenar la dicha
provinçia nin parte alguna, villa nin lugar della en prinçipe nin ynfantes nin en otra
persona alguna, mas antes tenerla syenpre por la oorona real.
Yten otro previllejo de la Muy Soberana la Reyna Nuestra Sennora, su data a
veynte e tres dias del mes de setienbre de IMCCCC e LXXV annos, en que Su Alteza
ase merçed a la dicha provinçia del alcaldia de las sacas e cosas bedadas.
Yten una provision del rey don Enrrique dada en la çibdad de Sevilla a veynte
de dezienbre de IMCCCC e XIII annos, que confirnaçion del rey don Iohan dada en la
çibdad de Burgos a XVIII de setienbre de IMCCCC e XVII annos, en que se manda
poner quatro cosas en el guaderno de la Hersandad. Uno, que tengan syete alcaldes
en toda la Provinçia de la Hermandad. Otro, que si algunos de los alcaldes usaren
mal que la provinçia los pueda quitar e poner otros. Otro, que de la sentençia que
dieren non haya apelaçion. La otra,que el pidiere o demandare en camino a otro
alguna cosa syn porque, aya pena de robador.
Yten una provision del rey don Enrrique dada en la çibdad de Abila a veynte e
tres dias de março de IMCCC e XCVII annos, en que dio poder e facultad al dottor
Gonçalo Moro para que reformase la hermandad de la dicha provinçia e pudiese
hemendar las ordenanças e annadir e corregir e azer nuebas. Gonçalo Moro hizo
sesenta e seys ordenançass las quales fueron por la Provinçia obedesçidas e
ottorgadas e aprovadas, las quales se resuelven en çinco casos: el prisero es sy
alguno matare o robare o otra alguna cosa en camino, el segundo sy alguno hisiere
fuerça o forçare, el terçero sy alguno quebrantare o pusiese fuego a casas o mieses o
vinas o mançanales o otras fruytales, el quarto sy alguno talare o cortare arboles de
fruta o lenna o barquines / (1 vto.) de herreria, el quinto sy alguno pusiere asechanças
a otro por le ferir o matar o le heriere o tomare. E todas las dichas ordenanças estan
confirmadas por el rey don Enrrique dada en la villa de Duennas a veyntetres dias de
abril de IMCCCC e LIII annos; e este capitulo con el de arriba estan en un quaderno.
Yten un quaderno en que ay çiento e quarenta e syete ordenanças tocantes a
la hermandad de la dicha provinçia, los quales confirmo e aprovo el rey don Enrrique
en la çibdad de Bitorla a treynta dias del mes de março de IMCCCCe LVII annos.
Yten otro quaderno en que ay dosientos e syete ordenanças, las quales
hisieron el dottor Hernan Gonçales de Toledo e el dottor Diego Gomes de Çamora e
el liçençiado Pero Alonso de Baldivieso e el liçençiado Juan Garçia de Santo
Domingo, las quales ordenanças hizieron por vertud de dos provisiones del rey don
Enrrique, dadas en la villa de Fuenterravia a quatro dias de mayo de IMCCCC e LXIII
annos, en que hemendaron e corregieron muchas ordenanças de los otros quadernos
e quitaron algunas e acresçentaron1 e declararon2 mandaron que estas ordenanças se
toviesen por quaderno de la dicha hermandad e se guardasen e usasen dellas e non
de otras. E que las ordenanças de los otros dos quadernos estuviesen para solo quo
se supiese de donde avia avido fundamento las dichas sus ordenanças. En estas
ordenanças non se guardan en la provinçia nin se guardaron en ningund tienpo.
Yten otro quaderno o libro pequenno en que ay nobenta e nuebe cartas e
provisiones del rey don Juan que del rey don Enrrique,que son las quo se sygue:
Yten otra carta del rey don Iohan dada en la çibdad de Vitoria a XX de hebrero
anno de IMCCCC e L annos, en que manda a todos los de la dicha provinçia que
salgan de las tregoas3 e encomiendas de los parientes mayores e non entren mas en
ellas so grandes penas, por muchos ynconbenientes que dello se syguia.
Yten otra carta del rey don Iohan, dada en la villa de Valladolid a IIII dias de
agosto de IMCCCC e LIX annos, en que se manda a la dicha provinçia e al condado
de Vizcaya e a Bitoria e a Ordunna con toda Alaba e a Balmaseda con los
Encartaçiones e a las villas de Santo Domingo e Pancorbo e Miranda con la merindad
de Rioja, que agan hermandad e se junten para quitar escandalos, movimientos. /
(2 rto.) Yten otra carta del rey don lohan dada en la villa de Toro a XX dias de
hebrero de IMCCCC e L annos, en que se manda que todos los contenidos en la
carta supra proxima, enbien sus procuradores a la çibdad de Bitoria, porque es lugar
comun para hazer la dicha hermandad.
Yten otra carta del rey don Iohan dada en la villa de Nabarrete a XXIX dias de
setienbre de IMCCCC e LI annos en que asegura de non enagenar la dicha provinçia
salvo de la tenor para el e para su cororna e de parientes mayores.
Yten otra carta del rey don Iohan dada en la villa de Castroxeres, a veynto e
ocho dias de junio de IMCCCC e LII annos en que se manda que çiertas sentençias
que dieron çiertos alcaldes de la Hermandad contra algunos delinquentes, se
executen sy son pasadas en cosa juzgada tanto quanto fuere dicho.
Yten otra carta del rey don Iohan dada en la çibdad de Abila a X dias de Julio
de IMCCCC e LII annos, en que se declara çierta orden quel rey don Iohan entendia
tener en azer perdones de algunos delitos.
Yten otra carta del rey don Iohan dada en la villa de Maquedo a VI dias de
junlo de IMCCCC o LIII annos, por donde se da facultad a la hermandad de la dicha
provinçia para que los acotados e delinquentes que ovieren delinquido en la dicha
provinçia, los puedan prender en qualesquier partes que los fallaren fuera de la
juridiçion.
Yten otra carta del rey don Iohan dada en la villa de Valladolid a quatro dias de
hebrero de IMCCCC e LIIII annos en que se manda que non se saque pan de tierra
de Alaba a reynos entrangeros so grandes penas, porque sus subditos e naturales
sean basteçidos del dicho pan.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Arebalo a XXIII dias de
henero de IMCCCC e LV annos en que se manda a los de la tierra de Oyarçun, que
es en la dicha provinçia, que non aoojan nin defiendan ningund acotado so çiertas
penas.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Arebalo a XXI dias de
desienbre de IMCCCC e LIIII annos por donde se confirma e aprueba la hermandad
de la dicha provinçia.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Arebalo a XXV dias de
setienbre de IMCCCC e LIIII annos, por donde se confirma la dicha hermandad. /
(2 vto.) Yten otra carta del rey don Iohan dada en la villa de Nabarrete a XXIX
dias de setienbre de IMCCCC e LI annos, en que manda a Iohan de Mendoça
prestamero mayor de Viscaya, que prenda todos los acotados por la dicha provinçia
que estuvieren en su juridiçion e los remita a la dicha provinçia.
Yten otra carta del rey don Iohan dada en la villa de Nabarrete a veynte e
nuebe dias de setienbre de IMCCCC e LI annos, en que manda a Pero Lopes de
Ayala, merino mayor de la provinçia, que prenda todos los aootados o lecayos
malfechores e los remita a la Provinçia.
Yten otra carta del rey don Iohan dada en la villa de Nabarrete a veynte e IX
dias de setienbre de IMCCCC e LI annos, en que se manda a las justiçias de la
çibdad de Bitoria e su tierra, que seyendo requeridos por la dicha provinçia, prendan
qualesquier acotados e malfechores que ovieren delinquido en la dicha provinçia e los
remita a la dicha provinçia.
Yten otra carta del rey don Enrique dada en la çibdad de Bitoria a quatro dias
de abril de IMCCCC e LVII annos, en que se manda a todos sus subditos e naturales
que dentro de çinquenta dias truxiesen o enbiasen ante Sus Altezas los titulos e
derechos e yntrumentos que tenian a qualesquier yglesias e monesterios de la dicha
provinçia e condado de Vizcaya.
Yten otra carta e sentençia del rey don Enrrique dada en la çibdad de Santo
Domingo a XXI dias de Abril de IMCCCCLVII annos, en que condepna a muchos
parientes mayores o a otras personas de la dicha provinçia en çiertas penas de
destierro e serviçlo para la villa de Ximena e Estepona.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Bitoria a III de abril
de IMCCCCLVII annos, en que se manda a los clerigos de Oyarçun que non
demanden cosa alguna por el derrocamiento de la torre de la yglesia de Oyarçun, so
pena de perder la naturaleza destos reynos.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Bitoria a treyntaun
dias de março de IMCCCCLVII, en que se manda a todos los de la dicha provinçia e
del condado de Vizcaya que non biban con sennor alguno, salvo con Su Alteza so
çiertas penas.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la vllla de Madrid a XXII dias de
dezienbre de IMCCCC e LVII annos, en que se manda que en la dicha provinçia aya
un escrivano fiel e sea / (3 rto.) Domenjon Gonçales e que ande en todas las juntas e
aya cada dia de salario çinquenta maravedis.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XXII dias de
dezienbre de IMCCCC e LVII annos, en que se manda que se execute la sentençia e
las penas en ellas contenidas contra los parientes mayores e las otras personas que
fueren contra ella.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Bitoria a XXX dias de
março de IMCCCC e LVIII annos, en que se manda a los sennores e juezes de
Annate e Aramayona, que seyendo requeridos por la dicha provinçia que les
entreguen qualesquier acotados e malfechores que non ge los entregando puedan
entrar biolentamente a los prender en los dichos lugares.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XXVIII de
março de IMCCCC e LVIII annos, on que se manda a la villa e tlerra de Onnate que
pague a la dicha provinçia diez mill doblas de oro en que fue condepnada por el
llevantamiento que la dicha provinçia fizo a su culpa de la dicha villa de Onnate.
Yten otra carta o çedula del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a
veyntedos dias de desienbre de IMCCCC o LVII annos, en que se manda a la
hermandad de la dicha provinçia que çerque una cueba que es çerca de Onnate e los
acotados e encartados e malfechores que en ella fallaren, los puedan executar en
ellos las penas que meresçieren.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XXVIII de
março de IMCCCCLVIII annos, en que se manda a la villa de Onnate e de Sallinas e
valle de Lenis que non den viandas a los que estuvieren en la dicha cueba, antes los
prendan e fagan dellos justiçia commo devieren de derecho.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a veynte e dos
dias de dezienbre de IMCCCC e LVII annos, en que se manda a Juan Furtado de
Mendoça, corregidor de la dicha provinçia e a todas las otras justiçias, que executen
la sentençia que se dio contra Onnate e contra çiertos malfechores en quanto fuere
derecho.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Jahen a diez e syete
dias de setienbre de IMCCCCLVII annos, en que declara una ordenança de çierto
perdon que se hizieron en la dicha provinçia unos a otros, de todas las cosas pasadas
que se entendian de las cosas que cometieron fasta que la dicha ordenança se yzo e
non de las que se cometieron despues de averse fecho la dicha ordenança. /
(3 vto.) Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Eçija a XXX
de abril de IMCCCC e LV annos, en que se perdona a todos los vezinos e moradores
de la dicha provinçia todos los delitos que cometieron de syete annos fasta entonçes
en qualquier manera, asy en la dicha provinçia commo fuera della.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Jahen a diez e syete
de setienbre de IMCCCC e LVII annos, en que se manda que se derriben las casas
que por mandado de Su Alteza se començaron a derribar e que non se agan en los
logares que antes estavaa con beynte braçadas alderredor.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XXVIII dias de
março de IMCCCC e LVIII annos, en que se manda a donna Costança de Ayala e a
don Ynego de Guebara, su hijo, que heche fuera a los malfechores que estavan en la
dicha cueba çerca de Onnate e los entreguen a la Provinçia so grandes penas,
porque mataron al merino de la dicha provinçia e a otros que con el yban.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XXII dias de
dezienbre de IMCCCC e LVII annos, en que se manda a Pero Lopes de Ayala e don
Ynego de Guebara que prendan a los que mataron al merino de la dicha provinçia e a
los que con el yban e los remitan al corregidor de la dicha provinçia.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Ubeda a XXV dias de
setlenbre de IMCCCC e LVIII annos, en que se manda a la villa de Onnate e su tierra
que se junten todos e çerquen la dicha cueba e non alçen en sitio della asta tomar
todos los malfechores que en ella estavan. E que non lo haziendo asy, daba facultad
a la dicha provinçia para que pudiese tomar la dicha villa e tierra e fortalezas della.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Ubeda a XXV de
setienbre de IMCCCC e LVIII annoss en que se manda a don Hinego e a Juan Alonso
de Muxica que seyendo requeridos por la dicha provinçia les entreguen qualesquier
encartados e malfechores e que de otra manera la Provinçia pueda entrar en sus
tierras biolentanente a los prender.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Arebalo e veynte dos
dias de henero de IMCCCC e LV annos en que se manda que en el proçeder e
sentençiar de los / (4 rto.) negoçios se guarde la ley del rey don Alonso, en que se
manda que se juzgue sabida verdad; puesto que ay alguna falta de autos.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XXVIII de
março de IMCCCC e LVIII, en que se manda a los conçejos de la dicha provinçia que
conpren los bienes que se entendieren de los malfechores sy non ubieren personas
particulsres que los conpren.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XXVIII de
março de IMCCCC e LVIII annos, en que se mandan todos los que por su sentençia
fueren desterrados e non cunplieron el dicho destierro e se enbiasen a la Corte.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Bitoria a XXXI de
março de IMCCCCLVII annos, en que se manda so çiertas penas que non se agan la
casas que se mandaron quemar e derribar, syn su liçençia e mandado.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XXVIII de
março de IMCCCCLVIII, en que se agradesçe al corregidor e a la dicha provinçia lo
que hizieron en Annate e se les mandan que cada que fueren menester se junten
poderosamente a toda execuçion de justiçia.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Abila a XXIII de
setienbre de ICCCCLV annos, en que adboca a sy todos los negoçios e debates
tocantes a la hermandad de la dicha provinçla e ynibe a todos los juezes.
Yten otra carta dada en la çibdad de Sevilla del rey don Enrrique a XV de junio
de IMCCCCLVI annos, en que se manda que non conoscan justiçias algunas de las
causas tocantes a la hermandad de la dicha provinçia, salvo que todas las remitan a
Su Al teza.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en Madrid en XXIIII de dezienbre de
IMCCCCLVII annos, en que se mada a los oydores e alcaldes de la Chançilleria que
non resçivan presentaçion de ningunos malechores de la dicha provinçia nin yniban a
las justiçias salvo que los remitan al corregidor de la dicha provinçia.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Medina del Canpo a XX
de junio de IMCCCC e LVIII, en que confirma las cartas de adbocaçion de los
negoçios de la Provinçia e las.manda guardar. /
(4 vto.) Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XIX de
henero de IMCCCCLX annos, en que adboca a sy todos los negoçios de la dicha
provinçia e da por ningunas qualesquier proçesos e autos que contra ello se an echo.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XX de
dezienbre de IMCCCCLVII annos, en que se manda a todas las justiçias que non
cosienten que se agan las casas quel rey mando derribar en la dicha provinçia.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Ubeda a XXV de
setienbre de IMCCCCLVIII annos en que manda que la villa de Sallinas e tierra e valle
de Lenis sean de la hermandad de la Provinçia e sean apremiados a ello por el
oorregidor della.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Alfaro a çinco de mayo
de IMCCCC e LVII annos en que manda que quando el obispado de Panplona
estoviere sede bante, que la Provinçia obedesca los mandamientos del procurador de
Panplona.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la vllla de Madrid a XXVIII de
março de IMCCCC e LVIII annos en que manda a las villas de Sallinas e valle de
Lenis que entre en la hermandad de la Provinçia so çiertas penas.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Jahen a XXVII de
setienbre de IMCCCC e LVII annos en que confirma una hordenança que hizo la
dicha provinçia çerca del plantar de los arboles.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Jahen a XVIII de
otubre de IMCCCCLVII annos on que manda a los oydores e otras justiçlas que non
se entremetan a conosçer de las casas e torres e fortalezas que mando derribar en la
Provinçia.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XVIII de
otubre de IMCCCCLIX annos, en que toma sobre su seguro e anparo a todas las
personas que fueren a negoçiar negoçiaçiones de la Provinçia e a los que con ellos
fueren e a sus mugeres e fijos.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a seys de otubre
de IMCCCCLIX annos del mismo seguro que la carta de arriba. /
(5 rto.) Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XXVIII
de março de IMCCCCLVIII annos en que ruega al obispo de Panplona que non quiera
resçivir nin agoger nin defender los encartados de la dicha provinçia.
Otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Bitoria a IIII de abril de
IMCCCCLVII annos en que ruega al obispo de Bayona quo non proçeda contra
persona alguna della dicha provinçia sobre el derrocamiento de la torre de la yglesia
de Oyarçun.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a doze de abril
de IMCCCCLVIII, para que los ballesteros que la Provinçia enbio en su serviçio a
Granadas non se quebranten los previllejos de la Provinçia.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Segovia a XVIII de
Agosto de IMCCCC e LIX annos, en que se mandan prender de las personas que
andavan en la dicha provinçia con cartas falsas e e legitimaçiones e escribanias e
salvosoonduotos.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XV de abril de
LVIII annos, en que se manda goardar la ley quel rey don Alonso mando faser en
Aloala de Henares çerca de las usuras e logreros.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çlbdad de Ubeda a XXVIII de
setienbre de LVIII annos en que se manda que a los de Urtunia, que es en el reyno de
Françia, que entraren en la dicha provinçia syn faser çierta solepnidad de comno
entran a entender e mercadurias e non ofender a ninguno de Fuenterravia e los
pueda matar los de la dicha provinçia.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en Madrid a diez e ocho de agosto
de LX annos, en que escrive a la dicha provinçia agradesçiendole el servlçio que le
yzieron en una respuesta al conde de Aro e al almirante e al obispo de Coria.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Olmedo a XXVIII de
otubre de LX annos, en que se manda a las hermandades de Guipuscoa e Vizcaya e
Alava e las Encartaçiones que hagan pesquisa sobre las personas que an fecho
algunos movimientos contra las dichas hermandades e procurado tregoas, alianças e
los castyguen.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Segovia a XXVI de
junio de LX annos en que manda al liçençiado de Santo Domingo que tome juramento
e pleito omenaje/ (5 vto.) a los parientes mayores de çiertas cosas que se les diesen
por capitulacion e con aquellas le da liçençia que pueda linpiar la dicha provinçia e yr
a sus cosas.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Segovia, anno de LX;
esta encorporado4 al juramento e pleito omenaje que los parientes maiores que fueron
desterrados hizieron e se mandaron a las hermandades e otras justiçias, que sy non
lo conplieren, que executen ellos las penas e condiçiones del dicho pleito e homenaje.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Segovia, de LX
annos en que se contienen doze capitulos que avian de jurar çiertos parientes
maiores que fueron desterrados, antes que entrasen en sus casas.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Segovia a XXVI de
julio de LX annos, en que da liçençia a los dichos parientes maiores que agan sus
casas llanas, tanto que non las agan en los lugares donde primero estavan.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Olmedo a XXVIII de
otubre de IMCCCC e LX annos, en que se manda que los que fueren acusados de las
casas que hizieren commo hermandad o juez de la hermandad que sean oydos por
procuradores asta la sentençia definitiba e en la definitiva sean presentes.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada5 en la çibdad de Logronno a XVI de
março de LXI annos en que regradesçe mucho a la Provinçia el socorro e desçierto
del castillo de Olçorroa.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Logronno a IX dias
de julio de LXI annos, en que da facultad a la Provinçia que puedan azer Juntas e
donde vien visto les fuere.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XXX de
setienbre de LXI, en que da facultad a la Hermandad de la dicha provinçia que
conoscan de los casos cometidos en la mar o entre los hermanos de la dicha
provinçia.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Segovia a XXVI de
setienbre de LX annos, en que aperçiba la gente de la dicha provinçia porque querrian
llamar destos reynos porque syenpre los querria tener açerca de sy./
(6 rto.) Yten otra carta del rey don Enrrique dada en Valladolid a quatro de
otubre de LXIII, en que regradesçe mucho a la Provinçia çierto ofresçimiento que le
hizo de le servir e ser leal.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Valladolid a XXIIII de
otubre de LXIIII annos, en que a suplicaçion de la Provinçia quito el corregimiento a
Alonso Franco e Garçia Franco e se proferio de non les dar corregimiento sy non a su
suplicaçion; en que non se agan casas fuertes en la dicha provinçia; e que ningund
procurador de la dicha provinçia sea preso nin detenido syn derecho e razon que se
da facultad a la dicha provinçia para conosçer sobre las ligas e molypodias.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en el lugar de Cabeçon a IIII dias de
stienbre de LXIIII annos, en que da facultad a la Provinçia de fazer los repartimientos,
segund dello tienen costunbre.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Agreda a doze de
dezienbre de LXII, en que da facultad a los alcaldes de la Hermandad para que
aviendo delatorr puedan conosçer de causas de falsedad, asy de escripturas commo
de testigos commo de reçevtores.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Segovia a XVI de
febrero de LXVI annos, en que por fazer merçed an la dicha provinçia de la facultad
para que syenpre e yntitule noble e leal provinçia.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Segovia a XVI de
febrero de LXVI annos en que se regradesçe mucho a la Provinçia el serviçio que le
fizo en tomar para su serviçio la fortaleza de la villa de Fuenterravia.
Yten otra carta del rey don Enrrique en que manda a la Provinçia que esten
todos aperçividos e juntos para la defension della.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Segovia a quinze de
febrero de LXVI annos, en que da facultad a la dicha provinçia de fazer pesquisa
sobre las personas que traptavan algunas cosas en su deserviçio e para los desterrar
de la dicha provinçia por el tienpo que vien visto les fuere.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Segovia a XV de
febrero de LXVI annos, en que manda secrestar el ofiçio de la merindad de la
Provinçia que Garçia / (6 vto.) Lopes de Ayala tenia e que cada villa de la dicha
provinçia ponga una persona que tenga el dicho ofiçio e lieve derechos de el.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Segovia a XV de
ebrero de LXVI annos, en que faze merçed a la dicha provinçia de todos los bienes de
Martin Peres de Açega, que son en la dicha provinçia, porque estava en el reyno de
Nabarra faziendo guerra a la dicha provinçia.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Segovia a XX de
abril de LXVI annos, en que manda a la dicha provinçia que se apodere del castillo de
Beloaga que tiene el mariscal Garçia Lopes de Ayala, por quanto avia estado en su
deserviçio.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Segovia a XV de
otubre de LXVI annos, en que se manda a la Hermandad de la dicha provinçia,
commo una de las mas prinçipales del reyno, que enbien sus procuradores a la Junta
que se fazian en la villa de Santa Ollala.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XX de
dezienbre de LXVI annos en que da seguro a los procuradores de la dicha provinçia
que fueren a la Juntas de las Hermandades, para que por ninguna cosa criminal nin
çibil sean presos nin detenidos en todo el tienpo que estuvieren en yr e estar e volver.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XX de
dezienbre de LXVI annos en que manda a las sentençias quel liçençiado Alonso
Franco dio, non se executen nin se prenda nin detenga persona alguna por ellas fasta
tanto que se viese su consejo.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XX de
dezienbre de LXVI annos en que asegura e promete de tener syenpre la dicha
provinçia para su Corona real e non la enagenar en todo nin en parte e reboca e
anula qualquier cosa que en contrario della fiziere e mandales que defiendan e
resistan la tal merçed. /
(7 rto.) Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XX de
mayo de LXVII, en que manda que non se saquen maravedis algunos en la dicha
provinçia, salvo a los naturales.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XX de mayo
de LXVII annos, en que da facultad a la6 dicha provinçia de poder azer tregua con
Ynglaterra e con qualesquier balles e lugares della.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a X de abril de
LXVII, para que se guarde la tregua quel obispo de Çibdad Rodrigo con Ynglaterra.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Medina del Canpo a
XXIX de agosto de LXVII, en que manda al dottor de Ondarroa que non agobue que
las Provinçia nin Hermandad nin ofiçiales ni Junta General della en causa criminal nin
çevill.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Vejar a XVII de hebrero
de LXVIII, en que confirma la carta que dio de non mandar sytuar a estrangeros
algunos maravedis en la dicha provinçia.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Vejar a XVII de hebrero
de LXVIII, en que manda que non se agan7 llamamientos, salvo en los tres casos
contenidos en la una ordenança de la dicha provinçia.
Yten otra carta de rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a8 XIII de agosto
de LXVIII, en que reboca todos los previllejos e sytuados que mando dar a
estrangeros, despues de la carta que dio en que promete de non sytuar maravedis
algunos en la dicha provinçia a estrangeros.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a XIIII de agosto
de LXVIII en que confirma e manda guardar una ordenança de la Provinçia que dize
que los que sallieren de la dicha provinçia e estovieren en algunos lugares de la
comarca aziendole guerra, que les quemen las casas; e sy non tovieren casas sean
avidos por encartados.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Madrid a IIII de agosto
de LXVIII, en que da facultad a la Junta o a la mayor parte della que conoscan de los
pleitos, pleitos criminales de entre conçejos e collaçiones e dentre personas
syngulares con conçejo o universidades./
(7 vto.) Yten otro quaderno que se trae en las Juntas estanse otras algunas
cartas reales syn las susodichas, que son las que se syguen:
Una carta del rey don Enrrique dada en la villa de9 Canna a XXX de henero de
LXIX annos, en que confirma tres ordenanças de la Provinçia; una que non atormente
a ningund hermano, syn firma de letrado; otro, que los alcaldes de la Hermandad non
prendan a ningund hermano raygado asta diez mill maravedis syn querellante; otro,
que los letrados que presiden en las Juntas firmen las sentençias e sy fueren
rebocadas paguen las costas.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Segovia a VIII de
julio de LXX annos, en que manda que la Provinçia conosca en todos los casos en
que pueden e acostunbran conosçer, tanvien del consejo e contra los que tuvieron
ofiçios o quitaçiones del Rey.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Medina del Canpo a XX
tres de agosto de LXX annos, en que se confirman nuebe ordenanças de la dicha
provinçia, que en la dicha carta estan encorporadas; una para la Junta puede
conosçer de los echos e proçesos de los alcaldes de la Hermandad, asy antes que
sentençien commo despues e punirlos, otra, que ningund alcalde de la Hermandad10
non condepne a ningund hermano syn firma de letrado e hermano de la Hermandad,
so çierta pena; otra, para que la Provinçia puedan apremiar a los escrivanos e que
den las escripturas que por ellos pasaren; otra, para que ninguno con armas non
enpachen la execuçion de la justiçia nin menazen a los alcaldes, so pena de ser
acotados; otra, para que los desafios que azieren los de Vizcaya e Alaba e Nabarra e
otros escryvanos de la Provinçia, seyendo requeridos, se dexen dellos, so pena de
encartados; otra, para la Provinçia proçeda sobre las fuerças, sumariamente e syn
enbargo de apelaçion; otra, para que la Provinçia e Juntas della conoscan de los
pleitos, aziendolos concluyr al terçero dia e con cada dos escritos de sentençia;/ (8
rto.) otra, para que la Provinçia e Juntas della, los negoçios que conosçieren de que
non ovieren ley e espresa determinaçion los libren, segund que era que conbiene e
segund que fueren los delittos; yten esta yncorporada otra ordenança para que los
que se tovieren de algunos, aquellos de quien se tenien los aseguren dentro de
terçero dia dando fianças, so pena de ser acotados.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Olmedo a XXVIII de
otubre de LXX annos, para que la Provinçia faga pesquisa contra los que non han
guardado los juramentos e pleitos e omenajes que yzieron e proçeda contra ellos e
lleven las penas; e para que pongan en seguro real a todas las personas que
conbeniere.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la villa de Medina del Canpo a XX
de agosto de LXX annos, para que los mandamientos que los alcaldes dieren sobre
posesyones non se executen, fasta que por la Junta sean vistos e hesaminados.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Toledo a XXVII de
nobienbre de LXXIII annos en que confirma una ordenança de la Provinçia a que
dispone que la Provinçia pueda azer sus proçesos contra los reveldes en nuebe dias
en tres dias e puede azar tala e quemarles las casas e pueda acotar a los que fizieren
o maltraptaren a los mensajeros de la Provinçia.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Toledo a XXVII de
nobienbre de LXXIII annos en que confirma11 una ordenança de la dicha provinçia que
dize que si algund conde o sennor o pariente mayor se quisiere apoderar de alguna
villa o casa de la Provinçia, aunque sea so color de carta de rey, en toda la Provinçia
recorra ally a la remediar.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Segovia a XX de
nobienbre de LXXII annos, para que las Juntas de la dicha provinçia se aga
alderredor de Usarraga en çiertos lugares e balga todo lo que ally fizieren.
Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Segovia a XXVI de
setienbre de LXXII annos, en que confirma e manda guardar una ordenança de la
dicha provinçia, que dispone çerca de la horden de las Juntas Generales e en que
villas e commo ha de andar. /
(8 vto.) Yten otra carta del rey don Enrrique dada en la çibdad de Ordunna a
XV de mayo de LXXI annos en que12 da liçençia a la dicha provinçia para que use con
Nabarra e con otros estrangeros e comarcanos en las guerras, segund que ellos usan
con la Provinçia.
Yten otra carta del rey don Fernando Nuestro Sennor dada en la villa de
Valladolid a X de junio de LXXV annos, en que confirma todos los previllejos e
livertades e franquezas e quaderno e ordenanças e provisiones de la dicha provinçia.
Yten otra carta del Rey e de la Reyna Nuestros Sennores dada en la villa de
Caçeres a onze de mayo de LXXIX annos, por donde Sus Altezas confirman las
cartas que la Provinçia tiene de abocaçion; e manda que non conoscan otros juezes
de los negoçios de la Hermandad de la dicha provinçia, salvo Sus Altezas e los del su
Consejo.
Yten otra carta del Rey Nuestro Sennor dada en la çibdad de Toledo a ocho de
nobienbre de LXXIX annos, en que confirma Su Alteza una ordenança de la dicha
provinçia que dize que todos los que cometen fuerça pague cada uno çinco mill
maravedis, aunque sea de primera moneda.
Yten otra carta del Rey e de la Reyna Nuestros Sennores dada en la çibdad de
Toledo a veyntequatro de março de LXXX annos, por donde Sus Altezas confirman a
la dicha provinçia tres ordenanças; una, que los procuradores de la Provinçia que
fueren a Corte non fagan ninguna cautela, so pena de ser desterrados por un anno e
paguen con el quanto tanto el dapnno que la Provinçia resçiviere; otra ordenança para
que en las juntas particulares no se agan repartimientos, salvo en el caso porque se
aze la tal junta, so çierta pena; otra ordenança que qualquiera13 que diere querella de
fuerça e sy non probare la fuerça, pague para la Junta dos mill maravedis de pena
demas de las otras penas e costas.
Yten otra carta de la Reyna Nuestra Sennora dada en la villa de Valladolid a
XXVIII de março de LXXI annos, en que Su Alteza confirma dos ordenanças de la
dicha provinçia; una para que ninguno açevte nin use de ofiçio puesto por mano de
paryente mayor; otra, para que ninguno non descubra los fechos e escriptos de las
Juntas nin juez alguno los apremie a ello, so çierta pena./
(9 rto.) Yten otra carta del Rey Nuestro Sennor dada en la villa de Medina del
Canpo a XVII de março de LXXXII annos, en que Su Alteza confirma e aprueba unas
veynte e dos ordenanças que se hzieron en la Junta de Basarte.
Yten otra carta del Rey e de la Reyna Nuestros Sennores dada en la çibdad de
Cordoba a veynte de agosto de LXXXII, por donde mandan Sus Altezas que
Domenjon Gonçales, escribano fiel, ande en todas las juntas e lieve los derechos
usados, non enbargante las ordenanças que se hizieron contra el.
Yten otra carta del Rey e de la Reyna Nuestros Sennores dada en la çibdad de
Cordoba a XVIII de setienbre de ochenta e dos, en que confirma una ordenança de la
dicha provinçia e dispone que quando acontesçiere algund caso que cunple al bien e
universal sea llamamiento, non enbargante una ordenança de Basarte.
Yten otra carta del Rey e de la Reyna Nuestros Sennores dada en la çibdad de
Bitoria a diez de henero de LXXXIIII annos, por donde Sus Altezas confirman unas
çinco ordenanças de la dicha provinçia; la una para aquel que diere querella de fuerça
non se ygoala syn liçençia, so çierta pena; otra, qualquier persona pueda ser reçeptor
o envaxador, syn enbargo de las ordenanças de Basarte; otra, para las Juntas
puedna conosçer qualesquier fuerças, segund sus leyes; otra, que en las enbadas de
la Provinçia non baya cosa espeçial, salvo solo lo de la Provinçia; otra, que ningunos
amenaze nin trapte mal a los que fueren con los enplazamientos o mensaje de la
Provinçia.
Ynten otra carta del Rey e de la Reyna Nuestros Sennores dada en la çibdad
de Cordoba a XXIII de abril de LXXXV, por donde mandan que ningund escrivano
apostolico de fe entre legos, so çierta pena e que non balga el tal contrapto.
Yten otra carta del Rey e de la Reyna Nuestros Sennores dada en la çibdad de
Cordoba a X de março de LXXXIIII annos, sobre la pena de las mançebas de los
clerigos en que manda en que por la primera vez paguen el março e sean
desterrados por dos annos.
Yten otra carta de Sus Altezas dada en la çibdad de Murçia a XXVIII de julio de
LXXVIII, en que confirma la adbocaçion que mandaron azer de los negoçios de la
Provinçia./
(9 vto.) Yten otra carta de Sus Altezas dada en la villa de Valladolid a XIX de
nobienbre de LXXXVIII, en que mandan que qualquier juez o comisario de cosas
tocantes a la Hermandad juzgue por los leyes del quaderno.
Yten otra carta e çedula de la Reyna Nuestra Sennora dada en la çibdad de
Murçia a XXVIII de julio de LXXXVIII, en que manda al presidente e oydores que
guarden las cartas de adbocaçion a la Provinçia, asy del rey don Enrrique commo de
Su Alteza.
Yten otra carta de Sus Altezas dada en la villa de Valladolid a XXIIII de hebrero
de LXXXIX en que mandan que todos los que venieren a la dicha provinçia con pan e
otras cosas qualesquier de mantenimiento sean seguros de todas represarias.
Yten otra carta de la Reyna Nuestra Sennora dada en la çibdad de Iahen a
XVIII de jullio de LXXXIX, en que manda lo mismo que en la carta de arriba.
Yten una çedula de la Reyna Nuestra Sennora dada14 en la çibdad de Jahen a
XVIII de julio de LXXXIX, en que manda Su Alteza a don Juan de Ribera que mude
los ofiçios que tiene en el corregimiento de la dicha provinçia.
Yten otra carta de la Reyna Nuestra Sennora dada en la çibdad de Jahen a
XVIII de julio de LXXXIX, en que mandan que los corregidores e sus ofiçiales non
lieven mas derechos que llevavan los alcaldes en tienpo que non avia corregidores,
so çiertas penas.
Yten otra carta de la Reyna Nuestra Sennora dada en la çibdad de Jahen a
XVIII de julio de LXXXIX, por donde confirma tres ordenanças de la dicha provinçia
que en ella estan encorporadas; una que abla en que manera an de vender los
boticarios sus medesçinas; otra, quel escrivano fiel ponga en el quaderno las
ordenanças15 confirmadas, so çierta pena; otra, que los judios non curen con sus
propias medesçinas, so çiertas penas.
16Yten otra carta de Sus Altezas dada en la çibdad de Sevilla a XXVII de março
de XC annos, por donde mandan que la justiçia de la Provinçia pueda entrar en el
condado de Vizcaya a tomar qualquiera malfechor17 que oviere delinquido en la
Provinçia. /
(10 rto.) Yten, otro libro grande, estan unas dies ordenanças quel dottor Iohan
Belasques ordeno. Las quales confirma el Rey don Iohan, en la villa de Segovia, a XIII
de nobienbre de XVI annos.
Yten, estan en el dicho libro, otras setenta e çinco ordenanças e firmadas por
la dicha Provinçia.
Yten, estan en el dicho libro, commo en la villa mayor de Marquina, anno de M
CCCCXLVII annos, en la Junta General, se afinaron los logares e fuegos de la
Provinçia.
Yten, estan en el dicho Iibro, muchos acotados por diversas alcaldes e aquella
de diversas personas e los testimonios dellos.
Yten, otro libro viejo de muchas Juntas que se yzieron, dende en el anno de I
M CCCCXXIX, asta el anno del çinquenta.
En este libro estan, muchas Juntas echas en diversas villas de la Provinçia, en
que ay algunas ordenanças, de las quales non se usa, porque las mas dellas estan
sacadas en los quadernos de arriba.
Yten, otra carta de la Reyna, nuestra Sennora, dada en la çibdad de Çaragoça
a tres de julio del XXXI. En que manda contribuyan los logares e los dos
repartimientos de la Provinçia, non enbargante, qualquiera provision contraria.
Yten, otra carta de la Reyna, nuestra Sennora, dada en la villa de Medina a
XVI de otubre de LXXX annos, por donde confirma quatro ordenanças de la Provinçia,
que en ella estan encorporadas.
Yten, otra carta del Rey e de la Reyna, dada en la çibdad de Balençia a diez de
março de LXXXVII annos, de llamamiento de los seysçientos peones.
Yten, otra carta de Sus Altezas, dada en Taraçona a XX de março de LXXXIIII
annos, en que confirma los previllejos de la Provinçia a que non ayan de sallir por la
mar nin por tierra, syn que se les page el sueldo.
Yten, otra carta del Rey, nuestro Sennor, dada en la villa de Medina del Canpo
a IX de agosto de LXXVII annos por donde manda que se execute çierta sentençia
que se dio en fabor de çiertos yngleses en tanto fuere de derecho. /
(10 vto.) Yten, otra carta de Sus Altezas, dada en la çibdad de Çarago a XX de
março de LXXXIIII annos por donde aze merçed a la Provinçia de un çiento e
dozientos e çinquenta mill maravedis, que Alonso de Quintanilla, repartian a la dicha
provinçia, para la armada del turco.
Yten, otra carta de Sus Altezas, dada en la villa Ocanna, a XV de henero de
LXXVII, en que manda a Iohan de Sepulveda, que tome cuenta a çiertos comisarios
de la plata que se obo en la Provinçia de la yglesias.
Yten, otra carta del Rey, nuestro Sennor, dada en la villa de Bilvao a XII de
agosto de LXXIIII, en que Su Alteza, da facultad a la Provinçia para que por un anno
pueda sacar, para de todas las çibdades del reyno.
Yten, otra carta de la Reyna, nuestra Sennora, dada en la çibdad de Santo
Domingo a XVII de agosto de LXXXIII annos, en que manda, Su Alteza que corra la
moneda en la Provinçia a los presçios de Castilla.
Yten, otra carta del Rey, nuestro Sennor, dada en la villa de medina del Canpo
a18 X de julio, en que confirma el fyn e quito que dan Sus Altezas a la Provinçia de
çiertas rentas que tomaron para tomar el castillo de Fuenterravia.
Yten, otra carta de Sus Altezas, dada en Toro a VIII de nobienbre de LXXI
annos, por donde mandan a Iohan Lopes de Bascan, que non demande çierta19
librança que se le hizo en la provinçia e que la libraron en otra partes.
Yten, otra carta de Sus Altezas, dada en la villa de Medina del Canpo a XXIX
de julio de LXXV, annos por donde mandan dar fyn e quito a la Provinçia de dozientos
mill mill maravedis, que fueron libradas a la Reyna, nuestra Sennora, porque dio
razon los gasto en el tomar del castillo de Fuenterravia.
Yten, otras dos cartas de Sus Altezas de confirmaçion del dicho fin e quito.
Yten, otra carta de Sus Altezas, dada en la çibdad de Sevilla a XII de agosto de
LXXVIII annos en que esta ynserta una ley del Reyno que abla en los portadgos e se
manda guardar.
Yten, otra carta de Sus Altezas, dada en la çibdad de Sevilla a seys de hebrero
de LXXVIII annos, para que non se demande presçio de los nabios que se enbiaron
so çierta pena. /
(11 rto.) Yten, otra carta de Sus Altezas, dada en la çibdad de Sevilla a X[ ] III
hebrero de LXXVIII, en que aseguran a la Provinçia, que quando lo oviere menester
para les mandaran syn derechos de saca.
Yten, otra carta del Rey don Enrrique, dada en la çibdad de Seqovia a VIII de
jullio de LXX annos, para la Provinçia, que entregue el castillo de Fuenterravia al
mariscal don Garçia de Ayala.
Yten, otra carta del Rey don Enrrique, dada en la villa de Madrid a XXIX de
julio de LXVIII annos, en que manda pregonar guerra con Françia, eçepto el Duque
d’Erribe e Duques de Vergunna e Viana.
Yten, otra carta del Rey don Enrique dada en la çibdad de Segovia a XXI de
dezienbre de LXXI en que manda deposentar el monesterio de Santa Maria de Balda,
en poder de don Menjon Gonçales.
Yten, otra carta del Rey don Enrique, dada en la çibdad de Segovia a III de
Julio de LXXIIII, en que manda bolver a la Provinçia que le fueron tomados por çiento
e sesenta mill maravedis, porque los gastaron en reparo de çiertos castillos fronteros.
Yten, otra carta del Rey don Enrique, dada en Madrid, a XXIX de jullio de
LXVIII, para el condado de Vizcaya, que se junten todos e registan e fagan guerra a
los françeses.
Yten, una escriptura grande de paz y concordia, por diez annos, entre esta
dicha Provinçia, con el Reyno de Ynglaterra, fecha en Usarraga a XX de otubre de
LXXXI.
Yten, una carta mensajera de Sus Altezas, dada en la çibdad de Barçelona a
tres de setienbre de LXXXI, en que regradesçen mucho al Rey de Ynglaterra, la onrra
e buena conpannia que manda azer en su Reyno a los de la dicha provinçia.
Yten, otra carta de Sus Altezas, dada en la çibdad de Santiago a V de otubre
de LXXXVI para los logreros, se puedan conponer con liçençia de yanguas e los
segan de las pe nas de la Camara.
Yten, otra carta de Sus Altezas, dada en la çibdad de Santiago a V de otubre /
(11 vto.) de LXXXVI, para que çesado el termino de la cruzada, se guarden a la
Provinçia sus previllejos en quanto a los abintestatos dizen que non suelen pagar.
Yten, çiertas escripturas de comision e capitulaçion, tocantes a la bula de la
cruzada.
Yten çiertas escripturas de conpromiso e capitulos entre la Provinçia e la tierra
de Oyarçun, que es en la dicha provinçia.
Yten, otra carta del Rey don Enrique, dada en la çibdad de Segovia a XVIII de
nobienbre de LXX annos, en que manda a la Provinçia, que jure otra vez a la Ynfanta
donna Juana, prinçesa e heredera destos reynos e deprueben el juramento que sobre
ello hizieron.
Yten, otra carta de Sus Altezas, dada en la çibdad de Bitoria a XIII de otubre de
LXXXIII, que la Provinçia, con seys personas cada villa de la dicha provinçia pueda
tasa e presçiar las vituallas.
Yten, otras cartas de Sus Altezas e sennaladamente una dada en la çibdad de
Sevilla a dos de henero de LXX annos, en que mandare Sus Altezas guardar e que se
cunplan çiertas cartas que mandaron dar al dottor de Alcoçer, que en la villa de
Tolosa, repartiese quinze mill maravedis de diez lanças que tenia del Rey don
Enrique.
Yten, otra carta de la Reyna, nuestra Sennora, dada en la çibdad de Iahen a
XXVI de agosto de LXXXIX, por donde manda Su Alteza, que non se executen penas
algunas en la Provinçia, en razon de la moneda.
Yten, otra carta del Rey, nuestro Sennor, dada en Guebara a XVIII de junio de
LXXVI, en que asegura Su Alteza a la Provinçia de non les echar enprestido, nin
sysas nin dar corregimiento synon a su suplicaçion confirmatoria desta crux a
Gonçalo Martines de Barçelona de Sus Altezas, en el mes de junio de XCIII annos.
Los quales llevo Guevara oreginalmente para poner en previllejo.
Yten, otra carta del Rey, nuestro Sennor, dada en la villa de Medina del Canpo
a XXX de julio de LXXVII, por confirma Su Alteza, las provisiones que la dicha
provinçia tiene en que se adbocan los negoçios de la Hermandad, para so la su20
persona tiene. /
(12 rto.) Yten, otra çedula de Sus Altezas, dada en la çibdad de Murçia a
XXVIII de jullio de LXXXVIII, en que manda al presidente e oydores, que non
conoscan de los negoçios de la Hermandad, guarden las cartas que la Provinçia tiene
sobre ello, asy del Rey don Enrique, commo de Sus Altezas.
Yten, otra carta de Sus Altezas, dada en la çibdad de Murçia a XVIII de jullio de
LXXXVIII, por donde manda a los del conçejo e al presidente e oydores que non
conosçen de los negoçios de la Hermandad.
Yten, otra carta de Sus Altezas, dada en la villa de Arebalo a V de hebrero de
LXXXVII, por donde mandan a Domenjon Gonçales e a Bustamante, que repartan en
la dicha provinçia un çiento e ochoçientos mill maravedis de enprestado.
Yten, otra carta de Sus Altezas, dada en la villa de Valladolid a XXIIII de
henero de LXXXIX, por donde mandan, que todas venas que se vendieren para sacar
fuera del reyno, se den por el titulo a la Provinçia.
Yten, otra carta del Rey nuestro Sennor, dada en la villa de Madrid a VIII de
março de LXXVIII, por donde manda que se guarde una ley que abla sobre que non
ay nuebos portadgos, nin ynpusiçiones.
Yten, una çedula de Sus Altezas, dada en la cibdad de Bitoria a treze de
nobienbre de LXXXIII, por donde remitan a la Provinçia lo del Sello, que lo den a
quien vieren e quesyeren.
Yten, otra carta de presidente e oydores, dada en la villa de Medina del Canpo,
a V de mayo21 de LXXVIII, en que mandan a don Hinego de Guebara, que non liebe
por la guia de Sallinas, mas derechos de lo que esta por ordenança antigua.
Yten, otra carta del Rey don Enrique, dada en la villa de Valladolid a XVIII de
agosto de LXVI, en que da facultad a los alcaldes e otras justiçias de la provinçia, que
proçedan contra las brujas e sorguinas.
Yten, otra carta del Rey don Enrique, dada en la çibdad de Segovia a XXIX de
dezienbre de LXVI, por donde da facultad a la Provinçia, que se junten con los de
Bayona e otros lugares de Françia e provean en los dapnos que se an fecho, fecho en
una parte e otra.
Yten, otra carta del Rey don Enrique, dada en la villa de Madrid a XXVII de
henero de LXXI / (12 vto.) para que non dexen sallir la Provincia a martin Grande
cavallero, fuera del regno, sy non llevare carta firmada de Su Alteza.
Yten, otra carta de Rey don Enrique, dada en Escalona a XVII de febrero de
LXXII, por donde reboca las cartas que se dieron a çiertos frayles sobre los quantos
abeyntestatos.
Otra carta real de Sus Altezas, por donde manda, que non aya mas de dose
dias de Juntas Generales, do ante solian ser de XX dias. Librada en el Real de sobre
Granada en çinco de mes de agosto de22 XCII.
Otra prematica de Sus Altezas e non firmada se ovo pa sada por su Real
Consejo, que los corregidores e sus ofiçiales non llieven mas derechos de quanto se23
husa en el lugar do resyde, so pena e etçetera e librada en Sevilla en XXIIII de agosto
de mill e quatroçientos e noventa e uno.etçetera.
Otra provision de la Reyna, nuestra Sennora, por donde manda se reçiba a
don Juan de Rivera por corregidor de la Provinçia por ciertos annos. Librada en Jahen
en XIII de otubre de XCI.
Otra provision de Sus Altezas, en que manda se reciva por juez de residençia
desta Provinçia al liçençiado Alvaro de Porras. Librada en Sevilla en dos de março de
CXI.
Tiene mas la Provinçia el capitulado con el tesorero de la Santa Bula.
Tiene mas la Provinçia una liçençia del governador de Navarra, que pueda
sacar pan de la dicha tierra, pagandoles del reyno. Librada en Tudela, en tres de junio
de LXXXVIII.
Mas un traslado sygnado del sennor Domenjon, que Dios aya, de una carta de
la Reyna, nuestra Sennora, por el qual manda a Iohan de Sepulveda e liçençiado de
Baeça, los pleitos yndeçisos de ante ellos debolviese ante los alcaldes de cuya
juridiçion fuere los pleitos antes en acabando sus ofiçios. Librada en Cordoba, en
siete de julio del XXXIIII annos. Esta provision sera nesçesario a la Provinçia, averla
para todos lo juezes. /
(13 rto.) Tiene mas la Provinçia, una provision que traxo Martin Lopes d’Oro,
por el qual manda a don Juan de Ribera, non riende el ofiçio de la merindad. Dada en
el Real de Granada a IIII de dezienbre de XIII annos.
Otra provision que traxo el dicho Martin Lopes, confirmada de Sus Altezas, la
qual es confirmaçion de una tasa de los derechos de los corregidores e su merino e
escrivano, otros juezes e escrivanos de la Provinçia. Dada e confirmada en Cordova
en XX de desienbre de XCIII annos.
Otra carta del Rey e de la Reyna, por el qual mandan a don zuan de Ryvera,
corregidor o a otra qualquier que adelante fueren, non ponga promutor fiscal, salvo
quando viere ay caso de promutar para el solo faga. Trayda, por el dicho Martin
Lopes. Dada en la Vega de Granada en XX de desienbre de XCII annos.
Otra provision trayda por el dicho Martin Lopes, en la qual manda a todas las
justiçias, que qualquier escrivano que trae mercaduria a los puertos de Viscaya e
Guipuscoa, non saque oro, nin plata, salvo mercadurias e tanpoco ninguno vaya por
puertos, so pena de perder lo que asy traxiere su mercaduria. Deste articulo de
puertos, çeberas e suplicaron. Dada en la Vega de Granada en XX de desienbre de
XCII annos.
Otra çedula de Sus Altezas, por el qual manda a don Ouan Ryvera, corregidor
de la Provinçia, por su serviçio descuente çiento maravedis de su salario, por
descuento de lo que cabe a las villas quemadas. Dada en el dicho Real de Granada,
en onze de henero de XCII annos.
Otra provision de Sus Altezas, por el qual manda a todos los vezinos y
moradores y a la dicha provinçia, non vaya a misas nuebas, salvo los de dentro del
quarto grado.
Ay otra sobrecarta de Sus Altezas, en la qual confirma el aranzel.
Ay otra carta de Sus Altezas, por el qual manda llieven los prevostes los
derechos commo los merinos e segund canta el aranzel.
Ay mas otra provision de Sus Altezas, la qual se dirige a don Juan de
Rodriguez o a su teniente e a la Provinçia, para que una persona que diputase para
con el juez, la Provinçia e fiziese pesquisa sobre el derecho de la sangre, que los
corregidores llevan. La tal pesquisa, se enbiase a Corte, para que alla proveyesen. /
(13 vto.) Ay otras dos provisiones de un thenor por las quales manda a todos
nos de la Provinçia trayan el oro e la moneda, commo en todo el reyno.
Otra provision por el qual manda Sus Altezas a todas las villas e logares de la
Provinçia, enbien a las Juntas procuradores sufiçientes.
Ay una çedula de Sus Altezas, de creençia, por el qual dixo don Juan de
Rodriguez corregidor de la Provinçia, que hera boluntad de Sus Altezas, se yziese
armada.
Otra çedula, por qual mandaba don Juan de Ribera, en la Provinçia de
Guipuscoa, fiziese que anduviese commo en todo el regno e tanvien diese hordenan
junto con la Provinçia, sobre los maravedis e jornales.
Otra provision firmada de su nonbre e pasada por su Consejo, por do manda a
la Provinçia dirigiendose a don Juan de Ribera e a su teniente, ande la moneda la
moneda commo en todo el regno e mas diputen en uno con la Provinçia e dos otras
personas para dar horden, sobre los maravedis e jornales.
Otra provision, firmada e pasada por Consejo por do manda a Juan de Po [ ]
thesorero de Bizcaya, sy requiriese a la Provinçia con una provision de sobre las
albaquias, la tal provision, la enbie ante Sus Altesas dentro en veynte dias.
Otra provision firmada e pasada por Consejo, por do faze merçed a la provision
de la saca de quinientos cayzes de trigo.
Yten, otra carta del Rey e de la Reyna, nuestros Sennores, dada en Barçelona
a XXXI dias del mes de março de XCIII annos, que los corregidores e merinos de la
Provinçia, non llieven derechos de sangre.
Otra carta del Rey e de la Reyna, dada en la dicha Barçelona a dos de abrill de
XCIII annos. Que por quanto dio Juan e a sus tenientes e merinos, non thenia dados
e fiadores bastantes, los tornase a dar. /
(14 rto.) Yten, ay otra provision de Sus Altezas, dada en Barçelona a XXX de
março de nobenta e tres annos, por la qual non faze merçed que dexeres e de
qualquier çiudad de Andalusia, podamos sacar dos mill cayzes de pan.
Yten, ay otras tres çedulas reales de Sus Altezas dadas todas tres en
Barçelona en el mes de junio de XCIII annos, por las quales nos mandan les
prestemos un cuento e II M maravedis prometiendonos les mandaran pagar lo mas
presto que pudiere.
Tenemos otra çedula del Rey e de la Reyna, nuestros Sennores dada en
Valladolid en XXIIII de henero de LXXXIX annos, por la qual manda a los
arrendadores que a esta Provinçia venieren a fazer alvalaes traten bien a los
naturales dellas. /
NOTAS
4. Tachado: es.
5. Va entre líneas: da.
6. Tachado: p.
7. En la palabra “agan”, la g está sobre una y. Tachado: mandamientos.
8. Tachado: x.
9. Ibíd. (no se ve).
10. Ibíd.: asy antes que sen.
11. Va entre líneas: con.
12. Ibíd.: que.
13. Tachado: a.
14. Va entre líneas: dada.
15. Tachado: s.
16. Ibíd.: y.
17. Ibíd.: en la provinçia.
18. Tachado: x.
19. Tachado: que.
20. Entre líneas se lee: su.
21. Tachado: V de mayo.
22. Tachado: LXX.
23. Tachado: V.
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Juan Martínez, escribano y notario, da fe de que Diego Pérez puede oír y
juzgar pleitos en Mondragón.
AMM: AI- L 1º. Traslado. Papel. Cortesana. 15 x 22.
(1 rto.) Sepan quantos este instrumento publico vieren, commo yo, Juan
Martines d’Unçella, escrivano e notario publico por nuestro Sennor el Rey en el
obispado de Calahorra e en la merindat de Guipuscoa, que por graçia e merçet quel
dicho Rey me fiso, fueron a mi dados e entregados los registros e escripturas e
proçesos e apartudurias que fueron e fincaron de Juan Yvannes d Oleaga, escrivano
por el dicho Sennor Rey, en la villa de Mondragon, fincado en los quales registros e
escripturas e apartaduria si por mi escudrinadas a pedimiento del conçejo de la villa
de Mondragon, falle que los dichos registros e escripturas, finco1, un registro de
escriptura que paresçe que paso por testimonio e en presençia del dicho Juan
Yvannes d’Oleaga, escrivano, que es en el tenor seguiente:
[Ver documento 20]
(2 rto.) E yo, Juan Martines d’Unçella escrivano e notario publico sobre dicho
por la utoridad a mi dada e otorgada por el dicho Sennor el Rey, fis escrivir e sacar
esta dicha escriptura de los dichos registros del dicho JuanYvannes d’Oleaga,
escrivano. Fincado a pidimiento del dicho conçejo. E fis aqui este mio signo a tal
(Signo) en testimonio de verdad. Juan Martines. (Rubricado). //
NOTA
1. “finco”, entre líneas.
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Los contadores mayores ordenan al concejo de Mondragón y a los
recaudadores del pedido de la dicha villa que obedezcan el privilegio de 12.700
maravedís otorgado por el Rey a Lope de Alzate, comenzándole a pagar desde el uno
de enero.
AMM: AI - L 2º. Mandamiento. Papel. Cortesana. 31 x 25.
(vto.)
Conçejo, alcaldes, regidores, preboste, jurado, oficiales e ommes buenos de la
villa de Mondragon e recabdadores e arrendadores mayores e menores /2 e fieles e
cogedores e otras personas qualesquier desta otra parte contenidas. Por quanto por
los libros e nominas de las merçedos de por vida paresçe /3 en conmo el dicho Lope
de Alcarte, desta otra parte contenido, tiene de Su Sennoria por merçed en cada anno
para en toda su vida los dichos dose /4 mill e sieteçientos maravedis sytuados por
carta de previllejo del dicho sennor rey sennaladamente en el pedido de la dicha villa
de Mondragon para que le recudan con ellos en cada /5 un anno, mostrado el treslado
de la dicha carta de previllejo sygnada de escrivano publico e sobre escripto e librado
de los contadores mayores del dicho sennor rey. E que le fue seydo sobre /6 escripto e
librado el dicho el dicho trelado del dicho previlleio el anno que paso de mill e
quatroçiento e sesenta o çinco annos. Ved esta carta del dicho sennor rey desta otra
parte escripta /7 e conplidla en todo e por todo, segund que en ella se contyene, desde
primero dia de enero deste presente anno de mill e quatroçientos e sesenta e seys
anno en ade-/8 lante en cada un anno para en toda su vida, segunt que Su Sennoria
por ella lo manda./ Pero Gomes (rubricado). Goncalo Garçia (rubricado). Ruy
Sanches (rubricado). Rodrigo de Rio (rubricado). Gonçalo Crus (rubricado)1. //
NOTA
1. Otras firmas ilegibles.
NORMAS SEGUIDAS EN LA ELABORACION DE LOS INDICES
Las entradas se ofrecen por orden alfabético. Para ello, se han actualizado los
nombres, señalándose a continuación la forma o formas antiguas que aparecen en el
texto, con su correspondiente paginación.
En los antropónimos aparece en primer lugar el locativo; a continuación, el
apellido y, finalmente, el nombre de pila. Reseñamos, asimismo, el oficio y los datos de
filiación que constan en los textos documentales.
Si una de las entradas fuera registrada en varias páginas contiguas, haríamos
constar las extremas separadas por un guión.
En el índice toponímico no se han reseñado los nombres de lugar cuando
formaban parte de la titulación regia (Enrique III, rey de Castilla, de León, de Galicia,
de Sevilla, de Córdoba, etc.), nobiliaria (Juan Manuel, Conde de Carrión, por ejemplo)
o eclesiástica (Pedro, Obispo de Plasencia).
En el caso concreto de esta colección documental de Mondragón, puesto que
las cartas del primer volumen, publicado en el número 41 de Fuente Medievales,
presentan paginación independiente a la de los tres restantes, las referencias
correspondiente a dicho primer volumen se advierten con el numeral romano I seguido
de un guión.
José A. Lema Pueyo
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Amajara, Juan de: 439
Amanzaga, Martín de, capero
Martín de Ammaçaga: 390-391
Amarein, Ochoa de: 447
Amarieta, Ochoa de: 437, 451
Amarita, Juan de
Juan de Amarita: 423, 426
Juan de Amarienta: 442
Amarita, Ochoa de: 260
Amasa, Iñigo de
Enego de Amasa: 187
Amella, Juan de
Johan d’Amella: I - 12
Amezaga, Fernando de
Ferrando de Ameçaga: 269
Amezaga, Fernando Ochoa de
Ferrando Ochoa de Ameçaga: 269
Amezaga, García Ibáñez de
Garçia Yvannes d’Ameçaga: I-76
Amezaga, Juan de; capero
Juan d’Ameçaga: I-77
Amezaga, Martín de
Martin d’Ameçaga: 260-261
Amezaga, Martín García de
Martín Garçia de Ameçaga: 440-441, 462
Amezaga, San Juan de
San Juan de Ameçaga: 441
Sanjua de Ameçaga: 442
Amezaga, Sancho de
Sancho de Ameçaga: 461
Amoan, Martín de
Martín d`Amoan: 27
Anasagasti, Juan Martínez de; escribano
Juan Martines de Anasagasti: 278
Anasagasti, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes de Anasagasti: 278
Anchieta, García Ibáñez de
Garçia Yvannes d’Anchieta: I-70
Anchieta, Martín de
Martin d’Ancheta: I-105
Anchieta, Martin de
Martin de Anchieta: I-130, I-141
Martin de Ancheta: I-141
Andaeta, Martín Pérez de
Martin Peres d’Andaeta: I-115
Andía, Antón González de
Antonio Gonçales de Andia: 546-547
Andia, Domejón González de; escribano de la
Provincia:
Domenjon Gonçales de Andia: 249, 317-318,
454-455, 511, 574, 584
Andicano, Juan Ochoa de
Juan Ochoa d’Andicona: I-134
Andicano, Juan Ochoa de; hijo de Juan Ibáñez
Juan Ochoa d’Andicona: I-119
Andicano, Juan Ochoa de; hijo de Ochoa Ibáñez
Juan Ochoa de Andicana: I-116
Juan Ochoa d’Andicona: I-145
Andicano, Rodrigo de; criado de doña Constanza
de Ayala
Rodrigo de Andicana: 109, 136, 139
Andoin, Juan López de
Juan Lopes de Andoyn: 270
Andoin, Juan Sánchez de
Juan Sanches de Andoyn: 270
Andollo, Gonzalo Sánchez de
Gonçalo Sanches de Andollo: 60
Andrés, doctor
Andres: 496
Andreas: 500
Andrés, licenciado
Andreas: 248
Andrés, Martín: I-76
Anes, García; carnicero
Garçia Anes: I-76
Anguio, Juan de: 475
Angulo, Estibaliz: 260, 468
Ansaeta, Lope López de
Lope Lopes d’Ansaeta: 564
Antoria, Sancho Miguélez de
Sancho Migueles de Antoria: 187
Anzolaras, Ochoa Sánchez de
Ochoa Sanches de Ansularas: 278
Anzuola, Fortún de
Furtun d’Ançuela: I-77
Aoconis, Martín Ibáñez de; hijo de Juan Ibáñez
Martin Yvannes de Aoconis: I-113
Aoconis, Martín Jiménez de; hijo de Juan Ibáñez
Martin Ximenes de Aronis: I-119
Aoralaza, Juan Pérez de: 486
Aordia, Juan Martinez de; llamado Juan
Martinesco
Juan Martines de Aordia: 25
Apoza, Juan de
Juan d`Apoça: 435, 400
Apoza, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes d’Apoça: I-71
Apoza, Martín Pérez de; alcalde de la tierra de
Léniz
Martin Peres de Apoça: 77
Apozaga, Juan de
Juan de Apoçaga: 437
Apozaga, Juan Pérez de
Juan Peres: I-112, I-121
Juan Peres de Aseçaga (sic): I-146
Apozaga, Lope Fernández de
Lope Ferrandes de Apoçaga: 77
Apozaga, Martín Pérez de
Martin Peres d’Apoçaga: 207, 282
Ara, Juan de: 445
Aragola, Juan Sánchez de
Juan Sanches d’Aragola: I-74
Aragón, Alfonso de; hermano de Fernando el
Católico, duque de Villaermosa y conde de
Ribagorza
Alfonso de Aragon: 500-501
Araiz, García de
Garçia d’Arays: I-137
Araiz, García Martínez de
Garçia Martines de Arays: I-129, I-139
Araiz, Juan de
Juan d’Arays: I-79
Araiz, Juan de
Iohan d’Arays: 260
Araiz, Juan López de
Juan Lopes de Araes: 278
Araiz, Martín de
Martin d’Arays: I-79
Aramajona, Juan de
Aramayona, Juan de: 464
Aramar, doctor:496
Aramayo, Juan Pérez de;escribano
Juan Peres de Aramayo: 165
Aramayo, Martín de
Martin d’Aramayo: I-77
Aramayo, Ochoa de: I-77
Aramayo, Pedro de: 286
Aramayona, Juan de
Juan de Aramayo: 442
Aramayona, Juan Martínez de
Iohan Martines d’Aramayo: 260
Aramayona, Martín de
Martin d’Arramayona: I - 36-37
Aramayona, Martín de: I-144
Aramayona, Martín de; hijo de Martín de Elorriaga:
I-113, I-119
Aramayona, Martín Enríquez de
Martin Enriques d’Aramayon: I-114
Aramayona, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes de Aramayona: I-108, I-117,
I-133-135
Aramayona, Pedro Ortiz de
Pero Urtis de Aramayona: I-134
Arambua, Juan de; tenacero
Iohan d’Aranbua: 260
Aramburu, Diego de
Diego de Aranburu: I-107, I-116, I-118, I-135
Diego de Erausia (sic): I-133
Aramburu, Martín Ortiz de
Martin Urtiz de Aranburu: 449
Aramendatua, Pedro Martínez de
Pero Martines d’Aramendatua: 126
Arana, García Ibáñez de
Garçia Yvannes d’Arana: I-132
Arana, Juan de: 407, 449
Arana, Juan de Estibaliz de
Juan de Estibalis d’Arana: I-134
Arana, Juan de Mincho: 433
Arana, Juan Díaz de
Juan Dias d’Arana: I - 67
Arana, Juan García de
Juan Garçia d’Arana: I-104, I-126
Arana, Juan Martínez de
Juan Martines d’Arana: I-78
Arana, Juan Sánchez de
Arana, Juan Sanches de: 18
Arana, Lope
Lope Harana: 270
Arana, Martín López de
Martin Lopes de Arana: 438
Arana, Martín Ortiz de
Martin Urtis d’Arana: I-74
Arana, Martín Sánchez de; escribano
Martin Sanches de Harana: 120
Arana, Pedro de: 282
Arana, Pedro de: 417, 433
Arana, Pedro Díaz de
Pero Dias d’Arana: I - 67
Arana, Rui Pérez de
Ruy Peres d’Arana: I - 67
Arana, Sancho Martínez de
Sancho Martines de Arana: 413
Aranache, Martín Pérez
Martin Peres de Aranache: I-111
Aranda, Pedro de; obispo de Calahorra: 502
Arandia, Sancho Martínez de
Sancho Martines d’Arandia: 141, 144, 171,
177-179, 183-187
Arandia, Sancho Martínez de; alcalde de la
merindad de Durango
Sancho Martines de Arandia: 348
Aranguiz, Juan de: I - 34
Aranguren, Domingo de: 161
Aranguren, Juan de: I-77
Aranguren, Juan de
Joan de Aranguren: 512
Aranguren, Juan Pérez de
Iohan Peres d’Aranguren: 259
Aranguren, Martín: 431, 445, 451
Aranguren, Miguel de; hermano de Martín de
Aranguren: 445
Aranguren, Pedro: 415, 417
Aranguren, Rodrigo de: 289
Aranguren, San Juan de: 570
Arangutia, Estibaliz de
Estibalis d’Arangutya: 282
Araniz, Juan de: I - 32
Aranoya, Pedro Ibañez de
Aranoia, Pero Ybannes de: I-68
Aranua, López de
Lopes de Aranua: 49
Aranzaeta, Juan de
Iohan d’Arançaeta: 260
Araona, García Ibánez de; alcalde ordinario de
Mondragón
Garçi Yvannes d`Araona: 35
Araoz, Juan de; hijo de Lope Martínez
Juan d’Araos: 279
Araoz, Juan López de
Iohan Lopes de Arahos: 279
Araoz, Juan Miguélez de
Iohan Migueles de Araos: 503
Araoz, Martín; yerno de Juan Martínez
Martin de Araos: 279
Araoz, Pedro de
Pedro de Arahos: 235
Arauna, García Ibáñez de
Garçia Yvannes d`Arauna: 32
Arauna, García Ibáñez de; alcalde ordinario de
Mondragón
Garçia, Ybannes de Arauna: 19-20, 42
Arauna, Juan de
Iohan d’Arabna: 260
Arauna, Juan López de
Ihoan Lopes de Arauna: 483
Arauna, Juan Sánchez de
Juan Sanches d’Arauna: I-77
Arauna, Juan Sánchez de
Iohan Sanches d’Arabna: 260
Arauna, Juan Sánchez de; procurador de
Mondragón
Juan Sanches d’Arauna: I - 63-64
Araurca, Ibañez de
Araurca, Yvannes de: 4
Arauva, García Ibañez de
Garçia Yvannes d`Arauva: 31
Araya, Martín Ruiz de
Martin Ruys de Heraya: 282
Arayo, Ochoa Martínez de
Ochoa Martines de Harayo: 282
Arbeiz, Ochoa Pérez de
Ochoa Peres d’Arueys: I-77
Arbizu, Martín de
Martin d’Arbisu: I-71
Arbizu, Pedro Sánchez de
Pero Sanches de Arbiçu: 278
Arbule, Juan Pérez de
Juan Peres d’Arbule: I-78
Arbulo, Pedro Miguélez de
Pero Miguelles d’Arbulo: I-77
Arbulu, Juan Abad de: 288
Arcaraso, Juan Ruiz de
Juan Ruys d’Arcaraso: I-71
Arcaraso, Lope de: 217
Arcaraso, Lope de: 414
Arcaraso, Lope García de
Lope Garçia de Arcaraso: 79
Arcaraso, Lope García de
Lope Garçia de Arcaraso: 143-144, 146-147,
204-205, 207, 254-255, 262, 266, 289-291,
294- 295, 297-298, 301, 303-304, 309, 311,
314-316, 374-375, 403, 408, 429, 431, 434,
459, 475, 478, 488-489, 492
Como preboste de Mondragón: 176
Arcaraso, Lope García de
Lope Garçia de Arcaraso: 557-558, 563, 569
Arcaraso, Pedro López de
Pero Lopes d’Arcaraso: 204-207, 242,
295-299, 301-304, 375
Pero Lopes de Artaraso: 374
Arcaraso, Pedro López de; alcalde de la tierra de
Léniz
Arcaraso, Pero Lopes de: 282-283
Arcaraso, Rodrigo López de; alcalde de la tierra de
Léniz
Rodrigo Lopes de Arcaraso: 77
Arcasibar, Juan de
Juan de Arrcasibar: 451
Arcaute, Juan Díaz de
Iohan Dias de Arcabte: 295
Juan de Arcabte: 296
Juan Dias de Arcaute: 374
Iohan Dias de Arcauti: 375
Arcaya, Juan Perez de
Arcaya, Juan Peres de: 3-4
Arcaya, María Juana de: 467
Arce, Alfonso
Alffonso Arçe: I - 45
Arce, Diego de
Diego de Arçe: 140
Arce, Fernando; secretario real
Ferrand Arse: 491
Arceaga, Juan Ortiz de
Juan Ortis d’Arçeaga: I-113-114
Archotegui, Fortún Ortiz de
Furtun Urtis d’Archotegui: I-74
Arcos, Juan Miguélez de
Juan Migueles de Arcos: 278
Arcos, Pedro López de
Pero Lopes d’Arcos: 492
Areata, Juan Pérez de
Juan Peres d’Areata: I-74
Arechaga, Martín Pérez de; criado, hijo de Pedro
García de Arechaga
Martin Peres d’Arechaga: I-104, I-126
Arechaga, Pedro García de
Pero Garçia d’Arechaga: I-104
Arechavaleta, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes d’Arechavaleta: I-112, 122, 145
Arechavaleta, Juan Ibáñez de; hijo de Juan Ibáñez
de Arechavaleta
Juan Yvannes d’Arechavaleta: I-112, 122, 145
Arechua, Lope Ibáñez de
Lope Yvannes de Arechua: 188
Areiza, Ochoa Ibáñez de; alcalde de Salinas de
Leniz
Ochoa Yvannes de Areyça: 285-286
Arejola, Jimeno de
Xemeno d’Arexola: 260-261
Arejola, Jimeno de
Ximeno de Arexola: 516
Arejola, Jimeno de; apodado “el Mozo”
Xemeno d’Arexola “el Moço”: 264, 268
Arejola, Juan de
Juan d’Araxola: 348
Arejola, Juan Sánchez de
Juan Sanches d’Arexola: 228, 230-231
Juan Sanches d’Arejola: 229
Arejola, Lope Ibáñez de
Lope Yvannes d’Arexola: I-72
Arejola, Miguel Jiménez de
Miguel Ximenes d’Arrexola: 260
Arejola, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes d’Arexola: I-108, I-112, I-119
Pero Yvannes d’Urrexola: I-144
Arejola, Peynes de
Peynes d’Arexola: I-73
Arejola, Rodrigo Ibáñez de
Rodrigo Yvannes d’Arexola: I-72
Arellano, Alfonso de; señor de Cameros: 501
Arellano, Juan Ramírez de; señor de Cameros
Don Johan Ramires d’Arellano: I - 55
Arenaza, Martín Ochoa de
Martin Ochoa d’Arenaça: I-70
“Arençiya”, Lope López de
Lope Lopes de Arençiya: I-143
Ares, García
Garçia Ares: I-131
Arestregui, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes d’Arestregui: I-74
Arevalo, Juan Sánchez de; escribano
Ihoan Sanches d`Arevalo: 159
Arexnatenga, María de; esposa de Juan Ochoa de
Eizaguirre: I-110
Arexnavarreta, Martín de: 428
Arezaga, Juan Ortiz de; escribano
Juan Ortis d’Areçaga: I-118-119
Argesola, Salvador Pérez de
Salvador Peres d’Argesola: 140
Argomaniz, Rodrigo Ibáñez de
Rodrigo Yvannes de Argomanis: I-123
Arguin, Antón de: 444
Arguin, Juan de: 444, 448
Arguiñano, Martín García de
Martin Garçia d’Arguinanno: I-77
Arias, Diego: 251
Arias, Pedro: 331
Aritunua, García Ibañez de
Aritunua, Garçia Yvannes de: 2
Ariusurritia, Juan Pérez de
Juan Peres de Ariusurritya: 278
Ariztizabal, Sancho de
Sancho d’Arextiçabal: 261
Ariño, Gaspar de; secretario real
Gaspar d’Arinno: 496
Armenduri, Ochoa de: 136
Armenduri, Pedro Martínez de
Pero Martines d’Armenduri: 136
Armetegui, Juan García de
Juan Garçia de Armetegui: 279
Arnao, señor de Villalpando
Don Arnao: I - 55
Aroca: 95
Aroca, Juan de
Iohan d’Aroca: 260
Aroca, Juan de: 432
Aroca, Juan de; tenacero: 99
Aroca, Juan Sánchez de
Juan Sanches d`Aroca: 149, 149-150, 209, 232
Iohan Sanches d’Aroca: 260, 289
Aroca, Juan Sánchez de; apodado “el Mozo”
Juan Sanches d’Aroca “el Moço”: 264, 268
Aroca, Juan Sánchez de; tenacero
Juan Sanches de Aroca: 190
Aroca, Lope Ibáñez de
Lope Yvannes d’Aroca: 70, 72, 87, 127, 135
Lope Yvannes d’Aroça: 88
Aroca, Martín: 421, 451
Aroca, Martín López de
Martin Lopes de Aroca: 153
Aroca, Martín López de; ballestero
Martin Lopes d’Aroca: 260
Aroca, Ochoa Abad: 265, 295, 374-375, 445, 478
Aroca, Ochoa Ibáñez de
Ochoa Yvannes d’Aroca: 70, 72-73, 86-87
Ochoa Yvannes d’Aroça: 88
Como alcalde ordinario: 36, 42
Aroca, Pedro de
Pero d’Aroca: 446
Aroca, Pedro Ibáñez
Pero Yvannes d’Aroca: I-76
Aroca, Pedro Ochoa de
Pero Ochoa d’Aroca: 444-445
Aroca, Perus de: 443
Aroca, Sancho: 404, 463
Aroca, Sancho de
Sancho d`Aroca: 149
Aroca, Sancho Sánchez de
Sancho Sanches d’Aroca: 260
Aroeta, Pedro Pascual de
Pero Pascual d`Aroeta: 35
Arostegui, García Ibáñez de
Garçia Yvannes de Arostegui: 334
Arostegui, Juan de: 286
Arostegui, Juan Pérez de
Juan Peres d’Arostegui: 139-140
Arpentero, Domingo: 430
Arpobalza: 436
Arquira, Sancho Martínez de
Sancho Martines d’Arquira: I - 34
Arraco, Juan Pérez de
Juan Peres d’Arraco: I-76
Arraga, García Ibáñez de; hijo de Juan Miguélez
Garçia Yvannes d’Arraga: I-112
Arraga, Juan de: 440
Arraga, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes d’Arraga: I-73
Arraga, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes d’Arraga: I-73
Arranycusiaga, Martín Pérez de
Martin Peres de Arranycussiaga: I-134
Arratabe, Pedro García de
Pero Garçia d’Arratabe: 282
Arrate, Martín Martínez
Martin Martines d’Arrate: I-78
Arratia, Juan de; hijo de Martín Sánchez de
Madariaga: I-123
Arratia, Sancho de: I - 36-37
Arraza, Pedro Sánchez de
Pero Sanches d’Arraça: I-135
Arrazaola, Martín MArtinez de
Arraçola, Martín Martines de: 20
Arrazola de Olavarrieta, Juan Martín de
Juan Martin de Arraçola de Olabarrieta: 278
Arrazola, Juan Martínez
Juan Martines d’Arraçola: 279
Arrazola, Juan Pérez
Juan Peres de Arraçola: 318, 392, 407,
477-478
Arrazola, Juan Pérez de; escribano
Juan Peres d`Arraçola: 148
Arrazola, Juan Sánchez de
Juan Sanches d’Arraçola: 140, 143, 166-167,
170, 173, 177, 185, 187, 194, 201, 209-211,
215, 220, 225, 238, 297-298, 301, 303-304,
311, 314, 394, 416, 438
Iohan Sanches d’Arraçola: 262, 266, 289-291,
294, 309, 315-316, 374-375
Arrazola, Lope de
Lope de Arraçola: 278
Arrazola, Martín de
Martin de Arraçola: 278
Arrazola, Martín Martínez
Martín Martines d`Arraçola: 32, 52, 73, 86-88
Arrazola, Martin Peres de
Martin Peres de Arraçola: 429
Arrazola, Martín Pérez de
Martin Peres d’Arraçola: I-79
Arrazola, Martín Pérez de
Martin Peres d`Arraçola: 147, 379, 430
Arrazola, Martín Pérez de
Martin Peres d’Arraçola: 518, 557
Arrazola, Martín Pérez de; procurador del concejo
de Mondragón
Martin Peres d’Arraçola: I-82, 87, 89-90, 94,
124-125, 132, 135-136
Arrazola, Martín Sánchez de
Martin Sanches d’Arraçola: 295
Arrazola, Núnez de
Nones de Arraçola: 137
Arrazola, Ochoa Martinez de
Ochoa Martines de Arraçola: 32
Arrazola, Pedro
Pedro d’Arraçola: 260
Arrazola, Pedro de
Pedro de Arrçola: 86-88
Arrazola, Pedro de
Pedro de Arraçola: 278-279
Arrazola, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes d’Arraçola: 278
Arrazola, Pedro Martínez de
Pero Martines d’Arraçola:I-115, I-118
Arrazola, Pedro Martínez de
Pero Martines de Arraçola: 70, 72, 153, 155,
158, 195, 201, 210, 212, 220, 256, 259
Como alcalde de Mondragón: 228, 232, 237
Arrazua, Martín de
Martin d’Arraçua: 232-235
Arrazubia, Juan Ruiz de
Juan Ruis de Arraçubia: 184
Arreche, Sancho de: 279
Arregui, Juan de: I-132, 133
Arregui, Martín Ibáñez de; hijo de Juan Ibáñez de
Aguirre
Martin Yvannes d’Arregui: I-109, I-135
Arretabe, García Pérez de
Garçia Peres d’Arretabe: 282
Arrexolaegui, Juan de
Arrexolaegui, Joango de: 17
Arriaga, Fortún Martínez de
Furtun Martines d’Arriaga: I-114
Furtun Martines d’Aruaga (sic): I-117
Arriaga, Juan Pérez de; alcalde ordinario de
Mondragón
Juan Peres d’Arriaga: I-124
Arriaga, Lope Ortiz de
Lope Ortis de Arriaga: I - 25
Arriaga, Lope Pérez de
Lope Peres d’Arriaga: I-79
Arriaga, Martín de
Martín d`Arriaga: 161
Arriaga, Martín de: 462
Arriaran, Lope García
Lope Garçia d’Arrieran: I-130
Arrieta de Alava, Corvarán de; hijo de García
Pérez
Corovoran de Arrieta de Alava: I-122
Corvoran de Arrieta de Alava: I-143
Atorloran de Arrieta de Alava (sic): I-111
Arrieta, Juan de; hijo de Martín Sánchez de
Madariaga
Juan de Arcaya (sic): I-112
Arrieta, Juan Pérez de
Juan Peres d’Arrieta: I-79
Arrieta, Pedro de: 278
Arrigorria, Juan de: 273
Arrilucea, Juan de
Juan de Arrilus: 279
Arriola, Iñigo de
Ennigo de Arriola: 269
Arriola, Juan de; hijo de Estibaliz: 269
Arriola, Juan Martínez de
Juan Martines d’Arriola: I-80
Arriola, Juan Pérez: 514
Arriola, Martín Ibáñez de
Martin Yannes d’Arriola: I-80
Arriola, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes de Arriola: 286
Arriola, Martín Martínez de; escribano
Martin Martines d’Arriola: 516
Arriola, Martín Pérez de
Martin Peres de Arriola: 395
Arriola, Ochoa Ibáñez de
Ochoa Yvannes d’Arriola: I-134
Arriola, Pedro López de
Pero Lopes d’Arriola: I-74
Arriola, Pedro López de; hijo de Jimeno de Otálora
Pero Lopes d’Arriola: I-108, I-116, 118,
134-135
Pero Lopes d’Arrula: I-133
Arriteta: 467
Arriteta, Sancho de : 468, 477
Arrizuriaga, Juan Martínez de; hijo de Martín
Martínez de Arrizuriaga
Juan Martines d’Arriçuriaga: I-103
Arrizuriaga, Martín Martínez de
Martin Martines d’Arriçuriaga: I-103
Arrizuriaga, Ochoa de
Ochoa de Arriçuriaga: 278
Arrizuriaga, Sancho de
Sancho de Arriçuriaga: 278
Arroa, Martín de: I-128
Arroa, Martín de; hijo de Martín de Arroa;: I-139
Arroitabe, San Juan de
Sant Juan de Arroytave: 332
Arrospide, Martín Pérez de
Martin Peres d`Arospide: 27
Arroyabe, Rui Martínez de; hijo de Martín Pérez de
Mendaro
Ruy Martines d’Arroyabe: I-111, I-122, I-144
Arroyabe, Sancho Díaz de; escribano
Sancho Dias de Arroyabe: 278
Arroyo, Aven: 145
Arroyo, Juan López del
Juan Lopes del Arroyo: 157
Arroyo, Samuel Aben: 349
Arrue, Pedro de
Pero d’Arue: I-71
Artaje, Juan López de
Juan Lopes d’Artaje: I-77
Artaraso, Lope de: 407
Artaraso, Lope Sanchez de
Lope Sanches de Artaraso: 404
Artaza, Juan de; hijo de Martín Sánchez de
Madasega
Juan de Artaça: I-145
Artaza, Pedro Sánchez de
Pero Sanches d’Artaça: I-134
Artazubiaga
Artaçubiaga: 40
Artazubiaga, Asensio Bañez de
Asençio Bannes: 394, 421, 446, 448, 557
Asençio Bannes d`Artaçubiaga: 489
Asençion Bannes: 421
Asençion Vannes: 422
Asençio Vannes: 458
Artazubiaga, Juan Bañez de
Juan Yvannes d’Artaçubiaga: I-76
Juan Bannes d’Arataçubiaga: I-113
Juan Bannes d’Artaçubiaga: I-117, I-119,
I-154-155, 13-14, 19, 42, 70, 72, 95, 113, 127,
132, 144, 148
Juan Bannes de Hartaçubiaga: 41
Iohan Bannes d’Artaçubiaga: 52
Juhan Vannes de Artaçubiaga: 73
Artazubiaga, Juan Báñez de
Juan Bannes d’Artaçubiaga: 228, 232
Iohan Bannes d’Artaçubiaga: 235, 256,
258-259, 312-313, 316, 320-321
Juan Vanes de Artaçubiaga: 314-315
Juan Yvannes de Artaçubiaga: 450
Artazubiaga, Juan Martínez de
Iohan Martines d’Artaçubiaga: 259
Artazubiaga, Lope Báñez de
Lope Bannes d’Artaçubiaga: 125
Artazubiaga, Martín Báñez de
Artazubiaga, Martín Báñez de; alcalde ordinario de
Mondragón
Martin Bannes de Artaçubiaga: 150, 200,
211-212, 228, 232, 254, 257
Artazubiaga, Martín Jiménez de
Martin Ximenes d’Artaçubiaga: I-76-77
Artazubiaga, Martín Juanes de
Artaçubiaga, Martín Xuanes de: 18
Artazubiaga, Ochoa Báñez de
Ochoa Vannes d’Artaçubiaga: 117
Ochoa Bannes de Aroçaviaga (sic): 118
Ochoa Bannes de Artaçubiaga: 53, 55, 62, 70,
102, 111, 126, 132 (alcalde)153, 157, 170, 177
(alcalde), 194 (alcalde), 200, 220, 228, 232,
259
Ochoa Yanes d`Ertaçubiaga: 155
Ochoa Vannes de Artaçoguihaga: 247
Ochoa Yvannes d’Artaçubiaga: 72
Artazubiaga, Ochoa Martinez de
Ochoa Martines de Artaçubiaga: 19, 32, 35-36,
40, 92
Ochoa Martines de Hartaçubiaga: 41
Ochoa Martines d`Artazubiaga: 148
Ochoa Martines d’Airtaçubiaga: 42
Arteaga, Juan Ortiz de
Juan Urtis d’Arteaga: I-134
Arteaga, Lope Pérez de
Lope Peres de Arteaga: 334
Arteaga, Pedro de
Pettrus de Artteaga: 511
Artejeca, Juan Martínez de
Juan Martines de Artejeca: 544
Arteta: 486
Arteta, Juan Martín de
Iohan Martin d’Arteheta: 260
Iohan Martines de Artaheta: 368
Juan Martines de Artaheta: 369
Ihoan Martines de Artecheta: 395
Arteta, Juan Martínez de, dicho “el Mozo”
Juan Martines d’Artheta: 151
Arteta, Juan Sánchez de
Juan Sanches d`Arteta: 149
Arteta, Martín Báñez de
Martin Bannes de Arteheta: 569
Arteta, Martín de; “el Mayor”, venaquero
Martin d’Arteheta: 132
Arteta, Sancho de: 486
Artis, Juan de: 449
Artola, Juan de:I-118
Artola, Ochoa Ibáñez
Ochoa Yvannes d’Artola:I-135
Aruana, Garcia Ibañez de. Alcalde
Çarcia Yvannes d`Aruana: 36
Aruna, Juan de: 402, 409, 453
Arve, Pedro Fernández de
Pero Fernandes d’Arve: I-106
Arzalla, Martín Ibañez de
Martin Yvannes d`Arçalla: 151
Arzamendi, María de
Arrçamendi, María de: 480
Arzamendi, Martin
Martin Arçamendi: 480
Arzamendi, Martín Fernández de
Martin Ferrandes d’Arçamendi: 260
Arzamendi, Martín Fernández de
Martin Ferrandes de Arçamendi: 466
Arzamendi, Pedro de
Pedro de Arçamendi: 466
Arzamendi, Pedro Fernández de
Pero Ferrandes d’Arçamendi: 260
Arzamendi, Pedro Fernandez de
Pedro Fernandes de Arrçamendi: 479-489
Ascarraga, Juan Martínez de
Juan Martines d’Ascarraga:I-70
Ascarreta, Juan Pérez de
Juan Peres d’Ascarreta: I-77, I-106-107, I-120,
I-124
Ascarreta, Ihoan, Peres de: 6
Ascarretazabal, Martín Pérez de
Martin Peres d’Ascarretaçaval: I-71
Ascarretazabal, Pedro Martínez de; escribano
Pero Martines d’Ascarretaçaval: 207
Ascoaa, Martín de: I-73
Ascoaga, Juan García de
Juan Garçia d’Ascoaga: I-116
Ascoaga, Martín Pérez de
Martin Peres d’Ascoaga: I-134, I-134
Ascoaga, Martín Pérez de; hijo de Pedro González
Martin Peres d’Ascoaga: I-134
Martin Paes d’Ascoaga: I-137
Ascoaga, Pedro Pérez de
Pero Peres d’Ascoaga: I-137
Ascoaguy, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes d’Ascoaguy: I-74
Ascoegui, Fortún de
Furtuno d’Ascoegui: I-74
Ascoizaga, Juan Estibaliz de
Juan Estibalis d’Ascoiçaga: I-110
Asconiza, Juam Ochoa de; escribano
Juan Ochoa de Asconiça: 23-24
Ihoan Ochoa d’Asconiça: 17
Asconiza, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes de Asconiça: 304
Ascutiaga, Pedro de
Pedro de Axcutiaga: 282
Asirduy, Martín Ochoa de: 278
Asirduy, Sancho de: 269
Asme, Pedro Sánchez de
Pero Sanches d’Asme: I-106-107
Asparozu, Pero López de
Pero Lopes d’Asparoçu: 138
Aspuru, Juan López de; hijo de Lope Ibáñez de
Aspuru
Juan Lopes d’Axpuru: I-142
Aspuru, Lope Ibáñez de
Lope Yvannes d’Axpuru:I-110, I-122, I-142
Aspuru, Martín Pérez de
Martin Peres de Axpuru: I-104, I-126
Aspuru, Martín Sánchez de
Martin Sanches d’Axpuru: I-111
Astarrus, Martín de: 505
Asteasu, Martín de: I-129
Asteisagastia, Gonzalo
Gonçalo Asteyssagastia: 414
Astiarraga, Juan Pérez de
Juan Peres d’Astiarraga: 278
Astigarribia, Juan Martínez de
Juan Martines de Astigarribia: 144
Astigarribia, Martín Pérez de
Martin Peres de Astigarribia: 125
Astigarribia, Pascual de
Pascoal d’Estigarribia: 141
Astoaga, Martín Pérez de
Martin Peres d’Astoaga: I-116, I-119
Astoniza, Pedro de
Pedro de Astoniça: 279
Asuola: 423
Asurduy, Martín de: 260
Ataun, Martín de: 407
Ataun, Martín. Dicho “El Moço”: 408
Ataun, Martin López de
Martin Lopes d`Ataun: 153
Ataun, Martín López de
Martin Lopes de Ataun: 178, 182, 185, 187
Ataun, Martín López de
Martin Lopes de Ataun: 440
Ataun, Pedro de: 446, 472
Aurre, Juan de: 51
Austarri, Juan Martínez de; alcalde de Azcoitia
Juan Martines de Austarry: 196
Austarriza, Pedro de
Pero de Austarriça, de Auscarriça: I - 32, I-34
Avaquia, Martín de: I-105
Avarrategui, Fortún García de
Fortun Garçia d’Avarrategui: I-116
Furtun Garçia d’Abarrategui: I-119, I- 134
Avechico, Rodrigo de: I-77
Avendaño, Juan de
Juan de Abendanno: 450, 518
Avendaño, Juan de; hijo de Diego de Aramburu
Juan de Avendanno, Juan d’Amendanno:
I-107, I-116
Juan d’Amendanno: I-116
Juan d’Avendanno: I-118, I-133-134
Juan de Mendanna: I-135
Avendaño, Juan Pérez de
Juan Peres de Abendanno: 70, 72
Avendaño, Pedro de
Pero de Avendanno: 153
Avendaño, Rodrigo de
Rodrigo d’Avendanno: I-73
Avendaño, Rodrigo de
Rodrigo de Avendanno: 153, 157
Rodrigo de Vendanno: 155
Avendaño, Rodigo Ibáñez de; lugarteniente de
alcalde por Rodrigo Ortiz de Osinaga
Rodigo Yvannes d’Abendanno: 225, 258, 259
(acalde ordinario)
Rodrigo Yvannes de Avendapno: 200 (alcalde
ordinario), 212 (alcalde ordinario), 354
Rodrigo Yvannes de Avendapnno: 354
Rodrigo Yvannes d`Avendano: 392
Avenjunes, Jonás
Jonas Avenjunes: 203, 212-213, 293
Jonas Abenjunes: 215, 217
Joanis: 494
Averca, Sancho de: 237
Avila, Alvaro de: 143
Avila, Diego Arias de; contador mayor del rey
Diego Arias de Avila: 339
Diego Airas de Abilla: 351
Avila, Fernando González de; oidor real
Ferrando Gonçales de Avila: 87-89, 94
Avila, Juan Arias de; obispo de Segovia
Iohan Arias de Avyla: 502
Avila, Juan Martínez de, corregidor
Juan Martines de Avila: 141-143
Avila, Juan Núñez de
Juan Nunes de Avila: 156
Ihoan Nunnes d`Avila: 166
Avila, Juan Sánchez de
Juan Sanches d`Avila: 171
Avila, Rodrigo Vela Núñez de; corregidor de
Guipúzcoa
Rodrigo Bela Nunnez d’Avila: 568
Rodrigo Vela Nunnez d’Avila: 569-570
Axaeta, Juan Estíbaliz de
Juan Estibalis d’Axaeta: I-115-116
Axartia, Juan Ibáñez de; escribano de Mondragón
Juan Yvannes d’Axartia: I - 34
Axastia, Iohan Yvannes de: 19
Axpe, Lope Ibáñez de
Lope Yvannes d’Axpe: I-71
Axpe, Martín de: I-105, I-140
Axpe, Pedro de
Pero de Axpe: 429, 440, 461
Axpe, Pedro Sánchez de
Pero Sanches d’Axpe: I-74
Axpuru, Martín Abad de
Martin Abad de Axpuro: 555
Ayala, bando de: I-122
Ayala, Constanza de; hija de Fernando Pérez de
Ayala y esposa de Pedro Vélez de Guevara (1),
señor de Oñate
Donna Costança de Ayala: 56-60, 70, 72-76,
79, 84-86, 88, 93-97, 108, 110, 114-118,
132-133, 136, 139, 241-243, 245
Constança de Ayala: 101, 575
Ayala, Diego de (dudoso); prestamero de
Guipúzcoa: I - 13-14
Ayala, Fernando Pérez de; merino mayor y
corregidor de Guipúzcoa
Ferrant Peres de Ayala:I-156-157, 56, 59, 94
Ferrando Peres d`Ayala: 149
Ferrand Peris de Ayala: 98-99, 138
Ayala, García de; mariscal
Garçia de Ayala: 400, 502, 578-579
Ayala, Mencia de
Donna Mençia: I-131, 95, 132
Donna Mençia de Ayala: 74, 80-81, 85
Ayala, Pedro de: 58
Ayala, Pedro de; alférez mayor real y merino
mayor de Guipúzcoa
Pedro de Ayala:123-124
Pero d’Ayala: 133, 138
Ayala, Pedro de; mariscal: 541
Ayala, Pedro López de; merino mayor de
Guipúzcoa
Pero Lopes d’Ayala: I-77, I-142,-143, 31
Ayala, Pedro López de
Pero Lopes de Ayala: 203, 211, 225-226, 573
Ayala, Pedro López de; conde de Fuentesalida,
aposentador mayor real
Pero Lopes de Ayala: 501
Ayala, Rodrigo de; obispo de Plasencia: 502
Ayerdi, Juan Martínez de; escribano
Juan Martines de Ayerdi: 219
Ayllón, Millán Pérez de
Millan Perez de Aellon: I - 3
Ayozategui, Sancho de
Sancho de Ayoçategui: 278
Aza, Nuño Alvarez de
Don Nunno Alvares d’Aça: I - 55
Aza, Nuño Núñez de
Don Nunno Nunnes d’Aça: I - 55
Azcarate, Juan Iñiguez de
Juan Ennigues d’Ascarate: I-74
Azcoitia, Ibáñez de; escribano
Yvannes d’Axcoitia: 52
Azcoitia, Ochoa de
Ochoa de Azcoytia: 462-463
Azcue, Pedro Sánchez de
Pero Sanches d’Ascue: I-120
Azcue, Pedro Sánchez de; clérigo
Pero Sanches de Ascue: 79
Azua, Juan Abad de
Iohan Abad de Açua: 274
Azua, Juan Perez de
Açua, Juan Peres de: I-68
Azua, Martín de
Martin de Açua: 274
Azua, Martín Martínez de
Martin Martines de Adaçua: I-112
Martin Martines de Açua: I-145
Azua, Pedro de
Pedro de Asua: 274
Azurrola, Pedro de
Pedro de Açurrola: 426
Azutia, Juan de Estíbaliz de
Juan d’Estibalis d’Açutia: I-118
B
Badajoz, Fernando de
Ferrando de Badajos: 338
Badoya, Pedro de
Pero de Badoya: I-73
Bahamonde, García de; obispo de Lugo
Garçia de Bahamonde: 178, 187
Balanzategui, Juan García de
Iohan Garçia de Balançategui: 260
Balanzategui, Juan MartÍn de
Juan Martin de Balançategui: 67
Balanzategui, Juan Martínez de
Juhan Martines de Balaçategui: 91
Balanzategui, Juan Sánchez de
Juan Sanches de Balançategui: 279
Balanzategui, Miguel de
Miguel de Balançategui: 260
Balce, Juan
Juan Balçe: I-76
Balda, Ochoa
Ochoa Valda: 70, 72-73, 88-86, 99
Balda, Pedro
Pedro Valda: 281
Balenzategui, Juan de
Juan de Balençategui: 282
Ballestero, Juan
Juan Vallestero: 203
Ballestero, Pedro Martínez
Pero Martines Ballestero: 120
Balno, Juan: 493
Balz, Juan
Juan Balç: I - 32, I-34
Juan Valç: I - 34
Balza, García
Garçia Balça: 269
Balza, Juan
Juanne Balça: I-116
Balza, Pedro
Pero Valça: 260
Balzategui, Pedro de
Pedro de Balçategui: 278
Balzola, Lope de: 278
Balzola, Sancho de
Sancho de Balçola: 278
Bandahera, Domingo de: 420
Banquexano, Martín López de
Martín López de Banquexano: I-115, I-118-110
Bañesgo, Juan
Juan Bannesgo: 242
Barajuen, Céntulo de
Çentol de Varajoen: 415
Barajuen, Marrtín de
Martin de Barajon: 102
Martin de Varajoen: 260
Barajuen, Pedro Céntulo
Pero Çentol de Varajoen: 261
Barajuen, Pedro Céntulo
Pero Çuntol de Vanajoen: 436
Bararrategui, Bachiller: 430
Barba, Juan: 145
Barbero, Martín: 242
Barca, Gonzalo de
Gonçalo de Barça: 531
Barcelona, Gonzalo Martínez de
Gonçalo Martines de Barçelona: 585
Barenaran: 461
Barlucea, Pedro Iñiguez de
Pedro Yniguez de Barluzea: 511
Barnero, Juan: 404
Barrasoeta, Pedro de: 529, 566-567
Barrate, García Abad de
Garçia Abad de Barrate: 447
Barrategui, Garcia de
Garçia de Barrategui: 419
Barrenechea, Juan García de
Juan Garçia: 314-315
Iohan Garçia: 315
Iohan Garçia de Barrenechea: 259
Juan Garçia de Varrenechea: 313
Barrón, Juan Fernández de
Juan Ferrandes Barron: 141-142
Barrundia, Juan Pérez de; escribano
Juan Peres de Varrundia: 138
Barrundia, Lope Ibáñez de; escribano
Lope Yvannes de Varrundia: I-157
Lope Yvannes de Barrundia: 25
Barrundia, Pedro López de
Pero Lopes de Barrundia: 49, 136
Barruti, García Abad de
Garzi Abad de Barrutti: 512-514
Barruti, Juan de: 207
Barruti, Juan de: 486, 512
Barruti, Juan Martín
Juan Martín de Barruti: 452, 474
Barruti, Juan Pérez de: 511, 513-514
Barruti, Martín de: 471
Barruti, Ochoa Pérez de
Ochoa Perez de Varrutti: 514
Barruti, Pedro: 512
Barruti, Pedro de: 51
Barruti, Pedro Ibáñez de
Pero Ybanes de Barruti: 467
Pedro Ybañez de Barruti: 513
Pero Ybañez de Barrutti: 514
Pedro Ybañez: 514
Barruti, Sancho Martínez de
Sancho Martines de Varruty: I-155
Barrutia, Juan: 36, 39, 51
Barrutia, Juan Pérez de; apodado “Chaperico”:
511
Barrutia, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes de Barrutia: I-32, I - 34
Barrutia, Pedro de: 36, 39, 46
Pero Ybannes de Barrutya: 260
Barrutia, Pedro Pérez de; arcipreste de Rioja
Pero Peres de Barrutya: 227, 232, 265, 295,
374-375
Basabe, Asensio de
Asençio de Basabe: 529, 567
Basabe, García de
Garçia de Basabe: 77
Basabe, Juan de: 45
Basabe, Juan de
Iohan de Basabe: 259
Juan de Basabe: 369, 427-428, 479, 489, 492
Basabe, Juan Ochoa de: 493
Basabe, Juan Sánchez de; preboste
Iohan Sanches de Basabe: 259
Basabe, Martín Ibañez de
Martin Yvannes de Basabe: 149
Basabe, Martín Iñiguez de; fiel regidor de
Mondragón
Martin Ynigues de Basabe: 43
Basabe, Pedro Martínez de
Pero Martines de Basabe: I-71
Pero Martines de Vasave: I-123
Basabe, Pedro de:
Pedro de Vasabe: 406
Basabir, Pedro de: I-105
Basarte, Martín Pérez de
Martin Peres de Vasarte: 188
Basauri, García Pérez de
Garçia Peres de Basauri: I-112, I-121, I-144
Basauri, Juan de: I-74, I-115, I-117
Basauri, Juan de; astero, hijo de Pedro Martínez
de Basauri: I-112, I-121, I-145
Basauri, Juan Ruiz de; carnicero, hijo de Pedro
López de Basauri
Juan Ruys de Basauri: I-134
Basauri, Martín: 476
Basauri, Martín de: I - 67
Basauri, Martín de: 278
Basauri, Pedro de; hijo de Juan Pérez: I-131
Basauri, Pedro López de
Pero Lopes de Basauri: I-134
Basauri, Pedro Martínez de
Pero Martines de Basauri: I-112, I-121, I-145,
I-147
Bascan, Juan López de
Iohan Lopes de Bascan: 583
Baselgo, Martina de
Martina de Baselgo, de Vaselgo: 442
Basiarbe, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de Basiarbe: 49
Bastoa, Pedro: I-69
Baza, Juan de; vizconde de Palacios de Valduerna
Juan de Baça: 501
Báñez, Asencio: 144-145, 147, 151
Bañez, Juan
Bannes, Juan: 20
Báñez, Juan
Juan Bannes: 95
Báñez, Lope
Lope Vannes: 95
Bañez, Martín
Martín Vannes: 421, 430, 433, 450, 476
Báñez; parientes de
Bannes: 537
Bearis, Pedro Miguel de; merino del rey de
Navarra
Pero Miguell: 25-27
Bearni, Bernal de; conde de Medina
Don Bernalt de Bearni: I - 55
Beazarraga, Pedro Pérez de
Pero Peres de Beaçarraga: 278
Bedoya, Fortún de
Bedova, Furtunno de: 17
Bedoya, Fortún Ibáñez de
Furtun Yvannes de Bedoya: 190
Bedoya, Juan de
Iohan de Vedoya: 260
Bedoya, Juan de:
Juan de Vedoya: 417, 424, 436
Juan de Bedoya: 415
Bedoya, Juan de
Juan de Vedoya: 451
Bedoya, Juan de
Juan de Vedoya: 451
Bedoya, Juan Ortiz de
Juan Urtis de Bedoya: 32
Johan Urtis de Bedoya: 73
Juan Ortis de Bedoya: 86-88
Bedoya, Juan Ortiz de
Juan Urtis de Vedoya: 231, 246
Iohan Ortys de Vedoya: 260-261
Juan Ortis de Bedoya: 334
Juan Ortiz de Vedoya: 434
Juan Urtiz de Vedoya: 442-443
Bedoya, Martín de:
Martin de Vedoya. 146
Bedoya, Martín de
Martin de: 438, 473
Bedoya, Martín Ibáñez de; carnicero
Martin Yannes de Bedoya: I-76
Bedoya, Mateo Ortiz de
Mateo Ortys de Vedoya: 261
Bedoya, Pascual
Pascoal de Vedoya: 261
Bedoya, Pascual de
Pascoal de Bedoya: 73
Pasqoal de Bedoya: 86
Pascual de Bedoya: 87
Pasqual de Bedoya: 88
Bedoya, Pascual de
Pascual de Vedoya: 261
Bedoya, Pedro de
Pero de Bedoya: 404, 442
Pero de Vedoya: 423, 433, 461
Bedoya, Sancho de
Sancho de Vedoya: 438-439, 447, 478
Bedoya, Sancho Sánchez de
Sancho Sanches de Vedoya: 260
Bedoya, Pascual Ibáñez de
Pascual Yvannes de Vadoya: 145
Bedoyan, Pascual Ibáñez de
Pascoal Ybannes de de Vedoyan: 503
Beisagasti, Lope Martínez
Lope Martines de Beysagasti: I-104, I-126
Beisagasti, Martín Martínez de
Martin Martines de Beysagasti: I-126
Beisagasti, Martín Martínez de
Martin Martines de Beysagasti: I-126
Beisagasti, Martín Martínez de; astero, hijo de
Martín Martínez de Beisagasti
Martin Martines de Beysagasti: I-103-104, I-126
Beizama, Miguel de; carpintero
Miguel de Beyçama: 261
Belate, Ochoa de: I-78
Belendis, Fortún de
Furtuno de Belendis: 286
Beliarnia, Juan García de
Juan Garçia de Beliarnia: I-70
Belio, Diego Pérez de
Diego Peres de Belio: I-111
Beltrán: I- 68
Beltrán, hermano de Juan de Eza: 270
Beltrán, Pedro
Pero Beltran: I-111, I-123
Benavide, Juan Martínez de
Juan Martines de Venabide: 445
Benavides, Mendo de; conde de San Esteban del
Puerto
Mendo de Benavydes: 501
Bendicho, judío de Vitoria: 14, 22, 24, 66-67,
105-106
Beneditua, Martín Miguelez
Martín Migueles Veneditua: 412-414
Martin Migueles de Beneditua: 411
Bengoa, Juan
Iohane Vengoa: 260
Bengoa, Juan de
Juan de Vengoa: 467, 477, 486
Bengoa, Machino
Machino Vengoa: 282
Bengoa, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes de Bengoa: 36, 39
Bengoa, Martín Ochoa de: 279
Beras, Pedro
Pero Beras: I-78
Berastegui, Miguel Martínez de
Miguel Martines de Verastegui: 188
Berazano, Pedro Martínez de
Pero Martines de Beraçano: I-70
Berberana, Rodrigo de; escribano: 83
Bereciano, Martín Martínez de; hijo de Martín
Martínez
Martin Martines de Bereçiano: I-144
Berenguela, emperatriz de Constantinopla
Berenguella: I - 2
Berganzo, Juan Gómez de
Juan Gomes de Berganço: 279
Berganzo, Martín Gómez de
Martin Gomes de Verganço: 273
Beris, Antonio de; cardenal de San Clemente y
obispo de Cuenca: 502
Bernal, Juan
Johan Bernalt: I - 16, I - 40
Bernal, Pedro
Pero Bernalt: I - 41
Pero Bernalte: I-43
Berniesa, Juan González de
Juan Gonçales de Berniesa: 142
Beroceina, Pedro Martínez de
Pero Martines de Beroçeyna: I-74
Berozano, Ochoa Martínez de
Ochoa Martines de Beroçano: I-70
Berraondo, Juan de
Juan de Verraondo: 444
Berrarán, Iñigo de
Ynnego de Berraran: I-73
Berrasoeta, Miguel de: 507
Berriatua, Ochoa Sebastián de
Ochoa Sebastian de Birriatua: 545
Berrio, Juan de: 172
Berrio, María Ochoa de
Maria Ochoa de Berrio: I-141
Berrio, María Ochoa de: 306
Berrio, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes de Berrio: I-76
Berrio, Martina Ochoa de: I-131
Berrio, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes de Berrio: I-76
Betosolo, Pedro de
Pero de Betosolo: I-77
Beturiano, Martín Sánchez de; hijo de Martín
Martínez
Martin Sanches de Beturiano: I-112, I-119
Bexarza, Juan
Juan Bexarça: I-76
Bidanay, Fernando de
Ferrando de Bidanay: 278
Bidania, Miguel de
Miguel de Vidania: 278
Bidania, Pedro de
Pedro de Vidania: 260
Bidarte, Fortún
Furtunno de Vidarte::446
Bidasoro, Pedro Iñiguez de
Pero Innigues de Bidasoro: I-71
Bidaur, Juan Ibáñez de
Juhan Yvannes de Bidaur: 73
Bidazabal, Juan de
Juan de Bideçaval: I-79
Bidezabal, Martín Abad de
Martin Abad de Bidçaval: 205
Bienveniste, Abraham; recaudador mayor del rey
en la merindad de Allende Ebro
Abrahan Bienbenise: 105
Bilbao, Pedro
Pero Bilvao: 275
Binaja, García Ibáñez de; hijo de Juan Miguel
Garçia Yvannes de Binaja: I-119
Bisargui, Gonzalo de
Gonçalo de Bisargui: 318
Bitarte, Pascual de
Pascoal de Vitarte: 442, 448
Bolivar, Juan Pérez de
Juan Peres de Bolivar: I-112, I-122
Bolivar, Juan Pérez de; llamado “Juan Agras” hijo
de Juan Pérez de Bolivar
Juan Peres de Bolivar dicho “Juan Agras”:
I-112, 122, 145
Bonilla, Juan
Ihoan de Bonilla: 389
Bonilla, Juan de: 389
Boriaga, Rodrigo de
Rodrigo de Voriaga: 94-95
Borinaga, Francisco de
Françisco de Borinaga: 241-242
Borinaga, Juan de
Juan de Vorinaga: 273
Borinaga, Pedro López de
Pero Lopes de Borinaga: 273
Briviesca, Jimeno de. Escrivano
Ximeno de Briviesca: 396
Broslador, Juan Fernández
Iohan Ferrandes Broslador: I - 62
Buendía, Juan Martinez de
Juan Martines de Buendía: 405
Bueriso, Pedro de Oro
Pero d’Oro Bueriso: I-79
Buey, Pascual:I - 30, I-39, I-45
Burgos, Andrés González de
Andres Gonçales de Burgos: 142
Burgos, Juan Sánchez de; escribano
Johan Sanches de Burgos: I - 12
Burgos, Sancho Pérez de
Burgo, Sancho Peres de: 18
Burgos, Sancho Sánchez de; procurador de Pedro
Vélez de Guevara
Sancho Sanches de Burgos: I-82-84
Burruzate, Fernando López de; hijo de Lope
Ibáñez
Fernand Lopes de Burruçate: I-110
Burunaño, Fernando de
Fernando de Burunanno: I-76
Burunaño, Juan Pérez de
Juan Peres de Burunanno: I-79
Burusano, Iñigo de
Ynnego de Burusano: I-78
Burusano, Martín de: I-78
Busturi, García Pérez de
Garçia Peres de Busturi: I-123
Butrón, Gomez Gonzalez de
Gomes Gonçales de Buytron: 141, 156
Gomes Gonsales de Butron: 68-69, 298
C
Cabareda, Martín: I-116
Cacicola, Pedro de
Pedro de Caçicola: I-105
Calatrava. Marqués de: 400
Caldevitarte, Pascual
Pasco Caldevitarte: 464
Cali, Juan Martínez de
Juan Martines de Cali: 139
Calleja, Martín Pérez de la; alcalde ordinario de
Vitoria
Martin Peres de Caleja: I - 36-37
Calleja, San Juan
San Juan Caleja: 441-442, 444-446, 448, 458,
465, 470, 478
Calones, Miguel de: 514
Camanal, Pedro de: 399
Cámara, Sancho de: 278
Camarcas, Pedro: 401
Campia, Ochoa de
Ochoa de Canpia: 279
Camplecelay, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes de Canpleçelay: 279
Cangas, Suero de: 377
Canilata, Miguel de: 474
Cardachuri, Pedro Fernández de
Pero Ferrandes de Cardachuri: 103
Cárdenas, Alfonso de; maestre de la orden de
Santiago: 502
Cárdenas, Gutierre de; comendador mayor de la
provincia de León
Gutierre de Cardenas: 501
Carnicero, Asencio
Asençio Carniçero: 440
Carón, Juan Pérez del
Juan Peres del Caron: I-108
Carrillo, Alfonso; primado de España: 502
Carrión, Fernando de: 353
Casa Nueva, Pedro de la: 470
Casanueva, Juan de la: 432
Cascales, Alfonso Fernández de; oidor real
Alfonso Ferrandes de Quscales: 86, 88
Alfonso Ferrandes de Cascales: 94
Caspe, Pedro de
Pedro de Caxpe: 461
Castañares, Juan Nafarra de
Juan Nafarra de Castannares: I-78
Castañares, Pedro Pérez de
Pero Peres de Castannares: I-78
Castañeda, Bartolomé Ruiz de
Bartolome Ruiz de Castanneda: 569
Castañeda, Juan Rodríguez de
Johan Rodrigues de Castanneda: I - 55
Castillo, Juan Martínez de
Juan Martines de Castillo: I-77
Castillo, Juan Ruiz del; secretario real
Iohan Ruys del Castillo: 500
Castillo, Luis del: 566
Castillo, Martín García del
Martin Garçia del Castillo: I-126
Castillo, Ochoa Martínez de; hijo de Martín García
del Castillo
Ochoa Martines de Castillo: I-103, I-126
Castillo, Pedro Gómez del. Doctor en leyes
Pero Gomes del Castillo: 159
Castillo, Pedro González del
Pero Gonçales del Castillo: 86, 88, 94, 225
Castillo, Pedro Martínez de
Pero Martines del Castillo:95
Castillo, Pedro Sánchez del. Escrivano
Castillo, Pero Sanches del: 11
Castro, Diego Fernández de
Diego Ferrandes de Castro: 319
Castro, Fernando Ruiz de
Don Ferrando Royz de Castro: I - 2
Castro, Guiomar. Condesa de Treviño
Yomar de Castro, condesa de Trevinno: 380
Guiomar de Castro: 335-340, 342-346,
351-352, 395
Cea, Gómez de; ballestero
Gomes de Çea: 245
Cebay, Lope de
Lope de Çebay: 212
Cebay, Sancho de
Sancho de Çebay: 279
Cegama, Juan de; zapatero
Juan de Çegama: 242
Cegama, Lope Ochoa de
Lope Ochoa de Çegama: I-71
Cegama, Rodrigo de
Rodrigo de Çegama: I-131, I-141
Celaiz
Çelays: 415
Celaiz, Pedro López de
Pero Lopes de Çelais: 282
Celaurio, Martín Ochoa de
Martin Ochoa de Çelaurio: I-130
Celaya, Juan de
Juan de Çelaya: I - 65
Celaya, Juan de
Juan de Çelaya: 278
Celaya, Pedro de
Pedro de Çelaya: 260
Celaya, Pedro de
Pedro de Çelaya: 440, 461-462
Celayeta, Martín Ochoa de
Martin Ochoa de Çeleyeta: I-105, I-141
Celmenaga, Pedro Sánchez de
Pero Sanches de Çelmenaga: I-114
Celois, Miguel de
Miguel de Çeloys: 411, 414
Celonis, Juan de
Juan de Çelonis: 410
Celospe;:
Çelospe: 422
Cendoya, Martín Martínez de
Martin Martines de Çendoya: 497-498
Centol, hijo de Garcia López de Cerayn: 26
Cepar, Juan Ortiz
Juan Urtiz Çepar: 441
Cerain, García López de
Garçi Lopes de Cerayn: 26
Cerain, Juan de
Juan de Çerayn: I-73
Cerain, Juan García de
Juan Garçia de Çerayn: I-126, I-138
Cerain, Lope de
Lope de Çerayn: I-138, I-140
Cerain, Martin Sanchez de
Martin Sanches de Çerain: 25
Cerarriesta, García Sánchez de; hijo de Sancho de
Chuchero
Garçia de Çerarriesta: I-144
Cerda, Luis de la
Luys de la Çerda: 501
Céspedes, Pedro de
Pedro de Çespedes: 92, 98
Ceurrola, Juan Pérez de
Juan Peres de Çeurrola: 448
Chacón, Eliazar
Elieser Chacon: 203, 208-209
Chacón, Gonzalo; mayordomo y contador mayor
real
Gonçalo Chacon: 502
Chacón, Juda: 212-213, 215, 217
Chacón, Samuel; recaudador de Pedro López de
Ayala
Semuel Chacon: 203
Chavarri, Martín de: 95
Chelore, Martín: 52
Chocio, Fernando Díaz de
Ferrando Dias de Choçio: 123
Chuchero, Diego Sánchez de; escribano de
Villarreal de Alava, hijo de Diego Sánchez
Diego Sanches de Chuchero: I-112
Chuchero, Diego Sánchez de; escribano, hijo de
Diego Sánchez
Die Sanches de Chuchero: I-119
Chuchero, Sancho de: I-144
Churruca, Miguel de: I-76
Churruca, Ochoa Perez de
Churruca, Ochoa Peres de: 8
Cibay, Lope
Lope de Çibay: 170, 173, 259
Cibisqueza, Ochoa Martínez de
Ochoa Martines de Çibisqueça: I-157
Cierrola, Juan Pérez de
Juan Peres de Çierrola: 145
Cilaurren, Pedro García de
Cillaurreca, Pedro García; escribano
Pero Garçia de Çilaurreca: 493-494
Cillaurren, Diego de
Diego de Çilaurren: 282
Cillaurren, García de
Garçia de Çilaurren: 282
Cillaurren, Juan de
Juan de Çilaurren: 282
Cillaurren, Juan Pérez de
Juan Peres de Çillaurre: 312
Juan Peres de Çillaurren: 485
Cillaurren, Martín Ochoa de
Martin Ochoa de Çilaurre: 70, 72, 110, 112,
127, 140,. 142, 144, 158, 163, 214-215, 223,
259, 312, 450
Martin Ochoa de Çilaurren: 137, 154, 201,
209-212, 223
Martin Ochoa de Çillarren: 155
Martin Ochoa: 224
Martin Ochoa de Çillaurren: 350, 354
Cillaurren, Martín Ochoa de
Martin Ochoa de Çillauren: 380, 471, 476, 479
Martin Ochoa de Çillaurre: 433
Cillaurren, Ochoa López de
Ochoa Lopes de Çilaurren: 88, 112, 135
Ochoa Lopes de Çilauren: 73
Ochoa Lopes de Çilaurre: 86
Ochoa Lopes de Çilaurren, de Alaurre: 87
Cillaurren, Pedro García
Pero Garçia de Çilaurre: 128-130, 215, 409,
426, 441, 444, 451-452
Pero Garçia de Çilamron (sic): 128
Pero Garçia de Çillaurre: 142
Pero Garçia de Çilaurren: 170, 149, 220, 256,
289, 350, 379, 485, 505
Cillaurren, Pedro Ochoa de
Pero Ochoa de Çilaurren: 32
Cillaurren, Pedro Ochoa de
Pero Ochoa de Çilaurren: 141, 282
Cilonis, Juan de
Juan de Çilonis: 174
Cilonis, Juan
Juan Çeloys: 444
Iohan de Çilonis: 260
Juan de Çiloys: 443
Juan de Cilorys: 451
Juan de Çilonya: 466
Juan de Çilonis: 470
Cilonis, Martín de
Martin de Çilonis: 260
Cilonis, Pedro
Pedro Çilonis: 278
Ciloniz, Juan de; el “Mozo”
Çilonis, Juan de: 564
Ciorrola, Juan Pérez de
Juan Perez de Çiorrola: 570
Cirauga, Juan de
Juan de Çirauga: 224
Cirua, Martín Pérez de
Martin Peres de Çirua: I-78
Cirua, Ochoa Ibáñez de
Ochoa Yvannes de Çirua: Y-79
Citua, Ochoa; zapatero
Ochoa Çitua: I-77
Ciudad Real, Alvaro Gómez de; secretario real
Albaro Gomez de Çiudad Real: 252, 254
Ciudad Real, Juan González de; secretario real
Juan Gonçales de Çiudad Real: 336-337
Ciurrola, Juan Pérez
Juan Peres de Çiurriola: 478
Ciurrola, Juan Pérez de
Juan Peres de Çiurrola:146, 149
Ciurrola, Pedro de
Pedro de Çihurrola: 223
Coloma, Juan de: 523
Contin, Juan: 278
Córdoba, Diego Fernández de; conde de Cabra
Cordova, Diego Ferrandes de: 566
Córdoba, Martín
Martin Cordoba: 449-450, 474-475
Martín Cordova: 429
Córdoba, Pedro de
Pedro de Cordova: 360
Córdoba, Pedro González de; escribano
Pero Gonçales de Cordova: 319
Cordona, Martín de: 260
Corrobal, Alfonso: 358
Corta, Alfonso López
Alfonso Lopes Corta: 411-412
Cortázar, Lope García de; escudero
Lope Garçia de Cortaçar:I - 34
Cortazuy, Juan García de
Juan Garçia de Cortaçuy: I-77
Cortozar, Juan Sánchez de
Juan Sanches de Cortoçar:555
Costa, Sancho Ortiz de; mayordomo de Pedro de
Ayala
Sancho Ortis de Costa: 58
Cruz, Gonzalo
Gonçalo Crus: 590
Cuadra, Juan Ochoa de; bachiller
Juan Ochoa de la Quadra: 43 (alcalde
ordinario), 47, 50-51, 64, 72, 74, 86, 102, 100
(alcalde), 113, 132, 137, 150-151, 155
Juhan Ochoa de la Quadra: 70
Cuadra, Juan Ochoa de la
Ihoan Ochoa de la Quadrada: 395
Juan Ochoa de la Coadra: 450
Cuadra, María Ochoa de la
María Ochoa de la Quadra: 416
Cuadra, Martín Fernández de la
Martin Ferrandes de la Quadra: 103
Cuadra, Ochoa Ibánez de la
Ochoa Ybannes de la Quadra: 32
Ochoa Yvannes de la Quadra: 64, 70, 72-73,
86-88, 98-99, 124-125, 127, 135, 137, 141
Ochoa Yvannes de Laguardia (sic): 87
Ochoa Yanes de la Quadra: 155, 157
Cuadra, Pedro Ochoa de; fiel regidor de
Mondragón
Pero Ochoa de la Quadra: 62, 64,
124-125,137, 154, 161, 220, 223-225, 261
Cuadra, Pedro Sanchez de la
Quadra, Pero Sanches de la: 20, 35, 43,
45-46-47, 49-50, 52
Cuéllar, Alfonso Fernández de; escribano
Alfonso Ferrandes de Cuellar: 143
Cuellar, Rodrigo Sánchez de
Cuellas, Ruy Sanches de: 15
Cuéllar, Rui Sánchez
Ruy Sanches de Cuellar: 126, 128, 136
Cuesta, Fernando de Cuesta: 140
Cuesta, Fernando López de
Ferrand Lopes de Cuesta: 77-78, 90, 92-93
Ferrando Lopes de Cuesta: 139
Ferrant Lopes de Cuesta: 81-83
Cuesta, Rui López de; escribano
Ruy Lopes de Cuesta: 109-110
Cueto, Juan Rodríguez de; alcalde mayor del
conde de Treviño
Juan Rodrigues de Cueto:352
Curva, Bolgán de la; duque de Alburquerque,
conde de Ledesma
Bolgan de la Curva: 501
Cuxpe, Martín Lurcea de
Martin Lurçea de Cuxpe: 279
D
Darana, Martín de: 260
Dario, Sancho: 261
Davil, Pedro
Pero Davil: 136
Delillo, doctor: 488
Díaz, Diego
Diego Dias: 366, 368
Diaz, Juan
Dias, Juan: I-69
Díaz, Juan
Dias, Juan: I-69
Díaz, Juan
Juan Dias: I-70
Díaz, Juan
Juan Dias: I-111
Díaz, Juan
Juan Dias: I-111
Díaz, Juan
Juan Dias: I-122, 143
Díaz, Juan; hijo de Diego
Juan Dias: 273
Díaz, Juan; hijo de Juan Díaz
Juan Dias:I-111
Díaz, Juan; hijo de Juan Díaz
Juan Dias: I-123
Díaz, Juan; lugarteniente de merino mayor
Iohan Dias: I - 36
Díaz, Lope
Lop Dias: I - 29
Díaz, Lope
Lope Dias: 275
Díaz, Ramiro
Don Ramir Diaz: I - 3
Díaz, Rodrigo; canciller
Rodrigo Dias: 538
Diego: 273
Diego, abad de San Millán de la Cogolla
Don Diego: 107, 140
Diego; deán de Palencia
Didacus: 535
Diego, doctor en leyes:
Didacus: 322
Diego, Juan: I-109
Díez, Juan
Johan Dies: I - 16
Díez, Pedro
Pero Dies: I - 12
Dinaray, Martín del: 138
Dionís, infante, hijo del rey de Portugal y señor de
Alba de Tormes
Don Dionis: I - 55
Dolara, Pedro de: 446-447, 467, 486
Domingo, Fernando
Ferrand Domingo: 352
Domingo, obispo de Burgos
Don Domingo: I - 55
Don García. Señor de Ayala
Don Garçia: 404, 407
Doquepa, Juan Pérez de
Juan Peres de Doquepa: 175
Doquepa, Miguel de: 175
Du Guesclin, Beltrán; condestable de Francia
Don Beltran de Clarque: I - 55
Durana, Martín
Martín Duranna: 439, 450, 471
Durana, Martín Ruiz de
Martin Ruys de Durana: 149
Durana, Martín Ruiz de
Martín Ruis de Durana: 392, 473
Durango, Juan: 472
Durango, Juan de
Juan de Durango: 199, 202
Iohan de Durango: 260
Durango, Juan de: 425, 438, 440, 446, 461, 479
Durango, Juan Martínez
Juan Martines de Durango: 471, 473
Durango, Martín de: 473
Durango, Martín Ruiz de: 431
Durango, Miguel Martínez de
Miguell Martines de Durango: I-77
Durante, Fernando Ruiz
Fernand Ruys Durante: I - 67
Durante, Juan Ruiz
Juan Ruys Durante: I - 67
E
Eceita, Martín Pérez de
Martin Peres d’Eçeyta: I-74
Echabarra, Juan de: 170
Echabarri, Juan de
Juan d`Echabarri: 36, 39
Echabarri, Juan Ibáñez de
Echavarri, Juan Yvannes de Echavarri: 2, 4-5,
7, 70,
Echabarri, Juan Ibáñez
Juan Yvannes de Echabarri: 349-350, 354,
414, 452
Juan Ybannes d`Echabarri: 403, 408, 424
Juan Ybanes de Echabarri: 410, 436, 458, 460
Echabarri, Juan Ochoa de
Juan Ochoa de Echavarri: 62, 86-88, 106, 135,
140
Juan Ochoa d’Echavarry: 66 (alcalde ordinario)
Juhan Ochoa de Echavarri: 73
Echabarri, Martín Abad: 447, 478
Echabarri, Martín Miguelez
Martín Migueles d`Echabarria: 402
Echabarri, Martín Ochoa de: 242, 260
Echabarri, Martín Ochoa de
Martín Ochoa d`Echavarri: 153
Echabarri, Martin Pérez
Martin Peres de Echabarri: 380
Echabarri, Martín Perez de
Martín Peres de Echabarri: 20, 106, 145
Martin Peres d’Echavarri: 32, 42, 153
Echabarri, Martín Pérez de
Martin Peres d’Echabarri: 260, 313, 321, 379,
390
Echabarri, Martín Sánchez de
Martin Sanches d’Echabarri: 144
Echabarri, Ochoa de: 137
Echabarri, Pedro de: 420-421,432, 434, 449
Echabarri, Pedro Ibañez de
Pero Ybannes d`Echavarri: 32
Echabarria, Juan Miguélez de
Iohan Migueles d’Echabarria: 260-261
Echabarria, Pedro de
Pedro de Echavarria: 511
Echabarry, Juan Ibañez de
Juan Ybanes de Echabarry:475
Echabarri, Juan de San Juan de
Juan de Sant Juan d’Echabarri: 125
Echabarri, San Juan de
Sant Juan d’Echavarri: 135
Echabe, Juan de: 207
Echabe, Juan Martínez de
Juan Martines d’Echabe: 207
Echabe, Pedro Ibáñez de
Pero Ivannes d’Echave: 304, 309-311, 314
Pero Yvannes d’Echabe: 204-205, 207
Pero Yvannes: 207
Pero Yvanes d’Echabe: 293-294, 309-310
Echaberria, Martín Ochoa de
Martin Ochoa d’Echaverria: 318
Echaiz, Juan de
Juan d`Echays: 431
Echaniz, Juan de
Iohan d’Echanis: 260
Echaniz, Juan de: 422, 480
Echaniz, Pedro de
Pedro de Echanis: 452
Echaniz, Pedro de; “el Mozo”
Pedro d’Echaniz “el Moço”: 445
Pero de Echanys “el Moço”: 452
Echarte, Juan Martínez de
Iohan Martines d’Echarte: 545
Echave, Juan Martínez de
Juhan Martines d’Echave: 92
Juan Martines d’Echave: 77
Echave, Martín Martínez de
Martin Martines d’Echave: 77
Echave, Pedro de
Pero d’Echave: 67
Echave, Pedro Ibáñez de; escribano
Pero Ybannes d’Echave: 285
Echave, Pedro Pérez de
Pero Peres d’Echave: 282
Echazarreta, Juan López de
Juan Lopes de Echaçarreta: 182
Echazarreta, Martín Pérez de
Martin Peres de Echeçarreta: 182,187-188
Echazarreta, Pedro López
Pero Lopes d’Ayaurreta (sic): I-127
Pero Lopes d’Echaçarreta: I-105, I-137
Echebarria, García de
García d`Echebarria;: 168
Echebarria, Juan de: 232
Echebarria, Juan de
Iohan d’Echabarria:261
Echebarria, Juan de278
Echebarria, Juan de
Juan d`Echabarria: 427
Echebarria, Juan de; abad de San Miguel de
Oñate
Iohan de Echebarria: 278
Echebarría, Juan de. Mayordomo de la Iglesia de
la Magdalena: 417, 435-436
Echebarria, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de Echabarria: 143
Echebarria, Juan Miguélez de
Juan Migueles de Echabarria: 436
Echebarria, Martín de: 259
Echebarria, Martín Miguélez de
Martin Migueles d’Echebarria: 260
Echebarria, Pedro de
Pero de Echabarria:436
Echebarria, Pedro Sánchez de
Pero Sanches d’Echebarria:279
Ederra, Juan:I-76
Edicamo, Juan Martínez de; hijo de Martín Pérez
de Edicamo
Juan Martines de Evitano: I-121
Edicamo, Martín Pérez de
Martin Peres de Evitano: I-121
Martin Peres de Bitano: I-145
Edicamo, Ochoa Martínez de; hijo de Martín Pérez
de Edicamo
Ochoa Martines de Bitano: I-145
Ochoa Martines de Edicamo: I-112
Edui, Pedro Ruiz de
Pero Ruys d`Eduy: 151
Eduin, Pedro Ruiz de; escribano
Pero Ruiz de Eduym: 150
Egnon, Martín García de; escribano real
Martin Garçia de Egnon: 334
Eguena, Pedro Ibáñez de
Pero Yannes d’Eguena: I-79
Eguia, Juan Ochoa de: I-79
Eguilano, Juan de: 450
Eguilleta, Juan de: 60
Eguiluce, Pedro Martínez de
Pero Martines d’Eguiluçe: I-74
Eguino, Juan García de
Juan Garçia de Eguino: 188
Eguino, Martín García de; escribano
Martin Garçia d’Eguino: 321
Eguinoa, Corbarán de:
Corbaran de Eguinoa: I-110
Corvoran de Eguinoa: I-122
Corrvoran d’Eguinoa: I-142
Eguinoa, Diego Sánchez de; hijo de Corbarán de
Eguinoa
Adan (sic) Sanches de Eguineo: I-110
Eguinoa, Diego Sánchez de; hijo de Corvarán de
Eguinoa
Sanches d’Eguynoa: I-122
Dia Sanches d’Eguinoa:I-142
Eguinoa, Lope de
Lope de Heguinoa: 275
Eguitea, Pedro Ortiz de; hijo de Pedro Ortiz de
Aramayona
Pero Urtis de Eguitea: I-134
Eibar, Juan Martínez de
Juan Martines d`Eybar: 151
Eizaguirre, García Ibañez de
Garçia Yvannes de Eiçaguirre: 150, 188
Eizaguirre, García Ibañez de
Garçia Yvannes de Eyçaguirre: 379
Eizaguirre, Juan López de
Juan Lopes d’Eyçaguirre:279
Eizaguirre, Juan Ochoa de
Juan Ochoa d’Eyçaguirre: I-110
Eizaguirre, Martín Pérez de
Martin Peres de Eyçaguirre: 188
Eizaguirre, Ochoa de
Ochoa d’Eyçaguirre: I-110
Ochoa d’Yçaguirre: I-135
Eizaguirre, Ochoa Pérez de
Ochoa Peres d’Eyçaguirre: I-105
Ochoa Peres de Yçaguirre: I-135, I-140
Eizmendi, Pedro de
Pedro d’Eysmendi: I-71
Eizmendi, Pedro de
Pedro de Ysmendi: 260
Eizmendi, Pedro López de
Pero Lopes de Ysmendi: I-128
Pero Lopes d’Eysmendi: I-131, I-137-138
Eizmendi, Pedro López de; hijo de Lope Martínez
Pero Lopes de Ysmendi: I-105
Eizmendi, Pedro López de; hijo de Pedro López de
Echazarreta
Pero Lopes d’Ysmendi: I-105
Pedro Lopes de Aysmendi:I-127
Pero Lopes d’Eysmendi: I-137
Eizmendi, Pedro López de; hijo de Pedro López de
Eizmendi
Pero Lopes d’Eysmendi: I-131
Elduarayen, Juan García de
Juan Garçia d’Elduarayn: 182
Eleceya, Martín Martínez de
Martin Martines d’Eleçeya: I-73
Eleiceta, Juan de
Juan d’Eleyçeta: I-71
Elejalde, Juan de
Juan d’Elexalde: I-79
Elejalde, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes d’Elexalde: I-77
Elejalde, Juan Ochoa de
Juan Ochoa d’Elexalde: 285, 288, 350
Iohan Ochoa d’Elexalde:295, 374-375
Juan Ochoa de Elejalde: 296
Iohan Ochoa: 301
Elejalde, Lope de
Lope d’Elexalde:445
Elejalde, Pedro de
Pero d`Elexalde:161-163
Elejalde, Pedro Ibáñez de
Pero Yannes d’Elexalde:I-78
Elejalde, Pedro Pérez de
Pero Peres d’Elexalde: 286
Elejalde, Sancho de
Sancho d`Elexalde:432
Elgueta, Juan de
Iohan d’Elgueta: 260
Elgueta, Juan de: 467, 470, 476
Elgueta, Juan García
Juan Garçia d’Elgueta: I-110
Elgueta, Juan García de. Escribano.
Juan Garçia de Elgeta: 36, 40
Juan Garçia de Elgueta: 20
Elgueta, Juan Pérez de
Juan Peres d’Elgueta: I-77
Elgueta, Juan Sánchez de
Juan Sanches d’Elgueta: I-110, I-132
Elgueta, Juan Sánchez de
Juan Sanches d`Elgueta: 148
Elizalde, Juan Martínez de; escribano
Juan Martines de Eliçalde: 160-161
Elo(...), Juan de: 36
Elolivarre, Juan García de
Juan Garçia d’Elolivarre: I-77
Elordi, Martín: 431
Elorduy, Juan de
Juan de Lorduy: 278
Elorduy, Juan Martínez de
Iohan Martines d’Elorduy: 260
Elorduy, Juan Ortiz de
Juan Urti d’Elordui: 445
Elorduy, Martín: 451
Elorduy, Ochoa de
Ochoa de Helorduy: 466
Elorregui, García de
Garçia d’Elorregui: I-131
Elorregui, Pedro Pérez de; hijo de Pedro García de
Elorregui
Pero Peres d’Elorregui: I-131
Elorriaga, Juan Martínez de
Juan Martines d’Elorriaga: I-71
Elorriaga, Juan Ochoa de: I-106-107, I-120
Elorriaga, Martín de: I-113, I-119, I-144
Elorriaga, Ochoa de: I-79
Elorriaga, Pascual de
Pasqual d’Elorriaga: I-73
Elorriaga, Pedro Ibáñez de:
Pero Yvannes d’Eloriaga: I-71
Elorriaga, Sancho Pérez de
Sancho Peres d’Elorriaga: I-74
Elortondo, Martín de: 278
Elorza, García de
Garçia d’Elorça: 260
Elorza, García de
Garçia d`Elorça: 419, 421
Elorza, Juan de
Juan d`Elorça:36, 39
Elorza, Juan López de
Juan Lopes d’Elorça: I-79, 36, 39
Elorza, Pedro López de
Pero Lopes d’Ellorrça: I-157
Elorza, Rodrigo de
Rodrigo d’Elorça: I-79, 36, 39, 46, 51
Elorza, Rodrigo de
Rodrigo d’Elorça: 269
Elorza, Sancho Ibáñez de
Sancho Yvannes de Elorça: 278
Elosua, Juan Pérez de
Juan Peres d’Elosua: I-144
Elosua, Juan Pérez de; hijo de Pedro Ibáñez
Juan Peres de Olusua: I-119
Eluar, Fernando Pérez de; escribano
Fernando Peres d’Eluar: I-120-124, 131,
135-136, 147
Elurreta, García de
Garçia d’Elurreta: I-128
Elvira, esposa de Martin de Galarraga: 135
Emaceta, Gonzalo Ibáñez de
Gonçalo Yvannes d’Emaçeta: 136
Emoy, Juan García de
Juan Garçia d’Emoy: I-74
Enciso, Fernando de
Fernando d’Ençiso:555
Enciso, Pedro Jiménez de
Pero Ximenez d’Ençiso: 554
Enrique, duque de Lorena
Don Henrri: I - 2
Enrique II “el Viejo”, rey de Castilla
Don Enrrique: I - 40-44, I-46-48, I-51-54,
I-57-59, I-64, I-66-68, I-70-72, I-85, I-151, I-513,
12 143, 508
Enrique III, rey de Castilla
Don Enrrique: I-85, I-151, I-153, 9, 12, 28, 30,
137, 572
Enrique IV, rey de Castilla:
Don Enrrique: 143-144, 238, 247, 250-251,
321-323, 327, 329, 335-336, 340, 342, 355,
359, 361, 370, 374, 380, 383, 386-387, 390,
397, 454, 487, 490, 494-495,508, 572, 574-581
Enrique, primo de los Reyes Católicos
Don Enrrique: 500
Enríquez, Alfonso; almirante mayor de la mar
Alfonso Enrriques: 501
Enríquez, Enrique; conde de Alba
Enrrique Enrriques: 501
Enríquez, Juan
Juan Enriques: I-116, 119
Enríquez, Martín
Martin Cuigues (sic): 86
Martin Enrriques: 87-88
Enríquez, Pedro; adelantado mayor de Andalucía
Pero Enrriques: 501
Entrena, Fernando de: 216
Envito, García
Garçia Enbito: 454-455
Eraciano, Pedro de
Pedro d’Eraçiano: I-134
Eraciano, Pedro; hijo de Pedro de Eraciano
Pedro d’Eraçiano: I-134
Eraeta, Juan Beltrán de
Juan Beltran Eraheta: 136
Eraso, Martín de: 278
Eraso, Pedro Ibáñez de
Pero Yannes d’Eraxo: I-73
Ercilla, Martín de
Martin d’Erçila: I-120
Ercilla, Martín de; hijo de Ochoa Pérez de Ercilla
Martin d’Erçila, d’Esçila: I-106-107
Ercilla, Ochoa Pérez de
Ochoa Peres d’Erçila: I-70, I-106
Erduy, Pedro de
Pero de Erduy: 379
Erecuzqueta: 477
Eremuzqueta, Martín de
Martín de Eramuzqueta: 481
Eremuzqueta, Miguel de: 481
Erevuzqueta, García de
Garzia de Erenusqueta: 511
Erevuzqueta, Juan de
Juan de Erenusquetta: 511
Erevuzqueta, Juan de
Juan d’Eremuzqueta: 448
Erevuzqueta, Juan García de
Juan Garzia de Erenusquetta: 511, 513-514
Erevuzqueta, Martín de
Martin de Herenizqueta: 46
Martin de Heremizqueta:51
Erevuzqueta, Martín de
Martin d’Erevisqueta:207
Erevuzqueta, Martín de
Martin de Erevuzqueta: 475
Martin d’Eremuzqueta: 448-449
Erevuzqueta, Martín de. Hermano de Miguel.
Martin de Herevuzqueta: 36, 39
Erevuzqueta, Martín Pérez de
Martin Peres d’Erevusqueta: I-79
Erevuzqueta, Miguel
Martin (sic) de Heremizqueta: 39
Miguel de Herevuzqueta: 36
Miguel de Heremizqueta: 46
Miguel de Hermizqueta: 51
Erevuzqueta, Miguel de
Miguel de Eremuzqueta:448-449
Erevuzqueta, Pedro García
Pero Garçia de Erennusqueta: 375
Pero Garçia d’Eremisqueta: 265, 295, 374
Ergia, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes d’Ergia: I-77
Erguin, García de
Garçia d’Erguyn: 260
Erguin, Juan García de
Iohan Garçia d’Erguyn: 261
Iohan Garçia d’Erguy: 260
Eriola, Juan López de
Juan Lopes d’Eriola: I-73
Erlave, Lope de: I-76
Ermendura, Gracia de; nieta de Pedro Martínez de
Ermendura “el Viejo” y esposa de Pedro
Sánchez de Mundaca
Graçia d’Ermendura: 128
Ermendura, Juan Martínez de
Juan Martines d’Ermendura:128-131
Ermendura, Juan Martínez de, clérigo de Mundaca
Iohan Martines d’Ermendura:128-131
Ermendura, Pedro Martínez de, “el Mozo”
Pero Martines d’Ermendura “el Moço”: 128-131
Ermendura, Pedro Martínez de; “el Viejo”
Pero Martines d’Ermendura “el Viejo”: 128-130
Erostarbe, Gonzalo de
Gonçalo de Erostarbe: 278
Erquicia, Juan
Juan d’Erquiçia: 188
Erquicia, Juan de
Iohan d’Erquiçia:260
Erquicia, Pedro
Pero Erquiça: I-136
Pedro Errquiçia: I-145
Erquicia, Pedro de; hijo de Pedro Erquiza
Pero Arquiça: I-136
Errazulo, Pedro Martínez de; hijo de Martín Pérez
de Jauregui
Pero Martines d’Erraçulo: I-134
Errechuela, Sancho: I-73
Errecistiaga, Juan Martínez de
Juan Martines de Erreçistiaga:I-126
Errexal, Martín: 224
Erribe, duque de: 584
Errota, Pedro de
Pedro de Herrota:273
Errotabe, Juan de; criado de Gómez González de
Butrón: 69
Errotaeche, Juan de
Iohan de Rotaeche: 260
Errotaeche, Martín de
Martín de Herrotaeche: 36
Martin d’Errotaeche: 39, 46
Errotaeche, Ochoa de
Ochoa de Rotaeche: 282
Errotaeche, Pedro de
Pedro de Rotaeche: 260
Escoriaza, Fernando García
Fernand Garçia d’Escoriaça: I-71
Escoriaza, Juan Pérez de
Juan Peres d’Escoriaça: I - 66, I-71
Escoriaza, Lope de
Lope d’Escoriaça: 282
Escoriaza, Pedro López de
Pero Lopes d’Escoriaça:I-71
Esniera: I-133
Espermont, Juan de
Juan d`Espermont: 160-161
Espilla, Juan de: 279
Espilla, Juan López de
Juan Lopes d’Espilla:282
Espilla, Pedro de:282
Espina, Juan: 135
Esquivel, Alfonso Díaz de
Alfonso Dias de Esquivil:544
Estarques, Martín de: 278
Estarrona, Pedro Martínez de
Pero Martines d`Estarrona: 163
Estebánez, Juan
Iohan Estevanes: I - 27
Estella, Bachiller de
Bachiller d`Estella: 419, 430
Estella, Juan: 416
Estella, Juan de; venaquero
Iohan d’Estella: 260
Estella, Juan Ibánez de
Juan Yvannes d`Estella: 3-4, 6, 34
Estella, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes d’Estella: 369
Estella, Juan Ibáñez de; escribano
Juan Yvannes de Estella: 70, 72
Estella, Juan Pérez de; escribano
Juan Peres d’Estella: 140-141
Estella, Lope de: I-129, I-140
Estella, María Ochoa de
María Ochoa d`Estella: 419
Estella, Martín Ibañez de
Martín Yvannes de: 2
Estella, Martín Ibañez de
Martin Ybannes de Estella: 394, 503
Estella, Martín Ibáñez de. Bachiller
Martin Yvannes d`Estella: 148
Estella, Miguel Ibañez de
Miguel Yvannes d`Estella: 32
Estella, Ochoa Abad de
Ochoa Abad d`Estella: 164-165
Estella, Ochoa Ibáñez de
Ochoa Yvannes d`Estella: 145
Estella, Pedro de: 569
Estenaga, Juan Pérez de; “el Mozo”
Juan Peres d’Estenaga “el Moço”: 278
Estensoro, Juan de:188
Estensoro, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes d’Estensoro: I-105
Estensoro, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes d’Estensoro: I-141
Esteyuga, Fortún de
Furtun d’Esteyuga: I-74
Estibaliz
Estibalis: 285
Estibaliz, hijo de Juan Pérez de Olavarrieta
Estibalis: 275
Estibaliz, hijo de Ochoa
Estibalis: 279
Estibaliz, Juan de
Juan d’Estibalis: I-71, I-134, I-137
Juan de Estibaliz: I-74
Estibaliz, Martina de: 441
Estigui, Juan de: 207
Estoniza, Juan Ochoa de. Escribano
Juan Ochoa d`Estoniça:33
Estoniza, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes de Estoniça:278
Estorieza, fray Ochoa de; fraile del convento de
San Francisco de Vitoria
Frey Ochoa d’Estorieça: 57
Estúñiga, Alvaro de; prior de la orden de San Juan
Alvaro d’Estunniga: 502
Estúñiga, Alvaro; duque de Arévalo, conde de
Plasencia, justicia mayor de Castilla
Alvaro d’Estunniga: 502
Estúñiga, Diego de; conde de Miranda
Diego d’Estunga: 501
Estúñiga, Diego López de; conde de Niebla
Diego Lopes d’Escaniga: 501
Etarrazabal, Miguel Ibáñez de
Miguel Yvannes d’Etarraçabal: 136
Etota, Fortún de
Furtunno de Etota: 439
Eumebagar, Pedro Martínez de
Pero Martines de Eumebagar: I-134
Expebela: 426
Eza, Juan de
Juan de Heça: 270
Ezquerra, Juan
Juan Esquerra: I-71, I-138
Ezquerra, Pedro
Pero Esquerra: I-77
F
Fadrique, hermano de Juan I de Castilla y duque
de Benavente
Don Fadrique: I - 55
Fajardo, Pedro; adelantado mayor del reino de
Murcia
Pero Fajardo: 501
Farah, Jacob
Jacob Faras: 141, 215
Jacob Farah: 215, 223
Farah, Juda; criado de Constanza de Ayala
Juda Farah: 109, 114-116
Yuda Farah: 117-118
Juda Farax: 136
Juda Faras: 138-139
Federico
Don Federicho: I - 2
Felipe
Don Felippe: I - 2
Felipe; doctor
Felipus: 538
Philipus: 535
Fernández, Alfonso; hijo de Alfonso X
Alffonso Ferrandez: I - 3
Fernández, Alfonso; señor de Aguilar
Don Alfonso Ferrandes:I - 56
Fernández, Diego
Diego Fernandes: I-111,
Diego Ferrandes: I-122
Fernández, Diego
Diego Ferrandes: 199, 202, 218, 222
Fernández, Diego; bachiller y relator judicial
Didacus Fernandi: I-147
Fernández, Diego; conde de Cabra, señor de
Baena
Diego Ferrandes: 501
Fernández, Diego; escribano real
Diego Ferrandes: I - 51, I - 56
Fernández, Domingo; escribano
Domingo Ferrandes: I - 38
Fernández, Fernando
Ferran Ferrandes: I - 16
Fernández, Francisco
Françisco Ferrandes: 385, 389
Fernández, Garci; maestre de Alcántara
Garci Ferrandez: I - 3
Fernández, Gómez
Gomes Ferrandes: I - 61
Fernández, Gómez
Gomes Ferrandes: I-152
Fernández, Gonzalo
Gonçalo Ferrandes: I - 61
Fernández, Gonzalo
Gonçalo Ferrandes: I-152
Fernández, Gonzalo
Gonçalo Ferrandes: 368
Fernández, Gonzalo
Gonçalo Ferrandes: 385, 399
Gonçalo Fernandes: 389
Fernández, Gutierre
Gutierre Ferrandes: 339
Fernández, Gutierre
Gutierre Ferrandes: 352
Fernández, Juan
Johan Ferrandes: I - 46- 47, I - 51-53, I - 56-59
Fernández, Juan
Juan Fernandes: I-70
Fernández, Juan
Juan Ferrandes: 272-273, 279
Fernández, Juan; carnicero
Juan Fernandes: 36, 39
Fernández, Lope
Lope Ferrandes: 141
Fernández, Lope
Lope Fernandes: 422
Fernández, Martin
Fernandez, Martin: 464
Fernandez, Ochoa
Fernandes, Ochoa: I-69
Fernández, Pascual
Pascual Ferrandes: I - 22-
Fernández, Pedro
Pero Fernandes: I-70, I-111
Fernández, Pedro
Pero Ferrandes: 331, 352
Fernández, Pedro; escribano
Pero Ferrandes: I - 22-24
Fernández, Rui
Ruy Ferrandes: I-30, I-39, I-45, 15
Fernando
Don Ferrando: I - 3
Fernando
Ferrando: 273
Fernando, clérigo de San Millán de Cinizu
Fernand:I-111
Fernando “El Católico”
Don Fernando: 393, 494, 508
Don Ferrando : 400
Fernando III, rey de Castilla
Don Ferrando: I - 9
Fernando, infante
Don Ferrando: I, 1-2
Fernando IV, rey de Castilla:
Don Fernando: I - 11-14, I-20, I-25, I-31, I-40,
I-85, I-100
Don Ferrando: I - 15, I-17, I - 27
Fernando López de Tuesta
Ferrando Lopes de Tuesta: 102-104
Fernando, obispo de Badajoz
Don Fernando: I - 55
Fernando, obispo de Cardona
Ferrando: I - 2
Fernando, obispo de Coria
Don Fernando: I - 55
Fernando, obispo de León
Don Fernando: I - 55
Fernando, obispo de Palencia
Ferrando: I - 2
Fernando Ruiz
Fernand Ruys: I-111
Fernando, yerno de Ochoa de Aguirre
Ferrando: 273
Ferrera, Fernando Gómez de
Ferrera, Ferrando Gomes de: 8, 11
Figueroa, Gómez de; conde de Feria
Gomes de Figueroa: 501
Figueroa, Lorenzo de;
Lorenço de Figueroa: 501
Fines, Diego Sánchez de; adelantado de la
Frontera: I - 3
Fonseca, Alfonso de; arzobispo de Santiago,
capellán mayor real: 502
Fonseca, Alfonso de; obispo de Orense: 502
Fonseca, Antonio de; obispo de Avila: 502
Francia, Pedro
Pero Françia: 260
Francisco
Françisco: 275
Francisco, obispo de Mondoñedo
Don Francisco: I - 55
Franco, Alonso: 578
Franco, García
Garçia Franco: 578
Frías, Rodrigo de:353
Froilaz, Pedro
Don Pedro Frolaz: I - 3
Fruniz, Juan Sánchez de; patrón de Bermeo
Iohan Sanches de Fruis: 128-129
Iohan Sanches de Framis: 129-131
G
Gaicoa, Juan
Juan Gaycoa: I-71
Galardi, Juan Sánchez de
Juan Sanches de Galardi: I-105, I-125-126
Galarduy, Sancho Martínez de
Sancho Martines de Galarduy: 281
Galarraga, Juan de; criado de doña Constanza de
Ayala: 110
Galarraga, Juan Martínez de
Iohan Martines de Galarraga: 260
Galarraga, Juan Ochoa de: I-71
Galarraga, Martín de: 70, 72
Galarraga, Martín de; rementero: 135
Galarraga, Pedro de: 443
Galarraga, Pedro Martínez de
Pero Martines de Galarraga: 260
Galarraga, Pedro Martínez de
Pero Martines de Galarraga: 321
Galarraga, Pedro Martínez de
Pedro Martines de Galarraga: 465-466
Pero Martines de Galarraga: 443-444
Galarreta, Juan Martínez de
Juan Martines de Galarreta: 242
Galarreta, Juan Ochoa de; cogedor de las
fogueras de Guipúzcoa: 218-219
Galarreta, Lope Fernández de; clérigo de
Galarreta
Lope Ferrandes de Galarreta: I-122, I-143
Lope Fernandes de Galarreta: I-110
Galarza, casa de
Galarça: 302
Galarza, Estibaliz de
Estivalis de Galarça: 64
Galarza, Juan de
Juan de Galarça: 242
Galarza, Juan López de
Juan Lopes de Galarça: 293
Iohan Lopes de Galarça: 304, 309
Galarza, Juan López de
Ihoan Lopes de Galarça: 393-394
Galarza, Juan Pérez de. Alcalde de la Tierra de
Léniz
Juan Peres de Galarça: 168
Galarza, Juan Ruiz de
Juan Ruys de Galarça: I-105, I-125
Galarza, Lope de
Lope de Galarça: 207
Galarza, Lope García de
Lope Garçia de Galarça: 493
Galarza, Martín Martínez de
Martin Martines de Galarça: I-104
Galarza, Martín Martínez de; hijo de Martín
Martínez de Galarza
Martin Martines de Galarça: I-104
Galarza, Martín Martínez de; hijo de Martín Pérez
de Ozaeta
Martin Martines de Galarça: I-126
Galarza, Martín Ruiz de
Martin Ruys de Galarrça: 123
Galarza, Pedro Ibáñez de; alcalde de la
Hermandad de Guipúzcoa
Pero Yvannes de Galarça: 332
Galarza, Sancho de
Sancho de Galarça: 77
Galarza, Sancho López de
Sancho Lopes de Galarça: 242, 282-283, 293,
295-299, 301-304, 309, 374-375
Galarza, Sancho López de; alcalde de la tierra de
Léniz
Sancho Lopes de Galarça: 204
Galdacano, Pedro de: 73, 86-88
Galdacano, Pedro Ibánez de
Pero Yvannes de Galdacano: 34, 70, 72
Galíndez, Sancho
Sancho Galindes: 242
Galistrege, Miguel de: I-74
Gallastegui, Juan Ona de
Juan Ona de Galastegui, Juane Ona: I-126
Juanme Ona de Gallastegui, Juan Onna: I-105
Gallastegui, Martín de
Martin de Galastegui: I-126
Gamarra, Juan Díaz de; astero, hijo de Marcos
Díaz de Gamarra
Juan Dias de Gamarra: I-122, I-146
Gamarra, Marcos Díaz de
Marchos Dias de Gamarra: I-122, 146
Gamboa, Juan de: 147, 149
Gamboa, Juan de
Juan de Ganboa: 521-522
Gamboa, Juan López de; sobrino de Juan de
Gamboa
Juan Lopes de Ganboa: 522-527
Ganderi, Pedro Fernández de
Pero Fernandes de Ganderi: I-82
Ganilano, Juan: 412
Ganilano, Sancha de: 418
Ganzaga, Martín García de
Martin Garçia de Gançaga: I-80
Ganzaga, Martín Martínez de
Martin Martines de Gançaga: 35
Gaón, Ince
Inçe Gaon: 236
Ynça: 237
Gaon; judío, recaudador: 539-543
Gaon, Martín: 151
Gaona, Fernando de
Ferrando de Gaona: 92, 98
Gaona, Jacob
Jacob Gaon: 105, 134, 138
Garagarza, Iñigo de
Henergo de Garagarça:36
Henego de Garagarça: 39
Garagarza, Juan García de
Juan Garçia de Garagarça: I-79
Garagarza, Martín de
Martin de Garagarça: I-79
Garagarza, Martín López
Martin Lopes Garagarça: 416
Garagarza, Miguel de
Miguell de Garagarça: 207
Garagarza, Ochoa de
Ochoa de Garagarça: 168
Garagarza, Ochoa de
Ochoa de Garagarça: 432, 445, 466-467
Garagarza, Pedro Iñiguez
Pedro Yñiguez: 514
Garagarza, Pedro Iñiguez de; clérigo
Pero Ynnigues de Garagarça: I - 32-34
Garagarza, Pedro Iñiguez de; clérigo de
Mondragón
Pero Ennigues de Garagarça: I-79
Garagarza, Pedro Ona de
Pero Ona de Garagarça: I-79
Garagarza, Sancho Pérez de
Sancho Peres de Garagarça: 36, 39, 45, 51
Garagarça, Ochoa de
Ochoa de Garagarça: 260
Garai, Juan de: 468
Garain, Martín Abad de; clérigo: 223
Garasaga, Sancho de: 36
Garay, Juan de : 445
Garay, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de Garay: I-115
Garay, Juan Sánchez de
Juan Sanches de Garay: I-75
Garay, Juan Sánchez de; hijo de Rodrigo Ibáñez
de Garay
Juan Sanches de Garay: I-108
Juan Sanches de Garay: I-116, 118
Garay, Martín Abad de: 204-206
Garay, Pedro de: I-73-74
Garay, Pedro Ortiz de
Pero Ortis de Garay:I-116, 119
Garay, Pedro Ortiz de; hijo de Pedro Ortiz
Pero Ortis de Garay: I-108
Pero Ortis de Garay: I-116
Pero Urtis de Garayn: I-137
Garay, Rodrigo Ibáñez de
Rodrigo Yvannes de Garay: I-108, I-116, I-145
Garay, Sancho Pérez de
Sancho Peres de Garay: I-73
Garay, Sancho Pérez de; hijo de Pedro Martínez
Sancho Peres de Garay:I-112
Sancho Peres de Garay: I-119
Sancho Peres de Garay: I-144
Garaya, Juan de: I-80
Garaya, Rodrigo Ibáñez de
Rodrigo Yvannes de Garaya: I-134
Rodrigo Yvannes de Garnya (sic): I-136
Garayo, Diego de: 273
Garayo, Juan Díaz de
Juan Dias de Garayo: 273
Garayo, Ochoa de: 273
Garayo, Pedro de: 273
Garayo, Pedro Díaz de
Garayo, Pero Dias de: I-68
Garayo, Sancho Ibáñez de
Garayo, Sancho Yvannes de: I-68
García; Abad de Udala
Garçia: 477
García, Alfonso; adelantado mayor de Murcia: I - 2,
García, Diego
Diego Garçia: 368, 389
García, Diego; licenciado
Diego Garçia:I-153
García, doctor
Garssias: 377
García, Fernando, maestre
Ferrant Garsia: I - 6
García, Fortún
Furtun Garçia: I-119, I-144
García, Fortún
Furtun Garçia: 46
García, García
Garçia Garçias: I-112
García, Gómez
Gomes Garçia: 199, 218
García, Gonzalo
Gonçalo Garçia: 385, 399
García, Gonzalo
Gonçalo Garçia: 590
García Ibáñez
Garçia Ivannes: 150
García, Jimeno. Recaudador
Garçia, Ximeno: 8
García, Juan
Garçia, Juan: I-68, I-71
García, Juan
Juan Garçia: 188
García, Juan
Juan Garsia: 270
García, Juan
Juan Garçia: 270
Garcia, Juan
Juan Garçia: 427
García, Juan: 514
García, Lope
Garçia, Lope: I-69
García, Lope
Garçia, Lope: 149
García, Lope
Lope Garçia: 409
García, Lope
Lope Garçia: 430, 432-
García, Lope
Garçia, Lope: 432
García, Lope
Lope Garçia: 432
García, Lope
Lope Garçia: 432
Garcia, Lope; escribano
Lope Garçia: 429, 431, 433-446, 448-452, 470,
478, 480, 486
García, Lope; clérigo de Villarreal de Alava
Lope Garçia: I-73
García, Martín
Martín Garçia: 414, 430, 435
García, Martín
Martin Garçia: 468
García, Martín
Martin Garçia: 475
García, Martín
Martin Garçia: 440
García, Martín; venaquero
Martin Garçia: 260
García, obispo de Orense
Don Garcia: I - 55
García, Ochoa
Ochoa Garçia: 448
García, Ochoa. Bachiller
Ochoa Garçia: 435
García, Pascual; clérigo de Fresneda
Pasqual Garçia: 92, 98
García Pedro
Pero Garçia: I-8
García, Pedro
Pero Garsia: I - 16
García, Pedro
Pero Garçia: I-77-78, I-113, I-119, I-126
García, Pedro
Pero Garçia: 148
García, Pedro
Pero Garsia: 273
García, Pedro; escribano
Pero Garçia: I - 19
García, Pedro; hijo de Martín Pérez de Urrupain
Pero García: 190
García, Pedro; yerno de Juan de Oleaga
Pero Garçia: I - 32, 34
García, Pero; clérigo
Garçia, Pero: I-69
Garciarrabal, Martín
Martin Garçiarrabal: 260
Garciarrabal, Martín
Martin Garçiarrabal: 403, 410, 424, 429
Martin de Garriçabal: 408
Garellano, Pedro Fernández de
Pero Ferrandes de Garellano: I - 36-37
Garibay, Domingo de: 452
Garibay, Gil de; merino de Beltrán de Guevara en
la tierra de Léniz: I - 65
Garibay, Juan de
Iohan de Garibay: 260
Garibay, Juan de: 451
Garibay, Juan López de
Juan Lopes de Garybay: 424-425
Garibay, Juan López de
Iohan Lopes de Garibay: 260
Garibay, Juan Zuri de
Juan Çuri de Garibay: 279
Garibay, Martín de: 279
Garibay, Martín Martínez de
Martin Martines de Garibay: 279
Garibay, Martino de: 332
Garibay, Ochoa Ibáñez de
Ochoa Ivannes de Garibay: I-76
Garibay, Pedro de:260
Garibay, Pedro García de
Pero Garçia de Garibay: 278
Garibay, Pedro Sánchez de
Pero Sanches de Garibay: 278
Garibay, Sancho García de
Sancho Garçia de Garibay: 241-242, 279,
295-299, 301, 303-304, 374-375
Garibay, Sancho García; prestamero
Sancho Garçia de Garibay: 278
Garras, Juan
Iohan Garras: 261
Garras,Juan: 410-412, 436, 438, 443, 449, 563
Garras, Martín: 261
Garras, Martín: 261
Garras, Pedro
Pero Garras: 260
Garrasalu, Fortún de
Furtuno de Garrasalu:I-80
Garratos, Martín Martínez de
Martin Martines de Garratos: I-114
Garrua, Juan Pérez de
Juan Peres de Garrua: 438
Gartua, Pedro Ibáñez de
Pero Ybannes de Gartua: 443
Garzoe, Lope Fernández de
Lope Ferrandes de Garçoe: I-111
Gastanzaga, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes de Gastançaga: I-157
Gastañaga, Pedro Martínez de
Pero Martines de Gastannaga: I-79
Gastón, vizconde de Bearn: I - 2
Gastrasoro, Juan de: 278
Gastrasoro, Sancho de: 278
Gataca, Pedro Ibáñez de
Pero Ybannes de Gataca: 260
Gatata, Pedro Ibañez de
Pero Yvannes de Gatata: 413
Gatesca, María Ibáñez de; esposa de Lope Pérez
de Udala
Maria Yvannes de Gatesca: I-102
Gatuar, Juan Pérez de
Iohan Peres de Gatuar: 260
Gatuca, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de: I-132
Gatuca, Juan Pérez de
Juan Peres de Gatuca: 228-230
Iohan Peres de Gatuca: 231
Gatuca, Martina Pérez de
Martina Peres de Gatuca: 289
Gatuca, Pedro Ibañez
Pero Ybannes de Gatuca:422
Pero Yvannes de Gatuca: 424
Gatuca, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes de Gatuca: I-132-133
Gatuca, Pedro Ibañez de
Gauna, Juan de; hijo de Sancho de Gauna
Juan de Gaona:I-112, I-121,
Juan de Gaunçia: I-145
Gauna, Sancho de
Sancho de Gaona: I-112, I-121, I-145
Gavilano, Juan: 442
Gaviria, García
Garçia de Gaviria: 479-480
Gaviria, Juan Ezquerra de
Juan Esquerra de Gabiria:I-105, I-127
Gaviria, Juan Ibáñez de; hijo de Juan Martínez
Yvannes de Gaviria:I-127
Juan Yvannes de Gabiria: I-137-138
Gaviria, Juan Martínez de; hijo de Juan Martínez
Juan Martines de Gabiria:I-105
Gaviria, Lope de: 511
Gaviria, Lope García
Lope Garçia de Gabiria:I-105
Lope Garçia de Gaviria: I-125
Gaviria, Lope Ruiz de
Lope Ruys de Gabiria: I-105, I-127, I-138I-138
Gaviria Martín Abad de
Martin Abad de Gabiria: I-129-130, I-140
Gaviria, Martín de
Martin de Gabiria: I-105
Gaviria, Martín García de
Martin Garçia de Gabiria: 260
Gaviria, Martín Pérez
Martin Peres de Gabiria: 485
Gazaga, Juan de; hijo de Martín de Gazaga
Juan de Gançaga: I-145
Gazaga, Juan de; hijo de Martín Sánchez de
Gazaga
Juan de Gaçaga: I-123
Gazaga, Martín de
Martin de Gançaga: I-145
Gazaga, Martín Martinez de
Martín Martines de Gaçaga: 33
Gazaga, Martín Sánchez de
Martin Sanches de Gaçaga: I-123
Gazalita, Ochoa Pérez de
Ochoa Peres de Gaçalita: I-79
Gazareta de Azcoitia de Durango
Gaçareta de Ascoytia de Durango: I-112
Gazari, Pedro; “el Mozo”
Pedro Gaçari “el Moço”: 286
Gaztañaga, Martín de
Martin de Gastannaga: 321
Gazteluondo, Juan Ochoa de
Juan Ochoa de Gasteluondo: 278
Gazteluzar, Pedro López de
Pero Lopes de Gastelusar: 106
Gazucaga, Juan de; hijo de Martín de Gazucaga
Juan de Gaçucaga: I-112,
Juan de Gaçaga: I-121
Gazucaga, Martín de
Martin de Gaçucaga:I-112, I-121
Gil, Gonzalo; adelantado mayor de León
Gonçalvo Gil: I - 3
Gil, Gonzalo; escribano real
Gonçalo Gil: I - 40, I - 46-47
Gil, obispo de Osma: I - 2
Gil, obispo de Tuy: I - 3
Girón, Alfonso Téllez
Don Alfonso Téllez Giron: I - 56
Girón, Juan Téllez; conde de Ureña
Iohan Çelles de Huruena: 501
Girón, Pedro Alfonso
Don Per Alfonso Giron: I - 56
Girón, Rodrigo Téllez; maetre de la orden de
Calatrava
Rodrigo Telles Gyron: 502
Goategui, Juan Martínez de
Juan Martines de Goategui: 49
Goicoa, Domingo; cestero: 219
Goicoa, Juanete: 270
Goicoa, Juanto de: 269
Gomara, Pedro Fernández de; escribano
Pero Ferrandes de Gomara: 103-104
Pero Ferrandes: 104
Pero Fernandes de Gomara: 139
Gómez, Alfonso de
Alfonso de Gomis: 349
Gómez, Diego
Don Diago Gomez: I - 2
Gómez Gonzalez
Gomez Gonçales:148
Gómez, Gonzalo
Gonçalvus Gomuaiz: I-153
Gonçalo Gomes: I-85
Gómez, Pedro
Pero Gomes: I - 12
Gómez, Pedro
Pero Gomes: 347, 352, 366, 368
Gómez, Pedro
Pero Gomes: 590
Gómez, Rodríguez
Don Rodríguez Gómez:I - 3
Gomez, Sancho. Oficial de la villa de San
Sebastián
Sancho Gomes: 160
Gomistano, Juan Ana: 467
Gomistano, Juan de: 469
Gomistano, Juan de San Juan: 483
Gomistiano, Iñigo Ibáñez de
Ennego Ybannes de Gomistiano: 295
Ynnigo Ybannes de Gomistiano: 374-375
Gomistiano, Iñigo Ibáñez de; clérigo
Ynigo Yvannes de Gomixtiano:223
Ynnigo Ybannes de Gomistiano: 265
Gomistiano, Iñigo Sánchez de
Ennigo Sanches de Gomistiano:261
Gomistiano, Juan Ibáñez de
Juan Yangues de Gomistiano:254
Gomistiano, Juan Iñiguez de
Juan Ynnigues de Gomixtiano:226
Gomistiano, Juan Iñiguez de; fiel regidor de
Mondragón
Juan Ynnigues de Gomistiano: 257
Gomistiano, Juan Pérez de
Juan Perez de Gomixtiano: 570
Gomistiano, Pedro de
Pedro de Gomixtiano: 209
Gomistino, Juan de
Juan de Gomistisno:470
Gomistiano, San Juan
San Juan de Gomixtiano: 407
Gonzáles, Luis
Luys Gonçales:218
González, Aparicio; escribano real
Aparisçio Gonçales: I-153
González, Diego
Diego Gonçales: I-144
González, Diego
Diego Gonçales:202, 218
González, Fernando
Ferrand Gonçales: I - 22
Ferrant Gonçales: I - 23
González, Fernando
Fernando Gonçales:I-70
González, Fernando
Ferrand Gonçales: 270
González, Fernando; arcidiano
Fernant Gonçales:I - 41
Gonzalez, Juan
Gonçalez, Juan: I-69
Gonzalez, Juan
Gonçales, Juan: 8
González, Juan
Juan Gonçales:I-70
González, Juan
Juan Gonçales: 275
Gonzalez, Lope
Gonçales, Lope: I-69
González, Luis
Luys Gonçales: 222
González, Luis; secretario real
Luis Gonçales: 510
González, Martín; escribano
Martin Gonçales: I - 36
González, Martín; obispo de Burgos: I - 2
González, Nuño
Don Nunno Gonçalez: I - 2
González, Pedro
Pero Gonsales:I - 12
González, Pedro
Pero Gonçales: I - 61
González, Pedro
Pero Gonçales: I-111-112
González, Pedro
Pero Gonçales: I-112
González, Pedro
Pero Gonçales: I-134
González, Pedro
Pero Gonçales: 88
González, Pedro
Pero Gonçales: 218
González, Pedro; doctor
Pero Gonçales:138
González, Rui
Ruy Gonçales: 331
González, Rui
Ruy Gonçales:347, 366
Gonzalo
Gonçalo:I-108
Gonzalo
Gonçalo:I-116, I-118
Gonzalo, doctor
Gundissalvus: 248
Gonzalo, obispo de Salamanca
Gonçalo: 502
Gonzalo, yerno de Rui Sánchez
Gonçalo: 272
Gordoa, Juan Miguel de: 269
Gordoa, Martín Ruiz de
Martin Ruys de Gordoa: 269
Goronaeta, Juan Martínez de
Juan Martines de Goronoaera: 33
Juan Martines de Goronaeta: 35
Goronaeta, Martina Ochanda de: 446
Goronaeta, Ochanda de
Ochanda de Goronaheta: 306
Goronaeta, Ochanda de: 462-463, 472
Goronaeta, Ochoa de: 481
Gorosarri, Juan de: I-77
Gorosarri, Pedro Iñiguez de
Pero Ennigues de Gorosarri:I-78
Gorosmendi, Pedro de
Pero de Goroxmendi:I-73
Gorostarraza, Juan de
Juan de Gorostarraça: I-139
Gorostirza, Juan de
Juan de Gorostiarça:I-128
Gorrichategui, Sancho López de
Sancho Lopes de Gorrichategui:I-71
Goxendi, Martín: I-77
Goya, Juan Ibáñez de; apodado Juan del Canto,
albañil
Juan Yvannes de Gora:I-118
Juan Yvannes de Goya: I-134
Goya, Ochoa: 279
Goyaz, Juan González de
Juan Gonçales de Goyas:141
Goyaz, Juan Sánchez de
Iohan Sanches de Goyas: 120, 138,
Juan Sanches de Goyas: 178
Juan Sanches de Goyas: 183
Goyri, heredades de:468
Gozaeta, Pedro de
Pero de Goçaeta: I-76
Grande, Martín: 585
Guadalay, Pedro Fernández de
Pero Fernandes de Guadalay: I-94
Guellano, Juan Fernández de
Juan Fernandes de Guellano: I-76
Guereca, Juan Ortiz de
Juan Urties de Guereca: I-73
Guereñu, Ochoa de
Ochoa de Gurennu: 269
Guernica, Juan de: 400-401, 407
Guernica, Juan Martinez de
Juan Martines Guernica:379
Guerra, Juan Pérez de
Juan Peres de Gerra: 51
Guerra, Juan Pérez de; apodado “el Mozo”
Juan Peres Guerra “el Moço”: 70, 72
Guerra, San Juan de
Sanjuan de la Guerra: 419, 449
Sant Iohan de la Guerra: 261
Guerratys, Martín Martínez de
Martin Martines de Guerratys: I-118
Guerricaiz, Martín Martínez de
Martin Martines de Guerricays: I-133-135
Guerricaiz, Martín Pérez de
Martin Peres de Guesuicays:I-108
Guerricaiz, Pascual de; cuchillero
Pasqual de Guernicays: I-134
Guertes, Pedro
Guertes, Pero: 18
Guertua, Juan de: 277
Guertua, Sancho de; hermano de Juan de
Guertua: 277
Guesalibar, Juan de
Juan de Gesalibar: I - 32
Guesalibar, Juan Ibáñez de
Juan Ybannes de Guesalibar: 148
Guesalibar, Juan Sáez de
Juan Saez de Guesalibar: 402
Guesalibar, Juan Sánchez de
Juan Sanches de Guisalibar: 102
Juan Sanches de Guesalibar: 113
Juan Sanches de Guesalibarr: 148-149
Guesalibar, Juan Sánchez de
Juan Sanches de Guesalibar: 416
Guesalibar, Juango de:
Juango de Guesalibar: 46, 51
Guesalibar, Lope de
Lope de Guesalibar: 148
Guesalibar, Lope Pérez
Lope Peres de Guesalivar: I-77
Guesalibar, Martín de
Martin de Guesalivar: 70, 72
Guesalibar, Ochoa de:39
Guesalibar, Pedro López de
Gesalibar, Pero Lopez de: 20
Guesalibar, Pedro López de
Pero Lopes de Guesalibarr: 114-115
Pero Lopes de Guesalivar: 138, 140
Guesalibar, Pedro Pérez de
Pero Peres de Guesalivar: I-77
Guevara, Beltrán de; señor de Oñate y de la tierra
de Léniz
Don Beltran de Guivara:I - 55
Don Beltran de Guebara: I - 42, I - 63-92,I- 95,
I-124,I- 128, I-131,I- 133, I-139
Beltran Yvannes:I - 13-14, 100
Guevara, casa de
Guebara: 132, 242-243, 279, 283, 286, 296
Guevara, Donza de
Donça de Guevara: 144, 242, 246
Guevara, Fernando Pérez de; arcipreste de
Cigoitia
Fernando Peres de Guevara:I-94
Guevara, Isabel de; hija de Pedro (Vélez) de
Guevara (1)
Donna Ysabel: 56, 59
Guevara, Iñigo de
Ynnigo de Guevara: 142, 241, 243, 278,
358-361, 363-364,374, 386-387, 484, 490
Ynnigo de Guebara: 261, 265, 270, 272-273,
275, 288, 295-296, 305-306, 311, 313-314,
320, 388-389, 391
Don Ynnigo: 56, 59, 262-264, 266-268, 279,
283, 291, 293-294, 297-298, 304, 307-309,
314-317, 365-368, 491
Ynego de Guebara:575
Hinego de Guebara: 585
Ennigo de Guebara: 257
Don Ennigo: 303
Ynigo de Guevara: 393
Don Ynego de Guevara: 506-507
Don Ynigo de Guevara: 493
Ynego de Guebara: 497-498
Guevara, Juan Beltrán de: 58, 60, 74, 80-81, 84,
94-95
Guevara, Juan de
Juan de Gebara: I - 32, 34
Guevara, Juan Pérez de
Juan Peres de Guebara: 277, 311
Iohan Peres de Guebara: 315
Juan Peres de Guebara: 277
Guevara, Juan Pérez de; escudero de Pedro Vélez
de Guevara
Juan Peres de Guevara: 216
Guevara, María de; hija de Pedro (Vélez) de
Guevara (1): 56, 59
Guevara, Nicolás de: 541-542
Guevara, Pedro; alcaide de Salinas de Léniz
Pedro de Guebara: 498
Guevara, Pedro de: 65
Guevara, Pedro de
Pedro de Guebara: 272, 281, 285,288, 293,
304
Guevara, Pedro de; alcaide de Salinas de Leniz
Pedro de Guebara: 497, 506
Guevara, Pedro (Vélez) de (1); señor de Oñate,
hijo de Beltrán de Guevara
Pedro de Guevara: 56-58, 79, 101
Pero Velas de Guevara: 13
Pero Veles de Guevara: 15, 93
Pero Beles:I-85-88, I-90, I-92-93,I-96-100,
I-102, I-104, I-107, I-112, I-114-122, I-124-133,
I- 135-144, I-146-147
Pero Belas de Guebara:31
Pedro de Guebara: 108, 114, 116, 132, 288,
305
Pero Veles: I - 63, I-82, I-83-94, I-96-115, I-117,
I-119-133, I-137, I-142, I-144, I-146
Guevara, Pedro Vélez de (2); señor de Oñate, hijo
de Pedro Vélez de Guevara (1)
Pero Veles: 56, 59, 261-263, 265-267, 270,
295
Pero Veles de Guebara: 84-85, 279, 283, 295
Pero Veles de Guevara: 70, 72-73, 75, 77,
79-82, 86-88, 91, 93-97, 118
Pero Beles:132
Pero Velas: 74, 76, 133, 144. 301, 303
Pero Belas de Guevara: 188-191, 215,
223-224, 359
Pero Velas de Guevara:199, 202, 204, 216,
218, 221, 223, 286, 311, 313, 386
Pero Beles de Guebara: 65, 261
Pero Velas de Guebara: 275, 289, 305, 379,
387
Guido, conde de Flandes
Don Gui: I - 2
Guido, vizconde de Limoges
Don Gui: I - 2
Guiera, García Saenz de
Garçia Sáenz de Guiera: 433
Guilchano, Juan Martínez de
Juan Martines de Guilchano: 275
Guillano, Juan García de
Juan Garçia de Guilliano: 426
Guillano, Juan Pérez de
Juan Peres de Guillano:232, 234
Iohan Peres de Guillano: 233, 235
Guipease, Lope de: 278
Gullan, Juan
Johan Gullan: I - 16
Guraya: 427
Guraya, Ainart Ibáñez de; procurador de
Mondragón
Ainart Yvannes de Guraya:I - 23
Guraya, García de
Garçia de Guraya:260
Guraya, García Ibáñez de; procurador de
Mondragón
Garçia Yvanes de Guraya: I - 27
Guraya, Juan de
Iohan de Guraya:260
Guraya, Juan de: 438, 449, 451
Guraya, Juan Ibáñez de; procurador de
Mondragón
Johan Yvannes de Guraya: I - 23
Guraya, Juan Pérez
Juan Peres de Guraya: 418
Guraya, Juan Pérez de; escribano
Juan Peres de Guraya: 41-42
Guraya, Lope de: 260
Guraya, Martín de: 467
Guraya, Martín de; tenacero: 260
Guraya, Martín Pérez de; alcalde de la tierra de
Léniz
Martin Peres de Guraya:I-76
Guraya; parientes de: 537
Guraza, Martín de: 461
Guria, Pedro Sánchez de
Pero Sanches de Guria: I-74
Gutierre, licenciado:
Gutyerre: 491
Gutierre, obispo de Oviedo
Don Gutierre: I - 55
Gutierrez; licenciado
Gutierre: 488
Guzmán, Alfonso de
Alfonso de Gusman: 357, 361
Guzmán, Alfonso Pérez de; alguacil mayor de
Sevilla
Alfonso Peres de Guzman: I - 56
Guzmán, Alvar Pérez de; señor de Orgaz y Santa
Olalla, alguacil mayor de Sevilla
Alvar Peres de Gusman: 501
Guzmán, Enrique de; duque de Medina Sidonia,
conde de Niebla
Enrrique de Gusman: 501
Guzmán, Gonzalo Núñez de
Don Goncalo Nunnes de Guzman: I - 56
Guzmán, Juan Alfonso de; conde de Niebla
Don Johan Alfonso de Guzman: I - 56
Guzmán, Luis de; señor del Algava
Luis de Gusman: 501
Guzmán, Pedro
Pero de Guzman: 507
Guzmán, Pedro; adelantado mayor de Castilla: I -
2
Guzmán, Pedro Núñez
Pero Nunnes de Gusman: 357, 361-363
Pero Nunnes:358
Guzmán, Pedro Suárez de; notario mayor de
Andalucía
Don Pero Suarez de Guzman: I - 55
Guzmán, Ramiro Núñez de
Don Ramirus Nunnes de Guzman: I - 56
H
Hamusco, Pedro Gutiérrez de; escribano
Pero Gutierres de Hamusco: 352-353
Haranburu, Juan de:
Juan de Haranburu: I-32
Iohan de Haranburu: I - 34
Haro, Alfonso González
Alfonso Gonçales de Haro: 373
Haro, Diego de
Diego de Aro: 540
Haro, Diego de; señor de Vizcaya y prestamero de
Guipúzcoa
Diego de Aro:I-100
Haro, Juan González de
Juan Gonçales de Haro:373
Haro, Ochoa
Ochoa d’Aro: I-77
Hendo, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes de Hendo: I-73
Heredia, Fernando Fernández de
Fernando Fernandes d’Eredia: I-142
Heredia, Fernando González de; hijo de Fernando
Fernández de Heredia
Fernando Gonçales d’Eredia: I-142
Heredia, Fernando Ibáñez de
Fernand Yvannes d’Eredia: I-110
Heredia, García Sánchez de; hijo de Gonzalo
Sánchez
Garçia Sanches d’Eredia: I-123
Heredia, Juan de
Iohan d’Eredia: 260
Juan d’Eredia: 275
Heredia, Juan García de; señor de la casa fuerte
de Heredia
Juan Garçia d’Eredia: I-122
Heredia, Juan González de; hijo de Gonzalo
Sánchez
Juan Gonçales d’Eredia: 304
Heredia, Lope González de
Lope Gonçales de Heredia: 60
Heredia, Pedro de:353
Heredia, Sancho Pérez de
Sancho Peres de Deredia: I-111, I-123
Sancho Peres d’Eredia: I-142
Herevuzqueta, Miguel de: 467
Hergui, Machin de: 474
Herguin, Juan de: 467
Hernani, Juan Ibáñez de; escribano
Juan Yvannes de Hernani: 279
Herrera, García de; señor de Pedraza y Cigales
Garçia de Herrera: 501
Herrera, Juan de: 406
Hetura, Juan Díaz de; hijo de Juan Díaz
Juan Dias de Etura: I-122
Juan Dias de Hetura: I-143
Hetura, Juan Pérez de
Juan Peres de Hetura: 275
Hetura, Lope López de
Lope Lopes de Hetura: I-111
Hetura, Lope López de; hijo de Lope López de
“Arençiya”
Lope Lopes de Etura: I-143
Hetura, Pedro de: 260
Hetura, Sancho Díaz de; hijo de Juan Díaz
Sancho Dias de Hetura: I-111
Honan, Juan Pérez de
Juan Peres de Honan: 354
Hoz, Francisco de
Françisco de la Hos: 368
Huerta, Juan Ortiz de; criado del abad de la
Valvanera
Juan Urtis de la Uerta: 108
Huerta, Rodrigo de; secretario real: 248
Hugo, conde de Borgoña
Don Yugo: I - 2
Hugo, obispo de Segovia
Don Hugo: I - 55
Hunavide, Juan Martines de: 479
Hurtado Delgadillo, Juan
Juan Urtado Delgadyllo: 559-560
Husquano, Juan de: 354
I
Ibain, Ochoa Ibáñez de
Ochoa Yvannes de Ybayn: I-77
Ibarguren, Pedro Sánchez de
Pero Sanches de Ybargohen: 138
Ibarlucea, Pedro Iñiguez de
Pedro Yñiguez de Ybarluzea: 513
Ibarra, Juan Abad de
Juan Abad de Ybarra: 285
Iohan Abad de Ybarra: 304
Ibarra, Juan de
Juan de Ybarra: 319
Ibarra, Juan García de
Juan Garçia de Ybarra: 282
Ibarra, Juan Martínez de
Ybarra, Juan Martines de: 569
Ibarra, Martín Sánchez de; escribano
Martin Sanches de Ybarra: 516
Ibarra, Pedro Sánchez de
Pero Sanches de Ybarra: 517
Ibarreta, García de
Garçia de Ybarreta: I-128
Ibarreta, Martín Ruiz de
Martin Ruys de Ybarreta: 270
Ibarreta, Miguel Pérez de
Miguell Peres d`Ibarreta: 35
Ibarreta, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes d’Ibarreta: I-79
Ibarreta, Pedro Ruiz de
Pero Ruys de Ybarreta: 295, 374-375
Pero Ruys: 296
Ibarrieta, Fortún Ibáñez de
Ybarreta, Furtun Yvannes de: I - 32, 34
Ibarrondo, Rodrigo Ibáñez de
Rodrigo Yvannes de Ybarrondo: I - 32, 34
Ibáñez, Antón
Anton Yvannes: 60
Ibáñez, Fernando
Ferrando Yvannes: I - 3
Ibáñez, Fernando
Fernand Yvannes: I-70
Ibáñez, Fortún; clérigo de Santa María de
Oxirondo
Furtun Yvannes: I-146
Ibáñez, García
Garçia Yanes: I-143
Ibáñez, García; clérigo de Zalduendo
Garçia Yvannes: I-110, I-122
Ibáñez, Gonzalo
Gonçalo Yannes: I-70
Ibáñez, Gonzalo
Gonçalo Yannes: I-70
Ibáñez, Gonzalo; hijo de Juan Gonzáles
Gonçalo Yannes: I-70
Ibañez, Juan
Yvannes, Iohan: 10
Ibáñez, Juan
Juan Yvannes: I-90
Ibáñez, Juan
Juan Yvannes: I-103
Ibáñez, Juan
Juan Yvannes: I-112
Ibáñez, Juan
Juan Yvannes: I-112, 121
Ibáñez, Juan
Juan Yvannes: I-113
Ibáñez, Juan
Juan Yvannes: I-116
Ibáñez, Juan
Juan Yvannes: I-119
Ibáñez, Juan
Juan Yvannes:I-119
Ibáñez, Juan
Juan Yvannes:I-134, 136, 145
Ibáñez, Juan
Juan Yvannes:I-135
Ibáñez, Juan
Juan Yvannes:I-144
Ibáñez, Juan
Juan Yvannes: I-121, 146
Ibáñez, Juan
Johan Yvannes: 86
Juan Yvannes: 87-88
Ibáñez, Juan
Juan Ybannes: 418
Ibáñez, Juan
Juan Yvannes: 435
Ibáñez, Juan
Juan Ybannes: 468
Ibáñez, Juan
Juan Ybanes: 475
Ibáñez, Juan
Juan Ybannes:440-441
Ibáñez, Juan
Juan Ybannes: 446
Ibáñez, Juan
Juan Ybannes: 449-450
Ibáñez, Juan; apodado “Apoca”
Juan Yvannes, dicho Apoca: I-76
Ibáñez, Juan. Clérigo
Yvannes, Juan. Clérigo: I-68
Ibáñez, Juan; clérigo de Ochandiano
Juan Yvannes: I-108
Ibáñez, Juan; clérigo de Santa María de
Ochandiano
Juan Yanes: I-134
Juan Yvannes: I-136, 145
Ibáñez, Juan; hijo de Juan “el Buhon”, procurador
de Mondragón
Johan Yvannes:I - 23
Ibáñez, Juan; llamado Ochoa, bachiller
Juan Yvannes: I-118
Ibáñez, Lope
Lope Yvannes: I-110-111
Ibáñez, Lope; bachiller
Lope Yvannes: 86
Ibañez, Lope. Escribano
Loppe Yvannes: 27
Ibáñez, Lope; hijo de Lope Ibáñez
Lope Yvannes: I-111
Ibáñez, María
Maria Yvannes: I-128
Ibáñez, María; hija de Juan Ruiz
Maria Yvannes: I-115, I-118
Ibáñez, Martín
Yvannes, Martin: 20
Ibáñez, Martín
Yvannes, Martín: 20
Ibáñez, Martín
Ybannes, Martín: 20
Ibáñez, Martín
Martin Yvannes:I-123
Ibáñez, Martín
Martin Yvannes 430-434
Ibáñez, Martín; alcalde
Martin Yvannes:I-81
Ibáñez, Martín; clérigo de Ordoñana
Martin Yvannes: I-111
Ibáñez, Martín; escribano
Martin Yvannes:52
Ibáñez, Martín; escribano de Mondragón
Martin Yvannes:I - 34
Ibáñez, Martín; hijo de Juan Pérez
Martin Yannes:I-70
Martin Yvannes:I-111
Ibañez, Martín; padre de Juan Báñez de
Artazubiaga
Ybannes, Martín: 19
Ibáñez, Miguel
Miguel Yannes: I-141, I-144
Ibáñez, Ochoa
Yvannes, Ochoa:20
Ibáñez, Ochoa
Ochoa Ybannes: 32
Ochoa Yvannes: 39
Ibáñez, Ochoa
Ochoa Yvannes: I-116, I-145
Ibáñez, Ochoa: 86
Ibáñez, Ochoa; arcipreste de Mondragón
Ochoa Ybannes:554
Ibáñez, Ochoa; fiel regidor de Mondragón
Ochoa Yvannes: 43
Ibáñez, Pascual
Pascoal Yvannes:150
Ibáñez, Pedro
Yvannes, Pero: 8
Ibáñez, Pedro
Pero Yannes: I-70
Ibáñez, Pedro
Pero Yvannes: I-85
Ibáñez, Pedro
Pero Yvannes: I-119
Ibáñez, Pedro
Pero Yvannes: I-134, 136
Ibáñez, Pedro
Pero Yvannes:I-144
Ibáñez, Pedro
Pero Yvannes: I-145
Ibáñez, Pedro
Pero Ybannes: 120
Ibáñez, Pedro
Pero Ybanes: 440
Ibáñez, Pedro; arcipreste de Gamboa
Pero Yvannes: I-144
Ibáñez, Pedro; cerrajero de Vitoria
Pero Yvannes: I - 67
Ibáñez, Pedro; clérigo de Zalduendo
Pero Yvannes: I-111, I-123
Ibáñez, Pedro de
Ybanes, Pedro de: 462
Ibáñez, Pedro; despensero
Pero Yvannes: I-131
Ibáñez, Pedro; hijo de Juan García d’Emoy
Pero Yvannes: I-74
Ibáñez, Pedro; maestre de Calatrava
Pedryvannes: I - 2
Ibañez, Pero
Pero Yvannes: 436
Ibáñez, Rodrigo
Yvannes, Ruy: I-69
Ibáñez, Rodrigo
Rodrigo Yvannes: I-111
Ibáñez, Rodrigo; hijo de Rodrigo Ibáñez de Viana
Rodrigo Yvannes: I-111, I-123
Ibáñez, Rui
Ruy Yvannes: 325
Ibáñez, Sancho
Sancho Yvannes: I-111
Ibáñez, Sancho
Sancho Yvannes: I-123
Ibiur, Martin Ibáñez de
Martin Yvannes d’Ibiurr: I-157
Iceta, Domingo Ibáñez de
Domingo Yvannes de Yçeta: 188
Idiacaiz, Martín Pérez de; escribano
Martin Peres de Yndiacays: 198
Idiacaiz, Pedro Martínez de
Pero Martines de Ydiacays: 182, 188
Idigoras, Juan Ruiz de; escribano
Juan Ruys de Ydigoras: 288
Idigoras, Martín de: 278
Idigoras, Rodrigo Ortiz de; escribano
Rodrigo Ortys de Ydigoras: 281
Idigoras, Sancho de: 278
Igarte, Juan Ibáñez de; hijo de Pedro Pérez de
Ugarte
Juan Yvannes d’Igarte: I-109
Igueldo, Juan de. Padre de Martín
Juan d`Igueldo: 161
Igueldo, Martín de
Martín d`Igueldo: 161
Iguria, Juan de
Juan de Yguria: I - 32, 34
Iguria, Lope Ibáñez de
Lope Yvannes de Yguria: 140
Igurio, Juan de
Juan de Ygurio: I-76
Ilardi, Ochoa Fernández de
Ochoa Ferrandes de Ylardi: 269
Ilardi, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes de Ylardi: 269-270
Ilarduy, Sancho de; hijo de García: 270
Illarraza, Juan Pérez de
Juan Peres d’Illaraça: I - 67
Illarraza, Sancho Fernández de
Sancho Ferrandes d’Illarraça: I - 67
Imiqueta, Pedro López; hijo de Juan Martínez
Pero Lopes Imiqueta: I-111
Infantazgo, duque del
Duque del Infantadgo: 541, 559
Insadora, Juan de
Juan Ynsadora: 437
Insaurbe, García de
Garçia de Ynsaurrbe: 422
Insaurbe, García Pérez de
Garçia Peres de Ynsaurbe: 260
Insaurbe, Juan de
Iohan d’Insaurbe: 260
Insaurbe, Juan de
Juan de Ynsaurrbe: 420-422, 439
Insaurbe, Juan García de
Iohan Garçia de Unsurbe: 260
Insaurbe, Juan Garcia de
Juan Garçia de Ynsaurbe: 458
Insaurbe, Ochoa de
Ochoa de Ynsaurbe: 151
Insaurbe, Pedro García de
Pero Garçia de Ynsaurbe: 168
Pero Garçia de Insaurbe: 195
Pero Garçia de Unsaurbe: 228, 260
Pero Garçia de Vesaurbe: 232
Insearbe, Juan de
Juan de Ynsearrbe: 432
Iñiguez, Juan
Juan Ynnigues: 479
Iñiguez, Juan. Hijo de Iñigo de Garagarza
Juan Ynigues: 36
Iñiguez, Lope
Lope Ennigues: I-71
Iñiguez, Martín
Martin Ennigues: I-135
Iñiguez, Martín
Martin Ynnigues:272
Iñiguez, Martín; carnicero
Martin Ynnegues: 70, 73
Martin Ynigues: 72
Iñiguez, Pedro
Ennigues, Pero:I-68
Iñiguez, Pedro
Pero Ennigues:I-119
Pero Eniges: I-134
Pero Enigues: I-137
Iñiguez, Pedro; clérigo de Mondragón
Pero Ennigues: I-79
Iñurre, Juan de
Juan de Ynhurre: 46
Iñurre, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes de Ynhurre: 39
Iñurre, Martín Ibáñez de
Martín Yvannes de Ynhurre: 45
Iñurrigarro, García de
Garçia de Ynurrigarro: I-105
Iñurrigarro, Martín Martínez de; hijo de García de
Iñurrigarro
Martin Martines d’Ynurrigarro: I-105
Irabarri, Pedro Ibáñez de; hijo de Juan García de
Arana
Pero Yvannes d’Yrabarri: I-104
Iraegui, Juan de; “el de Oro”
Juan de Yraegui “el de Oro”: 282
Iraegui, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes d’Iraegui: I-110
Iraegui, Juan Martínez de
Juan Martines d’Yraegui: I-122
Juan Martines d’Iraegui: I-142
Iraegui, Martín de; cantero, hijo de Juan Martínez
de Iraegui
Martin d’Iraegui: I-142
Iraegui, Martín de; hijo de Juan Ibáñez de Iraegui:
I-110, I-122
Iraegui, Martín Martínez de
Martin Martines de Yraegui: 279
Iraegui, Martín Martínez de
Martin Martines de Yraegui: 295-299, 301,
303-304, 374
Iraegui, Miguel de
Miguel de Yraegui: 441
Iraeta, Iñigo
Ennego de Yraeta: 188
Iraeta, Juan Beltrán de: 112-113, 135
Iralde, Martín de: 269
Irarbe, Lope López de
Irarbe Lope Lopes de: 4
Irarbe, Lope López de. Cogedor
rarbe, Lope Lopez de: 2
Irargui, Pedro de:519
Iraurgui, Juan de
Juan de Yraurguy: 168
Iraurgui, Juan de
Iohan de Yraurgui: 260
Iraurgui, Juangui de
Juangui d`Iraurgui: 161
Iraurgui, Lope de; tenacero
Lope de Yraurrgui: 132
Iraurgui, Martín de
Yraurgui, Martín de: 415
Iraurgui, Martín López de
Yraurgui, Martín López de: 20, 41
Iraurgui, Martín Martínez de
Martin Martines de Yraurgui: 375
Iraurgui, Pedro de: 260
Iraurgui, Pedro de
Pedro de Yraurrgui: 350
Iraurgui, Pedro de
Pero de Yraurrgui: 431, 442
Iraurgui, Pedro Ibáñez de
Pero Yannes d’Iraurgui: I-77
Iraurgui, Pedro López
Pero Lopes de Yraurgui: 402
Iraurgui, Pedro López de
Pero Lopes d`Iraurgui: 145, 242
Irazabal, Juan de
Juan de Yraçabal: 278
Iribe, Ochoa de: I-110, 132
Iribe, Pedro de. Merino de la Tierra de Léniz
Pedro de Yribe: 77, 169
Irigoyen, Pedro Pérez de; clérigo
Pero Peres d’Irigoien: I-155
Irimo, Juan Ochoa de
Juan Ochoa de Yrimo: 279
Irimo, Martín
Martin Yrimo: I-120
Martin de Ytemo (sic), de Yrimo: I-106-107
Irimo, Martín de; hermano de Juan Ochoa de Irimo
Martin: 279
Irola, Martín
Martin de Yrola: 260, 472
Iruna, Andrés Martínez, “el Mozo”; alcalde
ordinario de Vitoria
Andres Martines Yruna “el Mozo”: 175
Iruña, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes d’Irunna: I-77
Isabel la Católica; reina de Castilla: 572
Isaigaña, Fortún
Forttuno de Ysaigaina: 511
Isarri, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes de Ysarri: 36
Isasgaña, Pedro Pérez
Pero Peres d’Isasgana: I-77
Isasi, Juan de
Juan de Ysasy: 421
Isasi, Martín de
Martin de Ysasy: 235
Isasi, Pascual de
Pascoal de Ysasy: 260
Isasi, Teresa
Teresa de Ysasi: 434
Isasigaña, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de Ysasiganna: I - 32
Isasigaña, Juan Pérez
Juan Peres de Ysasyganna: 424, 430, 435
Isasigaña, Juan Pérez de
Juan Perez de Ysasiganna: 45-46
Juan Peres de Ysasigana: 51
Juan Peres de Ysasyganna: 146, 149-150
Isasigaña, Juan Pérez de
Iohan Peres d’Isasigana: 295
Iohan Peres d’Isasiganna: 311
Iohan Peres de Ysasiganna:313
Juan Peres d’Isasiganna: 313-314
Iohan Peres de Ysasygana: 374-375
Juan Peres de Ysasyganna: 436, 446
Isasigaña, Pedro de
Pero de Ysasiganna: 46, 51
Isasigaña, Sancho Ibáñez de
Sancho Yvannes de Ysasiganna: I - 34
Isasinaga, Juan Pérez
Juan Peres de Ysasynaga: 403
Isasinaga, Juan Pérez de
Juan Peres de Ysasynaga: 408
Isasinaga, Juan Pérez de
Juan Peres de Ysasinaga: 410
Isasinaga, Pedro Pérez de
Pero Peres de Ysasinaga: 36
Pero Perez de Ysasinaga: 39
Isasmendi, Miguel de:282
Isunza, Pedro Martínez de
Pero Martines de Ysunça:544
Isurieta, Juan de: I-78
Isurieta, Pedro de
Pedro de Ysurieta:474
Isurieta, Pedro Martínez de
Pero Martines d’Isurieta:I-77
Iturbe, García Ibáñez de; venaquero
Garçia Yvannes d’Iturbe: I-79
Iturbe, Juan Ruiz de
Juan Ruys de Yturbe: 278
Iturbe, Lope López de
Lope Lopes de Iturbe: 18-19, 67
Iturralde, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes d’Iturralde: I-71
Iturralde, Pedro Pérez
Pero Peres d’Iturralde:I-71
Iturriaga, Sancho García de
Sancho Garçia de Yturriaga:443
Iturrinos, Ochoa de
Yturrinos, Ochoa de:407
Iturrioz, Juan de
Juan de Yturrioz: 422, 459, 465
Juan Yturrios: 443, 446, 475, 479
Iohan de Yturrios: 259
Juan de Iturrios: 410
Juan de Yturryos: 416
Juan de Iturrioz: 438
Iturrioz, Lope
Lope Yturrioz: 427-428, 459
Lope de Yturrios: 439
Iturrioz, Martín de
Martin de Yturrios: 473
Iturrioz, Martín de; jurado en la tierra de Léniz
Martin de Yturrios: 77
Iturrioz, Ochoa de
Ochoa d’Yturrios: 260
Ochoa de Yturrioz:429, 442
Iturrioz, Pedro de
Pedro de Yturrios: 232
Iturrioz, Pedro Zuria de
Pero Çuria de Yturrios: 282
Ivarrinarivel, Ochoa Sánchez de
Ochoa Sanches de Yvarrinarivel: I-78
Ivarriurivel, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes de Yvarriurivel: I-78
Iza, Alvaro de
Alvaro de Yça:I - 66
Iztegui, Juan de
Juan de Yzttegui: 511
Izundurraga, Pedro de
Pero d’Içundurraga: I-73
Izurza, Juan Martínez de
Juan Martines de Yçuria: I-112
Juan Martines de Yçurça: I-121
Juan Martines de Yarça: I-145
J
Jamegui, Pedro Ortiz de
Pero Urtiz Jamegui:430
Jauregibarria, Juan de; “el Mozo”: 440
Jauregui, Fortún de
Furtuno de Jauregui:70, 72
Jauregui, Fortún Pérez de
Furtun Peres de Yauregui: 137
Furtun Peres de Jauregui: 125, 154
Jauregui, Juan de: I-110
Jauregui, Juan de
Iohan de Jauregui:260
Jauregui, Juan de
Iohan de Jauregui: 260
Jauregui, Juan de; astero
Iohan de Jauregui: 260
Jauregui, Lope de: 217
Jauregui, Martín de: 420
Jauregui, Martín Pérez de
Martin Peres de Jauregui: I-134
Jauregui, Ochoa Ibáñez de
Ochoa Ybannes de Jauregui: 260
Jauregui, Pedro de
Perus de Jauregui- Pero de Jauregui: 146
Jauregui, Pedro de: 464, 493
Jauregui, Pedro Ortíz de
Pero Ortiz de Jauregui: 402
Jauregui, Pedro Pérez de; escribano: 513
Jaureguibarría, Juan de: 418-419, 437
Jaureguibarria, Lope de: 511
Jaureguibarria, Ochoa de: 511
Jerez, Juan Sánchez de
Juan Sanches de Xerez: 57-58, 83, 101-102,
139
Jiménez, Jimeno
Ximenez, Ximeno: I-69
Jiménez, Ochoa
Ochoa Ximenes: 131
Jiménez, Pedro
Ximenez, Pero: I-69
Juan
Iohan: I - 21
Juan
Johannes: I - 46
Juan: 207
Juan Agustín; notario eclesiástico: 554
Juan, apodado “Gazari”
Juan dicho “Gaçari”: 288
Juan, arzobispo de Santiago:
Don Johan: I - 3
Juan, bachiller
Iohanes:377
Juan, clérigo de Uribarri
Don Juan: I-111, I-123
Juan de Acre, emperador de Constantinopla
Johan d’Acre: I - 2
Juan; doctor
Iohannes: 535
Juan “el Buhon”
Johan el Buhon: I - 23
Juan, escribano
Johan: I - 4-5
Juan, hijo de Enrique II, heredero de la corona de
Castilla
Don Iohan: I - 48 (cf. también Juan I)
Juan, hijo de Juan Martínez de Guilchano: 275
Juan, hijo de Juan Martínez de Ugalde: 279
Juan, hijo de Juan Nafarra: I-78
Juan, hijo de Juan Pérez de Isasigaña: 313
Juan, hijo de Juan Ruiz de Azua:273
Juan, hijo de Juan Sánchez: 273
Juan, hijo de Juanete: 273
Juan, hijo de Lope Arana:270
Juan, hijo de Manuel: 273
Juan, hijo de Martín: 275
Juan, hijo de Martín de Narvaja: 278
Juan, hijo de Martín Ibáñez de Iñurre: 39
Juan, hijo de Ochoa de Belate: I-78
Juan, hijo de Ochoa de Goya: 279
Juan, hijo de Ochoa Sánchez de Anzolaras:278
Juan, hijo del infante don Juan
Don Johan:I - 18-19
Juan, hijo del rey Juan de Acre, conde de Monfort
Don Johan: I - 2
Juan I, rey de Castilla
Don Iohan: I - 50-53, I-56-60, I-151, I-153, 28,
30
Don Juan: I - 54, I - 65, I-100, 143, 377, 508
Juan II. Rey de Castilla
Don Juan: 9-10, 27, 30, 84, 141, 144-145, 176,
199, 202, 217, 220, 335, 337, 573
Don Iohan: 12, 86, 155, 157, 454-455
Juan, infante; tutor de Alfonso XI
Don Johan: I - 15, I-17-18
Juan, licenciado
Iohanes:377
Juan, obispo de Badajoz
Johan: I - 41
Juan, obispo de Cádiz
Johan: I - 55
Juan. Obispo de Calahorra: 10
Juan, obispo de Jaén
Johan: I - 55
Juan, obispo de Mondoñedo
Johan:I - 3
Juan, obispo de Sigüenza y canciller mayor
Johan:I - 55
Juan, obispo de Tuy
Johan:I - 55
Juan, príncipe heredero de los Reyes Católicos
Iohan: 499
Juan: 500
Juan, yerno de Estibaliz de Zubillaga: 279
Juan, yerno de Fortún García de Abarrategui: 36,
39
Juan, yerno de Juan de Espilla: 279
Juan, yerno de la Juan de la Torre: 269
Juan, yerno Juan Fernández:272
Juana, esposa de Enrique II y reina de Castilla
Donna Johana: I - 48
Juanete:273
Juanto, hijo de Juan de la Torre:269
Juanto, hijo de Juan Sánchez de Vicuña: 270
Juanto, yerno de Pedro Ibáñez de Ilardi:269-270
Juaregui, Pedro de
Petrus de Juaregui: 393
L
La Parra, Juan de: 529, 534, 550
La Plaza, Juan Sánchez de; escribano
Juan Sanches de la Plaça: 120-122, 138
L a Plaza, Martín González de
Martin Gonçales de la Plaça: 143
La Plaza, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes de la Plaça: 544-545
La Plaza, Martín Ibáñez de; alcaide de
Fuenterrabía
Martin Yvannes de La Plaça: 557-558
Labarrieta, Martín López de
Martin Lopes de Labarrieta: 155-157
Ladrón, Enrique
Ladron, Enrrique: I-69
Ladrón, Jimeno
Ladron, Ximeno :I-69
Lagarribay, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de Lagarribay: 144
Laguerra, San Juan de:440
Laharria, Juan Martínez de
Iohan Martines de Labiarran: 375
Laharria, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes de Labiarran: 375
Laharria, Pedro Ibáñez de
Pero Ybannes de la Harria: 503
Lamariano, Martín Martínez de; receptor
Martin Martines de Lamariano: I-81
Laminques, Juan Pérez de
Juan Peres de Laminques: 187
Laminques, Sanjuán de: 184
Lancha, Juan Ibáñez de; hijo de Pedro González
Juan Yvannes de Lancha: I-111
Lancha, Juan Pérez de; hijo de Pedro Sánchez
Juan Peres de Lancha: I-111
Lancha, Juan Sánchez de; hijo de Sancho
Martínez de Lancha
Juan Sanches de Lancha: I-111
Lancha, Sancho Martínez de
Sancho Martines de Lancha:I-111
Lanchar, Juan de: I-123
Lanchar, Juan Ibáñez de; hijo de Sancho Martínez
de Lanchar
Juan Yvannes de Lanchar: I-122
Lanchar, Sancho Martínez de
Sancho Martines de Lanchar:I-122
Landa, Fernando de
Ferrando de Landa:274
Landa, Juan de
Iohan de Landa: 260
Landa, Juan Fernández de; hijo de Pedro
Fernández
Juan Fernandes de Landa: I-111
Landa, Ochoa Ibáñez de
Ochoa Yvannes de Landa: I-78
Landa, Pedro de: 511-512
Landaeta, Juan Balza
Juan Balça de Landaheta: 278
Landaeta, Juan Ruiz de
Juan Ruys de Landaheta: 278
Landazabal, Juan Martínez de
Juan Martines de Landaçabal: 275
Landazabal, Pedro de
Pedro de Landaçabal: 273
Laniz, Martín de: 426
Laniz, Martina de: 414
Larachin, Perucho: 434
Lararica, Ochoa Pérez de; fiel regidor de
Mondragón
Ochoa Peres de Lararica: 66
Lares, Domingo de; preboste de Mondragón: I-134
Laris, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes de Laris:I-74
Laris, Rodrigo de: I-115- I-118
Láriz, Ochoa López de
Ochoa Lopes de Laris: 35
Laroe: 434
Larrachin: 433
Larrachin, Pedro de: 433
Larrachu, Pedro de: 468
Larraga, Ochoa Pérez: 438
Larrea: 451
Larrea, Chartín: 417-418, 422, 426, 434
Larrea, Fortún de: 425
Larrea, Iñigo de
Ennigo de Larrea: 278
Larrea, Juan Ibáñez de; bachiller
Juan Yvannes de Larrea: 205-206
Larrea, Juan Martínez de; escribano
Juan Martines de Laharrea: 142
Larrea, Martín de: 259
Larrea, Martín de: 434
Larrea, Miguel de: 277
Larrea, Ochoa de : 269
Larrea, Pedro Balza de
Pero Valça de Laharrea: 278
Larrea, Pedro de
Pedro de Laharrea: 278
Larrea, Sancho de; hermano de Pedro Balza de
Larrea: 278
Larrinaga, Juan de:279
Larrinaga, Lope de: 278
Larrinaga, Martín de: 278
Larrinzar, Fernando López de; hijo de Lope Pérez
Fernand Lopes de Larrinçar: I-142-143
Larrisoro, Juan Martínez de
Juan Martines de Larrisoro: I-70
Larristes, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes de Larristes: I - 66
Larrunzar, Fernando López de
Fernand Lopes de Larrunçar: I-122
Lasturen, Fortún Pérez de
Furtun Peres de Lasture: I-103, I-126
Lasturen, Pedro Pérez de
Pero Peres de Lasturen: I-126
Lasveneras, Martín Ochoa de:443
Lasveneras, Martina Ochoa de:444
Laueta, Juan García de
Juan Garçia de Laueta:95
Lavarcen, Gonzalo Martínez de; alcalde en la
merindad de Guipúzcoa
Gonçalo Martines de Lavarçen: I-157
Lazarraga, Pedro López de
Pero Lopes de Laçarraga: 393
Leariaco, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de Leariaco: I-77
Leazarraga, Juan de
Juan de Leaçarraga: 216
Leazarraga, Juan Ibáñez de
Juan Ybannes de Leaçarraga: 503
Leazarraga, Juan Peres de
Juan Peres de Leaçarraga: 244, 274, 543-544
Juan Peres de Leaçarraga: 274
Juan Peres de Elaçarraga: 217
Leazarraga, Juan Rodríguez de
Juan Rodrigues de Leaçarraga: 279
Leazarraga, Lope Ruiz de
Lope Ruys de Leaçarraga:242
Leazarraga, Martín Ruiz de
Martin Ruys de Leaçarraga.242
Leazarraga, Ochoa Martínez de
Ochoa Martines de Leaçarraga:279
Leazarraga, Pedro López de
Pero Lopes de Leaçarraga: 216, 272, 278-279,
293, 295-299, 301, 303-305, 309, 374-375, 503
Leazarraga, Pedro Pérez de
Pero Peres de Leaçarraga: 293, 305, 309
Lecieta, Juan de
Juan de Leçieta: I-71
Legarda, Diego; hijo de Diego Pérez de Legarda:
518-519
Legarda, Diego Pérez de
Diego Peres de Legarda: 518-520
Legarda, Juan Pérez de
Juan Peres de Legarda: 148
Legarra:417
Legarra, Santa María: 420
Legarribay, Juan Ibáñez de; escribano
Juan Yvannes de Legarribay: 182-185, 187
Legazpia, Sancho de
Sancho de Legaxpia: 451
Leiba, Sancho
Sancho de Leyba: 407, 444
Leizarán, Juan Ruiz de
Juan Ruys de Leyçaran: 318
Leizarralde, Juan Pérez
Juan Peres de Leyçarralde: 188
Lejaraza, Juan Díaz de
Juan Dias de Lexaraça:I-78
Lejarralde, Juan de
Juan de Lexarralde: 278
Léniz, Martín de: 404
Léniz, Pedro de
Pero de Lenis: I-71
Léniz, Pedro Ruiz de
Pero Ruys de Lenis: I-74
León: 331
León, Antón Rodréguez de; juez
Anton Rodrigues de Leon: 170
Antonio Rodrigues de Leon: 173
León, Juan de: 327
León, Pedro Ponce de
Don Pero Ponce de Leon: I - 56
León, Rodrigo Ponce de; marqués de Cádiz y
conde de Arcos: 501
Leonor, esposa de Juan I y reina de Castilla
Donna Leonor: I - 54
Leorra, Martín de: 471
Leorraga, Juan Ochoa de
Iohan Ochoa de Leorraga: 260
Leorraga, Juan Pérez de
Joan Perez de Leorraga: 512
Leorraga, Juan Pérez de: 513
Leorraga, Juan Sánchez
Iohan Sanches de Leorraga: 260
Leorraga, Martín de: 260
Leorraga, Martín de: 445, 451, 470
Lequerica, Iñigo Pérez de; hijo de Pedro Ibáñez
Ynnigo Peres de Lequerica: I-144
Ynnego Peres de Lequerita: I-73
Lerga, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes de Lerga: I-132
Lerma, Diego Fernández de
Diego Ferrandes de Lerma: 60
Lerraran, Juan de. Vecino de Segura:27
Lerrategui, Juan de
Iohan de Lerrategui: 516
Lete, Juan de
Juan de Leete: 39
Lete, Juan Ibáñez
Juan Yvannes de Lete: I-78
Lezcando, Sancho Ruiz de
Lescando, Sancho Ruys de: 68
Lianis, Martín Pérez de
Martin Peres de Lianis: 260
Lianiz, Juan de: 437
Liazabar, Lope García de
Lope Garçia de Liaçabarr: 278
Liazabar, Pedro Ruiz de
Pero Ruys de Liaçabarr: 278
Lili, Iñigo Martínez de
Enigo Martines de Lili: 136
Lillo, doctor de: 491
Limino, Pedro Díaz de
Pero Dias de Limino: 143
Limpias, Gómez García de; escribano
Gomes Garçia de Linpias: 108, 119, 135
Liquiñano, Juan de; acemilero, hijo de Juan
Martínez de Liquiñano
Juan de Liquinano: I-112
Juan de Luganno: I-122
Juan de Luviano: I-145
Liquiñano, Juan Martínez de
Juan Martines de Liquinano: I-112
Juan Martines de Luganno: I-122
Juan Martines de Luviano: Y-145
Liquiñano, Martín de:35
Liquiñano, Martín Abad
Martin Abad de Liquinano: 265, 295
Martin Abad de Liquinanno: 374-375
Martin Abad de Liquiniano: 445-446
Martin Abad de Liquenanno: 470
Martin Abad de Liquenniano: 472
Liquiñano, Martín Ibáñez de
Martin Yannes de Liquenanno: I-80
Liquiñano, Ochoa de
Ochoa de Liquinano: 261
Lizarraga, Pedro Pérez de; criado de doña
Constanza de Ayala
Pero Peres de Lieçarraga: 110
Lohare, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes de Lohare: I-157
Lope: 270
Lope, hermano de Juan Pérez de Sorogaiztoa: 95
Lope, hijo de Juan López de Sorogaiztoa: 445
Lope, obispo de Cartagena
Lupus, episcopus Cartagenensis: 499
Lopestegui, Juan de Sancho: 279
López, Alfonso
Don Alffonso Lopez: I - 2
López, Alfonso
Alfonso Lopes: I-76
López, Fernando
Fernan Lopes: I-68
Fernand Lopes: I-69
López, Fernando
Ferrand Lopes: 199
López, García; zapatero
García Lopez: I - 32
López, Gonzalo
Gonçalo Lopes: I - 50
Lopez, Gonzalo
Lopes, Gonçalo: 68
López, Gonzalo
Gonçalo Lopes: 202, 218
López, Gonzalo; escribano real
Gonçalo Lopes: I - 52
López, Juan
Lopes, Juan: I-68-69
López, Juan
Juan Lopes: 270
López, Juan; hijo de Lope Ibáñez de Aspuru
Juan Lopes: I-110, I-122
López, Juan; jinete
Juan Lopes:I-77
López, Juan; regidor de Mondragón
Juan Lopes: 220
López, Lope
Lope Lopes: I-68
López, Lope
Lope Lopes: 6
López, María; hija de Lope Maya
Maria Lopes: I-109
López, Martín
Martin Lopes: I-101
López, Martin
Martin Lopes: I-134
López, Martín
Martin Lopes: 141
López, Martín
Martin Lopes:272, 275
López, Martín
Martin Lopes: 445
López, Martina
Martina Lopes: 449
López, Ochoa de
Ochoa Lopes: 426
López, Pedro
Pero Lopes: I - 65
López, Pedro
Pere Lopes: 8, 10
López, Pedro
Pero Lopes: I-70
López, Pedro
Pedro Lopes: I-70
López, Pedro
Pero Lopes: 270
López, Pedro
Pero Lopes: 270
López, Pedro
Pero Lopes: 272, 275, 331
López, Pedro; clérigo de Maturana
Pero Lopes:I-111, I-123
López, Pedro; hijo de Lope Ruiz
Pero Lopes: I-108
López, Pedro; jinete
Pero Lopes: I-76
Lopez, Rui
Ruy Lopes: 399
López, Rui. Alcalde ordinario
Ruy Lopes: 31
López, Sancho
Sancho Lopes: 442-445, 466
Lorca, Pedro Fernández de
Pero Ferrandes de Lorca: 142
Loriaga, Rodrigo de: 84
Loribar, Martín Díaz de
Martin Dias de Loribarr: 279
Lorregui, Pedro García de
Pero Garçia de Lorregui: I-105
Lorregui, Pedro Pérez de; hijo de Pedro García de
Lorregui
Pero Peres de Lorregui: I-105
Lorriaga, Juan Martínez de; escribano
Iohan Martines de Lorriaga: 131
Luare, Gonzalo Ibáñez de
Gonçalo Yvannes de Luare: I-144
Lucea, Martín
Martin Luçea: 273
Lucea, Pedro
Pero Luçea: 269
Luco, Fernando Pérez de
Fernand Peres: I-84
Fernand Peres de Lucu: I-83, I-99, I-101, I-107
Fernando Peres de Lucu: I-106
Luco, Juan Pérez de
Juan Peres de Lucu: I-79
Luis
Don Loys: I - 3
Luis, hijo del rey Juan de Acre, conde de Belmont
Don Loys: I - 2
Luna, Juan Martínez de
Johan Martines de Luna: I - 55
Luviano, Diego Alfonso de; escribano: 56, 58, 60
Luviano, Pedro García de
Pero Garçia de Luviano: I - 62
Luzuriaga, Martín Ruiz; hijo de Pedro Ruiz
Martin Ruys de Luçuriaga: I-111
Luzuriaga, Pedro Ruiz de
Pero Ruys de Luçuriaga: I-111
Luzuriaga, Pedro Sánchez de; hijo de Sancho
Ibáñez
Pero Sanches de Luçuriaga: Y-111, I-123
Luzuriaga, Rui López de
Ruy Lopes de Luçuriaga: I-123
Luzuriaga, Rui Pérez de
Ruy Peres de Luçuriaga: I-111
Luzuriaga, Sancho Ruiz de
Sancho Ruys de Luçuriaga: I-111, Y-123
M
Mabajeda, Martín de: I-116
Macharria, Juan Martínez de
Iohan Martinez de Macharria: 305
Machela, Lope de: I-71
Machín, Alvaro de: 327
Macuso, Juançar de; alcalde de Fuenterrabía: 521
Madariaga, Martín Sánchez de
Martin Sanches de Madariaga: I-112
Madasega, Martín Sánchez de
Martin Sanches de Madasega: I-145
Madina, Juan de; zapatero: 242
Madrid, Alfonso de: 352
Magdalena, Juan de la
Juan de la Madalena: 423
Malax, Pedro de: 260
Manches, Juan; camarero mayor de Sancho IV
Johan Manches: I - 10
Manchola, García Martínez de
Garçia Martines de Manchola: I-129
Manchola, Lope García de
Lope Garçia de Manchola: I-105, I-130, I-139
Manjategui, Sancho de: 438
Manrique, Diego Gómez
Don Diego Gomes Manrrique: I - 55
Manrique, Gabriel; conde de Osorio
Graviel Manrrique: 501
Manrique, García Fernández; notario mayor de
Castilla
Garçia Ferrandes Malrique, Manrrique: I - 36,
38
Manrique, Hugo; obispo de Jaén
Yugo Manrrique: 502
Manrique, Juan; conde de Castañeda
Iohan Manrrique: 501
Manrique, Pedro; adelantado mayor de Castilla
Don Pero Manrrique: I - 55
Manrique, Pedro; adelantado mayor del reino de
León
Pero Manrrique: 501
Manrique, Pedro; conde de Paredes
Pero Manrrique: 501
Manrique, Pedro; conde de Treviño
Pero Manrrique: 338
Mansua, Juanco: 278
Mantelola, Juan Martínez de
Juan Martines de Mantelola: 178, 183, 185
Manuel: 273
Manuel, infante, alférez de Alfonso X: I - 2
Manuel, Juan Sánchez; conde de Carrión,
adelantado mayor de Murcia
Don Johan Sanches Manuel: I - 55
Mañaria, Juan de
Juan de Manaria: 279
Mañarieta, Martín de
Martin de Mannarieta: 282
Marieta, Juan Pérez de
Marieta, Juan Peres de: I-68, I-111, I-122, I-144
Marieta, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes de Marieta: I-111, I-122
Marieyan, Martín García de
Martin Garçia de Mareyan: I-73
Marieyn, Juan Ochoa de:I-77
Marieyn, Pedro de
Pero de Marieyn: I-77
Marindano, Pedro de
Pero de Marindano: I-76
Mármol, Alfonso del; escribano: 496, 536
Marostegui, Lope de: 278
Marquegui, Juan Martínez de
Juan Martines de Marqueta (sic): I-114
Juan Martines de Marquegui: I-117
Marquiegui, Jimeno Ibáñez de; hijo de Juan Ibáñez
Yemeno Yvannes de Marquiegui: I-135
Marquiegui, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de Marquiegui: I-135
Marquiegui, Martín Sánchez de
Martin Sanches de Marquiegui: 150
Marquiegui, Martín Sánchez de
Martin Sanches de Marquiegui: 379
Marquina, Diego de: 278
Marquina, Juan: 432-433
Marquina, Juan de
Iohan de Marquina: 260
Marquina, Juan Martínez de
Juan Martines de Marquina: I-125-126
Marquina, Juan Martínez de
Juan Martines de Marquina: 544
Marquina, Juan Pérez de
Juan Peres de Marquina: 44
Marquina, Martín de: 212
Marquina, Martín de: 260
Marquina, Martín de: 511
Marquina, Ochoa Martínez de
Ochoa Martines de Marquina: I-77
Marquina, Pedro de:242
Marquina, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes de Marquina: 32, 41, 44-42,
49-50, 52, 54, 56, 73,86-88, 90-91, 144, 148
Marquina, Pedro Martínez de
Pero Martines de Marquina: 279
Marquina, Sancho Ruiz de
Sancho Ruys de Merquina: I - 67
Marrue, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de Marrue: I-74
Martín: 269
Martín: 275
Martín: 275
Martin Abad: 473
Martín, cura de Ganzaga
Don Martin: I-80
Martín, doctor
Martinus: 377
Martín, fray; obispo de Segovia: I - 2
Martín, hijo de Juan Martín de Arrazola de
Olavarrieta: 278
Martín, hijo de Martín d’Estarques: 278
Martín, hijo de Martín Ochoa de Asirduy: 278
Martín, hijo de Ochoa de Zaviartu: 279
Martín, hijo de Pedro Lucea: 269
Martín, hijo de Pedro Miguélez de Arbulo: I-77
Martín, obispo de León: I - 3
Martín, zapatero de Santa María de Barajuen: I-80
Martina: 443
Martines, Pedro
Pero Martines: 395
Martinete, Pascual de
Pascoal de Martinete: 412-413
Martínez, Alfonso
Alfonso Martines: I - 23, I - 50, I-68
Martínez, Alfonso
Alfonso Martines: I-111
Martínez, Alfonso; notario mayor de Castilla
Alfonso Martines: I - 36, I-38-39
Martínez de Salinas, Juan: 242
Martínez, Diego
Martines, Diego: I-68
Martínez, Diego; maestre de Alcántara
Don Diego Martines: I - 56
Martínez, Fernando
Fernand Martines: I-70
Martínez, Fernando
Fernand Martines: 410, 417
Martínez, Fernando; clérigo
Fernand Martines: I-68, I-123
Martínez, Fernando; mercader
Ferrand Martines: 231
Martínez, Fernando. Mercader
Fernando Martines: 411, 415
Martínez, Francisco; abad de Usillas
Françisco Martines: 561
Martínez, García
Garçia Martines: 269
Martínez, Gonzalo
Gonçalo Martines: I - 21
Martínez, Gonzalo; armero
Gonçalo Martines: I-61-62, I-76
Martínez, Jimeno
Martines, Ximeno: 10
Martínez, Juan
Johan Martines: I - 47
Martinez, Juan
Martines, Juan: I-68-70
Martínez, Juan
Juan Martines: I-70
Martínez, Juan
Juan Martines: I-70
Martínez, Juan
Juan Martines: I-71
Martínez, Juan
Juan Martines: I-105
Martínez, Juan
Juan Martines: I-111, I-127, I-137
Martinez, Juan
Juan Martines: 145
Martínez, Juan
Juan Martines: 175
Martínez, Juan
Juan Martines: 273
Martínez, Juan
Juan Martines: 349
Martinez, Juan
Juan Martines: 402
Martínez, Juan
Juan Martínes: 413
Martínez, Juan
Juan Martines: 476
Martínez, Juan; alcalde ordinario de Vergara
Juan Martines: I-81
Martínez, Juan; apodado “el Romo”
Juan Martines: I-112, I-121, 145
Martínez, Juan; bachiller
Juan Martines: 122
Martínez, Juan; barcajero
Juan Martines: I-76
Martínez, Juan; bufón
Juan Martines: 279
Martínez, Juan; carnicero de Oñate
Juan Martines: I-70
Martínez, Juan; procurador de Mondragón
Iohan Martines: I - 25
Martínez, Juan; sacerdote de El Burgo de Alava
Juan Martines: I-70
Martínez, Juan; soguero, hijo de Juan Martínez de
Izurza
Juan Martines: I-112, 121, 145
Martínez, Lope
Martines, Lope: I-68
Martínez, Lope
Lope Martines: I-70
Martínez, Lope
Lope Martines: I-105
Martínez, Lope
Lope Martines: 279
Martínez, Lope; soguero
Lope Martines: 103
Martínez, María; esposa de Fortún Ibáñez de
Albistegui
Maria Martines: I-109
Martínez, Martín
Martin Martines: I-112
Martínez, Martín
Martin Martines: I-119
Martínez, Martín
Martin Martines: I-144
Martínez, Martín
Martin Martines: 137
Martínez, Martín
Martin Martines: 275
Martínez, Martín
Martin Martines: 506
Martínez, Martín
Martin Martines: 506
Martínez, Martín; clérigo de San Juan de Aspuru
Martin Martines: I-142
Martínez, Martín; clérigo de San Martín de Aspuru
Martin Martines: I-110, I-122
Martínez, Ochoa
Ochoa Martines: I-76
Martínez, Pedro
Pero Martines: I - 21, I - 23
Martínez, Pedro
Pero Martinez: I-70,
Martínez, Pedro
Pero Martines: I-112
Martínez, Pedro
Pero Martines: I-119
Martínez, Pedro
Pero Martines: I-144
Martínez, Pedro
Pero Martines: 120
Martínez, Pedro
Pero Martines: 126
Martínez, Pedro
Pero Martines: 414
Martínez, Pedro; hijo de Juan Sánchez
Pero Martines: I-119
Martínez, Pedro; hijo de Martín Sánchez
Pero Martines: I-144
Martínez, Pedro; hijo de Pedro Sánchez de
Villarreal
Pero Martines: I-112
Martínez, Pedro; labrador de Luzuriaga
Pero Martines: I-123
Martínez, Pedro; vicario
Pero Martines: I-81
Martínez, Rui
Rey Martines: I - 8
Martínez, Rui
Ruy Martines: I-70
Martínez, Rui; hijo de Lope Sánchez
Ruy Martines: I-123
Martínez, Sancho
Sancho Martines: I-70
Martínez, Sancho
Sancho Martines: I-70
Martínez, Sancho
Sancho Martines: I-70
Martínez, Sancho
Sancho Martines: I-73
Martínez, Sancho
Sancho Martines: I-143
Martínez, Sancho; portavoz del concejo de
Mondragón
Sancho Martines: I - 13-14
Marulanda, Pedro García de
Pero Garçia de Marulanda: I-78
Marzocar, Martín Sáez de: 569
Marzola, Lope García de
Lope Garçia de Marçola: I-141
Masuela, Rodrigo de: I-78
Matauco, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de Matanco: I-112
Juan Yvannes de Mandavar (sic): I-121
Juan Yvannes de Matuano: I-145
Maturana, Diego de: 273
Maturana, Diego Pérez de
Diego Peres de Maturana: I-116
Maturana, Domingo Pérez de
Domingo Peres de Maturana: I-118
Maturana, Juan Martínez de
Maturana, Juan Martines de: I-69
Maturana, Lope García de; alcalde de la tierra de
Léniz
Lope Garçia de Maturana: I-76
Maturana, Pedro García de; hijo de Pedro García
Pero Garçia de Maturana: I-113, I-119, I-144
Maturana, Pedro Pérez de
Pero Peres de Maturana: 227
Maturana, Pedro Sánchez de
Pero Sanches de Maturana: 148
Maturanas, Diego Pérez de; capero
Diego Peres de Maturanas: I-134
Maya, Lope: I-109
Maye Melamed; rabino: 541
Mecolalde, Juan Sánchez de
Juan Sanches de Mecolalde: I-105
Mecolalde, Pedro Sánchez de; merino de Beltrán
de Guevara en la tierra de Léniz
Pero Sanches de Mecolalde: I - 65
Medina, Alfonso de: 199, 202
Medina de Pomar, Fernando Ordóñez de
Fernand Ordonnes de Medina Pumar: I - 14
Medina, Fernando de
Fernando de Medyna: 399
Medina, Juan Sánchez de
Juan Sanches de Medina: 200-201
Medina, Pedro de: 331
Medina, Rodrigo de: 222
Medracadi, Pedro: 278
Melgara, Juan Beltrán de: I-105
Mencia
Donna Mençia: I-90
Mencia, esposa de Diego Fernández de Orozco
Donna Mençia: I - 62
Mendaro, Fortún Martínez de
Furtun Martines de Mendaro: I-79
Mendaro, Martín Pérez de
Martin Peres de Mendaro: I-111
Mendaro, Martín Pérez de
Martin Peres de Mendaro: I-144
Mendia, Juan de: 469
Mendia, Juan Ochoa de: I-116, I-118
Mendia, Martín de: 279
Mendia, Martín de: 470
Mendia, Ochoa de: 449
Mendia, Ochoa Pérez
Ochoa Peres de Mendia: 479
Mendia, Pedro Abad de: 469
Mendia, Pedro de: 260, 273
Mendia, Pedro de: 450, 469
Mendia, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes de Mendia: I-79
Mendia, Pedro Ochoa de
Pero Ochoa de Mendia: 432
Mendia, Rodrigo de: 278
Mendiaras, Ochoa de: 278
Mendibelievi, Juan Iñiguez de
Juan Ennigues de Mendibelievi: I-78
Mendibezua, Martín de
Martin de Mendibeçu: 204-206
Martin de Mendibeçua: 260
Mendibezua, Martín Ibáñez de
Martin Yanes de Mendibeçua: I-71
Mendicuza, Juan de
Juan de Mendicuça: 282
Mendigoen, San Juan
Sant Juan de Mendigoen: 475
Mendigoen, San Juan de: 475-476
Mendigoen, San Juan de
Sanjuan de Mendigoen: 448-449
Mendigoen, Sancho de: 448
Mendigoen, Sanjuan de:433
Mendijur, Ochoa de; hijo de Pedro Ochoa de
Mendijur
Ochoa de Mendixurr: 273
Mendijur, Pedro Ochoa de
Pero Ochoa de Mendixurr: 273
Mendiola, Diego Martínez de
Diego Martines de Mendiola: I-71
Mendiola, Fortún Ortiz de
Furtun Ortis de Mendiola: I-106-107, I-120
Mendiola, Fortún Ortiz de
Furtun Urtis de Mendiola: 137
Mendiola, Juan: 436
Mendiola, Juan de
Juan de Mendiola: 86-88
Juhan de Mendiola: 73
Mendiola, Juan Ortiz de
Juan Urtis de Mendiola: I-76
Mendiola, Juan Pérez de
Juan Peres de Mendiola: 66
Mendiola, Lope Pérez de
Lope Peres de Mendiola: 260
Mendiola, Lope Pérez de
Lope Peres Mendiola: 414, 441
Mendiola, Martín de: 260
Mendiola, Martín Pérez
Martin Peres de Mendiola: 428
Martín Perez de Mendiola: 458
Mendiola, Martín Pérez de
Martin Peres de Mendiola: 260
Mendiola, Pedro de: 73, 86-88
Mendiola, Sancho: 436
Mendiola, Sancho de: I-73
Menditarte, Fernando Pérez de; vicario
Fernando Peres de Menditarte: I-109
Menditarte, Juan Pérez de
Juan Peres de Menditarte: I-76
Menditarte, Juan Pérez de
Juan Peres de Mendicarte: 70, 72
Menditarte, Lope Ibáñez de
Lope Yvannes de Menditarte: I-71
Menditarte, Pascual Pérez
Pascoal Peres de Menditarte: 260
Menditarte, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes de Menditarte: I-76
Menditarte, Pérez
Peres de Menditarte: 43
Mendivil, Juan López de
Juan Lopes de Mendivil: I-111
Mendivil, Juan López de; hijo de Juan López de
Mendivil
Juan Lopes de Mendivil: I-111
Mendizabal, Juan de
Juan de Mendiçaval: I-105, I-128, I-138
Mendizabal, Juan Fernández de
Juan Ferrandes de Mendyçabal: 272, 296
Iohan Ferrandes de Mendiçabal: 374-375
Mendizabal, Juan Pérez de
Mendiçabal, Juan Peres de: I-68
Mendizabal, Juan Ruiz de
Juan Ruys de Mendiçabal: 273
Juan Ruys: 274
Mendizabal, Pedro López
Pero Lopes de Mendizabal: 272
Mendizabal, Pedro Pérez
Pero Peres de Mendiçabal: 417
Mendizabal, Pedro Pérez de; escribano
Pero Peres de Mendiçaval: I-156
Mendoza, Alvaro de
Alvaro de Mendoça: 501
Mendoza, Diego Hurtado de; obispo de Palencia
Diego Hurtado de Mendoça: 502
Mendoza, Gracia de
Graçia de Mendoça: 559
Mendoza, Iñigo de
Ynigo de Mendoça: 501
Mendoza, Juan de; prestamero mayor de Vizcaya
Iohan de Mendoça: 573
Mendoza, Juan Hurtado de; corregidor de
Guipúzcoa
Juan Furtado de Mendoça: 574
Mendoza, Juan Hurtado de; prestamero mayor de
Vizcaya
Juan Urtado de Mendoça: 253
Mendoza, Pedro de
Pedro de Mendoça: 501
Mendoza, Pedro de; obispo de Calahorra
Pedro de Mendoça:144
Mendoza, Pedro García de; cardenal de España,
arzobispo de Sevilla y obispo de Sigüenza
Pedro Garçia de Mendoça: 500
Mendoza, Pedro González de
Pero Gonçales de Mendoça: 107, 119
Mendoza, Pedro González de
Pero Gonçales de Mendoça: 306
Mendoza, Pedro González de; mayordomo mayor
real
Pedro Gonçales de Mendoça: I-36, I-43-44, I -
60-62
Mendoza, Rodrigo de; prestamero
Rodrigo de Mendoça: 541
Mendoza, Rui López de; almirante de la mar
Roy Lopez de Mendoça: I - 3
Menester, Juan de; obispo de Zamora: 502
Mençea: 242
Mercado, Ochoa Ibáñez del
Ochoa Yvannes del Mercado: 278
Mesqua, Juan de: 270
Mesquina, Diego Martínez de
Diego Martines de Mistuya (sic): I-123
Diego Martines de: I-111
Miguel, hijo de Pedro de Salturri: 447
Miguel, Juan: I-119
Miguel, obispo de Lugo: I - 3
Miguel, Pedro; carnicero de Vitoria
Pero Miguel: I - 36-37
Miguélez, Juan
Juan Miguelles: I-112
Mijancas, Donza de
Donça de Mijancas: 194, 211-212
Mijancas, Isaaac de
Ysaq de Mijancas: 173-174, 208-209, 225
Ysag de Mijancas: 175
Ysaq: 226, 238
Ysaq de Mijamas: 236
Ysaq de Miancas: 236
Ysag de Miancas: 236
Ysaq de Myjanas: 237
Mijares de Trasmiera, Juan Abad de: I-107, I-116,
I-118, I-133, I-135
Millia: 270
Mina, Juan Martínez
Juan Martines Mina: I-76
Mintarte, Pascual Pérez de
Pascal Peres de Mintarte: 435
Miquela
Donna Miquela: 313
Miranda, Fernando de
Ferrando de Miranda: 547
Mirguialday, Sancho de: 278
Misquena, Pedro Ochoa de; clérigo de Misquena
Pero Ochoa de Misquena: I-111
Mitarte, Juan de: 150
Mitarte, Juan Pérez de: 569
Mitarte, Pascual de
Pascoal de Mitarte: 416, 480
Mitarte, Pedro Ochoa de
Pero Ochoa de Mitarte: 282
Miñano, Elvira de
Elvira de Minnano: 140
Miñano, Juan de
Juan de Minnano: 443, 446
Miñano, Juan González de
Juan Gonçales de Minnano: I-155
Miñano, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de Minanno: I-77
Miñano, Ochoa abad de. Clérigo
Ochoa Abad de Minnano:436
Miñano, Ochoa Sánchez de
Ochoa Sanches de Minano: 261
Miñano, Pedro González de
Pero Gonçales de Minnano: I-139
Miñano, Pedro Ibáñez de
Minnano, Pero Yvannes de: 13-14, 40-41, 70,
72
Miñano, Pedro Martínez de
Pero Martines de Minnano: I-129
Moicelaegui, García de
Garçia de Moyçelaegui: I-126
Moja, Juan de: 545
Mojategui, Sancho de: 413, 439, 442-443, 452,
464
Molina, Alfonso de: I - 2
Molina, María de; reina de Castilla: I - 15, 17
Mondragón, García Martínez de
Garçia Martines de Mondragon: I-122
Mondragón, García Pérez de
Garçia Peres de Mondragon: I-112, I-145
Mondragón, Juan de: 70, 72
Mondragón, Juan García de; hijo de García Pérez
de Mondragón
Juan Garçia de Mondragon: I-112, I-122, I-145
Mondragón, Juan López de
Iohan Lopes de Mondragon: I - 37
Mondragón, Juan Martínez de
Juhan Martines de Mondragon: 73, 86-88
Mondragón, Juan Martínez de
Juan Martines de Mondragón: 170
Mondragón, Juan Martínez de
Iohan Martines de Mondragon: 260
Mondragón, Juan Pérez de: 237
Mondragón, Martín de: 148
Mondragón, Martín Ibáñez de
Martin Ybannes de Mondragon: 260
Mondragón, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes de Mondragon: 314
Martin Ybannes de Mondragon: 316, 430, 434
Mondragón, Martín Pérez de
Martin Peres de Mondragon: I-113
Mondragón, Martín Pérez de
Martin Peres de Mondragon: I-113, I-115,
I-117, I-122, I-133-135
Mondragón, Pedro López de
Pero Lopes de Mondragon: 77
Mondragón, Pedro Martínez
Pero Martínes de Mondragón: 259, 320, 402,
407, 409, 416, 437, 441, 457, 463, 480
Mondragón, Pedro Martínez de
Monrategui, Sancho de: 414
Monroy, Alfonso de; maestre de Alcántara
Alfonso de Monrroy: 502
Montand, Jamot de: 521
Montemayor, Alfonso Fernández de
Don Alfonso Ferrandes de: I - 56
Montorón, Alonso de; notario de Castilla: 527
Montoya, Fernando López de; escribano
Ferrand Lopes de Montoya: 203
Moraie, Pedro de: 188
Morales, Fernando Sánchez de; monje de San
Millán
Ferrand Sanches de Morales: 119-120, 135
Morales, Luis García de
Luis Garçia de Morales: 143
Morán, María: 463
Morán, Marina López: 437
Morán, Martina López
Martina Lopes de Moran: 432, 434
Morga, Juan Martínez de
Juan Martines de Morga: I-74
Moro, Enrique: 431, 437
Moro, Gonzalo; corregidor de Guipúzcoa
Gonçalo Moro: 572
Moro, Gonzalo; doctor
Gonçalo Moro: I-132-133
Mortal, Pero:I - 32, 34
Mucibar, Antón de
Anton de Muçibarr: 260
Mucibar, Ochoa Pérez de
Ochoa Peres de Muçibar: I-77
Mucibar, Pedro de
Pedro de Muçibarr: 306
Mudarra, Sancho; teniente de notario: I - 25-26
Múgica, Juan Alfonso de; alcalde de la tierra de
Durango
Juan Alfonso de Maxica: I-108
Juan Alfonso de Muxica: I-108, I-113-119, 575
Mugro, Miguel: I-71
Muguerza, Pedro Miguélez de
Pero Miguelles de Muguerça: I-140
Muguiriza, Juan Jiménez de; escribano
Juan Ximenes de Mugiriça: 135
Muguruza, Juan Jiménez de; escribano
Iohan Ximenes de Muguruça: 516
Munabe, Juan González de
Juan Gonçales de Munabe: I-117
Munabe, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de Munabe: I-114-115, I-134
Munain, Martín de
Don Martin de Mubayan: I-123
Munain, Ochoa Martínez de; clérigo de Munain,
hijo de Martín Pérez
Ochoa Martines de Munayn: I-111
Munaraga, Juan Martínez de
Juan Martines de Munaraga: 517
Munazartegui, Juan de
Juan de Munaçartegui: 279
Munchas, Pedro Martínez de
Pero Martines de Munchas: 137
Muncibar, Catalina de
Catalina de Munçibar: 440
Catalina de Muçibar: 428
Muncibar, María de
María de Munçibar: 427-428
Muncibar, Martina de
Martina de Munçibar: 439
Muncibar, Miguel de
Miguell de Munçibarr: I-112, I-119,
Miguell de Miçibarre: I-144
Muncibar, Ochoa de
Ochoa de Munçibarr: 145
Muncibar, Pedro de
Pedro de Muçibarre: I-112, I-119, I-144
Muncivar, Pedro de
Pero de Munçibar: 91
Mundaca, Martín Sánchez de
Martin Sanches de Mundaca: 128-131
Mundaca, Pedro Sánchez de; hijo de Rui Sánchez
de Mundaca
Pero Sanches de Mundaca: 128
Mundaca, Rui Sánchez de
Ruy Sanches de Mundaca: 126, 128-131
Mungaray, Juan Martínez de
Ihoan Martines de Mungaray: 395
Munsaraba, Pedro Martínez de
Pero Martines de Munsaraba: I-108
Munsaras, Diego de; hijo de Rui Pérez: I-108,
I-116, I-118, I-134, I-136, I-145
Munsaras, Pedro Martínez de
Pero Martines de Mansuras: I-114
Pero Martines de Munsaras: I-114, I-118,
I-134-135
Pero Martines de Munsaxas: I-133
Munsaras, Pedro Ruiz de
Pero Ruys de Munsaras: I-75
Murguía, Andrés Martínez
Andres Martines de Murguia: 278, 293-294,
304, 309-310, 315-316
Andres de Murguia: 311
Andres Martines de Mindeguia (sic): 314
Murguía, Juan Beltrán
Juan Veltran de Murguya: 327-328
Murguía, Juan Beltrán de
Juan Beltran de Murguia: I-125-126, I-130,
I-141
Juan Beltran de Morguia: 95
Murguía, Juan Beltrán de
Juan Beltran de Murguia: 241-242, 278, 330
Juan Veltran de Murguia: 279, 329
Iohan Beltran de Murguia: 295-300, 303-304,
317, 374-375
Murguía, Pedro Abad
Pero Abad de Murguia: I-123
Murguicegui, Pedro Miguélez de
Pero Miguelles de Murguiçegui: I-129
Murguiro, Martín Martínez de
Martin Martines de Murrguiro: I-126
Muru, Pedro Díaz de
Pero Dias de Muru: I-73
Murua: 476
Murua, Martín: 423
Murua, Martín de:232, 234-235, 260
Marua, Martín de: 422, 425
Musibar, Estibaliz de
Estibaliz de Muçibar: 428
Musube, Juan Pérez de
Juan Peres de Musube: I-71
Muñoz, doctor
Munnos: 500
Muñoz, Pedro; maestre de la orden de Calatrava
Don Pero Munis: I - 56
N
Nabajera, Martín de; hijo de Juan Pérez del Carón:
I-107
Nafarra, Juan: I-78
Naharria, Juan de: 472
Naharria, Juan Martínez de
Juan Martines de Naharria: 279
Iohan Martines de Naharria: 295-299, 301,
303-304
Naharria, Martín de: 95
Naharria, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes de Naharria: 279
Martin Ybannes de Naharria: 293, 295-299,
301, 303-304, 316-317
Naharria, Martín Sánchez de
Martin Sanches de Naharria: 70, 72, 144
Nájera, duque de
Duque de Nagera: 541
Nanclares, Diego Fernández de
Diego Ferrandes de Lanclares: I-144
Nanclares, Fernando Díaz de; hijo de Diego
Fernández
Fernand Dias de Lanclares: I-111, I-122
Fernando Dias de Lanclares: I-144
Nanclares, Juan de; calderero, hijo de Juan
Martínez de Nanclares
Juan de Lanclares: I-112, 121, 145
Nanclares, Juan Ibáñez de; hijo de Sancho
Martínez
Juan Yvannes de Lanclares: I-143
Nanclares, Juan Martínez de
Juan Martines de Lanclares: I-112, 121, 145
Nanclares, Pedro Sánchez de
Pero Sanches de Lanclares: 286
Nanclares, Sancho Pérez de
Sancho Peres de Lanclares: 286
Naola, Lope García de
Lope Garçia de Naola: I-105
Narbarra, Pedro de; hijo de Pedro de Oroamo:
I-108
Narvaja, Lope Fernández de
Lope Ferrandes de Narbaxa: I-123
Narvaja, Martín de
Martin de Narbaxa: 278
Narvaja, Pedro García de
Pero Garçia de Narbaxa: I-111, I-123
Narvaja, Sancho de
Sancho de Narbaxa: I-123
Narvaja, Sancho Pérez de; hijo de Diego Pérez de
Belio
Sancho Peres de Narbaxa: I-111
Navajeda, Martín de; hijo de Juan Pérez
Martin de Nabajeda: I-133, I-135
Navajera, Martín de
Martin de Nabajera: I-134
Navarro, Gonzalo
Gonçalo Navarro: I-153
Necolalde, Juan Sánchez de
Juan Sanches de Necolalde: I-125
Nerbaxu, García Ruiz de
Garçia Ruys de Nerbaxu: I-74
Nicolás, obispo de Cartagena
Don Nicholas: I - 55
Nicolás, obispo de Cuenca
Don Nicholas: I - 55
Noca, Pedro
Peruz de Noca: 470
Núñez, Alfonso
Alfonso Nunnes: 202
Nuñez, Fernando
Ferrando Nunnes: 457, 448
Fernand Nunnes: 491
Núñez, Martín; maestre del Temple
Martin Nunnez: I - 3
Núñez, Pedro
Pero Nunnes: 218
O
Obea, Pedro
Pero Obea: 161
Obispo de Córdoba: I - 55
Obispo de León: 502
Obispo de Oviedo
Episcopus Ovetense: I - 41
Obispo de Palencia: I - 55
Obispo de Zamora:I - 55
Ocalita, Juan Sánchez de
Juan Sanches d’Ocalita: I-79
Ocaranza, Lope Fernández de
Lope Ferrandes d’Ocarança: 282
Ocaranza, Pedro de
Pedro d’Ocarança: 282
Ocariz, Alfonso Martínez de
Alfonso Martines de Ocaris: 269
Ocariz, Domingo de
Domingo d’Ocaris: 320
Ocariz, Domingo Sánchez
Domingo Sanches d`Ocaris: 407
Domingo Sanches d`Ocariz: 408, 441, 443-444
Ocariz, Juan Pérez de
Juan Peres de Ocaris: 278
Ocariz, Ramiro Sánchez de; clérigo de Ocariz
Romiro Sanches d’Ocaris: 101
Ochanda, esposa de Juan Pérez de Urrejolaegui
Donna Ochanda: I-109
Ochanda, esposa de Martín Martínez de
Iñurrigarro
Donna Ochanda: I-105
Ochandiano, Fortún Ochoa de Ochandiano
Furtun Ochoa d’Ochandiano: I-108
Ochandiano, Fortún Ortiz de
Furtun Urtis d’Ochandiano: I-133
Ochandiano, Juan Ibáñez de; hijo de Juan Balza
Juan Yvannes d’Ochandiano: I-116, I-136
Ochandiano, Juan Ibáñez de; hijo de Rodrigo
Ibáñez de Garaya
Juan Yvannes d’Ochandiano: I-134
Ochandiano, Juan Ortiz de
Juan Ortis d’Ochandiano: I-108, I-134, I-145
Juan Urtis d’Ochandiano: I-133, I-136
Ochandiano, Juan Ortiz de; hijo de Fortún Ochoa
de Ochandiano
Juan Ortis d’Ochandiano: I-108, I-116, I-118
Ochandiano, Juan Pérez de
Juan Peres d’Ochandiano: I-74
Ochandiano, Juan Pérez de
Juan Peres d’Ochandiano: 562
Ochandiano, Juan Sánchez de; hijo de Rodrigo
Ibáñez de Garaya
Juan Sanches d’Ochandiano: I-136, I-145
Ochandiano, Lope López de
Lope Lopes d’Ochandiano: I-116, I-119
Ochandiano, Lope Pérez de; hijo de Lope Ruiz
Lope Peres d’Ochandiano: I-134
Ochandiano, Lope Ruiz de; hijo de Lope Ruiz
Lope Ruys d’Ochandiano: I-145
Ochandiano, Martín Enríquez de
Martin Enriques d’Ochandiano: I-118
Ochandiano, Martín Iñiguez de
Martin Ennigues d’Ochandiano: I-113
Martin Eineis d’Ochandiano: I-133
Martin Ynigues d’Ochandiano: I-134
Ochandiano, Ochoa Ibáñez de; hijo de Juan de
Urquiza de Aguirre
Ochoa Vannes d’Ochandiano: I-108
Ochandiano, Ochoa Ibáñez de; hijo de Ochoa
Balza de Aguirre
Ochoa Yvannes d’Ochandiano: I-134, 145
Ochandiano, Pedro de: I-78
Ochandiano, Pedro de; hijo de Juan Enríquez
Pero d’Ochandiano: I-116, 119
Ochandiano, Pedro Andia de
Pero Andia de Ochoa Udianno: I-104
Ochandiano, Pedro Ibáñez de
Pero Ybannes de Ochandiano: 561-562
Ochandiano, Pedro Ibáñez de; hijo de Juan Ibáñez
Pero Yvannes d’Ochandiano: I-134, I-136,
I-145
Ochandiano, Pedro López de; hijo de Lope Ruiz
Pero Lopes d’Ochandiano: I-116, I-118, I-134,
I-136, I-145
Ochategui, Ortiz de
Ortis de Ochategui: I-109
Ochavay, Pedro Díaz de
Pero Dias d’Ochavay: I-73
Ocheaga, Pedro de: 275
Ochoa: 279
Ochoa, ballestero: I-75
Ochoa, Fernando
Fernand Ochoa: I-71, I-136
Ochoa, Fortún
Furtun Ochoa: I-75, I-116, I-118, I-134, I-145
Ochoa, hijo de Juan Ruiz de Agua: 273
Ochoa, hijo de Ochoa Pérez: 272
Ochoa, hijo de Pedro Martínez de Galarraga: 444
Ochoa, Juan: I-69
Ochoa, Juan
Ihoan Ochoa: 34
Ochoa, Juan
Juhan Ochoa: 73
Ochoa, Juan
Juan Ochoa: 150
Ochoa, Juan
Iohan Ochoa: 261
Ochoa, Juan: 270
Ochoa, Juan: 272-273
Ochoa, Juan: 414
Ochoa, Juan: 468
Ochoa, Juan: 475
Ochoa, Juan: 478
Ochoa, Juan; bachiller:
Juan Ochoa: 88, 92-93, 99
Juhan Ochoa: 90
Ochoa, Juan; escribano
Ochoa, Iohan: 17
Ochoa, Lope: I-105
Ochoa, Lope: 273
Ochoa, María: 465, 470, 479
Ochoa, María de; esposa de Ochoa de Eizaguirre:
I-110
Ochoa, Martín: 217, 220
Ochoa, Martín; braguero: I-76
Ochoa, Pedro
Ochoa, Pero: I-69
Ochoa, Pedro
Pero Ochoa: 431-432
Ochoa, Pedro
Pero Ochoa: 544
Ochoa, Pedro
Pero Ochoa: 450
Ochoa, Sancho; braguero: I-76
Ocomardia, Rodrigo Abad de: 279
Oguenerreca: 429
Oguenerreca, casa de:419,431
Oisa, Juan Pérez de
Juan Peres d`Oisa: 145
Olabar, López de; fiel regidor de Mondragón
Lopes d’Olabar: 106
Olábarri, Juan Martinez de
Juan Martines d`Olabarri: 145
Olabarri, Lope Iñiguez de
Lope Ynnigues d’Olabarri: 260
Olabarri, Martín Lope de; alcalde de Mondragón:
312
Olabarri, Martin López de
Martin Lopes d’Olabarri: 118
Olabarria, Martín López de
Martin Lopes d’Olabarria: 140
Olabarria, Martín Miguélez de
Martin Miguelles de Olabarria: 256
Olabe, Juan Ibáñéz de
Juan Yvannes de Olabe: 188
Olabe, Juan Martínez de
Ihoan Martines d`Olalde: 483
Olabe, Juan Pérez de
Juan Peres d’Olabe: 282
Olabe, Rodrigo Ibáñez de
Rodrigo Ybannes d’Olabe: 317
Rodrigo Yvannes d’Olabe: 279
Olaberria, Juan Martínez de
Juan Martines de Olaberria: 142, 188
Johan Martines de Olaberria: 193
Olabesagasti
Olavesagasti: 452
Olabide, Pedro Ruyz de
Pero Ruy de Olavide: 544
Olaegui, Juan de
Iohan d’Olaegui: 260
Olaegui, Juan de
Iohan d’Olaegui: 260
Olaeta, Fortún de
Furtunno d’Olaeta: 69
Olalde, García de
Garçia d’Olalde: 289
Olalde, Juan Garcia de
Juan Garçia d`Olalde: 145
Olalde, Juan García de
Juan Garçia d’Olalde: 313
Olalde, Juan García de; escribano
Johan Garçia de Olalde: 71, 92-94, 97-98
Juhan Garçia de Olalde: 72, 76-79, 83, 135,
138, 143
Juan Garçia d’Olalde: 132-133
Olalde, Martín de: 259
Olalde, Martín Ruiz de
Martin Ruys de Olalde: 279
Olalde, Martín Ruiz de: 569
Olalde, Martín Ruiz de: 569
Olalde, Pedro: 260-261
Olalde, Pedro de
Pedro d`Olalde: 416, 458
Olalde, Pedro de. Dicho “El Viejo”: 407
Olalde, Pedro García de
Pero Garçia d’Olalde: 64, 70, 72-73, 86-88
Olalde, Pedro Martínez de
Pero Martines d`Olalde: 402, 409
Olalde, Pedro Ruiz
Pero Ruis d`Olalde: 416, 431
Pedro Ruiz de Olalde: 458
Pedro Ruis d`Olalde: 471, 483
Olalde, Pero García de
Pero Garçia d’Olalde: 140
Olalde, Perucho
Perucho d`Olalde: 431
Olano, Juan de; hijo de Juan Martínez de Olano:
198
Olano, Juan Martínez de
Juan Martines de Olano: 198
Olaraga, Ochoa Pérez
Ochoa Peres Olaraga: 407-408
Olaragas, Martín de
Martín d`Olagaras: 172
Olaran, Juan de
Juan d`Olaran: 433-434
Olaran, Pedro de
Pedro d`Olaran: 477
Olaran, Pedro Ochoa de
Pero Ochoa d`Olaran: 151
Olaraso, Pedro de
Pero d`Olaraso: 402
Olariaga, Martín de: 447
Olariaga, Juan de:447, 450
Olariaga, Juan Martínez de; escribano
Juan Martines d’Olariaga: 136
Olariaga, Martín: 438
Olariaga, Martín de: 232
Olariaga, Martín de: 438
Olariaga, Martín Pérez de
Martin Peres d’Olariaga: 260
Olariaga, Ochoa de: 220
Olariaga, Ochoa de
Ochoa d`Olariaga: 463
Olariaga, Ochoa Pérez
Ochoa Peres de Olariaga: 402, 407, 416, 425,
438, 458, 491-492
Olariaga, Ochoa Pérez de
Ochoa Peres d’Olariaga: 225 (alcalde
ordinario), 232, 261
Olariaga, Pedro de
Petrus d`Olariaga: 425
Olariaga, Pedro de
Olariaga, Pero de: 569
Olarnaga, Ochoa Pérez: 481
Olarria, Miguel de: 188
Olarrieta, Juan Pérez de
Juan Peres d’Olarrieta: I-76
Olavarrieta, Estibaliz de
Estibalis d’Olabarrieta: 260
Olavarrieta, Juan Martín de: 112
Olavarrieta, Juan Martínez de
Juan Martines de Olabarrieta: 402, 407, 409,
416-418
Juan Martines d’Olavarrieta. 458
Olavarrieta, Juan Martínez de
Iohan Martines d’Olabarrieta: 260
Olavarrieta, Juan Pérez de
Juan Peres d’Olabarrieta: 275
Olavarrieta, Juan Sánchez de
Juan Sanches d’Olabarrieta: 125
Olavarrieta, Juan Sánchez de
Iohan Sanches d’Olabarrieta: 260
Olavarrieta, Lope Ibáñez de
Lope Yvannes de Olabarrieta: 1
Lope Yvannes: 2
Olavarrieta, Lope Ibáñez de
Lope Yvannes d’Olabarrieta: 39-40
Olavarrieta, Lope Iñiguez de
Lope Ynnigues d’Olavarrieta: 135
Lope Enigues d`Olavarrieta: 163
Lope Ynnigues d’Olabarrieta: 232
Olavarrieta, Lope Sánchez de
Lope Sanches d’Olabarrieta: I-106-107, I-120
Olavarrieta, Martín López de
Martín Lopez d`Olabarieta: 36, 70
Martin Lopes d’Olavarrieta: 53, 55
Olavarrieta, Martín López de
Martin Lopes Olabarrieta: 417
Olavarrieta, Martín López de
Martín Lopes d`Olabarrieta: 32
Olavarrieta, Martín López de
Martin Lopes de Olabarrieta: 72-73, 86, 88,
102, 187, 228, 232, 247, 259
Martin Lopes: 87
Martin Lopes d’Olavarrieta: 111, 115, 124-125,
128, 132, 200
Martin de Alavarrieta: 129-130
Martin Lopes de la Varrieta: 126
Olavarrieta, Martín Ochoa de: 464
Olavarrieta, Martín Ochoa de
Martin Ochoa d’Olabarrieta: 260
Olavarrieta, Ochoa de; fiel regidor de Mondragón
Ochoa d’Olavarrieta: 53, 55
Olavarrieta, Ochoa de
Ochoa de Olabarrieta: 79
Olavarrieta, Ochoa Pérez de
Ochoa Peres d`Olabarrieta: 153, 161, 168, 195
Olabarrieta, Ochoa Pérez de; fiel regidor de
Mondragón
Ochoa Peres d’Olavarrieta: 42, 70
Ochoa Peres de Olabarrieta.72-73, 86, 88
Ochoa Peres de Olarrieta: 87
Olavarrieta, Ochoa Pérez
Ochoa Peres d’Olavarrieta: 223, 226
Olaveaga, Juan Ibáñez de:
Juan Yvannes: 19
Olazarraga, Pedro de
Pedro d’Olaçarraga: I-129, I-140
Oleaga, Avendaño de
Avendapno d’Oleaga: 350
Oleaga, Juan de: I - 32, I- 34
Oleaga, Juan de; tenacero
Iohan d’Oleaga: 260
Oleaga, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes d`Oleaga: 145
Oleaga, Juan Ibáñez de
Oleaga, Juan Yvannes de: 2, 5, 16, 18, 33, 35,
53,55, 64, 100, 106, 136-138, 140-141
Juan Yvannez de: 3
Juhan Yvannes de Oleaga: 70, 72
Oleaga, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes d’Oleaga: I-112, I-121, I-145,
I-155
Oleaga, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes d’Oleaga: 293-294, 304-305,
309-312, 314, 320, 369
Iohan Ybannes de Oleaga: 264-265, 269
Oleaga, Juan Ibáñez de
Juan Ybannes d`Oleaga: 435, 450, 492
Iohan Yvannes de Oleaga: 516-517
Oleaga, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes d’Oleaga: 588-589
Oleaga, Juan Lopes de
Oleaga, Juan López de: 464
Oleaga, Juan Ortiz de
Juan Urtis d’Oleaga: 282
Oleaga, Juan Pérez de
Juan Peres d’Oleaga: 223
Iohan Peres d’Oleaga: 260
Oleaga, Juan Pérez de
Juan Peres d`Oleaga: 463
Oleaga, Juan Pérez de; escribano
Juan Peres d’Oleiaga: 349
Oleaga, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes d’Oleaga: I - 32, I-112, I-121,
I-145
Pero Yannes d’Oleaga: I-77
Oleaga, Pedro Ochoa de
Pero Ochoa d’Oleaga: 369
Oleaga, Pedro Pérez de
Pero Peres d’Oleaga, d’Oliaga: I - 25
Oleasagasti, Pedro de
Pero de Oleasagasti: 449
Olega, Juan Ibáñez de
Oleaga, Juan Yvannes de: 7
Olega, Juan Ibañez de
Juan Ybannes d`Olega: 419
Olega, Juan Ibáñez de
Ihoan Ybannes de Olega: 489
Olega, Juan Pérez de
Juan Peres d`Olega: 474
Olega, Martín de
Martin d`Olega: 147
Olegaga, casa de: 469
Olga, Corlorán de
Olga, Corloran de: I-69
Ollaurren, García Pérez de
Garçia Peres d’Oylaurren: I-71
Olmedo, Francisco Sánchez de; escribano real
Françisco Sanches de Olmedo: 251
Olmedo, Pedro Fernández de
Pero Ferrandes de Olmeda: 349
Ona, Juan
Juane Ona: 242
Ona, Pedro:
Pedro Ona: 480
Pero Ona: 444
Onaica, Martín Ochoa de
Martin Ochoa d’Onahica: 320
Onaica, Pedro Ochoa de
Pero Ochoa d’Onahica: 320
Onarita, Pedro Abad de
Pero Abad de Onarita: 274
Ondoria, Juan Ortíz
Juan Ortis de Ondoria: 406
Oña, Juan de
Juan d’Onna: 440
Oña, Juan Pérez de
Juan Peres d`Honna: 147
Juan Peres d’Onna: 254, 257, 268, 313, 402,
428-429, 439, 450, 461
Iohan Peres d’Onna: 260, 264
Ihoan Peres de Onna: 392
Oña, Juan Pérez de; escribano
Iohan Peres: 62
Juan Peres d’Onna: 137
Iohan Peres de Ona: 61
Oñate, Alvaro de; representante de Beltrán de
Guevara en la tierra de Léniz
Alvaro d’Onnate: I - 66
Oñate, Iñigo de
Yeneno d’Onnate: I-131
Oñate, Jimeno de
Xemeno d’Onnate: I-105
Yemeno d’Onnate: I-141
Oñate, Juan
Juan de Onnate: 419
Oñate, Juan Beltrán de; clérigo
Juan Beltran de Onate: 60
Oñate, Juan de
Juan d’Onnaty: 67
Oñate, Juan de
Iohan d’Onaty: 260
Oñate, Juan de
Juan de Onnati: 420, 423
Oñate, Juan Fernández de
Juan Ferrandes d’Onnate: I - 66
Oñate, Juan Ibáñez de; escribano
Juan Yvannes: 32
Oñate, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes d’Onnate: I - 67
Oñate, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes d’Onnate: I - 67
Oñate, Juan Ibáñez de; hijo de Juan Ibáñez
Juan Yvannes de Obari (sic): I-112
Juan Yvannes d’Onate: I-121
Juan Yvannes d’Onnate: I-145
Oñate, Juan Martínez de
Juan Martines d’Onnate: I - 66
Oñate, Juan Pérez de
Juan Peres d’Onnate: I - 67
Oñate, Juan Pérez de; astero
Juan Peres d’Onaty: 260
Oñate, Juan Pérez de; hijo de Juan Pérez
Juan Peres d’Onnate: I-123
Oñate, Lope Ibáñez de
Lope Yvannes de Onnate: 15, 18-19
Lope Yvanes d`Onnaty: 31
Lope Yvannes d`Onnat: 32
Oñate, Martín
Martin d’Onnate: I-117
Oñate, Martín
Martin Onnati: 436
Oñate, Martín de
Martin d’Onnati:I-115
Oñate, Martín de
Martín de Onnati: 415, 426, 439
Martin de Onnate: 432
Martin d’Onnaty: 519
Oñate, Martín de; zapatero
Martin d’Onate: I-134
Oñate, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes d’Onnate: I-131
Oñate, Martín Jiménez de
Martin Ximenes d’Onnate: I-105
Oñate, Martín López de
Martin Lopes d’Onnate: I - 66
Oñate, Miguel
Miguel d’Onaty: 260
Oñate, Miguel de
Miguel de Onnate: 420
Oñate, Pedro Ibáñez de. Barquinero
Pero Yvannes d`Onaty: 32
Oñate, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes d’Onnate: I - 66, I-76
Oñate, Pedro Ibañez de
Onnaty, Pero Yvannes de: 13-14
Oñate, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes d’Onnate
Oñate, Pedro Ortiz de
Pero Ortis d’Onnate: I-112
Pero Urtis d’Onnate: I-122
Oñate, Pedro Ortiz de; astero, hijo de Pedro Ortiz
de Oñate
Pero Ortis d’Onnate: I-112
Pero Urtis d’Onnate: I-122, I-145
Oñate, Rodrigo Abad de; clérigo
Rodrigo Abat d’Onate: 58
Oñate, San Miguel de
Onnate, San Miguell de: I-69
Oñatibia, Lope de
Lope d’Onnatibia: I-71
Oñatibia, Martín de
Martin d’Onnatibia: I-130,
Martin d’Onnativia: I-140
Oñatibia, Martín de
Martin de Onnatybia: 242
Oñaz, Juan Pérez de
Juan Peres d`Onnas: 430
Oñeta, Martín de
Martín de Onneta: 431
Oquendo, Pedro de: 95
Oquendo, Pedro de:417
Oraeta, Juan de: 279
Orain, Pedro Pérez; clérigo
Pero Peres d’Orayn: I-137
Orbe, García Martínez de
Garçia Martines d’Orbe: I-74
Orbe, Juan Cros: 505
Orbe, Juan de; hijo de Juan Cros de Orbe: 505
Orbe, Martín Pérez de
Martin Peres d’Orbe: 505
Orbe, Ochoa de
Ochoa d`Orve: 480
Orbe, Ochoa de; apodado “Andicano”: 505
Ordoñana, Lope Sánchez de; hijo de Fernando
Sánchez
Lope Sanches de Herdunnana: I-111
Lope Sanches de Odennana: I-123
Ordoñana, Rui Martínez de; hijo de Lope Sánchez
Ruy Martines d’Erdunnana: I-111
Ordoñana, Sancho Ramírez de
Sancho Ramires de Ordennana: I-123
Ordóñez, Fernando
Fernand Ordonnes: I - 14
Orduy, Sancho Díaz de la; clérigo de Viana
Sancho Dias de la Orduy: I-111
Orduña, Juan Ibáñez
Juan Yvannes d’Urdunna: I-76
Orduña, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de Urdunna: 451
Orduña, Juan Pérez de
Juan Peres d`Urdunna: 146
Orduña, Ochoa de
Ochoa d’Urdunna: 260
Orduña, Ochoa de
Ochoa de Urdunna: 435-436
Ochoa de Hurduna: 442
Orduña, Ochoa Ibáñez de
Ochoa Ybannes d’Urdunna: 260
Orduña, Ochoa Pérez de
Ochoa Peres de Urduna: 168
Orenaga, Martín de: 91
Orenain, Juan Beltrán de
Juan Veltran de Horenayn: 273
Orenain, Lope López de
Lope Lopes de Oremi (sic): I-111
Lope Lopes de Orenayn: I-122
Oria, Martín de
Martin de Horia: 275
Ormaiztegui, García de
Garçia d’Ormaxtegui: I-105
Ormalde, Juan Martínez de
Juan Martines de Ormalde: 273
Ornucoxegui, García de
Garçia d’Ornucoxegui: I-131
Oro, Antón de: 260
Oro, Antón de: 440
Oro, Antón Ibáñez de
Anton Ybanes d`Oro: 435, 469
Anton Ybannes d’Oro: 462
Oro, Antón Ibáñez de
Anton Yvannes de Oro: 62, 70, 72, 145, 148,
150-151
Oro, Antón Ibáñez de
Anton Ybannes d’Oro: 260
Oro, Juan de: I-77
Oro, Juan de
Iohan d’Oro: 260
Oro, Juan de: 452
Oro, Juan de; tenacero
Johan d’Oro: 260
Oro, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes d’Oro: I-79
Oro, Juan Ibáñez de
Juan Ybannes d’Oro: 448
Oro, Juan López
Johan Lopes d’Oro: 257
Oro, Juan López de
Juan Lopes de Oro: 23-24, 53, 55, 70, 72-73,
86-88, 95, 106, 132, 136, 141, 143, 153-155,
158,  163, 170, 193, 200-201, 205, 210-212,
220,227-228, 232, 254, 259
Oro, Juan López de
Juan Lopes de Oro: 421-422
Oro, Juan Miguelez
Juan Migueles d`Oro: 480
Oro, Juan Ochoa de
Juan Ochoa d`Oro: 36
Oro, Juan Pérez
Juan Peres d`Oro: 423, 431-432
Oro, Juan Pérez de
Oro, Juan Peres de: 2, 4-5, 7, 23
Oro, Juan Pérez de
Juan Peres d’Oro: 142
Oro, Juan Pérez de
Juan Peres de Oro: 394, 411, 446, 451, 458,
460, 475, 511
Oro, Juan Pérez de, llamado “el Mozo”
Juan Peres d’Oro el Moço: 44
Oro, Lope de: 260-261, 264, 268
Oro, Lope Ibáñez de
Lope Yvannes d’Oro: 143
Oro, Lope Martínez de
Lope Martines d’Oro: I-76
Oro, Lope Ochoa de
Lope Ochoa d`Oro: 36, 42, 44, 62, 70, 72,
72-.73, 83, 86-88, 95, 117, 121-123, 137-138
Oro, María Pérez de
Maria Peres d`Oro: 402, 457-458
Oro, Martín Báñez de
Martín Bannes d`Oro: 149
Oro, Martín de
Martín d`Oro: 144-145, 150, 259-260
Oro, Martín de: 429, 480
Oro, Martín González de
Martin Gonçales d’Oro: 564
Oro, Martín Lope de:
Martin Lope de Oro: 515
Martin Lopes d`Oro: 402-403, 415-416, 430,
442, 450,452, 488-489, 535-536, 548, 559,
569,  586
Oro, Martín López de
Martin Lopes d`Oro: 145, 150-151
Martin Lopez d`Oro: 149
Oro, Martín Ochoa de: 52
Oro, Martín Pérez de:
Martin Perez de Oro: 482
Martin Peres d`Oro: 485
Oro, Miguel Pérez
Miguel Peres d`Oro: 421
Oro, Miguel Pérez de
Miguel Peres d’Oro: 237
Oro, Miguel Pérez de
Miguel Peres d`Oro: 419, 466, 470
Oro, Ochoa Martínez de
Ochoa Martines d’Oro: I-77, I-120
Oro, Pedro García
Pero Garçía d`Oro: 413
Oro, Pedro García de
Pero Garçia d’Oro: I-81
Oro, Pedro García de
Pero Garçia d’Oro: 101, 106, 117, 126-130,
140-141, 146, 154, 170
Oro, Pedro García de
Pero Garçia d`Oro: 395, 431, 449, 451- 452
Oro, Pedro Miguélez de
Pero Miguelles d’Oro: I-76, I-132
Oro, Pedro Miguélez de
Pero Miguelles de Horo: 41
Oro, Pedro Pérez de
Oro, Pero Peres de: 18-19, 22-23,
Oro, Pedro Pérez de, “el Mozo”
Pero Peres de Oro “el Moço”: 70, 72
Oro, Sancho de; escribano: 348
Oro, Sancho López de
Sancho Lopes d`Oro: 146
Oroamo, Pedro de: I-108
Orovio, Ochoa Ibáñez de; escribano
Ochoa Yvannes de Orobio: 348
Orozco, Diego Fernández de
Diego Ferrandes de Horosco: I - 62
Orozco, Gómez Fernández de
Gomes Ferrandes de Horosco: I - 62
Orozco, Iñigo de
Ennigo de Orosco: 260
Ynnigo de Orosco: 468
Orozco, Iñigo Pérez de; hijo de Pedro Ibáñez de
Orozco
Ennigo Peres d’Orosco: I-112
Ennego Peres d’Orosco: I-122, I-146
Orozco, Juan Martínez
Juan Martines de Orosco: 403
Orozco, Juan Pérez de
Juan Peres: 452
Orozco, Lope Ibáñez de
Lope Yvannes d’Orosco: 64, 70, 72-73, 87-88,
100, 132,141, 256, 258
Lope Ybannes d’Orosco:254, 257,
Orozco, María Pérez de
Maria Peres d’Orosco: 245
Orozco, Martín López de: 515
Orozco, Martín López de; fiel regidor de
Mondragón
Machin Lopes d’Orosco: 143
Martín Peres d`Orosco: 148
Orozco, Mateo López
Martín Lopes de Orosco: 402
Orozco, Mateo López de
Matheo Lopes d`Orosco: 147-149, 519
Mateo Lopes d’Orosco: 226, 228,232, 261, 392
Mateo Lopes de Horosco: 431
Orozco, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes d’Orosco: I-112, I-122
Pero Yvannes d’Orosco: I-146
Orozco, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes d’Orosco: 87-88
Orozco, Pedro Martínez
Pero Martines d’Orosco: 54
Orozco, Pedro Martínez
Pero Martines d`Orosco: 410, 479
Orozco, Pedro Martínez de
Orosco, Pero Martines de: 6, 19, 23-24, 32, 39,
49, 56, 70, 72-73, 86-88, 95, 111, 146,150-151
Orozco, Pedro Martínez de
Pero Martines d’Orosco: I-155
Orozco, Pedro Martínez de
Pero Martines d`Orosco: 392, 408, 424, 430,
436, 564
Orozco, Pedro Pérez
Pero Peres d’Orosco: 42, 54, 56
Orozco, Pedro Pérez de
Pero Peres de Orozco: 450
Orozco, Pedro Sanches de
Pero Sanches d`Orosco: 425, 478
Orozco, Pedro Sánchez de
Pero Sanches de Orosco: 43, 70, 73, 86-87,
90, 92-93, 100, 102, 133, 145
Orozco, Pedro Sanchez de
Pero Sanches d`Orosco: 430, 447, 518, 569
Orozco, Pedro Sánchez de; fiel regidor de
Mondragón
Pero Sanches de Orosco: 70, 72
Orozco, Pedro Sánchez de; procurador del
concejo de Mondragón
Pero Sanches de Orosco: 72, 74
Orozco, Sánchez de
Sanches d’Orosco: 39
Orrundi, Juan de: I-80
Ortiz, Elvira; esposa de Juan Ibáñez de Igarte
Elvira Ortis: I-109
Ortiz, Fortún; hijo de Fortún Ochoa
Furtun Urtis: I-134
Ortiz, Juan
Juan Urtis: I-135
Ortiz, Juan
Juan Urttiz: 445-446, 511
Ortiz, Juan; curtidor
Juan Urtis: I-79
Ortiz, Juan; hijo de Fortún García
Juan Ortis: I-119,
Juan Urtis: I-144
Ortiz, Lope; clérigo de Villarreal de Alava
Lope Urtis: I-73
Ortiz, Martín
Martin Ortis: I-112,
Ortiz, Martín
Martin Ortis: I-119
Ortiz, Ochoa
Ochoa Urtis: I-71
Ortiz, Pedro
Pero Ortis: I-108
Pero Urtis: I-137, I-146
Ortiz, Pedro; capador
Pero Urtis: I-77
Ortiz, Pedro; hijo de Juan Pérez de Isasigaña
Pero Urtis: 313
Ortiz, Rodrigo
Rodrigo Urtys: 32
Ortuzar, Fortún de
Furtun de Hortuçar: I - 32, 34
Ortuzar, Pedro de
Pedro de Hortuçar: 36
Orue, Martín de; lugarteniente de merino por
Pedro López de Ayala: I-77
Oruña, Fernando Pérez de; alcalde de la casa
fuerte de Aramayona
Ferrando Perez de Oruña: 515
Orvuña, Juan de
Juan d’Orvunnia: I-79
Osariz, Domingo Sánchez de
Domingo Sanches d`Ossariz: 430
Oscariz, Juan Martínez de
Juan Martines d’Oscaris: I-74
Oseaga, Fernando Abad de
Fernand Abad d’Oseaga: I-133
Osera, Martín Ochoa de
Martin Ochoa de Hosera: 102-104
Osinaga, Catalina de
Catalina de Osynaga: 424
Osinaga, Juan de
Juan de Osynaga: 411
Juan de Hosinaga: 425
Osinaga, Juan de San Juan de
Iohan de Sant Iohan d’Osinaga: 260
Osinaga, Juan Pérez: 514
Osinaga, Juan Ruiz de
Juan Ruis d`Osinaga: 145-146
Juan Ruis d`Oxinaga: 146
Osinaga, Juan Ruiz de
Juan Ruys d`Osynaga: 427, 431, 439
Osinaga, Lope Fernández
Lope Fernandes de Osinaga: 422
Osinaga, Lope Fernández de
Lope Ferrandes d’Osinaga: 141-142, 153, 157,
247, 262, 266, 289-290-291, 294-295, 297-298,
301, 303-304, 309, 311, 314-316, 374-375
Osinaga, Ochoa de: 279
Osinaga, Pascual de
Pascoal d’Osinaga: I - 32, I-34
Osinaga, Pedro de: 279
Osinaga, Pedro Ochoa de
Pero Ochoa de Osinaga: 279
Osinaga, Rodrigo de
Rodrigo d`Osynaga: 158, 190
Osinaga, Rodrigo Fernández de
Rodrigo Ferrandes d’Osinaga: 204-206, 247
Osinaga, Rodrigo Ortiz de
Rodrigo Urtiz d’Osinaga: 52-53, 55
Rodrigo Urtis de Osinaga: 73, 135, 177, 194,
225, 228
Rodrigo Ortis d’Osinaga: 86-87
Rodrigo Ortis de Sinaga: 88, 261
Osinaga, Rui Fernandez de
Ruy Ferrandes d`Osinaga: 392
Osórez, Fernando; maestre de la orden de
Santiago
Don Ferrnant Ossorez: I - 55-56
Osorio, obispo de Lugo
Fray Osorio: 502
Osorio, Pedro; conde de Lemos
Pero Osorio: 501
Osorio, Pedro; conde de Trastámara
Pero Osorio: 501
Otaduy, Pedro Ruiz de
Pero Ruys de Otaduy: 369
Otalora, Alfonso: 425
Otalora, Alfonso Ibáñez de
Alfonso Yvannes de Otalora: 66-67, 70, 72-73,
86-87, 137
Alfonso Yvannes d’Oraleça: 144
Alfonso Yvannes d’Oçalora: 88
Otalora, Catalina de: 462
Otalora, Estibaliz
Estibalis de Otalora: 380-382
Otalora, Jimeno de
Xemeno d’Otalora: I-108, I-118
Ximeno d’Otalora: I-116
Yemeno d’Otalora: I-133, I-135
Otalora, Juan Estibaliz de
Juan Estibaliz d`Oralora: 147
Otalora, Juan Estibaliz de
Iohan Estibalis: 370-371
Ihoan Estibalis d`Otalora: 383-384, 487
Juan Estibaris d`Otalora: 379
Juan Estibaliz d`Otalora: 390
Otalora, Juan Martínez de; procurador de
Mondragón
Johan Martines de Otalora: I - 23
Otalora, Juan Pérez de
Otalora, Juan Peres de: 18, 20,23, 42, 44-45,
49-50,. 70, 72, 92, 95
Ihoan Perez d`Otalora: 36
Iohan Peres de Otalora. 66
Otalora, Juan Pérez de
Juan Peres d`Otalora: 148, 473, 475
Iohan Peres d’Otalora: 260, 370,. 383
Otalora, Juan Pérez de; escribano
Juan Peres d’Otalora: 95, 106, 111, 113, 118,
123-124, 135, 137-140, 144
Otalora, Juan Ruiz de
Juan Ruys d’Otalora: 132, 135, 282, 354, 426
Otalora, Juan Ruiz de; escribano
Juan Ruys de Otalora: 71, 76, 79, 136,
138-140, 313
Otalora, Lope de: I - 25
Otalora, Lope Ibáñez de
Lope Ybanens d’Otalora: 282
Otalora, Martín: 372
Otalora, Martín Abad de: 285
Otalora, Martín de: 259, 332-334, 373, 464
Otalora, Martín Ochoa de: 139
Otalora, Martín Ruiz de
Martin Ruys d’Otalora:265, 295, 374-375
Otalora, Ochoa López de
Ochoa Lopes d`Otalora: 430, 564
Otalora, Ochoa Pérez de
Ochoa Peres d`Otalora: 32
Otalora, Pedro Ibañes de
Pero Yvannes d`Otalora: 149
Otalora, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes de Otalora: 178, 183, 185, 188
Otalora, Pedro Ibáñez de
Pero Ybannes d´Otalora: 414
Pero Yvannes d`Otalora: 427
Pero Ybanes d’Otalora: 443
Otalora, Pedro Ibáñez de; “el Mozo”
Pero Ybannes d’Otalora “el Moço”: 440
Otalora, Pedro López de
Pero Lopes d’Otalora: 282
Otalora, Pedro Pérez de
Pero Peres d’Otalora: I - 34
Otalora, Pedro Pérez de
Pero Peres de Otalora: 70, 72
Otalora, Pedro Pérez de
Pero Peris d’Otalora: 116-118
Otalora, Pedro Ruiz de
Pero Ruy d’Otalora: 279
Otalora, Rodrigo de: 282
Oternin, Juan Martínez de
Juan Martines de Oternin: 165
Oviedo, Alfonso de; criado de doña Constanza de
Ayala: 110
Oviedo, Juan de
Iohan de Oviedo: 377
Oviedo, Juan de: 400, 407
Oviedo, Juan de; secretario real
Iohan de Oviedo: 357
Juan de Oviedo. 360
Ozaeta, García López de
Garçia Lopes de Oçahaeta: 73
Garçia Lopes de Oçieta:86
Garço Lopes d’Oçaeta: 87
Garçia Lopes d’Oçaeta: 88
Ozaeta, Juan de
Iohan d’Oçaheta: 260
Ozaeta, Juan de; hijo de Juan Pérez de Ozaeta
Juan de Oçaeta: I-111
Ozaeta, Juan Ochoa de
Oçaeta, Juan Ochoa de: 23-24
Ozaeta, Juan Pérez de
Juan Peres d’Oçaeta: I-111
Ozaeta, Lope de
Lope d’Oçaeta: 563
Lope d’Oçaheta: 441
Ozaeta, Martín de
Martin de Oçaeta: 36, 39
Ozaeta, Martín Martínez de
Oçaeta, Martín Martines de: 20
Ozaeta, Martín Ochoa de
Martin Ochoa d’Oçaeta: 73, 88, 115
Ozaeta, Martín Pérez de
Martin Peres de Oçaeta: I-126
Ozaeta, Ochoa de
Ochoa de Oçaheta: 260
Ozaeta, Ochoa Pérez de
Ochoa Peres d’Oçaeta: I-76
Ozaraoca, Martín de; beneficiado de Ochandiano,
hijo de Gonzalo
Martin d’Oçaraoca: I-108
Ozcaroz, Domingo Sánchez de
Domingo Sanches d`Ocaroz: 462
Ozua, Gonzalo García de
Gonçalo Garçia d’Oçua, de Çiana: I-145
Ozueta, Martín Ochoa de; carnicero
Martin Ochoa d’Oçueta: 86-87
P
Pacheco, Diego López: I - 55
Pagoaga, Sancho de: 435
Palacio, Gonzalo de
Gonçalo de Palaçio: I-134, I-136, I-145
Palenzuela, Juan de; obispo de Oviedo
Frey Juan de Palençuela: 502
Parada, Gracián: 514
Paradinas, Alfonso de; obispo de Ciudad
Rodrigo:502
Pascual, Juan; apodado “Corto”
Juan Pasqual: I-78
Pascual, obispo de Jaén: I - 2
Paternina, Fernando Martínez de; clérigo Villarreal
de Alava
Ferrand Martines de Paternina: 101
Paternina, Juan Fernández de
Juan Fernandes de Paternina: 540, 544
Paternina, Juan Martínez de
Paternina, Juan Martines de: I-68
Paternina, Martín Fernández de; bachiller en
decretos
Martin Ferrandes de Paternina: 58
Paternina, Martín Pérez de
Martin Peres de Paternina: 135
Paternina: 142
Pedro, arzobispo de Sevilla
Don Pedro: I - 55
Pedro, arzobispo de Toledo
Petrus: I - 61- 62
Pedro, arzobispo de Toledo, primado de España
Don Pedro: I - 55
Pedro, clérigo: I-119
Pedro, criado del preboste de San Sebastián: 122
Pedro, cura de Narvaja
don Pedro: I-142
Pedro de Aragón, infante
Don Pedro de Aragon: I - 55
Pedro, don. Cura: I-68
Pedro, fray; obispo de Badajoz: I - 3
Pedro, hijo de doña Millia: 270
Pedro, hijo de Juan Martínez de Guilchano;: 275
Pedro, hijo de Lope de Guipease: 278
Pedro, hijo de Martín Martínez de Arrazola: 73
Pedro, hijo de Pedro de Larrea: 278
Pedro I
Don Pedro:I-29-32, I-34, I-36, I-38, I - 45, I-95
Pedro, infante; tutor de Alfonso XI
Don Pero: I - 15, 17
Pedro, licenciado
Petrus: 322
Pedro, licenciado
Petrus: 499
Pedro, obispo de Astorga: I - 3
Pedro; obispo de Calahorra y La Calzada: 554
Pedro, obispo de Cartagena: I - 2
Pedro, obispo de Coria: I - 3
Pedro, obispo de Lugo
Don Pedro: I - 55
Pedro, obispo de Oviedo: I - 3
Pedro, obispo de Plasencia y notario mayor de los
privilegios rodados
Don Pedro: I - 55-56
Pedro, obispo de Salamanca: I - 3
Pedro, primo de Juan I, conde de Trastámara, de
Lemos y de Sama
Don Pedro: I - 56
Pedro, sacerdote de Narvaja
Don Pedro: I-110, I-122
Pedro, sacerdote de Uncella
Don Pedro: I-73
Pedro, yerno de Juan de la Torre: 269
Pedro, yerno de Juan López de Elorza: 39
Peláez, Alfonso; escribano
Alfonsus Pelagius: Y-147
Peña, Juan de la; merino de Beltrán de Guevara
en la tierra de Leniz
Juan de la Penna: I - 65-66
Peña, Rui González de
Ruy Gonçales de la Penna: 142
Peralta, Gonzalo Fernández de
Gonçalo Ferrandes de Peralta: 238, 241, 243,
245-246
Peralta, Lope de; escribano: 244-247
Peravundi, Martín Yañez de
Peravundi, Martin Yannes de: 68
Pérez, Agustín; escribano
Agustin Peres: I - 11
Pérez Alvaro
Alvar Peres: I-8
Pérez, Andrés; torrero, hijo de Juan Pérez
Andres Peres: I-112, 121, 146
Pérez Castañeda, Alonso: 569
Pérez, Diego
Diego Peres: I - 23
Pérez, Diego; escribano real
Diago Peres: I - 14
Diego Peres: I - 16
Pérez, Fernando
Fernand Peres: 224
Pérez, Fernando
Fernan Pérez: 413, 415
Fernand Peres: 417, 420, 422, 424, 426, 429,
476
Pérez, García
Garçia Peres: I - 17
Pérez, García
Garçia Peres: I-111
Pérez, García
Garçia Peres: I-116
Pérez, García
Garçia Peres: I-122, I-143
Pérez, García
Garçia Peres: I-134
Pérez, García
Garçi Peres: 220
Pérez, García; bachiller
Garçi Peres: I - 18
Pérez, García; clérigo de Ozaeta
Garçia Peres: I-111, Y-122, I-144
Pérez, Gil; escribano
Gil Perez: I - 6
Pérez, Gómez; escudero de Constanza de Ayala
Gomes Peres: 245
Pérez, Iñigo; arcipreste de Durango
Ennego Peres: I-75
Pérez, Iñigo; hijo de Pedro González
Ennego Peres: I-112, I-119
Pérez, Juan
Iohan Peres:I - 14
Pérez, Juan
Peres, Juan: 4
Pérez, Juan
Juan Peres: I-70
Pérez, Juan
Juan Peres: I-70
Pérez, Juan
Juan Peres: I-111
Pérez, Juan
Juan Peres: I-123
Pérez, Juan
Juan Peres: I-131
Pérez, Juan: 36
Pérez, Juan
Juan Peres: 150
Pérez, Juan
Juan Peres: 217
Pérez, Juan
Juan Peres: 414
Pérez, Juan
Juan Peres: 430, 435
Pérez, Juan
Juan Peres : 475
Pérez, Juan
Juan Peres: 440
Pérez, Juan; clérigo de El Burgo de Alava
Juan Peres: I-70
Pérez, Juan; clérigo de Galarreta
Juan Peres: I-111
Juan Perez: I-123
Pérez, Juan; clérigo, hijo de Juan Ochoa de
Mendia
Juan Peres: I-118
Pérez, Juan; “el Mozo”
Juan Peres “el Moço”: 273
Pérez, Juan; hijo de Pedro López
Juan Peres: 275
Pérez, Juan; hijo de Pedro Martínez
Juan Peres: I-70
Pérez, Juan; hijo de Pedro Pérez de Isasinaga: 39
Pérez, Juan; hijo de Pedro Sánchez de Aguinaga
Juan Peres: 278
Pérez, Lope
Lope Peres: I-122
Pérez, Lope
Lope Peres: I-142
Pérez, Lope
Lope Peres: 450
Pérez, Marcos; carnicero, hijo de Juan Ibáñez de
Matauco
Amatiros Peres (sic): I-112
Marcos Peres: I-121, 145
Pérez, Martin
Peres, Martin: I-68
Pérez, Martín
Martin Peres: I-111
Pérez, Martín
Martin Peres: I-111
Pérez, Martin
Martin Peres: 207
Pérez, Martín
Martin Peres: 272
Pérez, Martín; clérigo de San Pedro de Zalduendo
Martin Peres: I-111
Pérez, Martín; clérigo de San Pedro de Arraya
Martin Peres: I-123
Pérez, Martín; yerno de Martín Ibáñez de Bengoa
Martin Peres: 36, 39
Pérez, Miguel
Peres, Miguell: I-68
Pérez, Miguel
Miguel Peres: 465
Pérez, Nicolás; mercader de Vitoria: I - 34
Perez, Ochoa
Peres, Ochoa: I-68
Pérez, Ochoa
Peres, Ochoa: 9
Pérez, Ochoa
Peres, Ochoa: 11
Pérez, Ochoa
Ochoa Peres: I-70
Pérez, Ochoa
Ochoa Peres: I-71
Pérez Ochoa
Ochoa Peres: I-130
Pérez, Ochoa
Ochoa Peres: 272
Pérez, Ochoa
Ochoa Peres: 273
Pérez, Ochoa
Ochoa Peres: 427
Pérez, Ochoa
Ochoa Peres: 462
Pérez, Ochoa; alcalde de Beltrán de Guevara en la
tierra de Léniz
Ochoa Peres: I - 66
Pérez, Ochoa; regidor de Mondragón
Ochoa Peres: 220
Pérez, Pedro
Pero Peres: I-134
Pérez, Pedro
Pero Peres: I-137
Pérez, Pedro
Pero Peres: 414
Pérez, Pedro; hijo de Juan Martínez de Salinas
Pero Peres: 451
Pérez, Pelayo
Don Pelay Perez: I - 3
Pérez, Pelayo; maestre de Santiago
Pelay Perez: I - 3
Pérez, Pero
Peres, Pero: I-69
Pérez, Rodrigo
Perez, Ruy: I-69
Pérez, Rodrigo: I-112
Pérez, Rui
Ruy Peres: I - 12
Pérez, Rui
Ruy Peres: I-108
Pérez, Rui
Ruy Peres: I-116, 118, 136, 145
Pérez, Rui; vecino de Ochandiano
Ruy Peres: I-108
Periche, Juan: 429
Perisgo, Juan: 313
Perregui, Pedro de: I-73
Perusqui: 275
Perusqui, hijo de Martín Martínez: 275
Pimentel, Rodrigo Alfonso; conde de Benavente:
501
Pinedo, Rodrigo: 406
Placencia, duque de
Duque de Plazençia: 541
Plasencia, Conde
Conde de Plasençia: 400
Plasencia, Martín
Martin Plasençia: 259
Porallo, Gonzalo Vázquez de
Gonçalo Vasques de Porallo: 250
Porras, Alvaro de; corregidor de Guipúzcoa: 586
Portal, Juan del: 288
Portilla, Juan González de
Juan Gonçales de Portella: 143
Portocarrero, Juan; conde de Mallín
Iohan Portocarrero: 501
Prior de San Juan: I - 56
Puerto, Asencio del: 228
Puerto, Asencio del
Asençio del Puerto: 229-231, 260
Q
Quebedo, Juan de
Ihoan de Quebedo: 385
Juan de Quebedo: 389-399
Quelo, Sancho: 270
Quintanilla, Alfonso de: 322-327, 583
Quiñones, Diego Pérez de; conde de Luna y
merino mayor de Asturias
Diego Peres de Quinnones: 501
Quiñones, Pedro Suárez de; adelantado mayor de
León
Don Pero Xuares de Quinnones: I - 56
R
Rabajar, Martín de: I-118
Rabal, Martín Garcia
Martín Garçia Rabal: 430-431, 432, 435-436,
458, 460, 472, 475, 441, 446, 449-452
Raimundo, arcipreste de Sevilla
Remondo: I - 2
Raliosoro, Pedro Ortiz de
Pero Urtis de Raliosoro: I-70
Rebenga, Juan Ortiz de
Juan Ortys de Rebenga: 103
Recalde, Juan López de
Juan Lopes de Recalde: 193
Régil, Juan Ochoa de
Errexil, Juan Ochoa de: 569
Reyes Católicos: 146, 395-396, 453, 487, 490,
497, 499-500, 506, 522, 524, 527-528, 530,
532, 535- 537, 540, 548-549, 555, 559, 565,
568, 581-587
Rezula, Martín Martínez de
Martin Martines de Reçula: 61-62
Ribaguda, Fernando de; escribano
Ferrando de Ribaguda: 326-327
Ribas, Lope de; obispo de Cartagena: 502
Ribera, Juan de: 582, 587
Ribera, Juan de; corregidor de Guipúzcoa:
528-529, 536, 566
Ribera, Juan de; señor de Montemayor y notario
mayor del reino de Toledo: 502
Río, Rodrigo de: 590
Río, Rodrigo del: 347, 366
Robres, Mendo de: 173
Robres, Mendo de. Alcalde: 170
Rodrigo, abad de Santa Marina de Oxirondo: I-103
Rodrigo, arzobispo de Santiago, capellán mayor
del rey y notario mayor del reino de León
Don Rodrigo: I - 55
Rodrigo; doctor
Rodericus: 488
Rodrigo. Hijo de Iñigo de Garagarza: 36, 39
Rodrigo, hijo de Rodrigo Abad de Ocomardia: 279
Rodrigo, obispo de Cuenca: I - 2
Rodríguez, Alfonso; doctor
Alfonsus Rodericus: 500
Rodriguez, Juan
Rodrigues, Iohan: 8
Rodríguez, Juan
Rodrigues, Joan: 9
Rodríguez, Juan
Rodrigues, Juan: 11
Rodríguez, Juan de; corregidor de Guipúzcoa: 587
Rodríguez, Pedro
Pero Rodrigues: I - 46-I - 47
Rodríguez, Pedro; escribano real
Pero Rodrigues: I - 57-59
Rojas, Juan Pérez de; escribano
Juan Peres de Rogas: 521
Rojas, Lope Díaz de; merino mayor de Guipúzcoa
Lope Dias de Rojas: I - 28, I - 30, I - 38
Rojas, Pedro Martínez de; capellán de Costanza
de Ayala
Pero Martines de Ayala: 245
Rojas, Rui Díaz de; merino mayor de Guipúzcoa
Roy Dias de Rojas: I - 49
Ruy Dias de Rojas: I-72-I-73, I-77-80
Roma, Fortún Sánchez de
Furtun Sanches de Roma: 278
Romero, Diego; escribano real: 85, 90, 133
Romo, Miguel; hijo de Juan Martínez “el Romo”:
I-112, I-121, 145
Rosa, Gómez de la
Gomes de la Rosa: 402
Rotaeche, Martín de: 51
Ruisal, Marina de: 51
Ruiz, Alfonso
Alfonso Ruys: I - 14
Ruiz, Diego
Ruys, Diego: I-69
Ruiz, Fernando
Fernanda Ruys: I-70
Ruiz, Fernando; hijo de Rodrigo Ibáñez de
Argomaniz
Fernand Ruys: I-123
Ruiz, Gómez
Don Gomez Royz: I - 2
Ruiz, Gonzalo; escribano
Gonçalo Roys: I - 11
Ruiz, Gonzalo; escribano
Gonçalo Ruys: 134
Ruiz, Iñigo
Enigo Ruys: 141
Ruiz, Juan
Juan Ruys: I-68
Juan Ruys: I-71
Ruiz, Juan
Juan Ruys: I-115
Ruiz, Juan
Juan Ruys: I-118
Ruiz, Juan
Juan Ruys: 141
Ruiz, Juan
Ioan Ruys: 325
Ruiz, Juan
Iohan Ruys: 325
Ruiz, Juan
Juan Ruis: 431
Ruiz, Juan: 432
Ruiz, Juan; clérigo de Zalduendo
Juan Ruys: I-111, I-123
Ruiz, Juan; “el Mozo”
Juan Ruys: 273
Ruiz, Juan; hijo de Pedro Ruiz
Juan Ruys: I-111, I-123
Ruiz, Juan; procurador de Pedro Vélez
Juan Ruys: I-147
Ruiz, Lope
Lope Ruys: I-108
Ruiz, Lope
Lope Ruys: I-116
Ruiz, Lope
Lope Ruys: I-116
Ruiz, Lope
Lope Ruys: I-118
Ruiz, Lope
Lope Ruys: I-119, I-134
Ruiz, Lope
Lope Ruys:I-134, I-136, I-145
Ruiz, Martín
Martin Ruys:I-70
Ruiz, Martín
Martin Ruys: I-70
Ruiz, Martín
Martin Ruys: 475
Ruiz, Martín; hijo de Martín Ruiz de Olalde: 279
Ruiz, Martín; hijo de Pedro Ruiz
Martin Ruys: I-123
Ruiz, Pedro
Ruys, Pero: I-69
Ruiz, Pedro
Pero Ruys: I-70
Ruiz, Pedro
Pero Ruys: I-111
Ruiz, Pedro
Pero Ruys: I-111
Ruiz, Pedro
Pero Ruys: I-123
Ruiz, Pedro
Pero Ruys: I-123
Ruiz, Pedro
Pero Ruys: I-123
Ruiz, Pedro
Pero Ruys: 108
Ruiz, Pedro
Pero Ruys: 151
Ruiz, Sancho
Sancho Ruys: 273
Ruiz, Sancho
Sancho Ruis: 477
Ruiz, Sancho
Sancho Ruyz: 448
Ruiz, Sancho
Sancho Ruys: 448
Ruiz, Sancho; canciller
Sancho Ruyz: 542
Ruiz, Sancho; escribano real
Sancho Ruis: I-152
Ruiz, Simón
Don Symon Royz: I - 2
S
Sabor, Miguel: 469
Sagardía, Juan de: 414
Sagardia, Juan Ibáñez de
Iohan Ybannes de Sagardia: 260
Sagardia, Pedro: 416
Sagasti, Martín de: 412, 417
Sagastigachia, Lope de: I-110
Sagastigachia, María Ibáñez de; esposa de Lope
de Sagastigachia
Maria Yvannes de Sagastigachia: I-110
Sagastiguchi, Lope de; hijo de Juan Martínez de
Arregui: I-135
Sagastizabal, Martín de
Martin de Sagastiçabal: 278
Salamanca, Fernando González de; procurador de
Beltrán de Guevara
Fernando Gonçales de Salamanca: I - 63-64
Salcedo, Juan Alfonso de
Juan Alfonso de Salsedo: 74, 80
Juan Alfonso de Salzedo: 84, 95
Salcedo, Juan Alfonso de; merino mayor de
Guipúzcoa
Juan Alfonso de Salsedo: I-75
Salcedo, Juan de
Iohan de Salsedo: 358
Salcedo, Pedro de; merino mayor de Guipúzcoa
Pedro de Salsedo: I-72
Sales, Fortún. Carnicero
Sales, Furtuno: 14
Salguedo, Diego López de
Diego Lopes de Salgedo: I - 25-26
Salinas, conde de
Conde de Sallinas: 541
Salinas, Fernando de
Ferrando de Salinas: 123
Salinas, Fernando Pérez de
Ferrando Peres de Salinas: 103
Salinas, Juan: 135
Salinas, Juan Abad de: 414, 439, 449
Salinas, Juan de; criado de Diego Pérez
Sarmiento: 136
Salinas, Juan Ibánez de
Juan Ybannes de Salinas: 24
Salinas, Juan Yvannes de: 8, 20, 23, 95, 144
Salinas, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de Salinas: I-77
Salinas, Juan Martínez de
Juan Martines de Salinas: 402, 417, 421-422,
430, 437, 447-451, 458, 475, 477-478,
485-486,  503, 514
Salinas, Juan Martínez de
Juan Martines de Salinas: 98-99, 115, 117,
132-133, 141, 144-146, 148, 170, 173, 177,
185, 187, 190, 194, 209-210, 212, 228, 231,
258-259, 293-294, 304, 309, 311-315
Ihoan Martines de Salinas: 168
Iohan Martines: 259, 265,268-269, 289,
315-317
Salinas, Lope Ruiz de
Salinas, Lope Ruys de: 2. 4-5, 7
Salinas, María de: 413
Salinas, Martín Abad de: 285
Salinas, Martín de: 278
Salinas, Martín de: 434
Salinas, Martín de
Martino de Salinas: 434
Salinas, Martín Ibánez de
Martin Yvannes de Sallinas: 146
Salinas, Martín Ibañez
Martin Yvannes de Salinas: 432
Martín Ybannes de Salinas: 430
Salinas, Martín Juan de
Martin Juhan de Salynas: 73
Martin Juan de Salinas. 86-88
Salinas, Martín Juan de
Martin Ihoan de Salinas : 395, 416, 423, 465
Martin Juan de Salinas: 442, 447, 570
Martin Juanes de Salinas: 450
Martin Juan de Sallinas: 503
Salinas, Martín Martínez de
Martin Martines de Salinas:145
Salinas, Martín Ochoa de: 561
Salinas, Martín Sánchez de
Martin Sanches: 135
Salinas, Ochoa de: 88, 95, 135
Salinas, Ochoa de; hijo de Ochoa Ibáñez : 86-87
Salinas, Ochoa Ibáñez de
Ochoa Yvannes de Salinas: Y-79
Salinas, Ochoa Ibáñez de:
Ochoa Yvannes de Salinas: 19, 35, 49, 73,
106, 110-111, 148, 174
Ochoa Ybannes de Salinas: 32
Salinas, Pascual Ruiz. Bachiller
Salynas, Pasqual Ruys de: 13-14
Salinas, Pedro de
Pero de Salinas: 431, 438, 442, 472
Salinas, Pedro Ochoa de
Pero Ochoa de Salinas: 260
Salinas, Pedro Ochoa de
Pero Ochoa de Salinas: 426, 431, 564
Salinas, Pedro Pérez de
Pedro Perez de Salinas: 434, 570
Pero Peres de Salinas: 443, 450
Saloa, Juan de; hijo de Juan Ibáñez de Arejola:
I-108
Salturri, Estibaliz de: 468, 486
Salturri, Juan de
Iohan de Salturri: 260
Salturri, Juan de: 422
Salturri, Martín: 426, 431, 434, 436, 443-444, 446,
465, 475
Salturri, Pedro: 260
Salturri, Pedro: 433, 443-444, 447-446, 451, 465,
467, 477
Salvador, Juan: I-126
Salvatierra: 405
Salvatierra, Juan de; hijo de Ochoa Jiménez
Iohan de Salvatierra: 131
Samano, Juan López de
Juan Lopes de Samano: I-76
Samaño, Pedro
Pero Samanno: I-79
Samos, Juan Alfonso de Oro de; escribano: 11
San Alfonso, Pedro Martínez de
Pero Martines de Sant Alfonso: I-112, I-145
Pero Martines de San Alfonso: I-121
San Andrés, Martín de: I-77
San Blas, Juan Ruiz de
Juan Ruys de Sant Blas: 141
San Juan Fernández, Juan de
Juan de Sant Juan Ferrandes: 139
San Juan, hijo de Lope Arana
Sant Juan: 270
San Llorente, Juan de
Juan de Sant Llorente: 278
San Llorente, Sancho de:278
San Pedro, Fernando de
Fernando de Sant Pedro: 399
San Pelayo, Lope de
Lope de Sant Pelayo: 279
San Pelayo, Rodrigo Ibáñez de
Rodrigo Yvannes de Sant Pelayo: 278
San Pelayo, Sancho Galíndez de
Sancho Galindes de Sant Pelayo: 278
San Román, Lope Sánchez de
Lope Sanches de Sant Roman: 295-296,
374-375
San Vicente, Gonzalo Ruiz de
Gonçalo Ruys de Sant Biçente: 122
Sancha, esposa de Juan Alfonso de Salcedo
Donna Sancha: 74, 80-81, 84, 95
Sanchesobia, Lope: 431
Sánchez
Sanches: I - 31
Sánchez, Alfonso; bachiller, procurador fiscal
Alfonso Sanches: I-85
Sánchez, Alfonso; escribano real
Alfonso Sanches: I - 50, I - 53
Sánchez, Antón
Anton Sanches: 199
Sánchez de Maturana, Pedro
Pero Sanches de Maturana: 170
Sánchez, Diego
Diego Sanches: I-112, I-119
Sánchez, Diego
Diego Sanches: 500
Sánchez, Fernando
Fernand Sanches: I-111
Sánchez, Fernando
Fernand Sanches: I-123
Sánchez, Fernando
Ferrand Sanches: 269
Sánchez, Fernando; notario mayor de Castilla
Ferrando Sanches: I - 27
Ferrand Sanches: I - 29
Sánchez, García
Garçia Sanches: 39
Sánchez, García
Garçía Sanches:450
Sánchez, García; canciller
Garçia Sanches: 251
Sánchez, García; escribano real
Garçia Sanches: I - 27, I - 29
Sánchez, Gonzalo
Gonçalo Sanches: I-111
Sánchez, Gonzalo
Gonçalo Sanches: I-123
Sánchez, Gonzalo
Gonçalo Sanches: 304
Sánchez, Gonzalo; escribano
Gonçalo Sanches: I - 26
Sánchez, Gonzalo; hijo de Gonzalo Sánchez
Gonçalo Sanches: I-111
Sánchez, Juan
Sanches, Juan: I-68
Sánchez, Juan
Sanches, Juan: I-69
Sánchez, Juan
Juan Sanches: I-119
Sánchez, Juan
Juan Sanches: I-142
Sánchez, Juan
Juan Sanches: 150
Sánchez, Juan
Juan Sanches: 273
Sánchez, Juan; clérigo, hijo de Juan Ochoa de
Mendia
Juan Sanches: I-116
Sánchez, Juan; escribano
Johan Sanches: I - 17-18
Sánchez, Lope
Lope Sanches: I-111
Sánchez, Lope
Lope Sanches: I-123
Sánchez, Martín
Martin Sanches: I-144
Sánchez, Martín
Martin Sanches: 150
Sánchez, Martín
Martin Sanches: 273
Sánchez, Martín; portavoz del concejo de
Mondragón
Martin Sanches: I - 13-14
Sánchez, Ochoa
Ochoa Sanches: I-73
Sánchez, Pedro
Pero Sanches: I - 51-53, I-56-59
Sánchez, Pedro
Pero Sanches: I-111
Sánchez, Pedro
Pero Sanches: 151
Sánchez, Pedro; escribano
Pero Sanchez: I - 10
Sánchez, Ramiro
Ramiro Sanches: I-123
Sánchez, Rodrigo
Ruy Sanches: 590
Sánchez, Rui
Ruy Sanches: 272
Sánchez, Rui
Ruy Sanches: 368
Sánchez, Sancho
Sancho Sanches: I-112, 121
Sánchez, Sancho
Sancho Sanches:I-112, 119
Sánchez, Sancho
Sancho Sanches: I-123
Sancho: 36
Sancho: 269
Sancho, arzobispo de Toledo: I - 2
Sancho; hijo de Sarasaga: 39
Sancho, infante, hijo de Alfonso X (cf. también
Sancho IV): I - 1-2, I-9
Sancho IV, rey de Castilla: I - 10-11, I - 27
Sancho, párroco de la iglesia de Elgueta: I-109
Sancho, yerno de Lope: 270
Sancho, yerno de Martín Iñiguez: 272
Sant, Juan: 416
Santa María, Blas de: 569
Santa María, Juan de: 102
Santa María, Juan de
Iohan de Santa Maria: 260
Santa María, Juan de: 467, 519
Santa María, Miguel Abad de: 489
Santa María, Pedro Ochoa de: 463
Santa Marina, Juan Martínez de
Santa Marina, Juan Martines de: I-69
Santa Marina, Pedro Martínez de
Pero Martines de Santa Marina: I-70
Santa Marina, Pedro Ochoa de: I-77
Santa Marina, Pedro Ochoa de
Pero Ochoa de Santa Marina: 29
Santa Marina, Pedro Ochoa de
Pero Ochoa de Santa Marina: 265, 295,
374-375
Santamaría, Martín Ochoa de: 441
Santamaría, Miguel Abad de
Miguel Abad de Santamaría: 478
Santamaría, Pedro Ona de: 479
Santiago, doctor
Santiacus: 322
Santillana, Francisco de; obispo de Osma
Françisco de Sançyllana: 502
Santo Domingo, Juan García de
Juan Garçia de Santo Domingo: 572
Santo Domingo, Nicolás Fernández de;
recaudador del pedido
Nicolas Ferrandes de Santo Domingo: 41
Santo Domingo, Pedro González de
Pero Gonçales de Santo Domingo: 148
Santo Domingo, Pedro González de
Pero Gonçales de Santo Domingo: 301
Santo Domingo, Pedro González de; corregidor de
Mondragón
Pero Gonçales de Santo Domingo: 100, 140
Santua, Pedro: 479
Sanz, Martín
Martin Sans: I-77
Saola, Juan García de
Juan Garçia de Saola: I-119, 137
Sara, García de
Garçia de Xara, Garçia de Sarate: I - 32, 34
Sarasaga, Sancho de: 39, 39, 46, 51
Sarate, García de
Garçia d’Exarte: I - 34
Sarmiento, Bernaldino; conde de Ribadavia
Vernaldino Sarmiento: 501
Sarmiento, Bernardo; conde de Santa Marta
Bernaldos Sarmiento: 501
Sarmiento, Diego Peres; alcalde mayor de
Guipúzcoa
Diego Peres Sarmyento: 100, 135, 138
Pero Sarmiento: 120-122, 133, 138
Sarmiento, Diego Pérez; conde de Salinas,
repostero mayor real
Diego Peres Sarmiento: 501
Sarmiento, Pedro
Pero Sarmiento: 149
Sarmiento, Pedro Ruiz; adelantado mayor de
Galicia
Don Pero Roys Sarmiento: I - 56
Saroeberri, Iñigo de
Ennego de Saroeberri: 188
Sarola, Juan de; hijo de Pedro Ibáñez de Arejola:
I-112, I-119, I-144
Sarraga, Juan Pérez de
Juan Peres de Sarraga:I-79
Sarria, Juan de: 279
Sarria, Juan López de
Juan Lopes de Sarria: 279
Sasieta, Garcia de
Garçia de Sasieta:474
Sasieta, García de
Garçia de Sasieta: 443, 445
Sastegui, Pedro de: I-68
Saula, Juan García de
Juan Garçia de Saula: I-73
Saula, Martín Gorria de: I-73
Sayas, Diego Fernández de; monje de San Millán
de la Cogolla
Diego Ferrandes de Sayas: 119-120, 135
Segovia, Antón de; notario real: 347
Segovia, Diego de; secretario real: 372
Segovia, Ferrán Alfonso de
Ferrat Alfonso de Segovia: 28, 30
Segura, Juan Martínez de
Juan Martines de Segura: I-78
Segura, Juan Miguélez de
Segura, Juan Miguelles de: 2, 4-5, 7
Segura, Pedro de: 279
Selturri, Miguel; Hijo de Pedro de Selturri: 478
Selturri, Pedro: 478
Sendoa, Juan: I-76
Serduy, Pedro Ortiz de; escribano
Pero Ruys de Serduy: 492
Sevilla, Alfonso López de; escribano
Alfonso Lopes de Sevilla: 31-32
Sevilla, Bartolomé Sánchez de; escribano
Bartolome Sanches de Sevilla: 57-58
Sevilla, Juan González de
Iohan Gonçales de Sevilla: I - 62
Sigüenza, Gil Martínez de: I - 3
Sigüenza, Gil Martínez de; amanuense
Gil Martinez de Siguença: I - 3
Silva, Pedro de; obispo de Badajoz
Pedro de Sylva: 502
Sinaga, Rodrigo de: 155
Siñaga, Lope Fernández de
Lope Ferrandes de Signaga: 155
Sograndio, Alfonso de: 199, 218, 222
Sojero, García
Garçia Sojero: 444
Sola, Juan Martínez de
Juan Martines de Sola: I-78
Solís, Pedro de; obispo de Salas: 502
Soloa, Juan de: 275
Soloa, Martín de: 275
Solorzano, García de; hijo de Gonzalo de Palacio
Garçia de Solorçano: I-134
Solorzano, García de; hijo de Gonzalo de Palacio
Garçia de Solorçano: I-136, 145
Solorzano, Gonzalo de; hijo de Gonzalo
Gonçalo de Solorçano:I-116
Gonçalo de Solorsano: I-118
Sonlo, Pereys de: I-77
Soraiz, Juan
Juan Sorays: 432
Sorain, Pedro de: 286
Sorais, Pedro
Pedro de Sorays: 423
Soraiz, Martín de
Martin de Sorays: 295, 374-375
Sorayz, Martín de
Martin de Sorays: 265
Sorazar, Juan de
Juan de Soraçar: 444
Sorbe, Juan: 242
Soria, Juan de
Ihoan de Soria: 389
Soria, Juan Martínez de; bachiller
Juan Martines de Soria: 135
Soria, Pedro Fernández de; escribano real
Pero Ferrandes de Soria: I - 41, I-44
Soria, Rodrigo Gómez de
Soria, Rodrigo Gomes de: 17
Soria, Rui González de; procurador del concejo de
Mondragón
Ruy Gonçales de Soria: I-80, 98, 147
Soroa, Martín Pérez de
Martin Peres de Soroa: Y-78
Sorogaiztoa, Juan López
Juan Lopes de Solagascoa: 480
Juan Lopes de Sorogastoa: 445
Sorogaiztoa, Juan Martínez de
Juan Martines de Sologartoa: 115
Sologaiztoa, Juan Pérez de; alcalde ordinario de
Mondragón
Juan Peres de Sorogastoa: 95,106
Juan Peres de Sorogaxtoa: 70, 73
Juhan Peres de Sorogaxtoa: 72
Johan Peres de Orogascoa: 86
Juan Peres de Soragascoa: 87
Juan Peres de Sorogascoa: 88
Juan Peres de Sologastoa: 100
Juan Peres de Sorogarta: 140
Sorogaiztoa, Lope de
Lope de Sologastoa: 441
Lope de Sorogastoa: 442
Sorogaiztoa, Martín Pérez de
Martin Peres de Sorogastoa: I-75
Martin Peres de Sorogaxtoa: I-116
Martin Peres de Sologaxtoa: I-118, I-134, I-136,
I-145
Sorogaiztoa, Pedro López de
Pero Lopes de Sologaxtoa: I-135
Sorogaiztoa, Pedro Martínez de
Pero Martines de Sologaxtoa: 260
Sotomayor, Gutierre de; conde de Benalcázar: 501
Soyo, Pedro Sánchez de
Pero Sanches de Soyo: 131
Stigo, Juan García de
Juan Garçia de Stigo:142
Suárez, Gutier: I - 2
Sudbelya, Juan de: I-78
Sudube, Juan de: 73, 86-88
Sudube, Juan de: 312
Sudube, Juan de:426
Sudube, Juan Martínez
Juan Martines de Sudube: 492
Sudube, Juan Martínez de
Iohan Martines de Sudube: 32
Juan Martines de Sudube: 36
Juan Martinez de Suduve: 20
Sudube, Ochoa de: 260
Sudube, Rodrigo de: 70, 72
Sudube, Rodrigo Ibañez de
Rodrigo Yvannes de Sudube: 168
Sudube, Rodrigo Ibáñez de
Rodrigo Ybannes de Sudube: 228
Rodrigo Yvannes de Sudube: 232
Sudulce, Juan Martínez de
Juan Martines de Sudulçe: I-77
Juan Martines de Sudulve: I-78
Suero, obispo de Zamora: I - 3
T
Tabladillo, Martín Rodríguez de
Martin Rodrigues de Tabladillo: 373
Talavera, doctor: 491
Talera, Pedro de la; hijo de García Garcías: I-112
Tapia, Sancho Martínez de
Sancho Martines de Tapia:I-78
Tejera, Pedro de: I-145
Téllez, Alfonso
Don Alffonso Tellez: I - 2
Téllez, Suer: I - 2
Tenorio, Fernando Pérez; alcalde de la cárcel
Ferrant Peres Tenorio: 40
Tesilla, Rui López de; bachiller, alcalde de
Mondragón
Ruy Lopes de Tesilla: 40
Texedillo, Juan de
Iohan de Thexedillo: 507
Tillego, Pedro de: 327
Tocolinas, García Martínez de; canónigo de la
iglesia Calahorra
Garçia Martines de Tocolinas: 306
Toledo, Alfonso Alvarez de
Alfonso Alvares de Toledo: 382, 392
Toledo, Fernando Alvarez de
Ferrando Alvares de Toledo: 488, 531
Fernand Alvares de Toledo: 491
Toledo, Fernando Díaz de; oidor real
Ferrando Dias de Toledo: 87-89, 94, 176, 240
Toledo, Francisco de; obispo de Coria
Françisco de Toledo: 502
Toledo, García Alvarez de; duque de Alba y
marqués de Coria
Garçia Alvares de Toledo: 501
Toledo, Gonzalo de; obispo de Astorga: 502
Toledo, Hernán González de
Hernan Gonçales de Toledo: 572
Toledo, Juan de; secretario real
Iohan de Toledo: 366
Toledo, Juan Fernández de; escribano real
Iohan Ferrandes de Toledo: 325, 327
Toledo, Pedro Suárez de; alcalde mayor de
Toledo, notario mayor del reino de Toledo
Pero Suarez de Toledo: I - 55
Tolosa: 146
Tolosa, Juan de
Iohan de Tolosa: 260
Tolosa, Martín de: 416
Torre, Juan de la: 269
Torre, Juan Ochoa de la: 281
Torre, Ochoa de la: 277
Torres, Juan de; notario: 542
Toruso, Juan Pérez de
Iohan Peres de Toruso: 131
Tovar, Fernando Sánchez de; almirante mayor de
la mar
Don Fernant Sanches de Tovar: I - 55
Tovar, Juan de; guarda mayor real: 502
Tovar, Sancho Fernández de; guarda mayor del
rey
Sancho Ferrandes de Tovar: I - 55
Traco, Rui García; merino mayor de Galicia
Roy Garcia Traco: I - 3
Treviño, Conde
Conde de Trevinno: 380-381
Troconis, Martín Ibáñez de; hijo de Juan Ibáñez
Martin Yvannes de Troconis: I-144
Trocovis, Martín: I-73
Trujal, Martina de: 46-47
Tuesta, Diego Fernández de; escribano
Diego Ferrandes de Tuesta: 135
Tuesta, Fernando López de
Ferrand Lopes de Tuesta: 72, 132, 136
Tuesta, Rui López de; escribano
Ruy Lopes de Tuesta: 133
U
Ubide, Pascual Sánchez de
Pascoal Sanches de Ubide: 79
Ubillos, Juan de
Juan d’Obilos, d’Ovillos: I-130
Juan d’Ovillos: I-141
Ucella, Juan Martínez de
Juan Martines d’Uçella: I-77
Juan Martines d’Ucella: I-79
Ucella, Pedro García de
Pero Garçia d’Uçella: I-79
Udaeta, Martín Pérez; tendero
Martin Peres d’Udaeta: I-134
Udala, García Abad de
Garçia Abad de Udala: 467, 486
Udala, Juan Martínez de
Juan Martines d’Udala: I-76
Udala, Juan Pérez de
Juan Peres de Udala: 36
Udala, Juan Pérez de: 39
Udala, Juan Sánchez de
Juan Sanches de Udala: 45, 51
Udala, Lope Pérez de; hijo de Pedro Ibáñez de
Udala
Lope Peres d’Udala: I-102
Udala, Lope Ruiz de; herrero
Lope Ruys d’Udala: I-134
Udala, Luis Pérez de; hijo de Pedro Ibáñez de
Udala
Luis Peres de Udala: I-126
Udala, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes d’Udala: I-102, I-126
Udala, Pedro Pérez de
Pero Peres de Udala: 36, 39, 46, 51
Udala, Sancho de: I-76
Udalo, Juan Martínez de
Juan Martines d’Udalo: I-74
Ugalde, Juan de: 279
Ugalde, Juan Martínez de
Juan Martines de Ugalde: 279
Ugalde, Martín de: I-79
Ugarriondo, Martín Pérez de
Martin Peres de Ugarriondo: I-70
Ugarte, Juan García de
Juan Garçia d’Ugarte: I-76
Ugarte, Juan García de
Juan Garçia d’Ugarte: I-76
Ugarte, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes d’Ugarte: I-109
Juan Yvannes d’Ugarte: I-135
Ugarte, Juan Martínez de
Juan Martines d’Ugarte: I-77
Ugarte, Juan Martínez de
Juan Martines de Ugarte: 40
Ugarte, Juan Pérez de
Juan Peres d’Ugarte: I-135
Ugarte, Juan Pérez de
Juan Peres de Ugarte: 279
Ugarte, Martín Abad de: 288, 304
Ugarte, Martín de: I-74
Ugarte, Martín López de
Martin Lopes d’Ugarte: I-109
Ugarte, Pedro: 474
Ugarte, Pedro de
Pedro de Hugarte: 260
Ugarte, Pedro de: 415
Ugarte, Pedro Martínez de
Pero Martines d’Ugarte: I-157
Ugarte, Pedro Pérez de
Pero Peres d’Ugarte: I-109
Ugartezabal, Lope de
Lope de Ugarteçabal: 278
Ulibarri, Fernando de
Fernando de Hulibarri: 540
Ulibarri,Juan Pérez de. Tenacero
Johan Peres d`Ulibarri: 32
Ulibarri-Gamboa, Gonzalo Ibáñez de
Gonçalo Yvannes de Blibarriganboa: I-111
Gonçalo Yvannes d’Ulibarriganboa: I-122
Ulloa, Rodrigo de; contador mayor real: 502
Umabide, Juan Martínez de
Juan Martines de Umabide: 422
Umalde, Juan MartÍnez de: 437
Umendia, Juan de: 440
Umendia, Juan Díaz de
Juan Dias d’Umendia: I-79
Umerdi, Pedro de: 207
Una, Pedro Ochoa de
Pero Ochoa de Una: 281
Unabide, Juan Martínez de
Juan Martines de Unabide: 434, 439, 451
Unajoen, Céntulo de
Çutol de Unajoen: 451
Uncella, Jacobo de
Jacube d’Unçella: 100, 226
Yacube d’Unçella: 135
Uncella, Juan de
Juan de Unçella: 179
Uncella, Juan de; “el Mozo”
Juan d’Unçilla “el Moço”: 519
Uncella, Juan de Estibaliz de
Juan d’Estibalis d’Unçella: I-116, I-119
Uncella, Juan Martínez de
Uncella, Juan Martines de: 14
Uncella, Juan Martínez de:
Juan Martines d’Uçella;: 118
Juan Martines de Unçella: 135, 137-138, 140,
153, 235
Iohan Martines de Unçella: 259
Uncella, Juan Martínez de
Juan Martines d’Unçella: 417, 588-589
Uncella, Juan Pérez de
Juan Peres d’Unçella: I-73
Uncella, Martín
Martín de Unçella: 425
Uncella, Martín de
Martin de Unçella: 260
Uncella, Martín Ibáñez de
Martin Ybannes de Hunçella: 570
Uncella, Martín Sánchez de
Martin Sanches d’Unçella:100
Uncella, Pedro de
Pedro d’Unçella: I-116
Unceta, Rodrigo de
Rodrigo de Unçeta: 242
Unceta, Sancho Ibáñez de
Sancho Yvannes de Unçeta: 516
Sancho Yvannes: 517
Unda, Juan Martínez de; escribano
Iohan Martines de Unda: 131
Unda, Rodrigo de: 137
Unda, Rodrigo Ibáñez de
Rodrigo Yvannes de Unda: 177, 183, 185
Unda, Rodrigo Ibáñez de; escribano
Rodrigo Yvannes de Unda: 281
Unzaeta, Martín de
Martin de Unçaeta: 279
Unzueta, Lope de
Lope de Unçueta: 275
Unzueta, Lope de
Lope de Unçueta: 313
Unzueta, Martín
Martín Unçueta: 168, 170
Unzueta, Martín de
Martin de Unçueta: 306, 428
Unzueta, Pedro de
Pedro de Unçueta: 275
Unzueta, Pedro de
Pero de Unçueta: 439
Unzueta, Pedro de. Hijo de Martín de Unzueta:
428-429
Urabain, Pedro López de
Pero Lopes de Urabayn: 270, 272, 295, 297,
301, 374-375
Uragoen, Miguel de: 465
Uraiz, García Martínez de
Garçia Martines d’Urays: I-105
Uralde, Ochoque de: 273
Urascate, García Ibáñez de
Garçia Yvannes d’Urascate: I-74
Urbieta, Martín Ibáñez de
Martin Yvannes d’Urbieta: I-130
Urbieta, Miguel González de
Miguel Gonçales d’Urbieta: I-141
Urbieta, Miguel Sánchez de; clérigo
Miguell Sanches d’Urbieta: I-105
Urbizu, Martín Pérez de
Martin Peres d’Urbiçu: I - 66
Urdaneta, Juan de: 278
Urdaneta, Pedro de: 279
Urdaneta, Pedro de: 279
Urdanis, Juan de: I - 66
Urdigaño, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes d’Urdiganno: I-80
Ureta, Martín de; clérigo: I-141
Uria, Juan de
Urya, Juan de: 399
Uria, Juan de: 496
Uria, Pedro de: 278
Uria, Pedro López de
Pero Lopes d’Uria: I-131
Uriarte, Juan de
Joan de Uriarte: 512
Uriarte, Juan Sánchez de
Juan Sanches de Uriarte: 278
Uriarte, Martín de: 282
Uribarri, Fernando González de
Fernand Gonçales de Bribarri: I-70
Uribarri, Juan de: I-73
Uribarri, Juan de:260
Uribarri, Juan de: 468
Uribarri, Juan Fernández
Iohan Ferrandes de Uribarri: 295, 374-375
Uribarri, Juan Fernández de
Juan Ferrandes: 296
Uribarri, Juan Pérez
Juan Peres de Uribarri: 372-373
Uribarri, Martín de: 260
Uribarri, Martín de: 422
Uribarri, Martín Ibáñez de
Martin Yannes d’Uribarri: I-80
Uribarri, Martín Jiménez de
Martin Ximenes d’Uribarri: I-70
Uribarri, Miguel de: 433
Uribarri, Pedro de
Pedro de Uribiry: 86
Uribarri, Pedro de:86-87
Uribarri, Pedro de: 87
Uribarri, Pedro de: 88
Uribarri, Pedro de
Pedro de Uribarry: 148-150
Uribarri, Pedro de: 260
Uribarri, Pedro de: 435
Uribarri, Pedro de: 479
Uribarri, Pedro de; tenacero: 73
Uribarri, Pedro Ibáñez de
Pero Yvannes de Uribarri: 70, 72
Uribarri, Pedro Pérez de
Pero Peres de Uribarri: 70, 72-73, 128-130
Pero Peres de Urybarry: 88
Pero Peres de Uribarri
Uribe, Juan Ruiz de
Juan Ruys de Uribe: 242
Iohan Ruys de Uribe: 282-283, 295-299, 301,
303-304, 374-375
Uribe, Lope Ibáñez de
Lope Yvannes d’Uribe: 282, 303
Uribe, Pedro de; merino: 207
Uribe, Pedro Ibáñez de
Pero Ybannes de Uribe: 282
Uriburu, Chartun: 468
Uriburu, Juan Sánchez de
Sanches d’Uriburu: 36
Juan Sánchez de Uriburu: 39
Uriburu, Juancho de
Juanchu de Uriburu: 36, 39
Uriburu, Sancho de: I-79
Urieta, Juan Sánchez de
Juan Sanches d’Urieta: I-77
Urieta, Pedro Martínez de
Pero Martines de Urieta: I - 32
Urigoen, Alfonso de: I-110, I-133
Urigoen, Lope Abad de: 204-206
Urigoen, Martín Pérez de; apodado “Martín Gorria”
Martin Peres d’Urigoen: I-110
Martin Peres d’Ygoen: I-132
Urigoen, Miguel de:
Miguel de Urigoen: 443-444, 451, 480
Urigoen, Pedro de
Pero d`Urigoen: 36
Urigoen, Pedro Ortiz de
Pedro Urtiz de Urigoen: 465
Urigoyen, Martín de: 443
Urimarri, Pedro de: 473
Urisarri, Juan de
Iohan de Urisarri: 259
Urisarri, Juan de: 474
Urisarri, Lope de: 71, 76
Urisarri, Pedro López de
Pero Lopes de Urisarri: 70, 72-73
Pero Lopes de Yrisarry: 86
Pero Lopes de Urisary: 87
Pero Lopes de Urisarry: 88
Urizar, Gonzalo Díaz de
Gonçalo Dias de Uriçar: I-128
Urizar, Juan Ochoa de
Juan Ochoa de Uriçar: 273
Urizar, Ochoa de
Ochoa de Uriçar: 273
Urizar, Pedro de
Pedro de Uriçarr: 275
Urizar, Rui González de
Ruy Gonçales de Uriçar: I-128
Urizarte, Gonzalo de
Gonçalo d’Uriçarte: I-139
Urizur, García de
Garçia d’Uriçurr: I-105
Urojoen, Martín de: 421
Urquiola, Ochoa de; escribano: I-114
Urquiola, Ochoa Ibáñez de
Ochoa Yvannes d’Urquiola: I-133
Urquiza de Aguirre, Juan de
Juan d’Urquiça de Aguirre: I-108
Urragui, Chachín: 95
Urrapayn, Sancha de: 467
Urrechu, Sancho de: 278
Urrejola, Juan Ezquerra de
Juan Esquerra de Urrexola: 278
Urrejola, Juan Jiménez de
Juan Ximenes de Urrexola: 452
Urrejola, Martín de
Martin de Urrexola: 443, 449
Urrejola, Martín López de
Martin Lopes de Urrexola: 286
Urrejola, Pedro Ochoa de
Pero Ochoa de Urrexola: 269
Urrejolaegui, Juan Ibáñez de; fiel regidor de
Mondragón
Juan Yvannes d’Urrexolaegui: 33-34, 53, 55
Urrejolaegui, Juan Ochoa de; fiel regidor de
Mondragón
Iohan Ochoa d’Urrexolaegui: 66
Urrejolaegui, Juan Pérez de
Juan Peres d’Urrexolaegui: I-109, 135
Urreta, Pedro García de
Pero Garçia de Ybuea (sic), Garçia d’Urreta:
I-138
Urria, Martín Pérez de
Martin Peres de Urria: I-126
Urria, Sancho Martínez de; carpintero, hijo de
Martín Pérez de Urria
Sancho Martines de Urria: I-126
Urriola, Juan de: 286
Urriola, Ochoa Ibáñez de
Ochoa Yvannes de Urriola: I-108
Urriola, Pedro de: 270
Urrizaga, García Ibáñez de; hijo de Miguel Ibáñez
Garçia Yvannes de Urriçaga: I-144
Urrupain, Juan Abad de: 489
Urrupain, Juan Ochoa de
Juan Ochoa de Urrupain: 149-150
Urrupain, Juan Ochoa de
Juan Ochoa de Urrupayn: 436, 444
Iohan Ochoa de Urrupayn: 548
Urrupain, Juan Pérez de
Iohan Peres de Urrupain: I - 25
Urrupain, Martín
Martin de Urrupayn: 260
Urrupain, Martín de
Martin de Urrupayn: 451
Urrupain, Martín Ortiz de
Martin Ortis de Urrupayn: I - 25
Urrupain, Martín Pérez de
Martin Peres de Urrupayn: 70, 72, 151, 170,
172, 174, 190, 223-225, 237
Urrupain, Martín Pérez de
Martin Peres de Urrupayn: 70
Urrupain, Martín Sánchez de
Martin Sanches de Urrupayen: 441
Martin Sanches de Urrupayn: 451
Urrupain, Ochoa de: I-110, I-133
Urrupain, Pedro García de: 515
Urrupain, Sancho Martínez de; alcalde ordinario de
Mondragón
Sancho Martines d’Urrupayn: I - 32
Urruti, Sancho Martínez; carpintero de Vergara
Sancho Martines d’Urruti: I-102
Urruvia, Martín Ibáñez
Martin Yannes de Urruvia: I-78
Urruzuno, Juan Martínez de; alcalde de Hernani
Juan Martines de Urruçuno: 510
Urteaga, Sancho Luce de
Sancho Luçe de Urteaga: 279
Uruburu, Juan de
Iohan d’Uruburu: 261
Uruburu, Matto de: 511
Urunaga, Domingo Martínez
Domingo Martines d’Urunaga: I-73
Urusarri, Pedro de
Pero de Urusarri: 450
V
Vada, Rodrigo de: 141
Vaillalón Montealegre: 531
Valdivieso, Gonzalo de
Gonçalo de Baldibieso: 507
Valdivieso, Pedro Alonso de
Pero Alonso de Baldivieso: 572
Valencia, Fernando Alvarez de; escribano
Fernand Alvares de Balençia: 141
Valencia, Gonzalo Fernandez de
Valençia, Gonçalo Ferrandes de:13
Valladolid: 151
Valladolid, Fernando Sánchez de; notario mayor
de Castilla
Ferrand Sanches de Valladolit: I - 25-26
Valladolid, García Pérez de; alcalde de la
Audiencia real
Garçia Peres de Valladolid: I - 39
Valladolid, Pedro Alvarez de
Pero Alvares de Valalladolid: 225
Valladolid, Pedro de; chanciller: 331
Vallejo, Diego López de
Diego Lopes de Vallejo: 92, 98
Vázquez, Diego; chanciller
Diego Basques: 500
Vázquez, Fernando. Mayordomo
Fernant Basques: 389
Vedia, Juan Ortiz de
Iohan Urtys de Vedya: 289
Vedoyalarra: 425
Vega, Garcilaso de la; merino mayor de Castilla
Garçilasso de la Vega: I - 20
Veguiheder, Martín López
Martin Lopes Veguiheder: 286
Veizarria, Lope de
Lope de Veyçarria: I - 34
Velamínez; teniente de corregidor de Guipúzcoa
Velaminnez: 529
Velasco, Luis de
Luys de Belasco: 541
Velasco, Pedro Fernández de; camarero mayor
del rey
Don Pero Ferrandes de Belasco: I - 55
Velasco, Pedro Fernández de; conde de Castilla y
de Haro, señor de Salas, camarero mayor real
Pero Ferrandes de Velasco: 502, 549
Velasco, Sancho de: 454
Velasco, Sancho de: 500
Velauri, Juan. Hijo de Miguel de Velauri
Juango de Velauri: 436
Velauri, Miguel de: 436
Velázquez, Fortún; oidor real
Furtun Velasques: 87-89, 94
Velázquez, Juan; doctor
Iohan Belasques: 582
“Venaçerte”, Rui González de; hijo de Gonzalo de
Urizarte
Ruy Gonçales de Venaçerte: I-139
Vendoya, Fortún Ibañez de
Furtun Ybannes de Vendoya: 419
Vergara: 411
Vergara, Alfonso de: 17
Vergara, Andrés de: 145-146
Vergara, Andrés de:
Andres de Vergara: 435, 450, 458, 548
Andres de Bergara: 570
Vergara, Juan de: 188
Vergara, Juan de; albañil
Juan de Bergara: I-77
Vergara, Juan Martínez de
Juan Martines de Vergara: I-79
Vergara, Juan Ochoa: 414, 440-441, 446,
449-451, 458, 460, 475
Vergara, Juan Ochoa de; alcalde de Mondragón
Iohan Ochoa de Vergara: 228
Juan Ochoa de Vergara: 232, 237
Vergara, Juan Pérez de
Juan Peres de Vergara: 477
Juan Peres de Bergara : 486
Vergara, Juan Perez de
Juan Peres de Vergara: 5, 23-24, 47, 50-51,
53-56, 121
Ihoan Peres de Vergara: 5
Vergara, Juan Pérez de
Juan Peres de Vergara: 137,149,168
Vergara, Juan Pérez de
Juan Peres de Vergara: 447
Vergara, Juan Pérez de; bachiller, procurador del
concejo de Mondragón
Juan Peres de Bergara: I-82, I-87,I- 89, I-94,
I-124-125, I-132 I-135-136
Vergara, Juan Pérez de; escribano
Juan Peres de Vergara: I-132
Vergara, Juan Zuri de
Juan Çuri de Vergara: 36
Vergara, Lope de: 260, 277
Vergara, María López de
Maria Lopes de Vergara: 265, 295
Maria Lopes de Vergara: 374-375
Vergara, Martín Báñez
Martin Bannes de Vergara: 310-311
Martin Ybannes de Vergara: 295
Martin Yvannes de Vergara: 374-375
Vergara, Ochoa: 413, 480-481
Vergara, Ochoa de: 145
Vergara, Ochoa de: 260
Vergara, Ochoa de: 260
Vergara, Ochoa de:427
Vergara, Ochoa de: 427
Vergara, Ochoa de; hijo de Ochoa Pérez de
Vergara: 204-206
Vergara, Ochoa Pérez: 514
Vergara, Ochoa Pérez de
Ochoa Peres de Bergara:70
Ochoa Peres de Vergara: 72, 146, 170, 177,
182-185, 200, 204, 211, 228, 232, 259, 309
Ochoa Peres de Vergara: 146
Vergara, Ochoa Pérez de
Ochoa Peres Vergara: 413, 434, 500
Vergara, Pedro de
Pedro de Bergara: I-79
Vergara, Pedro de: 373
Vergara, Pedro López
Pero Lopes de Begara. 569
Verna, Iñigo Ruiz de
Enigo Ruys de Verna: 137
Verna, Juan de: 69
Verna, Juan Ruiz de
Juan Ruys de Verna: 137, 141
Verraondo, Juan: 422, 426
Viana, duque de:584
Viana, Rodrigo Ibáñez de
Rodrigo Yvannes de Viana: I-111
Rodrigo Yvannes de Berona: I-123
Viaularren, Lope de: 242
Vicuña, Fernando de
Ferrando de Bicunna: 295
Ferrando: 296
Ferrando de Vicunna: 374-375
Vicuña, Fernando de
Fernando de Vicunna: 540
Vicuña, Juan Miguel de
Iohan Miguel de Bicunna: 295
Juan Miguel: 296
Iohan Miguell de Vicunna: 374-375
Vicuña, Juan Sánchez de; hijo de Fernando
Sánchez
Juan Sanches de Bicunna: 269
Vicuña, Ochoa de
Ochoa de Bicunna: 270
Vicuña, Ochoa Fernandez de
Ochoa Ferrandes de Vicunna: 405, 407
Vicuña, Sancho de
Sancho de Bicunna: 269
Vidania, Juan de
Iohan de Vidania: 260
Vidania, Juan Sanchez de
Juan Sanches de Vidana: 160-161
Vidarte, Fortún
Furtuno de Vidarrte: 462, 472
Vidarte, Ochoa de: 436
Vidasolo, García Pérez de
Garçi Peres de Vidassolo: I - 25
Vidaur, Juan de. Capero: 20
Vidaur, Juan Estíbaliz de
Juan Estivalis de Vidaurr: 145
Vidaur, Juan González de
Juan Gonçales de Vidaurr: I-104-105
Vidaur, Martín Ochoa de: 173
Vidaurre, Estíbaliz
Estibalis: 258, 260
Estivalis de Vidaur: 143
Estibalis de Bidaurr: 228, 232, 257, 259
Vidaurre, Juan de
Juan de Vidaurr: 88
Vidaurre, Juan Estíbaliz de
Juan Estibalis de Bidaurr: 320
Juan Estibalis de Vidaur: 503
Vidaurre, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de Bidaur: 70, 72
Juan Yvannes de Biduar (sic): 86
Juan Yvannes de Vidaurre: 87
Juan Yvannes de Vidaurr. 87
Juan Ybannes de Bidaur: 102
Juan Ybanes de Bidaur: 158
Vidaurre, Juan Pérez de
Juan Peres de Vidaurr: 449
Vidaurre, Martín Ochoa:
Martin Ochoa de Bidaur: 119-120, 200
Martin Ochoa de Vidaurr: 132, 135, 139-140
Martin Ochoa de Vidaurre: 126 (alcalde
ordinario)
Vidazabal, Martín Abad de; clérigo
Martin Abbad de Vidazabal: 515
Vidazaval, Juan de
Juan de Vidacaval: 511
Joan de Vidazaval: 511
Vidazaval, Pedro Ruiz de: 511
Videzabal, Juan Ruiz de
Videçabal, Juan Ruiz de: 36
Juan Ruyz de Videçabal: 39
Videzabal, Martín Ruiz. Hermano de Juan
Martín ruiz de Videçabal: 36
Videzabal, Sancho de
Sancho de Videçabal: 36
Sancho de Videçabal: 39, 51
Videzaurre, Juan de
Juan de Videçaurre: 207
Viduña, Iñigo Sánchez de
Ennigo Sanches de Vidunna: 259
Vildain, Pedro Martínez de
Petri Martines de Vildayn: 178, 183
Petri Martines de Avildayn: 185, 188
Villa, Juan Ruiz de
Juan Ruys de Villa: I-112, I-121, I-145
Villa, Juan Ruiz de; hijo de Juan Ruiz de Villa
Juan Ruys de Villa: I-112, I-121, I-145
Villagarijo, Juan García de; clérigo de Santa Olalla
Johan Garçia de Garexo: 92
Juan Garçia de Villagarixo: 98
Villalobos, Juan Ramírez de
Johan Ramires de Villalobos: I - 55
Villandrado, Pedro de
Pedro de Villandrade: 501
Villanueva, Pedro de
Pedro de Villanueba: 199, 202
Villanueva, Pedro Martínez de; hijo de Martín
Pérez
Pero Martines de Villa Nueva: I-111
Villar, Martín de: 441
Villaro, Martín de: 275
Villarra, Sancho Martínez de; hijo de Martín Ortiz
Sancho Martines de Villarra: I-112
Sancho Martines de Belarra: I-119
Villarral de Alava, Iñigo Pérez de
Ynnego Peres de Villarreal de Alava: I-134
Villarreal, Alfonso de:202
Villarreal de Alava, Iñigo Pérez de; hijo de Pedro
Iñiguez
Ennego Peres de Villarreal de Alava: I-137
Villarreal, Juan González de
Villarreal, Juan Gonçales de: 8
Villarreal, Juan Rodríguez de
Villarreal, Juan Rodrigues de: 8, 10-11
Villarreal, Pedro Sánchez de
Pero Sanches de Villa Real: I-112
Villaviciosa, Gonzalo Fernández de
Villaviciosa, Gonçalo Ferrandes de: 18
Villazán, Juan Núñez de; justicia mayor de la casa
real
Johan Nunnes de Villazan: I - 55
Villena, Marqués de: 400
Villena, Pedro de; conde de Ribadeo
Don Pedro de Villena: I - 56
Villoras, Juan de
Iohan de Villoras: 260
Violante, reina de Castilla
Volante: I- 1-2
Vitarte, Pascual: 435
Vitor, Martín: 479
Vitoria, conde de: 400
Vitoria, Fortún de
Furtuno de Vitoria: 427-428
Furtun de Vitoria: 429
Furtunno de Vitoria: 439-440
Vitoria, Juan de
Juan de Bitoria: I-114, I-116
Vitoria, Juan de
Juan de Bitoria: 278
Juan de Vitorya: 399
Vitoria, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de Bitoria: I-74
Vitoria, Juan Martínez de
Juan Martines de Bier (sic): I-133
Juan Martines de Bitoria: I-134-135
Vitoria, Juan Pérez de; hijo de Pedro González
Juan Peres de Bitoria: I-112
Vitoria, Lope de: 439
Vitoria, Pedro
Pero Vitoria: 427, 429, 439
Vitoria, Pedro de: 260
Vitoria, Pedro Martínez de
Pero Martines de Bitoria: I - 62
Vitoria, Sancho de:473
Vivero, Juan de; vizconde de Altamira
Juan de Bivero:501
Vizcaya, Sancho
Sancho Viscaya: 350
X
Xenego, Ochoa de: Y-78
Y
Yarra, Ochoa Pérez de
Ochoa Peres de Yarra: I-110
Ochoa Peres d’Iarra: I-133
Yarraz, Pedro: 458
Yarza, Adán Sánchez de
Adame Sanches de Yarça: 188
Yarza, Diego de; procurador del monasterio de
San Millán de la Cogolla
Diego de Yarça: 107, 110-112
Yarza, Juan de
Juan de Yarça: 188
Yañez, Diego
Yanne, Diego: I-69
Yañez, García
Garçia Yannes: I-68-69
Yañez, Lope
Yannes, Lope: I-68
Ybarreta, heredades de:
468
Yeribar, Martin López de: 454
Yeribar, Pedro Ibáñez de; hijo de Juan García de
Arana
Pero Yvannes de Yeribar: I-126
Yorri, Juan Matínez
Juan Martines de Yorri: 475
Yubiur, Juan García de
Juan Garçia de Yubiur: I - 34
Yurre, María de: 313
Yurremendi, Pedro Ruiz de
Pero Ruys de Yurremendi: 193
Yurri, Martín de
Martin de Yhurri: 51
Yuseaurlen, Juan de
Juan de Yuseaurrlen:419
Z
Zabala, Estébanez de; escribano
Estebanes de Çavala: 334
Zabala, Juan Martínez de
Iohan Martines de Çabala: 282
Zabala, Juan Pérez de
Juan Peres de Çavala: 332-333
Zabala, Juan Ruiz
Juan Ruis de Çabala: 480
Zabala, Juan Ruiz de
Juan Ruys de Çabala: 261
Zabala, Pedro de
Pedro de Çavala: 332, 334
Zabala, Pedro Ona de
Pero Ona de Çabala: I-74
Zabala, Pedro Ruiz de
Pero Ruys de Çabala: 265, 374-375
Pero Ruys de Çavala: 295
Zabaleta, casa
Çabaleta: 421-422, 426, 431
Zabalo, Juan
Juan Çabalo: 260
Zabalotegui, Sancho García de; receptor
Sancho Garçia de Çabalotegui: I-81
Zabalotegui, Toda de
Toda de Çabalotegui: I-105
Zabay, Juan de; apodado “Chario”
Juan de Çabay: 241-242
Zaga, Pedro
Pero Çaga: 420
Zaguivi, Miguel
Miguell Çagivi: I - 65
Zaldivia, Iñigo Martínez de
Ynego Martines de Çaldivia: 198
Ennego Martines de Çaldibia: 193
Zallo, Sancho Martínez de; escribano
Sancho Martines de Çallo: 68-69
Zaloaga, Pedro de
Pero de Çaloaga: I-76
Zalogiano, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de Çalogyano: I-76
Zalonis, Martín de; armero
Martin de Çalonis: 260
Zaloya, Juan Ibáñez de; zapatero, hijo de Juan
Ibáñez
Juan Yvannes de Aloya: I-112
Juan Yvannes de Çaloya: I-121, I-146
Zaloya, Pedro Sánchez de
Pero Sanches de Çaloya: 260
Zaloya, Sancho de
Sancho Çaloya: I-71
Zaloyano, Iñigo de
Ennego de Çaloyano: I-71
Zaloyano, Juan Ibáñez de
Juan Yvannes de Çaloyano: I-77
Zalurpe, Garcia de
Garçia de Çalurpe: 423
Zaluspe, Juan de
Juan de Çaluspe: 424, 434
Juan de Çaluzpe: 436
Zamalloa, Fernando Pérez de
Fernand Peres de Çamalloa: 475, 486
Zamalloa, Fernando de; ferrón, hijo de Pedro de
Zamalloa
Fernando de Çamalloa: I-145
Zamalloa, Fernando de; herrero, hijo de Pedro de
Zamalloa
Fernando de Çamalloa: I-112, I-121, I-123
Zamalloa, Fernando Pérez
Fernand Peres de Çamalloa: 458
Zamalloa, Fernando Pérez de
Ferrando Peres de Çamalloa: 141, 174, 260
Ferrand Peres de Çamalloa: 142, 144, 172,
246
Zamalloa, Fernando Pérez de
Fernad Peres de Çamalloa: 460
Fernand Peres de Çamalloa: 463, 463, 470,
477
Zamalloa, Fernando Pérez de; escribano
Ferrand Peres de Çamalloa: 142-143, 188,
193, 195
Ferrando Peres de Çamalloa: 182, 215
Fernand Peres de Çamalloa: 183-185, 187
Ferran Peres de Çamallo: 238
Ferran Peres de Çamalloa: 219
Zamalloa, Martín
Martin de Çamalloa: 426
Zamalloa, Martín de
Martin de Çamalloa: 246, 260
Zamalloa, Martín de
Martin de Çamalloa: 548
Zamalloa, Pedro de
Pero de Çamalloa: I-112, I-121, I-123
Pedro de Çamalloa: I-145
Zamila, Fernando de
Fernando de Çamila: I-105
Zamora, Diego Fernández de; escribano
Diego Ferrandes de Çamora: I - 21
Zamora, Diego Gómez de
Diego Gomes de Çamora:328, 572
Zamora, Juan Gómez de
Juan Gomes de Çamora: 158
Zamora, Juan López de. Licenciado
Juan Lopez de Çamora: 155
Zapata, Juan
Juan Çapata: 500
Zapata, Juan Rodrigo
Ihoan Rodrigo Çapata: 454
Zapata, Rodrigo
Çapata, Rodrigo: 455
Zarabarrasta, García Sánchez de; hijo Sancho
Sánchez
Garçia Sanches de Çarabarrasta: I-112
Garçia Sanches de Çara (sic): I-119
Zarachocha, Fernando Sánchez de
Fernand Sanches: I-111
Fernand Sanches de Çarachocha: I-123
Zaraga, Pedro García de
Pero Garçia de Çaraga: I-77
Zarauz, Lope de
Lope de Çaraus: 147
Zarauz, Lope Martinez de
Lope Martines de Çaraus:149
Zarauz, Lope Martínez de
Lope Martines de Çaraus: 379
Zarbano, Fernando Ochoa de
Ferrando Ochoa de Çarbano: 295
Ferrando Ochoa: 296
Zarloya, Juan Iñiguez de
Juan Ynygues de Çarloya: 112
Juan Ynigues de Çarloya: 111
Zarra, Ochoa
Ochoa Çarraa: 36, 39
Zarra, Pedro
Pero Çarr: I-76
Zatunes, Lope Martínez de
Lope Martines de Çatunes: 373
Zavala, García López de
Garçia Lopes de Çavala: I-135
Zavala, Gonzalo Martínez de
Gonçalo Martines de Çavala: I-76
Zavala, Juan de
Juan de Çavala: 207
Zavala, Juan García de
Juan Garçia de Çavala: I-135
Zavala, Juan García de; hijo de García López de
Zavala
Juan Garçia de Çavala: I-135
Zavala, Martín
Martin de Çavala: I-78
Zavaleta, Fernando de
Fernando de Çavaleta: I-125
Zavaloga, Juan García de
Juan García de Çavaloga: I-114
Zaviartu, Ochoa de
Ochoa de Çaviartu: 279
Zaviartuvi, Montesín de
Montesin de Çaviartuvi: I-70
Zoronaeta, Ochanda de: 415
Zorrola, Pedro de
Pedro de Çorrola: 413
Zuarraga, Juan Pérez de
Çuarraga, Juan Peres de: 20
Zuarraga, Pedro López de
Pero Lopes de Çuarraga: I-77
Zuarraga, Pedro Pérez de
Pero Peres de Çuarraga: I-83
Pero Peres de Çuarraga: I-107
Zuazola, Juan de
Juan de Çuaçola: 273
Zuazola, Pedro de
Pero de Çuaçola: I-127-128
Pedro de Çuaçola: I-138
Zuazola, Sancho de
Sancho de Çuaçola: 278
Zuazu, Fernando Martínez de
Fernand Martines de Çuaçu: I-122, 143
Zuazu, García López de
Garçia Lopes de Çuaçu: 272; 315
Zuazu, García López; escribano
Garçia Lopes de Çuaçu: 272
Zuazu, Juan García de
Juan Garçia de Çuaçu: 203
Zuazu, Juan Sánchez de; escribano
Juan Sanches de Çuaçu: 136
Zuazu, Lope Abad de
Lope Abad de Çuaçu: 203
Zuazu, Lope García de; escribano
Lope Garçia de Çuaçu: 101, 139
Zuazu, Martín Fernández de; hijo de Fernando
Martínez de Zuazu
Martin Fernandes de Çuaçu:I-122
Martin Fernandes de Çuaçu: I-143
Zuazu, Martín Pérez de; merino
Martin Peres de Çuaçu: 282
Zuazu, Rodrigo de
Rodrigo de Çuaçu: I-76
Zuazu, Rodrigo López de
Çuaçu, Ruy Lopes de: I-68
Zuazu, Sancho García de; clérigo
Sancho Garçia de Çuaçu: 101
Zubiaur, Juan Pérez de
Iohan Peres de Çubiaurr: 282
Zubillaga, Estibaliz de
Estibalis de Çubilaga: 279
Zubillaga, Juan García de
Juan Garçia de Çubilaga: I-117
Zubillaga, Juan Martínez de
Juan Martines de Çubilaga: I-76
Zubillaga, Juan Martínez de
Iohan Martines de Çubilaga: 260
Juan Martines de Çubilaga: 332, 410- 413, 443
Zubillaga, Juan Ochoa de
Iohan Ochoa de Çubillaga: I - 25
Zubillaga, Juan Sánchez de
Iohan Sanches de Çubilaga: 260
Zubillaga, Martín Martínez de
Martin Martines de Çubilaga: I-76
Zubillaga, Ochoa Martínez de
Ochoa Martines de Çubilaga: 260, 464
Zubillaga, Pedro de
Pedro de Çubilaga: 260
Zubillaga, Pedro de
Pedro de Cubillaga: 512
Zubillaga, Pedro Martínez de
Pero Martines de Çubilaga: I-115, 118
Zubillaga, Sancho de
Sancho de Çubilaga: 260
Zuloaga, Bartolome de
Bartolome de Çuloaga: 146-147, 149
Bartolomé de Suloaga: 148
Zuloeta, Pedro de
Pedro de Çuloeta: 242
Zulueta, Martina Ochoa de
Martina Ochoa de Çuloeta: 147
Zumalloa, Fernando Pérez de
Fernando Peres de Çumalloa: 403, 409
Zumalva, Fernando de
Ferrando de Çumalva: 155
Zumárraga, Juan de
Iohan de Çumarraga: 260
Zumarraga, Juan Martín de
Iohan Martin de Çumarraga: 260
Zumarraga, Juan Martinez de
Juan Martines de Çumarraga: 474
Zumarraga, Ochoa López de; arcipreste
Ochoa Lopes de Çumarraga: 204-206
Zumarraga, Ochoa Pérez de
Ochoa Peres de Çumarraga: 295
Zumarraga, Ochoa Pérez de; arcipreste de Léniz
Ochoa Peres de Çumarraga: 265, 374-375
Zumarraga, Pedro de
Pedro de Çumarraga: 286
Zumaya, Juan López de; lugarteniente de alcalde
mayor de Guipúzcoa
Juan Lopes de Çumaya: 100, 138
Zumelaga, Pedro Fernández de
Pero Fernandes de Çumelaga: I-117
Zumeta, Juan de
Juan de Çumeta: 318
Zumeta, Juan Sánchez de
Juan Sanches de Çumeta: 567
“Zumzu”, Fernando Martínez de
Fernand Martines de Çumçu: I-111
“Zumzu”, Martín Fernández de
Martin Ferrandes de Çumçu: I-111
Zuola, Lope
Lope Çuola: I-76
Zuola, Sancho Díaz de; bachiller
Sancho Dias de Çuola: 136
Zurbano, Fernando Ochoa de
Fernando Ochoa de Çierbano (sic): 374
Ferrando Ochoa de Çurbano: 375
Zurbano, Juan Gonzalez de
Juan Gonçales de Çurbano: 165
Zurbano, Lope de. Dicho “el Mozo”
Lope de Çurbano: 165
Zurbito, Pedro de
Pedro de Çurbito: 354
Zuri, Juan
Juan Çuri: I-32, I-34
Juan Çuria: I - 32, I-34
Zuri, Juan
Juan Çuri: I - 65, I-78
Zuri, Lope
Lope Çuri: I-76
Zuria, Juan
Juan Çuri: 512
Zuria, Martín
Martin Çuria: I-78
Zuria, Pedro
Pero Çuria: 36, 39
Zuria, Pedro
Pero Çuria: 278
Zuria, Pedro
Pedro Çuria: 474
Zuriano
Çuriano: 477
Zuriano, Peynes de
Peynes de Çuriano: I-73
Zuñiga, Alvaro de
Alvaro Çuniga: 400
INDICE TOPONIMICO
A
Aberásturi
Averastura:60
Agreda: 134
Aguinaga, heredad de: 439, 443
Aguirre: I-134
Aguirre, casa de: 417, 419
Aiztondo, alcaldía mayor de
Aystondo: 188
Alava: I - 36-37, I-71, I-97-98, 573
Alava, arcedianato: I-82
Alava, archidiaconato de: I-101
Alava, arciprestazgo de: I-94
Alava, merindad de
Alaba: 281
Alava, tierra de
Alaba: I - 44, I-106, 261, 269-270, 275, 281,
295-296, 304, 311, 313, 374-375
Albelda, San Martín de; iglesia
Sant Martin de Albelda: 306
Alcibar, monte
Alçibar: 413, 443
Alçiva: 450, 478
Alegria: 540
Alfaro: 576
Allende Ebro, merindad: 199, 322-325, 341,
343-346, 361, 366-367, 386, 388-389
Allendebro: 364-365, 540
Ayendebro: 105
Allend’Ebro: 326, 329-331, 397, 534
Altamira, heredad de: 412
Alvina: 163
Amarita, monte de: 416
Ameyugo, lugar de
Amejugo: 362, 364, 367
Amurain, heredades de: 432
Andoin
Andoyn: 270
Anegui, fuente de: 477
Antequera, villa de: 87
Anzagartu
Ançartu: 424-425
Anzarriarta: 436
Anzarriatu
Ançarryartu: 289
Anzayaerreca
Ançayaerreca: 422
Anzuola
Ançuola: Y-104, 281
Aquende Ebro, merindad: 61, 65, 126, 134, 137,
236, 379
Aquend’Ebro: 372-373
Aquende Hebro: 349
Aquendebro: 540, 543
Aragón: Y-90, 63, 74, 80, 109, 114, 139, 453
Arakil, valle de
Bal d`Araquil: 25
Aralar, sierra de
sierra de Eçelsy: 25
Aramayona: I-7I-72, Y-75, Y-77, I-97, I-98, I-108,
I-116-117, Y-134, I-137, 68, 141, 156, 448,
535, 574
Aramayo: I-119
Aramayona, solar de: I-73
Aramayona, tierra de: 205, 249
Aramayona, tierra y señorío de: 304
Aranaechea: I-111
Aranbiscar, lugar de
Arranbiscar: 503-504
Aranguren: 481
Arangurenbeitia
Arangurenveytia: 415
Arano
Aranio: I-134, 448
Araya: 269
Arayao: 285
Arbinburu, molinos de: 306
Arbizu
Arbisu: I-71, I-81
Arechavaleta: I-77, 79, 282, 285, 293, 304
Areçabaleta: 309
Arechavaleta, iglesia de Santa María de: 204
Areria, alcaldía mayor de: 188
Aretegui: I-79
Arevalo
Arebalo: 573
Argomaniz
Argomanis: I-111
Argom:I-123
Arguy Sagasti, heredad de: 412
Arizmendi, casa fuerte de
Aresmendi: I-72
Arexmendi: I-75
Arnedo, tierra llamada: 444-445
Aroca: 464
Aroca, monte: 463, 449
Arraedo: 466
Arransivar: 417
Arras: 112
Arrasate: 463
Arrasate, camino de: 479
Arraya: 400-401, 404
Harraya: 404
Arrazola
Arraçola: I-134
Arriaja, tejería de: 468
Arrieta: I-122, I-143
Arrieta, lugar de: I-111
Arriola, aldea de: 269
Arrizapata, molino de: 421
Asconantegui: 415
Aspuru
Axpuru: I-86, I-110-111, I-142
Axpurua: I-122
Aspuru, iglesia de San Juan de
Axpuru: I-110, I-112, I-142
Asquibel
Axquibel: 475
Astarrona, aldea de: 163
Asteasu: 188
Asube: 480
Asula, término de: 512, 514
Asuola: 91
Assuola: 422
Asurdui
Asurduy: 411
Asurduy Sagasti, heredad de: 411
Ataza, lugar de
Ataça: 448
Atuca, lugar de: 481
Ausparoza
Ausparoça: 422
Avila
Abila: 573, 576
Axpebale: 425
Axpebalz
Axpebalç: 439
Axpebalça: 441
Axpebal: 447
Aya, peña de: 468, 477, 486
Ayala, tierra de: 559
Azcoitia
Ascoytia: 193, 318, 546, 547
Azcoytia: 529, 566
Azcoitia, Miranda de Iraurgui
Miranda de Yraurrgui-Ascoytia: 136, 182, 188
Miranda de Yraurgui: 196
Miranda: 198
Azpeita, villa de
Salvatierra de Yraurgui Aspeitia: I - 34, 120,
178, 188
Aspeytia: 135
Salvatierra d’Iraurge: I-157
Salvatierra de Yraurgui: 123
Azua, aldea de
Açua: 273
Azua, iglesia de San Pedro de
Sant Pedro: 272
Açua: 274
B
Baraburu, Valle de: 25
Barbasagasti:436
Barcelona
Barçelona: 587
Barrenaran
Barrenharan: 442
Barrundia
Barunda: I-80
Barrundia, Hermandad de: 303, 387
Barrundia, lugar de
Barrundia: 364, 366
Burunda, Burrunda: 361, 363
Barue, campo de: 91
Basae, casa de: I-95
Basarte: 581
Basauri
Basauri: I-98
Basauria: I-82
Basua, monasterio de
Vasua:I - 66
Bayona, obispado de: 454
Bedoya:
Bedoya: 449
Vedoya: 464, 480
Bedoya, veneras y dehesa de: 90-91
Béjar
Vejar: 579
Beloaga, castillo de: 579
Bendarreta: I-70
Bengoa, ferrería de
Vengoa: 443
Bermeo, villa de: 128, 131
Berrio, villa de: I-116
Bidania, tierra de: I-121, 317-318
Bidaurreta, monasterio de
Bedarreta: I - 66-67, I- 72-73, I-75, I-80
Bilbao
Bilvao: 281,390, 583
Bizcargui, campo de
Viscarrgui: 196, 198
Bretaña, ducado de
Bretanna: 453
Briviesca
Birviessca: I-8
Breviesca: 377
Berviesca: 495
Briviesca, arcedianato
Birbiesca: 367
Bureba, merindad de
Burueba: 362, 365, 367
Baraba: 364
Bureba: 364
Burgos:
Burgos: I - 16, I - 20-21, I - 26-27, 549
Vurgos: 559
Burgos, ciudad de: I - 40-41, I - 43-44, I-50-54,
I-56-59, I-152, 92, 97, 218, 221
Burgos, obispado de: 455
Burgos, provincia de: 495
Bustamante: 585
C
Calahorra: I-99
Calahorra, ciudad de: 341, 343-344
Calahorra, iglesia de: 306
Calahorra, merindad de: 345
Calahorra, obispado:
Calahorra: 15, 17, 23-24, 33, 36, 41, 53, 55, 64,
98, 100, 110, 115, 127, 141, 154, 163, 169,
215, 223, 281, 354, 454-455, 516, 559, 588
Calaorra: 117
Calahorra, tierra de: I-108, I-116, I-119
Calahorra y La Calzada, obispado de: 144, 306
Cantiano: 450
Castilla
Castiella: I - 20, I - 36, I - 152
Castilla: I - 33, 53, 61, 65, 103, 116, 118, 121,
123, 126, 173, 186, 190, 194, 203, 213, 225,
228-229, 234, 261, 290, 298, 347, 369, 429,
459, 492, 504, 513, 518
Castilla la Vieja, merindad de
Castilla Vieja: 341, 344-346, 361, 364, 366
Castyella Vieja: 367
Castrojeriz
Sant Antolín de Castroxerys: 147
Castroxeres: 573
Caña
Canna: 580
Cerain
Çerain: I - 127-131, I - 138-141
Certano
Çertano: 448
Cestona
Çestona: 49, 147
Cestona, villa de
Santa Crus de Çestona: 136, 188
Chasybar: 444
Cigoita
Çygoytia: I-82, I-94
Çegovira: I-101
Ciudad Rodrigo
Çibdad Rodrigo: 389, 579
Coca, villa de: 356
Córdoba
Cordova: I-111, I-123, 542, 550
Cordoba: 581-582, 586
Coria: 577
D
Delarracha: 473
Detomendi: 91
Deva
Deba: 139
Deva187
Deva, villa de
Montreal de Deva: 188
Dueñas
Duennas: 572
Durana, aldea de: I - 36
Durango: I-82, I-91, I-97, I-107, I-135, 187, 380,
495
Durango
Tavira: I-113-115, 390
Durango
Tavira de Durango: I-74, 281
Durango, merindad de: 348
Durango, tierra de: I-108, I-114, I-117, I-134
Durango, villa de
Tavira: I-117-118
Durango, villa de
Tavira de Durango: 177, 185, 348
Tabira de Durango: 370
E
Echaburu: 463
Echaniz, casa de: 448
Ecija
Eçija: 527, 531, 575
Egoarte: 435
Eguilaz, Hermandad de
Eguibar: 261-263, 266, 374, 387
Heguibar: 267, 295
Eguilas: 269, 297, 300, 303, 313. 375-376
Heguilas: 296, 311
Eguilaz, lugar de
Eguilas: 361, 363
Eguilaz, lugar de
Aguilas: 364
Aguiles: 366
Eguinoa, aldea
Heguinoa: 270
Eibar, villa de
Sant Andres de Eybar: 188
Eiscarate, lugar
Eyscarate: 413
El Burgo de Alava
Sant Pedro del Burgo de Alaba: I-70
Elgoibar
Villa Mayor de Marquina: 49, 188, 395, 516
Elguea: 275
Elguea, lugar de: 295-296, 301, 374-376
Elgueta: I-81, I-133, 205, 387, 505, 535, 451
Elgueta, iglesia de: I-109
Elgueta, tierra de: I-98, I-110, I-135
Elgueta, villa de
Elgueta: 150
Elgueta, villa de
Villa Maya de Elgueta: 188
Elgueta, villa de
Tavira d’Elgueta: 318
Elorgain, prado de
Elorgayn: 145
Elorregui: 505
Elorrio: I-113
Helorrio: 443
Elorrio, villa de: I-108, I-119
Elosua, aldea de: I-144
Encartaciones
Encartaçiones: 238-240, 245, 376, 573
Epela: 289, 410-413
Erevuzqueta
Herenusqueta: 68
Erenusqueta: 91
Erevuzqueta: 475, 481
Erevuzqueta, aldea
Herevuzqueta: I-31, I-34, 18, 36
Erevusqueta: I-72, I-75
Heremizqueta: 50
Erevuzqueta, valle de
Heremizqueta: 43, 46, 51
Erguya, puente de: 91
Ermeizqueta: 435
Ermua
Hermua: I-102, I-116, I-119
Ermua, tierra de
Hermua: I-108
Errava: I-126
Erreca de Zerua
Erreca de Çerua: 477
Errecabalç: 451
Errepide: 289
Errepide, camino de: 423
Escalona: 585
Escarancha: I-111
Escoriaza
Escoriaça: 217, 484
Escoriaza, lugar de
Escoriaça: 493
España
Espannas: 340
Estepona: 574
Expebala, manzanales de: 425
F
Francia
Françia: I-84, I-156, 40, 48, 68, 92, 112, 129,
453, 516
Fresneda: 98
Fuenterrabía
Fuenterrabia: 26, 151, 544
Fuenterravia: 572, 583-584
Fuenterrabía, villa de
Fuenterravia: 188, 521
G
Galarreta: I-110-111, I-122-123
Gamboa
Ganboya: I-80
Ganboa: I-144
Gamboa, Hermandad de
Ganboa: 261-263, 266-267, 272-273, 295-296,
300-301, 303, 311, 313, 374-376
Gamboa, lugar de
Ganboa: 361, 363-364, 366
Garagarza
Garagarza: 514-515
Garagarça: 433, 475
Garagarza, aldea de
Garagarça: I - 32, I - 34, I - 42, I - 72-74, I-76, I -
79-80, 19, 36, 143, 207, 445
Garagarza, iglesia de San Miguel de
Sant Miguell de Garagarça: 207
Garagarza, lugar de: 512-513
Garagarza, valle de
Garagarça: 43, 46, 51
Garayo, lugar de: 273
Gaviria, colación de
Guegardia (sic): I-127
Gabiria: I-105, I-131, I-137
Goarviço: I-105
Goril
Goryl: 469
Gomendaraza, vado de
Gomendaraça: 289
Gomistiano, heredades de: 469
Gordoa, aldea de: 269
Goroanvil: I-108
Goronaeta, casa de: I-66, I-95
Gorostiza
Gorostiça: 468
Granada: 586
Grisaleña
Grisalenna: 495
Guadalajara
Guadalfara: I-38
Guadalfajara: I - 62
Guadalajara: 146, 349
Guadalajara, ciudad de: 509
Guenerreca: 420
Guesalibar
Guesalivar: I-134
Guesalibar: 68, 475
Guesalibar, aldea
Gesalibar: I - 32, I-34, 19, 36, 50, 143
Guesalivarr: I - 42
Guesarivar: I-72
Guesalivar: I-73, I-76, I-116, I-119
Guesalibar, valle de
Guesalibar. 43
Gesalibar: 46, 51
Guetaria, villa de: 61, 178, 188
Guevara:
Guevara: I-80, I-97, I-111, I-122, I-144, 74, 85,
212, 298, 541
Guebara: 223, 585
Guevara, casa de: 245
Guevara, concejo de: 138
Guevara, lugar
Guevara: 203, 216-217, 374-376
Guebara: 274-275, 277, 295-296, 301
Guipúzcoa
Lipusca: I - 28
Guipuzca: I - 37
Guipuscoa: I - 43, 10, I-116, I-119, 47, 50, 52,
105, 126, 134-138, 142, 267, 280, 283, 286,
297, 303, 349, 372, 526, 532, 534, 536,
539-541, 543, 546, 548, 555, 569, 571, 587
Lepusca: I - 65-66, I-71-73, I-75, I-80, I-100
Guipúzcoa, ferrerías de
Guipuscoa: 202, 218
Guipúzcoa, fogueras de
Guipuscoa: 218
Guipúzcoa, Hermandad de
Guipuscoa: I-156, 25-26, 263
Guipúzcoa, merindad de
Guipuzca: I - 30
Guipusca: I - 38
Guipuscoa: I - 49, I-156-157, 17-18, 23-24, 33,
35, 41, 53, 55, 61, 64-65, 100, 110, 115, 127,
149, 154, 163, 168, 215, 223, 281, 354, 516,
588
Guypuscoa: 98, 117, 123
Guipúzcoa, noble y leal provincia de : 510
Guipúzcoa, provincia
Guipuscoa: 92, 176, 180, 196, 239-240, 247,
249, 252-253, 296, 318, 321, 328, 355, 368,
371, 376, 381,384, 391, 453, 456, 494, 497,
499, 507, 509, 512, 521-522
Guypuscoa: 245, 500
Guipúzcoa, provincia y tierra de
Guypuscoa: 99
Guipuscoa: 123
Guipúzcoa, tierra de
Guipuscoa: I - 13, I-44, I-108, 8-9, 11, 100, 120,
236, 329-331
Guipusca: I - 42
Guypuscoa: 123
Guipúzcoa, tierra y villas de
Guipuscoa: 42
Guraya, monte: 463
H
Hamusco, villa de: 352
Haro: 495
Haro, dehesa de
Aro: 91
Heredia
Deredia: I-111, I-118
Eredia: I-111, I-142
Heredia, casa fuerte de
Eredia: I-122
Heredia, San Cristobal de
Ereydia, Sant Christoval de: I-69
Eredia: I-80
Hermosita (¿Erevuzqueta?), aldea de: I-72
Hernani
Ernani: 138
Hernani, villa de:
Hernani: 188
Ernani: 218-219, 510
Hetura: I-143, 275
Hetura, lugar de: 274, 295-296, 301, 374-376
“Hevibague”, casa de: 390
Hodietanondo: 467
I
Ibarguren, aldea de
Ybarguren: 270
Ibarreta
Ybarreta: 445
Idiacurrisatecusanzelaya
Ydiacurrisatesqusançelaya: 470
Ilarduy, aldea de
Ylarduy: 270
Inglaterra
Ynglaterra: 453, 579, 584
Iramendi
Yramendi: 306
Isasigaña
Isasiganna: I - 34
Ysasiganna: 468
Ysasyganna: 445
Isasigaña, aldea de
Ysasiganna: I - 32, 36
Ysasinaga: 19
Iturrioz
Yturrios: I-91, I-98, 189, 289
Iturrioz, calle de
Yturrios: 394, 485
Yturrioz: 402, 457, 481
Iturrioz, fuente de
Yturrioz: 426-427
Iturrioz, sierra de
Yturrios: I-95
Iturrioz, término de
Yturrios: I-95
J
Jaén
Jahen: 574
Jaén, ciudad de
Jahen: 240
Juan Sant, monte de: 416
L
La Puebla: 559
La Puebla de Arganzón
Puebla de Arganço: 495
La Puebla de Labarca, villa
La Puebla: 102
Lancha: I-111
Landa: 274
Landaeta, casa fuerte de
Landaeta: I-72-73, I-78, I-80, I-95, 84-85,
87-89, 94
Landaheta: 132-133
Landieta, casa de: I - 66
Laniz, casa de: 414
Larraun, valle de: 25
Larrinzar
Larrinçar: I-142
Ledarreta, puente de: I-94
Legarra: 437
Legazpia
Legaspia: I-129, I-139
Legutiano
Ecutianno: 471, 478-479
Lejarazu
Lexaraçu: 467
Léniz
Leniz: I-1
Lenis: I-14, 265, 289, 535
Léniz, arciprestazgo
Lenis: 265, 295
Léniz, merindad de
Lenis: I - 19
Léniz, puebla de
Lenis: I - 23
Léniz, término de
Lenis: I - 7
Léniz, tierra
Lenis: I-33, I-42, I-63-98, 70, 72, 75-78, 80, 82,
84, 87, 90-92, 94, 103, 108-109, 116, 138, 143,
169, 196, 204-205, 207, 217, 242, 261-262,
268, 284, 293, 300, 304-305, 309
Léniz, tierra y valle de
Lenis: 249, 252-253, 263-264, 266-267,
282-283, 285, 293, 295-298, 301-304, 311,
313, 361, 364, 367, 374-375, 574, 576
León: I - 14
Licaiz, casa de
Licayz: 436
Logroño
Logronno: I-116, I-119
Logroño, ciudad de
Logronno: 306, 341, 343-344, 554, 577
Logroño, concejo de
Logronno: I - 6
Logroño, merindad de
Logronno: 341, 343-346
Logroño, tierra de
Logronno: I-108
Loo: 432, 439
Loo, San Pedro de: 420
Lurizar
Luriçarr: I-110, I-122
Luzuriaga
Luçuriaga: I-111, I-123
M
Madalbe, arroyo de: 90
Madalena Sagasti, monte: 415
Madrid
Madrit: I - 24, I - 27, I - 29
Madrid: I-153, 574-576, 578-579, 585
Madrid, villa de: 251-252, 331, 339, 372, 496
Madrigal: I - 61
Mandaoyn: 440
Maqueda: 573
Marajola, montes de: I-97
Mariay: 285
Marieta: I-144, 277
Marieta, aldea de: 273
Marquina, merindad de: I - 19
Marulanda
Macrulanda: I-98
Marulanda, casa fuerte de: I-72-73, I-75, I-77,
I-79-80
Masucola; tierras y montes de: 264
Maturana
Matiraun (sic): I-111
Maturana: I-123
Mazurra
Maçurra: I-97
Medina del Campo
Medina del Canpo: I - 63, 373, 576, 579-581,
583, 585
Medina del Campo, villa de
Medina del Canpo: 322-323, 326, 491, 498
Mendigoen: 475, 448
Mendigoen, lugar de: 481
Mendijur
Mendixurr: 273
Mendivil, aldea de:I-111
Mendizabal
Mendiçabal: 272-273
Minoria: 400, 404-405
Miraflor, casería: 468, 477, 480, 486
Miranda de Ebro: 495, 559, 573
Miranda de Ebro, villa de
Miranda: 102-104,122, 341, 344-345
Misquena: I-111
Momarjón: 495
Monasterio Barria: I-111
Mondragón, calle de Iturrioz de:
Yturrios: 254, 354
Mondragón, calle de la ferrería de: I - 25
Mondragón, calle de Medio de: 110, 200, 205, 232
Mondragón, casa de Lope Ibáñez de Orozco: 257
Mondragón, casa de San Lázaro de
Sant Lasaro: I-132
Mondragón, concejo y villa de:
Mondragon: I - 4-19, I - 21-22, I - 24, I - 27-31, I
- 34, I - 36-37 I - 39-48, I - 50-54, I- 57-60, I -
63-66, I-110, I-113-147, I-151, I-153-156, / 1,
4-6, 12-13, 15, 18-19, 22-28, 30-33, 35-36, 40,
42-46, 49-51, 53, 61-62, 64-66, 68-80, 82-86,
88, 90-95, 98, 100-107, 109-112, 114-119, 121,
123-125, 127-130, 132-133, 137-138, 140,
142-144, 146, 150, 153-154, 156, 159-164,
166-168, 170, 172-179, 182-185, 188-197, 199,
201-207, 209-210, 212, 214-215, 217-218,
220-222, 225-227, 232, 236-238, 241-247, 254,
256-257, 259, 261-268, 270-271, 273, 275-276,
279-281, 283-287, 289-293, 295-303, 305-316,
318-321, 328-334, 341, 343-345, 348-350,
354-356, 368-370, 372-376, 379-383, 387, 390,
392, 394-398, 400, 402-405, 407-409, 415,
416, 428-429, 431-436, 438-449, 451-452,
457-458, 460, 483, 485, 488-489, 491-493,
503-505, 508, 510, 512, 514, 516-519,
521-532, 535-537, 544-548, 550-551, 554,
557-558, 561, 563-569, 588-589
Mondragon de Guipuscoa: I - 43
Mondragón, iglesia de San Juan Bautista de: I-3, I-
32, 5, 22-23,36, 41-42, 53, 55, 62-63, 70, 72,
102, 126, 144, 153, 194, 211-213, 223, 265,
295, 305-310,350, 374-375
Mondragón, iglesia de Santa María Magdalena de
Santa Maria Madalena: 258
Mondragón, lugar de: I - 24-25
Mondragón, puebla de
Arrassate: I - 23
Arressate: I-1
Montdragon: I-1
Mondragon: I - 20
Mondragón, puertas de: 206
Mondragón, torre de doña María Pérez de Orozco:
245
Mondragón, torre de Ochoa Pérez de Vergara:
177, 183
Mondragón, torre y casa de Juan López de Oro:
193, 199-201, 205
Monreal de Murguia: 540
Morillas: 83
Motrico: 523, 525-526, 545, 558
Motrico, villa de: 61, 136, 188, 521
Muchategui: 449
Múgica, palacio de
Muxica: 68
Munain
Munayn: I-111
Mubyayn: I-123
Muncibar
Muçibar: I-72, 305-306, 462
Munçibar: 439
Muncibargaray, solar de
Munçibargaray: 306
Mundaca, iglesia de Santa María de: 128
Mundaca, lugar de: 126
Munsaras: I-75
Murcia
Murçia: I - 8, I - 27, 144, 586
Murua: 302, 435, 449-450
Musacola: 410, 413
Musacola, tierras y montes: 289
N
Nanclares
Lanclares: I-111, I-122, I-144
Nanclares, aldea de
Lanclares: 273
Narvaja
Narbaxa: I-87, I-110-111, I-122
Narbasa: I-99
Narbexa: I-142
Navarra
Navarra: I - 6, I - 20, I - 106
Nabarra: I - 66, I - 107, 25, 453, 578, 581
Navarrete
Nabarrete: 573
O
Ocariz: 101
Ocaña
Ocanna: 583
Ochandiano
Ochandiano: I-75, I-99, I-108, I-112, I-133,
I-135-136, I-145
Ochoa Andiano: I-109
Ochandiano, aldea de: I-116
Ochandiano, lugar de: I-119
Ochandiano, Santa María de : I-74, I-134, I-136,
I-145
Odietanondo: 471
Olabarrieta, ferrería de: 387
Olabesagasti: 451
Olaeguicho: 473
Olandiano
Olandianno: 478
Olandiano: 445
Olaran: 468
Oleaeguisar, castaños: 446
Oleaga: 450, 478
Oleaga, aldea de: I - 32
Oleaga, monte de: 476
Olmedo: 577, 580
Olzorroa, castillo de
Olçorroa: 577
Ondarroa: 579
Ontiveros, villa de
Untyberos: 507
Oquendo, tierra de: 559
Ordicia, villa de
Villafranca: 188, 198, 238, 341, 344-345
Ordoñana
Erdunanna: I-111
Ordennana: I-123
Orduña
Ordunna: I-112, 404-406
Orduenna: I-120
Ordonna: I-145
Ordunna: 573, 581
Oreitia
Horeytia: 281, 285
Oreitia, aldea de
Oreytias: 304
Horoytia: 293
Orenaga, caminos de: 91
Orenain, aldea
Horenayn: 273
Orio: 184
Oro: 449, 464
Orozco, tierra de: 559
Oseaga: 464
Osinaga: 422
Osinaga, arroyo de: 91
Otaola, sel de: 91
Oxirondo
Osirondo: I-98, I-109
Oxirondo, iglesia de Santa Marina de
Osirondo: I-103
Oxirondo, monasterio de Santa María de
Santa Maria d’Osinondo: I-146
Oyarzun
Oyarçun: 574, 577
Oyarzun, tierra de
Oyarçun: 573
Ozaeta
Oçaeta: I-111, I-122, I-144
Oçaheta: 277
Oñate
Onnate: I - 20, I - 66, I-80, I-91, I-95, I-97, I-100,
I-124, 535, 574-575
Onnaty: 144-145, 148, 205, 289, 309
Honati: 422
Oñate, condado de
Honaty: 268, 272, 295, 313, 315
Onaty: 289, 305
Onnati: 503-504
Oñate, condado y señorío de
Onaty: 293, 304
Onnati: 374-375
Honnaty: 301, 303
Oñate, condado y tierra de
Onnati: 374
Oñate, de San Miguel de: 277, 281
Oñate, puertas de
Onnati: 207
Oñate, señorío de
Onnate: I-71
Honnate: 70, 74
Honnati: 72, 77, 80, 311
Onnaty: 76, 242, 288, 296, 376
Onati: 94, 215, 261-262, 265
Honaty: 138, 263, 266-267, 273
Onnate: 358
Oñate, señorío y tierra de
Onnate: 91
Onaty: 277
Honaty: 281, 297
Honnaty: 298
Oñate, tierra de
Onnate: I-106
Onate: I-120
Onati: 82
Onnati: 196-197, 242, 280
Honaty: 279-281, 283
Honnaty: 295
Oñate, tierra y valle de
Onnati: 253
Oñate, valle de
Onnaty: 249
Oñate, villa de
Onnaty: 257
Oñati Sagasti, monte de
Onnaty Sagasti: 413
P
Palencia
Palençia: 202
Pamplona
Panplona: I-128, I-131, I-137-138
Pancorbo: 495
Perus, monte de: 466
Porlaeta, casa fuerte de:
Porlaeta: I-72
Porsaeta: I-75
Posieta: I-76
Puente de Larra: 495
R
Rentería, villa de
Villa Nueva de Oyarçun: 188
Rioja: 232, 265, 295, 374-375
Rioja, merindad de: 573
S
Sada: I-137
Sagardia: 441, 447-448, 450-452
Sagardia, lugar de: 412-413
Salamanca, ciudad de: 347
Salcedo, tierra de
Salzedo: 559
Salinas de Léniz
Salinas de Lenis: I-77, 362, 366-368
Salinas: I-81, I-97-98, I-108, I-116, I-119
Lenis: 145, 147, 285, 306
Sallinas de Leniz: 495
Sallinas: 574, 576
Salinas de Léniz, guía de: 144
Salinas de Léniz, iglesia de San Millán de
Sant Millian: 285
Salinas de Léniz, torre y casa fuerte de: 304
Salinas de Léniz, villa
Salinas de Leniz: 135, 196, 253, 263, 286-287,
296, 298, 350
Salinas de Lenis: I-125, 249, 261-262, 266,
301, 303, 311, 313, 376, 497, 506
Salinas: 252, 267-268, 288
Sallinas de Lenis: 374-375
Salvatierra de Alava
Salvatierra d`Alava: I-68, 31
Salvatierra de Alava:I-116
Salvatierra de Alava: I-119, I-142, 110,
208-209, 212
Salvatierra de Alaba: 203
Salbatierra: 559
Salvatierra de Alava, iglesia de San Juan de: 101
Salvatierra de Alava, tierra de: I-108
Salvatierra de Alava, villa de
Salvatierra de Alava: 57-58, 194
Salvatierra Sagasty, heredad de: 411-412
San Adrián de Urrechua, iglesia de:
Sant Adrian d’Urrechua: 91
San Andrés: 463
San Antolín
Sant Antolin: 451
San Antolin, ermita de
Sant Antolin: 413-414, 416-417
San Bartolomé, iglesia de Bidania
Sant Bartolome: 317-318
San Catalín
Sant Catalin: 447-448
San Cristobal, iglesia de
Sant Christobal: 421-422, 431, 434, 437
San de Juan de Loo: 437
San Esteban de Gormaz
Sant Estevan de Gormas: I - 12
San Esteban del Puerto
Sant Esteban de Heznatorap: I - 2
San Francisco, convento de Vitoria: 58
San Juan Bautista de Mondragón, iglesia de:
Sant Juan: I-3, I-32, 22, 36, 41-42, 53, 55, 70,
72, 102, 126, 153,194, 211-213 223, 350
San Ihoan: 5
Sant Iohan: 23, 62-63, 265, 295, 305-310,
374-375
San Juan de Ascoaga: I-134, 137
San Juan de Aspuru
Sant Juan d’Axpuru: I-142
San Juan de la Peña
Sant Johan de la Penna: I - 24
San Juan, iglesia de Salvatierra de Alava: 101
San Juan, monasterio de Usarraga
Sant Juan: 281
San Martín de Mendoza, parroquia de
Sant Martin de Mendoça: 559
San Martin de “Ozalgo”
Çalgo: I-137
San Martín de “Oçalgo”: I-134
San Martín, iglesia de
Sant Martin: 423
San Miguel
Sant Miguell: I-97
San Miguel de Anguiozar, monasterio de
Sant Miguell d’Anguioçar: I-132
San Miguel de Bidaurreta, monasterio de
Sant Miguel de Bedarreta: 305-307
San Miguel de Urruyeta
Sant Miguell de Urruyeta: 136
San Miguel Excelsis, iglesia de
Iglesia de Sant Miguell d`Eçelsy: 25
San Miguel, iglesia de Garagarza
Sant Miguell: 207
San Miguel, monasterio de
Sant Miguel: 278
San Miguel, montes de
Sant Miguel: I-81
San Millán de Cinizu
Sant Millian de Çiniçu: I-111
San Millán de la Cogolla; monasterio de:
Sant Millan: I - 61-62, 119
Sant Millyan de la Cogolla: 107-108, 111
Sant Millian: 135, 140
San Millán, ferrería de: 387
San Millán, iglesia de Salinas de Léniz
Sant Millian: 285
San Millán, iglesia de Salinas de Léniz
Sant Millian: 288
San Pedro de Arraya
Sant Pedro de Arraya: I-123
San Pedro de Cardeña
Sant Pedro: 85
Sant Pedro de Cardenna: 90
San Sebastián
San Sabastian: 122, 135, 160, 198, 540-541
San Sebastián: 539
Sant Sabastian: 178, 182, 187-188
San Valerio
San Valerio: 444
Sant Baleryo: 479
San Vicente de la Barquera
Sant Viçente de la Barquera: 250
Santa: I-96
Santa Cruz de Campezo
Santa Cruz de Canpeço: 541
Santa Cruz de Murua, iglesia de
Santa Crus de Murua: 91
Santa Cruz, heredades de: 426
Santa Fe: 556
Santa María d’Estafylos: I - 67
Santa María de Balda, monasterio de :584
Santa María de Barajuen: I-79
Santa María de la Valvanera, monasterio de
Balvanera: 108
Santa María de Nieva, puebla de
Santa Maria de Nieba: 495
Santa María de Ochandiano: I-74, 134
Santa María de Ochandiano: I-136, I-145
Santa María del Campo: 199
Santa María, iglesia de Arechavaleta: 204
Santa María Magdalena, iglesia de: 417
Santa María Magdalena, iglesia de Mondragón
:258
Santa María la Redonda: iglesia de Logroño: 306
Santa Marina: 420
Santa Marina de Oxirondo: I-103
Santa Martina, heredades de : 472
Santa Olalla: 579
Santa Olalla del Val de San Vicente: 92, 98
Santa Olalla, iglesia de: 91
Santander, villa de :250
Santo Domingo de la Calzada, villa de: 573-574
Santo Domingo de la Calzada, ciudad de
Santo Domingo de la Calçada: 120
Sayaz, alcaldía mayor de
Seyas: 188
Segovia: I-87, I-102, I-106, I-120, 8, 74, 80-81, 95,
132, 323, 325, 336, 339, 358, 377, 385, 389,
392, 577-578, 581-582, 584- 585
Segura, villa de
Segura de Lepusca: I - 65, I-71
Segura: I-81, I-131, I-139, I-157, 61, 182, 188,
198, 238, 249
Sepúlveda: 583
Seroterreca
Serooteereça: 423
Setola: I-134
Sevilla: I - 4, I - 8, I - 27, 144, 342, 534-536, 538,
568, 584
Soroa: 486
T
Tarazona
Taraçona: 583
Teluola, monte de: 443-444, 470
Toledo. I - 8, I - 27, 8, 510, 580
Tolosa. 49, 61, 182, 188, 193, 198, 238, 341,
343-345, 454, 585
Tordesillas: 399
Toro: I - 46-47, 573, 583
Treviño, condado de
Trevinno: 338, 341-343, 345-346, 352-353
Tribino: 354
Trujillo, ciudad de
Trogillo: 500
Tudela: 586
Tuesta: 102
U
Ubeda: 575-577
Ubeda, ciudad de
Hubeda: 254
Ubidea
Ubidea: I-134, I-136
Videa: I-145
Uceda, villa de
Uzeda: 508
Udala, aldea de
Ermudala: I-72
Udala: I-32, I-34, I-42, I-72-73, 19, 36, 50, 143,
446-447, 512, 515
Udala, peña de: 477
Udala, Peña de: 486
Udala, valle de: 43, 46
Ugalde, casería de: 449
Ulibarri, aldea de: 143
Ulibarri-Gamboa
Ulibarri de Ganboa: I-70
Uncella
Unçella: I-73
Unzubia
Unçubia: 443-444
Urabain, aldea de
Durabayn: 270
Uribarri:
Uribarri: I-111, 470
Urravaya: I-123
Uribarri, aldea de: I - 32, I-42, I-79
Urieta: 503
Urigoen, casa de: I-66, 91, 475
Urizar, lugar de:
Uriçar: 91, 274-275, 296, 301, 374-376
Urrechua, Villarreal de:
Urrechu: 446, 476
Urrechua: 448
Urrecuuerreca: 476
Urresetuierrena: 434
Urruncosello
Urrunconçello: 470
Urruña
Urtunia: 577
Urzuriaga, monte de
Urçuriaga: 68
Usarraga
Vaçiarraga (sic): I-98
Usarraga: 453
Usarraga, monasterio de San Juan de:
Uçarraga: I-125, 281
Usurbil, villa de: 188
V
Valencia
Balençia: 583
Valladolid
Valladolid: I - 7, I-11, I-31, I-39, I-45, I-49, I-102,
I-147, 17, 28, 176, 319, 322, 366, 457, 561,
573, 578, 581, 587
Valladolit: I - 9, I-20, I-30
Balladolid: 148
Valmaseda
Balmaseda: 573
Varba Sagasti, manzanales de: 412
Vedoyabe, prado de: 463
Vergara, villa de:
Vergara: I-73, I-97, 142, 145, 190, 205, 289,
306, 415, 481, 503, 505
Villanueva: I-81, 61, 334
Villanueva de Bergara: I-82, I-98, I-102-105,
I-109, I-112, I-126, I-145, I-147
Villanueva de Vergara: 63, 188, 332
Vergara, merindad de: I - 19
Viana: I-111
Vidaurraza, casa de
Casa de Vidaurraça: 390
Vienesabe: 446
Villabona, concejo de: 62
Villareal de Alava
Villarreal d’Alava: I-73, I-82, I-99
Villareal de Alava: I-111-113, 541
Villarreal: 495
Billarreal d’Alava: I-144
Vitoria
Vitoria: I - 1, I - 17-18, I-34, I-112, 57, 60,143,
205, 518, 559-560,
Bitoria: I - 22-24 I-25, I-36, I-60, I-62, I-66, I-81,
I-111, I-113, I-116, I-119, I-121-123, I-145-146,
13, 65, 105-106, 165, 170, 173, 175, 194,
248-249, 323, 327, 349, 373, 400, 404, 520,
540,  543-544, 572-575, 577
Vitoria, convento de San Francisco de: 58
Vitoria, palacio de Fernando Pérez de Ayala en: 56
Vitoria, tierra de: I-108
Vizcaya
Viscaya: I - 20
Biscaya: I-100
Vizcaya: 253
Vizcaya, condado de
Viscaya: 238, 240, 245, 281, 296, 391, 456,
499
Vizcaya: 573, 582
Vizcaya, condado y provincia de: 574
Vizcaya, condado y señorío de
Viscaya: 304
Vizcaya, puertos de: 586
Vizcaya, tierra llana de
Biscaya: 376
Vurcullu: 91
Y
Yartun, San Pedro de
San Perdro de Yarrtun: 417
Yarza
Yarça: I-145
Ypres
Ypre: 133
Yurrita: 423
Z
Zabaleta, manzanal de
Çabaleta: 444
Zafiel
Çafiel: 480
Zaldivar
Çaldivar: I-76
Zalduendo
Çalduondo: I-110-I-111, 269, 272
Çalduendo: I-122-123, I-143, 298
Zalduendo, iglesia de San Pedro de: I-111
Zalduendo, lugar
Çalduendo: 295, 376
Çalduondo: 296, 301, 374
Zalguibar; casa fuerte de
Çalguivar: I-95
Çalguibar: 21, 79, 132-133, 264, 289, 426
Çalguibarr: 32, 297, 316
Çahalguivar: 73
Çaalguibar: 80, 88-89, 93, 96, 422, 478
Çaalguibar: 84-85
Çaalguivar: 86
Çahalguibar: 142, 144, 188-189, 441
Zalguibar, molino de
Çalguibar: 427
Zallospe, tierras de
Çallospe: 189-190, 289
Zallospe, tierras y montes de
Çallospe: 264
Zalospe, casa de
Çalospe: 31
Zalurpe
Çalurpe: 426
Zapataobla
Çapataobla: 477
Zapatari
Çapatari: 306
Zapatarierreca; arroyo de
Çapatari-erreca: 91, 428-429
Çapatari-Herreca: 440
Zaraa
Çaraa: 451
Zaragalde, tierra de la peña de
Çaragalde: 148
Zaragoza
Çaragoça: 583
Zaralla, ferrería de
Çaralla: I - 4
Zarauz, villa de
Çaraus: 188
Zaraya, sierra de
Çaraya: I - 66
Zaraya, sierra de
Çaraya: I-72-75, I-78, I-80
Zarga
Çarga: 437
Zarimuz
Çarimus: I-78
Zatica
Çatica: 143
Zegama Sagasti, manzanal de
Çegama Sagasty: 415
Zerugalde, arroyo de
Çerugalde: 441
Zoragalde
Çoragalde: 450
Zornoza, merindad
Çornoça: 390
Zuazu
Çuaçu: I-143
Zuazua, lugar de
Çuaçua:273
Zubiarte, iglesia de Santa María Magdalena de
Çubiarte: 435
Zubillaga, lugar de
Çubilaga: I-106-107, I-120, I-124-125, I-132,
I-135
Zumaya, villa de
Villa Grana de Çumaya: 188
Zuriano
Çuriano: 475
Zuriz
Çuris: 465
Zurrola, calzada de
Çurrola: 413
Zuya, tierra de
Çuya: 400-401, 404
Zuya, valle de
Çuya: 540
